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Aan mijne Ouders 

Het zou in hooge mate belangrijk zijn den invloed te schetsen 
dien het Methodisme heeft uitgeoefend op leer en praktijk der Gere-
formeerde en Luthersche Christenheid, bepaaldelijk ten opzichte van 
heiliging en volmaking. Zeer gewenscht xoare het dien invloed van den 
beginne tot op onze dagen toe — men denke aan de Gemeinschafts-
bewegung in Duitschland — na te gaan. Maar dit zou voor een disser-
tatie zeer zeker een veel te omvangrijk onderwerp zijn. Bovendien, 
de arbeid is reeds ten deele ter hand genomen. Pastor Paul Fleisch 
heeft geschreven zijn gunstig ontvangen werk: Zur Geschichte der 
Heiligungsbewegung, Is Heft: die Heiligungsbewegung von Wesley 
bis Boardman, Leipzig 1910. Toen ik den Schrijver in Hannover 
bezocht, deelde hij mij mede binnen eenige jaren een studie over 
de heiligingsleer bij de Duitsche Gemeinschaftsbewegung i) te zullen 
laten volgen. Nu zijn de vaders van de Methodistische heiligmakingsleer 
Wesley en Fletcher. De uiteenzetting van Wesley's heiligmakingsleer 
bij Fleisch was door prof. Loofs, Theol. Litt. Zt. '10 n^. 24, ge-
waardeerd, maar terecht gesignaleerd als rustende op onvoldoende 
bronneiistudie. Van Wesley's eigen geschriften was slechts het Plain 
Account on Christian Perfection in vertaalde uitgave (zie Fleisch' 
litt.-opgave) door den Schrijver gelezen. Meer grondige bestudeering 
van Wesley scheen dus zeer aanbevelenswaard; waar nog bij kwam 
dat Wesley's vriend en, op dogmatisch terrein, zijn evenknie, Fletcher, 
1) üese „Bewegung" zelve was door h«m reeds in zijn voortreffelyke 
studie-: Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland, 2eAufl.zj. 
in breede trekken geteekend; na een Ueberblick wordt in 't 2e Gap. de 
Oxford-heweging behandeld. 
door Fleisch geheel en al was overgeslagen. Trouwens, Fletcher is 
noch in Duitschland noch hier te la^uie bijzonder bekend. In de Real-
Encyclopad.ie für protestantische Theologie und Kirche, art. Metho-
dismus wordt zijn naam natuurlijk genoemd, maar de aandacht 
die hij verdient wordt hem niet geschonken. In een zijner biographieën, 
gelijk ik te zijner plaatse zal herinneren, wordt er dan ook 
over geklaagd dat Fletcher zelfs in Methodistische kringen min 
of meer in het vergeetboek is geraakt. Zijn voornaamste biographie, 
die van Tyerman, den uitnemenden levensbeschrijver van Samuel 
Wesley, den vader, en van John Wesley, is geheel en al uitverkocht. 
Eerst na veel moeite heb ik een exemplaar kunnen bemachtigen. 
Toch zijn Fletchers iverken van hoog belang, gelijk zijn figuur 
ons als een der edelste figuren die de geschiedenis van het Methodisme 
kent, wordt voorgesteld. Hij wordt om strijd geprezen als een man 
van een schier „angelic" karakter, maar ook was hij een man van 
studie en wetenschap, van helder doorzicht en fijn vernuft. 
Gelijk zal worden vermeld was Fletcher door Wesley als zijn 
opvolger — de in zijn schatting eenig-waardige en alleen-bekwame 
om hem te vervangen, stel hij hadde hem overleefd — aangewezen. 
Tyermans biographie draagt zelfs tot titel: Wesley's Designated 
Successor. Saamkoppeling van de namen Wesley en Fletcher is dus 
alleszins geoorloofd. 
Geldt ook van de „doctrine", bepaaldelijk van de doctrine of 
sanctification en perfection, wat Rigg opmerkt van de „history": 
„The Methodism of to-day will never be understood until the history 
of its founder is rightly understood' i) — by de leer mag de naam 
1) Rigg, Churchmanship of John Wesley, bl. 18, bij Bu Toil, Het 
Methodisme, bl. 16. 
van Fletcher niet worden verzwegen, moet die naam met dien van 
Wesley in éen adem worden genoemd. Tyerman merkt op, tevens 
aan beider verdiensten hulde doende: „Wesley and Fletcher are 
easily understood; modern writers on this all-important doctrine 
[of Christian perfection] are too often mystics or rather mysiifiers.. 
The Methodists need no new exposition of this old Methodist truth. 
Never can it be more plainly stated and more indisputably proved 
than it is in the „Plain Account" of Wesley and the „Polemical 
Essay" of his friend Fletcher", i) 
Ongetwijfeld, Wesley en Fletcher, vooral de eerste, ivaren boven 
alles practici, mannen van de daad. Maar dit neemt niet weg dat 
ze toch bepaaldelijk in zake de heiligmaking een van eigen stempel 
voorziene leer voorstonden en dat in hunne heiligingsgedachten 
systeem zit. Het is dan van belang dit systeem te leeren kennen. 
Het was mij onmogelijk den Antinomiaanschen strijd waarin 
Fletcher zich stort met de geestdrift va,n een man die kampt voor 
wat hem het dierst en het heiligst is op aarde, uitvoerig te schetsen. 
Hoe meer studie ik aan dien strijd begon te wijden, hoe meer mij 
bleek dat het verloop en de beteekenis, en voornamelijk allereerst 
de oorsprong van dezen strijd, die een eeuw vroeger is te zoeken, af-
zonderlijk moet worden behandeld. In aansluiting aan Dr. Kromsigts 
juiste opmerking, Troffel en Zwaard, 9e jaargang, 1906, bl.208N. 
acht ik van hoog belang een afzonderlijk onderzoek naar de vraag 
in hoeverre Dr. Crisp, Eaton, Saltmarsh e. a., schrijvers der 17de 
eeuw, tot me Fletcher het „Antinomianisme" zijner Calvinistische 
tegenstanders terugvoert, Antinomianen waren; in hoeverre Fletchers 
1) Tyerman, Wesley's Designated Successor.. J. W. Fletcher, bl. 311. 
tegenstanders, twijgen aan den Calvinistischen zijtak van het 
Methodisme in de 18e eeuw, met Antinomianisme waren besmet;^ 
in hoeverre beide reeksen schrijvers slechts Antineonomianen^) moeten 
heeten (met, door overdrijving, enkele Antinomiaansche zienswijzen 
en uitdrukkingen), om aldus den strijd met de Antinomianen 
(resp. Antineonomianen) recht te verstaan, uit welk recht verstand 
groote unnste zal voortvloeien voor het recht verstand van den strijd 
ten onzent gevoerd tusschen „Antinomianen" en Gereformeerden. 
Door Fletcher wordt het Calvinisme als zoodanig met het (specu-
latief) Antinomianisme identisch verklaard; terwijl ten onzent in 
de 16 Walchersche artikelen tegen Verschoor {afgedrukt in Troffel 
en Zwaard, 10e jaarg. 1907, bl. 189—202) de Gereformeerden, 
trouwens met afwijking van de reformatorische beginselen, zeer 
beslist, semi-officiëel, invoerden neonomiaansche terminologie! 
Ik heb in deze dissertatie volstaan met, waar noodig, de uitspraken 
der Calvinistische Methodisten, die Fletcher tusschen aanhalings-
teekens citeert, uit zijne werken aan te halen; en heb voornamelijk 
1) Schneckenburger, Vorlesungen enz. bl.l44: „Malan macht mit Recht 
auf die Verschiedenheit des genferischen und englischen Calvinismus 
aufmerksam". 
2) Tot de Antineonomianen rekent ze Dr. Bavinck, Gereformeerde Dogma-
tiek' I 179, III 607; ook Comrie, na kennismaking met het werk van 
Theofilus van Heber, vgl. Comrie, Brief over de Rechtvaardigmakitig^, 
bl. 43 [1760] in afwijking van zijn vroegere meening, Eige)isc}iappe)i des 
zaligmakenden geloofs, ed. 1864, bl. 6 [1740] waar hij ze nog „atheïsten" 
noemt. •— Het werk dat op naam staat van Theofilus van Heber is niet 
van Comrie zelf, want de schrijver is hem mibekend en wordt door hem 
zeer geprezen, Comrie, Brief, bl. 42; vgl. ook Honig, A. Comrie, bl. 166. 
getracht uitvoerig i) het stelsel dat hij er tegenover plaatst in het 
licht te stellen, 't Kwam er toch op aan het doelin'toog te houden: 
uiteen te zetten hoe de heiligingsleer van den „Luther" en den 
„Melanchton" van het Methodisme, 2) negatief tegenover alle Anti-
nomianisme overstaande, „gipfelt" en „gipfeln" moet in de leer 
eener „evangelical", ja eener „ e v a n g e l i c a l s i n l e s s pe r fec -
t i o n " , gelijk Fletcher daarvan bij voorkeur spreekt. 
Wanneer mijn arbeid aan de bereiking van dit doel eenigermate 
mag bevorderlijk zijn, zal ik er mij in verheugen. 
Mijn dank, allereerst verschuldigd aan God, die mij tot hiertoe 
leidde en sterkte, worde daarna gebracht aan alle Hoogleeraren 
der Vrije Universiteit, mer onderwijs ik genoot; aan allen voorts 
die mij vriendelijk behulpzaam waren bij het volvoeren mijner 
taak; en in het bijzonder aan U, hooggeleerde Bavinck, die, als 
mijn sinds lange jaren begeerde Promotor, en door uwe werken 
waarin de lijnen met zoo heldere klaarheid en zoo vaste hand 
worden getrokken, en door uwen door mij zoo hooggewaardeerden 
steun en raad, mij zooveel hebt geschonken dat ik mij ten zeerste 
aan U verplicht weet. 
1) Men zou mij kunnen ten laste leggen te groote uitvoerigheid in het 
dteeren. Maar wat Tyerman beoogde ten opzichte van Wesley's persoon: „ to 
represent Mm as he represents himself" (Tyerman, Wesley 1116) stelde 
ik mij ten doel ten opzichte van Wesley's en Fletchers leer. En daartoe 
is breedheid in het dteeren meer gewenscht dan te groote beknoptheid. 
2) A.v. Broecker, Het Methodisme, bl. 18. 
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I N L E I D I N G . 
Na den bloeitijd der Reformatie is reeds zeer spoedig ingetreden 
een periode van verval. Ten onzent verdiende de Synode van 
Dordrecht het zeker dat later een „Eerezuil" te harer gedachtenis 
werd opgericht; en toch in 't jaar 1627, ') dus nog geen voUe 
tien jaren na de sluiting dezer Synode, geeft Teellinck een werk 
uit dat tot veelzeggenden titel draagt: „Noodwendig vertoogh, 
aengaende den tegenwoordigen bedroefden staet van Gods volck"; 
naar aanleiding van welke uitgave Teellinck door Voetius 
genoemd wordt de eerste Reformator der Nederlandsche Ecclesia 
Reformata „met opzigt tot de leer der goede werken, door 
welke het ware zaligmakende geloof, hetwelk men beleed, 
moest werkzaam zijn en vertoond worden". 2) 
En als Voetius zelf in 1634 hoogleeraar wordt te Utrecht, 
en ter aanvaarding van zijn professoraat een rede houdt: „de 
pietate cum scientia coniungenda" schroomt hij niet ter recht-
vaardiging van de keuze van dit onderwerp aangaande den tijd 
waarin hij leefde het woord der ouden over te nemen dat de 
eeuw „vruchtbaar in godsdiensten, maar onvruchtbaar in gods-
vrucht" was. 3) 
Zuiverheid van leer was verkregen, maar zuiverheid des levens, 
zoo wat betreft 't uitwendig handelen, als wat aangaat den 
godsdienst des harten, ontbrak in velerlei opzicht. 
Eenzelfde verschijnsel, naar welks verklaring hier niet behoeft 
te worden gezocht, deed zich voor in Duitschland. 
De zucht om de reine leer te bewaren en ongeschonden over 
1) Heppe, Gesch. d. Piëtismus u. d. Mystik u. s. w. bl. 124; Ypey 
en Dermout, Gesch. der Ned. Herv. Kerk, II 413. 
2) bij Ypey en Dermout. t. a. p. 3) Vert. uitg., Breukelen 1902, bl. 9. 
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te leveren aan navolgende geslachten — op zich zelf een zeer 
prijzenswaardig streven — was echter zoozeer 't één en 't al 
geworden wat Theologie en Kerk zich tot taak stelde, dat 
„sowohl der Sinn für eine freiere wissenschaftliche Forschung 
. als die Pflege eines kraftigeren, religiösen Lebens verkümmern 
muszten". ') 
Men kon zelfs zeggen dat „mit Ausnahme der reformatorischen 
Dogmen- und Kultusreinigung der status quo ante reformationem 
bald völHg hergestellt war". 2) 
Nochtans 't vuur was niet geheel en al uitgedoofd. 3) Er 
gloeiden vonken „die nur eines starken Windes bedurften, um 
wieder zu lohender Flamme angefacht zu werden. 4) Misschien 
is het beeld minder juist gekozen omdat 't Piëtisme niets had 
van een stormwind. Maar 't was dan toch de zoele adem van 
het Piëtisme die den hardgeworden grond ontdooide. 5) Door 
de collegia pietatis „Zusammenkünfte zum Zwecke gegenseitiger 
Erbauung" en door zijn boek „pia desideria oder herzliches 
Verlangen nach gottgefalliger Besserung der wahren Evange-
lischen Kirche" 6) kreeg Spener, de geestelijke vader van het 
Piëtisme, geb. 1635, weldra zeer grooten invloed. Daar hij van 
den aanvang af er op uit was geweest „die theologische Jugend" 
te winnen voor zijn reformatiegedachten, welk doel na 1686 
verwezenlijkt werd, 7) was het te voorzien dat, wanneer 't zaad 
door hen als predikers allerwege gestrooid, opschieten zou, de 
beweging zich zou verbreiden over heel Duitschland en zich 
zelfs zou doen gelden buiten de grenzen des lands. Inderdaad» 
vooral ook wanneer 't Piëtisme in Francke, geb. 1663, een man 
van groote beteekenis heeft gewonnen, mogen we spreken van 
een bloeitijd waarin veel goeds bewondering afdwingt. 
Maar de bloeitijd heeft niet lang geduurd, 't Piëtisme, vooral 
de „hallesche Zweig"^) is spoedig geknakt in zijn kracht. „Der 
1) Bruckner, Erweckungsbewegungen, bl. 55. 
2) PRE2 XI 674. 3) XI 675. 4) Bruckner bl. 56. 
5) Chantepie de la Saussaye, De godsdienstige bewegingen van dezen 
tijd in haren oorsprong geschetst, bl. 132. 
6) PRE^ XI 679. 7) XI 680. 8) Bruckner bl. 75. 
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halleschc Piëtismus war vor allem eine kraftige Reaction gegen 
die orthodoxe Erstarrung des Kirchlichen und religiösen Lebens 
und ein energischer Weckruf zu praktischem Christentum"; ') 
het eischte terecht waarachtige bekeering, maar verlegde daarbij 
het zwaartepunt tezeer „uit het objectieve in het subjectieve 
werk der zaligheid". De mensch „moest een langen weg afleggen, 
aan allerlei eischen en voorwaarden voldoen, aan vele en velerlei 
kenteekenen zichzelven beproeven, eer hij gelooven, Christus 
zich toeëigenen en van zijn zaligheid verzekerd mocht wezen". 2) 
Na een langdurigen Busskampf volgt een eindelijk intredende 
Durchbruch 3) „cum notabili concussione et violenta tractatione". *} 
Door nu op bekeering aan te dringen gewon het aanhangers 
in allen bij wie deze eisch in 't hart weerklank vond; maar reeds 
Francke maakte de Frömmigkeit niet meer slechts tot alles 
doordringend levensprincipe, maar tot eenigen levensinhoud. 5) 
Evenwel, dan heeft de massa des volks voor zulk een Frömmigkeit 
geen tijd, èn, wanneer alle „wereldlijke" vreugde wordt uitge-
bannen, geen lust; de uitkomst leerde dan ook dat 't „Frankesche" 
Piëtisme bijna alleen bij zulke menschen ingang vond die wèl 
tijd hadden zich uitsluitend om 't heil hunner ziel te bekommeren: 
hooggeplaatsten, adel en geestelijkheid. C) Maar ook hier zag 
men: „Busskampf, Durchbruch und Versiegelung wurden Mode-
sache, und das Salz wurd immer matter".") Straks moet 't 
Piëtisme voor de Aufklarung wijken en behield 't slechts 
zegenrijke nawerking onder talrijke „stillen in den lande" **) 
die echter zich schuil hielden en geen dadelijken invloed uit-
oefenden op 't volksleven. 
Van zijn prilste jeugd aan werd Zinzendorf, geb. 1700, in 
1) Bruckner bl. 73. 
2) Bavinck, Geref. Dogmatiek III'' 652. 3) IIP 613. 
4) Voetius bü Bavinck III^ 672. 5) Bruckner bl. 71. 
6) Bruckner bl. 72. Het wordt dan „hoffagig" FRE^ XI 683, begin 
18e Eeuw; 't meer kerkelijk Würtembergsch Piëtisme komt in dezen 
tijd juist tot zijn hoogsten bloei, ib. bl. 684. 
7) PRE^ XI 683. 8) Ib. 
\ 
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piëtistische Frömmigkeit opgevoed. In 1704 „hat ihn Spener.. 
anlaszhch eines Besuches durch Handauflegung zur Beförderung 
des Reiches Gottes eingesegnet". ') En reeds in 1710 wordt hij 
gezonden naar 't paedagogium in Halle, waar hij dus kwam 
onder directen invloed van Francke. In 1721 aanvaardde hij 
een publiek ambt, maar verwaarloosde zijn ambtsplichten om 
te bereiken wat hij zich ten levensdoel had gesteld: zielen te 
winnen voor Jezus. Dagelijks hield hij „Hausandachten" met 
zijn dienstpersoneel en trachtte ook voorts ieder met wie hij 
in eenigszins nauwe aanraking kwam „die Sehgkeit der Liebe 
des Heilandes Schmackhaft zu machen". 2) Gaarne had hij een 
philadelphische Brüdergemeinde gesticht waarin allen welkom 
waren die den Heiland liefhadden, zonder onderscheid van 
confessie. Maar toen een lid der opnieuw vervolgde Moravische 
broederschap voor zich en zijn broeders in 't geloof Zinzendorf s 
bescherming zocht 3) werd ras de band gelegd die alleen de 
dood heeft kunnen doorsnijden. In de broedergemeente op 
welke het stempel van Zinzendorf's persoonlijke eigenaardige 
vroomheid steeds dieper werd gedrukt, werd de belijdenis van 
verlossing door 't bloed des kruises hooggehouden, al waren 
de bijmengselen van sentimenteele gevoelens en smakelooze 
uitdrukkingswijzen vele. Groote reizen werden gemaakt, met 
een deel der gemeente, om vrienden te bezoeken en nieuwe 
bekeerlingen te gewinnen; niet werd, als door 't Piëtisme, 
van ieder geëischt een plotselinge bekeering, daar Zinzendorf 
uit eigen ervaring wist dat een Durchbruch op lateren leeftijd 
niet voor een ieder noodzakelijk kon heeten.*) 
1) Bruckner bl. 76. 2) bl. 79. 
3) De nederzetting op Zinzendorf s landgoederen werd door de 
uitgewekenen terstond reeds „Herrnhut" genoemd „zur Erinnerung 
daran dass nicht allein der Ort unter des Herrn Hut stehe, sondern 
dass auch sie taglich auf des Herrn Hut stehen soUten", bl. 80. 
4) bl. 88. 't Piëtisme verweet hem dan ook, 1727, dat hy niet bekeerd 
was omdat hij geen Durchbruch kende. Daar dit verwijt toch indruk 
maakte onderzoekt hij zich — hij weet in den dienst Gods te werken 
maar weet zich nog niet tot God in Kindesstellung. 19 Juni 1729 
5 
Doel van Zinzendorf's leven was „jene durch den Piëtismus 
wachgerufene religiose Bewegung besonders für die niederen 
Kreise der Gesellschaft, für das lutherische Volk fruchtbar zu 
machen und zwar namentlich in den Gebieten, in welchen 
dasselbe in Gefahr stand, den mystischen, separatistischen und 
deïstischen Einwirkungen der Zeitströmung zu unterliegeu".') 
En werkelijk scheen het + 1740 „als sollte die Brüdergemeinde 
das Erbe der allzu früh altersschwach gewordenen Piëtismus 
antreten". 2) Allerwege ontstonden talrijke „kolonies" en 't 
opgewekt geestelijk leven der broeders scheen een algemeene 
religieuse opheffing der omwonenden ten goede te komen. 
Maar weldra wreekte het zich aan de Broedergemeente „dass 
sie über der einseitigen Verehrung des leidenden Heilandes 
alle übrigen biblischen Wahrheiten und das gründliche Studium 
der Heiligen Schrift selbst als nebensachlich und wertlos 
zurückgesteUt und darum geglaubt hatte mit dem Heiland 
nicht vertraulich genug umgehen zu können, wodurch auch 
wiederum der Ernst der Heiligung vernachlassigt worden war". 3) 
De dusgenaamde „Sichtungszeit" begint (1743—1750) waarin 
de Broederschap werd geschud in de zeef en bij zeer velen in 
discrediet kwam, zoo door hare eigene fouten als door die van 
haren al te zelfbewusten leider. *) 
Na 1750 was Zinzendorf tevreden „die Holïnung behalten 
zu dürfen dass die Gemeinde als ein belebendes Salz anregend 
auf die Verschiedenen Christlichen Kirchen einwirken werde". 5) 
En inderdaad, voor honderden in oude en nieuwe wereld is 
gelooft hiJ tot 't grijpen van dat Kinderrecht gekomen te zyn, en 
daarmee den boetekamp doorleefd te hebben zoodat hij nu ook den 
datum van zyn Durchbruch aangeven kan. Maar wat hij doorleefde 
is gansch iets anders dan wat 't Piëtisme met Durchbruch bedoelde: 
door contritio cordis te verkrygen den transitus e statu corruptionis 
ad statum gratiae. Bij Zinzendorf was de genadestand reeds lang 
voorhanden, PRE» XXI 668. 
1) PRE2 XVII 541. 
2) Bruckner bl. 89. 3) bl. 90. 4) bl. 89. 
5) bl. 91. 
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hij ten zegen geweest. De tijden waren donker: van uit Frankrijk 
drong „der Geist sarkastischen Unglaubens und skrupelloser 
Sittenlosigkeit in alle Poren des Deutschen Volkslebens" in. 
Maar zijn kaars brandde; en 't was de „tiefe und innige Liebe 
zu dem Gekreuzigten, die ihn und die Seinigen zu dengröszten 
Opfem und Leistungen befahigte". 
In een tijd toen veler passies hen in de verkeerde richting 
leidde, klemde hij zich vast aan Jezus met 't liefdevol woord: 
„Ich habe nur eine Passion, und die ist Er, nur Er". ') 
Een derde beweging die ten doel had de slapende kerk wakker 
te schudden en koude harten te verwarmen tot den gloed der 
liefde, was bestemd langer te duren en rijker vrucht te dragen 
dan de beide vorige. 
Deze derde beweging was van Engelschen oorsprong, en 
staat in de geschiedenis bekend onder den naam van: Het 
Methodisme. 
In de 18^ eeuw maakte ook de Engelsche Staatskerk een 
periode door van diep verval. Het Deïsme en 't nauw daarmee 
verbonden Moralisme 2) had beslag gelegd op de leidende geesten, 
en deïstische prediking, schier van alle kansels gehoord, had 
de volksziel vergiftigd. Deze prediking drong aan op fatsoenlijk 
gedrag in 't maatschappelijk leven — anders toch daalde men 
af van het hooge standpunt waarop de mensch was geplaatst. 
Alle dogmatisme moest van den kansel verre blijven. Blackstone, 
na de voornaamste Londensche predikers gehoord te hebben, 
verklaarde: „that he heard not a single discourse which had 
more Christianity in it than the writings of Cicero; 3) and that it 
would have been impossible for him to discover, from Avhat he 
heard, whether the preacher was a follower of Confucius, of 
Mohammed, or of Christ". Vele High-Church-predikanten weken 
1) Bruckner bl. 92. 
2) Du Toit, Het Methodisme bl. 3. 
3) A. Stevens, The History of Methodism, II 3. 
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in hun denkbeelden af van de 39 artikelen. ') 't Volk was op 
't punt van godsdienst gansch en al onkundig, zelfs ten aanzien 
van de hoofdwaarheden des geloofs; een staaltje van dergelijke 
onkunde geeft Wesley in zijn Journal 2): ,,I had a conversation 
of several hours with one who had lived above seventy and 
studied divinity above thirty, years: Yet remission of sins was 
quite a new doctrine to him". Volk en geestelijkheid valt hij 
in zijn: „Farther Appeal to men of reason and religion" aldus 
aan 3): „ „ . . . . they were Heathens; but I am a Christian". 
A Christian! Are you so? Do you understand the word? Do 
you know what a Christian is ? If you are a Christian, you have 
the mind that was in Christ; and you so walk as he also walked. 
You are holy as he is holy, both in heart and in all manner 
of conversation. Have you then that mind that was in Christ? 
And do you walk as Christ walked? Are you inwardly and 
outwardly holy? I fear, not even outwardly. No; you live in 
known sin. Alas! How then are you a Christian? What,arailer 
a Christian ? A common swearer a Christian ? a Sabbathbreaker 4) 
a Christian? a drunkard or whoremonger a Christian? Thou 
art a Heathen barefaced; the wrath of God is on they head, 
and the curse of God upon thy back. Thy damnation slumbereth 
not. By reason of such Christians it is that the holy name of 
Christ is blasphemed. Such as thou they are that cause the 
very savages in the Indian woods to cry out, "Christian much 
1) du Toit, bl. 9; Stevens, II 3: „Romaine... usually mentioned 
in his prayers on these occasions the names of all the evangelisal 
clergy whom he knew. The whole number did not at first exceed eight". 
2) Wesley Works I 349 (in 't vervolg geciteerd slechts met opgave 
van deel en bladz. of, waar noodig, met W. W. resp. W.). 
3) VIII 128, vgl. VI 265: „Which are most corrupt, infernal, deviUsh 
in their tempers and practice? the English or the Indians"? 
4) Lecky, Entstehungsgeschichte und Characteristik des Metho-
dismus, bl. 13: „In dem dunkeln Bilde, welches das Oberhaus der 
Convocation 1711 von dem Zustande der Religion in England entwarf, 
finden wir auch die Klage über grosse und zunehmende Nichtachtung 
des Sonntags". 
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drunk; Christian beat men; Christian tell lies; devil Christian! 
Me no Christian". 
And so thou wilt direct thy vdfe and children in the way 
of salvation! Woe unto thee, thou devil Christian! Woe unto 
thee, thou blind leader of the blind! What wilt thou make them? 
two-fold more the children of hell than thy self? Be ashamed. 
Blush, if thou canst blush. Hide thy face", enz. 
De schaamtelooze ruwheid van 't volk wordt wellicht 't best 
getypeerd door vermelding van de schandelijke bejegening die 
later een der volgelingen van Wesley wedervoer'): „They continued 
beating him on the head and breast, while he lay senseless on 
the ground. Yet, after a while, coming a little to himself, he 
got up; but not being quite sensible, staggered, and fell again. 
Then one of them set his foot upon his face, swearing he would 
tread the Holy Ghost out of him". Butter 2) sprak nog een 
zacht oordeel uit over zijn tijd, toen hij zich aldus uitliet: „wie 
sich verschiedene Zeitalter durch verschiedenen Arten besonderer 
Irrthümer und Laster unterscheiden, so ist die beklagenswerthe 
Signatur des unsrigen eine eingestandene Missachtung der 
Religion bei Einigen, und eine zunehmende Vernachlassigung 
derselben bei der Masse"; Addison en Montesquieu bezigden 
veel krasser termen. 3) Hoe afkeerig de magistraat van religie-
1) W. W. III 495. 
2) by Lecky bl. 11. 
3) bl. 12. Montesquieu: „Si quelqu'un parle de religion, tout Ie 
monde se met a rire" (du Toit bl. 13). In dit oordeel school volgens 
Lecky „ohne Zweifel grosse üebertreibung", maar dat het kon 
worden uitgesproken zegt reeds veel. Vgl. W. W. I 109: zelfs van 
de „wicked boatmen" op den Ryn in Duitschland „I never... saw 
any one laugh when anything of religion was mentioned. So that 
I beheve the glory of sporting with sacred things is pecuhar 
to the Enghsh natioii!" Vgl. voor „the decayed position of reh-
gion and morals" Stevens, I 12 v. v.; Tyerman, Life and Times of 
John Wesley, die op verschillende plaatsen den toestand van de 
Engelsche natie t. o. v. godsdienst en zedelijkheid met de zwartste 
kleuren maalt, I 63 („a sinful nation, a people laden with iniquity", 
enz.); 173, 174, (over de club der „votaries of the devil", „the most 
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zaken was, blijkt uit eene van Wesley's mededeelingen te dezer 
zake *): na een zijner preeken legt de konstabel de hand op 
een man die toch was van goed gedrag. En op Wesley's vraag 
waarvan hij beschuldigd werd, wordt hem geantwoord: „Why, 
the man is well enough in other things; but his impudence 
the gentlemen cannot bear. Why, Sir, he says, he know his 
sins are forgiven!" — And for this cause", klaagt Wesley, 
„he is adjudged to banishment or death!" 
Met de geestelijkheid was 't waarlijk ook niet gesteld zooals 
't moest zijn. Lecky 2) prijst de hoogere geestelijkheid (mede 
om hun „toleranten Urtheil"!) maar van de lagere zegt hij: 
zij „waren ihren Nachbarn an Bildung und moralischem Ver-
halten wenig überlegen; sie lagen ihren religiösen Amtspflichten 
ob, betheiligten sich aber ganz unbedenklich an landlichem 
Geschaft und landlichem Waidwerk. Ihr Standpunkt war ein 
niedriger. Ihr Eifer war sehr flau, allein ihr Einfluss, wie er 
nun einmal war, erwies sich doch in der Hauptsache als ein 
guter". Wesley vond ergens den „Minister of the parish" in 
de herberg waar hij afstapte, „sitting and drinking in the 
chimney-corner"; 3) op een andere plaats, toen Wesley preekte, 
ontpopte zich een „zeer dronken heer" die onder scheldwoorden 
sommigen uit de luisterende menigte overhoop trachtte te 
rijden als een „neighbouring Clergyman". *) 
daring and execrable blasphemies against the sacred name and 
majesty of God", enz.); 214—217 (over de „unexampled... irreligion 
and wickedness" enz.). Vgl. het schandelük gedrag van de „Hell Fire 
Club" in Norwich, 1751, Tyerman II 124, Voorts Jacoby, Gesch. des 
Methodismus 1870, I 3-15. 
1) W. I 501. 
2) a. w. bl. 27. 
3) W. I 419. 
4) 720. Schoell (art. PRE» IX 681) zegt: „Der Zustand der niedern 
Geistlichkelt war ein klaglicher. Tragheit, Gleichgültigkeit, ünwissen-
heit, ja Unbekantschaft mit den einfachsten Schriftwarheiten und 
dem Katechismus war das herrschende. Das ist das einstimmige 
Urteil der hervorragenden Pralaten über die Geistlichkelt ihrer 
Kirche!" 
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Een algemeen oordeel over de irreligieusiteit en immoraliteit 
der Engelsche natie velt Wesley, op twee plaatsen in zijn 
Works, in zeer krasse bewoordingen: „What is the present 
characteristic of the English nation? It is ungodliness. This is 
at present the characteristic of the English nation. Ungodliness 
is our universal, our constant, our peculiar character . . . . by 
ungodliness I mean, First, a total ignorance of God: Secondly, 
a total contempt of him". ') „Now, what can an impartial 
person think concerning the present state of religion in England ? 
Is there a nation under the sun which is so deeply fallen 
from the very first principles of all religion? Where is the 
country in which is found so utter a disregard to even heathen 
morality; such a thorough contempt of justice and truth, and 
all that should be dear and honourable to rational creatures? 
What species of vice can possibly be named, even of those 
that nature itself abhorrors, of which we have not had, for 
many years, a plentiful and still increasing harvest? What sin 
remains either in Rome or in Constantinople, which we have 
not imported long ago (if it was not of our native growth) and 
improved upon ever since? Such a complication of viUanies of 
every kind, considered with all their aggravations, such a scorn 
of whatever bears the face of virtue, such injustice, fraud and 
falsehood; above all, such perjury, and such a method of law, 
we may defy the whole world to produce". 2) 
't Puritanisme was in Schotland opgekomen en had op de 
Schotsche Kerk zijn stempel gedrukt; maar had in de Engelsche 
Staatskerk slechts sporen achtergelaten, terwijl 't zelf als 
zoodanig uit die Kerk uitgestooten was. 3) De Puriteinen schenen 
hunne beste krachten in den strijd tegen de Staatskerk ver-
bruikt te hebben; velen vielen af tot 't Deïsme, en die trouw 
bleven waren toch niet sterk genoeg om een dam op te werpen 
1) W. XI 159; vgl. 161: „negative ungodhness" en „positive 
ungodliness". 
2) VIII 201; vgl. 148 v. v. 
3) Kalb, Kirchen und Secten der Gegenwart, bl. 349. 
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tegen den stroom des tijds. ') „Toen de Puriteinen (de) macht 
verloren hadden zij mede hunne oorspronkelijke kracht verloren. 
De puriteinsche beweging sterft uit evenals de piëtistische; 
hare doodgeboren vrucht is geweest de presbyteriaansche 
engelsche Kerk die weldra de prooi werd van het socianisme. 
Wat er goeds en blijvends was in het puritanisme is overgegaan 
in het methodisme; evenals het goede en blijvende van het 
piëtisme overgegaan is in de hernhuttersche gemeenten". 2) 
't Methodisme heeft veel met 't Piëtisme van Spener en 
Francke gemeen, ja is voorbereid door de Anfange van een 
Erweckung in Engeland die met 't Duitsche Piëtisme genetisch 
samenhangt; en Hernhuttersche invloeden hebben bij zijn zelf-
standig optreden een beslissende rol gespeeld. Toch staat 't 
op een andere Stufe als 't Duitsche Piëtisme van denzelfden 
tijd. Immers 't Duitsche Piëtisme komt na den tijd der 
Orthodoxie en vóór de Aufklarung, terwijl in Engeland de 
Aufklarung haar hoogtepunt reeds had bereikt voordat 't 
Methodisme er optreedt, 't Methodisme is dus slechts te 
paralleliseeren met de Duitsche opwekkingen na de Aufklarung 
en heeft op deze invloed uitgeoefend. Engeland had 'tparallele 
van 't Duitsche Piëtisme reeds in de 17<^  eeuw doorleefd. Dan 
volgt in Engeland de Aufklarungs-periode ten tijde dat 't 
Piëtisme in Duitschland bloeit. En als in 1739 't Methodisme 
begint op te komen heeft 't Deïsme in Engeland zijn hoogte-
punt reeds bereikt en achter den rug en 't is de verdienste 
van het Methodisme dat in 't Engelsch kerkelijk leven de 
Deïstische Auf klftrungs-toestanden werden overwonnen. 3) 
1) PRE^ IX 681. 2) Saussaye bl. 123. 
3) Beschouwingen van Loofs, art. Methodisme, PRE' XII bl. 750. — 
Vgl. voorts over den toestand in Engeland en Schotland in de 18e 
Eeuw: Lechler, Gesch. d. Engl. Deïsmus, 1841; Weingarten, die 
Revolutions-Kirchen Englands, 1868; James Walker, The Theology 
and theologians of Scotland, 1872; Lecky, Hist, of England in the 
18tii Century, 1878; Troeltsch, art. Deïsmus in PRE'; vgl. in 't alg. 
ook Goeters, Die Vorbereitung des Piëtismus in der Reformierten 
Kirche der Niederlande u. s. w. voor den toestand hier te lande. 
H O O F D S T U K I. V^/ESLEY. 
§ 1-
DE ONTWIKKELING VAN WESLEY'S DENKBEELDEN TOT OP HET JAAR 1742. 
't Methodisme vond den bodem waarin 't zijn zaden strooide 
niet geheel en al braak liggen. Sinds +1678 waren in Londen 
opgericht een reeks religious societies om te bevorderen „de 
ware heiligheid van hart en leven". Zij waren streng Anglikaansch-
kerkelijk, een geestelijke had de leiding. Sinds 1695 werkten, 
naast deze, societies for reformation of manners, met een 
zedelijk doel. ') Deze rehgieuse societies ontvingen sinds 1726 
een nieuwen impuls door de geschriften van William Law 
(1668—1761); „a powerful writer; it is said that few books 
have ever made so many religious enthusiasts as his Christian 
Perfection and his Serious Call". 2) Door deze werken heeft 
Law 't zaad gestrooid dat later, schoon ook andere factoren 
meewerkten, in de methodistische beweging opschieten en in 
de leer en de praktijk van het methodisme vrucht dragen zou. 
„ . . . In the year 1627 there was a wonderful pouring out of 
the Spirit in several parts of England, as well as in Scotland, 
and the north of Ireland. But from the time that riches and 
honour poured in upon them that feared and loved God, their 
hearts began to be estranged from him, and to cleave to the 
present world. No sooner was persecution ceased, and the poor, 
despised, persecuted Christians invested with power, and placed 
in ease and affluence, but a change of circumstances brought 
a change of spirit. Riches and honour soon produced their 
1) PRE' XII 751. 2) Southey, The Life of Wesley, I 57. 
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usual effects. Having the world, they quickly loved the world: 
They no longer breathed after heaven, but became more and 
more attached to the things of earth. So that in a few years, 
one who knew and loved them well, and was an unexceptionable 
judge of men and manners, (Dr. Owen,) deeply lamented over 
them, as having lost all the life and power of religion, and 
being become just of the same spirit with those whom they 
despised as the mire in the streets. What little religion was 
left in the land received another deadly wound at the Restoration, 
by one of the worst princes that ever sat on the Enghsh throne, 
and by the most abandoned court in Europe. And infidelity 
now broke in amain, and overspread the land as a flood. Of 
course, all kind of immorality came with it, and increased to 
the end of the century. Some feeble attempts were made to 
stem the torrent during the reign of Queen Anne; but it still 
increased till about the year 1725, when Mr. Law published 
his „Practical Treatise on Christian Perfection", and, not long 
after, his „Serious Call to a Devout and Holy Life". Here the 
seed was sown, which soon grew up, and spread to Oxford, 
London, Bristol, Leeds, York, and, within a few years, to the 
greatest part of England, Scotland and Ireland". ') 
Toch was Law niet de eigenlijke vader der Methodisten. 
Dit werd beweerd o. a. door Dr. Trabb. „When I saw... these 
two books . . . . I thought. These books will certainly do mischief. 
And so it proved; for presently after up sprung the methodlsts. 
So he (Mr. Law) was their parent". Maar van Methodistische 
zijde werd de eer van den oorsprong hunner leer en praktijk 
zeer beshst voor een ander boek opgeëischt: „Although this 
was not entirely true, yet there was some truth in it. All the 
Methodists carefully read these books, and were greatly profited 
thereby. Yet they did by no means .spring from them, but from 
the Holy Scriptures; being „born again" as St. Peter speaks, 
„by the word of God, which liveth and abideth for ever"". 2) 
1) W. W. VI 329, 30. 2) VII 203. 
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Vader en stichter van het Methodisme is John Wesley.. ') 
Jeugd. Hij werd geboren te Epworth 17 Juni 1703 (sinds Kalender-
verandering in 1751 werd 28 Juni zijn verjaardag gerekend) 
als tweede zoon van Samuel Wesley en Susannah Annesley. 
Zijn vader was daar rector; geestelijke der Staatskerk. Zijn 
moeder wordt ons beschreven als „an admirable woman, of 
highly-improved mind, and of a strong masculine understanding, 
an obedient wife, an exemplary mother, a fervent Christian". 2) 
Niet minder dan negentien kinderen werden uit het huwelijk 
geboren, maar slechts zes schijnen te zijn groot geworden. 3) 
Onze bekendheid met Wesley's jeugd is „extremely limited". 
Mrs. Wesley voedde hare kinderen op bijzonder stricte wijze 
op. 4) Zij schrijft o. ni-: „In order to form the minds of children, 
the first thing to be done is to conquer their will, and bring 
them to an obedient t e m p e r . . . . I insist upon conquering the 
1) De wording van het Methodisme als zoodanig behoeft hier 
natuurlijk niet uitvoerig te worden beschreven. Dat is gedaan in de 
voortreffelijke dissertatie van J. D. Du Toit: Het Methodisme. Hij 
schetst in acht hoofdstukken (historisch-genetisch) de Eeuw, de Vaders, 
de Wording, de Nuanceering; (systematisch-critisch) de Idee, de 
Methode, de Doctrine, de Organisatie van het Methodisme. 
2) Southey, The Life of Wesley, I 9. De gebruikelyke qualiflcatie 
„The mother of the Wesley's was the mother of Methodism", 
Taylor, Wesley and Methodism, bl. 28, Du Toit bl. 17, van Nes, 
John Wesley, bl. 7, e. e., is wellicht overdreven, Loofs, PRE' 753; 
toegegeven moet worden dat Wesley meer aan haar heeft gehad 
dan aan zyn vader, en aan haar zéér veel; zijn vader was veelzijdig 
begaafd, rusteloos werkzaam, een hoogst eerwaardig man, maar 
„schroflf" en „leicht erregbar" (ib. vgl. Southey I 11); het hart der 
kinderen hing aan de moeder: „Both (John en Charles, zi,jn broeder) 
seemed to turn instinctively to her, rather than to their father, 
whenever their hearts were deeply moved by any religious anxiety 
or difficulty", Stevens, History of Methodism I 50. 
3) Southey I 10. 
4) Tyerman, Life and Times of John Wesley I 17. „The principles 
upon which she acted were unique." Vgl. ook den brief van Mrs. 
Wesley over dit onderwerp, van Febr. 1712, W. W. I 385—393. Dezen 
brief in zyn Journal inlasschend noemt Wesley zyn moeder diens-
volgens „a preacher of righteousness", bl. 385. 
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will of children betimes, because this is the only .strong and 
rational foundation of a religious education, without which both 
precept and example will be ineffectual self-will is the 
root of all sin and misery. . ." i) 
Student. In 1720 werd Wesley student te Oxford. Hij „was noticed 
there for his attainments, and especially for his skill in logic, 
by which he frequently put to silence those who contended 
with him in after life." 2) 
Later terugziende op kinderleeftijd en studentenjaren teekent 
hij aan in zijn Dagboek"): „I believe, till I was about ten 
years old I had not sinned aivay that „washing of the Holy 
Ghost" which was given me in baptism; having been strictly 
educated and carefully tought, that I could only be saved „by 
universal obedience, by keeping all the commandments of God"; 
in the meaning of which I was diligently instructed. And those 
instructions, so far as they respected outward duties and sins, 
I gladly received, and often thought of. But all that was said 
to me of inward obedience, or holiness, I neither understood nor 
remembered. So that I was indeed as ignorant of the true 
meaning of the Law, as I was of the Gospel of Christ. 
The next six or seven years were spent at school; where, 
outward restraints being removed, I was much more negligent 
than before, even of outward duties, and almost continually 
guilty of outward sins, *} wich I knew to be such, though they 
were not scandalous in the eye of the world. However, I still 
1) W. W. I 388, 89. 2) Southey I 30. 
3) Journal May 24, 1738; W. I 98. De cursiveeringen zijn van mij. 
4) Tyerman (wien door Rigg, The Living Wesley, 3e ed. 1905, bl. 25, 
verweten wordt dat hij een „severe and Rhadamanthine judgment" 
over Wesley heeft geveld, wat echter den lezer van Tyerman slechts 
een enkele maal treft, bv. hier I 22; 31; 432, 3; II 106) merkt bij 
deze passage uit Wesley's Journal op, I 22: „John Wesley entered 
the Charterhouse a saint, and left it a sinner"; Rigg bl. 28 wijst 
deze opvatting terecht af met 'toogop wat in het Journal onmiddellyk 
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read the Scriptures, and said my prayers, morning and evening. 
And what I now hoped to be saved by, was, 1. Not being so 
bad as other people. 2. Having still a kindness for religion. 
And 3. Reading the Bible, going to church, and saying my 
prayers. 
Being removed for the University for five years, I still said 
my prayers both in public and in private, and read, with the 
Scriptures, several other books of religion, especially comments 
on the New Testament. Yet J had, not all this while so much 
as a notion of inward holiness; nay, went on habitually and, 
for the most part, very contentedly, in some or other known 
sin: Indeed with some intermission and short struggles, especially 
before and after the holy communion, which I was obliged to 
receive thrice in a year. I cannot well tell what I hoped to be 
saved by now, when I was continually sinning against that 
little light I had; unless by those transient fits of what many 
Divines taught me to call repentance". 
Te Oxford volgde Wesley den raad op dien zijn moeder hem 
gegeven had. Zij toch schreef hem: „And now in good earnest 
resolve to make religion the business of your life: for after all, 
that is the one thing that, strickly speaking, is necessary.. . 
I heartily wish you would now enter upon a strict examination 
of yourself, that you may know whether you have a reasonable 
hope of salvation by Jesus Christ." i) Inderdaad, Wesley heeft 
volgt, vgl. den tekst. „It is clear that Wesley never lost, even at the 
Charterhouse, a tender respect for religion", bl. 29. 
Met reden geeft prof, van Nes, John Wesley, bl. 29, Rigg den lof 
dat hij zich, blykens den inhoud van zijn boek, „veel moeite heeft 
gegeven om zich in Wesley's ontwikkelingsgang in te denken". 
1) Southey I 31, 32. Toen hij naar Oxford kwam op 17 jarigen leeftijd 
„he was moral and church-going; according to his own testimony, 
he read the Scriptures and religious books, especially commentaries; 
but he was destitute of any true apprehension of spiritual religion: 
he was, in fact, a devout yet half-worldly Pharisee", Rigg bl. 31. 
In 1724 mocht hy heeten „„a young fellow of the finest classical taste, 
of the most hberal and manly sentiments." He was at this time 
%• 
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geworsteld om de reasonable hope of salvation te verkrijgen! 
Herfst 1725 wordt hij geordend tot „priester"; en in Maart 
1726 verwerft hij den graad van Fellow of Lincoln College. 
Litteratuur. Bij de voorbereiding voor zijn ordening i) legde hij zich nauw-
gezet toe op theologische studiën, en daarbij kwamen hem in 
handen twee boeken die grooten invloed hebben uitgeoefend 
op zijn denkbeelden en levenspractijk. He t eerste was 't 
bekende werk van Thomas a Kempis, in 't Engelsch vertaald 
onder den t i te l : Christian Pat tern, 't Gevolg beschrijft hijzelf 
a ldus : „I began to see, tha t t rue religion was seated in the 
hear t and tha t Gods Law extended to all our thoughts as 
well as words and actions". Evenwel, 't genoegen was nog 
niet onverdeeld: „I was, however, very angry a t Kempis, for 
being too strict Yet, I had frequently most sensible 
comfort in reading him, such as I was an ut ter s tranger to 
before; a n d . . . . I began to alter the whole form of my con-
versation, and to set in earnest upon a new life. I set apar t 
an hour or two a day for religious retirement. I communicated 
every week. / watched against all sin, whether in word or 
deed. I began to aim at, and pray for, inward holiness. So 
that now, „doing so much and living so good a life", I doubted 
not but I was a good Christian". 2) Tusschen de eerste be-
oordeeling, dat hij n.l. de ascese van de Imitat ie „too str ict" 
a general favourite." Maar na in 1724 zyn bachelor's degree behaald 
te hebben „a decided change began to come over his tone of thought 
and feeling. He became much more serious and thoughtful than 
he had been", a. w. bl. 39. Eerst in 't begin van '25 „he expressed 
a wish to become a minister of Christ." Toen hij naar Oxford ging 
en gedurende de eerste 4 jaren van zyn verblyf aldaar had hy een 
dergelijk voornemen niet, Tyerman I 31. 
1) 1725; dit jaar is voor Wesley een jaar van beteekenis, Rigg 
bl. 87: „He had always been a moral youth, with religious habits 
and predilections; but in 1725 he was deeply awakened to a sense 
of his want of real holiness and began thenceforth to seek after 
absolute consecration to God as the great aim of his life", vgl. het 
citaat uit Wesley's Journal in den tekst. 
2) Journal May 24, 1738; W. I 99 (de cursiveering is van my). 
2 
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achtte, en de latere ondervinding dat hij er veel troost bij vond 
ligt fn het lezen van het tweede boek dat hem ten sterkste 
imponeerde, nl . de Rules of Holy Living and Dying van 
Bisschop Jeremy Taylor. „The Imitation, which he had found 
repulsive at first appeared so no longer now: Bishop Taylor 
had prepared the way for the ascetic author", i) „In the year 
1726 2) I met with Kempis's „Christian Pattern". The nature 
and extent of inward rehgion, the religion of the heart, now 
appeared to me in a .stronger light than ever it had done 
before. I saw, that giving even all my life to God (supposing 
it possible to do this, and go no farther) would profit me 
nothing, unless I gave my heart, yea, all my heart, to him. 3) 
I saw that „simplicity of intention, and purity of affection", 
1) Southey I 35. Zoo is te verklaren dat hy wat betreft de volgorde 
van tijd waarin hy met beide werken kennis maakte niet eensluidend 
is in zijn opgaven. W. I 99, VII 421 wordt a Kempis 't eerst genoemd 
(1725); III 213, XI 366 't laatst (1726), vgl. echter XII 8: een brief 
gedateerd June 18, 1725, waarin reeds op vroegere correspondentie 
over de „tenets of Th. a K." wordt gezinspeeld. 
2) Dit is dus niet „a mistake for 1725", Tyerman I 36, noot 1, 
maar dit doelt op de tweede ter-hand-neming van Th. a K. en tweede 
lezing van dit werk. De uiterst nauwkeurige Tyerman heeft ditmaal 
onnauwkeurig gelezen; 't citaat zelf spreekt van een eerste lezing 
(in 1725). De chronologische volgorde van al. 2 en 3 van 't Plain 
Account on Christian Perfection behoeft dan ook niet veranderd te 
worden zooals Tyerman in zijn citeeren doet maar kan gehandhaafd 
blyven. In 't PI. Ace. gaat Wesley dan de eerste lezing van Th. a K. 
stilzwijgend voorbij, daar toch eerst de tweede lezing op hem van 
invloed werd. 
3) Zal niet b.v. 't zeer schoone cap. V van lib. Ill diepen indruk 
op Wesley hebben gemaakt? (ed. Hirsche bl. 142 v.v.). 
Eia Domine Deus Amator sancte lueus, 
quum tu veneris in cor meum: 
exsultabant omnia interiora mea. 
Tu es gloria mea: 
et exsultatio cordis mei. 
Tu spes mea et refugium meum: 
in die tribulationis meae. 
' • 
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one design in all we speak or do, and one desire ruling all 
our tempers, are indeed „the wings of the soul", without 
which she can never ascend to the mount of God", i) In 1735 
heeft Wesley de Imitatie opnieuw vertaald uit 't Latijn en 
met een Voorrede uitgegeven; in die Voorrede zegt hij o. a.: 
„The whole Treatise is a complete and finished work, com-
prehending all that relates to Christian perfection . . . Whatever 
relates to Christian perfection, may be reduced to one of 
these three heads: 1. The essence of it; 2. The ways and 
degrees bij which it is attained; And 3. The means or 
instruments of it. The scope of this treatise is that perfection 
which every Christian is bound to aspire to. Now, although 
the whole essence of this consists in love, which unites the 
soul to God; yet, because perfect love implies: 1. Entire 
humility, 2. Absolute self-renunciation, 3. Unreserved resignation, 
4. Such a union of our will with the divine as makes the 
Christian one spirit with God; a great part of it describes 
Amem te plus quam me, 
nee me nisi propter te, 
et omnes in te qui vere amant te: 
sicut jubet lex amoris lucens ex te. 
En de Vox Dilecti (sc. Christi), 1. IV c. 8. (ed. Hirsehe bl. 332): 
Est firma sententia mea: 
Nisi quis renunciaverit omnibus: 
Non potest meus esse discipulus. 
Tu ergo si optas meus esse discipulus 
offer te ipsum mihi cum omnibus affectibus tuis. 
1) Plain account on Chr. Perfection, W. XI 367; het' citaat is 
ontleend aan de Imitatie (ed. Hirsche, bl. 94) 1. II c. IV: „De pura 
mente et simplici intentione". 
I. Duabus alis homo sublevatur a terrenis: 
Simplicitate scilicet et puritate. 
Simplieitas debet esse in intentione: 
Puritas in aflfectione. 
Simplieitas intendit Deum: 
puritas apprehendit et gustat. 
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these tempers, whereby he that loves God is made partaker 
of the divine nature", i) 
In 't zelfde jaar 1725 las Wesley Taylor's Rule and Excersises 
of Holy Living and Dying. Legde Thomas a Kempis nadruk 
op Simplicity in the intention en purity in the affections, „the 
former of these, that great and good man. Bishop Taylor, 
recommends with much earnestness. . . . He sets out with 
insisting upon this, as the very first point in true religion, and 
warns us, that without this, all our endeavours after it will 
be vain and uneffectual". 2) Wesley „found an earnest desire 
to live according to those rules"; 3) reeds Sect. I van Chapter I, 
getiteld „Care of our time" maakte op hem diepen indruk;*) 
maar in 't bijzonder Sect. II „Purity of Intention". „ . . . Bishop 
Taylor . . . premises to all his other rules those concerning 
purity of intention. And has he not the authority of our Lord 
himself so to do? who lays it down as an universal maxim, 
„If thine eye be single, thy whole body shall be full of light". 
Singly aim at God. In every step thou takest, eye Him alone. 
Pursue one thing: Happiness in knowing, in loving, in serving 
God. Then shall thy soul be full of light of the glory of God; 
of his glorious love, shining upon thee from the face of Jesus 
Christ". En dan mag de vraag worden gesteld: „Can anything 
be a greater help to universal holiness than the continually 
seeing the hght of his glory?"5) 
1) W. XIV 219; vervolgens worden dan de loci aangegeven waar 
Th. a K. de genoemde vier doelen der Chr. Perfection behandelt. 
2) VII 297. 
3) VII 421. 
4) Aan dien indruk hebben we zelfs Wesley's Journal en dus zyne 
autobiographie te danken: W. I 3 (Preface): „It was in pursuance 
of an advice given by Bishop Taylor, in his „Rules...", that, about 
fifteen years ago, I began to take a more exact account than I had 
done before, of the manner wherein I spent my time, writing down 
how I had employed every hour". 
5) VI 450. Het thema van de gansche sectie, beschryvende „The 
second general Instrument of Holy Living, Purity of Intention", 
wordt aangegeven in het begin (ed. 1905, bl. 13): That we should 
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Vooral het hoofdstuk over purity of intention frappeert Wesley: 
„In reading several parts of this book, I was exceedingly 
affected; tha t par t in particular which relates to puri ty of 
intention. Instant ly I resolved to dedicate all my life to God, 
intend and design God's glory in every action we do, whether it be 
natural or chosen, is expressed by St. Paul, „Whether you eat or 
drink, do all to the glory of God"." Overigens staat Taylor nog 
geheel en al op 't standpunt der werkheiligheid, gelyk ook Wesley 
daarop nog meerdere jaren bleef staan; bl. 17: „It is likely our 
hearts are pure and our intentions spotless when we are not solicitous 
of the opinion and censures of men; but only that we do our duty, 
and be accepted of God," vgl. bl. 171: „Religion in a large sense 
doth signify the whole duty of man"; en zocht hij evenals Thomas 
a Kempis zyn kracht in ascese, bl. 19: „Every degree of mortification 
is a testimony of the purity of our purposes; and in what degree 
we despise sensual pleasure, or secular honours, or wordly reputation, 
in the same degree we shall conclude our heart right to religion 
and spiritual designs". 
Op één punt was Wesley het met Taylor niet eens; hy correspondeert 
hierover met zjjn moeder, W. XII 9; het citaat uit Taylors Holy 
Living (uit C. 4. s. 9 „On Repentance"; ed. 1905 bl. 256): „Whether 
God has forgiven us or no, we know not; therefore be sorrowful 
for ever having sinned" bevredigt hem niet: „If we can never have 
any certainty of our being in 'a state of salvation, good reason it is, 
that every moment should be spent, not in joy, but in fear and 
trembhng; and then undoubtedly, in this life, we are of all men 
most miserable. God deliver us from such a fearful expectation as this! 
Humility is undoubtedly necessary to salvation, and if all these things 
are essential to humility, who can be humble, who can be saved?" 
In Wesley's Works breekt de brief hier af; Stevens, I 48 geeft 
nog dit vervolg: „That we can never be so certain of the pardon of 
our sins as to be assured they will never rise up against us, I firmly 
beheve. We know that they will infallibly do so, if we apostatize; 
and I am not satisfied what evidence there can be of our final 
perseverance, till we have finished our course. But I am persuaded 
we may know if we are now in a state of salvation. . ." en merkt 
op: „Here was not only his later doctrine of the „Witness of the 
Spirit" but a clear dissent from the Calvinistic tenet of „final perse-
verance". His proclivity to Arminianism became quite decided about 
this time"; vgl. ook Du Toit bl. 22. Zie beneden § 2 Inl. en V. 
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all my thoughts, and words and actions; being thoroughly 
convinced, there was no medium; but that every part of my 
life (not some only) must either be a sacrifice to God, or 
myself, that is, in effect, to the devil", i). 
Taylor handelt in 4 capita. Chapter I van de Considerations 
of the General Instruments and means serving to a Holy Life, 
by way of Introduction; c. II Of Christian Sobriety; c. I l l Of 
Christian Justice; c. IV Of Christian Religion; elk caput wordt 
besloten door een reeks toepasselijke gebeden. Vooral in c. IV 
s. I l l : Of Charity, or the Love of God,2) vinden wij veel dat 
heenwijst naar Wesley's latere leer. „Love is the greatest 
thing that God can give us, for Himself is love; and it is the 
greatest thing we can give to God, for it will also give our-
selves, and carry with it all that is ours. The apostle calls it 
the band of perfection; it is the old, and it is the new, and 
it is the great commandment, and it is all the commandments, 
for it is the fulfilling of the law. It does the work of all other 
graces, without any instrument, but its own immediate virtue. 
For as the love to sin makes a man sin against all his own 
reason, and all the discourses of wisdom, and all the advices 
of his friends, and without temptation and without opportunity, 
1) XI 366. Tyerman teekent hierby aan: „there, then, we have 
the turning point in Wesley's history" en noemt als „important 
result of reading Kempis and Taylor . . . an entire change of life". 
Te veel nadruk mag echter op de „change" van 1725, 26, dunkt ons, 
niet worden gelegd; Tyerman's „severe and Rhadamantine judgment" 
kwam zeker hierin uit dat hjj aangaande Wesley's eerste studenten-
jaren vaststelt: „he lived in sin, even habitually" (bl. 25) en (bl. 31) 
daaraan vastknoopt de opmerking: „Wesley . . . habitually lived in the 
practice of known sin.. . being human, he was frail, and hke all his 
fellows, had need to repent as in dust and askes, and to seek, through 
Christ, the forgiveness of his sins and a change of heart". Tyerman 
was zelf een Methodist (Rigg bl. 17); in meth. gedachtengang 
past de „entire change of life" op bepaalden leeftyd, althans na 't 
ontwaken van het bewustzijn; mag Wesley, de vader van het Metho-
disme, dan een uitzondering maken? 
2) Ed. 1905, bl. 185—195. 
* 
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so does the love of God; it makes a man chaste without the 
laborious arts of fasting and exterior disciplines, temperate in 
the midst of fea.sts, and it is active enough to choose it without 
any intermedial appetites, and reaches at glory through the 
very heart of grace, without any other arms but those of 
l o v e . . . . There can but two things create love — perfection 
and usefulness, to which answer on our part 1. Admiration; 
and 2. Desire; and both these are centred in love. For the 
entertainment of the first, there is in God an infinite nature. . . 
perfection in Himself... For the entertainment of the second, 
we may consider that in Him is a torrent of pleasure for the 
voluptuous; He is the fountain of honour for the ambitious, 
an inexhaustible treasure for the covetous. Our vices are in 
love with fantastic pleasures and images of perfection, which 
are truly and really to be found nowhere but in God. And 
therefore our virtues have such proper objects, that it is but 
reasonable they should all turn into love: for certain it is 
that this love will turn all into virtue. For in the scrutinies 
for righteousness and judgment, when it is inquired whether 
such a person be a good man or no, the meaning is not, what 
does he believe? or what does he hope? but what he loves. 
. . . . Every degree of inordinate affection to the things of 
this world, and every act of love to a sin is a perfect enemy 
to the love of God . . . . (Love) will be great or less in several 
persons, and in the same, according to his growth in Christianity: 
but in general discoursing there are but two states of love, 
and those are labour of love, and the zeal of love: the first 
is duty, the second is perfection. The tivo states of love to God. 
1. The least love that is must be obedient, pure, simple and 
communicative: that is, it must exclude all affection to sin, 
and all inordinate affection to the world, and must be expressive 
according to our power in the instances of duty, and must be 
love for love's s a k e . . . . But the greater state of love is the 
zeal of love, which runs out into excrescenses and suckers 
like a fruitful and pleasant tree, or bursting into gums, and 
producing fruits, not of a monstrous, but of an extraordinary 
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and heroical g r e a t n e s s . . . . Zeal, in the instances of our own 
duty and personal deportment, is more safe than in mat ters 
of counsel, and actions besides our just duty, and tending 
towards perfection". 
In dezen tijd, zegt Wesley, „I began to see more and more 
the value of time. I applied myself closer to study. / watched 
more carefully against actual sins; I advised others to be 
religious, according to that scheme of religion by which I 
modelled my own life", i) 
Maar dan (1727) maakt hij kennis met een derden schrijver 
wiens werken geweldigen indruk op hem maak ten : 2) „But 
meeting now with Mr. Law's „Christian Perfection" and „Serious 
Call", although I was much offended a t many par t s of both, 
yet they convinced me more than ever of the exceeding height 
and breadth and depth of the Law of God. The light flowed 
in so mightily upon my soul, tha t every thing appeared in a 
new vieuw. I cried to God for help, and resolved not to prolong 
the t ime of obeying Him as I had never done before. And by 
1) I 99; ik cursiveer. 
2) Lestlie Stephen, English thought in the Eighteenth Century, 
II 389: „Wesley. . . appears to have been influenced at the most 
critical period of his life by three great writers, Thomas a Kempis, 
Jeremy Taylor, and Law. If the two former were the greatest men, 
Law had the indefinite advantace of still being alive. The „Imitation 
of Christ" has influenced more minds than any book outside the 
sacred canon; but for that reason we could not discover from its 
contents what was its special aptitude to Wesley. A similar remark 
may be made in a degree of Taylor's „Holy Living and Dying" [iets 
daarvan wordt toch, ten aanzien van beide werken, wel duidelyk; 
zoo door Wesley's opmerkingen als uit den inhoud der boeken zelve, 
vgl. den tekst]. It was Law who, alone of living writers, materially 
influenced Wesley's m i n d . . . He is himselfa man of remarkable power 
and originality... „In our family", says Gibbon, „he left the reputation 
of a worthy and pious man who believed all he professed, and 
practised all that he enjoined"." Southey, I 57: „Law is a 
powerful writer: it is said that few books have ever made so many 
religious enthusiasts as his Christian Perfection and his Serious Call". 
If 
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my continued endeavour to keep his whole Law, inward and 
outward, to the utmost of my power, I was persuaded that I 
should be accepted of Him, and that I was even then in a 
state of salvation". 
Over den invloed die Law's „Treatise on Christian Perfection" 
op hem heeft uitgeoefend zegt Wesley niet veel. Hij las ' teens 
voor aan een herstellende zieke i) en merkt naar aanleiding 
daarvan later2) op: „an excellent book it is, though liable to 
many objections". Meer indruk heeft ongetwijfeld op hem gemaakt 
Laws Serious Call. 3) „The same truth [dat simplicity in the 
intention is the very first point in true religion] that strong 
and elegant writer, Mr. Law, earnestly presses in his „Serious 
Call to a Devout Life", — a treatise which will hardly be 
excelled, if it be equalled, in the English tongue either for 
beauty of expression, or for justness and depth of thought".*) 
„A year or two after, Mr. Law's „Christian Perfection" and 
„Serious Call" were put into my hands. These convinced me 
more than ever, of the absolute impossibility of being half a 
Christian 5); and I determined, through his grace, (the absolute 
necessity of which I was deeply sensible of) to be all-devoted 
to God, to give him all my soul, my body and my substance. 
1) I 19, Dec. 1735. 
2) 1782, X 394. — Ik ben er niet in geslaagd een exemplaar 
van het geheel uitverkochte werkje onder de oogen te krijgen. 
Tyerman's korte beschrijving van den inhoud begint aldus: „His 
„Christian Perfection" . . . maintains that Christianity requires a change 
of nature, a renunciation of the world and worldly tempers, self-
denial and mortification, in short, a life perfectly devoted to the 
service of God", I 51. 
3) vgl. Du Toit, bl. 23: „Het was de Serious Call die hem de 
ziel doorsneed." 
4) VII 297 (1789). 
5) Du Toit, bl. 23; „Law's onverbiddelijke logica stormt op zijn lezer 
aan met dit Entweder-oder: Christen of niet-Christen. Kies!... God of 
de Wereld. Kiest ge God, dan kiest ge scheiding van de wereld en 
heiligheid, die uw deel moet worden door systematische sanctificatie, 
door moitiflcatie, door rigoristische discipline!" 
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Will any considerate man say, that this is carrying matters 
too far? or that anything less is due to Him who has given 
himself for us, than to give him ourselves, all we have, and 
all we are". 
Inderdaad, deze Call to a Devout and Holy Life mocht 
heeten A Serious Call! Laws denkbeelden omtrent the nature 
and extent of Christian Devotion and Holiness kunnen ons uit 
eenige citaten duidelijk worden. „Devotion signifies a life given, 
or devoted, to God. He therefore is a devout man, who lives 
no longer to his own will, or the way and spirit of the world, 
but to the sole will of God; who considers God in every thing, 
who makes all the parts of his common life parts of piety, 
by doing every thing in the name of God, and under such 
rules as are comformable to his glory", i) „ . . . That religion or 
devotion which is to govern the ordinary actions of our life, 
is to be found in almost every verse of Scripture. Our blessed 
Saviour and his Apostles are wholly taken up in doctrines that 
relate to common life. They call us to renounce the world and 
differ in every temper and way of life, from the spirit and the 
way of the world: to renounce all its goods, to fear none of 
its evils, to reject its joys, and have no value for its happiness: 
to be as new born babes, that are born into a new state of 
things: to live as pilgrims in spiritiual watching, in holy fear, 
and heavenly aspiring after another life: to take up our daily 
cross, to deny ourselves, to profess the blessedness of mourning, 
to seek the blessedness of poverty of spirit: to forsake the pride 
and vanity of riches, to make no thought for the morrow, to 
live in the profoundest state of humility, to rejoice in worldly 
sufferings: to reject the lust of the flesh, the lust of the eyes, 
and the pride of life; to bear injuries, to forgive and bless our 
enemies, and to love mankind as God loveth them: to give 
up our whole hearts and affections to God, and strive to enter 
through the strait gate into a life of eternal g lo ry . . . . I call 
these duties the devotion of our common life, because if they 
1) Serious Call, ed 1905, 1—10 en 11—174 bl., c. I, bl. 11. 
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are to be practised, they must be made parts of our common 
l i f e . . . . If self-denial be a condition of salvation, all that would 
be saved must make it a part of their ordinary life. If humility 
be a Christian duty, then the common life of a Christian is to be 
a constant course of humility in all its kinds. If poverty of 
spirit be necessary it must be the spirit and temper of every 
day of our lives. If we are to relieve the naked, the sick and 
the prisoner, it must be the common charity of our lives, as 
far we as we can render ourselves able to perform i t . . . . If 
we are to be in Christ new creatures, we must shew that we 
are so, by having new ways of living in the world. If we are 
to follow Christ, it must be in our common way of spending 
every day", i) 
Op deze wijze worden de pHchten er in gehamerd. De werkelijk-
heid strijdt echter wel droevig met het ideaal; en „that we 
fault does not lie here, that we desire to be good and perfect, 
but through the weakness of our nature fall short of it; but 
it is because we have not piety enough to intend to be as 
good as we can, or to please God in all the actions of our 
l i f e . . . . This doctrine does not suppose that we have no need 
of divine grace, or that it is in our own power to make ourselves 
perfect. I t only supposes that through the want of a sincere 
intention of pleasing God in all our actions, we fall into such 
irregularities of life as by the ordinary means of grace we 
should have power to avoid. And that we have not that per-
fection, which our present state of grace makes us capable of, 
because we do not so much as intend to have it". 2) 
In 't 3^ hoofdstuk handelt Law dan „of the great danger and 
folly of not intending to be as eminent and exemplary as we 
can, in the practice of all Christian virtues". Hij geeft toe: 
„Weak and imperfect men shall, notwithstanding their frailties 
and defects, be received, as having pleased God, if they have 
done their utmost to please him; 3) maar dit laatste is dan 
1) c. I bl. 13, 14. 
2) c. II bl. 19. 3) c. II bl. 21. 
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ook noodig: overeenkomstig de vermaning van den apostel 
„it i s . . . . necessary for us who are bom in the dregs of time, 
and labouring under great imperfections, to be thus minded, 
that is, thus earnest and striving after such degrees of a holy 
and divine life as we have not yet attained", waarbij dan de 
„the best way for apy one to know how much he ought to 
aspire after holiness, is to consider, not how much will make 
his present life easy, but to ask himself how much he thinks 
will make him easy at the hour of death", i) Het 4^  hoofdstuk: 
„We can please God in no state or employment of life, but 
by intending and devoting it all to his honour and glory" 
geeft als thema de van vromen zin getuigende uitspraak: „As 
a good Christian should consider every place as holy, because 
God is there [bedoeld is natuurlijk elke plaats waar hij als 
„good Christian" komen mag] so he should look upon every 
part of his life as a matter of holiness, because it is to be 
offered to God". 2) Willen we komen „to great perfection in 
all the virtues of Christian life" (c. 8) dan moeten we ons leven 
stellen onder „a religious rule": „he that hath begun to live 
by rule, has gone a great way towards the perfection of his 
l i f e . . . . The two things which of all others must want to be 
under a strict rule, and which are the greatest blessings both 
to ourselves and others, when they are rightly used, are our 
time and our money. These talents are continual means and 
opportunities of doing good . . . . He that is happy in the rehgious 
care and disposal of them both is already ascended several 
steps upon the ladder of Christian perfection". 3) „ . . . . All 
1) c. II bl. 22. 
2) c. II bl. 25. 
3) c. II bl. 45. Wesley was een dankbaar leerling; als iemand ooit 
met zyn tyd gewoekerd heeft, dan heeft hy het gedaan. „ Wenn wir seine 
Lektüre, seine Schriften und alle seine übrigen Arbeiten an und 
für sich betrachten, so erscheinen dieselben, einzeln genommen, schon 
hinreichend um einem Menschen von gewöhnlichem Pleisze Beschaf-
tigung für sein ganzes Leben zu geben . . . Wesley hat durch eine 
ununterbrochene Reihenfolge von vielen Jahren der Welt ein Beispiel 
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Christians are called to the same holiness of life . . . The one 
thing needfeel to one, is the one thing needful to all", i) De 
tegenstelling tusschen Christendom en wereld wordt scherp 
gemarkeerd: „Christianity requireth us to live contrary to the 
world" (c. XVII ) : „The history of the Gospel is chiefly the 
history of Christ 's conquest over tliis spirit of the world. And 
the number of t rue Christians is only the number of those 
who, following the Spirit of Christ, have lived contrary to this 
spirit of the world". 2) „ . . . This is plainly delivered in these 
words : who gave himself for our sins, tha t he might deliver 
us from this present evil world (Gal. 1,4). Christianity, therefore, 
implieth a deKverance from this world; and he that professeth 
it, professeth to live contrary to every thing, and every temper, 
tha t is peculiar to this evil world". 3) „The Christian's great 
conquest over the world, is all contained in the mystery of 
Christ upon the cross. I t was there and from thence tha t he 
taught all Christians how they were to come out of, and 
von der Möglichkeit gegeben, dass der Mensch leben kann, ohne eine 
einzige Stunde zu verlieren", Watson, Das Leben J. Wesley's (uit 't 
Engelsch vertaald), bl. 435. Gedurende een arbeidsperiode van 50 jaar 
reisde hy, meest te paard, per jaar gemiddeld 4500 mylen en hield 
naar schatting in die jaren ruim 40.000 predicaties, bl. 427, 8. En 
dan toch getuigt Stevens van hem: „It may be questioned whether 
any English writer of the last or the present century has equalled 
him in the number of his productions", II 411 vgl. 301. — En wat 
betreft zjjn mildheid: toen hy in 1753 dacht te zullen sterven, stelde 
hy zijn eigen grafschrift op, dat aldus luidde: „Here lieth the Body 
of John Wesley, a brand plucked out of the burning: who died of 
a consumption in the fifty-first year of his age, not leaving, after 
his debts are paid, ten pouds behind him: paying, God be merciful 
to me, an unprofitable servant!" W. W. II 309. Toen hy 30 pond 
inkomen had, leefde hy van 28; maar evenzoo toen hjj 40, 60, 120 
pond inkomen had; „auf diese Weise fuhr er in seinem ganzen 
Leben fort, und in fünfzig Jahren, wie man berechnete, hatte er 
gegen 32000 Pfund verschenkt", Watson bl. 432, vlg. Tyerman III615. 
1) Serious Call, bl. 61. 
2) bl. 113. 3) bl. 114. 
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conquer the world, and what they were to do in order to be 
his disciples... And the state of Christianity implieth nothing 
else, but an entire, absolute conformity to that spirit which 
Christ shewed in the mysterious sacrifice of himself upon the 
cross". 1) „These is therefore hardly any possibility of saving 
yourself from the present world, but by considering it as the 
same wicked enemy to all true holiness, as it is represented 
in the Scriptures". 2) 
Wesley heeft eerst in 1732 Law ook persoonlijk ontmoet. 3) 
In 1756 schrijft hij hem: „At a time when I was in great 
danger of not valuing this authority [van den Bijbel] enough, 
you made that unportant observation: „I see where your mistake 
lies. You would have a philosophical religion; but there can 
no be such thing. Religion is the most plain, simple thing in 
the world. It is only: „We love him, because he first loved us" 
[ik cursiveer]. So far as you add philosophy to religion, just so 
for you spoil it". This remark I have never forgetten since; 
and I trust in God I never shall". *) 
Is dan „Mr. Law's System" geworden „the creed of the 
1) Serious Call bl. 115. 
2) bl. 118. Vgl. Wesley's latere Sermons LXXX en LXXXI: „Friend-
ship with the world" en „On leaving the world". In beide waarschuwt 
Wesley o. a. tegen needless conversation, W. VI bl. 456 en 473. Op 
deze laatste bladz. verhaalt hy uit zyn levensherinneringen hoe hy 
op ongeveer 22 jarigen leeftijd besloot „to be not a nominal but a 
real Christian" en daarom zelfs tegen „harmless conversation, so 
called" wenschte op zyn hoede te zijn. Daarom beantwoordde hy 
eenvoudig niet de bezoeken hem vereerd door menschen die niet 
„truly loved or feared God", na verloop vantijd hielden dan natuurlijk 
deze bezoeken op. „Thus did Wesley free himself from trifling com-
panions" (Tyerman I 55). By 't schrijven van zijn preek zegt Wesley 
dat hy nu omtrent 60 jaar gehandeld heeft naar dezen „invariable 
rule". De onaangenaamheden daaraan verbonden „did not move me, 
as I knew full well, it was my calling to go „through evil report 
and good report" ". 
3) Rigg bl. 67. 
4) IX 466. Wesley's bewondering van en vriendschap met Law 
is later terdege bekoeld. In 1738 riep hij hem ter verantwoording 
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Methodists"? Wesley ontkent het zeer beshst. „It is „asserted 
that Mr. Law's system was the creed of the Methodists". But 
it is not proved. I had been eight years in Oxford before I read 
any of Mr. Law's wri t ings; and when I did, I was so far from 
making them my creed, that I had objections to almost every 
page. But all this time my manner was to spend several hours 
over 't feit dat Law hem nooit gesproken had van geloof in 
Christus. „For two y e a r s . . . I have been preaching after the 
model of your two practical treatises; and all that heard have 
allowed that the law is great wonderful, and holy. But no sooner 
did they attempt to fulfil it, but they found that it is too high for 
man; and that by doing „the works of the law shall no flesh 
living be justified". To remedy this I exhorted them and stirred 
up myself to pray earnestly for the grace of God and to use all 
the other means of obtaining.. . grace . . . But still, both they and 
I were more and more convinced, that this is a law by which a 
man can not live; the law in our members continually warring 
against it, and bringing us into deeper captivity to the law of sin. 
Under this heavy yoke I might have groaned till death, had not a holy 
man [Bohler] upon my complaining thereof answered at once: 
„Believe and thou shalt be saved. Believe in the Lord Jesus Christ 
with all thy heart, and nothing shall be impossible to t h e e . . . , 
Strip thyself naked of thy own works and thy own righteousness. 
and fly to h i m . . . " „Now, Sir" zoo richt Wesley zich in dit „remar-
kable" schrijven (Southey I 162) tot Law, „suffer me to ask, how will 
you answer it to our common Lord that you never gave me this 
advice ? . . . Why did I scarce ever hear you name the name of 
Christ; never so as to ground any thing upon „faith in his blood"?" 
Brief van 14 Mei 1738, XII 51. 
In 1756 schrijft hy hem een scherpen brief, W. IX 466—509. 
„Your miserable philosophy leads you, in the Third place, totally 
to deny the Scripture doctrine of justification. Indeed, you do not 
appear to have the least conception of the matter; no, not even to 
know what the term justification means." Immers „salvation", zoo 
zegt Law in zjjn Spirit of Prayer, „which all Divines agree includes 
both justification and sanctification, is nothing else but to be made 
like Christ" (IX 487, vgl. 't boven aangehaalde uit den S. Call). God is 
nooit toornig geweest: „there is no wrath in God" (IX 482); maar, 
antwoordt Wesley, „if God was never angry he could never 
be reconciled; and, consequently, the whole Christian doctrine of 
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a day in reading the Scripture in the original tongues. And 
hence, my system, so termed, was wholly drawn, according to 
the hght I then had", i) In he t Plain Account on Christian 
reconciliation by Christ falls to the ground at once" (II 151). Inder-
daad komt Law tot de krasse uitspraak, die Wesley signaleert door 
haar, cursief gedrukt, te herhalen: „There is no wrath in God, no 
fictitious atonement, no folly of deptor and creditor" (IX 488). Tot 
zijn laatste levensjaren toe heeft Wesley het in Law gelaakt dat hij 
aldus „strikes at the very root of the atonement" (XIII 34, brief van 
1778). Maar wel is hy spoedig weer beter over Law gaan denken 
dan hy in 1756 deed. Immers reeds in 1765 zegt hy in zyn preek 
„The Lord our Righteousness": „ .. .Mr. Law. It is well known that 
he absolutely and zealously denied the imputation of the righteousness 
of Chris t . . . But will any one dare to affirm that all Mystics (such 
as Mr. Law in particular) a l l . . . who are not clear in their opinions 
or expressions, are void of all Christian experience? — that, conse-
quently, they are all in a state of damnation . . . ?" (V 243). Merk-
waardig is het te zien hoe ver Wesley hier gaat in het verheffen 
van „Christian experience" boven eenig dogmatisch inzicht. Wat in '65 
nog slechts gevraagd werd, wordtin '72 positief bevestigd: „justification 
by faith; which Mr. Law indeed flatly denies (and yet Mr. Law was 
a child of God)" (XII 447). Hierover door zyn tegenstander Hill in 
de engte gebracht kan hy zich slechts door een uitvlucht redden: 
hy moet toegeven dat vertrouwen op de verdiensten van Christus 
is articulus stantis vel cadentis ecclesiae (wat hij van 't dogma der 
justification by faith wiet toegeeft): en zegt nu: „now, although 
Mr. Law denied justification by faith, he might trust in the merits 
of Christ" (X 391) — maar dit strydt met Wesley's eigen uitspraak 
omtrent Law uit 't jaar 1765, zooeven geciteerd, en met Law's eigen 
uitspraken. Wesley was alleen consequent geweest, maar dan tevens 
onschriftuurlyk geworden, als hy beweerd had dat God Law hoewel 
hy niet in Christus geloofde nochtans om den wille van Christus 
verdiensten had kunnen zaligen. Vgl. Southey I 166, 7: There are 
sufficient indications that in the latter partof his life Wesley reposed 
in this feehng of Catholic charity, to which his heart always inchned 
him;" vlg. later den tekst op Fletcher. 
1) W. VIII 366, uit: „Principles of a Methodist (1742). Vgl. het 
boven geciteerde (uit VII 203, 4): „They [the Methodists] did by no 
means spring from them [Law's books] but from the Holy Scriptures". 
Du Toit brengt in zyn zoo gedetailleerde dissertatie dit punt met 
geen woord ter sprake. 
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Perfection verklaart Wesley dat eerst in 1729 zijn Bijbellezen 
in Bijbelstudie overging :i) „In the year 1729 I began not only 
to read, but to study the Bible, as the one, the only standard 
of truth, and the only model of pure religion. Thence I saw, 
in a clearer and clearer light, the indispensable necessity of 
having „the mind which was in Christ" and of „walking as 
Christ also walked"; even of having not some part only, but 
all the mind which was in him; and of walking as he walked, 
not only in many or in most respects, but in all things. And 
this was the light wherein at this time I generally considered 
religion, as an uniform following of Christ, an entire inward 
and outward conformity to our master. Nor was I afraid of 
anything more than of bending this rule to the experience of 
myself, or of other men; of allowing myself in any the least 
disconformity to our grand Exemplar". 
De vele teksten in den Bijbel die spreken van heiligmaking 
en heiUgheid, volmaakte liefde en volmaaktheid — later in het 
Methodisme zoozeer op den voorgrond gesteld — hebben reeds 
bij deze Bijbelstudie grooten indruk gemaakt op Wesley's 
verstand en hart. 
In een zeer merkwaardige plaats in zijn Journal 2) zet hij 
ons uiteen hoe de idee van Perfectie, later geworden een zoo 
characteristiek leerstuk van het Methodisme, is opgekomen in 
zijn geest. En dan verklaart hij het uit den invloed van de 
litteratuur die hij las als student: 3) Taylor, Thomas a Kempis, 
1) W. XI 367 (ik cursiveer). 
2) May 14, 1765; W. III 212,13. In hot door my gebruikte exemplaar 
van Wesley's Works, aanwezig in de Kon. Bibl. te 's Gravenhage, ontbrak 
door een misdruk het vel bl. 209—224. In ons land is in de openbare 
Bibliotheken geen ander ex. voorhanden. Door de vriendelijkheid 
van The Methodist Publishing House te Londen is echter het 
ontbrekende vel my welwillend toegezonden. 
3) Terecht noemt Du Toit bl. 25 de Oxford-periode „beteekenisvol 
voor de genetische verklaring van het Wesleyanisme, inzonderheid 
van de doctrine". — Uit de genoemde litteratuur „Wesley learned 
8 
Oorsprong 
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Perfectie-
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liEw en den Bijbel: „But the main point between you and 
me is Perfection But how came this opinion into my mind ? 
I will teU you with all simphcity. In 1725 I met with Bishop 
Taylor's „Rules of Holy Living and Dying". I was struck 
particularly with the chapter upon intention, and felt a fixed 
intention „to give myself up to God". In this I was much 
confirmed soon after by the „Christian Pattern", and longed 
to give God all my heart. This is just what I mean by Perfection 
now: I sought after it from that hour. In 1727 I read Mr. Law's 
„Christian Perfection" and „Serious Call", and more explicitly 
resolved to be all devoted to God, in body, soul, and spirit. 
In 1730 I began to be homo unius Zi&n; to study (comparatively) 
no book but the Bible, i) I then saw, in a stronger light than 
the doctrine of entire Christian consecration and holiness which / 
afterward developed into the Methodist doctrine of „Christian Perfec-
tion"", Rigg. bl. 41; vlg. ook de recapitulatie bl. 88: „The main 
outline of his characteristic teaching in future life as to Christian 
Perfection, may be traced in the vieuws which he at this time 
[1725 en volg. jaren] embraced, and which he seems to have learned 
chiefly from Thomas a Kempis and Jeremy Taylor". 
1) Later gaf Wesley uit zyn „Notes on the New Testament", eerste 
ed. 1755. Zy vormen, met Wesley's „53 Sermons" „the standard of 
Methodist theology, as recognized in the Deed of Declaration, and 
the trust deeds of Wesleyan Chapels", Stevens I 407. Voor de kennis 
van speciaal methodistische zienswijzen bieden echter de „Notes" 
weinig belangrijks, want de commentaar is een vrij getrouwe navol-
ging van Bengels beroemd werk. Wesley zelf zegt in zyn Preface 
(Explanatory Notes upon the New Testament, London, Kelly z. j.) 
bl. 7: „I once designed to write down barely what occurred to my 
own mind, consulting none but the Inspired writers. But no sooner 
was I acquainted with that great light of the Christian world 
. . . Bengelius, than I entirely changed my design, being thoroughly 
convinced it might be of more service to the cause of religion, were 
I barely to translate [ik cursiveer] his Gnomon Novi Testamenti, than 
to write many volumes upon it". Veel kortte hy' af, weinig voegde 
hij bij uit de werken van drie andere schrijvers. Hy kon trouwens 
weinig meer doen dan overzetten, want terwy'l de Ie ed. van het 
werk in 1755 verscheen, meldt zy'n Journal op 6 Jan. 1754: „I began 
writing Notes on the New Testament" (W. II 310). Jacoby noemde 
ze „noch immer von hohen Werth" I 333. 
/ 
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ever before, love of God and man, all inward and outward 
hohness; and I groaned to love God with all my heart, and 
to serve Him with all my strength". 
Holy Club. De periode 1727—'29 gaat Wesley met stilzwijgen voorbij; 
Ritualisme, j^ jj g^^ g j-^gj^  ^ijns vaders hulpprediker in Epworth. i) Maar 
MySTlCISITIC* 
aangaande den tijd daarna hebben wij weer uitvoerige 
berichten. Als hij in Oxford terugkeert Nov. 1729 vindt hij 
daar een club door zijn broeder Charles opgericht; 2) bij welke 
hij zich aan.sluit en waarvan hij spoedig de „vader" heet: 
„Father of the Holy Club";3) Holy Club of Godly Club was 
de spotnaam die de Oxfordsche studentenwereld spoedig voor 
de eveneens spottend „Methodisten" geheeten jongelieden 
uitvond. 4) 
De club bestond eerst uit vier leden: de beide Wesley's, 
Mr. Morgan en Mr. Kirkham; later uit veertien. „They were 
closely bound together, not only in their religious sympathies, 
but in their s tudies . . . . They received the Lord's Supper 
weekly, and fasted twice a weak. A rigid system of self-
1) I 6 coll. VIII 37. — Daar hy „yielded still more to his 
mystical tendencies..." maar voor „seclusion from the world" be-
waarde hem 't woord van een „ernstig man": „Sir, you wish to 
serve God and go to heaven; remember you cannot serve Him alone; 
you must therefore find companions or make them; the Bible knows 
nothing of solitary religion". Wesley vergat dit woord nooit. Hy vond 
„companions" te Oxford. Stevens, I 51. 
2) Southey I 46. 
3) Southey I 48: „I hear" says Mr. Wesley, „my son John has the 
honour of being styled the Father of the Holy Club: if it be so, 
I am sure I must be the grandfather of it: and I need not say, that 
I had rather any of my sons should be so dignified and distinguished, 
than to have the title of His Hohness". 
4) W. VIII 339: either in allusion to the ancient Sect of Physicians 
so called, from their teaching that almost al diseases might be cured 
by a specific method of diet and exercise, or from their observing a 
more regular method of study and behaviour than was usual with 
those of their age and station". 
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examination was drawn up for them by Wesley i ) . . . . almost 
monastic habits of life" werden door hen in practijk gebracht. 2) 
Ten opzichte van zichzelven en anderen „they embraced every 
possible opportunity of doing good, and of preventing, removing, 
or lessening evil". 3) 
Van de jaren 1730—31 geeft hij ons zelf een kort, merk-
waardig verslag: *) „In 17301 began visiting the prisons; assisting 
the poor and sick in town, and doing what other good I could, 
by my presence, or my little fortune, to the bodies and souls 
of all men. To this end I abridged myself of all superfluities, 
and many that are called necessaries of life. I soon became a 
by-word for so doing, and I rejoiced that my name was cast 
1) W. W. XI 514-16. B.v. „Have I prayed with fervour? at going 
in and out of church? in the church? morning and evening in 
private? Monday, Wednesday and Friday, with my friends, at rising? 
before lying down? on Saturday noon? all the time I am engaged 
in exterior work in private?... Have I duly prayed for the virtue 
of the day? that is: have I prayed for it at going out and coming 
in? deliberately, seriously, fervently? enz. 
2) Stevens I 51, 52. Dat de invloed van den Bijbel op de clubgenooten 
groot was bewyst de plaats W. VIII 348: „But they observed neither 
these [the doctrines of the Church of England en de university Statutes] 
nor anything else any further than they conceived it was bound 
upon them by their one book, the Bible; it being their one desire 
and design to be downright Bible-Christians; taking the Bible, as 
interpreted by the primitive Church and our own, for their whole 
and sole rule". Men verweet hun „that they took the Scriptures in 
too strict and literal a sense; so that if they were right, few indeed 
would be saved", ib. 
3) Tyerman I 73. vgl. W. W. XII 461 (brief van 1773): „. . . two 
young men.. . set out from College with principles totally different 
from those of the common people, to appose all the world... Our 
first principle directly attacked all the wickedness, our second, all 
the bigotry in the world. Thus they attempted a reformation, not 
of opinions (feathers, trifles not worth the naming) but of men's tempers 
and lives; of vice in every kind; of everything contrary to justice, 
mercy, or truth". Fitzgerald, Roots of Methodism, bl. 69: „The one 
aim of these men was to be good and to do good". 
4) W. I 99 V. 
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out as evil. The next spring I began observing the Wednesday 
and Friday Fasts, commonly observed in the ancient Church; 
tasting no food tiU three in the afternoon. And now I knew 
not how to go any farther. 1 diligently strove against all sin. i) 
I omitted no sort of self-denial which I thought lawful: I 
carefully used both in public and in private, all the means of 
grace at all opportunities. 2) 
I omitted no occasion of doing good, I for that reason suffered 
evil. And all this I knew to be nothing, unless as it was directed 
toward inward holiness. 3) Accordingly this, the image of God, 
was what I aimed at in all, by doing his will, not my own. 
Yet when, after continuing some years in this course, I 
apprehended myself to be near death, I could not find that 
all this gave me any comfort or any assurance of acceptance 
with God. At this I was then not a little surprised, not 
imagining I had been all this time building on the sand, nor 
considering that „other foundation can no man lay, than that 
which is laid" by God, „even Christ Jesus"". 4) 
1) Ik cursiveer. 
2) Zie over de correspondentie die Wesley in deze jaren voert met 
Mrs. Pendarves, „a brilliant lady of the Court" Rigg bl. 44—63. Rigg 
merkt op bl. 64: „I may say, then, in general that the theology of these 
letters is utterly unevangelical. There is in them very little savour 
of Christ's presence; there is absolutely nothing of the righteousness 
of faith. The way to holiness and happiness is the use of the „instituted" 
means; all these should he continually used — used to the full — because 
the more means are made use of the more grace must needs come 
to the teachable and humble Christians who uses them. But of Christ 
and of faith there is nothing". 
3) Ik cursiveer. 
4) Aangaande zyn preeken in deze en de vorige periode zegt hy", 
W. VIII 468: „From the year, 1725 to 1729 I preached much but saw 
no fruit of my labour. Indeed it could not be that I should; for I 
neither laid the foundation of repentance, nor of belie ving the gospel; 
taking it for granted that all to whom I preached were believers, 
and that many of them „needed no repentance". Prom the year 
1729 en 1734 laying a deeper fondation of repentance, I saw a little 
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In 1732 bezocht hij William Law; met zijn eigen opmerking 
dat hij „near death" was stemt overeen Southey's bericht 
aangaande dit bezoek: i) „he was prepared to object to his 
vieuws of Christian duty as too elevated to be attainable", 
maar, zegt Southey, „Law silenced and satisfied him by 
replying: „We shall do well to aim at the highest degrees of 
perfection, if we may thereby at least attain to mediocrity". 
Wesley zelf teekent aan in zijn dagboek: 2) Soon after [1732] 
a contemplative man (Law) convinced me still more than I 
was convinced before, that outward works are nothing, being 
alone; and in several conversations instructed me, how to 
pursue inward holiness or a union of the soul with God. 3) But 
even of his instructions (though I then received them as the 
words of God) *) I cannot but now observe, 1. That he spoke 
so incautiously against trusting in outward works, that he 
discouraged me from doing them at all. 2. That he recommended 
(as it were, to supply what was wanting in them) mentalprayer, 
and the Hke exercises as the most effectual means of purifying 
the soul, and uniting it with God". 
In dezen tijd is Wesley verzonken in „a servile legalism, a 
plodding ritualism" 5) gelijk dat ook uit zijn correspondentie met 
Mrs. Pendarves aan den dag treedt, ö) 
Maar toen hij in 1732 Law persoonlijk bezocht was deze 
laatste juist begonnen aan de studie van „the mystical writers" 
fruit. But it was only a little, and no wonder: For I did not preach 
faith in the blood of the convenant". Van de preeken uit deze laatste 
periode (vgl. b.v. de preek: Circumcision of the Heart, waarover 
later zegt, Rigg bl. 65: „it appears that Wesley taught between 1731 
and 1734 a high doctrine of Christian Holiness, both active and 
passive" maar alles toch nog met 't doel om op te richten een eigen 
gerechtigheid, W. I 100. 
1) Southey I 57. 2) W. W. I 100. 3) Ik cursiveer. 
4) Rigg bl. 67: ,Under the influence of Law Wesley seems to have 
continued until after he went to America" (1735). 
5) Rigg bl. 93. 6) bl. 64. 
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met hun „noble descriptions of union with God and internal 
religion", i) 
Op aanraden van Law las nu We.sley met groote belang-
stelling de Theologia Germanica, Taulers Werken en andere 
mystieke geschriften. Dat 't Mysticisme indruk op hem maakte 
behoeft ons niet te verwonderen: „Wesley could not, even for 
a time, find rest in legalism: earnest and sincere spirits never 
can. Whereas Mysticism was a doctrine of rest; made fair 
offers to him of „quietness and assurance for ever"". 2) 
Men vraagt zich af hoe kras ritualisme en innige mystiek, 
die toch in menig opzicht tegenstellingen vormen, een huwelijk 
konden aangaan en tezamen konden voorkomen bij denzelfden 
persoon. Evenwel, in 't ascetisme kwamen zij bij Wesley tot 
eenheid. Omstreeks 1733 „lus opinions and practices must have 
been a singular amalgam of High Church ritualism and of 
mysticism, in which the contemplative tendency and the strenuous 
and incessant devotion to rites or means and „good works" as 
the necessary vehicles and exercise of holiness, united in an 
ascetism at once severe and suave. Rapt abstraction, inward 
continual prayer, frequent ejaculations, constant attendance at 
prayers , . . . daily communion, unceasing works of charity, and, 
in the intervals, close study in many branches of learning., espe-
cially theology. ."3) vormden in deze jaren Wesley's levenspractijk. 
De mystiek staat overigens met de „instituted means" en 
met de „outward good works" op gespannen voet. Wesley bleef 
bij „means" en „works" ten strengste volharden. In zooverre 
kunnen we dus zeggen, dat hij de mystiek slechts ten deele, 
ten halve heeft omhelsd. 
Hill beschuldigt later Wesley „inconsistent" te zijn „with 
regard to the Mystics. These, he tells us "J), he had once in 
great veneration" — hoe kon Wesley dan later zeggen: „I 
1) Rigg bl. 67 en 69. 2) bl. 91. 
3) Rigg bl. 69, vgl. 91. 
4) Wesley zegt dit in zyn Preface voor Hymns uitgeg. 1739, 
W. XIV 332. 
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never was in the way of Mysticism at all" ? Dcze moeielijkheid 
is op de volgende wijze op te lossen. Wesley geeft van die 
laatste woorden deze verklaring: „I admired the mystic 
writers, but I never was in their way: leaving of the outward 
means", i) 
Voor dit gevaar dat de mystiek meebracht heeft Wesley 
van 't begin af een open oog gehad. 2) In 1736 schrijft hij uit 
Savannah zijn door Rigg als „a specimen of his philosophical 
and critical capacity at this period of his life" geprezen critiek 
op de principes van het Mysticisme- 3) Eenige critische opmerkingen 
mogen hier een plaats vinden: „All means are not necessary 
for all man; therefore each person must use such means, and 
such only, as he finds necessary for h i m . . . When the end is 
attained, the means cease. Now, all the other things enjoined 
are means to love; and love is attained by them who are in 
the inferior way, who are utterly divested of free Avill, of self-
love and self-activity, and are entered into the passive state. 
These deified men, in whom the superior will has extinguished 
the interior, enjoy such a contemplation as is not only above 
faith, but above sight, such as is entirely free from images, 
thoughts and discurse, and never interrupted by sins of infirmity, 
or voluntary distractions. They have absolutely renounced their 
reason and understanding; else they could not be guided by 
a divine light. They seek no clear or particular knowledge of 
anything but only an obscure general knowledge which is far 
better. They know it is mercenary to look for a reward for 
God, and inconsistent with perfect love. 
Having thus attained the end, the means must cease . . . . 
Public prayer, or any forms, they need not; for they pray 
1) W. X 438. 
2) IX 49: „The Mystic divinity was never the Methodists'doctrine". 
3) Rigg bl. 92. W. W. XII 27—29. Juist omdat hier eene toch in 
vele opzichten verkeerde mystiek wordt besproken kunnen we het 
Eng. woord „mysticism" nu eens door mystiek, dan weer door 
mysticisme vertalen. 
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without cea.sing. Sensible devotion in any prayer they despise; 
it being a great hinderance to perfection. The Scripture they 
need not read; for it is ordy His letter with whom they 
converse face to face . . . 
You that are to advice them that have not yet attained 
perfection, press to them nothing, not to self-denial, constant private 
prayer, reading the scriptures, fasting, communicating...." 
Adviseer niet te veel: „Either a man is converted to God or 
not. If he is not, his own will must guide him, in spite of all 
you can do; if he is, he is so guided by the Spirit of God, 
as not to need your direction. 
You that are yourselves imperfect, know love is your end. 
All things else are but means. Choose such means as lead you 
must to love; those alone are necessary to y o u . . . " 
Op deze mystisch-quietistisch-antinomiaansche wegen heeft 
Wesley zich nooit begeven. Naar waarheid kon hij, duidelijk 
bedoelende deze characteristica van het Mysticisme, zeggen: 
I never was in the way of Mysticism at all. Dergelijke practijken 
zal hij eenige jaren later onder de Moraviërs ten sterkste 
tegenstaan. 
Maar overigens ging hij in deze periode met de mystieke 
schrijvers mee. Ten deele zoo dat hij er geen berouw van 
heeft gehad; ten deele zoo dat hij 't later „error" noemde. 
In Sermon LXXIX wijst hij nog eens op de goede zaak 
aangeduid „in the writings of those pious men who are usually 
styled mystics" met de „uncommon words" Introversion en Extro-
version. Het eerste is het goede. Zóó nu stelden de Oxfordsche 
jongelieden in „a full conviction of the absolute necessity there 
is of a Christian's setting the Lord always before him", deze 
vraag voorop in hun „scheme of daily selfexamition: „Have I 
been simple and recollected in all I said or did? Have I been 
simple? — that is, setting the Lord always before me, and 
doing every thing with a single vieuw of pleasing him? — 
Recollected? — that is, quickly gathering in my scattered 
thoughts; recovering my simphcity, if I had been in anywise 
drawn from it by men, or devils, or my own evil heart? By 
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this means they were preserved from dissipation, each of them, 
to say: „By the grace of God, this one thing I do (at least it 
is my constant aim): I see God, I love God, I serve God, I 
glorify him with my body and with my spirit", i) 
Maar ten deele ook noemde hij het later een „groote dwaling" 
dat zij „great veneration" voor de mystieken hadden gekoesterd. 
Want vooreerst: „we apprehend them to lay another foundation. 
They are carefully indeed to pull down our own works 
but why is this? Only „to establish our own righteousness" 
in the place of our own works. They speak largely and well 
against expecting to be accepted of God for our virtuous 
actions; and then teach that we are to be accepted for our 
virtuous habits or tempers. Still the ground of our acceptance 
is placed in ourselves. The difference is only this: common 
writers suppose that we are to be justified for the sake of our 
outward righteousness, these suppose we are to be justified 
for the sake of our inward righteousness; whereas, in truth, 
we are no more justified for the sake of one than of the other. 
For neither our own inward nor outward righteousness is the 
ground of our justification . . . . " 
En ten tweede: „the manner of building" op dit fundament 
is geheel verkeerd „They advise: to the desert, to the desert 
and God will build you up" terwijl 't Evangelie niet eenzaam-
heid aanraadt maar gemeenschap wil. 
En zoo loopt 't ook mis met de kroon op 't gebouw. De 
mystieken willen solitary religion. „If thou will be perfect", 
they say, „trouble not thyself about outward works. It is 
better to work virtues in the will. He hath attained the true 
resignation, who has estranged himself from all outward works, 
that God may work inwardly in him, without any turning to 
outward things . . . . " Directly opposite to this is the gospel of 
Christ. Solitary religion is not to be found there. „Holy solitaries" 
is a phrase no more consistent with the gospel than holy 
adulterers. The gospel of Christ knows of no religion, but 
1) W. VI 450, 1. 
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social; no holiness but .social holiness. „Faith working by love" 
is the length and breath and depth and height of Christian 
perfection." i) 
Deze klare gedachten sprak hij echter eerst in 1739 uit, toen 
hij met de mystieken had gebroken. In de periode dat hij 't 
mysticisme aanvaardt is hem, wat de critiek op dit mysticisme 
betreft, alleen dit duidelijk dat de outward works met alle 
vlijt dienen beoefend te worden. 
In de periode 1730—38 is dus met Wesley's „punctilious 
Ritualism . . . curiously intermixed . . . a strong tincture of 
mystical tendency and influence. This element represented the 
reaction, in such a true and earnest soul as Wesley's, of the 
inward against the merely outward. Trough all his life, indeed, 
Wesley was resolute to maintain the union of outward godhness 
and religious observance with inward and spiritual contemp-
lation and affection. But, during (this) period . . . he had not 
found, in „the righteousness of faith" the true nexus and harmony 
between these antithetic necessities. Hence, at this period, the 
intermixture of Ritualism and Mysticism . . ." 2) 
Later zag hij in dat beide wegen die door hem waren inge-
slagen om „holiness and happiness" te bereiken toch waren 
geweest het oprichten van een eigen gerechtigheid. Zoowel de 
uitwendige werken als het „purifying the soul and uniting it 
with God". „Now these were in truth as much my own works 
as visiting the sick or clothing the naked; and the union with 
God thus pursued, was as really my own righteousness, as any I 
had before pursued under another name". Slechts dit kon 
gezegd worden dat de wijze waarop hij nu poogde den hemel 
te verdienen was verfijnd: „In this refined way of trusting to 
my own works and my own righteousness (so zealously 
inculcated by the mystic writers) I dragged on heavily, finding 
no comfort or help therein till the time of my leaving England". 3) 
Als korte karakteristiek van 't tijdperk 1729—1735, in ver-
1) W. XIV 332—34. Preface voor Hymns, 1739. 2) Rigg bl. 90. 
3) W. I 100; vgl. XIII 44: „The refined (religion) of Mysticism". 
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band met het Perfectie-ideaal door Wesley zich gesteld, kan 
dienen het woord dat als bezwaar, naar hij zelf ons meedeelt, 
tegen de clubgenooten werd ingebracht: „The one charge then 
advanced against them was that they were „righteous overmuch"; 
that they were abundantly too scrupulous, and too strict, 
carrying things to great extremes". ^) 
Twee feiten die in deze periode vallen verdienen nu ten 
slotte onze bijzondere aandacht. Ze zijn voor Wesley's ziele-
toestand in dezen tijd, in verband met zijn jagen naar de vol-
making, bijzonder teekenend. 
Epworth. Het eerste feit waarop ik doel is zijn weigering om zijns 
vaders opvolger te worden in Epworth. Toen de oude Wesley 
zijn krachten voelde minderen zocht hij zijn zoon aan, zijn plaats 
jn te nemen, vooreerst uit vrees dat zijn werk te niet zou 
worden gedaan door de eventueele lauwheid van een onge-
wenschten opvolger en voorts uit zorg voor zijn gezin, opdat 
zijn vrouw en dochters in Epworths pastorie konden blijven 
wonen. 2) John weigert echter standvastig, in de tweede plaats 
op grond van de overweging die we bij velen geciteerd vinden: 
„Two thousand souls! I see not how it is possible for such one 
as me to take care of an hundred"! 3) maar in de eerste plaats 
om een heel andere, merkwaardige, reden. Zijn eerste vraag 
was waar hij zich-zelf het best volmaken kon. 
1) VIII 348. Vgl. Rigg bl. 89: „He became... an ascetic ritualist 
of the strictest and most advanced class". Whitehead, Life of Rev. 
John Wesley (2 vols. 1793) II 1: „he carried his notions of gospel 
hohness much further than they [the Clergy] thought either neces-
sary or attainable in this hfe; and behoving that an exact attendance 
on the instituted means of grace, with acts of charity, self-denial, and 
mortification, were the chief helps to attain it, he carried these 
particulars to an extent which made him singular". 
2) Southey I 65. 
3) W. W. I 181. De zielzorg drukte Wesley ook later: brief van 
Mrt. '72 „0 what a thing it is to have curam animarum!" XII 128. 
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Den doorslag gaf „his own well being in spiritual things". 
„The question" schrijft Southey, „as it appeared to him, was 
not whether he could do more good to others there or at 
Oxford, but whether he could do more good to liimself, seeing 
that wherever he could be most holy himself, there he could 
most promote holiness in others; but he could improve himself 
more at Oxford than at any other place i) and at Oxford there-
fore he determined to remain". Voor sterkeren aandrang bezweek 
hij niet en „argued as if his own salvation would be rendered 
impossible at Epworth"; de omgang met „lukewarm Christians" 
zou hem de dood zijn: „God deliver me from a half Christian" 1 
Hij had omgang noodig met menschen „who had absolutely 
devoted themselves to God", who would constantly watch over 
his soul, and according to the occasion, administer reproof, 
advice, or exhortation with all plainness and all gentleness". 
En daarom bleef hij, ondanks al zijns vaders dringend smeeken, 
te Oxford, want daar alleen kon hij dézen zegen deelachtig 
blijven. 2) 
1) Southey I 66; ik cursiveer. Correspondentie by Whitehead I 
470—492; bl. 475: „the holier any man is himself the more shall he 
promote holiness in others... I know within myself, were I fit to 
be so employed, God would employ me in this work. But my heart 
is too unclean for such mighty works to be wrought by my hands" . . . 
„God will employ those instruments most who are fittest to be 
employed... the holier a man is, the fitter unstrument he is for the 
God of holiness", bl. 481. 
2) Southey I 68, 9. Correspontie van 't jaar 1734, dato 28 Mrt. 1789 
opgenomen in Wesley's Journal, I 177—185. „I do not say the glory 
of God is to be my first or my principal consideration: but my only 
one; since all that are not implied in this, are absolutely of no 
weight... Now that life tend most to the glory of God, wherin we 
most promote holiness in ourselves and others; I say, in ourselves 
and others; as being fully persuaded that these can never be put 
asunder," bl. 177. „However, when two ways of life are proposed, 
I would choose to consider first. Which have I reason to believe 
will be best for my own soul? Will most forward me in holiness? 
By holiners meaning, not fasting (as you seem to suppose) or bodily 
austerities; but the mind that was in Christ: A renewal of soul in 
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Perfection. Het tweede opmerkenswaardige feit is het volgende: reeds 
in 1733 (1 Jan.) preekte hij voor de Universiteit over „The 
Circumcision of the Hear t " i) („this sermon was composed the 
first of all my jwritings which have been published") 2) een preek 
waarvan hij opmerkt in 1765: „which contains all that I now 
teach concerning salvation from all sin, and loving God with an 
undivided heart". En dan volgt: „In the same year I printed 
(the first time I ventured to print anything) for the use of my 
pupils „A Collection of Forms of P raye r" and in this I spoke 
explicitly of giving „the whole heart and the whole life to God". 
Terwijl hij besluit met de zeer belangrijke opmerking: „This 
was then, as it is now, my idea of Perfection, though I should 
have started at the word".^) 
the image of God. And I believe the state wherein I am will most 
forward me in this, because of the peculiar advantages I now enjoy", 
bl. 177, 8 (volgt do opsomming dezer voordeden). „ . . . And it would 
be no wonder, if while I preached to others I myself should be a 
cast away. I cannot, therefore, but observe, that the question does 
not relate barely to the the degrees of holiness, but to the very 
being of it: Agitur de vita et sanguine Tumi: The point is, whether 
I shall or shall not work out my salvation: Whether I shall serve 
Christ or Belial", bl. 179. W. XII 25 (brief Febr. 1734): „God may 
suffer Epworth to be worse than before; but I may not attempt to 
prevont it, with so groat hazard to my own soul". Vgl. brief 
van Dec. 77, Tyerman III 254: „When I was at Oxford and lived 
almost like a hermit, I saw not how any busy man could be saved. 
I scarce thought it possible for a man to retain the Christian 
spirit, amidst the noise and bustle of the world. God taught me better 
by my own experience". Met de heiligmaking die hy zocht schreef 
hy aan zijn vader niet te bedoelen „fasting or bodily austerity" ... but 
the inward temper . . . lowliness, weekness, purity, faith, hope and 
the love of God and man". Whitehead I 470. 
1) Opgenomen W. V 202—212. In deze preekdoetW. o. m. duidelijk 
uitkomen de „great doctrine, wich had well-nigh been forgotten — the 
absolute need of the influence of the Holy Ghost to convert the 
soul", Tyerman I 88. Zie § 2 III. 
2) XI 369. 
3) III 213; ik cursiveer. 
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Deze laatste zinsnede bevat drie belangrijke gegevens: 
1. Al zijn outward works en al zijn inward contemplation 
vinden voor zijn besef hun éénheid, hun gemeenschaplijken 
wortel en oorsprong in „love". Hijzelf geeft eenige citaten uit 
dezen eersten sermon in zijn „Plain Account of Christian Per-
fection". Eerst de definitie van de Circumcision of the heart: 
„It is that habitual disposition of soul which, in the sacred 
writings is termed holiness; and which directly implies the 
being cleansed from sin, „from all filthiness both of flesh and 
spirit"; and, by consequence, the being endued with those 
virtues which were in Christ Jesus; the being so „renewed in 
the image of our mind" as to be „perfect as our Father in 
heaven is perfect", i) 
De besnijdenis des harten „implies humility, faith 2), hope 
and charity". Onder de rubriek charity wordt dan onmiddellijk 
over de „love" gesproken. „Love is the fulfilling of the law, 
the end of the commandment". It is not only „the first and 
great" command, but all the commandments in one. „Whatsoever 
things are just, whatsoever things are pure, if there be any 
virtue, if there be any praise", they are all comprised in this 
J word, love. In this is perfection, and glory, and happiness..". 3) 
2. De „idea of perfection" is van den beginne aan bij Wesley 
aanwezig geweest en dezelfde gebleven. In 't Plain Account 
voegt hij aan de citaten uit zijn preek toe: „This was the 
vieuw of religion I then had, which even then I scrupled not 
1) W. XI 367 (V 203). 
2) V 203; opmerkelijk is dat hier reeds faith wordt genoemd, schoon 
Wesly eerst later tot faith zal komen; de omschrijving ervan is 
echter in de preek zooals die gedrukt voor ons ligt door Wesley 
later aangevuld (V 205 N.). 
3) XI 368 (V 207). — De mystiek van die jaren komt duidelyk uit 
b.v. in deze passage: „Thou shalt love the Lord thy God with all 
thy strength" . . . is no other than this: The one perfect Good shall 
bo your own ultimate end. One thing shall ye desire for its own 
sake, — the fruition of Him that is all in all. One happiness shall 
ye propose to your souls, even an union with Him that made them..." 
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to term perfection. This is the vieuw I have of it now, without 
any material addition or diminution, i) 
3. Het derde gegeven is betrekkelijk moeilijk verklaarbaar. 
„Though I should have started at the word". Waarom zou 
Wesley opgeschrikt zijn, ontsteld zijn geworden „at the word" ? — 
bij het hooren van het woord? Maar hij spreekt het zelf uit 
in de preek waarvan hij den geest en de bedoeling juist heeft 
weergegeven: „ • • • love. In this is perfection . . . " 12) 
Waarschijnlijk is dit de portee van de bij het eerste lezen 
wonderlijke uitdrukking: In 1733 wist ik wel reeds hoe het 
moest zijn en ik kon in mijn preek met ernst anderen voor-
houden: ,let (the heart) be continually offered up to God, 
through Christ, in flames of holy love"! 3) Maar had iemand 
mij gevraagd: „zijt gij „continually" deze zaligheid en heilig-
heid deelachtig, hebt gij deze „perfection" bereikt"? „I should 
have started at the word"! Immers hij vond „no comfort or 
help" in de werken zijner eigen gerechtigheid; en bezadigde 
mystiek spreekt toch slechts van een gemeenschap met God, in 
de contemplatie, „bij oogenbhkken". 4) Zijn „idea of Perfection" 
kon dus in 1733 al gereed zijn; wanneer de toepassing op hem 
zelven was gemaakt, he should have started at the word I 
Georgia. In Oct 1735 „Mr. John and Charles Wesley and Mr. Ingham 
left England with a design to go and preach to the Indians in 
Georgia". 5) 
1) W. XI 369; vgl. IV 135 (Jrnl '78): „Nay, I know not that I can 
write a better [sermon] on the Circumcision of the Heart, than I 
did five-and forty years ago.. . Forty years ago I knew and preached 
every Christian doctrine which I preach now". Dat evenwel in 1783 
Wesley een andere opvatting had van de wijzo waarop men tot 
Perfectie kon komen, dan na zijn „bekoering", zal later blijken. 
2) Wesley was een veelschrijver, dus kon zich eens verschreven 
hebben. Maar dit is hier toch onaannemelijk want op dezelfde bladzijde 
van zijn Journal, waarop dit citaat te vinden is, had hy, iets hooger, 
Law's Chr. Perfection gememoreerd; en hij wil juist verklaren hoe 
hiJ aan de Perfectie-idee is gekomen, derhalve is hy met zijn volle 
aandacht bij de zaak. 
8J V 211.' 4j Bavinck, Geref. Dogm. ^  II 39. 5) VIII 348. 
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Hoe kwam John Wesly er toe naar Amerika te gaan? 
Du Toit merkt op: „Niet genoeg nadruk is gelegd op 't feit dat 
Charles en John (tot voor kort nog voornemens hun i) klooster-
lijke zelfvolmaking niet op te offeren aan het werk in een 
Engelsche gemeente) zich opeens bereid verklaren naar het 
verre Amerika scheep te gaan. Het is eene profetie. Zij worden 
gesteld voor de vraag: de kloostercel of de wereld? Door den 
oceaan te kiezen, kiezen zij de wereld en deze keuze i s . . van 
de grootste beteekenis geweest voor de geschiedenis, leer en 
methode van het Methodisme". 2) 
Deze beschouwing is niet in overeenstemming met de feiten. 
Was dit alternatief werkelijk gesteld en had Wesley dan de 
wereld gekozen, dan zou er een opmerkelijke verandering bij 
Wesley in één jaar tijds hebben plaatsgevonden, want in '34 
koos hij het leven „as a hermit" boven het leven van een ziele-
herder te Epworth. Zulk een verandering van inzicht wordt wel 
is waar niet alleen door du Toit bij Wesley verondersteld. 
„What altered his vieuw of the Oxford situation is not known; 
but his judgment as to the right field for his powers must 
have undergone a revolution sincte by 18 Sept. he was ready 
to undertake the Georgia mission". 3) 
Toch kan o. i. niet van een verandering, veel minder van een 
revolutie in Wesley's denkbeelden sprake zijn. 
Hij gaat nu in den vreemde om te preeken; hij weigerde 
dat te doen in Epworth, het is waar. Hij slaat dus een 
anderen weg in om zijn doel te bereiken. )^ Maar het doel zelf 
1) Dit meervoud, brevitatis causa ingeslopen, is foutief; de bewering 
geldt slechts John. 
2) A. w. bl. 49. 
3) Dictionary of National Biography, ed. by Sidney Lee, London, 
vol. LX, (1899) sub voce J. Wesley, bl. 305. 
4) Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat hy 
ter elfder ure toch nog naar Epworths vacante plaats gesolliciteerd 
heeft, wat Tyerman met de stukken aantoont, I 102—104, juist 
omdat 't argument van zijn broeder Samuel was geweest „touching 
(him) in a tender place", 't argument n.l. dat John was „not at 
« 
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dat hij zich stelt blijft hetzelfde en hij handelt, weigerende te 
gaan naar Epworth en er in bewilligende te gaan naar Amerika, 
uit geheel dezelfde motieven. Zijn doel is: heiligmaking, van 
zichzelf en van anderen. Hij handelt geheel overeenkomstig 
't woord dat hij 29 Mrt. '37 in een brief uit Amerika schrijft: 
„We are to do nothing but what, directly or indirectly, leads 
to our holiness; and to do every such thing with this design, 
and in such a measure as may most promote it", i) Southey is 
m.i. veel dichter bij de waarheid als hij vlak 't tegenover-
gestelde zegt van wat du Toit beweert: door naar Amerika te 
gaan kiest Wesley niet de wereld, integendeel: „it was, indeed, his 
growing attachment to ascetic principles and habits which made 
liberty to resolve against undertaking a cure of souls. You are 
solemnly ordained to do it before God ... and His Church. Are you not 
ordained?" etc. Al heeft hij de plaats niet gekregen, hij heeft er 
dan toch ten slotte nog moeite voor gedaan, „and remembering this, 
the wonder is. not so great that a few months afterwards he 
embarked for Georgia", ib. bl. 104. Natuuiiy'k kan nochtans Wesley 
er in zien een beschikking Gods, die zyn weg naar Amerika henenleidt: 
W. VII 422: „[we] were induced, by a strange chain of providences, 
to go over to the new colony in Georgia". — Wei slaat hy nu in 
een anderen weg. Doel blijft: zelfvolmaking. Hy weigert in 1734 
Londen te verwisselen voor Epworth: do zondige wereld daar zal 
naar hy' vreest invloed op hem uitoefenen ten kwade. Hij stemt toe 
in 1735 Londen te verwisselen voor Amerika: op de heidenwereld 
verwacht hij invloed te kunnen uitoefenen ten goede. De weg dien 
hiJ hierby inslaat is zoo geheel anders dat hij kan spreken, W. VIII 
227, van een „overturning all our preceding resolutions", maar zyn 
ideaal blijft hetzelfde en de bewering van Du Toit dat hy in '85 de 
kloostercel met bewustheid voor de wereld verlaat is zoo weinig 
waar dat integendeel zoo vóór als na zyn Amerikaansche reis het 
vlieden der wereld zyn eenig streven i's: „From that time both my 
brother and I (utterly against our will) came to be more and more 
observed and known. To make us more public still, as honest 
madman at least, by a strange concurrence of providences... we 
were hurried away to America. However, at our return from thence, 
we were resolved to retire out of the world at once", ib. 
1) Tyerman I 138. 
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him desirous of removing from the temptations of the world", i) 
Een voornaam argument van Dr. Buston die hem overhaalt te 
gaan, is dit: „You will find abundant room for the exercise of 
patience and prudence, as well as piety". 2) Over het doel van 
zijn gaan laat Wesley zich in weinige maar voldoend-duidelijke 
woorden uit: hij schrijft Oct. '35: „My chief motive is the hope 
of saving my own soul. I hope to learn the true sense of the 
gospel of Christ by preaching it to the heathen . . . Further: 
I hope from the moment I leave the English shore, under the 
acknowledged character of a teacher sent from God, there shall 
he no word, heard from my lips but what properly flouds from 
that character .. • What a guard is here against that root of 
evil, the love of money, and all the vile attractions that spring 
from it! I then hope to know what it is to love my neighbour 
as myself... I have been a grievous sinner from my youth 
up, and am yet laden with foolish and hurtful desires; but I 
am assured, if I am once converted myself, God will employ 
me both to strengthen my brethren and to preach His name 
to the gentiles". En dan ten laatste volgt precies dezelfde 
reden om te gaan die hij vroeger had om te blijven: „Icannot 
hope to attain the same degree of holiness here which I may 
there". 3) In '34 vreesde hij dat zijn streven naar heiligmaking 
in Epworth schade zou hjden: de Engelsche natie was diep 
zondig; in '35 meent hij dat zendingsarbeid onder heidenen 
datzelfde streven in hooge mate kon bevorderlijk zijn. „If you 
ask on what principle I than acted: It was this: „A desire to 
be a Christian; and a conviction that whatever I judge con-
ductive thereto, that I am bound to do; wherever I judge I 
1) Southey I 76. Whitehead I 492 ziet in 't weigeren van Epworth 
grootendoels „weakness", het opzien togen „the very difficulty of 
undertaking and the prospect of the hardships he must ondergo" 
en ten tweede „the difficulty he would have of spending his time 
to the most advantage" en voegt daaraan toe: „But in going to 
Georgia he saw a prospect of great usefulness without any of this 
dangers to himself'. 
2) Tyerman I 109. 3) bl. 115, 16; de cursiveering is van my. 
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can best answer this end, thither is my duty to go". On this 
principle I set out for America", i) 
Aangaande den overtocht schrijft hij: „On shipboard . . . I was 
again active in outward works; where it jjleased God of his 
free mercy to give me twenty six of the Moravian brethren 
for companions, who endeavoured to show me „a more excellent 
way". But I understood it not at first. I was too learned and 
too %vise. So that it seemed fooli.shness unto me. And I continued 
preaching and following after, and trusting in, that righteousness 
whereby no flesh can be justified". 2) 
Hoe het in Amerika met hem gesteld was, wat betreft zijn 
worstelingen ter gerechtigheid, zijn worstelingen met de zonde, 
beschrijft hijzelf in zijn dagboek aldus: 3) „AU the time I was 
at Savannah I was thus beating the air. Being ignorant of the 
righteousness of Christ, which, by a living faith in Him, bringeth 
salvation „to every one that believeth", I sought to establish 
my own righteousness; and so laboured in the fire all my days. 
1) W. I 200 (1789). 
2) I 100 „The more excellent way" werd hem daarna gewezen door 
Spangenberg, den beroemden Moraviër, die hem by hun eerste 
ontmoeting in Amerika twee vragen deed, W. W. I 23: „Ho said: 
„My brother, I must first ask you one or two questions. Have you the 
witness within yourself? Does the Spirit of God bear witness with your 
spirit, that you are a child of God ?" I was surprised, and knew not 
what to answer. He observed it and asked: „Do you know Jesus 
Christ?" I paused and said, „I know, he is the Saviour of the world". 
„True", replied he; „but do you know he has saved you?" I answered 
„I hope he has died to save me". He only added, „Do you know 
yourself?" I said „I do". But I fear they were vain words". — Op-
merking verdient dat ook hier, gelijk zooeven in den tekst aangaande 
de Perfectie werd geconstateerd, Wesley niet op zichzelf durft toepassen 
wat toch wel integreerend deel van zyn leer ook toen reeds uitmaakte: 
de assurance op grond van een getuigenis des Geestes had hy zelf 
tegen Taylor verdedigd en in zyn preek Circumcision of the Heart, 1738, 
had hij met nadruk betuigd: „Thirdly, learn, that none is truly „led 
by the Spirit" unless that „Spirit bear witness whit his spirit, that 
he is a child of God"; unless he see the prize and the crown before 
him, and „rejoice in hope of the glory of God", V 210; vgl. §2 V. 
3) I 100, 1. De cursiveeringen zijn van my. 
» 
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I was now properly, „under the Law"; I knew that „the Law" 
of God was „spiritual, I consented to it that it was good". Yea, 
„I delighted in it, after the inner man". Yet was I „carnal, sold 
under sin". Every day was I constrained to cry out: „W^hat I 
do, I allow not: For what I would, I do not; but what I hate 
that I do. To will is" indeed „present with me: But how to 
perform that which is good, I find not. For the good which I 
would I do not; but the evil which I would not, that I do. I find 
a law, that when I would do good, evil is present with me". 
Even „the law in my members warring against the law of my 
mind", and still „bringing me into captivity to the law of sin". 
In this vile, object state of bondage to sin I was indeed 
fighting continually, but not conquering. Before, I had willingly 
served sin; now it was unwillingly, hut still I served it. I fell, 
and rose, and fell again. Sometimes I was overcome, and in 
heaviness: Sometimes I overcame, and was in joy. For as in 
the former state I had some foretastes of the terrors of the 
Law, so had I in this, of the comforts of the Gospel. During 
this whole struggle between nature and grace, which had now 
continued above ten years, I had many remarkable returns to 
prayer; which are indeed no other than short anticipations of 
the life of faith. But I was still „under the Law", not „under 
grace": (The state most who are called Christians are content 
to live and die in:) For I was only striving with, not freed from, 
sin: Neither had I the witness of the Spirit with my spirit 
and indeed could not; for I „sought it not by faith, but, as it 
were, by the works of the Law". 
In Amerika drijft hij nu zijn Ritualisme op de spits i) en 
streng ascetisme ging er mee gepaard. 2) 
1) W. F. Slater, Methodism in the Light of the Early Church, bl. 77 
(by Du Toit bl. 27): „In America his rituahstic austerities made his 
hfe miserable, and his ministry powerless"; vgl. W. W. VII 422: 
„both my brother and I were as vehemently attacked to the church 
as ever", voor bijzonderheden t. a. p. en Stevens I 59; vgl. Tyerman 
I 148: „He was, in point of fact, a Puseyite, a hundred years before 
Dr. Pusey flourished". 
2) Stevens I 59; vgl. bl. 60: „not only their rigorous practices, but 
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Niettemin ziet hij ook in Amerika heel goed in dat i) „religion 
is love and peace and joy in the Holy Ghost; that , as it is 
the happiest, so it is the cheerfuUest thing in the world; tha t 
it is ut terly inconsistent with moroseness, sourness, severity, 
and indeed with whatever is not according to the softness, 
sweetness, and gentleness of Jesus Christ". Rigg kan dus 
zeggen:2) „at the same time tha t he was in some respects an 
intolerant High Church ritualist, he was inwardly melting, and 
the light of spiritual liberty was dawning on his soul". 
Intusschen bezag men hem in Amerika slechts van zijn 
rigoristische zijde en 't was deze „rigour which soon tired out 
the people and provoked resentments and persecutions". 3) 
Teleurgesteld verlaat hij Amerika en keer t terug naar Engeland. 
Bijna in wanhoop schrijft hij op de terugreis in zijn dagboek: 
their theological opinions defeated them. Faith, not works, as the 
condition of justification . . . the sanctification, not the abnegation, 
of the natural affections and appetites, with cheerful thankfulness 
to Him „who giveth us richly all things to enjoy"; these were 
conceptions as yet obscure, it not foreign to their minds". Deze 
beschouwing is onjuist, gelyk in den tekst wordt bewezen; er is, 
evenals in 1733, in deze jaren by Wesley een wonderlijk mengelmoes 
van opinies en praktijken eenerzyds, tegenovergestelde opinies 
anderzijds. 
1) „I entirely agree with yam t h a t . . . enz. Tyerman I 138, brief 
van 28 Mrt. '37; en eén dag later schryft hy: „You seem to apprehend 
that I believe religion to be inconsistent with cheerfulness and with 
a sociable, friendly temper. So far from it that I am convinced, as 
true religion or holiness cannot be without cheerfulness, so steady 
cheerfulness, on the other hand, cannot be without holiness or true 
religion. And I am equally convinced that religion has nothing sour, 
austere, unsociable, unfriendly in it; but, on the contrary, implies 
the most winning sweetness, the most amiable softness and gentle-
ness . . . We are to do nothing but what, directly or undirectly, leads 
to our holiness, which is his glory; and to do every such thing with 
this design, and in such a measure as may most promote it", XI 
46, 47. Tyerman I 139 teekent aan: „he was a cheerful and happy 
man, even amid the vigils, fastings, and solitudes of Georgia". 
2) bl. 83. 3) Stevens I 59. 
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„By the most infallible of proofs, inward feeling, I am convinced 
of unbe l ie f . . . of pride . . . of gross irrecoUection . . . of levety 
and luxuriancy of s p i r i t . . . Lord, save me or I perish"! i) 
In ' tMysticisme vindt hij geen troost meer ; in een „private 
paper" 2) schrijft hij: „my present sense is this — aU the other 
enemies of Christianity are triflers; the mystics are the most 
dangerous". 
Hij bidt God: „Save me, by such a faith as implies peace 
in life and in dea th" 3j en op 1 Febr 1738, den dag van zijn 
terugkomst in Engeland, schrijft hij in zijn dagboek: „But what 
have I learned myself in the meantime [van zijn verblijf in 
Amerika]? Why (what I the least of all suspected)4) that I 
who wen t to America to convert others, was never myself 
converted to God". 5) Na opsomming van werken der eigene 
1) W. I 72. vgl. de herinnering aan dezen passus in een brief van 
30 Oct. '48, W. XII 33: „My desire of this faith [„as I had not till 
that day (24 May)"] I knew long before, though not so clearly till 
Sunday Jan. 8 east, when being in the midst of that great deep, 
I wrote a few lines, in the bitternis of my soul". 
2) Whitehead, Life of Rev. John Wesley II 54 en 57; Stevens I 61. 
3) W. I 72. — „Love" is daarby toch ook weer (his) „one design, 
one desire a n d . . . the one end of all (his) life in all (his) words and 
actions" vgl. I l l 213: „In January 1738 [aan boord op de terugreis] 
I expressed my desire in there words: 
0 grant that nothing in my soul 
May dwell but thy pure love alone! 
0 may thy love possess mo whole, 
My joy, my treasure and my crown! 
Strange flames far from my heart remove, 
My every act, word, thought, be love!" 
4) Dit klopt niet met het by' de vermelding van zyn afreis ge-
citeerde: „my chief motive is the hope of saving my own soul". 
Evenmin met I 200: „I t o l d . . . all at Savannah. . . and that over 
and over, in express terms, „I am not a Christian; I only follow 
after, if haply I may attain it". When they urged my works and 
self-denial, I answered short „though I give all my goods to feed 
the poor, and my body to be burned, I am nothing: For I have 
not charity; I do not love God with all my heart"". 
5) W. I 77. Noot van later jaren: „I am not sure of this". 
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gerechtigheid volgt: „But does all this . . . make me acceptable 
to God? . . . Does aU this give me a claim to the holy, heavenly, 
divine character of a Christian? By no means. If the oracles 
of God are t r u e . . . all these things, though, when ennobled 
by faith in Christ, i) they are holy and just and good, yet 
without it are „dung and dross", meet only to be purged away 
bij „the fire that never shall be quenched". 
This, then, have I learned in the ends of the earth — That 
I „am fallen short of the glory of God": That my whole heart 
is „altogether corrupt and abominable"; and consequently my 
whole life (seeing it cannot be that an „evil tree" should „bring 
forth good fruit"); That „alienated" as I am from the life of 
God" I am „a child of wrath", 2) an heir of hell: That my own 
works, my own sufferings, my own righteousness, are so far 
from reconciling me to an offended God, so far from making 
my atonement for the least of those sins, which „are more in 
number than the hairs of my head", that the most specious of 
them need an atonement themselves, or they cannot abide his 
righteous judgment; that „having the sentence of death in my 
heart, and having nothing in or of myself to plead, I have 
no hope, but that of being justified truly „through the redemption 
that is in Jesus"; I have no hope, but that if I seek I shall 
find Christ, and „be found in him, not having my own right-
eousness, but that which is through the faith of Christ, the 
righteousness which is of God by faith". 
If it be said that I have faith (for many such things I have 
heard, from many miserable comforters) I answer, so have the 
devils — a sort of faith; but still they are strangers to the 
covenant of promise.. . The faith I want is:3) „A sure trust 
1) Noot van later jaren: „I had even then the faith of a servant, 
though not that of a sow". 
2) Noot van later jaren: „I beheve not". Vgl. Tyerman I 166: „he 
might deprive himself of the filial confidence and joy belonging to 
a child of God; but we dare not affirm that he was a child of wrath 
because he was without the joy". 
3) Noot van later jaren: „The faith of a son". Vgl. Rigg bl. 104: 
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and confidence in God, that, through the merits of Christ, my 
sins are forgiven, and I reconciled to the favour of God". . . 
I want that faith which none can have without knowing that 
he hath it (though many imagine they have it, who have it 
not); for whosoever hath it, is „freed from sin, the" whole 
„body of sin is destroyed in him: He is freed from fear, „having 
peace with God through Christ, and rejoicing in hope of the 
glory of God". And he is freed from doubt, „having the love 
of God shed abroad in his heart, through the Holy Ghost which 
is given unto him"; which „Spirit itself beareth witness with 
his spirit that he is a child of God". 
Hier eindigt het eerste stuk van zijn dagboek. 
Van Nes teekent aan 2): Wie zoo spreekt is niet ver van het 
Koninkrijk Gods. Wij zeggen: wie zoo spreekt is binnen het 
Koninkrijk Gods. 
„In after years, writing in the fulness of his wide and mature 
Christian experience, Wesley revised the language which he had 
written in his sore trouble of spirit"; W- W. VII 199 (Sermon on 
Faith): „He actually is, at that very moment, in a state of 
acceptance. But he is at present only a seriant of God, not properly 
a son. Meantime, let it well be observed, that „the wrath of God" 
no longer „abideth on him"". Zóó dacht Wesley er over in later 
jaren, „fifty years" na hot begin van het Methodisme (ib.). 
2) bl. 57. Tot de taak die ik my heb gesteld behoort niet te onder-
zoeken of Wesley in dezen tyd reeds bekeerd mocht heeten dan wel 
of zyn bekeering eerst later, in 1738, plaats vond. De Gereformeerde 
onderscheiding tusschen wedergeboorte en bekeering bewijst ook hier 
weer haar recht van bestaan en verspreidt licht over alle gegevens. 
Dat in de woorden in den tekst geciteerd een „levendgemaakte" aan 
het woord is kan wel aan geen redelijken twyfel onderhevig zijn; 
de bewuste bekeering komt echter eerst later. By' het handhaven en 
toepassen dezer onderscheiding blijven we bewaard voor een begrips-
verwarring als waarvan Rigg t. a. p. ons een staaltje geeft: „In one 
sense Wesley was truly and deeply „converted"; in another sense 
he was not yet „converted", not having as yet been made a partaker 
of the „righteousness of faith" in its full and true evangelical sense "; 
vgl. W. W. V 21 (Sermon: The almost Christian): „Yet my own 
consciensce beareth me witness in the Holy Ghost, that all this 
time I was but almost a Christian". (Oordeel van 1741). 
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Wesley's dogmatischen ontwikkelingsgang hebben we nu nog 
te vervolgen tot het jaar 1742 omdat, wanneer hij dan zijn 
derden bundel Hymns publiceert, de periode der wording van 
zijn Heiligings- en Perfectieleer als geëindigd kan worden 
beschouwd, al kan ook later nog van ontwikkeling en nadere 
afbakening zijner leer met recht worden gesproken. 
De jaren dezer periode zijn daarom van zoo hoog belang, 
omdat in dézen tijd Wesley's oogen ten volle geopend worden 
voor de beteekenis van het geloof, en daarmee tegelijkertijd 
zijn streven naar heiligmaking verkrijgt een nieuwen impuls. 
Het spreekt overigens vanzelf dat we de merkwaardige 
feiten die deze jaren zijns levens zoo uitermate belangrijk 
maken slechts zuUen voor 't voetlicht brengen voorzoover ze 
van invloed zijn geweest op de rijping der vrucht, die aanstonds 
object onzer beschouwing zal worden. 
Reeds vóór 1738 kende Wesley „faith"; èn het woord èn, 
in een bepaalden zin, de zaak. En nochtans is het een open-
baring voor hem, wanneer Böhler hem aanstonds van „faith" 
gewag maakt. 
„Faith" noemt hij reeds in 1733 één der factoren waaruit 
de geestelijke besnijdenis des harten bestaat. En in zijn Journal, 
Juni 1740,1) zegt hij: „After we had wandered many years in 
the new path, of salvation by faith and works; about two years 
ago it pleased God to show us the old way, of salvation by 
faith only." 
Maar de „faith" die liij voor 1738 kende was van ander 
karakter dan dat geloof waarop hij in 1788 was gewezen. 
„In his famous correspondence with Law" zegt Rigg 2) „his 
faith up to this time he describes as a „speculative notional 
shadow, which lives in the head, not in the hart"". In het 
historisch verhaal, ingelascht in zijn Journal op 24 Mei 1738, 
den datum zijner „bekeering", deelt hij mede:3) In my return 
1) W. I 275. 2) bl. 117. Correspondentie van 1738. 
3) W. I 101, 2. De cursiveeringen van zinsdoelen zijn van mij. 
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to England, January 1738, being in imminent danger of death, 
and very uneasy on that account, I was strongly convinced 
that the cause of that uneasiness was unbelief; and that the 
gaining a true, living faith, was the „one thing needful" for 
me. But still I fixed not this faith on its right object: I meant 
only faith in God, not faith in or through Christ i). Again, 
I knew not that I was wholly void of this faith; but only 
thought I had not enough of it. So that when Peter Böhler 2), 
whom God prepared for me as soon as I came to London 
affirmed of true faith in Christ (which is but one), that it had 
those two fruits, inseparably attending it: „Dominion over sin, 
and constant Peace from a sense of forgiveness" I was quite 
amazed, and looked upon it as a new Gospel. If this was so, 
it was clear I had not faith". 
Wesley worstelt tegen. „I disputed with all my might and 
laboured to prove that faith might be where these were not". 
Maar Böhler verwijst hem naar „Scripture and experience". 
De leiding der Schrift, eens het boek voor hem, had hij sinds 
1733 verlaten. 3) Als de „Scriptures" die op „the sense of 
forgiveness" betrekking hebben „I had been long since taught 
to construe away". *) Nu echter gaat hij weer de Schrift nauw-
1) Wanneer wij het oogenblik zy'ner wedergeboorte geruimen tyd 
vóór den datum zijner „bekoering" mogen stellen, had hy sedert 
dien natuurlijk het geloof in Christus wel, n.l. in potentie. Wesley 
heeft er besef van, vgl. I 86: „ . . . Böhler, by whom . . . I was . . . 
clearly convinced of the want [ik cursiveer] of that faith whereby alone 
we are saved ..." maar dan staat in een noot tor verduidelijking van zyn 
bedoelen en by wyze van restrictie: „with the full Christian salvation". 
Vgl. ook brief van 1745, W. XII 70: „ the case of invincible 
ignorance. In this case undoubtedly many thousands are saved who 
never heard of these doctrines: And I am inclined to think, this 
was our own case, both at Oxford and for some time after". Deze 
laatste meening laat ik natuurlijk geheel voor Wesley's rekening. 
2) Een Moraviër, tijdelijk te Londen vertoevend, geb. 1712. 
3) Rigg bl. 90 noot: „Mr. Tyerman, in hls Oxford Methodists, has 
shown that it was in 1733, that Wesley . . . left the guidance of the 
Bible to follow that of tradition..." 4) W. I 102. 
% 
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gezet onderzoeken. En hij komt tot de ontdekking dat zij Böhler 
gelijk geeft. Dan betwist hij dat experience 't zelfde zou leeren. 
Hij vraagt „living witnesses". Böhler zegt toe dat ze vóór hem 
verschijnen zullen, den volgenden dag. „And accordingly the 
next day, he came again with three others, all of whom testified, 
of their own personal experience, that a true living faith in 
Christ is inseparable from a sense of pardon of all past, and 
freedom from all present, sins. They added with one mouth 
that this faith was the gift, the free gift of God; and that he 
would surely bestow it upon every soul who earnestly and 
perseveringly sought it. I ivas now throughly convinced; and 
by the grace of God I resolved to seek it unto the end, 1. By 
absolutely renouncing aU dependence in whole or in part upon 
my own works or righteousness, on which I had really grounded 
my hope of salvation, though I knew it not, from my youth up. 
2. Bij adding to the constant use of all the other means of 
grace, continual prayer for this very thing, justifying, saving 
faith, a fuU reliance on the blood of Christ shed for me; a 
trust in Him as my Christ, as my sole justification, sanctification 
and redemption". 
Deze notities vinden we dato 24 Mei; in het doorloopend 
dagboek verhaalt hij de ontmoetingen met Böhler omstandig. 
Böhler overtuigt hem dat hij 't geloof zooals hij het beschouwt 
nog niet heeft,') en verbaast hem daarna „more and more, by 
the account he gave of the fruits of living faith, — the holiness 
and happiness which he affirmed to attend it". 2) 
Beide aangaande happiness en holiness wordt Wesley door 
lezing der schrift overtuigd: „„The Spirit itself beareth witness 
with our spirit that we are the chüdren of God" and „he 
that believeth hath the witness in himself" fuUy convinced me 
of the former: as „Whosoever is born of God does not commit 
sin" and „Whosoever beheveth is bom of God" did of the latter". 3) 
Maar Wesley kon nog niet begrijpen wat Böhler zeide van 
een instantaneous work. „I could not understand how this 
1) W. I 86. 2) I 89, ik cursiveer. 3) I 90, 1. 
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faith should be given in a moment: How a man could at once 
be thus turned from darkness to light, from sin and misery 
to righteousness i) and joy in the Holy Ghost". Hij leest dan 
weer de Schrift en vindt in de Handelingen schier uitsluitend 
„instantaneous conversions". De „living witnesses" bevestigen 
ook dit: zij verklaarden dat God hun had gegeven „in a moment2) 
such a faith in the blood of his Son, as translated them out 
of darkness into light, out of sin and fear into holiness and 
happiness". Wesley „could now only cry out: „Lord, help thou 
my unbeUef'; maar twee dagen later, 25 April, spreekt hij 
zelf reeds te Blenden „clearly and fully.. . of the nature and 
fruits of faith". 3) 
22—24 Mei had Wesley „continual sorrow and heaviness in 
(his) heart". Hij schrijft aan een vriend: „ . . . how am I fallen 
from the glory of God! „I feel that I am sold under sin". I know, 
that I too deserve nothing but wrath, being fuU of all abomi-
nations: and having no good thing in me, to atone for them, 
or to remove the wrath of God. All my works, my righteousness, 
my prayers, need an atonement for themselves. So that my 
mouth is stopped. I have nothing to plead. God is holy, I am 
unholy. God is a consuming fire: I am altogether a sinner, 
meet to be consumed. 
Yet I hear a voice (and it is not the voice of God?) saying: 
„Believe and thou shalt be saved".. . O let no one deceive us 
by vain words, as if we already attained this faith " 4) 
1) Deze cursiveering is van my. 
2) 28 Apr. wordt hy in deze waarheid nog nader bevestigd, hoerende 
„two living witnesses that God can (at least, if he does not always) 
give that faith, whereof cometh salvation, in a moment, as lightning 
falling from heaven", bl. 92. 
3) W. I 91. Hij had trouwens, toen hy in 't gevoel van „the want 
of that faith" van 't welk Böhler sprak, onmiddellijk het prediken 
wilde staken, van Böhler den raad ontvangen: „Preach faith till 
you have it; and then, because you have it, you will preach faith", 
Jrnl. 5 Mrt., I 86. 
4) Noot: That is, tlio proper Christian faith. I 97. 
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Bekeering. Zoo bleef dus Wesley zoeken „though with strange indifference, 
diilness and coldness, and unusually frequent relapses into 
sin" tot Woen.sdag 24 Mei. Dit is de datum zijner „bekeering". ') 
Hi] hoort 's avonds in een society lezen „Luthers's preface to 
the Epistle to the Romans. About a quarter before nine while 
he was describing the change which Gods works in the heart 
through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. 
I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation: And an 
assurance was given me that he had taken away my sins, even 
mine, and saved me from the law of sin and death. I began to 
pray with all my might for those who had in a more especial 
manner despitefuUy used me and persecuted me. I than testified 
openly to all there, what I now first felt in my heart. But it 
was not long before the enemy suggested: „This cannot be faith; 
for where is thy joy"? Then was I taught, that peace axiA victory 
over sin are essential 2) to faith in the Captain of our salvation: 
But that, as to the transports of joy that usually attend the 
beginning of it, especially in those who have mourned deeply, 
God sometimes giveth, sometimes withholdeth them, according 
to the counsels of his own will". Thuisgekomen „herein I found 
the difference between this and my former slate chiefly con-
sisted. I was striving, yea, fighting vdth all my might under 
the Law, as well as under grace. But then I was sometimes, if 
not often, conquered; now, I was always conqueror".S) 
1) It is scarcely an exaggeration to say that the scene which took 
place... forms an epoch in English history"! Lecky, by Fitzgerald, 
the Roots of Methodism, bl 3. Wat de zaak zelve betreft, vgl. een 
vorige noot over de vraag of aan deze bekeering niet wedergeboorte 
lang vooraf was gegaan. Green, John Wesley, London, Kelly, 5* ed. z.j. 
bl. 51 iaat in 't midden wat hier gebeurde: „Certain it is the whole 
complexion of his life was changed from that hour" (Green is de 
Wesley-kenner van den tegenwoordigen tijd in Engeland, vgl. Fitz-
gerald a. w. Preface). Zie voorts § 2 Inl. 
2) Ik cursiveer. 
3) I 108, 4. Ik cursiveer. Hierin geeft Wesley zelf 't verschil dus 
juister aan dan in Tyermans korte aanteekening geschiedt: „he was 
a servant of God, accepted, and was safe; but now he knew it and 
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Den volgenden dag noteert hij: „ . . . this I know, I have 
„now peace with God". And I sin not to-day.. ." ') 29 Mei: 
„ . . . I have constant peace; not one uneasy thought. And I have 
freedom from sin; not one unholy desire". 2) 
In een brief van 30 Oct. schrijft hij: „With regard to my 
own character and my doctrine likewise, I shall answer you 
very plainly. By a Christian, I mean one who so beUeves in 
Christ, as that sin hath no more dominion over him: And in 
this obvious sense of the word I was not a Christian till May 
the 24'-'> last past. For till then sin had the dominion over me, 
although I fought with it continuaUy; but surely, then, from 
that time to this it has not; — such is the free grace of God, 
in Christ. What sins they were which till then reigned over 
me, and from which, by the grace of God, I am now free, 
I am ready to declare on the house-top, if it may be for the 
glory of God. If you ask by what means I am made f ree . . . 
I answer: By faith in Christ; by such a sort or degree of faith 
as I had not till that day". 3) 
Duitsche reis. 4 Mei had Böhler Londen verlaten en zich ingescheept naar 
Carolina; Wesley verlangt nu ten zeerste naar het gezelschap 
van menschen als hij er een was. Daarom vat hij 't plan op 
een reis te maken naar Hernhut. *) Hij hoopte dat, „the con-
versing with those holy men" hem tot groot nut zou zijn. Toen 
in Weimar hem gevraagd werd: waarom naar Hernhut, luidde 
was happy as well as safe ", 1,180; juister, want de „joy" (happiness) 
was juist bij Wesley niet dadelyk bijster sterk, zie den tekst. 
1) I 104. 2) I 105. 8) XII 38. Ik cursiveer. 
4) Reeds in Georgia waar hy met Moraviërs verkeerde, had hü 
dezen wensch gekoesterd, I 106. Zijn reis naar Amerika en zyn 
reis naar Hernhut hadden trouwens eenzelfde motief, wat de eerste 
aangaat reeds genoemd: „A desire to be a Christian" en een over-
tuiging te moeten doen wat, om het te worden, moet gedaan — „on 
this principle I set out for America; on this, I visited the Moravian 
Church" I 200. 
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zijn antwoord: „To see the place where the Christians live", l) 
Reeds in Marienborn, zegt hij, ,1 continually met with what I 
sought for, viz., living proofs of the power of faith: Persons 
saved from inward as well as outward sin, by „the love of God 
shed abroad in their hearts"; and from all doubt and fear, by 
the abiding witness of „the Holy Ghost given unto them"". 2) 
Na Zinzendorf gehoord te hebben bespeurt Wesley groot 
verschil tusschen hem en Böhler in zake het bezit der ver-
zekerdheid van justificatie en deliverance from sin 3), maar 
beiden stemmen hierin overeen dat de justificatie geeft power 
over sin. 4) 
Onder de Moraviërs sprak hij met vele personen, en deze 
gesprekken hebben onbetwijfelbaar grooten invloed uitgeoefend 
op zijn latere denkbeelden omtrent justificatie en sanctificatie. 
„Christian David .. the first planter of (the Moravian Church).. . 
described the state of those who are .,weak in faith", who are 
gratified, but have not yet a new, clean heart; who have received 
forgiveness through the blood of Christ, but have not received 
the constant indwelling of the Holy Ghost... A second time.. . 
he showed the nature of that intermediate state, which most 
experience between that bondage which is described in the 
seventh chapter of the Epistle to the Romans, and the full 
glorious liberty of the children of God, described in the eighth, 
and in many other parts of Scripture". 5) 
Berouw, zeidc Christian David in zijn 4» preek, „is nothing 
to your justification... that is, it you build any thing upon 
i t . . . " , dan „it may hinder your justification... The right 
foundation is, not your contriction . . . not your righteousness, 
nothing of your own; nothing that is wrought in you by the 
Holy Ghost; but it is something without you, viz. the righteous-
1) I 112. 2) I 110. 
8) Böhler: zij volgt terstond; Ziny-endorf: soms veel later. Wesley 
constateert dit verschil nadrukkelijk W. VIII 368, en verwerpt 
Zinzendorfs meening, bl. .370. Zie § 2 V. 
4) I 111. b) I 117. 
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ness and the blood of Christ". Want „God.. . justifieth the 
imgodly", immers „his faith is counted for righteousness". In 
„the ungodly" is slechts „ungodliness". Welnu: „go straight to 
Christ with all your ungodliness... Here is a mystery. . . Sin 
is the only thing which divides men from God. S in . . . is the 
only thing which unites them to God; that is, the only thing 
which moves the Lamb of God to have compassion upon, and, 
by his blood, to give them access by the Fa the r . . . This is the 
foundation which never can be moved. By faith we are built 
upon this foundation... Labour then to believe with your 
whole heart. So shall you have redemption through the blood 
of Christ. So shall you be cleansed from all sin. So shall ye go 
on from strength to strength, being renewed day by day in 
righteousness and all true holiness", i) 
Dezelfde verklaarde Wesley nader: „the first promise to the 
children of God is „Sin shall no more reign over you"". Maar, 
na zijn justificatie, zoo vertelde hij, „though it did not reign, 
it did remain in me, and I was continuaUy tempted, though 
not overcome . . . The being justified is widely different from 
the having the full assurance of faith . . . I had the one . . . I 
had not the other . . . 2) I plainly perceived, this full assurance 
was a distinct gift from justifying faith, and often not given 
tiU long after it; and that justification does not imply that sin 
should not stir in us, but only that it .should not conquer. And 
now first it was that I had that full assurance of my own 
reconcüiation to God, through Christ. For many years I had 
had the forgiveness of my sins, and a measure of the peace of 
God; but I had not till now that witness of his Spirit, which 
shuts out all doubt and fear. In all my trials I had always a 
confidence in Christ . . . But it was a confidence mixed with 
fear . . . There was always something dark in my soul till now. 
But now the clear light shined. . ." 3j 
1) I 118, 9. Doze preek maakte „grooten indruk" op Wesley. 
2) I 121, 2. 
3) I, 126, 7. — Tyerman merkt op, I 202, 3: „This it not Wesleyan 
6 
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Anderen spraken ongeveer in gehjken geest. Verschillen 
kwamen zeker voor; Neusser b.v. stelde de justificatie en de 
full assurance in hetzelfde tijdsmoment; maar verbond toch 
evenzeer aan de nit.spraak dat zijn zonden door Christus waren 
weggenomen de gedachte van „victory over (his) sins". „I could 
not gain a full victory over my sins, but .sometimes conquered 
them, and sometimes was conquered by them". Maar „one 
d a y . . . I saw I had till tha t hour t rusted in my own right-
eousness, and, at the same time, that I had no righteousness at 
all, being altogether abominable and fit only for the fire of hell". 
Dan komt „bitter grief" maar „in tha t moment I beheld the 
Lamb of God, taking away my s i n s . . . " i) 
Terug in 17 Sept. is Wesley weer in Londen terug en 6 Oct. vinden 
Holiness ^® ^^ ^ï'^ dagboek een merkwaardige aanteekening als vrucht 
by faith. 
doctrine; but it was the doctrine which Wesley was taught in Germany, 
and which helped to keep him in that doubting and fearing state 
in which we have already seen him [aanstonds te beschrijven in den 
tekst; Tyerman plaatst de betr. gegevens in samenvatting vóór 
Wesley's Duitsche re i s ] . . . Wesley eagerly listened to the recital of 
these religious experiences at Herrnhuth, and became bewildered; 
and hence those puzzling declarations concerning his own rehgious 
state, even down to the beginning of 1739.. . The truth is, both 
Wesley and the Moravians seemed to confound the doctrine of the 
Spirit's witness with the doctrine of sanctification. Because they were 
not, for a season, wholly sanctified, they declare that they had not 
the witness of the Spirit or the full assurance of faith. The following, 
for instance, is Arved Gradin's description of that witness or assurance: 
„Repose in the blood of Christ; a firm confidence in God, and persuasion 
of his favour; serene peace and steadfast tranquillity of mind, with a 
deliverance from every fleshly desire, and from every outward and 
inward sin" [W. W. I 140, XI 369, 70]. This is a beautiful description 
of what the Methodists mean by entire santification; but Wesley, 
tought by the Herrnhuth Moravians, conforded it, for a time, with what 
he called „the witness of the Spirit, — the full assurance of faith; 
the result being the use of language, in reference to himself, quite 
sufficient to perplex the modern Methodist.. ." Zie § 2 V. 
1) I 133, 4. 
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van het feit dat hij zijn „own state more deeply" heeft onder-
zocht. Een kort extract volge hier: 
„„Examine yourself, whether ye be in faith". Now the surest 
t e s t . . . is that given by St. Paul: „If any man be in Christ, 
he is a new creature: Old things are passed away; behold, all 
things are become new". 
First: „His judgments are new: His judgment of himself, of 
happiness, of holiness". 
Den rechten blik op zichzelf en op de ware happiness heeft 
hij ontvangen. Daarom is hij, in deze opzichten, een nieuw 
schepsel. „Yet again: His judgment concerning holiness is new. 
He no longer judges it to be an outward thing: To consist 
either in doing no harm, in doing good, or in using the ordinances 
of God. He sees it the life of God in the .soul; the image of 
God freshed stamped on the heart; an entire renewal of the 
mind in every temper and thought, after the hkeness of Him 
that created it. — Thus, by the grace of God in Christ, I judge 
of holiness. Therefore I am, in this respect a new creature. 
Volgt: „His designs are new", niet langer aardsch, maar: 
„to regain the image of God; to have the life of God again 
planted in his soul; and to be „renewed after his hkeness, in 
righteousness and true holiness". 3. His desires are new" — 
als deze eisch absoluut wordt gesteld durft Wesley niet te 
zeggen in dit opzicht een nieuw schepsel te zijn. Wel weer 
t. o. V. punt 4 en 5: conversation en actions. Ten slotte t. o. v. 
de „vruchten des Geestes" die Paulus omschrijft, Wesley heeft 
sommige, andere niet. „I cannot find in myself the love of God, 
or of Christ . . . Again: I have not that joy in the Holy Ghost, 
no settled, lasting joy. Nor have I such a peace as excludes 
the possibihty either of fear and doubt". Conclusie: „Yet, upon 
the whole, although I have not yet that joy in the Holy Ghost, 
nor the full assurance of faith, i) much less am I, in the full 
1) De Moraviër Delamotte zegt zelfs 14 dagen later tot Wesley: 
„You are better than you was at Savannah. You know that you was 
then quite wrong. But you are not right yet. . . You have a present 
freedom from sin; but is only a temporary suspension of it, not a 
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sense of the word „in Christ a new creature" — I nevertheless 
trust that I have a measure of faith, and am „accepted in the 
Beloved": I t ru s t . . . that I am „reconciled to God, through 
his Son". 1) 
Een „new creature" beschouwt dus heüigheid niet langer als 
een „outward thing". Hierbij is overigens op te merken dat 
Wesley ook vroeger reeds sterken nadruk had gelegd op de 
liefde als principe der Heiligmaking; en dat hij, omgekeerd, 
ook nu de ontward things niet minacht. Zeker, als hij Sept. 1739 
desgevraagd de punten opsomt waarin hij verschilt van de 
afwijkende geestehjkheid der Eng. Kerk, stelt hij in punt 4 
(over de heiligmaking) het „inward thing" nogmaals met nadruk 
op den voorgrond: „They speak of sanctification (or holiness) 
as if it were an outward thing, as if it consisted chiefly, if not 
wholly, in those two points 1. The doing no harm; 2. The 
deliverance from i t . . ." Geen wonder dat Wesley een oogenblik 
„was troubled". Maar naar zyn gewoonte raadpleegde hy' zyn Bybel 
door willekeurig openslaan (Southey verwyt hem by deze gelegenheid 
zijn „bibliomancy", I 216) en vond troost by' Gal. 6:16 en 's avonds 
nogmaals in het tot berustend wachten nopende: „My hour is not 
yet come", W. I 165. - Vgl. voorts 't Jrnl op 16 Dec.'38 en 4 .Jan.'39: 
op dezen laatsten datum zegt hy zelfs nog: „My friends affirm lam 
mad, because I said I was not a Christian a year ago. I affirm, I am 
not a Christian now... That I am not a Christian at this day, I as 
assuredly know as that Jesus is the Christ. For a Christian is one 
who has the fruits of the Spirit of Christ which (to mention no 
more) are love, peace, joy. But these I have not. I have not any 
love of God... I feel this moment I do not love God; which there-
fore I know, because I feel i t . . . I love the world . . . Joy in the Holy 
Ghost I have not . . . I have not „the peace of God", that peace 
peculiarly so called . . . From hence I conclude, though I have given 
and do give all my goods to feed the poor, I am not a Christian... 
Though I have constantly used all the means of grace for twenty 
years, I am not a Christian". W. I 70, 71. Tyerman I 192: „This 
is extremely puzzling" (voor de verklaring van hot feit dat zulke 
„puzzling declarations" uit Wesley's pen konden vloeien zie vorige noot). 
1) W. I 161-163. In alles, ook in de teedere zaak van het zelf. 
onderzoek, gaat Wesley strict logisch te werk. Zyn self-examination 
bestaat in een reeks syllogismen. 
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doing good (as it is caUed), tha t is, the using of the means of 
grace, and helping our neighbour. I believe it to be an inward 
thing, namely, the life of God in the soul of man ; a participation 
of the divine na tu re ; the mind tha t was in Christ; or the 
renewal of our heart, after the image of Him that created us" ; i) 
maar teekent in de volgende maand aan met 't oog op een 
gehouden Bijbellezing: „having gone through the Sermon on 
the Mount and the Epistles of St. John, I began tha t of 
St. J ames ; tha t those who had already learned the t rue nature 
of inward holiness, might be more fully instructed in outward 
holiness, without which also we cannot see the Lord". 2) 
Na zijn bekeering beoogt Wesley dus hetzelfde doel, maar 
bewandelt, om het te bereiken, een anderen weg. Gevolg van 
zijn inzicht erlangen in de beteekenis en noodzakelijkheid des 
geloofs, en van zijn bekeering die hem het bewust worden van 
eigen gelooven schonk, is geweest, dat hij nu het heiligheids- en 
perfectie-ideaal heeft nagestreefd in een anderen weg, 3) maar het 
1) W. I 225; evenzoo: „Lastly, they speak of the new birth as an 
outward thing, as if it were no more than baptism; or, at most, 
a change from outward wickedness to outward goodness; from a 
vicious to (what is called) a virtuous life. I believe it to be an inward 
thing; a change from inward wickedness to inward goodness. . ." 
Wesley zegt, bl. 224, te verschillen van „the clergy who dissent from 
the Church", niet van de leorstelhngen der Eng. Kerk zelve. 
2) I 230. 
3) W. XII 70, brief van 1745: „It was for preaching the love of 
God and man, that several of the Clergy forbade mo their pulpits 
before that time, before May 24, before I either preached or knew 
salvation by faith" maar „from May 24, 1738, wherever I was desired 
to preached, salvation by faith was my only theme — that is, such 
a love of God and man, as produces all inward and outward holiness..." 
Wil men nu spreken van een „contradiction" nl. tusschen Wesley's 
bewering dat er op 24 Mei een verandering in denkwijze en diens-
volgens in levenspractijk by hem plaats vond èn het feit dat hy 
toch zoo voor als na dien „love" predikte, dan noemt Wesley dit 
slechts „a seeming one" en het is duidely'k dat hy' bedoelt: myn 
opvatting van de salvation: holiness, love of God and man, bleef 
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ideaal bleef wat het van den beginne was geweest. Beide 
inward en outward sanctification stonden hem zoo voor als na 
zijn „bekeering" als de meest begeerenswaardige zaak voor oogen. 
De weg verschilt echter. Voor 1738 zocht hij holiness in den 
weg van holiness, in den weg der goede werken. Nu zocht hij 
justificatie en sanctificatie in den weg van het geloof alleen: 
„I believe, neither our own holiness, nor good works, are any 
part of the cause of our justification... I believe, no good 
work can be previous to justification, nor, consequently, a con-
dition of it"! 1) 
Met nadruk komt hij nu op tegen de verdienstelijkheid van 
eenige goede werken vóór de justificatie gedaan: „ . . the most 
destructive of all those errors which Rome, the mother of 
abominations, hath brought forth. . . is that we are justified 
by works or (to express the same thing a little more decently) 
by faith and works. Now, do I preach this ? I did for ten years: 
I was fundamentally a Papist and knew it not. But I do now 
testify to a l l . . . that no good works can be done before justifica-
tion, none which have not in them the nature of sin". 2) 
Als sommigen zeggen: „we are notjustified by subjective faith 
a lone. . . But works also must be added to this faith, as a joint 
condition both of the first and second justification" dan verklaart 
Wesley: van de justificatie verstaan als „our first acceptance 
dezelfde, maar ik zag en prediktenueenanderenwegf om die salvation 
deelachtig te worden: den weg des geloofs. 
In klare taal spreekt Wesley zich ten dezen uit in 'n brief van 
June 19, 1771 geadresseerd aan Lady Huntingdon: „My dear Lady,— 
Many years since, I saw that „without holiness no man shall see 
the Lord." I began following after it and inciting all with whom I 
had any intercourse, to do the same. Ten years after, God gave me 
a clearer vieuw than I had before of the way how to attain this, 
namely by faith in the Son of God [ik cursiveer]; and immediately 
I declared to all: „We are saved from sin, we are made holy, by 
faith". This I testified in private, in public, in print; and God con-
firmed it by a thousand witnesses", Tyerman III 92. 
1) Sept. 1789, W. 1 224, 5. 2) I 219. 
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with God" „the condition... is faith alone, and not good works; 
in as much as „aU works done before justification have in them 
the nature of sin" ". i) 
Natuurlijk wordt ook hij beschuldigd te prediken, „faith 
without works"; maar een der beschuldigers, na hem gehoord 
te hebben, is beschaamd en schrijft hem een brief waarin hij 
zijn in een brochure geuite openlijke aanklacht herroept 2): 
„They and you mean quite another thing by faith... You mean, 
a living, growing, purifying principle, which is the root both 
of inward and outward holiness; both of purity and good works; 
without which no man can have faith, at least, no other than 
a dead faith". 
Wesley legt er in deze periode nog sterken nadruk op dat 
het geloof waarvan hij spreekt goede werken wel voortbrengt 
maar niet insluit; immers dan zou toch weer de weg der 
werken gepredikt worden en werkheiligheid door een achterdeur 
zijn binnengehaald; „I believe... we are justified (being tül 
that hour ungodly, 3) and, therefore, incapable of doing any 
1) W. I 254, 5. 
2) I 289, vgl. 218. Zijn eigen broer Samuel schryft aan zyn moeder, 
bezwaren inbrengend tegen John's leer, „saved by faith": „Hohness 
and good works are not so much as conditions of our acceptance with 
God", Tyerman I 287. 
3) Naast dien van den Bybel is de invloed der Duitsche samen-
sprekingen terdege merkbaar; vgl. W. I 127: Christian David: „I saw 
that what I had hitherto so constantly insisted on, — the doing 
so much and feeling so much, the long repentance and preparation 
for believing, the bitter sorrow for sin, and that deep contrition of 
heart which is found in some, — were by no means essential to 
justification. Yea, that wherever the free grace of God is rightly 
preached, a sinner in the full career of his sins will probably receive 
it, and be justified by it, before one who insists upon such previous 
preparation" (ik cursiveer). Evenzoo Neusser, bl. 182 „I led a good 
life from a child: And this was the great hinderance to my coming 
to Christ". Zie § 2. — Deze uitspraken waren echter tevens voor-
bereiding op den geest van Antinomiaansch Quietisme die straks uit 
Duitschland met Molther zou komen overwaaien en die dan door 
Wesley sterk wordt bestreden, zie beneden, en § 2. 
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good work) by faith alone, faith without works, faith (though 
producing all, yet) including no good work", i) Maar het geloof 
brengt goede werken en heihgheid zeer zeker mee. „Meantime 
[1738 V. v.] they [Wesley en zijn geestverwanten] began to be 
convinced that „by grace we are saved through faith"; that 
justification by faith was the doctrine of the Church as well 
as of the Bible. As soon as they believed, they spoke; salvation 
by faith being now their standing topic. Indeed this implied 
three things: 1. That men are all, bij nature, „dead in sin", 
and consequently, „children of wrath". 2. That they are 
„justified by faith alone". 3. That faith produces inward and 
outward holiness. And these points they insisted on day and 
night". 2) 
Op 't Schriftuurlijk karakter van deze leer wordt nadruk 
gelegd. Bij vernieuwing besloten, in 1738, de „Methodists" „to 
be Bible-Christians at all events, and wherever they were, 
to preach with all their mind plain, old, Bible Christianity". 3) 
En dan was voor hun besef 't prediken van salvation en 
't prediken van holiness identiek, zooals ook duidelijk blijkt uit 
Wesley's aanteekening op 3 Oct. 1739:4) „I explained... the 
holiness of a Christian; and, in the morning, I showed the 
way to this holiness, by giving both the false and the true 
• answer to that important question: „What must I do to bo 
saved ?" " 
Strijd met Het geloof in dezen tijd door de Wesley's gepredikt 5) was dus 
de Moraviërs. '^^^ geloof waarvan zij zelf betuigden dat het „ineffectual" zou 
• zijn „unless it wrought by love, purified (the) hearts and was 
1) W. I 225 (ik cursiveer). 
2) A short History of Methodism (5 bl.) W. VIII 249. Duidelyk-
heidshalve reeds hier deze citaten. Ze worden herhaald in de uiteen-
zetting van Wesley's leer inzake de Heilsorde; zie § 2. 
8) Behalve Wesley en Ingham worden nu echter andere namen 
dan die der eerste Oxford-Methodisten genoemd. Dezen waren reeds 
verstrooid, Tyerman 1 182. 
4) 1 228. .j) Uh. Wesley was „bekeerd" 21 Mei '38, Tyerman 1179. 
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productive of good works", i) Vandaar de energieke wijze 
waarop beide broeders den strijd aanbonden tegen de anti-
nomistisch-quietistische dwalingen van Molther. 
Molther, een student uit Jena, op zijn reis naar Amerika in 
1739 opgehouden te Londen, had daar de zorg van de broeder-
gemeente op zich genomen. In de verschijnselen van geestelijke 
opwinding die zich onder Wesley's prediking voordeden, en die 
door Wesley werden goedgekeurd en toegeschreven aan de 
werking van Gods Geest, zag hij „delusion". Hem vielen bij 
allen die deze emoties niet kenden, èn zij die verzwakt waren 
door overprikkeldheid als gevolg van te grooten ijver in de 
zaken der religie. 2) Na een conferentie kwam men niet tot 
overeenstemming, maar wel kwam Wesley tot klaar inzicht in 
Molthers denkbeelden. Molther hield staande: „1. There are 
no degrees of faith, and that no man has any degree of it, 
before all things in him are become new, before he has the 
full assurance of faith, the abiding witness of the Spirit, or 
the clear perception that Christ dwelleth in h i m . . . . 2. As to 
the way to faith, that the way to attain it, is, to wait for 
Christ and be still; that is: not to use . . . the means of grace; 
not to go to church; not to communicate; not to fast; not to 
use so much private prayer; not to read the Scripture" want 
het is onmogehjk „to use them without trusting in them; not 
to do temporal good; not to attempt doing spiritual good . . . . 
3. That we may, on some accounts, use gu i l e . . . . 4. Dat door 
zijn „thus propagating the faith in England.. . much good has 
been done . . . many unsettled from a false foundation; many 
brought into true stillness in order to their coming to the true 
1) Opmerking van een toehoorder, by Southey I 289. 
2) Southey I 338; W. W. I 298: „Many were induced to deny the 
gift of God, and affirm they never had any faith at all; especially 
those wo had fallen again into sin and, of consequence, into darkness; 
and almost all these had left of the means of grace, saying they 
must now cease from their own works; they must now trust in 
Christ alone; they were poor sinners, and had nothing to do but 
to lie at his feet". 
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foundation...". Wesley handhaafde tegenover al deze punten 
het tegenovergestelde en bepaaldelijk tegenover het laatste 
punt: „On the contrary, I beUeve that veiy üttle good, but 
much hurt, has been done by it. Many who were beginning to 
buüd hohness and good works on the true foundation of faith 
in Jesus, being now wholly unsettled and lost in vain reasonings 
and doubtful disputations . . . being grounded on a faith which 
is without works . . . " i) En wat voorts hen betreft die 't geloof 
hadden ontvangen, op een tweede conferentie verzekerde 
Molther: „that to those who have a clean heart, the ordinances 
are not matter of duty. They are not commanded to use them; 
they are free: they may use them or they may not" — geen 
wonder wanneer hij eindigde met de verzekering: „therebeing 
no such thing as means of grace, but Christ only". 2) 
Deze leer had „the great advantage of being convenient; it 
exempted aU persons from the ordinances, — those who were 
without faith because they ought not to use them, those who 
had faith because they were not required to do it." 3) Het mes 
sneed dus van twee kanten. Principes en praktijk beantwoordden 
aan elkaar: „their practice is agreeable to their principles: 
lazy and proud themselves, bitter and censorious toward others, 
they trample upon the ordinances and despise the commands 
of Christ". 4) 
Tegenover de valsche hjdeUjkheid van de nog niet tot 
'tgeloofgebrachten predikte Wesley „the true. Christian, scriptural 
stillness" naar aanleiding van den tekst „Be stiU and know 
that I am God"; een „true stillness" die bestaat in „a patient 
waiting upon God, by lowliness, weakness, and resignation, in 
all the ways of his holy Law, and the works of his command-
ments" ; 5) en tegenover het aflaten van goede werken in praktijk 
1) W. W. I 258, 9, Dec. 1739. 2) I 270. 
3) Southey I 342; vgl. uit Wesley's brief a. d. Moraviërs: „as to 
those (SC. „means of grace") you mention... if a man have faith, he 
need not; it he have not, he must not use them", W. I. 828. 
4) Charies Wesley by Southey I 341. 
5) W. I 259, 248. 
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te brengen door de geloovigen stelde hij de macht van 't woord 
van den Ap. Jacobus: „I came to London; where finding a 
general temptation prevail of leaving off good works, in order 
to an increase of faith, I began. . . to expound the Epistle of 
St. James, the great antidote against this poison", i) 
Scheiding moest volgen, en kwam 20 Juli 1740 metterdaad 
tot stand. Wesley las voor „a paper" bevattende een kort maar 
krachtig protest tegen „the error of (their) ways", 't welk 
eindigde met de woorden: „You that are of the same judgment, 
foUow me". Met 18 of 19 volgelingen ging hij daarop van de 
Fetterlane-Society naar de in 't vorig jaar gestichte Foundery-
Society over. 2) 
Later werd door Wesley-zelven nog veel gevoeld voor lier-
eeniging, 3) maar toch kwam zij niet tot stand. Dit kon niet 
anders. „Er was hier tweeërlei levensprincipe aanwezig, het 
Moravische en het Methodistische, en die twee waren bij alle 
overeenkomst in de peripherie, in het centrum niet te 
vereenigen". 4) Tegen het antinomaansch-quictistisch mysticisme 
der Moraviërs druischte Wesley's heele hart in; S) voorts: bij 
1) W. I 273. 2) I 282. 
3) I 806: „I marvel how I refrain from joining these men. I scarce 
ever see any of them but my heart burns within me. I long to be 
with them; and yet I am kept from them", Jrnl. 6 Apr. '41. 
4) Du Toit bl. 64, 5. 
5) Vgl. den krassen brief aan zyn broeder (die „for some months, 
in. . . 1741... was in danger of subsiding into Moravian stillness", 
Tyerman I 337) van 21 Apr. '41, W. XII 107: „As yet I dare in 
nowise join with the Moravians: 1. Because their whole scheme is 
mystical, not scriptural — refined in every point above what is 
written, immeasurable beyond the plain doctrine of the gospel. 
2. Because there is darkness and closeness in all their behaviour, 
and guile in almost all their words. 3. Because they not only do 
not practise, but utterly despise and deny self-denial and the daily 
cross. 4. Because they, upon principle, conform to the world, in wearing 
gold or costly apparel. 5. Because they extend Christian liberty, in 
this and many other respects, beyond what is warranted by holy 
writ. 6. Because they are by no means zealous of good works; or, 
at least, only to their own people. And, lastly, because t}iey make 
inicai-d religion swallow up outward in general" (ik cursiveer). 
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de Moraviërs „the first place was occupied, and he was not 
born to hold a secondary one", i) En eindelijk: „his doctrine 
of perfection also was at least as objectionable to the Moravians, 
as their mysticism to him". 2) 
Inderdaad, dit derde punt legde niet het minste gewicht in 
de schaal. Tegenover Molther had Wesley nog slechts in 't 
algemeen heiligmaking te verdedigen, hoewel door hem heilig-
making en perfectie ten nauwste werden verbonden. Toch, 
tegenover Molther kwam nog slechts het streven naar heihg-
making ter sprake; aanstonds als meer invloedrijke Moraviërs 
zich in den twist mengen komt Wesley's perfectie-leer in het 
gedrang. En dan bUjkt ten volle dat hereeniging tot de 
onmogelijkheden behoort. Wesley ziet dan ook weldra van 
haar af. 
Böhler en Spangenberg kwamen naar Londen om, zoo mogehjk, 
de breuke te heelen. Wesley confereerde lang met hen; het 
„subject was: a new creature". Spangenbergs steUingen waren 
de volgende: 
„The moment we are justified, a new creature is put into 
us. This is other\vise termed, the new man. — But notwith-
standing, the old creature or the old man remains in us tUl 
the day of our death. — And in this old man there remains 
an old heart, corrupt and abominable. For inward corruption 
remains in the soul as long as the soul remains in the body. 
— But the heart which is in the new man is clean. And the 
new man is stronger than the old; so that though corruption 
continually strives, yet whüe we look to Christ it cannot 
1) Southey I 350. 
2) Vlg. Wesley's brief a. d. Moraviërs, Aug. 1740, waarin hy beide 
gezichtspunten verbindt: „First, With regard to Christian salvation... 
I have heard some of you affirm 1. That it does not imply the 
proper taking away our sins, the cleansing our souls from all sins" 
noch 2. „liberty from sinful thoughts. I have heard some of you 
affirm on the other hand... That is does imply liberty from the 
commandments of God . . ." I 326. 
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prevail", i) Op Wesley's vraag bevestigde Spangenberg dat ook 
bij hem persoordijk corruptie was „in the heart of (his) old man; 
but not in the heart of (his) new man." En hij zeide dat dit 
was de „experience" van al zijn broeders en zusters in zijn kerk. 
Eenige volgelingen van Wesley legden daarna van hun „expe-
rience" getuigenis af. Blijkens 't verband was dit de experience 
van wat Wesley noemde: „the present salvation from all sin". 
Spangenberg antwoordt dan „with great emotion, his hand 
trembling much": „You all deceive your own souls. There is 
no higher state than that I have described. You are in a very 
dangerous error. You know not your own hearts. You fancy 
your corruptions are taken away, whereas they are only covered. 
Inward corruption can never be taken away, till our bodies 
are in the dust". 
Van dit gesprek staat ons verder niets opgeteekend. Maar 
wel geeft Wesley een tweeregelig onderschrift, dat hij dus 
blijkens zijn kortheid voor „schlagend" houdt, n.l. dit: „was 
there inward corruption in our Lord? Or, cannot the servant 
be as his Master?" 2) 
Böhler was 't met Spangenberg geheel eens. Een vrouw 
door W^&sley bezocht juichte op haar ziekbed: „my Beloved is 
mine, and He has cleansed me from all s i n . . . . I was the 
chief of sinners, a backsliding sinner, a sinner against light 
and love; But I am washed: I am cleansed . . . nothing hinders 
m e . . . my soul is all joy and praise". Wesley deelde dit aan 
Böhler mee maar kreeg ten antwoord: „There is no such state 
on earth. Sin will and must always remain in the soul. The 
old man wiU remain tUl death. The old nature is like an old 
tooth: You may break off one bit, and another, and another; 
but you can never get it all away; the stump of it will stay 
as long as you five; and sometimes will ache too".3) 
1) Dit komt overeen met Böhlers uitspraken in 1738, van welke 
ééne was: faith brengt mee: dominion over sin, zie boven. De Mora-
vische voorstellingswijze komt breeder in § 2 ter sprake. 
2) I 308, Jrnl. 2 May 1741. 3) I 311. 
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Zinzendorf zelf kwam nu naar Londen en had 3 Sept. 1741 
met "Wesley een onderhoud. Van het woord Christiana perfectio 
was Zinzendorf niet afkeerig. Integendeel, hij bezigt het zelf. 
Maar hij verstaat er iets anders onder dan Wesley. Wel scheen 
het eerst dat hun discussie slechts een strijd over woorden 
was ; Wesley zegt dan ook midden in 't gesprek: „Onmino lis 
est de verbis" en tracht dit te bewijzen door een serie vragen, 
bij welker beantwoording de Graaf echter gebracht werd tot 
uitlatingen, die, au sérieux genomen, hoogst gevaarhjk zouden 
moeten heeten. -) De Graaf omschreef zijne perfectie-leer a ldus: 
„Nullam inhaerentem perfectionem in hac vita agnosco. Est 
bic error crrorum. 2) Eum per totum orbem igne et gladio 
persequor, conculco, ad intemecionem do. Christus est sola 
Perfectio nostra. Qui perfectionem inhaerentem sequitur, Christum 
denegat. — Omnis nostra perfectio est in Christo. Omnis 
Christiana perfectio est, fides in sanguine Christi. Est tota 
Christiana perfectio, imputata, non inhaerens. Perfecti sumus 
in Christo, in nobismet nunquam perfecti". Wesley meent : 
1) Vgl. Southey I 354. Prof. Sack by Jacoby I 345 in zyn daar 
overgenomen artikel over -John Wesley en diens gesprek met Zinzen-
dorf noemt Zinzendorfs meening „gefahrliche Phantasterei. . . er 
leugnet überhaupt jede Lebensgerechtigkeit; er stellt sich auf 
einem so idealen Standpunkt, als höre der glitubige auf in der Zeit 
zu leben, als habe er wirklich schon selbst im Besitze was er dereinst 
empfangen soU", vgl. verder § 2. 
2) „Optimi hominum ad mortem usque miserabilissimi sunt pec-
catores". „Zinzendorf, die in zijn hart altijd Luthersch is gebleven, 
legde allen nadruk op de rechtvaardigmaking en verwaarloosde de 
heihgmaking, waardoor hü hcht kon verzeilen op de klip van het 
antinomianisme. Wesley. . . voelde zich veel meer aangetrokken tot 
de heiligmaking. Hield Zinzendorf Luthers uitlegging van den brief 
aan de Galatiërs voor het meesterwerk van den Hervormer, Wesley 
noemde het een duister en verward geschrift, van gevaarlijke strekking 
omdat het lasterlijke woorden sprak tegen de wet van God en de 
goede werken". Van Nes, John Wesley, bl. 43. Zyn scherp veroor-
deelend vonnis over Luthers Galatercommentaar velt Wesley in zyn 
Journal Juni '41, W. I 315; hy besluit aldus: „Hence (I apprehend) 
is the real spring of the grand error of the Moravians". 
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„Pugnamus.. . de verbis". Op zijn vragen geeft de Graaf dan 
toe: „vere credens . . . sancte vivi t . . . cor sanctum liabet". 
Nu constateert Wesley nadrukkeUjk: „Lis est de verbis: concedis, 
credentis cor totum esse sanctum et vitam totam: Eum amare 
Deum toto corde, eique servire totis viribus. Nihil ultra peto. 
Nil aliud volo per Perfectio vel Sanctitas Christiana". Maar 
de Graaf, die even later zelf erkent: in 't moment der justificatie i) 
„totaliter amat [Deum].. sicut totahter santificatur" welk amare 
toch op een daad des menschen wijst, houdt niettemin hard-
nekkig vol: „sed haec [Sanctitas Christiana] non est sanctitas 
ejus" en komt dan tot de consequenties, die hem trouwens 
voor een goed deel door Wesley worden ontlokt: 2) „Non magis 
sanctus est, si magis amat, neque minus sanctus, si minus 
amat . . . Eo memento, quo justificatur, sanctificatur penitus. 
Exin, neque magis sanctus est, neque minus sanctus, ad mortem 
usque . . . Simulac justificatur quis .. cor ejus eo momento aeque 
purum est ac unquam erit. Infans in Christo tam purus corde 
est quam Pater in Christo . . . ", aan welke consequenties ten 
slotte de kroon wordt opgezet door 't onvoorzichtig antwoord 
op Wesley's vraag: „Nonne nos ipsos abnegantes, magis magisque 
mundo morimur, ac Deo vivimus?", dit antwoord n.l. „Abnega-
tionem omnem respuimus, conculcamus. Facimus credentes omne 
quod volumus et nihü ultra. Mortificationem omnem ridemus. 
NuUa purificatie praecedit perfectum amorem". 
Hier eindigt de samenspraak. Wesley zegt dat hij 't zal over-
wegen. „Quae dixisti, Deo adjuvante, perpendam". 3) Maar we 
kunnen 't Southey toestemmen: „but his part was already 
taken". 4) In 1744 pubhceerde hij het 4« deel van zijn Journal, 5) 
1) Over het tijdstip der sanctificatie als Perfectie dachten de Graaf 
en Wesley ook geheel verschillend; zie daarover § 2; hier gaat het 
om het wezen der Perfectie. 
2) We kunnen Southey toestemmen: „Zinzendorf.. assumed throug-
hout the scene that superiority to which his birth and rank had 
habituated him", I 353, maar logisch toonde Wesley zijn „superiority". 
3) W. I 823-25. 4) Southey I 355. Zie voorts § 2. 
5) Preface, W. I 248-46. 
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opgedragen aan de Moravian Church (more especially that part 
of i t . . . residing in England); dat deel 't welk de bijzonderheden 
der breuke beschreef, waardoor zij volkomen werd. 
Publicaties in het tijdperk oj) zijn „bekeering" volgende deed Wesley 
Perfection, hoofdzakelijk een vijftal geschriften het licht zien, in ieder van 
welke hij over de Christian Perfection handelde. Overeenkomstig 
zijn eigen te citeeren woord werd zi.jn inzicht in het wezen dier 
Chr. Perfection nog verdiept, maar bij de laatste publicatie 
kunnen wij de periode der wording van het leerstuk achten te 
zijn tot afsluiting gekomen. Met een enkel woord dient dus nog 
van dit vijftal geschriften gewag te worden gemaakt, voor we 
onze genetische schets van de ontwikkeling van het leer.stuk 
der Chr. Perfection als voltooid mogen beschouwen. 
De volgende gegevens deelt hij ons in zijn „Plain Account 
of Chr. Perfection" mee: 
1. In 1739 publiceerden John en Charles Wesley een deel 
„Hymns and Sacred Poems". „In many of these we declared 
our sentiments strongly and explicitly", i) 
2. Het eerste tractaat dat Wesley schreef „expressly on this 
subject" werd gepubliceerd herfst '39. Om alle vooroordeel vóór 
't lezen af te snijden gaf Wesley het „the indifferent title of 
„The Character of a Methodist"". In dit tractaat, zegt hij, „I 
described a perfect Christian, placing in the front: „Not as 
1) W. XI 370. Uit de Preface (XIV 332-35): „Faith working by love" 
is the length and breath and depth and height of Christian Perfection . . . 
By grace you are saved from sin, by Christ „formed in your hearts"; 
and from fear, by „his Spirit bearing witness with your Spirit that 
ye are the sons of God"". — De preek „on Salvation by faith" 
uitgesproken 18 dagen na zyn bekeering 11 Juni '88 (Tyerman 1188) 
wordt in het PI. Ace. niet gememoreerd en komt later ter sprake 
als de vraag behandeld zal worden of Wesley ook na zy'n bekeering 
steeds dezelfde meening heeft gehad omtrent den weg waarlangs de 
perfectie wordt bereikt; by den ontwikkelingsgang die tot 1742 in 
den tekst geteekend wordt gaat het in de eerste plaats om het wezen 
der Christian perfection en om de vraag hoe Wesley tot de idee der 
Chr. perfection is gekomen. 
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though I had already attained"". i) Het tractaat 2) geeft een 
enthousiaste beschrijving van „a Methodist", in 't algemeen van 
„a Christian not in name only but in heart and life" van welke 
„denomination" hij dan ook zij. 3) „Who is a Methodist... ?" 
„One, who „loves the Lord his God with all his hear t . . . " He 
is always happy. . . in everything (he) giveth thanks . . . he „prays 
without ceasing" n.l. wat betreft „the language of his heart". 
His heart is ever lifted up to God, at all times and in aU 
places. In this he is never hindered, much less interrupted, by 
any person or th ing . . . he . . loveth his neighbour as himself.. 
For he is „pure in heart". The love of God hath purified his 
heart from aU revengeful passions, from envy, malice and wrath, 
from every unkind temper or malign affection . . He has a single 
eye . . As he loves God so he keeps his commandments; not 
only some, or most of them, but all, from the least to the 
greatest . . . Whatever God has forbidden, he avoids; whatever 
God hath enjoined, he doeth . . . His obedience is in proportion 
to his love, the source from whence it flows. And therefore, 
loving God with aU his heart, he serves him with all his strength. 
He continuaUy presents his soul and body a living sacrifice, 
holy, acceptable to God; entirely and without reserve devoting 
himself, all he has, and all he is, to his g lory. . . Whatsoever 
he doeth, it is all to the glory of God . . . He cannot speak 
„idle words" . . . etc. etc. But „whatsoever things are pure . . . 
he thinks and speaks and ac ts . . He „does good unto all men". . 
and that in every possible kind these are the marks of a 
true Methodist". 
1) XI 870, 1; vlg. Ill 273: „Five or six and thirty years ago I 
much admired the character of a perfect Christian drawn by Clemens 
Alexandrinus. Five or six and twenty years ago [geschreven Mrt. 1767, 
juister derhalve: 28 years ago] a thought came into my mind of 
drawing such a character myself, only in a more scriptural manner, 
and mostly in the very words of Scripture: This I entitled: „The 
Character of a Methodist"..,." 
2) W. VIII 340—347. 3) VIII 346. 
8 
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Het is goed dat Wesley „in the front" bij wijze van motto, 
het „not as though I had already attained" „in the very title 
page" had laten afdrukken; en dat hij aan het einde constateert : 
„By these marks the Methodists desire to be distinguished from 
other men : By these we labour to distinguish ourselves" — 
dit is dan ook zijn verweer tegen Dr. Dodd die had opgemerkt: 
„Mr. Wesley affirms the Methodists to be perfectly holy and 
righteous", i) 
In het Plain Account voegt Wesley aan een extract uit het 
t ractaat deze regels toe : „These are the very words wherein I 
largely declared, for the first time, my sentiments of Christian 
perfection. And is it not easy to s e e . . . tha t this is the very 
point at which I aimed all along from the year 1725; and more 
determinately from the year 1730, when I began to be homo 
unius libri...". 2) 
3. Reeds in 1739, geUjk we zagen, krijgt Wesley het nu met 
de Moraviërs te kwaad. Hij zegt in zijn Plain Account dat hij 
niet weet dat eenig schrijver is opgekomen tegen wat hij in 
zijn t ractaat Character of a Iilethodist van den perfect Christian 
had geschreven; maar zie, „after a time a cry arose, and, wha t 
a little surprised me, among religious men, who affirmed, not 
tha t I stated perfection wrong, but tha t „there is no perfection 
on ear th" ; nay, and fell vehemently on my brother and me 
for affirming the contrary. W e scarce expected so rough an 
attack from these ; especially as we were clear on justification 
by faith and careful to ascribe the whole of salvation to the 
mere grace of God. But what most surprised me, was, tha t 
we were said to „dishonour Christ" by asserting that he „saveth 
1) III 273; Wesley kan zich er metterdaad uitredden, maar toch 
is onloochenbaar dat het tractaat antwoord gaf op de vraag: „Who 
is a Methodist?", VIII 341. De enthusiaste beschrijvingen van 
„a Methodist" hangen samen met het feit dat Wesley oorspronkelijk 
slechts één salvation beschrijft (die later in twee „branches" uiteenvalt) 
en deze salvation zijn (geloovige) Methodisten deelachtig; zie § 3. 
2) XI 373. 
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to the u t te rmost" ; i) by maintaining he will reign in our hearts 
alone, and subdue aU things to himself". 2) 
Uit reactie tegen deze „so rough an at tack" gaat Wesley nu 
in de beschrijvingen van den perfect Christian, gelijk hij zelf 
erkent, te ver. Einde 1740 „we plubished a second volume of 
Hymns. As the doctrine was still much misunderstood, and 
consequently misrepresented, I judged it needful to explain 
yet farther upon the head", wa t dan geschiedde in de Preface. 3) 
Deze drukt hij nu in ' t Plain Account af voorzien met noten 
als deze: „This is too strong. This is far too strong" e t c *i En 
hij besluit a ldus: „this is the strongest account we ever gave 
of Christian Perfection, 5) indeed to strong in more than one 
1) Zinzendorf: Qui perfectionem inhaerentem sequitur [evenwel 
zoo dat Wesley „(credit) Spiritum Christi operari perfectionem in vere 
Christianis", nochtans] Christum denegat", W. W. I 324. Hot parti-
culiere gesprek met Zinzendorf waarin de Graaf doze woorden uit, 
vindt eerst plaats in Sept. '41; de oppositie tegen Wesley's perfectie-
leer was echter voor dien reeds twee jaar gaande; de juiste chrono-
logische opeenvolging der feiten staat Wesley in '66 niet geheel 
nauwkeurig meer voor oogen. 
2) XI 374 (1766). 
3) Onveranderd afgedrukt Works XIV 335-40. Wesley plaatst dit 
werkje ten onrechte „(I think) in the spring 1741", het moet zyn 
uitgegeven in 1740, Tyerman I 133. 
4) XI 878—81. De gecorrigeerde plaatsen geef ik later in § 2 waar 
geconstateerd zal worden dat Wesley niet leert een absolute perfectie. 
5) Whitefield, tusschen wien en Wesley in Maart 1741 kort na het 
verschijnen van dezen bundel de breuke tot stand komt (zie § 5), 
verwijt Wesley dan ook naar aanleiding van dit „strongest account" 
zyn „talking of sinless perfection, as you have done in the preface 
to that hymn-book", brief van Dec. 1740, Tyerman I 324. Reeds 
eerder hadden ze over dit punt gecorrespondeerd. In antwoord op 
Wesley's brief waarin voorkwam: it is the privilege of all [Christians] 
to be saved „entirely from sin in its proper sense and from committing 
it" antwoordt Whitefield Mrt. 1740: „To the best of my knowledge, 
at present, no sin has dominion over me; yet I feel the strugglings 
of indwelling sin day by day", Tyerman I 813. In Sept. schryft hy: 
„In am sorry to hear, by many letters, that you seem to own a ••swfes.s 
perfection in this life attainable. I think I cannot answer you better 
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particular, as is observed in the notes annexed". Afgezien echter 
than a venerable Quaker: „Bring me a man that has really arrived 
to this, and I will pay his expenses, let him come from where he 
will"... I do not expect to say indwelhng sin is destroyed in me, 
till I bow my head and give up the ghost. There must be some 
Amalekites left in the Israelites' land to keep his soul in action, 
to keep him humble, and to drive him continually to Jesus Christ 
for pardon. I know many abuse this doctrine, and perhaps wil fully 
indulge sin, or do not aspire after holiness, because no man is perfect 
in this life. But what of that? Must I assert, therefore, doctrines 
contrary to the gospel? God forbid!" Tyerman I 316, 7. 
April '41 schryft Whitefield uit Bristol waar toen „Chailes Wesley 
was officiating": „De doctrines of the gospel are sadly run down, and 
most monstrous errors propagated. They assert: „that the very 
inbeing of sin must be taken out of us, or otherwise we are not 
new creatures""; en in Oct. schryft by aan Wesley: „You may carry 
sanctification to what degrees you will, only I cannot agree with 
you that the in-being of sin is to be destroyed in this life", Tyerman 
I 349. Tot heldere uiteenzetting van het verschil tusschen Wesley 
en de Calvinistische Methodisten kwam het in deze jaren nog niet. 
Niemand minder dan de Countess of Huntingdon, die spoedig de schuts-
patrones der Calv. party' zou zyn, schrijft Oct. '41 aan Wesley: „Ihave 
desired him to enclose to them yours [your sermon] on Christian 
perfection. The doctrine therein contained I hope to Uve and die by; 
it is absolutely the most complete thing I know" Tyerman I 341, 
terwy'l de Calv. prediker Humphreys Apr. 41' schryft: „The doctrine 
of sinless perfection [blijkbaar onder tegenstanders en minkundigen 
staande uitdrukking voor Wesley's Christian perfection; de uitdrukking 
is echter door Wesley steeds afgewezen, zie§ 2] I utterly renounce", 
bl. 346. Aug. '42 schryft Wesley aan den vurigen Calvinist Howell 
Harris: „My dear brother — I have just read yours, dated at 
Trevecca Oct. 19, 1741. And what is it that we contend about? Allow 
such a perfection as you have there described, and all further dispute 
I account vain jangling and mere strife of words" bl. 375. Naar 
aanleiding van de Conferentie-minutes van 1747 (zie later) schryft 
Whitefield Sept. '47: „I rejoice to hear that you and your brother 
are more moderate with respect to sinless perfection. Time and 
experience, I believe, will convince you that attaining such a state 
in this life is not the doctrine of the everlasting gospel", bl. 535. 
Whitefield was overtuigd: „there is no perfection in this life", Tyerman 
II 167 en bezigt zelfs in 1766 de krasse uitdrukking: „That 
/ 
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van deze verschillen stelt hij vast dat „the present doctrine. . . 
i s . . . the same which we taught from the beginning". ') 
4. In 1741 Wesley „wrote and published the sermon on 
Christian Perfection". 2) Deze preek komt wat haar inhoud 
betreft later ter sprake. Ook zij heeft „in the front" den tekst 
Phil. 3 :12: „Not as though I had already attained, either were 
already perfect" en Wesley in deze preek „endeavoured to 
show 1. In what sense Christians are not, 2. In what sense 
they are, perfect". 3) 
5. Een jaar later, in 1742, komt nu de ontwikkeling van 
Wesley's leer in dit tijdperk tot afsluiting. Immers dan „we 
published another volume of Hymns. The dispute being now 
at the height, we spoke upon the head more largely than ever 
before". In een short preface wü hij afsnijden aUe „misapprehen-
sion" of the nature of" Chr. Perfection waaruit de „general 
prejudice" tegen deze leer „may chiefly arise". De leer, zooals 
die zal worden uiteengezet in de volgende §, wordt hier in 
twee uitspraken saamgevat: „We wühngly allow and continuaUy 
declare, there is no such perfection in this life, as implies 
either a dispensation from doing good, and attending all the 
ordinances of God, or a freedom from ignorance, mistake, 
temptation, and a thousand infirmities necessarily connected 
with flesh and blood" — en dan volgt de beschrijving van 
„one that is perfect" in een reeks uitdrukkingen aan de Schrift 
monstrous doctrine of sinless perfection for a while turns some of its 
deluded votaries into temporary monsters", Tyerman II 562 (naar 
aanleiding van fanatische overdrijvingen der perfectieleer in de practyk, 
zie § 4). Overigens ijvert Whitefield die de perfectie in Wesleyaanschen 
zin verwerpt, zeer zeker voor „holiness", als „a mark of election", 
Tyerman, I 323. 
1) W. XI 381, 2. 2) VI 1—19. 
3) VI 2, XI 374. Vlg. XI 450: „ .. .a sermon, having a text prefixed, 
wherein that term [„perfect"] occurred. But that text is there used 
only as on occasion or introduction to the subject. I do not build 
any doctrine there upon, nor undertake critically to explain it". 
In 1756 schryft Wesley in deze preek te hebben gegeven zyn „coolest 
and latest thoughts" aang. Chr. Perfection, Tyerman II 232. 
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ontleend, welke beschrijving dan ten slotte i) aldus door Wesley 
wordt saamgevat: „Chr. Perfection... it is to have „the mind 
which was in Christ" and „to walk as he walked"; to have 
all the mind that was in Him and always to walk as he 
walked: In other words, to be inwardly and outwardly devoted 
to God, all devoted in heart and life". 
Men gevoelt het: Wesley is voorzichtiger geworden. Hij con-
stateert in 1766: „this is the doctrine which we preached from 
the beginning and which we preach at this day 2).. There is 
no contrariety at all between our first and our last sentiments". 
Toch geeft hij toe aangaande dezen 3^° bundel Hymns met Preface: 
„Indeed by vieuwing it in every point of light, and comparing 
it again and again with the word of God on the one hand, 
and the experience of the chüdren of God on the other, we 
saw farther into the nature and properties of Christian 
perfection". 3) 
We mogen aannemen dat het einde van de periode der 
wording van dit leerstuk hier is bereikt. 4) 
1) XI 885; zie voor de Preface ook XIV 340—42 waar als jaartal 
1745 wordt aangegeven. 
2) XI 384. 3) XI 385. 
4) In dit zelfde jaar 1742 verschijnt nog een zesde geschrift getiteld 
„The Principles of a Methodist", W. VIII 359—374. Dit behoeft 
echter hier niet afzonderlijk worden ter sprake gebracht omdat ten 
aanzien van het punt „Chr. Perfection" Wesley in dit geschrift niets 
doet dan herhalen wat hy in de voorrede van den 3en bundel Hymns 
had gezegd, citaten uit deze voorrede overschrijvende; en omdat hy 
zelf dienaangaande zegt: „My last and most deliberate thoughts 
(ik cursiveer) on this head were pubhshed but a few months since 
in these words: —" (uit deze laatste woorden blykt dat het tractaat 
niet is geschreven in 1740 zooals onder den titel staat aangegeven 
maar moet zyn geschreven in 1742), VIII 363 vgl. ook Tyerman 1899. — 
Uit dit tractaat wordt duidelyk waarom Wesley reeds in deze jaren 
er telkens weer zoo grooten nadruk op legt dat hy van den beginne 
aan dezelfde ideeën omtrent Chr. Perfection heeft gekoesterd; immers 
men beschuldigt hem van „inconsistencies" bl. 865; de inconsistency 
omtrent C. P. noemt hy in een noot, bl. 374: „Mr. Wesley has such 
a peculiar turn and tendency towards inconsistenties in his principles, 
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Factoren der Wanneer we aan het einde van deze historisch-genetische 
Weslev's " schets ons nu afvragen: hoe is Wesley tot zijn perfectie-idee 
perfectie- gekomen? welke factoren hebben er toe meegewerkt dat de 
perfectie-leer deel heeft uitgemaakt van zijn theologische denk-
beelden en het aandringen op sanctificatie en perfectie naast 
en ter bekroning van het saving souls hoofdbestanddeel van 
zijn levenswerk mag heeten, — dan geloof ik op een zestal 
factoren te mogen en te moeten wijzen. 
De eerste vier behoeven slechts gememoreerd omdat ze uit 
het voorafgaande door een ieder kunnen worden aangewezen; 
de laatste twee behoeven iets uitvoeriger bespreking. 
1. Opvoeding en levensleiding. 
Voor de opvoeding zij hier slechts herinnerd aan het gegeven 
citaat: having been strictly educated and carefully taught, that 
I could only be saved by universal obedience, by keeping aU 
the commandments of God; in the meaning of which I was 
dihgently instructed. Deze korte woorden wijzen op een aUes-
beheerschend principe dat aan Wesley's opvoeding door een 
streng vader en eene door weinig moeders geëvenaarde moeder 
is ten grondslag gelegd. 
Wat aangaat Wesley's levensleiding: liij zoekt het eerst in 
that in his preface to Haliburton's Life (wrote Febr. 9, 1788—9, just 
after his return from Germany) he contradicts all that he has said 
elsewhere for this sinless perfection"; Wesley wyst deze „charge" 
zonder tegenargumenten af; en wie genoemde Preface inziet (XIV 
227—29) zal ook erkennen dat zy kant noch wal raakt. Want van 
de „entire freedom from sin" wordt toegegeven dat zy niet insluit 
de (trouwens „improperly", zie later) „termed sins of infirmity" 
maar overigens wordt de uitdrukking met nadruk als op do Schrift 
gebaseerd gehandhaafd; en verder verklaard: „though it is possible 
that a man may be a child of God who is not fully freed from sin, 
it does not follow, that freedom from sin is impossible; or that it is 
not to be expected by all: For it is promised. It is described by the 
Holy Ghost as the common privilege of all. . ." XIV 228. (Straks 
in 1766 als hy zyn reeds meermalen geciteerd Plain Account schryft 
wijdt Wesley zyn geheele geschrift aan de verdediging van zyn 
stelling dat hy van den beginne aan hetzelfde omtrent Chr. Perfec-
tion geleerd heeft, Tyerman II 593; zie § 3). 
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den weg der werken en der eigene gerechtigheid. De geschiedenis 
is daar om het te bewijzen: dit brengt, zoo het met ernst 
geschiedt, overal en ten aUen tijde een streven naar volkomen 
heüigheid mee. Toen hij nu later zag dat door 't geloof aUeen 
salvation te verkrijgen was, bhjft — en dit is zeer opmerkehjk 
schoon niet verwonderlijk — dit streven naar volkomen heüig-
heid hem bij, al zoekt hij nu het ideaal te bereiken langs een 
anderen weg. De salvation by faith wordt voor zijn bewustzijn 
eensluidend met salvation from sin. 
Zoo vóór als na zijn bekeering predikte hij „the love of God 
and man"; i) maar er is onderscheid tusschen het bezitten van 
de liefde die het hart vervult en het doen van uitwendige 
werken die voor de oogen der menschen liefdeswerken zijn; 
zoo kan Wesley dan constateeren in 1745: „I am one who, 
for twenty years, used outward works not only as „acts of 
goodness" but as commutations (though I did not indeed 
profess this), instead of inward holiness. I know I was not 
holy. But I quieted my conscience bij doing such and such 
outward works and therefore I hoped I should go to heaven 
even without inward holiness." 2) 
Maar na zijn bekeering is Wesley gaan spreken „of faith 
working by love, of uniform outward religion, springing from 
inward". 3) Op de laatste drie woorden ligt blijkens 't verband 
1) W. XII 70, 62: „the substance of religion". 
2) XII 65. In dezen tyd verkeerde dus Wesley ongeveer in den 
toestand die hy' later in anderen zoozeer laakt: „Now, what is this 
but using outwards works as commutations for inward holiness? 
They do such and such outward works; they go to church and 
perhaps to the Lord's table; the use, in some sort, private prayer; 
they give alms, and therefore they imagine themselves to be in the 
high road to heaven. Though they have not „the mind that was in 
Christ" yet they doubt not but all is safe, because they do thus 
and thus, because their lives are not as other men's are. This is 
what I mean by using outward works as commutations for inward 
holiness", bl. 74. 
3) XII 65. Vgl. bl. 90: „I would to God, all the clergy throughout 
the land were „zealous for inward, solid virtue". But I dare not say, 
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aUe nadruk. Tegenover zoo velen die alleen aan 't uiterlijke 
bleven hangen heeft Wesley met klem en met kracht 't nood-
zakelijke van den godsdienst des harten betoogd en hoe meer 
hij merkte dat zij niet hadden „the mind that was in Christ" 
hoe meer hij er op ging aandringen dat ze niet zouden rusten 
voor ze zich all the mind that was in Christ deelachtig wisten. 
Zoo vond in de onvolmaaktheden der slechts uitwendig-
godsdienstigen zijn volmaakbaarheidsleer voedsel. 
2. Lectuur. 
De lectuur die Wesley in Oxford verwerkte is van zeer 
grooten invloed geweest op de vorming zijner perfectieleer. Na 
wat hiervoor reeds is gezegd en geciteerd scliijnt het overbodig 
de beteekenis van dezen factor nog nader in 't licht te stellen. 
Op de geciteerde merkwaardige plaats in zijn Journal schrijft 
hij zelfs de wording der perfectie-idee uitsluitend aan den 
invloed dezer litteratuur toe. i) Over de origine van de doctrine 
of chr. perfection merkt Stevens op 2) dat Wesley's geest was 
bevrucht door „the sketch of a perfect Christian by Clemens 
Alexandrinus", de werken van Taylor, Law, a Kempis, Fénélon, 
the essay of Dr. Lucas on Religious Perfection. Daarna zegt 
hij: „the Scriptural phrases „Sanctification", „Perfection", 
„Perfect Love", would, independently of these authorities, 
have suggested to him a pre-eminent standard of spiritual life, 
but these writers had given a specific and even technical 
character to the words". 
one in ten of those I have known are so in any degree". Maar 
wie leert salvation by faith dringt uiteraard op inward hohness aan, 
immers ook „the apostles used the expression salvation by faith 
(importing inward holiness by the knowledge of God) in direct 
opposition to the then common persuasion of salvation by works, 
that is going to heaven by outward works, without any inward 
holiness at all", bl. 58. 
1) III 212, 13: „How came this opinion into my mind?... In 1725 
I met with.. Taylor's Bules.. In 1727 I read mr. Law's „Christian 
Perfection" and „Serious Call".. In 1730 I began to be homo unius 
libri...." Vgl. VI 449, 50. 2) Stevens I 330, 1. 
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Zoo zonder scheiding te maken onderscheiding geoorloofd is, 
mogen we zeggen: de positieve zijde der perfectie, de perfect 
love, heeft hij voornamelijk geleerd van Law. De deugdenleer 
is meer geëigende gave der gemeene gratie dan de zondeleer. 
Het negatieve element der perfectie, de salvation from sin, is 
by Wesley vooral ontwikkeld door de tegenspraak der Moraviërs, 
die hem prikkelde, en door de bestrijding van het Antinomianisme; 
terwijl beide de positieve en de negatieve zijde hem werden 
geleerd door de Schrift zooals hij die verstond en uitlegde, 
daar toch de Schrift zoowel op het volmaakt zijn in de liefde 
als op het gereinigd worden van alle zonde grooten nadruk legt. i) 
3. De treurige toestanden in Maatschappij en Kerk. 
Engeland was a sinful nation. En in de Kerk waren naast 
de menschen met uitwendigen godsdienst, die nog als de besten 
mochten worden aangemerkt, de volmaakt onverschUligen en 
de zonder God of gebod levenden taUoos. Dit werkte per anti-
thesin tot een aandringen op volmaakte heiligheid in wat Wesley 
meende te zijn den schriftuurlijken zin des woords, op Christian 
Perfection. 2) 
1) „I read the Bible with what attention I can and regulate all 
my opinions thereby the best of my understanding... Christian 
Perfection... The opinion I have concerning it at present, I espouce 
merely because I think it is scriptural... perfection „loving and 
serving God .. a destruction of the kingdom of sin ..", XI 450,1 vgl. § 2. 
2) „Just at this time, when we wanted little of „filling up the 
measure of our iniquities", two or three Clergymen... began 
vehemently to „call sinners to repentance. In two or three years 
they had sounded the alarm to the utmost borders of the land" VIII208. 
Gevolg: „so deep a repentance, so firm a faith, so fervent love and 
unblemished holiness, wrought in so many persons, within so short 
a time, the world has not seen in many ages", bl. 205. „Remarkable" 
was trouwens „the purity of the religion" die nu gepredikt werd. 
Ook wat aangaat de doctrines. Maar „above all, let it be observed, 
that this religion has no mixture of vice or unholiness. It gives no 
man of any rank or profession the least license to sin. It makes 
no allowance to any person for ungodliness of any kind. Not that 
all who follow after have attained this or are already perfect. But 
however that be, they plead for no sin, either inward or outward. 
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4. De tegenspraak van de Moraviërs, vooral van Zinzendorf; 
en de strijd met Molther. 
Deze tegenspraak, in 't voorgaande vermeld, wekte, evenzeer 
per antithesin, bij Wesley drang om tegenover zijn tegenstanders 
van welke hij in logische redeneering de meerdere was, aan 
eigen gevoelen te hardnekkiger vast te houden, i) Moest voorts 
Wesley tegenover de bloot-uitwendig godsdienstigen van zijne 
dagen betoogen de noodzakelijkheid van religie des harten en 
inward hohness, tegenover de Engelsche Moraviërs, de volgelingen 
van Molther, had hij te handhaven de noodzakehjkheid der 
goede werken, der outward religion. De laatste twee redenen 
waarom hij in 1741 geen hereeniging met hen wilde waren 
deze: („I dare in nowise join with these Moravians)... because 
they are by no means zealous of good works, or at least only 
to their own people. And, lastly, because they make inward 
religion swallow up outward in general". 2) Wat wordt opgeslokt, 
verdwijnt. En het was en werd te meer een stuk van Wesley's 
streven naar de volmaking, dat hij der outward religion, den 
goeden werken in den ruimsten zin van het woord, de plaats 
trachtte te verzekeren die haar en hun zijns inziens toekwam. 
5. De psychologische factor in enger zin. 
Deze eischt nadere bespreking. Welke phüosophie men kiest 
hangt daarvan af wat voor een mensch men is. Van niet elke 
leervoorsteUing die iemand propageert zal men kunnen zeggen 
dat ze met zijn karakter samenhangt. Wesley's leervoorsteUing 
van de perfectie hangt ongetwijfeld met zijn karakter, met 
zijn geheele persoonlijkheid, ten nauwste samen. En daar lichaam 
They condemn every kind and degree thereof in themselves as well 
as in other men. Indeed, most in themselves; it being their constant 
care to bring those words home to their own case: „Whosoever shall 
keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all" ", 
bl. 207. De vrucht op zy'n werk: „abundance of notorious sinners are 
totally reformed", bl. 241, spoorde Wesley tot steeds krachtiger 
bestrijden der zonde en in dien stryd tot steeds hooger verheffen 
van de banier der Christian Perfection aan. 
1) Hierover meer by § 2 XI. 2) W. XII 107. 
/ 
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en ziel bij den mensch een eenheid vormen zuUen we hebben 
na te gaan welke physische en psychische momenten aanwijs-
baar zijn die mede kunnen dienen ter verklaring van het feit 
dat Wesley als de groote apostel der Christelijke volmaaktheid 
is op den voorgrond getreden. 
Deze physische en psychische momenten hebben natuurlijk 
zoowel voor de origine als voor de bestendiging der perfectie-
idee bij Wesley, belang. 
Wesley, schoon van nature niet van ijzersterke constitutie,') 
heeft zich door de regelmaat van zijn leven en levensgewoonten 
en door verbazingwekkende training een gehardheid verworven 
die hem in staat stelde moeüijkheden welke de grootste lichamelijke 
inspanning vergden te boven te komen en zelfs op zijn ouden 
dag meer te presteeren dan van jongeren kon worden verwacht. 2) 
28 Juni 1784 schrijft hij in zijn Dagboek: „To-day I entered 
on my eighty-second year and found myself just as strong to 
labour, and as fit for any exercise of body or mind, as I 
was forty years a g o . . . I am as strong at eighty-one, as I was 
at twenty-one, but abundantly more healthy, being a stranger 
to head-ache, tooth-ache and other bodily disorders, which 
attended me in my youth". 3) Er is eenige waarheid in wat 
Leslie Stephen opmerkt: „This amazing soundness of physical 
health explains the character of his religion". •*) Die beide staan 
althans met elkander in verband. 
1) stevens II 304. Whitehead, Wesley's geneesheer en biograaf, 
neemt echter zonder correctie over: „His constitution was excellent 
and never was a constitution less abused, less spared, or more excel-
lently applied in an exact subservience to the faculties of his mind"; 
vgl. Fitzgerald bl. 87. 
2) Staaltjes van zyn verwonderlijk uithoudingsvermogen en van 
zijn doorzettingskracht zyn te vinden schier op elke bladzy'de van 
ziJn dagboek; vgl. ook b.v. Tyerman II 537, 586 enz. Nog in 1778 
reed hy op één dag 68 Eng. mylen! (W. IV 122). 
3) W. IV 282. Een jaar later schrijft hy: „(I) am perfectly easy 
from head to foot", hi. 316. 
4) Stephen II 411. 
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Wesley wordt ons beschreven als iemand met een .stralend 
oog in een sereen gelaat, welks frischheid tot in hoogen 
ouderdom bewees de volkomenheid van zijn gezondheid; met 
een profiel dat verried éen streng karakter en een scherpen 
doordringenden geest, i) 
De karakterteekening die Wesley's biographen eenstemmig 
in elkander niet weersprekende, slechts aanvuUende, bewoor-
dingen van hem geven, komt overeen met den indruk die bij 
den lezer van zijn autobiographie en geschriften wel moet 
worden opgewekt. 
Wesley was een edel figuur. „The result is, a character with 
as much of goodness in it and as little alloy of evil as could 
well have been conceived; the character of a man absolutely 
free from meanness, from malice, from any standing anger 
or resentment. . . whose whole life was one unremitting self-
denial and unresting labour for the good of others". 2) 
Wesley's Journal is één doorloopend getuigenis van zijn 
groote activiteit, van zijn rustelooze werkzaamheid. Men heeft 
berekend dat hij gedurende 50 jaren per jaar door elkander 
genomen 4500 mijlen, grootendeels te paard, heeft afgelegd, 3) 
en dit was slechts mogelijk wijl „energy, promptitude, punc-
tuality governed his itinerancy tül the end". 4) „He sought no 
1) Tyerman III 656; Watson bl. 444; Whitehead II 485. Al. Knox 
by Watson bl. 437: „ .. die Freude seines Geistes und das Glück 
seiner Seele strahlte aus seiner ganzen Haltung wie aus seiner Miene 
hervor". By Whitehead II 479: „So fine an old man I never saw. 
The happiness of his mind beamed forth in his countenance. Every 
look shewed how fully he enjoyed „the gay remembrance of a life 
well spent" and wherever he went he diffused a portion of his 
own felicity". 
2) Rigg bl. 18. De Ed. van Stevens' History of Methodism noemt 
in eon noot als Stevens spreekt van „the genuine greatness of the 
man" „perhaps the noblest of all the many noble traits in Wesley's 
character" (his) „readiness to recognize genuine holiness of life, 
wherever it appeared and with whatever creed it was associated" II312. 
3) Watson bl. 427; t. z. p., boven bl. 28N. reeds geciteerd. 
4) Rigg bl. 159. 
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repose from his labours till death. Activity was the normal 
condition of happiness to him", i) 
Teleurstellingen die het leven hem bracht — niet vele maar 
zeer smartelijke — verdroeg hij maiüijk. „Wesley's fortitude 
was one of his greatest virtues". 2) 
Vervolgingen en smadelijke bejegeningen, lange jaren op de 
schandelijkste wijze hem aangedaan, verdroeg hij evenzeer, met 
verwonderlijk geduld en met de uiterste zachtmoedigheid. 
Geduld, op school reeds tegenover „cruel despotisms" 
geoefend 3) werd later door hem tegenover het irriteerend 
gedrag van een hem volstrekt onwaardige vrouw op onver-
geüjkelijk-verschoonende wijze aan den dag gelegd. 4) 
Zachtmoedigheid betoond tegenover vervolgers en smaders 
blinkt telkens weer in zijn dagboek uit. 
Deze zachtmoedigheid mag niet verward worden met pliilo-
sophische, Stoïcijnsche gelatenheid: „he was anything but a 
Stoic, but he never indulged in vain regrets any more than 
in settled resentment. Scarcely any other man could have 
carried so vast cares so lightly as he hid. „I feel and I grieve", 
he says, „but, by the grace of God, I fret at nothing"". •'') 
Hij kniesde nooit maar voelde wel, want hij had een„ impres-
sible nature". ^ ) 
Deze zachtmoedigheid had ook niet iets vrouwelijks, had 
niets van lafheid of slapheid, maar was in den vollen zin des 
woords Christelijke zachtmoedigheid. 
Wesley was „naturally irritable",") „a quick-tempered man 
1) Stevens II 304. 2) Tyerman II 56. 
3) Rigg bl. 29. 
4) Tyermann II 114. Wesley's vrouw vormde een trias met Xantippe 
en de vrouw van Job, bl. 111. Wesley zag in de kastijding goed:hiJ 
werd nu niet door huiselijk lief afgetrokken van zyn beteekenis-
voUen arbeid, bl. 115. 
5) Rigg bl: 195. 6) bl. 205. 
7) Tyerman III 659. VgL Southey's opmerking: „at the commen-
cement of his career, Wesley was of a pugnacious spirit, the effect 
of his sincerity, his ardour and his confidence", I 361. Tyerman I 312-
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and sometimes, in his haste, said sharp things [waartegen 
evenwel opwoog: „he was one of the most forgiving of men"], i) 
His temperament was warm" — maar, merkt Stevens op, 
„it has justly been remarked that one wonder of his character 
was the self-control by which he preserved calm, while he 
kept all in excitement around him". 2) 
Deze kalmte en zachtmoedigheid hangt ongetwijfeld samen 
met den invloed dien het Christendom, of wü men, de vernieuwing 
des harten door de wedergeboorte ook op Wesley heeft uitge-
oefend. Whitehead merkt terecht op: „A remarkable feature 
in Mr. Wesley's character was his placability. Having an active 
penetrating mind, his temper was naturally quick and even 
tending to sharpness. The influence of religion and the constant 
habit of close thinking had in a great measure corrected this 
disposition". 3) 
1) Rigg bl. 195. Vgl. Whitehead 11 469: „what he said of himself 
was strictly true: that he had a great facility in forgiving injuries". 
2) Stevens II 303. 
3) Whitehead II 469 (ik cursiveer). Met den invloed van het Christen-
dom en c. q. met den invloed der wedergeboorte en daardoor tot 
stand komende vernieuwing des harten en des levens moet by de 
psychologische onderzoekingen terdege worden gerekend. Dit geschiedt 
niet in de „Beitrage zur speciellen Psychologie auf Grund einer Massen-
untersuohung", Leipzig 1909, van G. Heymans u. E. Wiersma, hoog-
leeraren te Groningen. Wel is waar laten de karakters der menschen 
zich niet in loketten indeelen (de hoogleeraren noemen hun resul-
taten dan ook slechts im grossen und ganzen gezaghebbend), toch 
achtte ik het zeer de moeite waard de psychologische enquête, hier 
in een reeks vragen gegeven, op Wesley toe te passen. 
Wesley behoort ongetwijfeld tot de Nicht emotionell-Activen mit 
vorwiegender Secundarfunction, derhalve tot de Phlegmatiker (bl. 6). 
Immers uit heel Wesley's Journal blykt de waarheid van Whiteheads 
beweren (II 469) „Persecution, abuse or injury he bore from strangers, 
not only without anger, but without any apparent emotion". Zyn 
activiteit is boven allen redelijken twyfel verheven. Dat hij was 
secundar-functionierend is niet moeilijk te bewyzen. Immers Wesley 
was een man die niet sprak of handelde dan met bezonnenheid en 
beradenheid. Tyerman getuigt: „From early childhood, John was 
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Wesley's geest was philosophisch aangelegd. Zijn zin voor 
remarkable for his sober and studious disposition, and seemed to feel 
himself answerable to his reason and his conscience for everything 
he did. He would do nothing without first reflecting on its fitness 
and propriety" enz., I 18. „He was not a man to act lightly upon 
any occasion, and least of all upon (a) solemn one", Southey I 81; 
„ . . . his characteristic prudence.. .", bl. 379. „His immense labours 
were accomplished not by the impulses of restless enthousiasm, 
but by the cool calculation of his plans and the steady self-possession 
with which he pursued them. He habitually exemphfied his favourite 
maxim: „Always in haste, but never in a hurry"", Stevens II 803. 
Vlg. Heymans, Beitrage, bl. 4, 5. Gaat men nu na de 90 typeeringen 
van den „Phlegmatiker" die in de Beitrage statistisch (als resultaat 
der enquête) worden gegeven, dan blijkt dat zeer vele daarvan in-
derdaad op Wesley's karaktertrekken van toepassingziJn;een toevalhge 
uitzondering nu daargelaten, als b.v. dat Wesley volstrekt niet was 
een menschenkenner (punt 28), Tyerman II 102, Watson bl. 44; en 
wel witzig mocht heeten, Tyerman III 659: „numberles instances 
of Wesley's wit and repartee might easely be given". Belangrijke 
karaktereigenschappen hier genoemd (Beitrage bl. 49) had Wesley 
inderdaad; hij was b.v. zeer zeker bedachtig, Gewohnheitsmensch, 
sparsam, mitleidig, glaubwürdig, zuverlassig, warm religiös, höflich, 
pünktlich, geduldig. Niet kan aan Wesley worden ten laste gelegd 
dat hy was schwerversöhnlich; hij was het tegendeel (zie de reeds 
bijgebrachte citaten). Hier nu b.v. komt de invloed der wedergeboorte 
duidelyk uit. 
Van belang kunnen de resultaten van dit psych. onderzoek voor 
ons doel zyn in zooverre dat ze bevestigen gegevens die tot 
psychologische verklaring van Wesley's heiligheidsstreven mede 
kunnen dienen. Immers (Beitrage bl. 40 — 44) wat aangaat de vraag: 
Kritisch oder idealisierend, uit Wesley's nicht-emotionaliteit kan 
worden verklaard zyn zin voor kritiek die mede zyn dagboek in-
teressant maakt; en uit zyn activiteit en secundarfunction zyn lust 
tot idealiseeron, i. c. 't bereikbaar achten van het perfectie-ideaal. 
Door de activiteit wordt begunstigd het gutblaubig-zy'n; Wesley was 
dit inderdaad in hooge mate, Rigg bl. 194, Tyerman I 23, III 11 en 
537, Watson bl. 54 en 466, Stevens II 318, Stephen II412. Krachtens 
deze eigenschap kon hij dus mede goedgeloovig bereikbaar achten 
het gestelde ideaal. Wesley kon voorts in zeer bijzonderen zin heeten 
„warm religiös". „Warm rehgiös" zegt prof. Heymans, „sind allgemein 
am meisten die activen Emotionellen mit überwiegender Secun-
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logica, reeds in zijn jeugd aan den dag ge t reden ' ) , werd sterk 
ontwikkeld in zijn studententijd: a logician without a rival 
among his coevals a t the University. 2) Rigg merkt o p : „His 
original tendency, in fact, was to be a philosophical ra ther 
than an evangelical, or even a biblical, theologian. His moravian 
guides, especially Böhler, drove him to the New Testament. 
Böhler had strong reason when he said to h im: „Mi frater, 
mi frater, ista philosophia tua excoquenda est". I t has often 
been said t ha t Wesley was not a metaphysician. And there is 
t ruth in the saying, although it is by no means so absolutely 
t rue as it in commonly assumed to b e . . . If Wesley was not 
a metaphysician, he was a philosophical s tudent in the whole 
bias of his intellect"; al blijft ' t waa r : „The characteristic par ts 
of Wesley's theology were based on experience and conscious-
ness . . . His doctrines of assurance and of Christian perfection 
darfunction", Beitrage bl. 35. De emotie kan dan op dit punt door 
de wedergeboorte zyn gegeven. Terecht spreekt Lecky bl. 37 van 
Wesley's tiefe, gliihende Frömmigkeit; op zyn 8e jaar werd hij reeds 
toegelaten ten Avondmaal, Tyerman I 18 („a fact, scarce paralleled"); 
„ . . vollkommenste Frömmigkeit. . kein voriibergehender Lichtschein 
sondern eine standhafte, andauernde Feuerflamme", Watson bl. 437, 
89; hiJ was a man „making all his decisions in the fear of God"; 
Whitehead I 496; wiens leven beantwoordde aan wat hy' schreef 
in 1768: „Vanity of vanities, all is vanity, but to love and serve 
God", Tyerman II 590. Een vuurvlam stygt omhoog; zoo is devlam 
van Wesley's ijver om heihg voor zyn God te leven omhoog gestegen 
tot 't ideaal der perfectie. Wat eindelijk betreft punt 21: vasthoudend-
heid aan gekoesterde meeningen, Southey verklaart naar aanleiding 
van de kwestie der leekepreekers; „Wesley.. was always ready to 
correct any part of his conduct or system, as soon as he discovered 
that it was inconvenient or erroneous", I 403. Stevens noemt Wesley 
„tenacious.. of his personal opinions", I 120. Ten opzichte van de 
idee der perfectie kunnen we ons aan het laatste houden, daar 
Wesley nooit van dwaUng te dezen aanzien is overtuigd geworden. 
Ten slotte moet by den psychologischen factor wel in gedachtenis 
worden gehouden dat Wesley was een man sui generis, Tyerman III660. 
1) Tyerman I 18 „To argue about a thing seemed instinctive" etc. 
2) Rigg bl. 125, vgl. Tyerman I 101. 
7 • 
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although moulded into a system by the help of his logical 
faculties... reposed in their broad power and merits on the 
basis of living consciousness and experience", i) 
Wesley, met al zijn godsdienstigen ernst, was een bijzonder 
gewilde persoonlijkheid, van wege zijn opgewektheid, blijheid 
en gezelligheid in den omgang. Al. Knox prijst de „gaiety of 
bis nature". 2) „A man always cheerful, always happy". 3) „In 
him even old age appeared delightful, like an evening without 
a cloud". ^ ) „One of the most pleasant, sunny, sociable of com-
panions",'5) van zeer onderhoudende conversatie. 6) „He loved 
children and they never failed to love him". '^ ) Zijn brieven aan 
zijn „termagant wife" toonen „the utmost tenderness of affection, 
such as few female hearts could have withstood, and justify 
the opinion, that if it had been his happiness to be married to 
a person who was worthy of him, he could have been one of 
the most affectionale husbands that ever lived". ^ ) 
Wesley was „a lover of plainness — plain food, plain clothing, 
plain truth and plain language" 9); oprecht, „a man of the 
1) Rigg bl. 95, 96. Wesley was evenwel volstrekt niet een man die 
alleen gaf om de practyk. 't Belang van de behandehng van het 
onderwerp dezer dissertatie kan dus met zulk een argument niet 
worden weggecijferd. Vooral ook mede inzake Heiligmaking en 
Perfectie heeft Wesley zich beijverd zyn leer daaromtrent stelsel-
matig uiteen te zetten en bestudeering van deze geschriften (en van 
die van Fletcher) wordt Meth. studenten en preachers telkens dringend 
aanbevolen (Works, passim). 
2) Bij Rigg bl. 205. 
3) Tyerman III 405, vgl. bl. 658 Wesley's gezegde: „I dare no more 
fret (gemelijk zyn, kniezen) than curse or swear". 
4) Whitehead II 480. 5) Rigg bl. 195. 
6) Whitehead II 469. 7) Stevens I 300. 
8) Jackson by Stevens I 301. 
9) Tyerman II 188; vgl. ook III 438 „I study to be httle, you to 
be great". Do beschuldiging dat hy heerschzuchtig was, Southey II368, 
wordt afgewezen door Watson bl. 465, 6 en is door Southey zelf na 
't verschijnen van zijn boek ingetrokken, Stevens II 320. 
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most t ransparent sinceri ty";!) openhartig;2) trouw, vertrouw-
baar 3) en ieder vertrouwend;*) waarheidlievend en liefdevol: 
„I seek two things in this world - t ru th and love; whoever 
assists me in this search is a friend indeed". 5) 
Op grond van al deze karaktereigenschappen en haar accen-
tueerend heeft men van Wesley gezegd: „There was a whole-
ness about the man, such as is rarely seen. His physique, his 
genius, his wit, his penetration, his judgment, his memory, his 
beneficence, his religion, his difigence, his conversation, his 
courteousness, his manners and his dress — made hmi as 
perfect as we ever expect man to be on this side heaven". )^ 
„Perhaps none [no ages] have had a more conspicuous example 
of the perfection to which the approvement of it may be 
carried", "^j 
1) Rigg bl. 127, Watson bl. 446. 
2) Whitehead II 869: „Though his connexions and correspondence 
were uncommonly large, yet no person, perhaps, in the world, had 
so few .secrets as Mr. J. Wesley". 
8) Tyerman II 856: „Wesley, in more respect than one, was a most 
faithfid friend". 
4) Whitehead II 470: „No man was ever more free from jealousy 
or suspicion than Mr. Wesley. Though his confidence was often 
abused. . . he suspected no one". 
5) Tyerman II 217; „no man" merkt Tyerman hierby op, „was 
more open to conviction than Wesley was; no man met a reasonable 
opponent in a more loving spirit". Dit laatste strookt zeer zeker met 
den algemeenen indruk aangaande Wesley's wy'ze van controverseeren 
die men verkrijgt by 't lezen van Wesley's Works, en dat in een 
tiJd waarin de controvers gemeenlijk in zoo kwetsende bitterheden 
en grove personahteiten verliep (Tyerman, passim, vgl. b.v. II 150 
Bisschop Lavingtons uitval: Wesley c. s. gekken of gemeene bedriegers, 
enz.). — „Wesley's supreme anxiety was to know, what is truth", 
bl. 232. 
6) Tyerman III 660; Whitehead II464: „he had a degree of excellence 
in his character to which few man have attained"; vgl. Rigg bl. 211; 
Tyerman III 405: „the man was a marvel, such as the world sees 
only now and then". 
7) Whitehead II 478. 
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Tusschen Wesley's uitstekende karaktereigenschappen en 
zijn perfectieleer bestond nu ongetwijfeld verwantschap en 
wisselwerking. He t voorstaan der perfectibiliteit drong hem tot 
een instinctief zich in acht nemen en tot een aankweeken van 
het goede dat als vrucht van algemeene en bijzondere genade 
in hem was gelegd; en het feit dat bij hem mens sanawoonde 
in corpore sano is niet te veronachtzamen als factor mede 
dienende ter verklaring van zijn perfectieleer. 
6. De theologisch-providentiëele factor. 
De man die veertig jaren lang een geheel koninkrijk door-
kruist, overal predikende en alom vooruitdragende en plantende 
de banier waarin geschreven s taa t : „Let us fear sin more 
than death and hell", i) zulk een man is een Godsgezant. 
Wesley is er van overtuigd dat Gods providentie meermalen 
bijzonderlijk in de geschiedenis van het Methodisme gunstrijk 
heeft ingegrepen; 2) de vraag in hoeverre dit oordeel juist is, 
laten we daar. 3) Maar dat in Wesley's strijd tegen de zonde 
en vóór de heiligheid des levens een providentieel-beschikt 
werk Gods moet worden geëerd s taat vast voor een ieder die 
in de geschiedenis Gods hand opmerkt en de heiligmaking als 
op den voorgrond tredende eisch des Heeren erkent. 
„If there are none made perfect yet, God has not send me 
to preach perfection" zegt Wesley ergens. *) Maar da t zoo het 
een als het ander wèl het geval is, daarvan is hij voor zich 
zeker. 
Hij wist dat hij, als Jezus, gekomen was to caU sinners to 
1) W. V. 288. Vgl. Green, John Wesley, bl. 145: „The exellence of 
Wesley's work lay in the simplicity of its object. He had but one 
work to do — to combat sin". Fitzgerald, Roots of Methodism, bl. 44: 
a „man sent from God". 
2) W. XIII 225, VIII 227, e. e. 
3) Du Toit bl. 56 wil slechts erkennen het providentieel-wordende. 
Gevallen als b.v. meegedeeld Tyerman II 236, en de bijzondere bewaring 
die Wesley blykens zijn Journal in zijn leven tallooze malen bij zeer 
dreigend gevaar heeft ondervonden zyn zeer opmerkelijk. 
4) W. XI 405. 
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repentance, i) om te prediken salvation from sin: „I look upon 
all the world as my parish; thus far I mean that, in whatever 
part of it I am, I judge it meet, right, and my bounden duty 
to declare unto all that are wilUng to hear, the glad tidings 
of salvation. This is the work which I know God has called 
me to, and sure I am that his blessing attends it". 2) Twisten 
over bijzaken scheen hem tijdverlies: „...having no room to 
spend any time in such vain contention we have our desire 
of spending and being spent in promoting plain practical 
religion"3) en hij zegt: „the plain religion now propagated is 
Love". 4) In 't begin en aan 't eind van zijn loopbaan verklaart 
hij dat hij had „no any other end in vieuw than this — to 
save as many souls as I could". 5) En dan bestaat voor Wesley 
het de menschen „Christians" maken niet in het hen doen 
omhelzen van bepaalde „opinions", schoon hij de fundamenteele 
„opinions" nadrukkelijk handhaaft 6) maar in het hen bewegen 
tot „uniform, universal obedience".') Zijn hartewensch op dit 
punt openbaart hij in klare bewoordingen in een brief van 
1) VIII 232, passim; vgl. VI 269: Christus kwam „to destroy the 
works of the devil... sin and the fruits of sin". 
2) I 201, 2. 3) VIII 244. 
4) VIII 246. Ofschoon hij er zich niet aan gehouden heeft daar hij 
was een veellezer evenzeer als een veelschrijver, is wat hy in 1741 
zich voorneemt toch kenmerkend: „What improvement can it be 
to my understanding to know the amours of Pyramus and Thisbe... 
I..intend to study nothing at all but what serves to the advance-
ment of piety and good life", Tyerman I 367, 8. 
5) W. VIII 113 en Tyerman III 545. Onjuist is het aldus het voor 
te stellen dat Wesley geen oog zou hebben gehad voor de eere Gods 
als hoofddoel van al 's menschen handelingen. Hy wil dat een „minister 
must have 1. „A single intention to glorify God and to save souls", 
Tyerman II 268 en schryft in 1771 aan Lady Huntingdon: „The 
preservation of his honour appears so sacred to me, and has done 
for above these forty years that I have counted and do count all 
things loss in comparision to it", ib. Ill 101. 
6) „I am sick of opinions... I speak of such opinions as do not 
touch the foundation" W. VIII 244, 45. 
7) VIII 206, 7. 
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1756:1) „I would take some pains to recover any one from 
error, or to reconcile him to our Church, I mean, to the Church 
of England; from which I do not separate yet and probably 
never shall; but I would take much more pains to recover any one 
from sin. One who lives and dies in error, or in dissent from 
our Church, may yet be saved: but one who lives and dies in 
sin must perish. I would to God, we could all agree both in 
opinions and outward worship; but if this cannot be, may we 
not agree in holiness ? This is the great desire of... your very 
humble servant, John Wesley". 
Deze redeneering is zeker van eenzijdigheid niet vrij te 
pleiten, al ware het slechts hierom dat God zijn openbaring 
heeft gegeven opdat Hij recht gekend zou worden en zijn wil 
kenbaar gemaakt aangaande de wijze op welke Hij gediend 
moet worden en dus het verkeerde in het Hem kennen en 
dienen niet buiten zonde omgaat; — maar toch, het optreden 
van een man die zoo energiek de zonde, welke van God gehaat 
wordt, bestrijdt, waar en bij wien hij ze ook vindt 2) en die 
aldus een grootsche roeping heeft vervuld tegenover een diep-
zondige natie — het optreden van zulk een man is van dien 
aard dat, wanneer naar een verklaring ervan wordt gezocht, 
de theologisch-providentiëele factor geenszins mag worden 
buiten rekening gelaten. 
Aan het slot van deze § laat ik volgen een drietal opmerkingen. 
Wesley zelf 1. Zeer opmerkelijk is dat Wesley zelf nooit den staat der 
" f t " perfectie heeft bereikt en nergens zich tot de perfecten rekent, 
zich perfect noemt; integendeel. Op deze omstandigheid wijst 
1) Tyerman II 244. 
2) „Above all, let it be observed that this religion has no mixture 
of vice and unholiness. It gives no man of any rank or profession, 
the least license to sin. It makes no allowance to any person for 
ungodliness of any kind", W VIII 207, reeds geciteerd. 
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Tyerman die het zijn plicht rekende op te komen, schoon zelf 
Methodist, tegen de al de ideahstische voorstelling van Wesley's 
persoonlijkheid, later onder zijn volgelingen heerschende geworden. 
Hij „passed his life", zegt Rigg, )^ „among those who almost 
worship the memory of John Wesley; some of whom thought 
him absolute perfection, and cherished toward him a blind and 
unintelligent admiration. Problably he himself at one time shared 
strongly in these feelings . . . Here, then, were discoveries 
which the truth-loving biographer deemed it necessary to 
point out, here were popular errors which it was his stern 
duty, as an historian, to correct". Maar Tyerman in 't licht 
stellende dat Wesley zelf niet tot de „perfecten" heeft behoord, 
deed niets anders dan zich beroepen op de onwraakbare 
citaten voorkomende in Wesley's eigen werken. 
Allereerst vinden we opmerkenswaardige uitlatingen in den 
brief aan zijn broeder Samuel, van 30 Oct. '38,2) ^.. x am made free 
(though not perfect, neither infallibly sure of my perseverance).. 
Some measure of this faith, which bringeth salvation, or victory 
over sin, and which implies peace, and trust in God through 
Christ, I now enjoy by his free mercy; though in very deed 
it is in me but as a grain of mustard-seed: For the TtK^poCpoptix. 
7rt:;Eu? — the seal of the Spirit, the love of God shed abroad 
in my heart, and producing joy in the Holy Ghost, „joy which 
no man taketh away, joy unspeakable and full of glory"; this 
witness of the Spirit J have not but 1 patiently wait for it. 
I know many who have already received i t . . . I cannot doubt 
but that believers who wait and pray for it will find these 
scriptures fulfilled in themselves. My hope is that they will be 
fulfilled in me: I build on Christ, the Rock of Ages . . . Those 
who have not yet received joy in the Holy Ghost, the love of 
God, and the plerophory of fai th . . . I believe to be Christians 
in that imperfect sense wherein I may call myself such..." 
In 1748 antwoordt hij aan „Mr. John Smith" 3) die geschreven 
1) Rigg bl. 16, 17. 2) W. XII, 33, 34 (ik cursiveer). 
3) Schuilnaam voor Dr. Seeker, Bisschop van Oxford, W. XII56, noot. 
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had: „I cannot help thinking that Paul, with all his infirmities, 
might more reasonably be looked upon as an inspired Prophet 
than Mr. Wesley, though arrived, in his own imagination, to 
a sinless perfection", „I never told you so nor any one else. 
I no more imagine that I have already attained, that I already 
love God with aU my heart, soul and strenght, than that I am 
in the third heavens", i) 
Zoo was het in '48; en in '61 is Wesley nog niet verder 
gekomen. Dit is op te maken uit een brief in dat jaar door 
een van zijn „correspondents". Miss B. aan hem gericht. Zij 
bemoedigt hem op de volgende wijze: „Do you seem to be a 
great way off? You are not out of God's reach; not farther 
from being healed than the man covered with leprosy was, 
the moment before Christ said: „T will; be thou clean". Jesus 
I I heals all diseases as well as one. He does not expect you to 
bring Him fruit in order to fetch the root. All you want He 
will give with a new heart; all He asks of you is to claim 
your right... Why should you be without the blessing any 
longer? It is His will that, from the time you read this,you 
should never sin against Him any more. Now believe, and His 
blood shall so flow over your soul, that no spot shall be found 
there. He will keep your heart, as with a garrison, that it shall 
never open to anything but his love. There needs but one grain 
of faith, and the mountain shall be removed", terwijl ze hem 
dan verder opbeurt in zake zijn zeggen dat 't hem ontbrak aan 
„desire and earnestness". 2) In '62 sluit hij een brief aan Mr. 
Furley met de verzuchting: „O Iet you and I go on to perfection. 
God grant we may so run as to attain"! 3) In '67 plaatst hij 
een ingezonden stuk in Lloyd's Evening Post, dat hij inlascht 
in zijn Journal. *) Daarin lezen we: „ . . . Dr. Dodd says: „A 
Methodist according to Mr. Wesley, is one who is perfect, and 
sinneth not in thought and word and deed". 5) Sir, have me 
1) W. XII 103. 2) Tyerman II 418, 9. 3) W. XII 350. 
4) Mrt. '67, III 273. 
5) Blijkens 't vervolg zinspeelt Dodd hier op Wesley's: The Character 
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excused. This is not „according to Mr. Wesley". I have told 
all the world I am not perfect; and yet you allow me to be 
a Methodist. I tell you flat, I have not attained the character 
I draw. WÜ1 you pin it upon me in spite of my teeth?" 
Verdere zelfgetuigenissen ontbreken. „His modesty prevented 
him saying much concerning his own religious feelings", i) 
Tyerman merkt, bij de vermelding van 't laatst gegeven citaat 
uit 1767, op:2) „an important letter, were it for nothing else 
than showing that Wesley preached a doctrine he himself did 
not experience. For above thirty years, he had taught the 
doctrine of Christian Perfection; but he here flatly declared that, 
as yet, he had not attained to it: he taught it not because he 
felt it, but because he believed the Bible taught it", vgl. 
Wesley's eigen opmerking: „ I . . . build on no authority,ancient 
or modern, but on the Scripture. If this supports any doctrine, 
it wiU stand: if not, the sooner it falls, the better", 3) en con-
stateert bij de vermelding van de correspondentie in 1761: 
„Wesley himself had not received it; and it is an important 
fact that, so far as there is evidence to show, to the day of 
his death, he never made the same profession as hundreds of 
his people did. He preached the doctrine most explicitly 
and strongly. . . . but where is the proof that he professed to 
experience it"?*) 
Positie en 2. Wesley was naar Tyermans opmerking „the autocrat of 
Methodists"; „no doubt his power was great — almost 
unexampled among protestants" zoodat men hem van despotisme 
of a Methodist van 1739. Wesley wijst hem er op dat hij geschreven 
heeft: „by these marks the Methodists desire to be distinguished 
from other men", zie boven bl. 82. 
1) Bradburn by Tyerman III 658. 2) Tyerman II 598. 
3) Brief van Febr. '56, Tyerman II 282. 
4) Ib. bl. 418. Vgl. ook de omstandigheid dat Wesley die in 1742 aan 
Howel Harris schreef: „I am indeed a poor, foolish, sinful worm", 
Tyerman I 375, in 1787 op de vraag: „Pray, sir, do you feel yourself 
a depraved creature . . . ?" antwoordde: „Yes, I do indeed", ib. Ill 510. 
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heeft beschuldigd; Wesley zelf in zijn „vindication of himself" 
ontleent zijn macht aan de „providence of God" en aan den 
wensch der broederen, die van Nov. 1788 af hem zochten, niet 
hij hen. Hij .schrijft: „It may be observed, the desire was on 
their part, not mine. My desire was to live and die in retirement. 
But I did not see that I could refuse them my help, and be 
guiltless before God. Here commenced my power, namely, 
a power to appoint when and where and how they should meet 
and to remove those whose life showed they had no desire to 
flee from the wrath to come. And this power remained the 
same. Whether the people meeting togethere were twelve, 
twelve hundred, or twelve thousand". Dan volgt beschrijving 
van de macht en vermelding hoe hij macht op anderen legde, 
maar nadrukkelijk: „Neither did I at any of those times, divest 
myself of any part of that power above described which the 
providence of God had cast upon me, without any design or 
choice of mine". Nemen velen er aanstoot aan dat hij heeft so 
much power, Wesley's antwoord is: „I did not seek any part 
of this power. It came upon me unawares. But when it was 
come not daring to bury that talent I used it to the best of 
my judgment. Yet, I never was fond of it. I always did and 
do now, bear it as my burden; the burden which God lays 
upon me; but if you can teU me any one, or any five men, 
to whom I may transfer tliis burden, who can and will do 
just what I do now, I will heartüy thank both them and you", i) 
Hoe 't nu ook met die fondness of power bij Wesley gesteld 
is geweest 2), men moet bewondering hebben voor Wesley's 
ê 
1) Tyerman II 577—79. 
2) Zéér antocratisch trad Wesley op in 1784 toen by de Deed of 
Declaration 100 predikers moesten worden uitgekozen die de jaarlyksche 
Conferentie's als leden zouden mogen constitueeren, ib. Ill 422; nochtans 
Tyerman merkt op: „all must give him credit for being actuated 
by high and conscientious motives. The wisdom of acting as he did 
is a fair subject for discussion; but the purity of his intentions can 
hardly be discussed", II 580. Over 't algemeen gebruikte hy zijn 
absolute macht met moderatie. Whitehead II 474, 76. — Vgl. over de 
Meth. Conferenties en Minutes b.v. Fitzgerald bl. 128—189. 
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verbazingwekkende prestaties. „His long life was an unbroken 
scene of gigantic action", i) „The increase of Methodism" was 
verbazingwekkend, maar bracht voor Wesley even zoo veel 
moeielijkheden mee als bemoediging. 2) Hij schrijft in 1772: „o 
what a thing it is to have curam animarum".'^) Als hoofd der 
organisatie had hij omvangrijke werkzaamheden; hij regelde 
alles; „in almost every successive year the methodist movement 
devolved more and more on Wesley". *) Wat Tyerman bij een 
terugblik in 1760 opmerkt: „five and twenty years of.. . un-
equalled public ministry" 5) mocht aan het eind van zijn leven 
met het oog op zijn 65-jarigen dienst in Gods Koninkrijk worden 
herhaald. Maar in de opsomming van wat hij gedaan heeft kan 
de volledigheid niet worden bereikt. Het minst-zeggend opschrift 
op zijn gedenksteen zou misschien het meeste zeggen:6) 
J O H N W E S L E Y 
Born A.D. 1703 
Died A.D. 1791 
1) Tyerman III 164. 
2) Tyerman II 485. Wesly spreekt altijd, ook in de officiëele Deed of 
Declaration van „the people called Methodists". Hij schryft in '61: 
„Those who are connected with me do not call themselves Methodists. 
Others Call them by that nickname and they cannot help it; but 
I continually warn them not to pin it upon theirselves", ib. bl. 400. 
3) Tyerman III 121. Hy voegt er aan toe: „to save souls . . . I think 
every day lost, which is not (mainly at least) employed in this thing. 
Sum totus in illo". Inderdaad, hy gaf zich geen rust. Reizend 
prediker in Engeland, Schotland en Ierland en dan nog het huisbezoek 
in de Societies waaromtrent hy schreef: „I know no branch of the 
pastoral office which is of greater importance than this", ib. bl. 164. 
Zijn „so great an influence over multitudes of men in the nation" 
wordt slechts door die onvermoeide bezigheid verklaard. Green bl. 122. 
4) Tyerman II 459 Vgl. Fitzgerald bl. 82: „John Wesley was the 
statesman of the movement. He was a born general and organiser 
— a master of men". 
5) Tyerman II 392. 
6) Tyerman III 660. 
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Geschriften. 3. Wesley heeft ontzaghjk veel geschreven. Hij had „great 
faith in the power of books", i) 
Onder zijn voornaamste publicaties op het gebied van heilig-
making en perfectie mogen we rekenen de navolgende: 
Verschillende preeken, reeds geciteerd en nog te citeeren, 
waarvan met name mogen worden genoemd: „The Circumcision 
of the Heart (1738); Christian Perfection (1741); on Sin in 
Believers (1768); The Scripture way of Salvation (1765); The 
Repentance of Believers (1767); On Perfection (1785). 2) 
Voorts tractaten: Farther Appeal (1745); Thoughts on Christian 
Perfection (1759) en Farther Thoughts (1761) beide opgenomen 
in het Plain Account of Christian Perfection (1766); 3) hierbij 
komen in aanmerking de Minutes der Conferenties waaruit 
W^esley „the most material part" in 60 bladz. druks uitgaf 
in 1770.4) Eindelijk vindt men belangrijke opmerkingen in zijn 
Journal; s) üi zijn Brieven ^) en door heel zijne Werken verspreid. 
1) Tyerman II 582. 
2) Zijn laatste en „most matured vieuws on this momentous 
subject", Tyerman III 470. 
3) Tyerman II 598: „The book is really historical, rather than 
doctrinal, and is intended to show that Wesley's present vieuws 
were substantially the vieuws which he had held for the last forty 
years". Zie § 3. 
4) Tyerman III 50; opgenomen in de Works dl. VIII. De Conferenties 
begonnen in 1744. De Minutes bestaan uit vragen en antwoorden. 
Aangaande de eerste Conferenties en hare Minutes schrijft Wesley 
in '56, W. XII 454: „Some Clergymen and other gentlemen, with 
whom we had a free conversation, proposed... questions to my 
brother and me, to which we gave the answers". 
5) W. I - I V . 6) W. XII, XIII, en bij zijn Biografen. 
W A T W E S L E Y O N D E R H E I L I G I N G E N V O L M A K I N G V E R S T A A T . 
Inleiding. 
Schneckenburger geeft aldus uiting aan de gedachte die bij 
velen wordt aangetroffen dat Wesley en de eerste Methodisten 
eigenlijk louter practici waren: „An eine strenge Begriffsdurch-
führung ist übrigens nirgends zu denken. Der unmittelbar 
practische Gesichtspunkt herrscht überall vor". i) Zeer zeker 
was Wesley's levensdoel: zielen te redden. Maar, met zijn 
onbegrijpHjk groote werkkracht, heeft hij daarnevens zooveel 
gepubliceerd dat we terecht, althans wat aangaat den Locus 
de Salute, van een Wesleyaansch-Methodistische Theologie 
kunnen spreken. Op het titelblad van het 5® deel zijner werken 
staat nadrukkelijk vermeld dat zijn preeken met zijn Notes on 
the N. T. vormen the standard doctrines of the Methodist 
Connexion. 2) Ongetwijfeld geven Wesley's theologische denk-
1) Vorlesungen über die Lehrbegriffe der kleineren protestantischen 
Kirchenparteien, Frankfurt 1868, bl. 147. 
2) Vgl. ook W. VIII 331. De leer omtrent de weldaden die gewoonlijk 
in den dogmatischen locus do Salute worden besproken is toch van 
groot belang, theoretisch en praktisch. Wesley zelf ziet te dezen 
aanzien het verband tusschen zuivere practijk en goede theorie zoo 
wel in dat hij in het begin van de preek On Sin in Believers (een 
zyner „ablest homilies", Tyerman II 495) opmerkt: „Is there any sin 
in them that are born of God... ? Let no one imagine this to be 
a question of mere curiosity; or that it is of little importance whether 
it be determined one way or the other. Rather it is a point of the 
no 
beelden omtrent de Heilsorde, wanneer men er voor 't eerst 
mee kennis maakt, den indruk van verwardlieid en tegen-
strijdigheid; bestudeert men ze nader en let men op zijn eigen 
levenservaring, op de worstelingen zijner ziel die hij heeft 
doorgemaakt; op den invloed die op hem is uitgeoefend en op 
de acties tegen welke hij zich gedrongen gevoelde te reageeren, 
dan bemerkt men dat zeer wel de factoren aanwijsbaar zijn 
die Wesley hebben geleid tot 't aanhangen van tweeërlei 
gevoelen, waardoor het tweeslachtige zijner beschouwingswijze 
voldoende wordt verklaard. 
Het feit dat wij in deze studie Weslev's leer aangaande 
Heiliging en Volmaking willen behandelen dwingt ons om 
Wesley's geheele leer der Heilsorde eerst in oogenschouw te 
nemen. Wie een architect recht wil aandoen zal over de archi-
tektuur van de gevelspits eerst dan een oordeel vellen wanneer 
hij die van het gansche gebouw tot op de fundamenten toe 
heeft gadegeslagen en zoeken te verstaan welk idee de bouwer 
bij het bouwen tot uitdrukking poogde te brengen. Vooral 
wanneer hij in het voltooide huis tweeërlei bouwstijl meent 
vertegenwoordigd te zien zal hij den invloed zoo van den eenen 
als van den anderen in bijzonderheden moeten naspeuren om 
te kunnen vaststellen welken invloed ze gehad hebben op de 
bouworde van de kroon, i) 
utmost moment to every serious Christian; the resolving of which 
very nearly concerns both his present and eternal happiness", V 144. 
— Vgl. voor het Geref. standpunt inzake de heiligmaking als dogma 
A. Kuyper, Werk v. d. H. Geest III1—7, met de conclusie: „De kerke 
Gods worde aangemaand om in de kennisse vooral van dit stuk der 
godzaligheid in te dringen... en de natuurlijke vrucht zal zyn dat 
juist als vrucht eener zuiverlyk beleden heiligmaking een heilig leven 
en een godzalige wandel u toevalt". 
1) Daarbij komt dat we een merkwaardige parallel kunnen trekken 
tusschen al wat zich om Justification en New Birth èn al wat zich 
om Entire Sanctification groepeert, zoodat de bijzonderheden van dit 
tweede heilsfeit niet zonder kennis van die welke het eerste kenmerken 
zijn te verstaan; vgl. don verderen inhoud van deze §. 
I l l 
De Wesleyaansche leer der Heilsorde beweegt zich langs 
een „Calvinistische" en Arminiaansche lijn. 
Gemeenschaplijk uitgangspunt van beide lijnen is het erkennen 
van den val en van de original sin waarmede alle jonggeboren 
kinderen zijn bevlekt. 
Dan langs de Calvinistische lijn voortredeneerend zegt Wesley: 
het gansche menschelijk geslacht is dus ten eenenmale ver-
dorven ; ieder onwedergeboren mensch is geestelijk dood, entirely 
void of the life of God; de Heidenen hebben veel van een 
geneigdheid ten kwade gesproken, maar die absolute verdorven-
heid nooit ingezien; de staat des doods waarin we allen „van 
nature" zijn duurt tot het oogenblik der wedergeboorte; de 
preventing grace [Arminiaansch element] wordt door verre de 
meesten zoo spoedig mogelijk versmoord en mist dan dus 
verdere kracht; de free will is slechts free to evü; de repentance 
is niets dan een besef van alle goed verstoken te zijn, is dus 
in 't geheel geen werk, slechts een besef, of ook zoo al, met 
hare vruchten, een werk dan toch zulk een werk dat wordt 
uitgesloten „from the office of justifying", daar alleen het geloof 
rechtvaardigt; dat geloof zelf heeft God tot auteur, is vrucht 
van zijn onverdiende genade en wordt in ons gewerkt door 
den H. Geest, door wien we herschapen en geheel veranderd 
moeten worden, zullen we gelooven; het rechtvaardigmakend 
geloof sluit niet de werken in en is niet een complex van 
werken, hoewel het goede werken zeer zeker voortbrengt, 
maar is toch zelf een geloof zonder de werken; de acte van 
het geloof rechtvaardigt niet, we worden niet om den wille 
van ons geloof gerechtvaardigd, neen, niet om iets dat ooit 
door ons gedaan kan worden, maar alléén om Christus' wil, 
wiens gerechtigheid ons op 't moment dat we gelooven wordt 
toegerekend; geenerlei werk of heiligheid behoeft dus aan de 
justificatie vooraftegaan of kan er ook maar aan voorafgaan; 
de sanctificatie begint op 't moment der justificatie en beide 
beginnen in 't moment dat we gelooven, het geloof is alleen 
een ontvangend orgaan. Na het tot stand komen van de recht-
vaardigmaking moeten we dan wachten op de tweede gave 
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Gods die Hij wederom uit genade schenkt en die onzerzijds 
wederom alleen door het geloof wordt aangenomen. 
Daarnaast loopt dan de Arminiaansche voorstelling der zaak: 
de verdorvenheid van het menschelijk geslacht wordt minder 
absoluut gemaakt doordat de erfzonde der kinderen door 
Christus' bloed is verzoend; alle menschen worden begiftigd 
met preventing grace zoodat er geen enkel mensch gevonden 
wordt die is in a mere natural state; allen hebben behouden 
of weer ontvangen den free will die krachtens de preventing 
grace het goede kan aangrijpen, schoon er is gelijk reeds de 
Heidenen wisten en uitspraken een toeneiging ten kwade; 
buigt nu de free will geassisteerd door preventing grace zich 
over ten goede dan komt de repentance op, die vele werken 
in.sluit, welke dus, voorzoover voor het geloof gedaan, volstrekt 
niet splendid sins mogen heeten; krachtens deze repentance 
en hare vruchten kunnen we work for life evengoed als daarna 
work from life (Minutes 1770); op dit berouw als conditie 
schenkt God het geloof; berouw en geloof zijn de condities 
der rechtvaardigmaking die ons op het vervuUen dezer condities 
wordt geschonken; uit het geloof vloeien de werken der heilig-
making voort; de volledige heiliging, entire sanctification, wordt 
eerst door een tweede daad des geloofs de onze maar dit geloof 
schenkt God toch alleen aan dezulken die het ijverig bezig 
zijnde in goede werken zoeken. Bij Fletcher vinden we dan 
reeds de gedachte dat de werken hunne plaats hebben in 't 
verkrijgen der entire sanctification. 
Natuurlijk kan men niet volstaan met eenvoudig het naast 
elkander loopen dezer beide lijnen te constateeren. Er is duahsme 
in Wesley's voorstellingswijze; er mag geen dualisme zijn in 
onze beschrijving van Wesley's heilsorde-leer. We hebben zooveel 
mogelijk genetisch na te speuren waaraan het dualisme dat bij 
Wesley gevonden wordt zijn ontstaan dankt. 
Eenige factoren ter verklaring van het merkwaardig ver-
schijnsel mogen hier kortelijk worden genoemd. 
De Engelsche Kerk was in W^esley's dagen volstrekt niet 
» 
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meer een zuiver gereformeerde kerk; sinds lang prevaleerden 
Arminiaansche tendenzen. In 1768 zogt Wesley van een schrijver 
wiens boek hij gelezen heeft: „he says quite enough to clear 
the Church of England from the charge of Predestination: 
A doctrine which he proves to be utterly inconsistent with the 
Common Prayer, the Communion Service, the Office of Baptism, 
the Articles, the Homilies, and the other writings of those that 
compüed them" i). 
Wesley's grootvader behoorde tot de non-conformisten, maar 
zijn vader wendde zich van hen af en werd een „zealous 
churchman"; zijn intellectueel hoogstaande moeder die zich 
gaarne in aUerlei theologische problemen verdiepte was zelfs 
een tijdlang het Socinianisme toegedaan. 2) Wesley's Arminianisme 
komt van der jeugd aan daarin uit dat hij een sterken afkeer 
heeft van de praedestinatie-leer. Naar aanleiding van een passage 
uit Thomas a Kempis schrijft hij in 1725 aan zijn moeder 3) 
die hem in zake het punt der praedestinatie aldus antwoordt: 
„ . . Believing you do him justice, I do positively aver that he 
is extremely in the wrong in that impious, I was about to 
say, blasphemous, suggestion, that God, by an irreversible 
decree, has determined any man to be miserable even in this 
world".'') Wesley zegt zóó voldaan te zijn over haar antwoord 
„as to the tenets of Thomas a Kempis" dat hij ook over 
andere onderwerpen advies vraagt. 5) Deze raken dan Taylor's 
1) III 348; (dit oordeel is zeer zeker met do historie niet in over-
eenstemming); vgl. voorts b.v. Loofs PRE-'' XII 776; Kolde, Der 
Methodismus u. seine Bekampfung, bl. 5 enz. 
2) Southey I 6, 6, 9; vgl. PRE' XII 753. 
3) Deze brief is in de Works niet bewaard en komt ook in Tyerman 
die overigens vele brieven afdrukt niet voor; Tyerman zegt alleon 
I 312 by wy'ze van incidenteele opmerking: „Wesley was the son 
of parents who held the doctrines of election and reprobation in 
abhorrence. While at college, he had thoroughly sifted the subject 
for himself, and, in letters to his mother, expressed his vieuws in 
the strongest language". Wesley's „Arminianism": Stevens I 117. 
4) Tyerman I 34. 5) W. XII 8. 
8 
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Holy Living; de correspondentie heeft ook nu o. m. over de 
praedestinatie geloopen; volgens Whitehead i) schrijft Wes ley : 
„that God should be the author of sin and injustice which 
must, I think, be the consequence of maintaining this opinion 
is a contradiction to the clearest ideas we have of the Divine 
Nature and Perfections". In dit citaat komt aan 't licht de 
tweede factor, die, naast den invloed van omgeving en opvoeding, 
tot zijn anti-praedestinianisme heeft meegewerkt : zijn logica. 2) 
Zijn logica deed hem koesteren een tweeledig bezwaar: een 
theoretisch theologisch bezwaar, dat n.l. de praedestinatie-idee 
streed tegen de deugden van Gods barmhartigheid en gerechtig-
heid ; en een practisch bezwaar, da t n.l. zoo alle prediking des 
evangelies moest komen te vervallen: zij scheen toch onnoodig 
voor de uitverkorenen en onnut voor de verworpenen. Daarbij 
kwam later het bezwaar dat Wesley na 1740 weldra 't Calvi-
nistisch principe ging beschouwen als belast met antinomiaansche 
consequenties. Over deze bezwaren zal in § 5 breeder worden 
gehandeld. 3) 
1) A. w. I 393. Hij handhaaft tegen Taylor de mogelijkheid der 
assurance; maar van zulk een assurance die slechts op het heden 
betrekking heeft, zie boven, bl. 21; het opponeeren tegen de vol-
harding der heiligen hangt ten nauwste met de oppositie tegen de 
praedestinatie samen; vgl. Van Nes bl. 34. 
2) Van Wesley's sterk ontwikkelden logischen zin is in § 1 melding 
gemaakt. 
3) Vooral in zyn jongere jaren was Wesley, gelyk herinnerd is, 
van een pugnacious spirit, Southey I 861; hy schryft in 1768, W. 
XII 280: „I did attack predestination eight-and-twenty years ago" 
maar heb nu geleerd dat het niet is „necessarily subversive of all 
religion," wat hy toen wél dacht, vgl. I l l 212: „Just so my brother 
and I reasoned thirty years ago, as „thinking it our duty to oppose 
Predestination with our whole strength not as an opinion, but as 
a dangerous mistake, which appears to be subversive of the very 
foundation of Christian experience""; dat hij nu in 1765 dit krasse 
oordeel niet meer velt is omdat hy echte „experience" by voorstanders 
van het praedestinatie-gevoelen gevonden heeft. — Echt „logisch" 
(schoon al deze „logische" redeneeringen ten slotte zeer onlogisch zy'n) 
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Hoe komt Wesley nu tot zijn „Calvinistische" gedachten? 
Dat hij vele uitspraken gedaan heeft die consequent doorgevoerd 
tot 't praedestianisme leiden is onbetwijfelbaar. En zelf zegt hij 
in de minutes van 1770 — trouwens met verwijzing naar de 
minutes van 1744 toen hetzelfde feit reeds was ingezien, maar 
dat daarna zijn invloed nog deed gelden — dat hij en de zijnen 
in den beginne „leaned too much to Calvinism", i) Dit „Calvinisme" 
bestaat nu in wat men gewoon is te noemen een „theologische" 
beschouwing van de, wat dan bepaaldelijk heeten, „weldaden" 
die in de Heilsorde ter sprake komen; zonder dat evenwel 
ooit daarbij tot de praedestinatie wordt opgeklommen, of, wil 
men, teruggegaan. Wesley noemt dit complex van beschouwingen 
„Calvinisme" omdat hij in 1770, gelijk we later zuUen zien, 
zijn Minutes zoo scherp formuleert tegenover uitlatingen en 
geschriften der dusgen. Calvinistische Methodisten 2) en omdat 
hij na lezing van Calvijns Institutie bemerkt heeft en nog in 
1765 met zekere voldoening constateert dat hij met dezen op 
het punt der rechtvaardigmaking het geheel eens is: „I think 
on Justification just as I have done any time these seven-and-
twenty years; and just as Mr. Calvin does. In this respect I 
do not differ from him an hair's breadth". 3) 
Dit „Calvinism" is nu echter in zijn origine bij Wesley niets 
anders dan de algemeen-reformatorische gedachtengang waarin 
gaat Wesley te werk als hij in 1741, na Whitefield de praedestinatie 
te hebben hooren verdedigen, dezen toevoegt: „You have tried to 
prove that God is worse than the devil; for the devil can only tempi 
a man to sin; but, if what you have said be true, God forces a man 
to sin; and therefore, on your own system, God is worse than the 
devil," Tyerman I 351. 
1) VIII 387 coll. 278. 
2) Hij noemt in 1788 't Calvinisme „the most deadly.. enemy 
which (Methodism) ever had", XIII 124. 
3) III 212. Evenwel, niet eerst de Minutes van 1770, vgl. Hoofdstuk II 
§ 1, neen, vele Arminiaansche zegswy'zen op het punt van Justificatie 
en al wat zich daaromheen groepeert, wijken van den beginne aan 
van het „Calvinistisch" gevoelen af. In 1770 wordt dan met beslist-
heid het Calvinisme uitgebannen. 
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Böhler en de Hernhutters hem hebben ingeleid. Terecht zegt 
Lecky: „Er hatte schon lange angenommen, dass, um ein 
wahrer Christ zu sein, es erförderlich sei, ein von dem Leben 
der Welt voUig verschiedenes Leben zu führeu . . . Durch Böhler 
lernte Wesley zuerst glauben dass Jeder, gleichviel wie moralisch, 
wie fromm, oder wie orthodox er sei, sich in einem Zustande 
der Verdammnis befinde, bis durch einen übernatürlichen and 
augenbhcklichen.. Process seinem Geiste die Ueberzeugung 
auf blitzt dass das Opfer Christi auch für seine Sünden gebracht 
ist und dieselben gesühnt hat", i) Böhler die hem tot de over-
tuiging brengt dat het geloof alleen rechtvaardigt leert hem 
van alle eigen werk af te zien; daarop het stempel der „sinfulness" 
te drukken; aUe heiligmaking, die hij tot nog toe zoo volijverig 
had nagestreefd, van nu voortaan als onmogelijk aan de recht-
vaardigmaking vooraf kunnende gaan te beschouwen en justificatie 
gepaard met new birth als een overgang uit den dood tot het 
leven te qualificeeren. De Hernhutters doen dan hiertoe het 
hunne bij door hem te vermanen „go straight to Christ with 
all your ungodliness" 2) en door van hunne ondervindingen in 
dien geest te spreken. De beteekenis van zijn bekeering, van 
zijn weervinden van „the old way", kan niet hoog genoeg 
worden aangeslagen. 3) In de merkwaardige self-eximination, 
drie weken na zijn thuiskomst uit Duitschland geschreven, 
waarvan reeds is gewag gemaakt, vinden wij in den aanhef 
dit: „A new creature. . First, His Judgments are new: His 
judgment of himself.. He judges himself to be altogether faUen 
short of the glorious image of God. To have no good thing 
abiding in him; but all that is corrupt and abominable: In a 
word, to be wholly earthly, sensual and devilish; — a motley 
mixture of beast and devil".*) Dan is de mensch dood in zonde 
1) A.w. bl. 39, 40. 2) Vgl. § 1. 
8) Daarbij komt dan natuurlyk dat hy den Bybel, op welken het 
Calvinistisch systeem uitsluitend is gebouwd, dien Bybel dien hy 
reeds lang met ijver had bestudeerd, nu by het nieuwe hcht dat 
hem er over opging zooveel beter ging verstaan. 
4) I 161. 
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tot op zijn wedergeboorte en moet de wedergeboorte geheel en 
al zijn Gods werk en is al wat in ons ten goede verandert 
uitvloeisel, niet oorzaak, daarvan. 
Deze leer, met hare consequenties, vormt de „Calvinistische" 
voorstellingswijze die bij Wesley vooral in de eerste jaren na 
zijn bekeering, naast de Arminiaansche wordt aangetroffen. 
Hoe komt het dan dat de Arminiaansche voorstelling niet ver-
dwijnt en later al sterker wordt totdat ze in '70 volstrekt 
zegeviert ? 
Vooreerst doordat de praedestinatie en de volharding der 
heiligen geen oogenblik door Wesley is aanvaard, waardoor 
niet wordt erkend de irresistibiliteit der genade, die toch 
noodzakelijk samenhangt met het absoluut-stellen der weder-
geboorte, maar hare resistibiliteit gedurig weer wordt uit-
gesproken ; 
ten tweede doordat de Methodistische prediking: „Christus 
is voor alle menschen, dus ook voor u gestorven; gij hebt dit 
slechts te gelooven" (welke prediking juist de kracht van het 
Methodisme uitmaakt i) het Arminianisme bevordert, gelijk zij 
eerst daarop gegrond is; 
ten derde doordat diezelfde Moraviërs die Wesley van de 
noodzakelijkheid om met onze ungodliness tot Christus te gaan 
overtuigden, wat hunne geestverwanten in Engeland betreft, 
terstond tot Antinomianisme 2) on Quietisme vervielen 3) — 
waartegenover Wesley op het doen der „fruits meet for repen-
1) Zie over het onderscheid van de genade en fiet aanbod der genade 
algemeen te maken de critische §. 
2) Wat met 't oog op hunne uitdrukkingen: de wenschlijkheid 
om in 't midden der zonde gegrepen te worden; een „goed" leven 
verhindering tot rechtvaardigmaking, wyl verhindering tot schuld-
besef, enz., zie § 1, niet te verwonderen was. 
3) Zelfs 't doorzoeken der Schriften en 't bidden „before we have 
this faith, is to seek salvation by works"; voordat al deze werken 
terzijde gelegd zyn kan niemand geloof ontvangen, W. W. 1282, zie § 1. 
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tance" als condities der justificatie zich gedrongen gevoelt 
sterken nadruk te leggen. 
Zijn „Calvinism" mag dus heeten een voorbijgaande en, voor 
zoolang aanwezig, met Arminianisme steeds gepaard gaande 
phase in zijn soteriologische denkwijze. 
I. Natuurlijke staat des menschen. 
God heeft den mensch geschapen „in bis own image". Niet 
alleen in zijn natural en political image, maar „chiefly in bis 
moral image, which., is „righteousness and true holiness"". 
.„In this image of God was man made. „God is love": Accor-
dingly, man at his creation was full of love; wMch was the 
sole principe of all his tempers, thoughts, words and actions. 
God is full of justice, mercy and truth; so was man as he 
came from the hands of his Creator. God is spotless purity; 
and so man was in the beginning pure from every sinful blot 
. . . pure from sin ...", i) „holy and happy". 2) 
Maar de mensch, „liable to fall" geschapen, viel. En nu 
stierf hij overeenkomstig Gods woord: „ . . he did die: He died 
to God — the most dreadful of all deaths. He lost the life 
of God: He was separated from Him in union with whom his 
spiritual life consisted". De gevolgen waren ontzettend. „The 
love of God was extinguished in his soul, which was now 
„alienated from the life of God"". In plaats daarvan komt hij 
nu „under the power of servile fear". Hij verloor „both the 
knowledge and the love of God". Van „the image of God" 
toch „he was deprived .. and became unholy as well as unhappy". 
Ja, hij zonk „into pride and self-will, the very image of the 
1) W. W. VI 66, 7. Sermon XLV: The New Birth. 
2) IX 377. 
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devil; and into sensual appetites and desires, the image of the 
beasts that perish", i) 
Maar deze gevolgen bleven tot den eersten mensch niet 
beperkt. „In Adam all died, all human kin<], aU the chüdren 
of men who were then in Adams loins". 2) Hoe „mankind could 
be justly brought under God's displeasure for Adam's sin, we 
cannot understand, tha t is, clearly and fully comprehend the 
deep of the divine judgment there in" ; 3) -we kunnen slechts 
zeggen: „he was, in some sense, our reprensentative".*) Maar 
de Schrift l ee r t : „Adam's sin (is) imputed to all mankind"; 
vragen w e : „in wha t sense", dan luidt het antwoord: „In 
Adam all die; tha t is 1. Our bodies then became mortal. 
2. Our souls died, tha t is, were disunited from God. And 
hence 3. W e are all born of a sinful, devilish nature. By 
reason whereof 4. W e are children of wrath , liable to death 
eternal (Rom. V 18; Eph. I I 3)". 5) 
„In Adam all d i e d . . . The natural consequence of this is, 
tha t every one descended from him comes into the world 
spiritually dead, dead to God, wholly dead in s in; entirely 
void of the life of God; void of the image of God, of all tha t 
righteousness and holiness wherein Adam was created. Instead 
of this, every man born into the world now bears the image 
of the devi l ; in pride and self-wül; the image of the beast, in 
1) VI 67, 8. Sermon XLIV: Original sin. Vgl. Sermon V, Justification 
by faith: „ . . he died. His soul died, was separated from God . . . his 
body, hkewise, became corruptible and mortal . . . and being already 
dead in spirit, dead to God, dead in sin, he hastened on to death 
everlasting, the destruction both of body and soul . . " , V. 54, 5. 
2) VI. 68. De Schrift leert zoo niet „in express words" dan toch 
naar „the true meaning" van vele „expressions''dat „the sin of Adam 
is imputed to his children", W. IX 397, en dat „guilt was imputed . . 
to the children . . without any personal sin," ib. bl. 317. Het geheele 
tractaat „The doctrine of Original Sin", ib. bl. 196—464 (1757) is 
belangrijk. 
3) W. IX 284. 4) IX 322. De realitische opvatting VI 68, 224 enz. 
5) VIII 277. 
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sensual appetites and desires", i) „All men's dying in Adam 
is the grand cause" waarom nu „the whole world lies in 
wickedness", 2) outward and inward wickedness, 3) en van deze 
„universal corruption" is „universal misery" een bewijs: „Men 
are u n h a p p y . . because they are unholy". *) 
1) VI 68. Voor het „born in the image of the devil" vlg. I 225, 
VI 60, 231, passim. Vgl. hot geciteerde „to be wholly earthly, sensual 
and devilish; — a motley mixture of beast and devil", I 161. 
Wesley verdeelt de menschen in „children of the devil" en „thy 
children. Lord!" (de „bekeerden"; individualisme. Du Toit bl. 148). 
In verband daarmee stelt hy vast dat 't Methodisme geen schisma 
heeft gemaakt; en in 't nauwst verband er mee staat dat 't Methodisme 
overal waar 't zich uitbreidde in Christelijke landen nochtans de 
bewerking dier landen beschouwde als zuiveren missiearbeid. 't Eerste 
constateert Wesley op de volgende wy'ze, VIII 251: „Is net this 
making a schism? . . If you mean only gathering people out of buildings 
called churches, it is. But it you mean, dividing Christians from 
Christians, it is not. For 1. These were not Christians before they 
were thus joined [n.l. in de Meth. Societies]. Most of them were 
barefaced Heathens. 2. Neither are thej Christians, from whom you 
suppose to be divided. You will not look me in the face and say, 
they are. What! drunken Christians! cursing and swearing Christians! 
lying Christians! cheating Christians! If these are Christians at all, 
thy are devil Christians, as the poor Malabarians term them. 3. Neither 
are they divided any more than they were before, even from these 
wretched devil Christians. They were as ready to assist them and 
to perform every office of real kindness towards them. 4. If it be 
said: „But there are some true Christians in the parish, and you 
destroy the Christian fellowship between these and them", I answer 
That which never existed, cannot be destroyed. But the fellowship 
you speak of never existed. Therefore it cannot be destroyed. Which 
of those true Christians had any such fellowship with these? Who 
watched over them in love? Who marked their grow in grace? Who 
advised and exhorted them from time to time? Who prayed with 
them and for them, as they had need ? This, and this alone is Christian 
fellowship: But, alas! Where is it to be found?" En vgl. voor het 
laatste Jüngst, Methodismus in Deutschland, bl.4—8; Du Toitbl. 140; 
Kolde, Der Methodismus u. seine Bekampfung, bl. 10 enz. 
2) IX 261. 3) IX 304; vgl. VII 387: „the heart of man, of 
all mankind „is desperately wicked" ". 
4) IX 235. — Is Adams zonde in elk opzicht een ongeluk te achten? 
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De schrift leert dat tengevolge van Adams val „we as well 
as other men, were by nature „dead in trespasses and s i n s " " ; 
God zag dat „every imagination of the thoughts of his heart 
Wesley ontkent het ten stelligste en geeft in zijn Sermon „God's 
Love to fallen man" een Theodicee („to. .justify the ways of God 
with men") uit welke het felix culpa in veelvuldigen toonaard u 
tegenklinkt. Het thema voor deze 59e Sermon was in de 57e reeds 
aangegeven: „we may now attain both higher degrees of holiness, 
and higher degrees of glory, than it would have been possible for 
us to attain", VI 224. Dit wordt nu in Sermon LIX aldus uitgewerkt: 
„By the fall of Adam, mankind is general have gained a capacity, 
First, of being more holy and more happy on earth, and, secondly, 
of being more happy in heaven, than otherwise they could have been. — 
Ad 1. . . More holiness and happiness on ear th . . For if Adam had 
not fallen, Christ had not died". Dan ware er goon geloof geweest, 
en geen justification by faith, geen geloof n.l. met dezelfde objecten 
als het nu heeft. Dezelfde „grand blank" ware er geweest in onze 
liefde. „What unspeakable advantage" derhalve erlangen we door 
den val t. o. v. ons geloof in en onze liefde tot den Vader en den 
Zoon. Evenzeer t. o. v. onze naastenliefde. Want zy vindt motief in 
Gods liefde tot ons, daar Hy zyn Zoon overgaf, gelyk de Apostel 
zegt: „if God so loved u s . , how ought we to love one another!" 
„Consequently", ware Adam niet gevallen „we could not have loved 
one another in so high a degree as we may now". Dan: door Adams 
val kwam wel naast sin ook pain in de wereld, „maar „how much 
good does He continually bring out of this evil [pain]! How much 
holiness and happiness out of pain!" Immers „a thousand opportunities 
of suffering" zyn er; even zoovele „of exercising all those passive 
graces wich increase both their holiness and happiness", en „of doing 
good in numberless instances". Zoo „the fall of Adam. . may be of 
such advantage to the children of men, even in the present life, as 
they will not thoroughly comprehend till they attain life everlasting." 
En nog „infinitely greater advantages" draagt de val voor de eeuwig-
heid . . The most glorious stars will undoubtedly be those who are 
the most holy", dan volgen „who have been most abundant in good 
works" en dan „those that have suffered most, according to the will 
of God". En dit verkreeg alles op aarde een exponent door de aan-
wezigheid van „pain .. in consequence of sin". „The fall gave rise 
to unnumerable good works, which could otherwise never have 
existed" en „occasioned the entrance of suffering in the world" die 
zal hebben „an abundant reward". Gelyk 't nu op de aarde geldt: 
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was only evil continually" i) en de menschen „are the same 
now"; 2) ze zijn toch „by nature „altogether vanity", that is, 
folly and ignorance, sin and wickedness". 3) „In his natural 
state, every man born into the world is a rank idolator"; in 
„pride" en „self-wül" „Satan has stamped his own image on 
our heart". In love of the world laten we hem zelfs nog 
achter ons. 4) „While a man is in a mere natural state, before 
he is bom of God, he has, in a spiritual sense, eyes and sees 
no t . . ears but hears no t . . he has no knowledge of God: no 
intercourse with him: he is not al aU acquainted with him. 
He has no true knowledge of the things of God.. though he 
is a living man, he is a dead Christian". 5) 
Het kennen en erkennen van 's menschen „total corruption" 
en de „entire depravation of the whole human nature" is zelfs 
te heeten „the first grand distinguishing point between 
Heathenism and Christianity; „the one" erkent „many vices" •. 
the other declares: . . every imagination of the thoughts. . 
evil, only evU, and that „continually"... Here is the shibboleth.. 
whoUy fallen ? . . totally corrupted ? . . allow this, and you are 
\ 
„the more holy we are, the more happy we must be", zoo ook zullen 
we in den hemel „on account of this superior holiness.. enjoy 
superior happiness". 
Voorts: ware Adam niet gevallen en wel individuen uit zyn 
nakomehngen, dan ware hun val onherstelbaar geweest; nu is Adam 
gevallen en zyn val „produced the death of Christ" en wij worden 
nu allen geboren „under a covenant of mercy". Derhalve „upon the 
whole" is er „little reason „to repine at the fall of our first parent, 
since herefrom we may desire such unspeakable advantages, both 
in time and eternity". Zeker, als er een reprobatie was, krachtens 
welke nu de millioenen eeuwig ten verderve gingen om Adams val 
dan konden slechts de duivel en zyn engelen God voor dien val 
danken. Maar „this it not the case. Such a decree never existed. 
On the contrary, every one born of a woman way be an unspeakable 
gainer thereby: And none ever was or can be a loser but by his own 
choice". W. VI 231-40; vgl. IX 312, 832. 
1) VI 55. 2) bl. 57. 3) bl. 58. 4) bl. 59, 60. 5) bl. 70. 
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so far a Christian. Deny it and you are but a Heathen still", i) 
Overeenkomstig de artikelen des geloofs van de Engelsche 
Kerk, art. X, belijdt Wesley: „The condition of man after the 
faU of Adam is such, that he cannot turn and prepare himself 
by his own natural strength and good works to faith and 
calling upon God". 2) „The state of a natural man" is dan ook 
te noemen „a state of sleep" want God zegt: „Awake, thou 
that sleepest".. . he lies in the valley of the shadow of death.. . 
he is utterly ignorant of God.. totally a stranger to the law 
of God as to its true, inward, spiritual meaning. He has no 
conception of.. evangelical holiness . . . 3) all this time he is the 
servant of sin. He commits sin, more or less, day by day. . 
he remains a wiUing servant of sin, content with the bondage 
of corruption; inwardly and outwardly unholy, and satisfied 
therewith; not only not conquering sin but not striving to 
conquer, particularly that sin which doth so easily beset him. 
Such is the state of every natural man; whether he be a gross 
scandalous sinner, or a more reputable and decent sinner, 
having the form, though not the power of holiness". *) 
Op de Arminiaansche lijn echter ligt de bewering dat alle 
menschen preventing grace deelachtig zijn, welke in meerdere 
of mindere mate een graad van leven in hun „doodstaat" 
werkt. Preventing grace, meent Wesley, is de onderstelling 
van het bevel des apostels in Phü. 2:12 en 13. Paulus 
zegt: Work out your own salvation., work out implies 
the doing a thing thoroughly.. Your own salvation: Salvation 
begins with what is usually termed (and very properly preven-
ting grace; including the first wish to please God; the first 
dawn of light concerning his will, and the first wish to please 
God; the first dawn of light concerning his will and the first 
slight transient conviction of having sinned against him. All 
these imply some tendency towards life; some degree of sal-
1) W. VI 63 (1760) Vgl. echter XII 460, 1 (1773): „..the proneness 
to evil which is found in every child of man.. you could not assert 
in plainer terms than the honest, unbiassed Heathens have done...". 
2) VIII 52. 3) V 99. 4) V 101. 
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vation; the beginning of a deliverance from a blind unfeeling 
heart, quite insensible of God and the things of God", i) Is 
dan de mensch, van nature, niet „dead in trespasses and in 
sins"? Zeker, „yet this is no excuse for those who continue in 
s in . . For allowing that all the souls of men are dead in sin 
by nature, this excuses none, seeing there is no man that is in 
a state of mere nature; there is no man, unless he has quenched 
the Spirit, that is whoUy void of the grace of God. No man 
living is entirely destitute of what is vulgarly called natural 
conscience. But this is not natural; it is more properly termed 
preventing grace. 2) Every man has a greater or less measure 
of this . . every one has, sooner or later good desires . . every 
one has some measure of that light. . which.. enlightens 
every man that cometh into the world. . So that no man 
sins because he has not grace, hut because he does not use the 
grace which he has".^} 
In deze preek zegt Wesley dat preventing grace, dat haar 
drie factoren „imply some tendency toward life"; in een brief 
van 1776 was de tendency toward life reeds tot a degree of 
life voortgeschreden: „One of Mr. Fletcher's Checks considers 
at large the Calvinistic supposition „that a natural man is as 
dead as a stone"; and shows the utter falseness and absurdity 
of it: seeing no man living is without some preventing grace; 
and every degree of grace is a degree of life". *) 
Deze leervoorsteUing staat in 't nauwste verband 5) met de 
1) VI 509. 
2) De uitdrukking natural conscience, schoon gevonden by goede 
schrijvers, acht Wesley niet geheel juist, „for though in one sense 
it may be called natural, because it is found in all men, yet, properly 
speaking, it is not natural, but a supernatural gift of God.. He, 
not nature, has showed thee, o man, what is good", VII 187, 8, 
Sermon on Conscience. 
3) VI 512 (1785). 4) XII 487. 
5) Preventing grace: Christus' licht schynt in de duisternis van 
ieder mensch (Joh. I); general redemption: de vrucht van Christus , 
offer komt „every infant" ten goede. 
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leer der „general redemption" die van den beginne aan door 
Wesley is voorgestaan. „God declares in his word these three 
things, and that explicitly in so many terms: 1. „Christ died 
for all" (2 Cor. V. 14) namely, all that were dead in s in . . 
Here is the fact affirmed. 2. „He is the propitiation for the 
sins of the whole world" (1 Joh. II. 2), even of all those for 
whom he died: Here is the consequence of his dying for aU. 
And 3. „He died for all, that they should not live unto them-
selves, but unto Him which died for them (2 Cor. V. 15), that 
they might be saved from their sins: Here is the design, the 
end of his dying for them", i) „That bij the offence of one, 
judgment came upon all men. . unto condemnation" is an 
undoubted truth; and affects every infant as well as every 
adult person. But is equaUy true that „by the righteousness 
of one, the free gift came upon all men unto justification". 
Therefore no infant ever was, or ever will be, „sent to hell 
for the guilt of Adam's sin; seeing it is canceUed by the righte-
ousness of Christ, as soon as they are sent into the world". 2) 
Volgt Wesley de gedachtenreeks, waarin hij begint met te 
constateeren de inward and outward wickedness van het 
menschelijk geslacht, dan komt hij noodzakelijkerwijze tot het 
absoluut-stellen der wedergeboorte als een entire change na 
een entire corruption. „This, then, is the foundation of the 
new-birth — the entire corruption of our nature. Hence it is, 
that, being born in sin, we must be „born again". Hence every 
one that is born of a woman must be born of the Spirit of God". 3) 
1) X 225, passim. Vgl. VIII 849: „In March 1741 Mr. Whitefield.. 
entirely separated from Mr. M''esley.. because he did not hold the 
decrees.. . So there were now two sorts of Methodists, so called: 
those for particular, and those for general redemption". 
2) XII 437; vgl. VI 224: „Behold., both the justice and mercy of 
God! — his justice in punishing sin, the sin of him in whose loins 
we were then all contained, on Adam and his whole posterity; — 
and his mercy in providing an universal remedy for an universal 
evil"; VIII 277, passim. 
3) VI 68, sermon The New Birth. 
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Dan, wanneer „every man" voor zijn wedergeboorte is 
„wholly dead in sin, entirely void of the life of God" i) is er 
voor preventing grace als a degree of life in den natural man, 
geen plaats. 
Van haar geldt dan wat Wesley zegt in Sermon XLI I I (als 
tegenhanger van het „seeing there is no man tha t is in a s tate 
of mere nature", boven geciteerd): „preventing grace" met hare 
bestanddeelen werkende „in every child of man, although it 
is t rue, the generality of men stifle them as soon as possible, 
and after a while forget, or at last deny, that they ever had 
them a t all". 2) 
Dan wordt dus ook niet nadruk gelegd op een vrijen wil 
die me t de preventing grace woekert , integendeel, dan geldt : 
„Such is the freedom of his wil l ; free only to evil; free to 
„drink in iniquity like wa te r " ; to wander farther and farther 
from the living God and do more „despite to the Spirit of grace". 3) 
Dan zijn ook de goede werken vóór de justificatie gedaan, 
overeenkomstig art. 13 van de „Articles of our Church" „not 
pleasant to God, forasmuch as they spring not of faith in 
Jesu Christ. Yea, rather for tha t they are not done as God 
hath willed and commanded them to be done, we doubt not 
they have the nature of sin". )^ Wesley constateert nadrukkelijk: 
1) W. V. 104, vgl. bl. 82: „Thy will is no longer the will of God, 
but utterly perverse and distorted, averse from all good, from all 
which God loves, and prone to all evil, to every abomination which 
God hateth"; vgl. bl. 203: „earthly, sensual, devilish passions usurp 
authority over our will". In 1739 publiceert Wesley een tractaat „on 
the Sinfulness of Man's Natural will, and his utter inability to do 
works acceptable to God until he be justified and born again of the 
Spirit of God", Tyerman I 289. 
2) Ib. 3) W. VI 44, ik cursiveer. 
4) VIII 53; 361 (1742); I 214; I 254 (1739) herhaald VIII 392(1745) 
enz. In Sermon V, Justification by faith, paraphraseert hy art. 13 
aldus, W. V 59; „He may do these [feed the hungry enz.] even before 
he is justified; and these are in one sense „good works": they are 
„good and profitable to men". But is does not follow, that they are, 
strictly speaking, good in themselves or good in the sight of (iod. 
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„whatever is previous to justification, is not good or holy but 
evil and sinful", i) 
Evenwel in bet gedachtenraam waarin de preventing grace 
als in alien werkzaam wordt gedacht, wordt op 's menschen 
vrijen wil door welke hij ook he t goede kan kiezen sterke 
nadruk gelegd. Deze vrije wil „in moral things" wordt soms 
ten stelligste gekarakteriseerd als niet van na ture behouden 
gebleven maar „supematuraUy" hersteld: „Natural free will 
[in moral things], in the present s tate of mankind, I do not 
unders tand: I only assert, tha t there is a measure of freewill 
supematuraUy restored to every man, together with tha t super-
natural light which, enlightens every man tha t cometh in the 
world";2) dan weer voorgesteld als door (preventing) grace 
slechts geassisteerd, zoodat men kan zeggen: „through the 
grace of God assisting me, I have a power to choose and do 
good as well as evil. I am free to choose whom I will serve, 
and if I choose the bet ter part , to continue therein even unto 
dea th" ; 3) elders beschreven als van na ture den mensch eigen 
All truly good works .. follow after justification ;a,ndth6j a-re therefore 
good and „acceptable to God in Christ" because they „spring out of 
a true and living faith". By a parity of reason all works done before 
justification are not good, in the Christian sense, forasmuch as they 
spring not of faith in J. C.; (though from some kind of faith in God 
they may spring) . . . but . . „have the nature of sin" ". 
1) VIII 54. A Farther Appeal etc. 1745. Als "natural power" kan 
dan de wil slechts beslissen in dingen van indifferente natuur: „Since 
the fall no child of man has a natural power to choose anything 
that is truly good. Yet I k n o w . . . that man has still freedom of will 
in things of an indifferent nature", X 350 (1765). 
2) Dus tegely'k met de preventing grace aan allen geschonken, 
W. X. 230; vgl. 817; „He will not force them to accept., he saith: 
Choose holiness, by my grace. ." In 1772 schryft Wesley (X 392): 
„Both Mr. F(letcher) and Mr. W(esley) absolutely deny natural free 
will. We both steadily assert that the will of man is by nature free 
only to evil. Yet we both believe that every man has a measure 
of free will restored to him by grace". Deze wil kan dus medewerken 
ten goede. 
3) VII 228, 9 (1788). 
k 
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en hem eigen gebleven: „What could God have done which 
he hath not done. . what, indeed, unless he had forced you to 
believe? And this he could not do, without destroying the 
nature which he had given you: For he made you free agents; 
having an inward power of self-determination which is essential 
to your nature. And he deals with you as free agents from 
first to last" 1) „Every spirit in the universe, as such, is endued 
with understanding, and in consequence with a will, and with 
a measure of liberty" ~) en „herein appears the depth of the 
wisdom of God, in his adorable providence, in governing men, 
so as not to destroy either their understanding, will or liberty"; 
dit kan Hij niet doen: „He cannot thus contradict himself, or 
undo what he has done. He cannot destroy out of the soul of 
man that image of himself wherein he made him". 3) Deze leer 
heeft hoog belang, t. o. v. 's menschen toerekenbaarheid voor 
zijn daden: „Indeed, if man were not free, he could not be 
accountable either for his thoughts, words or actions".*) En 
hoog belang voor het zondaren tot bekeering roepen. Wesley 
acht dat dit bij het belijden van unconditional decrees onmogelijk 
wordt. 5) Met zijn vrijen wil doet een mensch de goede keus. 6) 
De eisch van repentance voor het geloof als conditie tot het 
ontvangen van het geloof) is hierop gebaseerd. Vóór het geloof 
worden werken gevraagd. In verband daarmee komt men op 
de Conferenties ^) en komt Wesley tot uitspraken waarin zachter 
oordeel geveld wordt over de werken buiten het geloof. Ze zijn 
volstrekt geen „splendid sins" maar „sacrefices wherewith God 
is well pleased". 9) 
De moeilijkheid die zich bij de dubbele gedachtenreeks van 
Wesley voordoet ligt verscholen in het „bij nature". Wesley doet 
in 1771 als hij aan vele aanvallen blootstaat het voorkomen 
1) VI 311. 2) VI 270. 8) VI 818. 4) VI 227. 
5) Hierover later, § 5. 6) Vgl. de aangegeven citaten. 
7) Zie beneden. 8) 1745, VIII 288. 9) VII 180 (1777). 
'9 
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alsof hij zich altijd in denzelfden zin over de weldaden der 
Heilsorde zou hebben uitgelaten. Hij schrijft dan aan Fletcher: 
„I always did, for between these thirty and forty years, clearly 
assert the total fall of man and his utter inability to do any 
good of himself; the absolute necessity of the grace and Spirit 
of God to raise even a good thought or desire in our hearts; 
the Lord's rewarding no work and accepting no one but so far 
as they proceed from his preventing, convincing and converting 
grace through the Beloved . . Who is there in England who has 
asserted these things more strongly and steadily than I have 
done" ? 1) En toch is het niet juist dat Wesley in zake de be-
teekenis van den Goddelijken factor in het werk des heus altijd het-
zelfde zou geleerd hebben. In vele uitspraken leert hij de algeheele 
verdorvenheid van 's menschen natuur en zegt dan aangaande de 
elementen der preventing grace (die dus niet wordt uitgeschakeld, 
maar wier beteekenis alzoo wordt geannuleerd): „it is true, 
the generality of men stifle them as soon as possible"; 2) wat 
nu „stifled", verstikt, gesmoord, gebluscht, gedood is, werkt 
niet meer. Overal waar de new birth als noodzakelijke en total 
change wordt voorgesteld, als een omzetting uit den dood tot 
het leven, wordt de verdorvenheid des menschen in de schrilste 
kleuren geschilderd. 3) Maar komt de Arminiaan boven, en heeft 
Wesley tegenover de praedestinatie-leer noodig de vrijheid des 
menschen om te kiezen, om het goede te doen en het kwade 
na te laten (door welke vrijheid hij alleen gehandhaafd en 
gewaarborgd acht des menschen verantwoordelijkheid voor zijne 
daden en derhalve de plicht tot heiligmaking; want wie niet 
verantwoordehjk is mag niet om het kwaaddoen worden gestraft, 
kan dus vrijelijk zondigen), dan wordt de preventing grace c a . 
op den voorgrond geschoven en aangaande den geestelijken 
doodstaat beweerd: „Allowing that all the souls of men are 
1) Tyerman III 92. 2) W. VI 44. 
8) Vgl. b.v. de beschrijvingen van „the true state wherein we are", 
V 73 en 82! 
» 
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dead in sin hy nature, this excuses nothing, seeing there is no 
man that is in a state of mere nature. . so that no man sins 
because he has not grace but because he does not use the grace 
which he has", l) 
Wesley laat den toestand aangeduid door den term „by 
nature" nu eens duren tot op de wedergeboorte, 2) zoodat dus 
de mensch die niet wedergeboren wordt tot zijn dood toe een 
„natuurlijk" mensch blijft; dan weer doet hij in het „by nature 
corrupt" niets anders dan positie kiezen tegen het Socinianisme, 
maar laat hij voor ieder mensch dien „natuurhjken" toestand 
ophouden bij het ontvangen der preventing grace. 
I I . Berouw (Repentance). 
Hoe komt nu de mensch tot waarachtige bekeering? 
De volgorde der stukken die hiertoe behooren is volgens 
Wesley aldus: repentance,3) faith, justification, new birth. 
Soms wordt van repentance vóór 't geloof geheel gezwegen: 
„Gij die zegt: „I must first do this; I must first conquer every 
s in . . . " Alas, my brother, thou art clean gone out of the way. 
Thou art stül „ignorant of the righteousness of God" and art 
1) VI 512. Wanneer we de uitspraak VI 44 aldus paraphraseeren: 
„Allowing there is given preventing grace to every child of man, 
this helps nothing seeing the generality of men stifle it as soon as 
possible" — komt de tegenstrijdige voorstellingswijze duidelyk uit. 
2) VI 70 „while a man is in a mere natural state, before he is 
born of God ...", e. e. 
3) Slechts een enkele maal doelt Wesley met het woord to repent 
op het geheel der „bekeering", bv. VH 253: to repent., an entire 
change both of heart and life; a change from universal wickedness 
to universal holiness" (1788); V 157 (1767); het gewone: to call sinners 
to repentance ziet op het eerste stadium; de repentance in enger zin. 
• 
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„seeking to establish thy own righteousness" as the ground of 
thy reconciliation. Knowest thou not that thou canst do nothing 
but sin, tell thou art reconciled to God? Wherefore then doest 
thou say: I must do this and this first and than I shall believe? 
Nay, but first believe] Believe in the Lord Jesus Christ, the 
Propitiation for thy sin. Let this good foundation first be laid, 
and then thou shalt do aU things weU". ') 
Maar regel is: slechts „a penitent sinner" kan gelooven: 
„justifying faith cannot exist without previous repentance". 2) 
Aanvaardt Wesley nu echter dat we slechts kunnen spreken 
van een tweevoudig en staat: „Our spiritual state should be 
considered distinctly under each of these vieuws: 1. Before 
justification; in which state we may be said to be unable to 
do anything acceptable to God; because then we can do nothing 
but come to Christ which ought not to be considered as doing 
anything but as supplicating (or waiting) to receive a power 
of doing for the time to come. For the preventing grace of 
God which is common to all is sufficient to bring us to Christ, 
though it is not sufficient to carry us any further till we are 
justified. 2. After justification. The moment a man comes to 
1) V 74. Wesley's bedoeling is in deze preek (The righteousness 
of faith) dat het berouw op het geloof (gelyk wy zeggen: op de in-
planting des geloofs) zal volgen: „Do not say: But I am not contrite 
enough, I am not sensible enough of my sins. I know i t . . . But 
do not stay for this. It may be, God will make thee so not before 
thou believest but by believing, ib. bl. 75. — Wesley wil zoo beslist 
mogelijk stelhng nemen tegen de leer bv. in Tillotson's Sermons 
„The necessity of Regeneration (.. holiness both of heart and life) 
in order to Justification", gedrukt met 't doel te bewijzen dat niet 
„faith alone but good works also are necessary in order to justification", 
W. VII 454 (1741) en tegen stellingen verdedigd door menschen als 
Mr. Tucker die leerde: „gospel holiness is a necessary qualification 
antecedent to justification", waarop Wesley antwoordde: „this appears 
to me now to be directly opposite to the gospel of Christ." Hier-
tegenover legt Wesley nadruk op het: gerechtvaardigd door 't 
geloof alleen. 
2) VIII 428 (1746). 
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Christ (by faith) he is justified and born again..", i) dan is er 
blijkens Wesley's eigen woorden van een iets „Godewelgevalligs 
doen" in de repentance geen sprake. In sommige zijner uit-
spraken ligt opgesloten dat Wesley de repentance vóór 't geloof 
zelfs in 't geheel niet als een „doen" beschouwt. In de recht-
vaardigmaking „God, for the sake of his Son, pardoneth and 
absolveth him who had in him, tiU then, no good thing. Repentance, 
indeed, God had 'given him before; but that repentance was 
neither more nor less than a deep sense of the want of aU 
good and the presence of all evil. And whatever good he hath, 
or doeth, from that hour, when he first believes in God through 
Christ, faith does not find but bring. This is the fruit of faith. 
First the tree is good and then the fruit is good also". 2) „A 
repentance, which is a conviction of our utter sinfulness and 
guütiness and helplessness". 3) Maar meestal wordt de repentance 
met de fruits meet of repentance nauw verbonden, beschouwd 
als niet slechts een conviction of sin, maar tevens een strijd 
tegen de zonde, een cease to do evil en learn to do weU en 
uitgewerkt tot een soort tusschentoestand tusschen leven en 
dood, een werken met de grace die men heeft, zonder nog 
levendgemaakt te zijn. *) 
„ . . A wüling servant of sin, content with te bondage of 
1) VIII 373 (1742). Het komen tot Christus wordt hier èn aan 
preventing grace èn aan 't geloof toegeschreven. Wesley voelt instinc-
tief dat 't niet buiten geloof kan omgaan. 
2) V 61. Vgl. bl. 208, 4 (1733) „we are convinced.. that in our 
best estate we are, of ourselves, all sin and vanity.. and this 
knowledge of their disease.. disposes them to embrase .. that faith 
which alone is able to make them whole"; bl. 241: „we must repent.. 
put off the filthy rags of our righteousness .. cast away all confidence 
in our own righteousness"; bl. 60: „we conclude that a man is 
justified by faith.. without previous obedience to the moral law, 
which, indeed, he could not, till now, perform". 
3) V 157 (1767). 
4) De repentance is immers een „repentance unto life" VIII 130. 
Vgl. voor den midway state (Pope, Higher Cat. of Theol. bl. 214) 
de critische §. 
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corruption; inwardly and outwardly unholy, and satisfied 
therewith; not only not conquering sin but not striving to 
conquer. . . such is the state of every natural man... But 
how can such an one be convinced of sin ? How is he brought 
to repent? To be under the law? To receive the spirit of 
bondage unto fear? This is the point which is next to be 
considered 
Op de vragen hier gesteld geeft Wesley een uitvoerig ant-
woord: „By some awful providence or by his word applied 
with the demonstration of his Spirit God touches the heart 
of him that lay asleep in darkness and in the shadow of death. 
He is terribly shaken out of his sleep, and awakes into a 
consciousness of his danger. Perhaps in a moment perhaps by 
degrees, the eyes of his understanding are opened, and now 
first (the veil being in part removed) discern the real state he 
is in. Horrid light breaks in upon his soul . . a s . . from a lake 
of fire burning with brimstone. He at last sees the loving.. 
God is also „a consuming fire" . . he „perceives that t h e . . 
holy God is „of purer eyes to behold iniquity".. . The inward 
spiritual meaning of the law of God now begins to glare upon 
h im. . He is convinced, that every part of it relates, not barely 
to outward sin or obedience, but to what passes in the secret 
recesses of the soul . . . he sees himself naked, stripped of all 
the fig-leaves which he had shewed together, of all his poor 
pretences to religion or virtue, and his wretched excuses for 
sinning against God. . His heart is bare, and he sees it is aU 
sin, „deceitful above all things, desperately wicked"; that it is 
altogether corrupt and abominable, more than it is possible 
for tongue to express; that there dwelleth therein no good 
thing, but unrighteousness and ungodliness only; every motion 
thereof, every temper and thought being only evil continually.. 
And he not only sees, but feels in himself, by an emotion of 
soul which he cannot describe, that for the sins of his heart, 
were his life without blame (which yet it is not and cannot be; 
seeing „an evil tree cannot bring forth good fruit") he deserves 
to be cast into the fire that never shall be quenched. He feels 
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that „the wages", the just reward „of sin"., „is death" even.. 
the destruction of body and soul in hell. 
Here ends his pleasing dream, his delusive rest, his false 
peace, his vain security. His joy now vanishes as a cloud.. . 
he is stripped of all, and wanders to and fro, seeking rest but 
finding none . . . he feels the anguish of a wounded spirit. He 
finds that sin, let loose upon the soul . . , is perfect misery: 
He feels sorrow of hear t . . remorse . . fear.. fear of death . . 
fear of the devil.. fear of men . . fear, sometimes arising to 
such a height that the poor, sinful, guilty soul, is terrified with 
everything, with nothing, with shades, with a leaf shaken of 
the wind . . . 
Now he truly desires to break loose from sin, and begins to 
struggle with it. But though he strive with all his might he 
cannot conquer: Sin is mightier than be. He would fain escape; 
but he is so fast in prison that he cannot get forth. He resolves 
against sin but yet sins on: He sees the snare and abhors 
and runs to it. So much does his boasted reason avail — only 
to enhauce his guilt, and increase his misery! Such is the 
freedom of his will; free only to evi l . . . The more he strives, 
wishes, labours to be free, the more does he feel his chains, 
the grievous chains of sin, wherewith Satan binds and „leads 
him captive at his will"; his servant he is, though he repine 
ever so much; though he rebel he cannot prevaü. He is still 
in bondage and fear, by reason of sin: generally, of some 
outward sin, to which he is peculiarly disposed.. but always 
of some inward sin, some evil temper or unholy affection. And 
the more he frets against it the more it prevails; he may bite 
but cannot break his chain. Thus he toUs without end, repenting 
and sinning and repenting and sinning again, tiU at length the 
poor, sinful, helpless wretch is even at his wit's end, and can 
barely groan: „0 wrethed man that I am! Who shaU dehver 
me from the body of this death?" 
Deze „whole struggle of one who is „under the law", under 
the „spirit of fear and bondage" is beautifully described by 
the Apostle in the foregoing chapter, speaking in the person 
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of an awakened man". Geciteerd wordt dan, met omschrijvingen, 
Rom. VII : 9—25 en de overgang op het zijn „under grace" 
aldus gemaakt: „How lively a portraiture is this of one „under 
the law", one who feels the burden he cannot shake of... 
until the time that God answers the wretched man, crying out: 
„Who shaU deliver me" from this bondage of sin, from this 
body of death? — „The grace of God, through Jesus Christ 
thy Lord"". 1) 
Aangaande Rom. 7 ontkent We.sley beslist dat hier een 
wedergeborene aan het woord zou zijn. 2) De mensch gelijk hij 
de klacht van Rom. 7 over kan nemen is in den tweeden van 
den „three-fold state of man" welken Wesley aldus beschrijft: 
„First the state of a „natural man"; Secondly that of one 
who is „under the law"; and Thirdly, of one who is „under 
grace"". In den eersten staat is de mensch „without fear or 
love"; in den tweeden „under the Spirit of bondage and fear"; 
in den derden heeft hij uitgeruüd „the Spirit of fear for the 
Spirit of love". 3) Daar nu de tweede staat is het „be convinced 
of sin" wordt hier vóór deze repentance slechts met den 
natural man gerekend, beschreven als „not only not conquering 
sin, but not striving to conquer". 3) Voorts wordt het aldus 
nader uitgewerkt: 4) „The natural man neither fears nor loves 
1) V 101—106. 2) V 160, 1, IX 297 enz. Vgl. I 117. 8) V 101. 
4) bl. 108. Wesley spreekt uit eigen ervaring. En niet onduidelijk 
maakt hy den toestand van alle awakened men uit den zynen op. 
Hij schrijft in zyn Journal op 81 Aug. '89, W. I 222: „I heard a sermon 
wherein it was asserted that our repentance was not sincere but 
feigned and hypocritical 1. If we relapsed into sin soon after repenting. 
Especially if 2. We did not avoid all the occasions of sin; or if 3. 
We relapsed frequently; and most of all if 4. Our hearts were 
hardened thereby. 0 what a hypocrite was I (if this be so) for near 
twice ten years! But I know, it is not so. I know every one under 
the law is even as I was. Every one when he begins to see his 
fallen state and to feel the wrath of God abiding on him, relapses 
into the sin that most easily besets him soon after repenting of it. 
Sometimes he avoids and at many other times he cannot persuade 
himself to avoid the occasions of it. Hence his relapsions are frequent 
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God; one under the law fears — one under grace loves him. 
The first has no light in the things of God, but walks in utter 
darkness; the second sees the painful light of heU; the third, 
the joyous light of heaven. He that sleeps in death, has a 
false peace; he that is awakened, has no peace at aU; he that 
believes has true peace.. An unawakened child of the devü 
sins willingly; one that is awakened sins unwillingly; a child 
of God „sinneth not", but „keepeth himself, and the wicked one 
toucheth him not". To conclude: The natural man neither 
conquers nor fights; the man under the law fights with sin, 
but cannot conquer; the man under grace fights and conquers, 
yea is „more than conqueror through him that loveth him"". 
Drieërlei oorzaak werkte van den beginne aan mede dat 
Wesley in de repentance voor het geloof meer ging zien dan 
enkel een conviction of sin die ons tot gelooven in Christus 
uitdreef. Aug. '41 teekent hij in zijn dagboek aan met betrekking 
tot zijn vriend Ingham die andere paden insloeg en quietistisch-
antinomiaansch dreigde te worden: „ . . with regard to the 
unjustified.. we wholly disagreed. He believed it is not the 
will of God that they should wait for faith in doing good. I 
believe, this is the wUl of God; and that they will never find 
him unless they seek him in this way", i) En de gedurig nood-
zakelijk blijvende bestrijding van het Antin. Quietisme der 
Moraviërs sterkt hem in deze opvatting. Voorts staalt het ver-
and of consequence, his heart is hardened more and more. And yet 
all this time he is sincerely striving against sin. He can say unfeignedly, 
without hypocrisy: The thing which I do I approve not; the evil 
which I would not, that I do. „To willis" even then „present with" 
him; but how to perform that which is good" he „finds not"." Niet 
voor hij is „justified by faith". 
1) I 321. Geheel hetzelfde zal Wesley later zeggen t. o. v. het geloof 
ter entire sanctification. Ingham c. s. vormen naast de Wesleyaansche 
en Calvinistische Methodisten een derde twyg van het Methodisme, 
maar die spoedig verstierf, volgens Wesley omdat „all the societies 
under his care" zich van de Kerk afscheidden, W. VII 428. 
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wijt van Dr. Church dat hij repentance in conviction of sin 
zou laten opgaan hem in het bevestigen van het tegendeel. >) 
En eindelijk paste hij den schriftuurlijken term: „fruits meet for 
repentance" op de vruchten der repentance voor het geloof 
gedragen, toe. In zijn Farther Appeal 2) schrijft hij: „Repentance 
absolutely must go before faith; fruits meet for it, if there 
be opportunity. By repentance I mean conviction of sin, producing 
real desires and sincere resolutions of amendment; and by 
„fruits meet for repentance" forgiving our brother (Matth. VI : 
14, 15); ceasing from evü, doing good (Luke 111:4, 9 etc.); 
using the ordinances of God and in general obeying him 
according to the measure of grace which we have received 
(Matth. VII : 7, XXV : 29). Wesley voegt hieraan toe: „But these 
1 cannot as yet term good works; because they do not spring 
from faith and the love of God" 3) ofschoon „the same works 
are then good when they are performed by „those who have 
beheved". *) 
1) VIII 429. 
2) 1744, W. VIII 47. De Minutes van 1744 constateeren (ib. bl. 275,6): 
„But must not repentance and fruits meet for repentance go before 
this faith? Without doubt; if by repentance you mean conviction of 
sin; and by works meet for repentance, obeying God as far as we 
can" enz. als 't Farther Appeal. 
3) Wesley merkt nog op in zy'n „Remarks" 1773 (W. X 432): „I 
still believe no good works can be done before justification". Maar 
dan in '85, W. VI 510: wenscht gy dat God in u hot geloof werkt, 
„be zealous of good works"! 
4) VIII 428. Wesley bedoelt soms met de fruits meet for repentance 
niet veel anders dan een bekeering van de zonde tot de deugd. Hy 
vertelt in zy'n Farther Appeal dat by 't optreden der Methodisten 
die sinners tot repentance riepen velen in korten tyd diep overtuigd 
werden van hun zonden, van hun „ignorance of God and utter inability 
either to know, love or serve him", van de „insignificancy of their 
outside rehgion en van hun hypocrisy". In die repentance zonken ze 
al dieper en dieper en dit droeg vruchten: „The drunkard commenced 
sober and temperate, the whoremonger abstained from adultery and 
fornication, the unjust from oppressing and wrong" enz... „Indeed 
the whole form of their hfe was changed".. They had „left off doing 
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Hiermee is Wesley gekomen op den verkeerden weg; hij 
doet er een schrede verder op als Mj 't woord conditie toelaat i) 
en de strijd met de Calvinisten ontbrandt als liij in zijn Minutes 
van 1770 vraagt: „we have received it as a maxim that a man 
is to do nothing to ju.stification". Nothing can be more false.. 
Whoever repents should do works meet for repentance And 
if this is not in order to find favour, what does he do them 
for?" 2) Als de weg ten einde is geloopen blijkt het hoe een 
fout aan het begin gemaakt steeds verder doet afdwalen. 
De repentance nu gaat absoluut-, de fruits meet for it 
facultatief-noodzakelijk aan het geloof vooraf: „repentance 
absolutely must go before faith; fruits meet for it, if there be 
opportunity". 3) Vooraf echter op zulk een wijze dat het geloof 
volgen moet zal men gerechtvaardigd worden, want „faith 
alone justifies, which repentance alone does not". *) Op den 
evil and learned to do well". Maar hy zelf waarschuwt om daarin 
niet meer dan een bekeering naar 't uitwendige te zien; immers hy 
gaat voort: „But this was not all. Over and above this outward 
change, they began to experience inward religion" enz. W. VIII 203, 4. 
Meestal uitgebreider: allerlei „works of piety as well as works of 
mercy" VI 510. 
1) Hierover by het geloof. 
2) VIII 837, vgl. Hoofdstuk II § 1. — De Antinomiaansche dolingen 
die van den beginne aan den kop opsteken hebben ten gevolge dat 
Wesley met zyn leer van het geloof zonder de werken door zyn 
kerkelijke tegenstanders tot geen prijs voor antinomiaansch-gezind 
wil worden aangezien. Voor 1770 wil hy vasthouden aan twee stellingen 
die voor zyn logisch denken toch onverz^oend naast elkander moeten 
staan: the ungodly worden gerechtvaardigd, èn: zy die repentance 
en hare vruchten en geloof als vervulde condities bezitten, worden 
gerechtvaardigd. En dan in 1770 zegt hy: we hebben nu 30 jaar 
over woorden getwist want het berouw enz. is toch een doen! 
3) VIII 47 vgl. bl. 56 „none was ever yet truly „convinced of 
righteousness" who was not first „convinced of sin". Repentance, 
therefore, in this sense, we cannot deny to be necessarily previous 
to faith". 
4) bl. 57. 
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weg ter zaligheid zijn repentance en faith als twee schreden, 
waarvan de laatste ons over den drempel binnen de poort van 
Gods Koninkrijk brengt: „If to this lively conviction of thy 
inward and outward sins, of thy utter guiltiness and help-
lessness, there be added suitable affections, — sorrow of heart. . , — 
remorse and self-condenmation.., — fear of the wrath of God 
abiding on t h e e . . , — earnest desire to escape from that 
indignation, to cease from evü and learn to do well; — then, 
I say unto thee: „Thou art not far from the kingdom of God". 
One step more and thou shalt enter in. Thou dost „repent". 
Now „believe the gospel", i) 
lU. Geloof. 
Na de repentance is den mensch noodig het geloof. 
De eenige weg onder den hemel tot waarachtigen godsdienst 
is „to repent and believe the gospel, or (as the Apostle words 
it) „repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ". -} 
Van de roeping spreekt Wesley slechts een enkele maal. 
Soms neemt hij aan een inwendige roeping door Gods Geest 
die zich aan de uitwendige paart en zegt er van: „This inward 
application of his word to the heart, seems to be what some 
term „effectual calhng" and it implies, the calling them children 
of God;. . the justifying them" 3); maar soms ook bedoelt hij 
met een uitspraak als deze: „It was impossible for Lazarus to 
come forth tül the Lord hath given him life. And it is equally 
1) V 84, 5. 2) VIII 249. 
3) VI 228. Doze roeping is ter sanctificatie noodzakelijk: „could 
you take a vieuw of all those upon earth who are now sanctified 
you would find not one of these had been sanctified till after he was 
called .. by his Spirit.. enabling him to beheve .." bl. 229. 
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impossible for us to come out of our sins, yea, or to make the 
least motion toward it, till He who hath all power in heaven 
and earth caUs our dead souls into life" bhjkens wat er op 
volgt „no man sins because he has not grace, but because he 
does not use the grace which he hath" niet anders dan dat 
allen toch in dezen zin tot dezen graad van leven geroepen 
worden, i) 
Wat is het geloof? 
Op deze vraag geeft Wesley een negatief en een positief 
antwoord. Geloof is niet „the holding such and such opinions" 
want dan volgt dat „all who do not hold those opinions, have 
no faith and therefore cannot be saved". 2) „What is faith? 
Not an opinion.. not any number of opinions put together, 
be they ever so true. A string of opinions is no more Christian 
faith than a string of beads is Christian holiness". 3) 
1) VI 512. 2) III 276 Jrnl. '67. 
3) X 73 (1749). Vooreerst ligt hieraan de gedachte ten grondslag 
dat iemand, met „a member of opinions", kan toestemmen al wat 
staat in O. en N. T., „and yet have no Christian faith at all" (ib.) 
vgl. VII 316: gewenscht is „a right judgment in all things. But 
still a man may judge as accurately as the devil and yet be as 
wicked as he". Maar dan ook ten andere komt hierin uit dat Wesley 
een ruim standpunt inneemt wanneer hy herhaaldelijk verzekert: 
„we think and let think", I 472, VIII 108, VIII 340 (waar hy er 
bijvoegt: „as to all opinions which do not strike at the root of 
Christianity") XIII 119 enz. Vooral in de latere jaren van zyn 
leven neemt zy'n „catholic spirit" toe, vgl. de noot over zyn ver-
houding tot Law. In 1790 verzekert hij: „some persons.. aver, 
whatever change is wrought in men, whether in their hearts or lives, 
yet if they have not clear vieuws of those capital doctrines, the fall 
of man, justification by faith, and of the atonement made by the 
death of Christ, and of his righteousness transferred to them, they 
can have no benefit from his death. I dare in nowise affirm this. 
„Indeed I do not beheve it. I believe the merciful God regards the 
lives and tempers of men more than their ideas...", VII 353, 4. — 
Om Calvinistische „opinions" heeft Wesley nooit iemand uit zijn 
societies gestooten, vgl. hot geval van Cennick, Southey I 38: „One 
of the Calvinistic leaders obsers'ed that the true reason of his separating 
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In positieven zin geeft Wesley meermalen een definitie van 
het geloof. In 1739 b.v. : i) „By justifying faith I mean, a 
conviction wrought in a man by the Holy Ghost, t ha t Christ 
hath loved him, and given himself for h im; and that through 
Christ his sins are forgiven". 2) De Editor van Wesley's Works 
teekent hierbij aan in een noot: „This is, substantially, the 
definition, in the Homily, bu t Mr. Wesley thought more correctly 
afterwards. See his Sermon on the Scripture Way of Salvation, 
vol. VI p. 47. I t would appear from the Homily that faith by 
which justification is obtained is a belief that we already possess 
it". Dan ging de justificatie dus feitelijk aan het geloof vooraf. 
De definitie keert ook later terug, 3) maar in de preek waarheen 
de Editor verwijst vinden we deze: 4) „Faith is a divine evidence 
from them was because they held the doctrine of election. Wesley 
made answer: „You know in your own conscience it is not. There 
are several predestinarians in our societies both at London and 
Bristol; nor did I ever yet put any one out of either, because he 
held that opinion". Evenwel, doctrines als die der Antinomianen, 
die „destroy all faith, all holiness and all good works" kunnen niet 
worden geduld, VIII 351, zie § 5. — Vgl. voorts uitlatingen als deze: 
„Without holiness, I own, no man shall see the Lord; but I dare 
not add; or clear ideas", VII 354; „holiness.. the way, the only 
way to everlasting life" ib. bl. 317 enz.; en de preek over Cathohc 
Spirit, W. V 490 v.v., 1755, waarvan Tyerman zegt II 225: I t contains 
the principles of an evangelical alliance, namely, belief in the Holy 
Trinity, love to God and man, and the practice of good works . . . 
Wesley was far in advance of the age in which he lived". Een eeuw 
later zou men het hem nog verbeteren, vgl. Kolde, Die Heilsarmee bl. 106. 
1) In zy'n Conversation with the Bishop of Bristol, welk geschriftje 
de Editor zyner Works stelt in 1739. 
2) XIII 465. 3) B.v. VIII 474 (1746). 
4) Die ook reeds voorkomt b.v. VIII 48 (1746), V 60 enz. Deze definitie 
wordt van Wesley overgenomen en aanvaard b.v. door Banks, Manual 
of Chr. Doctrine, hi. 193 als die van penitent faith in order to 
forgiveness — „it can never be a seeker's duty to beheve that he 
is already forgiven". „The confusion is pernicious" zegt hij (bl. 194). 
Tyerman I 552 maakt captie. Hy doet het by de vermelding van het 
Conferentie-antwoord van '47 waarin bevestigd werd dat „justifying 
faith (is) a divine assurance that Christ loved me and gave himself 
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and conviction not only tha t „God was in Christ reconciling 
the world unto himself" but also that Christ loved me and 
gave himself for rnu... I t is by this f a i th . . tha t we receive 
Christ". 
Welke is de verhouding van liet geloof tot de gerechtigheid 
van Chris tus? De laatste is van het eerste het object. „Faith 
and the righteousness of Christ are inseparable. For if he 
for me". (W. W. VIII 291). Tyerman noemt dit unguarded language 
(wyl hy 't identificeert met „a Divine assurance of the forgiveness 
of sins", bl. 551) en zegt: „and John Wesley soon felt it so." 
Immers een maand later schryft John aan Charles: „Yesterday I 
was thinking on a desideratum among us, a genesis problematica on 
justifying faith. A skeleton of it I have roughly set down. „Is jus-
tifying faith a sense of pardon? Negatur. By justifying faith I mean 
that faith, which whosoever has not is under the wrath and curse 
of God. By a sense of pardon, I mean a distinct explicit assurance 
that my sins are forgiven. I allow 1. That there is such an exphcit 
assurance. 2. That it is the common privilege of real Christians. 
3. That it is the proper Christian faith, which overcomes the world. 
But I cannot allow that justifying faith is such an assurance, or 
necessarily connected therewith. . . The assertion that justifying 
faith is a sense of pardon is contrary to reason, it is flatly absurd. 
For how can a sense of our having received pardon be the condition 
of our receiving it"? — Deze schets van Wesley's hand in zake den 
inhoud van justifying faith maakt echter wel duidelyk dat op zyn 
standpunt de definitie: „an assurance that my sins are forgiven" 
niet deugt; niet — wat Tyerman verkeerd inziet — dat de definitie 
gegeven door de Conferentie van '47 en door Wesley in de Sermon 
The Scripture way of Salvation niet zou deugen, nl. deze: an assurance 
that Christ loved me and gave himself for me. Immers: Op Calvinis-
tisch standpunt, met aanvaarding der leer van praedestinatie en 
particuliere verzoening, zou deze zelfde definitie zeker de omschrijving 
van het gelouf van een gerechtvaardigde zyn (H. C. Zondag 7: niet, 
alloen anderen, maar ook mij); op Wesleyaansch-Methodistisch stand-
punt, met aanvaarding der leer van een algemeene verzoening, kan 
zy de omschrijving zyn van het geloof waarop de mensch gerecht-
vaardigd wordt (het geloof: Christus stierf voor allen, dus ook voor 
mij; zoo b.v. Fletcher: „Christ died for all, therefore he died for ine" 
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believes according to Scripture, he believes in the righteousness 
of Christ. There is no true faith, that is, justifying faith, which 
hath not the righteousness of Christ for its object", i) 
Wordt de mensch dan om het geloof of om den wille van het 
object van het geloof gerechtvaardigd? 
Er zijn er die zeggen: „bij faith alone, that is, by objective 
faith, or: by the merits of Christ which are the object of our 
fai th. . . this . , is all that St. Paul and the Church mean by: 
„We are justified by faith only". Dit ontkent Wesley; zeker 
„it is true that the merits of Christ are the sole cause of this 
our justification"; maar Paulus en de Kerk bedoelen niet, over 
het geloof handelende, eigenlijk slechts de verdiensten van 
Christus; zij steUen welbewust het geloof tegenover de goede 
werken; „(they) mean that the condition of justification is faith 
alone and not good works". 2) 
In 17423; spreekt Wesley zijn meening in klare taal uit: 
„I believe, three things must go together in our justification: 
Upon God's part, his great mercy and grace; upon Christ's 
part, the satisfaction of God's justice, by the offering his body 
W. W. XI283). Tyerman heeft gelijk dat het geloof aan schuldvergiffenis 
is „rather a definition of the habitual faith of a justified man, than 
of the act by which a sinner is first justified and saved", bl. 558, 
maar dit treft de definitie: a conviction that Christ loved me, niet. 
Ware het zoo dan zou trouwens ook Wesley nooit een voldoende 
omschrijving van wat dan toch onder justifying faith verstaan moest 
worden, hebben gegeven. — Zie voorts punt V: T. S. S. en Assurance. 
[Wel dient er op gelet te worden dat justifying faith ontelbare malen 
bij Wesley beteekent: dat geloof hetwelk den mensch die het bezit, onder-
scheidt van allen die niet gelooven; en slechts een enkele maal, als 
't ontleedmes in 't begrip „geloof' gezet is, dat geloof hetwelk 
„first justifies" in onderscheiding van het geloof van den reeds ge-
rechtvaardigde]. 
1) V 237, Sermon XX „The Lord our Righteousness". 
2) I 254, 5, Jrnl. 1789; vgl. VIII 393: „St. Paul and the Church 
by .. faith mean faith... So I contend, in flat opposition the those 
who say they mean only the object of this faith . . . ; X 390. 
3) Principles of a Methodist, W. VIII 361—63. 
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and .shedding his blood; and upon our part, true and living 
faith in the merits of Jesus Christ i). .. But let it be observed, 
the true sense of those words. „We are justified by faith in 
Christ only" is not that this our own act, „to believe in 
Christ", or this our faith which is within us, justifies us; for 
that were to accoimt ourselves to be justified by some act or 
virtue that is within us; but that although we have faith, 
hope and love within us, and do never so many good works, 
yet we must renoimce the merit of all, of faith, hope, love, 
and all other virtues and good works, which we either have 
done, shall do, or can do, as far too weak to deserve our 
justification; for which, therefore, we must trust only in God's 
mercy, and the merits of Christ. For it is he alone that taketh 
away our sins. . In strictness, therefore, neither our faith, nor 
our works justify us, that is, deserve the remission of our sins. 
But God himself justifies us, of his own mercy, through the 
merits of his Son only. Nevertheless, because by faith we 
embrace the promise of God's mercy and of the remission of 
our sins, therefore the Scripture says, that faith does justify, 
yea faith without works. And it is aU one to say: „Faith 
without works" and „Faith alone, justifies u s " . . And because 
we receive faith through the only merits of Christ, and not 
through the merit and virtue we have, or work we do; therefore 
in that respect we renounce, as it were, again, faith, works, 
and all other virtues. For our corruption through original sin 
is so great, that all our faith, charity, words and works, cannot 
merit or deserve any part of our justification for us. And there-
fore we thus speak, humbling ourselves before God, and giving 
Christ aU the glory of our justification". 
Wat Wesley hier bedoelde, maar waarvoor hij hier nog vele 
woorden noodig had, leerde Dr. Church hem in één term uit 
te drukken en alzoo vast te leggen. 
Hij antwoordt hem in 1745 met dank daarvoor: „You remark . . 
1) Blijkens VIII 54 zijn de woorden ontleend aan de Homily on 
Salvation van de Eng. Kerk; vgl. ook V 239. 
I 
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that I „ought to have said the merits of Christ are (not the 
sole cause, but) the sole meritorious cause of this our justification". 
. . . You have, indeed, amended the (proposition), by adding the 
Avord meritorious, for which I give you thanks", l) 
In zijn preek The Lord our Righteousness gehouden 1765 
beantwoordt Wesley nu voorts deze twee vragen: What is the 
righteousness of Christ? en: When, and in what sense, it is 
hnputed to us. Ter beantwoording van deze laatste vraag, 
nader van het „When", zegt Wesley: „To all believers the 
righteousness of Christ is imputed; to unbelievers it is not. 
But when is it imputed ? When they believe: In that very hour 
the righteousness of Christ is theirs... as soon as he behoves". 2) 
Voorts: „in what sense is this righteousness imputed to 
behevers? In this: All believers are forgiven and accepted, 
not for the sake of anything in them, or of anything that ever 
was, that is, or ever can be done by them, but whoUy and 
solely for the sake of what Christ hath done and suffered 
for them". 3) 
Zóó verstaan is „the phrase of imputing Christ's righteousness" 
toelaatbaar. 
1) VIII 394. 
2) V 236, 7. Is het noodzakelijk dat dit geloof altyd by een ieder 
even klaar en helder is, d. w. z. met even klare denkbeelden omtrent 
deze toerekening gepaard gaat? Neen: „their ideas may not be so 
clear, and yet their experience may be as sound as ours." Als 
Bellarminus op zy'n sterfbed gezegd had: Fidere meritis Christi 
tutissimum, „would we have affu-med that, notwithstanding his 
wrong opinions, he had no share in His righteousness?" 
Met dit toelaten, desnoods, van onklare denkbeelden en wrong 
opinions hangt samen dat Wesley het „trust(ing) in the merits of 
Christ" noemt articulus stantis vel cadentis ecclesiae, V 239, X 391, 
maar loochent dat de doctrine of justification by faith dit zou zyn, 
X 391; vgl. de noot over Law in § 1. 
3) V. 238, 9 vgl. 242:„I..no more deny the righteousness of Christ, 
than I deny the Godhead of Christ.. Neither do I deny imputed 
righteousness : This is another unkind and unjust accusation. I always 
did, and do still continually, affirm, that the righteousness of Christ 
is imputed to every believer". 
10 
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En wanneer dan „perhaps some will object: Nay, but you 
affirm that faith is imputed to us for righteousness", luidt 
Wesley's antwoord: „St. Paul affirms this over and over; therefore 
I affirm it too. Faith is imputed for righteousness to every 
believer; namely, faith in the righteousness of Christ, but this 
is exactly the same thing which has been said before; for by 
that expression I mean neither more or less, than that we are 
justified by faith, not by works; or that every believer is 
forgiven and accepted merely for the sake of what Christ has 
done and suffered", i) 
Not by works. „A believer (is) invested or clothed with the 
righteousness of Christ . . . (we) must put off the filthy rags of 
our own righteousness, before we can put on the spotless 
righteousness of Christ.. that is, in plain terms, we must repent 
before we can believe the gospel.. . But do not you believe 
inherent righteousness? Yes, in its proper place; not as the 
ground of our acceptance with God, but as the fruit of it; not 
in the place of imputed righteousness, but as consequent upon 
it. That is, I believe God implants righteousness in every one 
to whom he has imputed it". 2) 
1) bl. 240, 1. 
2) bl. 241; immers „they to whom the righteousness of Christ is 
imputed, are made righteous by the Spirit of God" — „God sanctifies, 
as well as justifies, all them that believe in him", ib. Dit „righteous" 
maken geschiedt dus in de sanctificatie; de rechtvaardigmaking 
wordt door Wesley overal in declaratieven zin opgevat, behalve in 
Rom. 8:30 „It is generally allowed that the word „justified" hereis 
taken in a peculiar sense; that it means: he made them just or 
righteous" VI 228. (Deze opvatting is waarschijnlijk te dankon aan 
het feit dat anders by de „several branches of salvation", ib. 226, in 
dezen tekst genoemd, de sanctificatie zou verzwegen zy'n; de Notes 
on the N. T. geven daarentegen in loco slechts: Forgave and accepted). 
Daar Wesley de justificatie declaratief opvat legt hy er nadruk op 
in ziJn preek Justification by faith, V 57: „Least of all does justifi-
cation imply that God is deceived in those whom he justifies; that 
he thinks them to be what, in fact, they are not; that he accounts 
them to be otherwise than they are"; God acht ons niet „better 
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Wesley ontkent op deze wijze „(to) put faith in the room of 
Christ, or of his r ighteousness": „By no means : I take particular 
care to put each of these in its proper place. The righteousness 
of Christ is the whole and sole foundation of all our hope. I t 
is by faith tha t the Holy Ghost enables us to build upon this 
foundation", i) 
In den strijd met Hill, 1772 en '73, laat Wesley zich anders uit. 
In zijn Remarks on Mr. HiU's Re vieuw, 1772, zegt hi j : 
„ . . imputed righteousness of Christ. Wi th regard to this, 
the thing, that we are justified merely for the sake of wha t 
Christ has done and suffered, I have constantly and earnestly 
mamtained above four-and-thirty years. And I have frequently 
used the phrase, hoping thereby to please others „for their 
good to edification". But i t has had a contrary effect, since so 
many improve it into an objection. Herefore I will use it no 
more . . I will endeavour to use only such phrases as are strictly 
scriptural. And I wiU advise all my brethren, all who are in 
connexion with me throughout the three Kingdoms, to lay aside 
that ambiguous, imscriptural phrase, which is so liable to be 
misinterpreted and speak in all instances, this in particular, 
as the oracles of God". 2) 
than we really are, or believes us righteous when we are unrighteous. 
Surely no. The judgment of the all-wise God is always according to 
truth". HiJ kan niet „think that I am innocent.. judge that I am 
righteous or holy, because another [Christ] is so (ib. bl. 57); „he 
counteth us righteous, from the time we believe in him, that is, he 
doth not punish us for our sins; yea, treats us as though we were 
guiltless and righteous" (bl. 62) — om zoo plaats open te houden 
voor de (entire) Sanctification. 
1) bl. 241, 2. Nader X 390: „I am justified through the righteous-
ness of Christ as the price; through faith, as the condition. I do not 
say . . Faith is that for which we were accepted, bu t . . Faith is that 
through which we are accepted. We are justified, we are accepted 
of God, for the sake of Christ, through faith". „The merits of Christ 
are the cause, faith the condition of justification", bl. 391. 
2) X 388. Wesley zichzelf citeerend schryft doze alinea over 1773 
in ziJn Remarks on Mr. Hill's Farrago „double-distilled" en voegt 
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De zaak is dat naar Wesley's meening en opgedane ervaring 
„the use of the term (the imputed righteousness of Christ) has 
done immense hurt" i) daar ze n.l. werd opgevat „in the Anti-
nomian sense" 2) en alzoo misbruikt. 
Daartegen had Wesley in 1765 in zijn preek The Lord 
our Righteousness reeds uitdrukkelijk gewaarschuwd. Dat 
niemand den term gebruike „as a cover for his unrighteousness 3). 
We have known this done a thousand times. A man has been 
reproved, suppose, for drunkenness: O, said he, I pretend to no 
righteousness of my own, Christ is my righteousness... I t is 
the seeing so many deplorable instances of this kind which 
makes us sparing in the use of these expressions.. Warn 
them against making „Christ the minister of sin"; against 
making void that solemn decree of God: without holiness no 
man shaU see the Lord, by a vain imagination of being holy in 
Christ!'^) 0 warn them that if they remain unrighteous, the 
righteousness of Christ will profit them nothing! Cry aloud (is 
there not a cause?) that for this very end the righteousness 
of Christ is imputed to us, that, „the righteousness of the law 
may be fulfilled in us"; and that we may „live soberly, 
righteously, and godly in this present world". 5) 
dan achter „I will use it no more", op een onbegrijpelijke wyze 
zich vergissend, in: (I mean, the phrase imputed righteousness; that 
phrase, the imputed righteousness of Christ, I did never use), bl. 480; 
'terwy'l hiJ nog op bl. 428 verklaard heeft zich tegen die eerste 
phrase niet te verzetten, en hy de tweede tallooze malen heeft gebruikt! 
1) bl. 427. 2) bl. 428. 
3) Daarom zeiden ook reeds de Minutes van 1744: „In what sense 
is the righteousness of Christ imputed to all mankind, or to believers ? 
We do not find it expressly affirmed in Scripture, that God imputes 
the righteousness of Christ to any; although we do find that „faith 
is imputed" to us „for righteousness", W. VIII 277; en die van 1746: 
„What means then: „To him that believeth his faith is counted for 
righteousness? That God forgives him that is unrighteous as soon 
as he believes, accepting his faith instead of perfect righteousness", 
ib. bl. 289. 
4) Zie daarover later by de perfectie. 
5) V 244, 5. 't Is opmerkelijk dat Wesley in dit jaar 1765 althans 
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In 1762 publiceert hij zijn Thoughts on Christ's imputed 
righteousness, i) Daarin zegt hi j : „we are all agreed as to the 
meaning, but not as to the expression „the imputing [of] the 
righteousness of Christ" which I still say I dare not insist 
u p o n . . because I cannot find it in the B i b l e . . . I am myself 
the more sparing in the use of it, because it has been so 
frequently and so dreadfully abused, and because the Anti-
nomians use it a t this day to justify the grossest abominations". 
Maar in 1772 en '73 is bet negatieve „not insist upon" over-
gegaan in positieve verandering van terminologie, om ' t mis-
bruik te keeren en den Antinomianen geen wapenen in de hand 
te geven. 
Welke phrase Wesley nu eigenlijk verwerpt en welke hij 
wil behouden wordt niet geheel duidelijk, want hij d rukt er 
zich in éénzelfde geschrift op verschillende wijze over uit. 
De phrase in den langsten vorm wü Wesley in elk geval 
uitbannen. „The imputing of the righteousness of Christ" zal 
voortaan van zijn lippen niet meer worden gehoord. Heeft 
Wesley die ooit gebruikt dan bedoelde hij: „every believer is 
justified for the sake of wha t Christ has done and suffered" 2) 
en da t blijft hij belijden. 3) 
De kortere te rm „imputed righteousness" wordt of mede 
verworpen en vervangen door „faith imputed for righteousness" 
of aangehouden maar dan aldus verklaard. 
nog don term „righteousness of Christ imputed to us" handhaaft, 
mede omdat die toerekening immers geschiedt „for this very end" 
dat we heiliglijk zullen leven, terwijl hy tegelijkertijd fel bestrijdt 
de leer der uitverkiezing, schoon ook deze is geschied „opdat wy 
zouden heilig en onberispelijk zyn voor Hem", Ef. 1:4. 
1) X 312-15. Hy geeft toe dat Paulus b. v. in Rom. V. 18 
ongetwijfeld de gerechtigheid van Christus op 't oog heeft. „But 
this is not the question. We are not inquiring what he means but 
what he says". Dan volgt 't citaat in den tekst, bl. 315. 
2) X 428. 
3) bl. 387: „we are justified, sanctified, and glorified, merely for 
the sake of what Christ has done and suffered for us". 
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Verworpen: „I will use it no more (I mean, the phrase 
imputed righteousness..)" i) want „The nice, metaphysical 
doctrine of imputed righteousness, instead of furthering men 
in holiness, makes them satisfied without any holiness at all". 2) 
Of aangehouden: „„You deny imputed righteousness". Perhaps 
the Pope of Rome does, but I assert it continually". 3) Maar 
dan met deze verklaring van dien term: „„We no more deny, 
says Mr. Wesley, the phrase of imputed righteousness than the 
thing". . It is true: For I continually affirm to them that 
beheve, faith is imputed for righteousness". *) 
Wat wint Wesley met bet den voorkeur geven aan dezen 
tenn? Zeker niet veel. Want Hill herinnert hem aan zijn eigen 
„note" by Rom. IV. 9 waarin tusschen imputed faith en imputed 
righteousness of Christ wordt gelegd nauw verband. 5) 
Hij wint alleen dit, dat, terwijl the righteousness of Christ 
iets is dat buiten ons ligt, de faith in 's menschen hart aan-
wezig, en, om „true" te mogen heeten „living" moet zijn, dat 
s: producing all good works. In zoover verdient de term, van 
Wesley's standpunt bezien, tegenover het Antinomianisme, 
voorkeur. 
In z,ike de verhouding van het geloof tot de goede werken is 
Wesley's leer deze: geen waarhjk goede werken gaan aan 't 
geloof vooraf. ^) Hij leert nadrukkelijk: geen sanctificatie vóór 
het geloof. „„Good works follow this faith but cannot go before 
1) bl. 430. 2) bl. 887. 
3) bl. 444 (1773). Vgl. bl. 428: „We are speaking., of a particular 
expression. And that expression is not „imputed righteousness" but 
„the imputed righteousness of Christ". 
4) bl. 427. 
5) bl. 428. De noot luidt: „„Faith was imputed to Abraham for 
righteousness". This is fully consistent with our being justified 
through the imputation of the righteousness of Christ". Deze alleen 
toch is the meritorious cause, en faith „the sole condition of our 
acceptance". 
6) Vgl. de boven gegeven citaten. 
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it (Luk. VI 43): Much less can sanctification, which implies a 
continued course of good works, springing from holiness of 
heart". Salvation, als salvation from sin, is synoniem met 
heiligheid; derhalve „we cannot say, holiness is the condition 
of it, for it is the thing itself.. we must therefore say: „we 
are saved by faith", i) 
Evenmin deugt de voorstelling dat het geloof zelf, wel-
beschouwd, een complex van goede werken is: „the complex 
of all Christian virtues including all holiness and good works, 
in the very idea of it", dan toch draait men zijn gehoor een 
rad voor de oogen, aldus redeneerend: „I will not say, we 
are justified by works; nor yet by faith and works . . No, I 
say, we are justified by faith alone; but then by faith I mean 
works"!2) Journal Sept. 1739 vinden we Wesley's meening 
duidelijk uitgedrukt, in een soort geloofsbelijdenis waarin hij 
aangeeft de punten in welke hij afwijkt van „that part of the 
Clergy who dissent from the Church": „I believe .. that we 
are justified . . by faith alone, faith without works, faith (though 
producing all, yet) including no good work". 3) „By our being 
justified by faith only, both St. Paul and the Church mean, 
that the condition of our justification is faith alone, and not 
good works". 4) „After we had wandered may years in the 
new path, of salvation by faith and works, about two years 
ago it pleased God to show us the old way, of salvation by 
faith only". 5) „Faith alone is the condition of present salvation". 6) 
„It is all one to say: „Faith without works" and „Faith alone 
justifies us" ". '^ ) 
1) VIII 47 (1745). 
2) I 382, 3 (1742). Wesley noemt dit een armelijke uitvlucht; hoe 
klein verschil is er tusschen „justified by works".. Popery bare-
faced;.. justified by faith and works.. Popery refined or veiled . 
justified by faith alone, but by such a faith as includes all good 
works"! 
3) I 225. 4) I 255 (1739). 5) I 275 (1740). 6) VIII 68. 
7) bl. 362 (1742), passim. Wei geeft Wesley (1746) toe aan Dr. Church 
diens stelling aangaande de goede werken: „The inward ones, such 
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Evenwel legt We.sley te anderer zijde weer sterken nadruk 
op het feit dat hij met 't geloof bedoelt een levend geloof: 
„But it should also be observed, what that faith is whereby 
we are justified. Now, that faith which brings not forth good 
works, is not a living faith, but a dead and devilish one", i) 
„The true faith" is „the faith which works by love". 2) In 
verband daarmee beschrijft We.sley dan ook zeer dikwijls het 
geloof als wèl producing good works: „True faith must be 
lively and productive of good works, which are its proper 
fruits, the marks whereby it is known". 3) „ . . Salvation by 
faith .. implied three things: . . 3. That faith produces inward 
and outward holiness". *) „By Christian or justifying faith I 
always meant, faith preceded by repentance and accompanied 
or followed by obedience". 5) Geloof staat waarlijk niet tegen-
over heiligheid maar tegenover uitwendige werken zonder 
inwendige heiligheid, terwijl het zelve juist deze laatste eischt: 
„the Apostles used the expression salvation by faith (importing 
inward holiness by the knowledge of God) in direct opposition 
to the then common persuasion [„as common now as it was in 
the time of the Apostles", ib.] of salvation by works, that is, 
going to heaven by outward works, without any inward 
as hope, trust, fear, and love of God and our neighbour (which may 
be more properly termed good dispositions, and [are branches of] 
sanctification) must always be joined with faith, and consequently 
be conditions present in justification, though they are not the means 
or instruments of receiving it", VIII 430, maar toch wat de be-
doehng dier werken betreft: „faith., excludeth them so that we 
may not do them to this intent — .. to be justified by doing them", 
want „we are justified by faith alone", ib. bl. 54; en wat hun beteekenis 
voor de justificatie aangaat: „This faith does not shut out repentance, 
hope, and love, wich are joined with faith in every man that is 
justified. But it shuts them out from the office of justifying. So that 
although they are all present in him that isjustified, yet they justify 
not all together", VIII 862, vgl. bl. 372, V 64 enz. 
1) VIII 363, passim. 2) III 24, passim. 3) VIII 480. 
4) VIII 849. 5) XII 63 (1745). 
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holiness a t all", i) „Faith worketh love, and, by love, all holiness 
both of hear t and hfe". 2) „The first usual objection" tegen 
deze leer, nl. „that to preach salvation, or justification, by 
faith only, is to preach against holiness and all good works" 
kan dan ook gemakkelijk worden weerlegd. „To which a .short 
answer might be given: „It would be so, if we spoke, as 
some do, of a faith which was separate from these : But we 
speak of a faith which is not so, but productive of all good 
Avorks and all holiness". 3) De objectie is ongegrond want bet 
is volstrekt onjuist „that faith supersedes the necessity of 
holiness". 4) Werken zonder geloof en geloof zonder werken 
zijn beide onnut. „The t ruth lieth between both. We are 
doubtless, justified by faith. This is the corner-stone of the whole 
Christian building. W e are justified without the works of the 
law, as any previous condition of justification; but they are an 
immediate fruit of that faith whereby we are justified. So that 
if good works do not follow one faith, even all inward and 
outward holiness, it is plain our faith is nothing wor th ; we 
1) XII 58; niet „by works, that is, by such outward works as were 
intended to commute for inward holiness, but by „faith in Christ", 
that is „by becoming Christians both in principle and practice", ib. 
door Wesley met instemming geciteerd. 
2) IX 312. 
8) V 12. „However, may not the speaking thus of the mercy of 
God, as saving or justifying freely by faith only, encourage men in 
sin? Indeed it may and will: Many will „continue in sin that grace 
may abound": But their blood is upon their own head", bl. 13. 
Had Wesley, die voor 't misbruik zyner leer, terecht, zich zoo weinig 
aansprakelijk acht, maar een even hoog standpunt kunnen innemen 
t. o. V. de predestinatieleer, wier voorstanders het misbruik dezer 
leer met evenveel recht afwyzen als niet komende te hunnen laste! 
Hy constateert in zyn Farther Appeal '46, W. VIII 71, dat uit 
1 Joh. 3 : 3 blijkt „that there is the closest connexion between . . . 
faith and holiness". De Schrift legt datzelfde verband tusschen 
predestinatie en heiligheid. 
4) VII 452, Sermon XXV, The Law established through faith. 
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are yet in our sins", i) Voor zijn bekeering had Wesley op 
heiligheid aangedrongen, daarna op geloof, maar dit laatste 
maakte het eerste niet te niet: „some have supposed that 
when I began to declare: „By grace ye are .saved through 
faith" I retracted what I had before maintained: „Without 
holiness no man shall see the Lord". But it is an entire 
mistake: these scriptures well consist with each other, the 
meaning of the former being plainly this — By faith we are 
saved from sin and made holy. The imagination that faith 
supersedes holiness, is the marrow of Antinomianism". 2) 
Inderdaad, wanneer we de salvation opvatten en omschrijven 
als „the salvation from sin", dan is 't duidelijk dat salvation 
through faith met sin niet bestaanbaar is. En zoo doet Wesley. 
„This then is the salvation which is through faith, even in the 
present world: A salvation from sin, and the consequences of 
sin" 3).. When I say: Faith alone is the condition of present 
salvation", what I would assert is this: 1. That without faith 
no man can be saved from his sins; can be either inwardly 
and outwardly holy. And 2. That at what time soever faith 
is given, holiness commences in the soul. For that instant 
„the love of God" (which is the source of holiness) „is shed 
abroad in the heart". *] 
Dit in aanmerking genomen kan men verstaan dat Wesley, 
Paulus' woord tot de Corinthiërs paraphraseerend, zegt „If this 
1) V 453, 4. 
2) VII 817; vgl. V 454: in het uur der justificatie wordtfaith hem 
die gelooft counted for righteousness; „namely, for preceding righ-
teousness.. The Apostle does not say, either here or elsewhere, that 
this faith is counted to him for subsequent righteousness. He does 
teach that there is no righteousness before faith, but where does 
he teach that there is none after it"? enz. 
3) VII Sermon I Salvation by faith; vgl. 16, bl. 69: „The moment 
„thou believest"... „thou shalt be saved" from condemnation, from 
the guilt and punishment of thy former sins, and shalt have power 
to serve God in true holines all the remaining days of thy life". 
4) VIII 68, 9. 
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faith does not work by love, if it does not produce universal 
holiness, if it does not bring forth lowliness, meekness, and 
resignation, it will profit me nothing". ') 
Maar als het levend is zal het ook „work by love" en dan 
is 't geloof 't eenige fundament op 't welk goede werken 
kunnen worden gebouwd; daar is „no other foundation of 
good works than faith". 2) 
Door dit geloof nu wordt de mensch gerechtvaardigd. 
„How are we justified by faith? In what sense is this to 
be understood? I answer: Faith is the condition and the only 
condition of justification. It is the condition: none is justified 
but he that believes: Without faith no man is justified. And 
it is the only condition; This alone is sufficient for justification. 
Every one that believes is justified, whatever else he has or 
has not. In other words: no man is justified till he heheves: 
every man, when he believes, is justified". 3) 
„By affirming that this this faith is the term or condition of 
justification, I mean. First, that there is no ju.stificatiion without 
i t . . There is no other way of obtaining a share in his [Jesus'] 
merit, than by faith in his na/me.. Faith, therefore, is the 
necessary condition of justification, and the only necessary 
condition thereof.. He [the „ungodly"] has no righteousness 
at all, antecedent to this, not so much as negative righteousness, 
or innocence. But „faith is imputed to him, the very moment 
that he believeth . . . Surely, the difficulty of assenting tho this 
proposition, that faith is the only condition of justification, must 
arise from not understanding it. We mean thereby thus much, that 
it is the only thing without which none is justified, the only thing 
1) VII 54, vgl. X 367: „unless it purify your heart, faith shall 
profit you nothing". 
2) VI 209. 
3) VI 48 (1765). Vgl. XI 489: „if only „he that believeth shall be 
saved" then is faith a condition of salvation; and God hath decreed, 
from all eternity, that it should be such". 
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that is immediately, indispensably, absolutely requisite in order 
to pardon. As, on the one hand, though a man should have 
every thing else without faith, yet he cannot be justified; so, 
on the other, though he be supposed to want every thing 
else, yet if he hath faith, he cannot but be justified . . . Who 
will affirm that any more is indispensably required before that 
sinner [die „in a full sense of his ungodliness .. casts himself 
wholly on the mercy of God in Christ"] can be justified" ?i) 
Vraagt men: gaan niet repentance en „if opportunity permit" 
„fruits meet for repentance" aan 't rechtvaardigmakend geloof 
vooraf, zijn deze niet „in some sense necessary before justifi-
cation" dan stemt Wesley dit toe, maar handhaaft toch daar-
nevens : „neither the one nor the other is necessary in the same 
sense or in tho same degree with faith. Not in the same degree; 
for in whatever moment a man believes (in the Christian sense 
of the word) he is justified . . But it is not so at whatever 
moment he repents, or brings forth any or all the fruits of 
repentance. Faith alone, therefore, justifies, which repentance 
alone does not, much less any outward work. . Nor, in the 
same sense. For none of these has so direct, immediate a 
relation to justification as faith. This is proximately necessary 
thereto; repentance, remotely, as it is necessary to the increase 
or continuance of faith. And even in this sense these are only 
necessary on supposition — if there be time and opportunity 
for them; for in many instances there is not; but God cuts 
short his work and faith prevents the fruits of repentance. So 
that the general proposition is not overthrown but clearly 
established by these concessions; and we conclude still, both 
on the authority of Scripture and the Church, that faith alone 
is the proximate condition of justification". 2) 
Waarom is faith de eenige conditie ter justificatie? Opdat 
„the terms of pardon and acceptance" zouden „depend not on 
us, but on him that calleth us". „One reason.. of God's fixing 
1) V 61. 2) VIII 57, 58 (1745). 
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this condition of justification.. was to hide pride from man... 
It was . . an instance of wisdom worthy of God, to appoint 
such a condition of reconcilation for him [Adam] and all his 
posterity as might effectually humble, might abase them to 
the dust. And such is faith. It is peculiarly fitted for this end: 
For he that cometh unto God by this faith, must fix his eye 
singly on his own wickedness, on his guilt and helplessness, 
without having the least regard to amy supposed good in 
himself, to any virtue or righteousness whatsoever. He must 
come as a mere sinner, inwardly and outwardly, self-destroyed 
and self-condemned, bringing nothing to God but ungodliness 
only . . . " 1) 
In zake het gebruik van het woord „conditie" beide voor 
repentance en faith dacht Wesley in de eerste jaren anders 
dan later. Dr. Church kwam er in 1745 tegen op dat Wesley 
het geloof the sole condition der justificatie noemde daar hij 
achtte dat dit onvermijdelijk tot geringschatting der werken 
moest leiden, Wesley ontkent dit laatste in zijn antwoord, 2) 
maar erkent in zijn Principles of a Methodist farther explained, 
1746, dat hij toch wat aangaat de repentance en hare vruchten 
't woord condition tot dusver in de laatste acht of negen jaren 
(„all this time I leaned towards Calvinism" zegt hij op dezen 
tijd terugziende, in 1772)3) „perhaps more .scrupulously than 
was needful" vermeden had. *) „I was convinced bij Dr. Church", 
zegt hij later, „that it was a very innocent word and one that 
none of the Reformers, English or foreign, objected to".'') Op 
de conferentie van 1745 wordt aangaande deze kwestie gecon-
stateerd: „is it worth whüe to continue a dispute on the term 
condition? It seems not, though it has been grievously abused. 
But so the abuse cease, let the use remain". 0) In '58 schrijft 
Wesley: „Jesus Christ himself has marked out the way — 
1) V 63, 4. 2) VIII 389 (1745). 
3) X 403, waar de controvers met Church wordt gememoreerd. 
4) VIII 430. 5) X 403. 6) VIII 282. 
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„Repent and believe the gospel". These, therefore, are the 
terms of the covenant. . these are the conditions of it; unless 
a man can enter into the kingdom without either repenting 
or believing. For the word condition means neither more nor 
less than something sine qua non; without which something 
else is not done. Now, this is the exact truth with regard to 
repenting and believing.. It is true repentance and faith are 
privileges and free gifts. But this does not hinder their being 
conditions too". Hier handhaaft Wesley dus dat èn wat op 
conditie gegeven wordt èn wat als conditie wordt gesteld, free 
gifts van God zijn. T. o. v. het eerste beantwoordt hij de tegen-
werping: „Can then God give that freely which he does not 
give but upon certain terms and conditions?" aldus: „Doubtless 
as one may freely give you a sum of money, on condition you 
stretch out your hand to receive it" vgl. den blindgeborene 
die moest „go and wash in the pool of Siloam. Here was a 
plain condition to be performed: something without which he 
would not have received his sight. And yet his sight was a 
gift altogether as free as if the pool had never been mentioned". 
En t. o. V. bet tweede schrijft hij: „But if repentance and faith 
are the free gifts of God can they be the terms or conditions 
of our justification? Yes: Why not? They are still something 
without which no man is or can be justified", i) 
Waar Wesley toegeeft dat repentance en faith beide vrije 
giften zijn van God (die dan toch ook alleen uit Christus ons 
kunnen toevloeien, dus de inplanting in Christus onderstellen) 
weerspreekt hij toch de idee van een conditie. De plaatsen 
waar hij de repentance een vrije gift van God noemt zijn 
weinige. Maar het geloof schrijft hij geregeld, op de plaatsen 
waar hij bepaaldelijk over het geloof handelt, aan een bijzondere 
werking Gods toe. „In terming either faith or hope or love 
supernatural I only mean that they are not the effect of any or all of 
our natural faculties, but are wrought in us (be it swiftly or slowly) 
1) X 308, 9. 
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by the Spirit of God".') Reeds onze natural faculties zijn Gods 
gaven, nochtans „a distinct power from God, not implied in 
any of these is indispensably necessary, before it is possible 
he [a man] should arrive at the very lowest degree of Christian 
faith or hope or love". 2) Door bet constateeren van dit feit 
komt Wesley noodzakelijkerwijze tot een wedergeboorte vóór 
het geloof (waarvan hij echter met de termen change, new 
creation, to receive the Holy Ghost slechts hoogst zelden gewag 
maakt): „In order to bis having any of these. , he must be 
created anew, throughly and inwardly changed, by the operation 
of the Spirit of God, by a power equivalent to that which 
rises the dead, and which calls the things which are not as 
though they were". 3) In zijn Farther Appeal zegt hij: „every 
man, in order to believe unto salvation, must receive the Holy 
Ghost. This is essentially necessary to every Christian.. in 
order to faith . ." •*) „It is the free gift of God . . His pardoning 
mercy supposes nothing in us but a sense of mere sin and 
mysery; and to all who see and feel and own their wants and 
their utter inability to remove them, God gives this faith .." 5) 
Uit deze laatste woorden blijkt dat Wesley toch nog weer de 
repentance als conditie stelt, zullen we mogen hopen de free 
gift of faith te ontvangen. Maar waar hij nu ook zelfs de 
repentance een vrije gift Gods noemt is hij geheel op het Cal-
vinistisch spoor overgetreden. En dat doet hij op enkele plaatsen, 
gelijk reeds is gememoreerd: „repentance indeed God had given 
1) XII 67 (1745); vgl. IX 103 (1759) „the gift of God, yea, and a 
supernatural gift". 
2) Andere plaatsen zy'n b.v. I 255, V 13, 55, 242; VIII 392; X 73 enz. 
Du Toit bl. 160 doet dus Wesley onrecht aan wanneer hy opmerkt: 
„het levend geloof — een ander kent de Methodist niet — wordt niet 
rechtstreeks door goddelijk veimogen in het hart gewrocht, maar door 
den mensch zelven", en dan uitsluitend Pope citeert. 
3) XII 74 (1746). Vgl. ook W. V 204, Tyerman I 89, 90. 
4) VIII 49. 
5) VIII 5, 6 vgl. XII 59. 
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him before";!) „repentance and faith., the free gifts of God". 2) 
Maar juist omdat Wesley, wanneer hij erkende dat God ook 
zelfs de repentance, waarmee het heilsprocess aanvangt, geeft 
aan wie hij wil, tot het huldigen van de praedestinatie-leer 
zou moeten voortvaren, kan liij niet handhaven dat ook de 
repentance een vrije gift van God is. De „genade" die hij zeer 
zeker zijn leven lang erkent heeft als fontein des heus, moest 
verzwakt worden tot die „algemeene' genade die aan allen 
zonder hunne verdienste wordt gegeven; 3) en dan komt de 
term „conditie" tot zijn recht wanneer openlijk beleden wordt: 
de bewering alsof God zou zijn „so the whole worker of our 
salvation, as to exclude man's working at all" is „flatly contrary" 
de H. Schrift, want deze verklaart dat „(having received power 
from God) 4) we are to „work out our own salvation". 5) De 
mensch kan „resist" want we worden wel „by almighty grace" 
maar niet „by irresistible grace" gered, ö) „Yet we cannot aUow 
that man can only resist, and not in any wise „work together 
with God". '^ ) Breed wordt dit uitgewerkt in de preek over 
Phil. 2 : 12 en 13. 8) Hier ontwikkelt Wesley de volgende 
gedachten: I That grand t ru th : . . It is God that worketh in 
us both to WÜ1 and to do of his own good pleasure. II The 
improvement we ought to make of it: Work out your own 
salvation with fear and trembling. I l l The connexion between 
them: „It is God that worketh in you; therefore: work out 
your own salvation". In deze preek is de repentance niet een 
1) V 61. 2) X 308, 9. 
3) VII 374; grace free in all en free for all. 
4) X 230, VI 508. 
5) X 230, 81. 6) bl. 254. 7) bl. 230. 
8) VI 506—513 (1785 Tyerman III 470) vgl. de citaten by „preventing 
grace". Wielinga, Het Methodisme bl. 24, velde een ietwat overhaast 
oordeel toen hy schreef: „Het Methodisme snydt dit schriftwoord 
middendoor" en betoogde dat het niet zou begrijpen „de levende 
koppehng in het woordje „want" hier gelegd". De fout is dat deze 
tekst door Wesley wordt in dienst gesteld van de algemeene ver-
zoeningsleer. 
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vrije gift van God maar werk des menschen die woekert met 
de ontvangen preventing grace; straks bij de epigonen komt 
ook het geloof uit den met deze preventing grace toegerusten 
mensch zelf op. i) 
IV. RechWaardigmaking. 
In het oogenblik dat een mensch begint te gelooven wordt 
hij gerechtvaardigd. „The moment a penitent sinner believes.. 
God pardons and absolveth him". 2) 
De justification by faith is „the present remission of our 
sins, or our first acceptance with God". 3) „The plain scriptural 
notion of justification is pardon, forgiveness of our sins". 4) 
Wei te verstaan: van al de „former", van al de „past" sins: 
„his sins, all his past sins, in thought, word and deed, are 
covered, are blotted out . . "; 5) van de verleden zonden en van 
1) Pope, Higher Catechism of Theology, bl. 216: „faith .. is nowhere 
declared to be wrought in us directly and independently". Banks, 
A Manual of Chr. Doctrine, lOth Ed. bl. 191: „Man's Co-operation 
comes out clearly in the two great conditions: Repentance and Faith". 
Sulzberger, Chr. Glaubenslehre' '98 bl. 567: „Es muss daher für 
jeden Mensclien eine Fahigkeit vorhanden sein zu glauben (de laatste 
bij Du Toit bl. 160). Eldridge, Methodist Theology, London, 1899, bl. 101: 
't rechtvaardigend geloof is een verbijzondering van, maar „in principle 
precisely the same" als 't algemeen menschelijk „geloof' in den 
breedsten zin dat ook atheïsten gedurig uitoefenen t. o. v. de dingen 
van het dagelijksch leven. Young, The witness of the Spirit, London, 
1882, bl. 53: „faith is human, assurance is divine", enz. 
2) VIII 48, V 69 enz. Daarin kan liggen: God rechtvaardigt in 't 
eerste moment reeds, dus uit genade, VIII 361; èn: God rechtvaardigt 
zoodra, in 't eerste moment des geloofs, de „qualification of faith" 
er is, ziJ moet er eerst zyn, X 309. 
3) VIII 392, passim. 4) V 57. 5) Ib. vgl. VIII 289 enz. 
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die welke „present" zijn in 't oogenblik der justification: „from 
original and actual, past and present sin", i) 
Objecten der justificatie, in den boven-aangegeven zin verstaan, 
zijn — gehjk reeds in het tevoren gezegde lag opgesloten — 
de „ungodly". 2) Daarom ook gaat geen sanctificatie aan de 
justificatie vooraf, vooral niet „universal hohness or obedience". 3) 
Wie dus justificatie zoeken in den weg van „their own righ-
teousness (their own holiness, antecedent to f a i t h . . ) " doen 
dwaas : „Is it not then the very foolishness of folly for fallen 
man to seek life by this righteousness? For m a n . . who is, 
by nature, all „earthly, sensual, deviUsh . . ". *) Santificatie gaat 
dus niet aan justificatie vooraf. 5) Natuurlijk, mits we justificatie 
verstaan als „the present remission of our sins". Moeten we 
spreken van een tweevoudige justificatie dan spreekt het van 
zelf dat aan de tweede, uit te spreken in den jongsten dag, 
wèl sanctificatie voorafgaat en moet voorafgaan. De term „two-
fold justification" doet bij deze kwestie natuurlijk minder ter 
zake. Ongetwijfeld laat Wesley zich over het recht van dien 
term op verschUlende wijze uit. ^ De zaak is dat Wesley eerst 
1) V 10. Deze present sin is dan echter te beschouwen als 
voltooiende de reeks der past sins; „I say: past: Por I cannot find 
any thing in the Bible of the remission of sins past, present and 
to come", VIII 427. 
2) V 58; vgl. bl. 454: We allow L That God justifies the ungodly; him 
that, till that hour, is totally ungodly — full of all evil, void of all 
good. 2. That he justifies the ungodly that worketh not; that till 
that moment, worketh no good work — neither can h e . . . " Tech is 
het niet zoo dat God „thinketh him to be what he is not" maar 
„he counteth us righteous from the time we believe in (Christ)", V 62. 
3) Ib. 
4) V 66, 72, 73. Sermon VI „The Righteousness of faith". Preventing 
grace wordt hier totaal genegligeerd. 
5) Deze stelling t. o. v. de verhouding van justificatie en sanctificatie 
door Wesley steeds uitgesproken is by werken als conditie van het 
begiftigd worden met het rechtvaardigend geloof, niet te handhaven; 
zie de critische §. 
6) I 254; VIII 392, 46; V 57; X 444, 430, 389. 
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aarzelt de justificatie in den jongsten dag justificatie te noemen, 
om haar niet te verwarren met de justificatie als present 
remission of sins. Wesley spreekt bij voorkeur van final salvation, i) 
En van deze final salvation nu geldt: „With regard to the 
condition of salvation, it may be remembered that I allow, not 
only faith, but likewise holiness or universal obedience to be 
the ordinary condition of final salvation". 2) Het argument van 
Mr. Church3) aldus luidend: „If good works are not conditions 
of our justification,] they are not conditions of our (final) 
salvation... If we are justified without them, we may be saved 
without them. This consequence cannot be too often repeated" 
wijst Wesley dan ook volstrekt af. ^) In den Bijbel, zegt Dr. 
Church, „we find . . good works as strongly insisted on as faith". 
„I do as strongly insist on them as on faith", antwoordt Wesley: 
„But each in its own order". 5) 
God zelf stelt good works als conditie ter final salvation. 6) 
Geeft dit roemensstof? Neen, want God werkt in ons. 7) Maar 
wordt salvation niet onbereikbaar wanneer we ze „conditional" 
maken? Evenmin, om dezelfde reden.8) 
Over de kwestie of aldus niet salvation bij works wordt 
geleerd merken reeds in 1746 de Minutes op: „Is not the 
1) VI 68, passim. Final salvation om te vermijden den term: final 
justification; en final salvation om deze te onderscheiden van de 
salvation zonder meer als „present salvation from sin", VIII47, passim. 
2) VIII 68, vgl. V 68, VIII 69, 277, 430, 508, XI 489 enz. 
3) Dr. Church schreef in 1745 zyn: „Remarks... showing., the 
many errors relating to faith and practice [dor Methodisten] .. and, 
in a particulier manner, explaining the very fatal tendency of denying 
good works to be conditions of our justification..", Tyerman I 478. 
4) VIII 389, 90, vgl. .56, 395. 5) bl. 407. 
6) bl. 289. „The righteousness of Christ in doubtless necessary for 
any soul that enters into glory: But so is personal holiness too, 
for every child of man. . . they are necessary in different respects. 
The former is necessary to entitle us to heaven; the latter, to gwafó/'j/ 
us for it. Without the righteousness of Christ we could have no 
claim to glory; without hohness we could have no fitness for it" (bl. 314). 
7) V 13. 8) X 254. 
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whole dispute of salvation bij faith or by works a mere strife 
of words? — In asserting salvation by faith, we mean th i s : 
1. That pardon (salvation begun) is received by faith producing 
works. 2. Tha t holiness (salvation continued) is faith working 
by love. 3. That heaven (salvation finished) is the reward of 
this faith. If you who asser t salvation by works, or by faith 
and works, mean the same t h i n g . . we will not strive with 
you at all. If you do not, this is not a strife of words, but 
the very vitals, the essence of Christianity is the thing in 
question". ^ 
In 1772 fixeert Wesley deze kwestie a ldus : Hij gelooft niet 
dat er is een absolute praedestinatie. Maar ook: „I do not believe 
salvation by works. Yet if any man can prove (what I judge 
none ever did or ever will) tha t there is no medium between 
this and absolute praedestination, I will ra ther subscribe to 
this than to that as far less absurd of the two". 2) Het medium 
waarop hij zinspeelt is de salvation by grace zooals hij die 
opvat en meermalen omschrijft; aangaande haar gelooft hij 
„that as the meritorious cause of justification is the life and 
death of Christ, so the condition of it is faith, faith alone; 
and that both inward and outward holiness are consequent on 
this faith, and are the ordinary stated condition of final justi-
fication". 3; Vandaar dat hij in een brief van 1774 Fletcher 's 
naam noemende zich geheel bij diens leer van final salvation 
by works as a condition aansluit: *) „none of us talk of being 
accepted for our works : Tha t is Calvinist slander. But we all 
maintain, we are not saved without works ; that works are a 
condition (though not the meritorious cause) of final salvation. 
1) VIII 290. Om aldus, daar alle werken works of faith moeten 
zyn, wat het grondprincipe betreft het „saved by faith" te kunnen 
handhaven — „this doctrine., the strong rock and foundation of the 
Christian religion, W. V 15. 
2) X 379. 3) VIII 56 (1746). 
4) Zie later op Fletcher; om Wesley's leer in samenhang te geven 
moeten deze korte opmerkingen omtrent salvation by works hier 
worden geplaatst. 
\ 
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It is by faith in the righteousness and blood of Christ that we 
are enabled to do all goods works; and it is for the sake of 
these that all who fear God and work righteousness are accepted 
of Him". 1) Eindconclusie neemt Wesley in 1779 toen „a 
thought shot across (his) mind which solved the matter at 
once". Nu meer dan 40 jaren predikte hij alom: „by grace we 
are saved through faith" en toch werd hij gedurig weer 
beschuldigd door familiar friends (de Calvinisten) te preeken 
salvation by works! Hoe was dat mogelijk? Geloofden die dit 
zeiden zichzelven wel? In '79 vindt hij plotseling den sleutel 
ter oplossing van het raadsel: „„This is the key: Those that 
hold: Every one absolutely predestinated either to salvation 
or damnation, see no medium between salvation by works and 
salvation by decrees". It follows that whosoever denies salvation 
by absolute decrees, in so doing (according to their apprehension) 
asserts salvation by works. And herein I verily believe they 
are right. As averse as I once was to the thought, upon further 
consideration, I allow there is, there can be, no medium. Either 
salvation is by absolute decree or it is (in a scriptural sense) 
by works". Immers een absolute decree sluit zoowel geloof als 
werken in eiken zin buiten! Maar wanneer faith which produces 
both inward and outward good works conditie der salvation 
is dan is te verzekeren: no man is finally saved without faith, 
in effect gelijk aan de verzekering : no man is finally saved 
without works. Zij die unconditional decrees leeren kunnen 
dan ook alleen bij inconsequentie op geloof en werken aan-
dringen. Het belijden van salvation by works is dus niet anders 
dan het loochenen van absolute, onconditioneele besluiten, 
waarbij men in de gruwelijkste zonden, zelfs uitwendige, leven 
kan en nochtans zijn „within the decree". Wesley eindigt 
sarcastisch: „O fight, fight for an unconditional decree! For if 
there be any condition, how can you be saved?" 2) 
1) XII 382. 
2) Thoughts on Salvation by faith, XI 486-89. 
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V. GetuigenisdesH. Geestes omtrent het gerechtvaardigd-zijn. 
Bij de justificatie behoort een getuigenis des Geestes waar-
door we weten gerechtvaardigd te zijn. •) 
Onder den titel „The Witness of the Spirit" heeft Wesley 
twee preeken geschreven, de tweede in 1767, gepubliceerd 1769; 
de eerste twintig jaar vroeger. 2). In de tweede acht hij het 
onnoodig iets te veranderen aan de definitie in de eerste 
gegeven: „The testimony of the Spirit is an inward impression 
on the soul, wereby the Spirit of God directly witnesses to 
my spirit, tha t I am a child of God; that Jesus Christ has 
loved me and given himself for m e ; and that all my sins are 
blotted out, and I, even I, am reconciled to God". 3) 
Op bet „immediately and directly" 4) komt het aan; dat is 
„the point in question". 5) Natuurhjk is er „an indirect witness". 
1) De opschriften boven punt V en X van deze § zyn ontleend 
aan 't Plain Account waarin Wesley spreekt, XI 420, van „the 
witness of justification" en „the witness of sanctification", vlg.bl. 402 en 
wat hij zegt, bl. 398, 9: „as clear an inward witness that I am fully 
renewed as that I am justified". Het eerste T. S. S. zou ook na de 
vermelding van de new birth behandeld kunnen worden, maar dan 
werd de overgang tot de tweede repentance minder geleidelijk; 
bovendien, al is het waar dat „the being born of God . . must precede 
the witness that we are his children", V 118, toch wordt het T. S. S. 
in den regel met de justificatie in verband gebracht: „pardon" en 
„the witness of it", ib. 
2) Tyerman III 57 en W. W. V 125; de beide preeken V 111—123; 
128—134; beide over Rom. 8:16. 
3) V 116, 124; 132 korter: de betuiging van hot kindschap. — Over 
den naam vgl. XII 83 „the phrase testimony of the Spirit" vgl. V 124. — 
Gemakshalve spreek ik in 't vervolg van „T. S. S". 
4) V 124. 
5) V 126; vgl. Banks, Manual bl. 223: „The only point in dispute 
is whether the witness is direct as well as indirect". En over de 
verhouding der beide witnesses, bl. 225: „the first is only for him 
who experiences it, it is no evidence to others. The second is both 
for the individual and others". 
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Dit is, strikt genomen, „a conclusion drawn partly from the 
word of God and partly from our own experience". Gods woord 
zegt: „every one who has the fruit of the Spirit is a child of 
God"; ervaring zegt mij dat ik die vruchten heb; „and hence 
I rationaUy conclude: Therefore I am a child of God", i) „The 
logical evidence that we are the children of God, I do not 
either exclude or despise. But it is far different from the 
direct witness of the Spirit, of which . . St. Paul speaks.." 2) 
Maar de Rom. tekst spreekt ons nadrukkelijk van twee wit-
nesses „Miho together testify the same thing: the Spirit of God 
and our own spirit". Vgl. ook den parallel-tek.st Gal. 4 : 6 : de 
Geest roept in ons: Abba, Vader. „Is not this some immediate 
and direct, not the result of reflection and argumentation?" 
Wesley bedoelt niet dat de Geest getuigt „by any outward 
voice", zelfs niet „by an inward voice" schoon Hij dit soms 
kan doen, noch altijd door Schriftuurplaatsen toe te passen 
aan het hart, „but he so works upon the soul by his immediate 
influence and by a strong, though inexplicable operation, that 
the stormy wind and troubled waves subside and there is a 
sweet calm.. The sinner being clearly satisfied that God is 
reconciled, that all his „iniquities are forgiven and his sins 
covered" ". 3) 
Het is een inexplicable operation. De wijze „how the divine 
testimony is manifested to the heart" neemt Wesley niet op 
zich te verklaren. Het is er mee als, naar Jezus' woord, met 
den wind. „But the fact we know; namely, that the Spirit of 
God does give a beUever such a testimony of his adoption, 
that whüe it is present to the soul, he can no more doubt the 
reaUty of his sonship, than he can doubt of the shining of the 
sun, whüe he stands in the full blaze of his beams". *) 
Het T. S. S. moet noodzakelijk voorafgaan aan het getuigenis 
1) V 125; 114. 2) XII 66. 
3) V 125, 6, 7. 4) V 117. 
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van onzen geest, i) Het getuigenis van onzen geest concludeert 
uit bijbelteksten als Rom. 8:14; 1 Joh. 2 : 3 , 5, 29; 3:14, 19, 
24; 4:13 en dgl. dat we kinderen Gods zijn zoo we deze ken-
merken van het kindschap vertoonen; „even the testimony of 
our own conscience that God has given us to be holy of heart 
and holy in outward conversation". 2) Maar juist wijl dit zoo 
is moet het T. S. S. antecedent zijn: „we must be holy of heart 
and holy in hfe, before we can be conscious that we are so . . 
But we must love God before we can be holy at all, this being 
the root of all holiness. Now we cannot love God tül we know 
he loves u s . . And we cannot know his pardoning love to us 
till his Spirit witnesses it to our spirit"; waarmee bewezen 
is wat gesteld werd. 3) En dit wordt bevestigd „by your exper-
cience and mine. The Spirit itself bore witness to my spirit 
that I was a child of God . . It was from this testimony received, 
that love, joy, peace and the whole fruit of the Spirit flowed". *) 
1) In zijn eerste preek zegt Wesley dat het de vraag is of naar 
juiste exegese van Rom. 8:16 daar wel van een getuigenis van 
onzen geest überhaupt sprake mag zyn, V 112; vgl. de exegetische 
studie hierover by Young, The Witness of the Spirit, bl. 85 v.v. 
2) V 113-115. 
3) V 115, 127. Southey II 180, „Here came Wesley upon perilous 
ground". 
4) V 127, 8. Vgl. bl. 125: „Nor do we assert that there can be 
any real testimony of the Spirit without the fruit of the Spirit. 
We assert, on the contrary, that the fruit of the Spirit immediately 
springs from this testimony". Om te handhaven dat het T. S. S. 
antecedent is aan het getuigenis van onzen geest en de vruchten 
der heiligmaking in ons, stelt Wesley hier zelfs een oorzakelijk 
verband tusschen het T. S. S. en die vruchten. Op dezelfde lyn ligt 
de uitspraak in het Farther Appeal: „as soon as his pardon and 
justification is witnessed to him by the Holy Ghost, he is saved. 
He loves God and all mankind" . . . VIII 48. Het T. S. S. als „full 
assurance of faith" wordt dan met 't geloof vereenzelvigd (zie onder) 
zoodat liefde, vreugde enz. de vruchten van beide kunnen heeten, 
„the immediate result of this testeminy", V 124, „the immediate 
fruits of justifying faith", VIII 276. vgl. Young bl. 62, 63. — Zonder 
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Ook hebben allen die zijn convinced of sin zulk een getuigenis dat 
God barmhartig is, noodig. Uit wat ze in zich vinden kunnen ze 
niet besluiten tot hun kindschap Gods, maar slechts tot hun kind-
schap des duivels. Hun „carnal inind is enmity against God". 
Troost kan aUeen brengen a divine testimony, niet dat zij goed 
zijn maar „that God justifieth the ungodly", i) 
Levert de leer van een direct T. S. S. vóór het getuigenis 
van onzen geest en vóór de vruchten der heüigmaking geen 
gevaar op ? Wesley beantwoordt de vraag: „How is this testimony 
to be distinguished from the presumption of a natural mind?" 
aldus: de H. Schrift geeft genoeg merkteekenen aan. Letten 
we hierop dan kan ook in dezen het echte van het valsche 
worden onderscheiden. De Schrift beschrijft „the circumstances 
which go before, which accompany, and which follow" het 
T. S. S. Voorafgaan repentance en „the being born of God".. 
Er mee gepaard gaat „joy in the Lord . . . " Er op volgt het doen 
van Gods geboden. 2) Maar hoe kan iemand die de real witness 
in zichzelven heeft deze onderscheiden van presumptie ? Wesley 
antwoordt exclamatorisch: „How, I pray, do you distinguish 
day from night? How do you distinguish light from darkness?. . 
There is an inherent, essential difference between spiritual light 
and spiritual darkness . . and this difference also is immediately 
and directly perceived, if our spiritual senses are rightly 
disposed" 3) en ik de vruchten des Geestes bij mijzelven bemerk. *) 
de vruchten, zegt Wesley, „the testimony itself cannot continue. 
For it is inevitably destroyed, not only by the commission of any 
outward sin, or the omission of known duty, but by giving way to 
any inward sin, in a word, by whatever grieves the Holy Spirit 
of God" V 124. 
1) V 128. Het T. S. S. voorafgaande aan alle fruit of the Spirit maakt 
het inderdaad onmogelijk dat iemand anders dan tho ungodly zou 
worden gerechtvaardigd, dryft dus tot de „Calvinistische" beschou-
wing der Heilsorde uit. 
2) V 117—120. 
3) V 121; dit is geen „enthusiasm", VIII 87; vgl. Southey II 181. 
4) V 122. 
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Twee waarschuwingen geeft Wesley aan het slot van zijn 2e 
preek: lo, „let none ever presume to rest in any supposed 
testimony of the Spirit, which is separate from the fruit of it"; 
20, „let none rest in any supposed fruit of the spirit without 
the witness". 3) 
Aangaande deze witness of the Spirit verklaarden de Minutes 
van 1744: „A sinner is convinced by the Holy Ghost. „Christ 
loved me, and gave himself for me". This is that faith by 
which he is justified or pardoned the moment he receives it. 
Immediately the same Spirit bears witness: „thou art pardoned; 
thou hast redemption in his blood". And this is saving faith, 
whereby the love of God is shed abroad in his heart. — 
Have aU Christians this faith? May not a man be justified 
and not know it? That all true Christians have such a faith 
as implies an assurance of God's love, appears from Romans 
VIII. 15; Ephes. IV. 32; 2 Cor. XIII. 5; Heb. VIII. 10; 
1 John IV. 10 and 19. And that no man can be justified and 
not know it, appears farther from the nature of the thing: 
For faith after repentance is ease after pain, rest after toil, 
hght after darkness. It appears also from the immediate as 
well as distant fruits thereof. — But may not a man go to 
heaven without i t? It does not appear from holy writ that a 
man who hears the gospel can (Mark. XVI. 16) whatever a 
Heathen may do (Romans II. 14). 4) 
Dit waren krasse uitspraken die later verzacht zouden worden. 
In deze drie vragen en antwoorden komt tot uiting vijfderlei, 
hetwelk Wesley oorspronkelijk omtrent het T.S.S. bedoelde te 
leeren en geleerd heeft. Op aUe vijf punten is hij later geretireerd. 
3) V 133, want het is onjuist dat de vruchten zelve „the witness 
of the Spirit" zijn, bl. 130. Wat aangaat de verhouding van beide, 
XII 840: „Neither must the witness supersede the fruit, nor the 
fruit the witness of the Spirit". Young bl. 65, 66: wie zoo leert is 
gewapend tegen antinomianisme en fanaticisme eenerzijds en heeft 
„effectual guarantee" tegen presumptie en delusie anderzijds. 
4) VIII 276. 
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a. Alle Christenen (geloovigen) ontvangen (bij de justificatie) 
het T.S.S. 
In zijn Farther appeal houdt Wesley tegenover den Bisschop 
van Londen, die beweerde dat o. m. in Rom. 8:16 van „extra-
ordinary operations of the Spirit" sprake was, in tegensteUing 
met de ordinary operations nu niet meer voorkomende, nadruk-
kehjk staande dat de tekst en de verwante teksten bedoelen 
„the ordinary privileges of, the ordinary gifts bestowed on, all 
Christians"; ') de som van zijn betoog vat hij in zijn brief 
aan denzelfden, 1747, aldus samen: „Every Christian believer 
has a perceptible testimony of God's Spirit that he is a child 
of God". 2) Dit T. S. S. was in 1740 in zijn preek on Free grace 
vereenzelvigd met „the full assurance of faith". 3) „Knowing 
they are justified freely through faith in his blood, they have 
peace with God through Jesus Christ; they rejoice in hope of 
the glory of God; and the love of God is shed abroad in 
their hearts". 4) 
1) VIII 81—101, vgl. V 112. 2) XII 91. 
8) VII 377. Vgl. b.v. ook XII 59 (1745). Zóó had hü het trouwens 
reeds van Böhler gehoord vgl. W. 1102. Gradin geeft hem een definitie 
van „the full assurance of faith" en Wesley zegt dat hy' daarnaar 
reeds lange jaren had gesmacht, I 370. Gradin en de Moraviërs even-
wel verwarden gelyk in § 1 is opgemerkt met beroep op Tyerman 
I 202, 3 wat zy noemden „the full assurance of faith" met de entire 
sanctification. (Toch noemden ze deze zekerheid full assurance of 
forgiveness, W. W. I 128, VIII 371. Wesley's leer van een T. S. S. 
volgende op de entire sanctification staat dus weer apart). By dit 
licht moet ook beschouwd worden Wesley's sterke oppositie tegen 
de leer van Molther en de Eng. Moraviërs dat niemand geloof heeft 
„before he has the full assurance of faith, the abiding witness of 
the Spirit or the clear perception that Christ dwelleth in him" I 256; 
blykens wat er I .828 bijgevoegd wordt: „That there is no justifying 
faith where there is not in the full proper sense a new or clean 
heart" gaat Wesley's oppositie hier hoofdzakelijk tegen het vereen-
zelvigen van justificatie en entire sanctificatie, zie punt VI; full 
assurance (T. S. S.) by de justificatie geschonken, leert hy zelf in 1740, 
zie den tekst. 
4) XIV 339 vgL V 112; 217; passim. 
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Nu voert hij echter van 1755—59 een belangrijke correspon-
dentie over deze kwestie met Mr. Richard Thompson, i) Vóór 
dien had hij reeds toegegeven dat de zekerheid door 't T. S. S. 
gegeven, spoedig weer kan wijken en plaats maken voor twijfel, 
vrees en donkerheid 2) en in zijn controvers met Church een 
onderscheiding gemaakt tusschen a clear en a full assurance. 3) 
En aan Thompson geeft hij o. m. toe dat „there may be faith 
without full assurance". Nochtans „a divine conviction of my 
being reconcüed to God i s . . directly implied.. in a divine 
conviction that Christ loved me and gave himself for me; and 
still more clearly in the Spirit's bearing witness with my 
Spirit, that I am a child of God". *) De direct witness wordt 
echter van een belangrijk deel van zijn inhoud beroofd wanneer 
het den geloovige niet meer deelachtig maakt the fuU assurance 
of faith. Deze laatste wordt dan toch weer een extraordinair 
privilege van enkelen. 5) 
h. Het T.S.S. is a perceptible testimony of God's Spirit. 
Wesley defenieert: „by perceiving or feeling the operations of 
the Spirit I mean, being inwardly conscious of them". Uit den 
context blijkt dat in Rom. 8 van een inward perceptible testi-
mony sprake is. 6) In 1740 verklaart Wesley dat velen die deze 
leer beleden jaren lang „have enjoyed the uninterrupted witness 
of his Spirit" zonder „return of doubts and fears".') De Minutes 
van '44 verzekeren: ieder die gerechtvaardigd is weet het, 
krachtens het T.S.S. en kan ook zonder dat niet zalig worden **); 
1) Extract W. W. XII 451—458. 
2) VIII 277; XIV 389 coll. VIII 276. 
3) VIII 393 (1745). 
4) XII 455 vgl. I 284. 
5) Het is volkomen waar wat Young zegt bl. 88: The Wesleyan 
doctrine of the Witness of the Spirit is net developed out of the 
word „plerophoria", maar Wesley had toch eerst die beide wat hun 
inhoud aangaat vereenzelvigd. En het T. S. S. wordt meermalen door 
Wesley zoo omschreven dat scheiding tusschen dit getuigenis en de 
full assurance ongewettigd schijnt, vgl. wat volgt in den tekst. 
6) XII 84, 85, 91, 92. 7) VII 378. 8) VIII 276. 
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die van '47 vragen „does not matter of fact prove that justifying 
faith does not necessarily imply assurance?" hetwelk wordt 
toegegeven, maar: in dien staat kan men niet sterven. Men 
moet vóór- of achteruit, i) 
Later lezen we: „I know not how any one can be a Christian 
believer tül he ha th . . the witness in himself.. Not that every 
Christian believer adverts to this; perhaps at first not one in 
twenty: But if you ask any of them a few questions you will 
easily find it is implied in what he beUeves". 2) 
c. Het T. S. S. wordt ontvangen terstond bij de justificatie. 
De Minutes van '44 ze^ei i : „immediately the same Spirit 
bears witness". Zoo had Wesley het ook van Böhler geleerd. 3) 
En zoo bevestigt hij het meermalen. Evenwel reeds de Minutes 
van '46 geven toe dat „some degree of the love of God" kan 
voorafgaan aan a distinct sense of justification^) en in zijn 
correspondentie met Thompson maakt Wesley in- '56 deze slot-
som op: „My belief in general, is this, that every Christian 
believer has a divine conviction of his reconciliation with God. 
The sum of my concessions is: I am inchned to think, there 
may be some exceptions". •'') 
d. Het T. S. S. is noodig ter zaligheid. 
Wesley spreekt met beslistheid uit in een brief aan zijn 
broeder van 1738: „That this witness is from God, the very 
terms imply; and this witness I believe is necessary for my 
salvation". 0) Overeenkomstig dien constateeren de Minutes van 
'44 dat iemand die 't evangelie hoort, zonder dit T. S. S- niet 
naar den hemel kan gaan;") in '45 wordt dit echter verzacht: 
„is a sense of God's pardoning love absolutely necessary to 
/ 
1) VIII 293. 
2) VI 205. 3) VIII 368. 4) VIII 290. 5) XII 457. 6) XII 35. 
7) VIII 276; dit staat in verband daarmee dat juist was gezegd: 
„this is saving faith whereby the love of God is shed abroad in his 
heart", zie o. 
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our being in his favour? Or may there by some exempt 
cases ? We dare not say there are not", i) 
e. Het T- S. S. sluit in een assurance van Gods liefde. 
Dit woord assurance heeft Wesley later geheel en al los-
gelaten. Hij beweert in een brief van 1756: „As.surance is a 
word I do not use because it is not scriptural'' 2) en zegt 
Jrnl. 1760 dat hij de uitdrukking „the grace of assurance" 
nooit gebezigd heeft „in preaching or writing". 3) „Once for all" 
verklaart hij zich te dezen aanzien in deze duidelijke uitspraak 
in 1763: „Some are fond of the expression; I am not: I hardly 
ever use it. But I wiU simply declare.. what are my present 
sentiments with regard to the thing which is usually meant 
thereby. I believe a few, but very few Christians, have an 
assurance from God of everlasting salvation, and that is the 
term which the apostle terms the plerophory or full assurance 
of hope. *) I believe more have such an assurance of being 
now in the favour of God, as excludes all doubt and fear, and 
th is . . is what the apostle means by the fuU assurance of faith. 
I believe a consciousness of being in the favour of God (which 
I do not term .. full assurance since it is frequently weakened, 
nay, perhaps interrupted by returns of doubt and fear) is the 
common privüege of Christians.. Yet I do not affirm there 
are not exceptions to this general rule". 5) 
De afschrik van 't woord assurance kwam hier vandaan dat 
er was „a current and generaUy understood sense of this term 
1) VIII 282, evenwel is het noodig tot inward and outward holiness. — 
Vgl. voorts Banks, Manual bl. 224; Pope, bl. 217, 282. 
2) XIII 170. De juistheid van deze stelling wordt door Young 
gehandhaafd, bl. 87—90. Overal waar Wesley plerophory met full 
assurance identifiëert weerspreekt Wesley zelf echter zyn bewering 
(VIII 393 e.e. Du Toit's opmerking bl. 169 N. ^ ) dat Wesley's plero-
phoria niet door verzekerdheid vertaalde, is onjuist). 
3) III 130; dit geldt echter slechts deze formeele zegswijze, vgl. 
III 24 XII 9 enz. 
4) Vgl. VII 217; X 291. 5) Southey II 181, 2; Tyerman II 491. 
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among persons of the Calvinistic persuasion, implying that the 
assurance of our present acceptance.. is an assurance of our 
final perseverance". >) 
Tegen deze opvatting had Wesley trouwens reeds van den 
beginne gestreden. 
Hij noemt de leer van „the witness of the Spirit" one grand 
part of the testimony which God has given them [the Metho-
dists] to bear to all mankind. It is by his peculiar blessing 
upon them in searching the Scriptures, confirmed by the 
experience of his children, that this great evangelical truth 
has been recovered, which has been for many years well nigh 
lost and forgotten". 2) 
Maar dan moet deze leer en de daaruit voortvloeiende 
assurance goed worden verstaan. Zij betreffen alléén het heden, 
niet de toekomst. „We speak of an assurance of our present 
pardon; n o t . . . of our final perseverance".3) „The assurance 
whereof I speak . . . . relates wholly and solely to present 
pardon, not to future salvation". •*) Met zijn broer Samuel 
voerde hij over dit punt een levendige briefwisseling in 't jaar 
1738; in één van deze brieven maakt hij de welwillende op-
merking: „Your assurance and mine are as different as light 
and darkness. I mean, an assurance, that I am now in a state 
of salvation, you, an assurance that I shall persevere therein". 5) 
Door de praedestinatie-leer wordt dit T. S. S. zeer belemmerd, 
niet slechts in hen die zich zelf verworpen achten, maar ook 
in hen die zoo dikwijls hebben „a return of doubts and fears 
concerning (their) election or perseverance", terwijl zij die deze 
leer verwerpen, „know and feel they are in Christ to-day 
and „take no thought for the morrow". En zou nu bij de voor-
standers van praedestinatie- en perseverantieleer een valsche 
zekerheid verwaarloozing der heiligmaking in de hand kunnen 
1) Watson by Young bl. 88. 2) V 124, vlg. XII 69; I 222. 
3) I 160. 4) IX 9; vgl. XII 36 passim. 5) XII 30 vgl. VII 377. 
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werken — bij de Methodisten, met hun leer van only present 
pardon is juist 't omgekeerde het geval: „an assurance of 
present pardon is so far from causing negligence, that it is of 
all others the strongest motive to vigorous endeavours after 
universal holiness", i) „Beloved, if thou hast this hope in thyself, 
purify thyself as he is pure" 12) 
VI. Wedergeboorte en aanvankelijke Heiliging. 
We zagen: de justificatie is een juridische daad Gods. 't Zij 
nu in strikten zin v '^ordt beleden dat dit vrijsprekend oordeel 
alleen over de goddeloozen gaat tot wie de eisch komt: doe 
niet eerst vele dingen, geloof eerst; 't zij al meer nadruk gelegd 
op de met de repentance verbonden werken; nochtans handhaaft 
Wesley overal dat de justificatie niet met sanctificatie identisch 
is en dat sanctificatie niet aan de justificatie kan voorafgaan. 
Maar wel begint de heiligmaking tegelijk met de rechtvaar-
digmaking; immers onafscheidelijk gaat gepaard met de „justi-
fication" de „new birth" in welke de heiligmaking een aanvang 
neemt. „At the same time a man is justified, sanctification pro-
perly begins. For when he is ju.stified, he is „born again", 
„born from above" „born of the Spirit" which, although it is not 
the whole process of sanctification, is doubtless the gate of it". 3) 
Chronologisch vallen justificatie en new birth samen, maar 
logisch, „in order of thinking" gaat de eerste aan de tweede 
vooraf. 4) 
Chronologisch vallen ze samen, maar toch moeten ze wel 
worden onderscheiden, en de „necessity of the new birth" •"') 
naast de justificatie moet wel worden ingezien. Want ofschoon 
1) IX 47, vgl. VIII 282. 2) V 123. 
3) VII 205. 4) VI 65, 66. 5) bl. 71. 
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ze „are given to every believer in one and the same moment" 
en dus „are, in point of time, inseparable from each other", i) 
nochtans zijn ze „of a widely different" ja „of wholly distinct 
natures". 2) Wanneer toch justificatie is „pardon, the forgiveness 
of sins" dan is bet ook „evident that it is not the being made ac-
tuaUy just and righteous. This is sanctification; which is, indeed, 
in some degree, the immediate fruit of justification, but, never-
theless, is a distinct gift of God and of a totally different nature. 
The one imphes what God does for us through his Son; the 
other what he works in us by his Spirit. So that, although some 
rare instances may be found, wherein the term justified or 
justification is used in so wide a sense as to include sanctification 
also; yet, in general use, they are sufficiently distinguished from 
each other, both by St. Paul and the other inspired writers." 3) 
Het verschil kan nader nog aldus worden uitgewerkt: 
„justification implies only a relative, the new birth a real 
change. God in justifying us does something for us; in beget-
ting us again the does the work in us. The former changes our 
outward relation to God, so that of enemies we become children; 
by the latter our immost souls are changed, so that of sinners 
we become saints. The one restores us to the favour, the other 
to the image of God. The one is the taking away the guilt, 
the other the taking away the power of sin". *) Wanneer we 
dit onderscheid goed in 't oog houden mogen we andererzijds 
echter beider eenheid handhaven „as every one that believes, 
is both justified and born of God". 5) 
Omtrent aard en karakter van de New Birth bezigt Wesley 
eenerzijds uitdrukkingen die doen denken aan een dan plaats-
grijpende universeele verandering in den mensch. 
1) V 223. 2) bl. 224. 
3) V 56. Vgl. voor de „wide a sense" W. V II, 12, VI228. Wesley 
vat overigens de justificatie derhalve ieer beslist forensisch op, vgl. 
Banks bl. 195. Te zwak Kolde, bl. 12, 13. 
4) V 224. 5) bl. 146. 
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Wesley dringt meermalen aan op een principieële verandering 
tegenover alle uitwendigheid; zegt iemand: „I not only do no 
harm but do all the good I can" dan antwoordt hij: nochtans 
„you must be born again" i) in „that entire general change, the 
new birth; that total change, from the image of the earthly 
Adam into the heavenly, from an earthly, sensual, devilish mind 
into the mind that was in Christ". 2) Maar de omschrijvingen 
van die principieële verandering zijn van dien aard dat het 
dikwijls schijnt alsof met deze new birth het ideaal van de 
volmaakte inherente heiligheid reeds werd bereikt: „It is that 
great change which Gods works in the soul when he brings 
it into hfe; when he raises it from the death of sin to the life 
of righteousness. It is the change wrought in the whole soul by 
the almighty Spirit of God when it is created anew in Christ Jesus; 
when it is renewed after the image of God in „righteousness 
and true holiness"; when the love of the world is changed into 
the love of God . . . ; " 3) „a general change from inward sinfulness 
to inward holiness". *) 
Dergelijke uitdrukkingen zouden doen vermoeden dat Wesley 
somtijds de heihgmaking niet maar bij de new birth liet be-
ginnen, maar de volledige heüigmaking, de perfectie, dan reeds 
gegeven achtte. Toch heeft Wesley met zijn sterksprekende 
uitdrukkingen dit nooit bedoeld. Hij heeft te dezen opzichte 
nooit gestaan onder invloed der Moraviërs die de volledige 
heiligheid reeds in het oogenblik der justificatie aanwezig achtten .5) 
Zijne sterke uitdrukkingen inzake den aard der new birth staan 
eenvoudig in tegenstelling met de sterke uitdrukkingen door 
hem gebezigd t. o. v. des menschen natuurlijken staat. Hij zocht 
voor zijn bekeering door de werken perfectie; en zocht na 1738 
door het gelool perfectie; en diensvolgens zijn er vele uitspraken 
bij hem te vinden waarin schijnbaar die perfectie door de ver-
1) VI 76, 77. 2) VII 353 VgL I 214. 3) VI 71. 4) VI488; I 225 enz. 
5) Het schijnt wel zoo naar we Fleisch kunnen toegeven (bl. 27 N) 
maar toch is het zoo niet blykens Wesley's publicaties uit de '40er 
jaren. De Moraviërs achtten verkeerdelijk de toegerekende heiligheid 
al de heiligheid eens Christens, zie onder. 
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andering die uit den dood in het leven overbrengt reeds aan-
stonds veroorzaakt wordt. De twee uitersten staan dan tegen-
over elkander. „By nature ye are wholly corrupted; by grace 
ye shall be wholly renewed", i) De uitdrukkingen die de new 
birth als een universeele change kwalificeeren zijn te verklaren 
óf aldus, da t Wesley, al thans in de eerste jaren, soms onder 
het begrip „wedergeboren worden" saamvat de beide weldaden 
die later scherper als new birth (aanvankelijke sanctificatie) en 
entire sanctification worden onderscheiden, wat duidelijk blijkt 
uit zijn zegswijze: „bom again in a lower s ense"—„born again 
in the full sense of the word", 2) óf aldus dat hij, vooral later 
wanneer hij tot helderder begrippen voor zichzelven en tot 
vaster terminologie is gekomen, nog wel handhaaft : de new birth 
(eerste change) geeft een change from sin to holiness; maar 
dan verklarenderwijze er bijvoegt: evenwel to mixed holmess. •^) 
Toch bedoelt hij terdege zijn s terke uitdrukkingen t. o. v. de 
beteekenis van de new birth te handhaven en wil hij niet dat 
iemand zich geringschattend over haar zou uitlaten, zoodat de 
entire sanctification ten koste van haar te zeer zou verheerlijkt 
worden: „we allow tha t the s tate of a justified person is inex-
pressibly great and glorious. •*) He is born a g a i n . . of God. He 
1) VI 65. „By nature wholly corrupted" tegenover hen die heilig-
making ter justificatie noodzakelijk achten, als Tucker e. a. (zie boven); 
maar dan ook by intredende genade „wholly renewed". Het feit dat 
biJ Wesley de allesbeheerschende tegenstelling ten slotte niet was: 
dood en leven, maar zonde en heiligheid, verklaart zy'n terminologie. 
2) Vgl. b.v. Journal 25 Jan. '89, W. I 172 vgl. VI 6; ten onrechte 
spreekt Tyerman I 229 te dezen aanzien van „verwardbeid". Vgl. § 8. 
3) W. VI 488, 9 (1784). Zie beneden bl. 192 en p. XI. 
4) V 146 vgl. Min. '45, VIII 284. In '46 zegt men zelfs „Is every 
man, as soon as he believes, a new creature, sanctified,pwre in Aeari?" 
(ik cursiveer). „All these things may be affirmed of every believer, 
in a true sense. Let us not therefore contradict those who maintain it. 
Why should we contend about words?" ib bl. 291, waarby echter 
te letten is, in verband met wat in den tekst volgt, op de bijvoeging 
„in a true sense". — In de critische § zal met recht mogen worden 
geconstateerd dat het verheffen van de entire sanctification, wat 
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is a child of God, a member of Christ, an heir of the kingdom 
of heaven . . He is „created anew in Christ Jesus". He is washed, 
he is sanctified. His heart is purified by faith, he is cleansed 
„from the corruption that is in the world"; the love of God is 
shed abroad in his heart by the Holy Ghost which is given 
unto him". 
Maar van den beginne aan heeft Wesley positie gekozen 
tegen de moravische voorstelling alsof één verandering genoeg 
zou zijn en daarna niet meer naar volkomen heiliging te streven 
ware omdat de mensch reeds in 't moment zijner justificatie 
gansch en al volkomen werd, in Christus. Positie gekozen eerst 
meer „gelegentlich"; in de '60'^ '' jaren nadrukkelijk en systhe-
matisch in zijn beide preeken on Sin in Believers en The 
Repentance of Behevers. 
In '45 in zijn antwoord aan Church verklaart hij, terwijl hij 
verzekert geen tijd te kunnen „weggooien" met er iets aan toe 
te voegen daar hij 't reeds zoo dikwijls heeft herhaald, dat hij, 
in onderscheiding van de Moraviërs, gelooft dat „the moment 
a sinner is justified, his heart is cleansed, in a low degree. 
But yet he has not a clean heart, in the full proper sense 
tiU he is made perfect in love", i) Evenzeer in '45 2) laakt hij 
het in de Moraviërs dat zij beweren, „that we are sanctified 
wholly the moment we are justified and are neither more nor 
less holy to the day of our death; entire sanctification and 
entire justification being in one and the same instant"; 3) immers 
Wesley ook zegt, tot een neerhalen van de new birth, van de eerste 
change, leiden moet. 
1) VIII 403. 2) Volgens Tyerman I 481. 
3) X 202, samenhangend met hun beweren „that a believer is 
never sanctified or holy in himself, but in Christ only; he has no 
hohness in himself at all, all his holiness being imputed, not in-
herent", ib. Dit was dezelfde leer die Zinzendorf reeds in zyn gesprek 
met Wesley ontwikkeld had in Sept. '41, W. W. I 325 (zie § 1) vgl. 
Fleisch bl. 45, Jacoby I 845; de Eng. Moraviërs hielden zich hieraan, 
W. W. V. 145. Men moet wel inzien dat Wesley tegen Zinzendorf 
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„just the contrary appears both from the tenor of God's word 
and the experience of his children", i) 
28 Apr. '63 vinden we in zijn Journal deze opmerking: „ I . . 
wrote the Sermon on „Sin in Believers" in order to remove 
a mistake which some men were labouring to propagate — 
that there is no .sin in any tha t are justified"; 2) waarop hi] 
in '67 laat volgen zijn preek The Repentance of Believers. 3) 
In deze laatste noemt hij Zinzendorfs fout niet een „innocent, 
harmless mis take" omdat wie zich gezond waant geen verdere 
genezing zoekt. De meening dat de geheele change terstond bij 
de justificatie plaats vindt „entirely blocks up the way to any 
farther change". *) 
Volgens Wesley begint dus bij de eerste change de sancti-
ficatie. Bij de eers te change, uit welk oogpunt men haar ook 
beziet. We kunnen zeggen: ze begint bij het geloof; of: bij de 
tweeërlei bezwaar heeft: het eerste wordt vertolkt door Ch. Wesley 
als hy schryft in zyn Journal op 6 Sept. '41: „I was astonished by 
a letter from my brother relating his conference with the apostle 
of the Moravians. Who would believe it of Count Zinzendorf that 
he should utterly deny all Christian holiness?" Tyerman I 341 
vgl. W. W. XI 374. Wesley leert daartegenover in allerlei geschriften 
the perfection of the saints. En het tweede is dat Zinzendorf leerde 
dat alle geloovigen terstond, maar dan in Christus, heilig zyn. Daar-
tegenover leert Wesley dat new birth en entire sanctification tem-
poreel gescheiden zyn. Het „in Christus volkomen heilig zyn" werd 
blijkbaar door de Engelsche Moraviërs in de 60r jaren met het 
zondeloos zijn geidentifieerd. Wesley houdt dus tegenover Zinzendorf 
staande: perfecten zyn wel, in inherenten zin, perfect; èn: (slechts) 
gerechtvaardigden zyn nog niet perfect (terwy'l Zinzendorf hen noemde: 
volmaakt in Christus). 
1) Wesley heeft hierbij ongetwijfeld ook eigen ervaring op het 
oog; hy heeft zich, gelyk we zagen, nooit een perfecte genoemd en 
telt zich toch sinds 1738 onder de „wedergeborenen"; dat new birth 
en volkomen heihging saamvielen kon hij dus geen oogenblik leeren 
(tegenover Fleisch, bl. 27 N). Vgl. § 3. 
2) III 180. Voor de Sermon zie W. V 144—156. 
3) V 156—170. 4) bl. 168. 
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justificatie; of: bij de new birth; hoe we ons ook uitdrukken, 
de zaak komt op hetzelfde neer. i) 't Meest nauwkeurig drukken 
we ons uit wanneer we zeggen dat zij begint bij de new birth. 
Deze is niet, gelijk sommigen meenen, „the whole proceöfe of 
sanctification; wel „the gate of it", „the thre.shold of sanctifi-
cation, the first entrance upon it". 2) 
De new birth is ter sanctificatie noodzakelijk: „Why must 
we be so changed? Because „without holiness no man shall 
see the Lord" and becauce without this change all our 
endeavours after holiness are ineffectual". 3) In de sancti-
ficatie vindt de new birth haar eerste en voornaamste doel: 
„Wherefore, to what end, is it necessary, that we should 
be born again ? . . . . First, in order to holiness". *) Maar 
tegenover de Moraviërs toont Wesley in zijn preek Repentance 
of Believers aan „the mischievousness of that opinion — that 
we are wholly sanctified when we are justified; that our hearts 
are then cleansed from all sin". S) Op de vraag „But are we 
then entirely changed? Are we wholly transformed into the 
image of him that created us?" past slechts bet antwoord: 
„Far from it, we still retain a depth of sin". 6) We moeten na 
de new birth toenemen in heiligheid. „Although even babes in 
Christ are sanctified, yet it is only in part"'') en daarom „then-
ceforward we are gradually „to grow up in Him who is our 
head". The same relation, therefore, which there is between our 
1) VIII 279, 68, 285; V 146, VI 74. 
2) VII 205. 8) XI 808. 
4) VI 71; 2» in order to eternal salvation; 3" in order to happiness 
in this world. — Boide holiness en happiness, door de zonde verloren, 
worden in do wedergeboorte terugverkregen. De niet-Christen „may 
be merry; but he cannot be happy". Dit kan slechts de Christen 
zijn, VI 432. 
5) V 168. 
6) bl. 169. In zijn beide genoemde preeken van '68 en '67 wordt 
nu 't meest systematisch uiteengezet hoe Wesley zich de ervaringen 
die zich om 1« en 2» change groepeeren parallel denkt. 
7) bl. 155. 
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natural birth and our growth, there is also between our new 
birth and our sanctification". i) 
In welke verhouding staat dan nu de met justificatie en new 
birth begiftigde tegenover de zonde? Wat hebben we onder de 
aanvankelijke sanctificatie die gerechtvaardigden en wederge-
borenen deelachtig zijn, te verstaan? 
Wesley onderscheidt scherp tusschen de guilt en de power 
der zonde, en poneert dan dat de gerechtvaardigde bevrijd is van 
die beide; maar wat aangaat de power is dit toch slechts te 
nemen in een bepaalden zin. De gerechtvaardigde wordt in de 
justificatie „(saved) from the guilt of all past sin" 2) en „being 
saved from guilt" is hij tegelijk „saved from fear"; maar inde 
met de justificatie gepaard gaande new birth wordt hij tevens 
„saved from the power of sin". 3) 
Kon dit nu worden uitgesproken zonder dat 't maken van 
eenige restrictie noodig was, dan had graaf Zinzendorf gelijk 
met zijn „doctrine that there is no sin in believers" welke leer 
door de Engelsche Moraviërs aldus werd uitgewerkt: „all true 
believers are not only saved from the dominion of sin, but from 
the being of inward as well as outward sin, so that it no longer 
remains in them" •*); maar deze leer is onschriftuurlijk daar de 
1) VI 75. 2) V 10. 3) bl. 11. 
4) Zinzendorf zelf redeneerde inconsequent voorzoover hy sterk 
handhaafde: alleen heilig in Christus, niet in onszelven, en toch het 
totaliter sanctificatur (vere credens) met het totaliter amat op één 
lijn stelde, wat toch op inherente heiligheid betrekking heeft. 
Wesley merkte, gelijk vroeger gezegd is, deze inconsequentie zeer 
wel op, W. I. 324 v.v. De leer der Eng. Moraviërs dat al de heihg-
heid van den geloovige imputed is en niet inherent, aldus nader 
uitgelegd dat Christus alles heeft gedaan voor onze verlossing en de 
mensch niets heeft te doen dan in hem te gelooven, zóó dat geen 
heiligheid meer in hem uitgewerkt wordt daar alles hem in vol-
maakten zin in eens is geschonken en hy op 't oogenblik van zyn 
rechtvaardigmaking zondeloos wordt — is een mystische leer. Het 
„niet inherent" zou op een dwaalspoor brengen, wanneer men het 
opvat in stricten zin. Zij bedoelen wel ter dege dat de geloovige met 
Christus zoo geheel en al één wordt dat Christus' „toegerekende" 
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Schrift duidelijk aantoont dat geloovigen nog niet van alle 
smetten gereinigd zijn maar daarvan nog moeten gereinigd 
worden; tegen de ervaring van Gods kinderen, die nog zooveel 
ongeloovigheid enz. bij zich zelven opmerken; geheel nieuw en 
daarom verkeerd; sleept mee fatale gevolgen, want zielen die 
bijv. op zondige wijze toornig worden, kunnen dan concludeeren 
tot het niet-bezitten van geloof, zoodat ze worden „grieved and 
wounded... perhaps utterly destroyed" i) — en moet dus ten 
sterkste worden bestreden. 
Om goed te leeren moet men goed onderscheiden. 
Wesley onderscheidt in de zonde tusschen outward eninward 
sin en beschrijft nu wat gebeurt in justificatie en new birth aldus: 
We zijn niet „whoUy sanctified when we are justified", niet 
„cleansed from all sin"; maar „we are then delivered .. from 
the dominion of outward sin; and, at the same time, the power 
of inward sin is so broken that we need no longer follow or 
be led by it". 2) 
Over deze beide stukken der aanvankelijke sanctificatie geeft 
hij breede uiteenzettingen die we hieronder resumeeren. 
Hoe staat het met den gerechtvaardigde t. o. v. de outward sin ? 
De apostel maakt hiervan gewag in Rom. VI : 1—18, waar hij 
o. a. zegt: „sin hath no more dominion over them" who are 
gerechtigheid en heiligheid krachtens de mystische vereeniging des 
menschen met hem, toch de gerechtigheid en heiligheid van den 
geloovige zelf wordt zoodra hy gelooft, hem dus in één oogenblik 
makende van volkomen zondig volkomen heilig. 
De zonden die dan toch nog openbaar worden, worden eenvoudig 
toegeschreven aan den ouden mensch die geheel dualistisch, als een 
aparte persoonlijkheid, een ander „hy", gedacht wordt. Verder voort-
redeneerend komt men dan op den duivel, die eigenlijk alle zonde 
doet (vgl. de broedere beschryving van de Antinomiaansche theorieën 
en practyken in §5; — in ons land schrijven de Spakenburgsche 
mystici de zonden der geloovigen zelfs aan Christus toe; de z.gen. 
„zonden" worden dan trouwens niet anders dan verwezenlijking van 
Gods Raad). 
1) V 147-150. 2) bh 168. 
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„not under the law, but under grace", b u t . . . these „being 
free from sin, are become the servants of righteousness" 
(verses 14, 18). — „The very least which can be implied in 
these words, is, that the persons spoken of therein, namely, 
all real Christians, or believers in Christ, are made free from 
outward sin". En „the same freedom" spreekt Petrus uit 
(1 Petr. 4 : 1 , 2): „He that hath suffered in the flesh, hath 
ceased from sin. . ." . Dit „ceasing from sin" moet op z'n minst 
beteekenen „the ceasing from the outward act, from any out 
ward transgression of the law". Maar 't duidelijkst zijn de 
bekende woorden van Johannes, 1 Joh. 3 : 8 v. v.: „He that 
committeth sin is of the devi l ; . . . whosoever is born of God 
doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he 
cannot sin, because he is born of God". En 1 Job. 5 :18: „We 
know that whosoever is born of God sinneth not; but he that 
is begotten of God keepeth himself, and that wicked one 
toucheth him not", i) „By sin, I mean, outward sin; and the 
word commit, I take in its plain, literal meaning". 2) „By sin, 
I here understand outward sin, according to the plain, common 
acceptation of the word; an actual voluntary transgression of 
the law, of the revealed written law of G o d . . . . Whosoever is 
bom of G o d . . . . not only doth not, but cannot, thus commit 
sin". 3) Op 'n andere plaats breidt Wesley dit nog iets verder 
uit4) en zegt: „He that is, by faith, born of God, sinneth 
not (1.) By any habitual sin; for all habitual sin is sin reigning: 
but sin cannot reign in any that believeth. Nor (2.) By any 
wilful sin . . . . Nor (3.) By any sinful des i re . . . Nor (4.) Doth 
he sin by infirmities, whether in act, word or thought; for his 
infirmities have no concurrence of his will; and without this 
they are not properly sins". 
Nu komt echter een groote moeilijkheid. Gods woord leert 
1) VI 7. 2) XI 451. 3) V 227. 
4) V. 11, overeenkomstig die andere definitie van zonde, XII 
223: „a voluntary transgression of a kwown law". Hier is „actual" 
uitgevallen. 
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ons dat velen die toch waren „truly bom of God" niet slechts 
kónden „commit sin", maar 't ook metterdaad deden, „even 
gross, outward sin". Zoo b. v. David. Hij was „unquestionably 
born of God". Vele woorden uit zijn mond opgeteekend bewijzen 
het. „And yet such a child of God could and did commit sin; 
yea the horrid sins of adultery and murder". En zelfs nadat 
„the Holy Ghost was more largely given" hooren we van zonde 
bedreven door Barnabas (Acts XV. 35, 39) en door Petrus 
(Gal. 2). Dit bezwaar wordt ondervangen, vooreerst door een 
algemeene opmerking. N.l. deze dat we 1 Joh. 3 : 8 niet mogen 
lezen buiten verband met 1 Joh. 5 :18; en dus wèl in 't oog 
moeten houden: „so long as „he that is born of God keepeth 
himself" (which he is able to do, by the grace of God) „the 
wicked one toucheth him not"; but if he keepeth not himself, 
if he abideth not in the faith, he may commit sin even as 
another man", i) En ten tweede door een opmerking die in 't 
bijzonder betreft de Oude Bedeeling: als we op de O. T.*" Bijbel-
heiligen zien, en in 't O. T. uitspraken vinden als b.v. deze: 
„There is not a just man upon earth that doeth good, and 
sinneth not (Eccles. VII. 20)", dan hebben we er wel op te 
letten dat „we cannot measure the privileges of real Christians 
by those formerly given to the Jews. Their „ministration" (or 
dispensation) we allow „was glorious"; but ours „exceeds in 
glory". So that whosoever would bring down the Christian 
dispensation to the Jewish s tandard. . . doth greatly err, 
neither „knowing the Scriptures nor the poAver of God"". 2) 
„Even from the day that sin entered into the world, there 
was not a just man, upon earth that did good and sinned not, 
until the Son of God was manifested to take away our sins". 3) 
1) V 228, 9. Vgl. XI 451: „I say: „He that is born of God 
sinneth not" (a proposition . . . everywhere either explicitly or vir-
tually connected with „while he keepeth himself"). 
2) VI 8, 9. Vgl. X 327: De 0. Te voorbeelden van zonde 
by Mozes e.a. „prove nothing. For no scripture teaches, that the 
holiness of Christians is to be measured by that of any Jew". 
3) bl. 9. 
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Vóór Jezus' verheerlijking „the Holy Ghost was not yet given 
in his sanctifying graces, as he was after Jesus was glorified". 
Eerst op den Pinksterdag werden zij die op de belofte van den 
Vader wachtten „made more than conquerors over sin by the 
Holy Ghost given unto them", i) En als Petrus, en Paulus 
tegenover Barnabas, nu tóch zondigden, gehjk sommigen beweren, 
wil dat dan zeggen dat „all other Christians, in all ages, do 
and will commit sin as long as they live ?" 2) 
Het argument ontleend aan Jacobus I I I : 2 „In many things 
we offend all" terwijl „offending" is „the same as committing 
sin") wordt aldus weerlegd: „who are the persons here spoken 
of? Why, those many masters or teachers, whom God had 
not sent". 3) 
Ten slotte kan men nog beproeven Johannes met zich zelf 
in tegenspraak te brengen, want elders zegt hij: „If we say 
that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is 
not in us"; en: „If we say that we have not sinned, we make 
him a liar, and his word is not in us". Maar deze poging loopt 
toch op niets uit en bij eenig nadenken verdwijnt alle moeüijkheid. 
Want 10: het 10« vs „fixes the sense" van het 8« : „If we say 
we have no sin" wordt verklaard door: „If we say we have 
not sinned"; 4) zoodat deze verzen volstrekt niet zeggen „that 
we do sin, or commit sin now". 2^: het 9'-' vers verklaart beide 
het 8« en 10« : „If we confess our sins, he is faithful and just 
to forgive us our .sins [„our past sins"] and to cleanse us from 
aU unrighteousness [„to save us from them for the time to 
come"]". 
1) bl. 10. 
2) bl. 12. Paulus wordt echter, by het „twisten" van Barnabas, 
door Wesley nadrukkelijk van zonde vrijgesproken V 272; VI 258; 
VII 49. 
3) bl. 13. Bewys voor deze opvatting wordt geleverd bl. 14: P, „wy" 
is in vs 9 ook niet de Apostel en de zijnen (therewith curse we men). 
2", in vs 1 evenmin; „wy" is daar „zy"; 3", in vs 3 wordt tegenover 
de „wij" van vs 2 gesteld eon man „who offends not'', en die ge-
heeten wordt „a perfect man". 
4) bl. 14. 
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„In conformity, therefore, both to the doctrine of St. John, 
and to the whole tenor of the New Testament, we fix this 
conclusion: — A Christian is so far perfect, as not to commit sin", i) 
„This is the glorious privilege of every Christian; yea, though 
he be but a bahe in Christ".^) 
Voor we verder gaan zij hier ingelascht de kwestie van den 
afval der heiligen. We zagen: zoo de wedergeborene zi(;hzelven 
niet bewaart, „if he abideth not in the faith, he may commit 
sin even as another man". De Minutes van '44 constateeren: 
„What sins are consistent with justifiying faith? No wUful sin. 
If a believer wilfully sins, he casts away his faith". 3) Die van 
'45 geven breeder uitspraak die mag beschouwd worden als 
proeve om psychologisch-genetisch juister het proces van den 
(ev. tijdelijken) afval te beschrijven: „Can faith be lost but through 
disobedience? It cannot. A believer first inwardly disobeys, 
inclines to sin with his heart: Then his intercourse with God 
is cut off; that is, his faith is lost: And after tliis, he may fall 
into outward sin, being now weak and like another man". 
Elke uitwendige zonde heeft dus tot noodzakehjke vóórveronder-
stelling het verlies van het geloof, d. i het uitgevallen zijn uit 
de genade. „How can such an one recover faith ?" By „repenting 
und doing the first works" (Rev. II 5)".'*) Wesley wil in een 
van zijn preeken geven een klaar antwoord „to a question which 
hath frequently perplexed many who were sincere of heart: 
„Does sin precede or follow the loss of fai th?". . I answer: 
some sin of omission, at least, must necessarily precede the 
loss of faith, some inward sin: But the loss of faith must precede 
the committing sin". •"') Men kan dan voorts „commit all maimer 
1) bl. 15. 
2) bl. 16. Later zal tegenover prof. Loofs worden opgemerkt hoe 
we hier dus allerminst eene definitie van de eigenlijke perfectie hebben. 
8) VIII 276. 4) VIII 283. 
5) V 232. Deze meening berust blijkbaar — behalve dat ook Wesley 
langs den weg van redeneering tot haar moest komen — op een 
eigenaardige exegese van Jac. 1:14 (ib.). 
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of sin with greediness" i) en ook voor eeuwig verloren gaan. 2) 
Wat nu voorts betreft de verhouding van den gerechtvaardigde 
tot de inward sin, we vonden dat Wesley deze aldus beschreef: 
„at the same time, the power of inward sin is so broken, that 
we need no longer follow or be led by it". 3). 
Hierin Ugt dus t. o. v. de inward sin bij den gerechtvaardigde 
tweeërlei opgesloten: haar macht is gebroken, maar zij zelve 
bhjft vooralsnog in hem bestaan. 
Om dit duidelijk te maken formuleert Wesley een derde 
onderscheiding, nl. die tusschen the guilt, the power, en the 
being of sin. *) 
De pas gerechtvaardigde bedriegt zich zeer wanneer hij in 
1) Ib. 
2) X 285, 6. - Dat blykt uit Ezech. 28:24; 38:13; 1 Tim. 1:18, 
19; Rom. 11:17, 20-22; Joh. 15:1-6; 2 Petr. 2:20, 21; Hebr. 6:4, 
6; 10:26-29 (bl. 285-297). Naar aanleiding van den laatsten tekst 
stelt Wesley deze vragen: „Can a child of God then go to hell? Or 
can a man be a child of to-day, and a child of the devil to-morrow? 
If God is our Father once, is he not our Father always?" en be-
antwoordt ze aldus: (1.) A child of God, that is, a true believer... 
while he continues a true believer, cannot go to hell. But, (2.) If a 
believer make shipwreck of the faith, he is no longer a child of God. 
And then he may go to hell, yea, and certainly will, if be continues 
in unbelief. (3.) If a believer may make shipwreck of the faith, than. . . 
he who is a child of God today, may be a child of the devil to-
morrow. For (4.) God is the Father of them that believe, so long 
as they believe. But the devil is the father of them that believe 
not, whether they did once believe or no", bl. 297, 8. „Therefore," 
zoo eindigen deze, „Serious Thoughts on the Perseverance of the 
Saints", en aldus betoogt hij ook van uit dit standpunt de nood-
zakelijkheid der Heiligmaking, „let him that standeth take heed 
lest he fall", bl. 298. Over den afval der volmaakten vgl. p. XL 
3) V 168. De kwestie met de Eng. Moraviërs gaat uitsluitend over 
deze vraag, die raakt het bly'ven van de inward sin tot op de per-
fectie toe: „Is a justified or regenerate man freed from all sin as 
soon as he is justified?" bl. 146. 
4) V 152. „That believers are delivered from the guilt and power 
of sin we allow; that they are dehvered from the bemg of it we deny". 
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zijn eerste vreugde meent: „I feel no sin; therefore, I have none; 
It does not stir; therefore, it does not exist; It has no motion, 
therefore, it has no being!" ') Hij heeft gehjk: „it does not reign"; 
maar niettemin „It remains". 2) 
Evenwel: wanneer wij er slechts niet aan toegeven, zelfs niet 
„for a moment", 3) dan „there is no guilt at all, no condem-
nation from God upon that account. And in this case it has 
no power: though it „lusteth against the Spirit" it cannot 
prevail. Here, therefore, [in bet gestelde geval van wrok over 
een beleediging] as in ten thousand instances, there is sin 
without either guilt or poiver". „The supposing sin is in us, 
does not imply that is has the possession of our strength; 
no more than a man crucified has the possession of those 
that crucify him. As little does it imply, that „sin maintains 
its usurpation of our hearts" [woorden van den tegenstander]. 
The usurper is dethroned. He remains indeed where he once 
reigned; but remains in chains. So that he does, in some sense, „pro-
secute the war",yet he grows weaker and weaker;while the believer 
goes on from strength to strength, conquering and to conquer". *) 
De power die de inward sin eens had over den mensch voor 
zijn rechtvaardiging, wordt zoo „gebroken" dat nu, juist omge-
keerd, de mensch na zi.jn rechtvaardiging „power" heeft „over 
both inward and outward corruptions". 5) 
Zal nu echter duidelijk blijken dat de mensch toch niet 
„wholly sanctified" wordt op 't moment zijner justificatie, dan 
dient te worden uiteengezet wat het inhoudt te zeggen dat 
the being der zonde in den gerechtvaardigde blijft. Wesley bhjft 
dan ook niet in gebreke dit nader te verklaren. 
„There does still remain, even in them that are justified, 
1) W. VI 45. 2) V 151; 158. 
3) bl. 154. „A man may be in God's favour though he feel sin, 
but not if he yields to it. Having sin does not forfeit the favour of 
God, giving away to sin does", bl. 155. 
4) V 154. 
5) VIII 391; V 147; passim; vgl. VIII 276; „power over all out-
ward sin and power to keep down inward sin". 
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a mind which is in some measure carnal"; i) in 1 Cor. 1:2 
spreekt de Apostel merkwaardigerwijze „of being carnal and 
babes in Christ, as one and the same thing; plainly showing 
that every believer is (in a degree) carnal, while he is only a 
babe in Christ". 2) De geloovigen behouden hun „sinful nature" 3) 
en daarmee hangt samen dat er in hen blijft „a propensity to 
pride, selfwiU, anger, revenge, love of the world, yea, and aU 
evil; a root of bitterness, which, if the restraint were taken 
off for a moment, would instantly spring up; yea, such a depth 
of corruption, as, without clear light from God, we cannot 
possibly conceive". )^ 
Met 't feit dat de zonde blijft „in our hearts" staat ook in 
nauw verband dat zij „cleaves to all our words and actions"; 5) 
dat wij te beschuldigen zijn van vele „sins of omission", van 
welke de Apostel zegt: „To him that knoweth to do good, and 
doeth it not, to him it is sin". En naast deze outward omis-
sions 6) vinden de gerechtvaardigden in zich „inward defects 
without number. Defects of every k ind . . . they are defective in 
every thing".') 
En dit brengt nu mee dat we, later op deze periode terug-
1) V 161, vgl. Gal. 5:17 en al die teksten waarin geloovigen ver-
maand worden van hun zonden af te laten, bl. 147, 8. 
2) V 147; vgl. VI 6: „There are several stages in Christian life, 
as in natural; — some of the children of God being but new-born 
babes; others.. fathers''. — Het ten deele vleeschelijk bly'ven der ge-
loovigen verklaart alles: „the sum of all is this: There are in every 
[justified] person, ever after he is justified, two contrary principles, 
nature and grace, „the flesh and the Spirit. Thence, although even 
babes in Christ are sanctified, yet it is only in part. In a degree, 
according to the measure of their faith they are spiritual; yet, in a 
degree they are carnal", V 155. 
3) VIII 298. 4) V 161. 5) V 161. 
6) De uitwendige zonde van bedrijf kan door den gerechtvaardigde, 
zoolang hy zichzelf bewaart, niet worden begaan; maar voor de uit-
wendige zonde van nalatigheid acht dus Wesley bly'kbaar dat hy, 
krachtens zy'n „sinful nature", blootstaat. 
7) V 168; vgl. bl. 148; zonde kleeft zelfs aan „their best actions and 
holiest duties". 
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ziende, t. o. v. den geloovige moeten zeggen: „all his holiness 
was mixed. He was humble, but not entirely; his humility was 
mixed with pride; he was week; but his weekness was frequent-
ly interrupted by anger, or some uneasy and turbulent passion. 
His love of God was frequently damped, by the love of some 
creature; the love of his neighbour, by evil surmising, or some 
thought, if not temper, contrary to love. His will was not 
wholly melted down into the will of God: But although in 
general he could say, „I come not to do my own wül but the 
wiU of him that sent me", yet now and then nature rebelled, 
and he could not clearly say: „Lord, not as I will, but as 
thou wilt". 1) 
Nu ziet de gerechtvaardigde in den eersten tijd dit niet zoo 
helder in dat er zonde is gebleven in zijn hart. We zagen bij 
de bespreking van the witness of the Spirit dat naar Wesley's 
meening het „the common privilege of aU true Christian belie-
vers" mag heeten dat ze bij hun justificatie ontvangen een 
conviction of their acceptance die vrede schenkt en blijdschap 
verwekt in de harten. Maar: deze „first joy does seldom last 
long" en „is commonly followed by doubts and fears". 2) Oude 
zonden komen op . . zi.j roepen tot God — hi,j antwoordt en zendt 
zijn Geest. . „And now first do they see the ground of their 
heart; which God before would not disclose unto them, lest 
the soul should fail before him, and the Spirit which he had 
made. Now they see all the hidden abominations there, the 
depths of pride, selfwiU and hell; yet having the witness in 
themselves, „Thou art an heir of God, a joint heir with Christ, 
even in the midst of this fiery trial"; which continually heigh-
tens both the strong sense they then have of their inability to 
help themselves, and the inexpressible hunger they feel after 
a fuU renewal in his image, in „righteousness and true 
holiness"". 3) 
1) VI 489. 2) VIII 277. 3) XI 381. 
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VII . Berouw (Repentance) na de Rechtvaardigmaking. 
Zal er nu na de justificatie bij ons zijn een „continuance and 
growth in grace" dan hebben we, wanneer we op bovenbe-
schreven wijze aan onze ons bijgebleven zondigheid ontdekt 
worden, daarover berouw te gevoelen; berouw, nu te verstaan 
in anderen zin dan vóór onze justificatie, en te omschrijven als 
„one kind of self-knowledge, the knowing ourselves sinners, yea 
guilty, helpless singers, even though we know we are children 
of God". 1) 
De conviction of sin bestaat in overtuiguig van de zonde die 
„remains in our hea r t " ; die „cleaves to all our words and 
actions", 2) en die voorts bestaat in sins of omission (outward 
omissions) en inward defects without number. 3) 
Wij zagen vroeger: van ' t moment zijner wedergeboorte, als 
begin der sanctificatie, af, was er bij den geloovige een gradueel 
opgroeien in de genade; welnu, daarmede gaat gepaard een 
steeds dieper inzicht in de inwonende zonde 4); hoe hooger hij 
klimt op genadetoppen, hoe klaarder hij ziet de diepten van 
1) V 157; in anderen zin: „in another sense, a sense not quite the 
same, nor yet entirely different", ib. Naar zijn 3 factoren loopt deze 
repentance parallel met de eerste repentance die omschreven werd 
als een „conviction of our utter sinfulness, guiltiness, helplessness", 
zie boven bl. 132. 
2) Immers „in the best of these we now discern a mixture of 
evil" zoodat we „are now more ashamed of our best duties, than 
formerly of our worst sins", VI 50. 
3) Zie boven, punt VI, bl. 191. 
4) Dit wat betreft zyn inzicht in de zonde; de feitelijke verhouding 
tegenover de zonde is echter aldus dat „from that time [his jus-
tification] a behever gradually dies to sin and grows in grace", 
XI 387 vgl. XII 82. 
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den afgrond der zonde. -) „In the same proportion as he grows 
in faith, he grows in holiness; he increases in love, lowliness, 
meekness, in every part of the image of God. . . " maar tegelijk 
„he is thoroughly convinced of inbred sin" — „by a far deeper 
and clearer conviction than that the experienced before justifi-
cation" 2) — „of the total corruption of Ms nature" 3) — „of 
(his) total fall from God". 4) 
Een tweede „branch" van deze repentance is „a conviction of 
their guiltiness". Ook deze guiltiness is echter te verstaan „in 
a peculiar sense", in een anderen zin als voor de rechtvaardig-
making, want er is „no condemnation to them that are in Christ 
Jesus" •''), „no condemnation on account of their past sins", want 
„he remembereth them no more"; evenmin „for any present 
sins, for now transgressing the commandments of God. For 
they do not transgress them"; noch „for inward sin, even 
though it does now remain", n.l. geen condemnatie „so long as 
they do not yield thereto; solang as they give no place to the 
devil"; noch for „sin cleaving to aU they do"; noch „for sins 
of infirmity"; noch, ten laatste, „for anything whatever,which 
it is not in their power to help" 6); geen condemnatie, welke 
er wèl was voor den schuldigen zondaar vóór zijn rechtvaardig-
making. '^) In dezen laatsten zin is er dus in de gerechtvaardigden 
„no sense of guilt, or dread of the wrath of God" want „they 
are conscious of their interest in the blood of sprinkhng". 8) 
Maar wel gevoelen zij zich „guilty" in den zin van „worthy of 
death"; ze zijn overtuigd „that they still deserve punishment, 
although it is hereby [by the atoning blood] turned aside from 
them". 9) „In one sense" mag deze „demerit, after we are accep-
ted" „be termed guilt"-^^}, maar deze „guiltiness" is dan toch 
slechts „desert of punishment", t. o. v. welke er echter bij ons 
is „an absolute inability" om er ons van te bevrijden. Dit 
laatste is n.l. de tweede factor van de derde branch dezer repen-
1) V 257, 8. 2) XI 401. 3) VI 489. 4) III 156. 
5) V 163. 6) V 89-93. 7) VIII 361, passim. 8) V 90. 
9) bl. 163. 10) bl. 69. 
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tance, die over onze utter helplessness, waarvan de eerste 
factor deze is: „that they are no more able now of themselves 
to think one good thought, to form one good desire, to speak 
one good word, to do one good work, than before they were 
justified". 1) 
De conferentie van '47 sprak uit: het is niet goed om geloo-
vigen te leeren dat ze voortdurend moeten staren op „their 
inbred sin", want dan onderschatten ze de waarde van hun 
rechtvaardigmaking, en de „deep sense" van onze „sinful nature" 
moet -only incite us the more earnestly to turn unto Christ 
every moment"; „therefore, when the sense of our sin most 
abounds, the sense of his love should much more abound"; 2) 
maar andererzijds blijft toch de repentance over hun gebleven 
zonde den gerechtvaardigden noodig; immers „those behevers 
who are not convinced of the deep corruption of their hearts.. 
have little concern about entire sanctification.. They have no 
great uneasiness for the want of it, and no great hunger and 
thirst after it. They cannot, until they know themselves better, 
until they repent in the sense above described, untü God un-
veüs the inbred monster's face and shows them the real state 
of their souls.. Then only, when they feel the burden, wül 
they groan for deliverance from it". 3) 
1) bl. 164, vgl. 170. 
2) VIII 298. 
3) V 169. Bij deze repentance na de justificatie behooren ook weer 
fruits of repentance die nu in eigenlyken zin goede werken mogen 
heeten, maar daarover zal straks gehandeld worden bij de beant-
woording van de vraag of de entire sanctification te bereiken is 
langs den tweeërlei weg van het geloof en deze goede werken, of 
alleen langs den weg des geloofs, beneden bl. 204—206. 
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VI I I . Geloof na de Rechtvaardigmaking. 
Maar wanneer we nu slechts over dit alles berouw gevoelen, 
dan behoeven we waarlijk niet te wanhopen, neen, „supposing 
we do thus repent, then we are caUed to „believe the gospel"." 
Dit nu is natuurlijk ook weer te verstaan „in a peculiar 
sense, different from that wherein we believed in order to justifi-
cation. Believe the glad tidings of great salvation, which God 
hath prepared for all people". Geloof dat Christus is „able to 
save unto the uttermost all that come unto God through him". 
He is able to save you from all the sin that still remains in 
your heart. He is able to save you from all the sin that 
cleaves to all your words and actions. He is able to save you 
from sins of omission, and to supply whatever is wanting in 
you. It is true, this is impossible with man; but with God-
Man aU things are possible. For what can be too hard for Him 
who hath „aU power in heaven and in earth" ?"i) 
Maar dan aUeen zullen we gelooven, wanneer we erkennen 
een Medicijnmeester van noode te hebben. 2) En daartoe is den 
gerechtvaardigden noodig dat ze zien „the ground of their heart" ') 
en dan ontdekken dat in dat hart is gebleven „a whole body 
of sin" opdat de „consciousness of this constrains (them) to 
groan, for a fuU deliverance, to Him that is mighty to save". •*) 
Want immers ze hebben er zich van overtuigd te houden 
dat „although we may, „by the Spirit mortify the deeds and 
the body"; resist and conquer both outward and inward sin; 
although we may weaken our enemies day by day; — yet we 
cannot drive them out. By all the grace which is given in justi-
fication we cannot extirpate them. Though we watch and pray 
1) V 165, 6. 2) V 168. 3) XI 381. 4) V 169. 
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ever so much, we cannot wholly cleanse either our hearts 
or hands". 
Dit moet God doen door een tweede, instantaneous", werk. 
Doet Hij het niet, en blijft er dus slechts een gradueel op-
groeien in de genade, „if there be none hut a gradual work of 
God (that there is a gradual work none denies,) than we must 
be content, as well as we can, to remain full of sin fill death; 
and, if so, we must remain guilty till death, continuaUy deser-
ving punishment.. . 
Daarom is bet noodzakelijk dat 't God behaagt „to speak to 
our hearts again, to speak the second time: „Be clean"; and 
then only the leprosy is cleansed. Then only, the evil root, the 
carnal mind, is destroyed, and inbred sin subsists no more", i) 
Noodzakelijk dat 't God behaagt „after he [he that is born of 
God] is thoroughly convinced of inbred sin, of the total corrup-
tion of his nature, to take it all away; to fulfil that promise 
which he made first to his ancien people, and in them to the 
Israel of God in aU ages: „I wiU circumcise thy heart, and the 
heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thy 
heart, and with all thy soul"". 2) 
IX. Tweede Verandering (Second Change). 
De vervulling dezer belofte geschiedt in de „second change" 
die „extremely different" is van de eerste by justificatie en new 
birth ondervonden; „as different as the noon-day light from 
1) V 165. Vgl. de III 268 geciteerde versregels: „Nature's last 
agony is o'er, and cruel sin subsists no more". Nu wordt dus ook 
the being of sin van den mensch weggenomen, uit hem uitgenomen, 
vgl. Southey I 361 (citaat zonder opgave van plaats). 
2) VI 489. Over het geloof ter Entire Sanctification by het volgend 
punt meer. 
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that of day-break". 1) „So deep and universal a change" bij 
wie haar ondervonden „as it had not before entered into their 
hearts to conceive". 2) Een „change, immensely greater than that 
wrought when he was justified" .. „infinitely greater than any 
before and than any can conceive before he experiences it". 3) 
In 't moment van deze second change „we are perfected in 
love" 4) en ontvangen we de „entire sanctification" 5) nl. „a full 
salvation from all our sins - from pride, self-will, anger, 
unbelief.. . perfection . . . perfect love . . . love excluding sin; 
love filling the heart, taking up the whole capacity of the soul . . 
love „rejoicing evermore, praying without ceasing, in every thing 
giving thanks" ". 6) 
De genadegift in dit moment geschonken heeft een positieve 
en een negatieve zijde. )^ Over de vraag welk van beide elementen 
der perfectie het eerst wordt geschonken laat Wesley zich slechts 
éénmaal formeel uit, en dat wel, schoon met aarzeling, ten 
gunste van het positieve element. Hij zegt in zijn Farther 
Thoughts naar aanleiding van hen die onlangs in Londen waren 
„renewed in love": „There is something very particular in the 
experience of the greater part of them. One would expect that 
a believer should first be filled with love and thereby emptied 
of sin, whereas these were emptied of sin first, and then filled 
with love". Hij voegt er aan toe: „Perhaps it pleased God to 
work in this manner, to make his work more plain and unde-
niable ; and to distinguish it more claerly from that overflowing 
1) HI 136. 2) III 156. 3) XI 402. 
4) XI 408, passim. De second change is dus wederom op hare 
beurt de ingang, de poort tot de perfectie. 
5) Wesley spreekt meermalen van sanctification zonder meer, 
wanneer hy toch de entire sanctification op het oog heeft, b.v. VI 
509, VIII 373 e.e.; maar hij erkent zelf: bedoelt men te spreken van 
de volledige heiliging dan is het beter by het „sanctified" te voegen 
„wholly", „entirely" of iets dergelijks, XI 388. 
6) VI 46. 
7) Materiëele uiteenzetting geef ik §2 XI; hier slechts de formeele 
kwestie welk element der perfectie, het positieve of het negatieve, 
in de second change het eerst wordt geschonken. 
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love, which is often felt even in a justified .state. It seems like-
wise most agreeable to the great promise: „From all your filthi-
ness I will cleanse you; a new heart also I wül give you, and 
a new spirit wiU I put within you" (Ezek. XXXVI. 25. 26)" i), 
in welken tekst immers evenzeer de negatieve zijde voorop gaat. 
Op andere plaatsen, waar hij zich niet formeel met de kwestie 
zelve bezig houdt, doen zijn uitdrukkingen nu eens vermoeden 
dat hij het positieve, dan weer dat hij het negatieve element 
den voorrang schenkt. Overeenkomstig den tekst „I wül circum-
cise thy hear t . . to love the Lord your God" zegt hij in zijn 
Sermon the Circumcision of the heart 1733 dat deze belofte 
„directly implies the being cleansed from s in . . and by conse-
quence, the being endued with those virtues which were also 
in Christ Jesus; the being., renewed . . . " 2) In Sermon CX zegt 
hij zelfs naar aanleiding van dezen tekst: „What is the perfection 
here spoken of? It is not only a dehverance from doubts and 
fears, but from sin; from all inward as well as all outward 
sin; from evil desires and evU tempers as well as from evil 
words and works. Yea, and it is not only a negative blessing, 
a deUverance from all evil dispositions, implied in that expres-
sion: „I WÜ1 circumcise thy heart", but a positive one likewise; 
even the planting all good dispositions in their place; clearly 
impUed in that other expression: „To love the Lord your God 
with all your heart and with all your soul"". 3) En elders: „God 
has promised to save you from aU sin and to fill you with all 
holiness .. to justify you from all sin and fiU up your heart with 
love". 4) Aan deze drie uitspraken ligt de gedachte ten grond-
slag dat God in de second change resp. ons eerst ontdoet van 
zonde, dan aandoet met heihgheid; eerst den verkeerde vruchten 
dragenden boom uitroeit, dan den goeden boom er voor in de 
plaats zet; eerst het hart ontledigt van zonde, dan vult met liefde. 
Maar overeenkomstig de geciteerde uitspraak waarin Wesley 
zegt het 't meest aannemelijk te achten dat het positieve element 
1) XI 424 (1761). 2) V 203 == XI 367. 3) VII 237, ik cursiveer. 
4) VI 492. 
f 
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vooropgaat komt ook meermalen de uitdrukking voor: perfec-
tion is „love excluding sin", i) „love expelUng sin and governing 
heart and life" 2); elders breeder uitgewerkt op deze wijze: 
„perfection.. salvation from aU sin, by the love of God and 
man filling our heart". 3) De idee zit dan voor dat de het hart 
vullende liefde de zonde uitdrijft. 
We kunnen beide voorstellingswijzen aldus verbinden dat we 
zeggen: naar Wesley's gedachte bande het principe der liefde 
(equivalent met het principe des geloofs, in de hefde werkende) 
de zonde uit 4), terwijl dan in het van zonde gereinigd hart die 
liefde zelve kon opbloeien en bloemen en vruchten dragen. 5) 
De zonde heeft in ons de „true holiness" vernietigd; nu moet 
eerst die zonde vernietigd worden, zullen we weer „true 
holiness" (perfect love) bezitten; 6) maar de zonde wordt 
slechts vernietigd zoo we ten volle worden saved from sin by 
faith. Het heiligend geloof nu stort de Hefde in. Zoo kan de 
liefde heeten „the root",'') „the source" *) of holiness. 
Wesley noemt in '66 in zijn Plain Account als de vier hoofd-
punten waaronder hij zijn leer omtrent Christian Perfection meent 
te kunnen samenvatten: 1. „Christian Perfection is that love of 
God and our neighbour which hnplies deliverance from all sin. 
2.. this is received merely by faith. 3 . . it is given instanta-
neously, in one moment. 4. . we ave to expect it, not at death, 
1) VI 46, passim. 2) XII 416. 3) VIII 328. 
4) „He is „pure in heart". The love of God has purified his heart..." 
VIII 343, XI 372 enz. 
5) Vgl. Ill 88. 6) VI 414. 
7) V 127; „we must love God, before we can be holy at aU". 
8) VIII 69. — Stuart, Talks on Holiness, bl. 20, schryft: „From 
all your filthiness will I cleanse you... A new heart will I give 
you . . . And I will put my Spirit within you . . . Mark the order please. 
Purity, then the indwelling of the Spirit. Do not misunderstand me. 
I do not mean that we must first be cleansed, und then subsequently 
be filled with the Spirit. It is by the grace of the Holy Spirit, as He 
enters in His fulness, that the nature is thoroughly transformed..." 
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but every moment;. , now as the accepted time, now is the day 
of this salvation", i) 
Het eerste punt zal nader worden ontwikkeld als in het laatste 
onderdeel dezer § de perfectie-leer behandeld wordt; de drie 
andere punten raken meer de second change en mogen dus 
hier ter sprake komen. 
a. De „second change" is een „instantaneous... work of 
God". 2) Gelijk de lichamelijke dood ten slotte in één oogenblik 
intreedt, zoo is 'took met haar. Na een „gradual mortification" 
van de inwonende zonde „he experiences a total death to sin". 3) 
En nu dient toch te worden toegestemd: „a man may be dying 
for some time; yet he does not, properly speaking, die, till the 
instant the soul is separated from the body; and in that instant 
he lives the life of eternity". Welnu: „In like manner he may 
be dying to sin for some time; yet he is not dead to sin, till 
sin is separated from his soul; and in that instant he lives 
the full life of love". 4) 
Meenen sommigen dat deze verandering in hen op gradueele 
wijze is tot stand gekomen, dan is dit welbeschouwd toch 
slechts een subjectieve meening die met den aard der feiten 
niet strookt: „„But does God work this great work in the soul 
gradually or instantaneously?" Perhaps it may be gradually 
wrought in some; I mean in this sense, they do not advert to 
the particular moment wherein sin ceases to be. 5) But it is 
1) XI 393. Op duidelijke wyze zet Wesley wat hy leert omtrent 
de Second change uiteen in zyn preeken The Scripture Way of 
salvation 1765, Repentance of Believers, 1767 en het Plain Account 
1766, welke geschriften in wat in den tekst volgt hoofdzakelijk zyn 
geciteerd. Aan de beantwoording van de vraag of de leer van een 
instantaneous change by faith alone in de Revival van '60 nieuw 
is opgekomen dan wel reeds voor dien door Wesley geleerd was zal 
de geheele volgende § worden gewy'd Ik geef hier de leer zooals zij 
door Wesley in afgewerkten vorm ons wordt geboden. 
2) V 165 (ik cursiveer). 3) XI 401. 4) XI 402. 
5) „They did not perceive the instant when it was wrought. It is often 
difficult to perceive the instant when a man dies; yet there is an instant 
in which life ceases. And if even sin ceases, there must be a last moment 
of its existence and a first moment of our deliverance from it," XI442. 
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infinitely desirable, were it the will of God, that it should be 
done instantaneously; that the Lord should destroy sin „by 
the breath of his mouth", in a moment, in the twinkling of 
an eye. And so he generally d o e s . . . . Thou therefore look for 
it every moment I" i) Na een nauwgezet onderzoek, waarbij hij 
vele honderde leden zijner Society in Londen en nog vele andere 
plaatsen verzocht een „account of their experience" te geven, 
in welke zij waren „exceeding clear", kon Wesley constateeren: 
„every one of these . . . has declared that this deliverance from 
sin was instantaneous; that the change was wrought in a moment". 
Hadden nu ook maar twintig van hen verklaard dat 't in hen 
„gradually" was geschied dan was er reden aan te nemen: 
„some... gradually sanctified and some instantaneously". Maar 
aangezien niet „a single person" in dezen geest sprak „I cannot 
but believe that sanctification [d. i. entire s.] is commonly, if 
not always, an instantaneous work". 2) 
Toch maakt het instantaneously met de perfectie begiftigd 
worden het gradually opwassen in heiligheid allerminst over-
bodig. We zagen: het gradueele opwassen is er vóór de second 
change; maar ook daarna als de perfecte liefde is ingestort 
geldt het: „but even that love increases more and more". 3) 
Het verwachten van momenteele perfection zal 't gradueel 
opwassen in heiligheid vóór de second change bevorderen: 
„If you press all the behevers to go on to perfection and to 
expect deliverance from sin every moment, they will grow in 
grace. But if ever they lose that expectation they will grow 
flat and cold". 4) „If there be such a blessed [instantaneous] 
change before death, should we not encourage aU believers to 
expect i t? and the rather because constant experience shows, 
the more earnestly they expect this, the more swiftly and 
steadily does the gradual work of God go on in their soul, the 
1) VI 53; vgl. XIII 72, waar de werking des Geestes in de entire 
sanctification zelfs biJ zijn werking ten opzichte van de maagd Maria, 
blijkens de woordenkeus, wordt vergeleken en die weldaad zelve 
„het ééne noodige" genoemd wordt. 
2) VI 491. 3) VI 509. 4) XH 437. 
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more watchful they are against all sin. . . Whereas just the 
contrary effects are observed whenever this expectation ceases". ^) 
b. Dit instantaneous work der second change en de instorting 
der perfect love waarin zij bestaat, geschieden, evenals de 
eerste change, justificatie en new birth, door het geloof alleen. 
We zagen boven reeds dat dit ten aanzien van de second 
change was te verstaan „in a pecuhar sense". Breeder legt 
Wesley dit uit in zijn inhoudrijke preek, reeds meermalen 
geciteerd, getiteld: „The scripture way of salvation", naar 
aanleiding van Eph. II : 8 „Ye are saved through faith". 2) „It 
is by faith we are saved, justified and sanctified; taking that 
word in its highest sense. 3) Exactly as we are justified by 
faith, so are we sanctified by faith. Faith is the condition, and 
the only condition, of sanctification, exactly as it is of justi-
fication. It is the condition: none is sanctified but he that 
believes; without faith no man is sanctified. And it is the only 
condition: This alone is sufficient for sanctification. Every one 
that believes is sanctified, whatever else he has or has not. 
In other words: no man is sanctified till he believes: every 
man when he believes is sanctified". 4) Elk gerechtvaardigde 
moet nü gelooven dat God is „able and willmg" hem mi te 
heüigen. God „cannot want or stay for any more worthiness 
or fitness in the persons he is pleased to honour. . . Certainly 
you may look for it now, if you believe it is by faith. And by 
this token you may surely know whether you seek it by faith 
or by works. If by works, you want something to be done 
first, before you are sanctified. You think, I must first be or do 
thus or thus. Then you are seeking it by works unto this day. 
If you seek it by faith, you may expect it as you are, and if 
as you are, then expect it n o w . . . 5). 
Moeten we echter het „by faith" hier verstaan „in a peculiar 
sense" dan is er reden voor de vraag: „But what is that faith 
whereby we are sanctified, saved from sin, and perfected in 
1) VIII 329. 2) VI 43—54. 3) bl. 47. 4) bl. 49. 
5) bl. 52, 53, vgl. bl. 492. 
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love?" Het antwoord luidt: „It is a devine evidence and 
conviction. First, that God hath promised it in the Holy 
Scripture. Tül we are thoroughly satisfied of this, there is no 
moving one step further. . . Secondly, that what God has 
promised, he is able to perform... Thirdly,.. that he is able 
and wühng to do it n o w . . . To this confidence.. there needs 
to be added one thing more, — a divine evidence and convic-
tion that he doeth it. In that hour it is done; God says to the 
immost soul: „According to thy faith be it unto thee!" Then 
the soul is pure from every spot of sin; it is clean „from all 
unrighteousness"", i) 
Maar welke is dan de verhouding van dit (peculiar) faith ter 
entire sanctification tot de werken die uit bet rechtvaardigend 
geloof voortvloeien? Worden we niet mede om die werken des 
geloofs geheel geheüigd ? Op desbetreffende vragen geeft Wesley 
dan volmondig toe: „I allow there is a repentance consequent 
upon, as well as a repentance previous to, justification. It is 
incumbent on all that are justified to be zealous of good works. 
And these are so necessary, that if a man willingly neglect 
them, he cannot reasonably expect that he shall ever be sanc-
tified . . he cannot retain the grace he has received; he cannot 
continue in faith, or in the favour of God". Maar gevraagd: „if 
this be so, now can it be said that faith is the only condition 
of sanctification?" antwoordt hij: „Why.. both repentance, rightly 
understood 2) and the practice of all good works — works of 
piety as well as works of mercy (now properly so called since 
they spring from faith) are, in some sense, necessary to sancti-
fication". 3) 
1) bl. 52, .58, vgl. bl. 492. 
2) D.w.z. beschouwd in haar eigenaardig karakter als verschillend 
van de repentance voor de justificatie, gelyk boven is uiteengezet. 
3) W. VI 49, 50. Opsomming dezer goede werken, bl. 51: all works 
of piety, waaronder ook het vieren van des Heereu Avondmaal, dat 
de Methodisten die voor een groot deel tot Wesley's dood toe leden 
der Eng. Kerk bleven (Rigg. Ene. Britt. XVI 193 by Du Toit a.w. bl. 
78; VgL voor Tho Church principles of John Wesley, Fitzgerald a.w. 
bl, 155—165) met de niet-Methodistische leden dier Kerk meevierden, 
I 
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Evenwel : „they are not necessary either in the same sense with 
faith, or in the same degree: — not in the same degree; for 
these fruits are only necessary conditionally, if there be t ime 
and opportunity for t h e m . . — not in the same sense; for this 
repentance and this fruits are only remotely necessary . . whereas 
faith is immediately and directly necessary to sanctification. I t 
remains that faith is the only condition which is immediately 
and proximately necessary to .sanctification". J) 
In dezelfde preek waarin hij bij gerechtvaardigden op het 
nu-gelooven te r entire sanctification aandringt zegt hij dat wij 
op die daad Gods moeten wachten wandelende in al Gods 
geboden. 2) In zijn Thoughts on Christian perfection 3) zegt 
Wesley aangaande de verhouding van goede werken en geloof 
ter entire sanctification: „How are we to wait for this change? 
Not in careless indifference or indolent inactivity; but in 
vigorous, universal obedience, in a zealous keeping of all the 
commandments, in watchfulness and painfulness, in denying 
ourselvess, and taking up our cross daily; as weU as in earnest 
prayer and fasting and a close at tendance on aU the ordinances 
of God. And if any man dream of attaining it any other way 
(yea, or of keeping it when it is attained, when he has received 
en dat later ook in hun eigen kerkgebouwen werd bediend en ge-
vierd; all works of mercy, whether they relate to the bodies or souls 
of men. „This is the repentance and these the „fruits meet for 
repentance" which are necessary to full sanctification. This is the 
• way wherein God hath appointed his children to wait for complete 
salvation". — Waarschijnlijk in 1740 (Tyerman I 304) schreef hy zyn 
sermon The Means of Grace (W. V 185—201) waarin hy (in antithese 
met de Moraviërs) op het Avondmaal-vieren stork aandringt, zoo we 
het gebruiken als middel, bepaaldelijk tot heiligheid. Men lette op 
Schneckenburgers juiste critiek (a.w. bl. 147, 8): Üe Sacramenten als 
zoodanig konden voor Wesley geen byzondere beteekenis hebben. 
„Was sollen Taufe und Abendmahl geben was nicht das Glaubige 
Subject schon hatte? Beide Sacramento fallen daher mehr nur unter 
den Begriff der Gebote Christi, denen mann sich zu unterziehen 
hat". Vgl. ook Du Toit bl. 125, met de noten. 
1) VI 51, 52. Vgl. bl. 491, 2; V 268 enz. 
2) VI 46. 3) XI 402. 
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i t even in the largest measure) he deceiveth his own soul. I t 
is t r u e : we receive it by simple faith: But God does not, will 
not, give tha t faith, unless we seek i t . . with all diligence, in 
the way which he has ordained". 
Zoo handhaaft Wesley eenerzijds he t werk Gods in de entire 
sanctification: wij ontvangen haar van Hem in den geloove, 
door he t geloof; en tot dit gelooven worden gerechtvaardigden 
mi geroepen; andererzijds legt hij het er op toe alle lijdelijk 
wachten op Gods daad en alle antinomianisme af te snijden 
door op het doen van goede werken ten sterkste aan te dringen 
en da t doen tot eisch t e steUen ter verkrijging van de genade-
gift des geloofs en ter behouding van de ontvangen perfectie, i) 
c. Juis t omdat de werken wel volstrekt noodig zijn zoo er 
gelegenheid is ze te doen, maar 't overigens van het geloof ter 
entire sanctification afhangt of men deze second blessing zal 
deelachtig worden is he t volstrekt niet noodig dat het moment 
der perfection eerst met den dood intreden zou, 2) Daarom gij 
die, reeds door het geloof gerechtvaardigd, op de heiUging hoopt 3) 
„Look for i t they every day, every hour, every moment! W h y 
not this hour, this moment? Certainly you may look for it «ow, 
if you believe it is by f a i t h . . If you seek it by faith, you may 
expect it as you are; and if as you are, then expect it tiow. 
I t is of importance to observe tha t there is an inseparable 
connexion between these three points: expect i t by faith, expect 
1) Wat met „first believe" niet in overeenstemming is. — De Minutes 
van 1744 en '45 zullen straks worden geciteerd by de beantwoording 
van de vraag of de geschetste leer van den beginne aan door Wesley 
is voorgestaan. — De noodzakelijkheid van het doen van goede werken 
ter verkrijging van het heiligend geloof verklaart uitdrukkingen als 
deze: „you may experience it ; you surely will if you follow hard 
after it, for the Scripture cannot be broken", brief van Wesley, '63, 
Tyerman II 465; „many . . . seemed determined never to re.st till they 
had recovered that great salvation with they enjoyed some years 
ago", Wesley's Journal, W. IV 78 enz. 
2) W. XIII 65, 66; XII 317. 
3) Vgl. §3. 
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it as you are and expect it now! To deny one of them is to 
deny them all; to allow one is to allow them all", i) 
Op grond van de Schrift wordt bewijs geleverd dat we entire 
santification voor den dood mogen verwachten: immers 't bevel 
Gods komt tot ons inzake de perfectie: „Thou shalt love the 
Lord thy God with all thy hea r t . . . " welnu „the very nature 
of a command" brengt mee „that it is not given to the dead 
but to the living". Dus dit gebod „cannot mean: thou shalt do 
this while thou diest but while thou livest". 2) Of ook uit Luk. 
1:73—75. Tot our enemies behooren all our sins. Naar aan-
leiding van het „all the days of our life" kan gevraagd worden: 
„with what modesty then can any one affirm that none shall 
enjoy this liberty till death ?" 3) Of uit 1 Job. 1:7 : „it is evident 
the Ap. here also speaks of a deliverance wrought in this world". 
Want hij zegt: het bloed van Christus reinigt ons „at the time 
present" ons, levenden, van alle zonde. 4) 
Entire santification is te verwachten „before the article of 
death". 5) Op de Conferenties werd soms de vraag: mogen we 
het eerder dan „a little before death" verwachten beantwoord 
met een „Why n o t ? . . We may (expect it) to-day";6) soms 
1) VI 53. 2) VIII 294 (= XI 390). 
3) VI 417. In 1785 neemt Wesley aan dat er bestaat „a good 
man's holiness" maar zegt daarnevens: „perfect holiness is not found 
on earth." Eorst „death will set (us) free in a moment", W. VII 366. 
Dat standpunt heeft Wesley spoedig verlaten. Wel zegt hy later nog 
eenmaal, 1767 W. XI 446: „As to the time. I beheve this instant 
generally is the instant of death, the moment before the soul 
lives the body". Maar hy voegt er onmiddellijk aan toe: „But I 
believe it may be ten, twenty or forty years before. I believe it is 
usually many years after justification; but that it may be within 
five years or five months after it, I kwow no conclusive argument 
to the contrary". En dan laat hy nog eenige vragen omtrent den 
tiJd volgen waarop hij geen antwoord geeft; hy acht 't blijkbaar by 
den een vroeg, bij den den ander laat mogelijk. 
4) VI 18. 
5) VIII 294, in tegenstelling met wat de Calvinisten daaromtrent 
beweren. 
6) 1745, W. VIII 285. 
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toegegeven dat de meesten haar dan eerst bereikten. •) Wesley 
wil alleen dit vaststellen dat justificatie en entire sanctification, 
eerste en tweede change, nooit tegelijk geschieden, gehjk dat 
immers de ervaring leert: „we do not know a single instance 
in any place, of a person's receiving, in one and the same 
moment, remission of sins, the abiding witness of the Spirit, 
and a new, clean heart". 2) Toch kan het op een en denzelfden 
dag geschieden gelijk dat geschiedde met een jonge vrouw, t. o. v. 
welker ervaring Wesley aanteekent: „Such an instance I never 
knew before; such an instance I never read; a person convinced 
of sin, converted to God, and renewed in love within twelve 
hours. Yet it is by no means incredible, seeing one day is with 
God as a thousand years". 3) In 1760 komen plotseling velen 
verklaren dat ze binnen zeer korten tijd justification en entire 
sanctification deelachtig werden; ^) Wesley constateert dan in 
zijn tot voorzichtigheid manende Farther Thoughts on Chr. 
Perfection (1761): dit zijn uitzonderingen. Gerechtvaardigden 
voelen in zich „more or less" zonde. „Till they have gradually 
mortified these, they are not fully renewed in love". De 
meesten overkomt het eerst „a little before death" dat God 
hen volmaakt in de liefde. Toch niet allen. „God usually gives 
a considerable time for men to receive light, to grow in grace, 
to do and suffer his will, before they are either justified or 
sanctified; but he does not invariably adhere to this; sometimes 
he „cuts short his work": He does the work of many years in 
a few weeks; perhaps in a week, a day, an hour. He justifies 
or sanctifies both those who have done and suffered nothing 
and who have not had time for a gradual growth either in 
light or grace. And „may he not do what he will with his own ? 
Is thine eye evü because he is good?""5) De eerste drie der 
elf „short propositions" van 1764 die het Plain Account besluiten, 
1) 1747, ib. bl. 294, vgl. Tyerman I 553. 
2) W. XIV 839 (1741) geciteerd XI 380 (1766). 
3) W. Ill 234, 5. Andere voorbeelden: entire sanctification drie 
en twintig dagen na justification. III 64; zeven jaren. III 102 enz. 
4) Vgl. § 3. 5) XI 423. 
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luiden aldus: „1. There is such a thing as perfection, for it is 
again and again mentioned in Scripture. 2. It is not so early as 
justification; for justified persons are to „go on unto perfection" 
(Heb. VI. 1). 3. I t is not so late as death; for St. Paul speaks 
of living men that were perfect (Phüip. III. 15)". i) 
X. Getuigenis des i-i. Geestes omtrent het geheiligd-zijn. 
In 1759 en volg. jaren werden de Methodistische Societies 
door eenige kwesties geagiteerd. Tyerman zegt ervan: er waren 
meerdere „objections which Wesley had to meet. His task was 
delicate and difficult; but he lays it down, that no one ought 
to believe that he is fully sanctified till he has „the testimony 
of the Spirit witnessing his entire sanctification as clearly as his 
justification"" en dat allen in „universal obedience" op de „great 
change" moesten wachten. 2) 
In zijn Thoughts on Chr. Perfection van '59 vraagt Wesley: 
„What is reasonable proof? How may we certainly know one 
that is saved from all sin?" en antwoordt daarop: „1. If we 
had clear evidence of his exemplary behaviour for some time 
before this supposed change. This would give us reason to be-
heve, he would not „he for God" but speak neither more nor 
less than he felt. 2. If he gave a distinct account of the time 
and manner wherein the change was wrought, with sound 
speech which could not reproved. 3. If it appeared that all his 
subsequent words and actions were holy and unblamable". In 
kort: „1. I have abundant reason to believe, this person wiU 
not lie; 2. He testifies before God: „I feel no sin, but all love; 
I pray, rejoice and give thanks without ceasing; and I have as 
clear an inward witness that I am fully renewed, as that 1 am 
1) XI 442. 2) Tyerman II 847; W W. XI 400, 1. 
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justified" ". Heb ik, zegt Wesley, niets tegen dit plain testimony 
in te brengen, dan moet ik het gelooven. i) 
Wanneer mag derhalve iemand oordeelen scriptural perfection 
bereikt te hebben? Wanneer hij, vooreerst, ondervindt „a total 
death to sin and an entire renewal in the love and image of 
God". En toch is dit nog geen voldoende bewijs: „to feel all 
love and no sin" hebben velen ondervonden voor een tijd „before 
their souls were fuUy renewed". „None therefore ought to believe 
that the work is done till there is added the testimony of the 
Spirit witnessing his entire sanctification as clearly as his 
justification". Dan is ook zelfbedrog uitgesloten. Zou iemand die 
op de genoemde kenmerken nauwkeurig let nog aan zelfbedrog 
kunnen blootstaan? „I believe, there can be none in the world. 
If a man be deeply and fuUy convinced, after justification, of 
inbred sin; if he then experience a gradual mortification of sin 
and afterwards an entire renewal in the image of God; if to 
this change, immensely greater than that wrought when he 
was justified, be added a clear, direct witness of the renewal; 
I judge it as impossible tliis man should be deceived therein 
as that God should lie". 2) 
Men gevoelt: Wesley wil in deze teere kwestie zoeken zeker-
heid te verkrijgen door de aannemelijkheid van het getuigenis 
„sanctified" te zijn afhankelijk te stellen van een direct getuigenis 
Gods, die niet liegen kan. „De logical evidence", uit de vruchten, 
is ook hier, als bij de justificatie, onvoldoende; onze conclusies 
kunnen getrokken zijn uit onjuiste praemissen; maar als God 
zegt, door een direct witness: gij zijt justified of sanctified, 
dan is het zoo. 
In zijn Farther Thoughts '65 vraagt hij, blijkbaar met nadruk 
op het zéker weten: „How do you know that you are sanctified, 
saved from your inbred corruption ? — I can know it no other 
wise than I know that I am justified. „Hereby know we that 
we are of God" in either sense „by the Spirit that he hath 
given us"", nl. „by the witness" èn „by the fruit of the Spirit". 
Maar toch eerst „by the witness". „As, when we are justified, 
1) XI 398, 9; ik cursiveer. 2) XI 402. 
• 
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the Spirit bore witness with our spirit that our sins were 
forgiven, so, when we are sanctified, he bore witness that they 
are taken away", i) Van de vruchten somt 'Wesley er vele op 2); 
men behoeft ze niet alle te hebben: „hold fast what you have 
and earnestly pray for what you have not". 3) Maar het direct 
witness gaat voor. 
Dit tweede T. S. S., „the witness of sanctification", „is not 
always clear at first (as neither is that of justification) ;*) neither 
is it afterward always the same, but, like that of justification, 
sometimes stronger and sometimes fainter. Yea, and sometimes 
it is withdrawn. Yet, in general, the latter testimony of the 
Spirit is both as clear and as steady as the former". Het is er 
niet „every moment. There may be intermissions", maar 
sommigen hebben „the testimony both of their justification and 
sanctification without any intermission at aU". 5) 
Schijnt niet de (entire) sanctification bij haar eigen licht ? Het 
is toch „a real change not a relative only?" 6) Wesley antwoordt: 
óók de new birth is immers a real change, en heeft toch een 
getuigenis des Geestes? Bovendien, wat de noodzakelijkheid 
van een witness of (entire) sanctification aangaat: „in the hour 
of temptation Satan clouds the work of God, and injects various 
doubts and reasonings, especially in those who have either very 
weak or very strong understandings. At such times there is 
absolute need of that witness without wich the work of sanctification 
not only could not be discerned but could no longer subsist. Were 
it not for this the soul could not then abide in the love of God; 
much less could it rejoice evermore and in everything give 
thanks. In these circumstances, therefore, a direct testimony that 
we are sanctified is necessary in the highest degree". 7) Zoolang 
1) XI 420. 2) XI 422, liefde, vrede, geduld enz. 
3) XI 426. 4) XI 420. 5) XI 421. 
6) Een waarneembare verandering in ons, niet slechts een ver-
andering in de gezindheid Gods jegens ons. 
7) XI 420, ik cursiveer. Deze bewering hangt samen met het feit, 
bij de bespreking van the witness of justification reeds geconstateerd, 
dat Wesley oorzakely'k verband legt tusschen het T. S. S. waardoor 
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ge niet twijfelt „very well . , it is enough"; gaat ge twijfelen 
„you wül need that witness". 
Als Schriftbewijs geeft Wesley drie teksten: 1 Cor. 2 :12: 
wij hebben Gods Geest ontvangen „that we may know the things 
which are freely given us of God". Daartoe behoort ook de 
(entire) sanctification. Rom. 8:16: de Geest getuigt dat we 
kinderen Gods zijn. „Does he witness this only to those who 
are chüdren of God in the lowest sense. Nay, but to those also 
who are such in the highest sense. And does he not witness 
that they are such in the highest sense? What reason have 
we to doubt i t?" Ten slotte 1 Joh. 5 :19: „we know that we 
are of God. . by the Spirit that he hath given to us", door 
fruit en witness van dien Geest. Alzoo weten wij dat wij van 
God zijn, in welken zin dan ook, als babes of als fathers, i) 
Sommigen kunnen a witness hebben dat ze niet zullen zondigen; 
sommigen dat zij niet zuUen vaUen; maar dit mag niet door 
aUen worden verwacht. Voor zulk een verwachting geeft de 
Schrift geen grond. 2) 
Maar ontmoet Wesley menschen die zijn „renewed in love 
and have the direct witness of it", zoo ze er ook de vruchten 
van toonen in al hun woorden en daden, dan zegt hij: „let any 
man call this what he will, it is what I call perfection"! 3) 
we weten dat God ons liefheeft, en onze Hefde tot Hem. Vgl. b.v. 
ook Banks, Manual bl. 223. Om dereden die Wesley afwy'st verwerpt 
Banks echter the witness of sanctification. Hy acht ook Wesley's 
Schriftbewijs onvoldoende. Naar aanleiding hiervan merkt Loofs op 
Th. Litt. Zt. 1910 N». 24: „selbst zweiffehos von Wesley selbst ver-
tretene Anschauungen sind nicht ohne Weiteres als „metho-
distisch" in Anspruch zu nehmen". Voor de critiek op excentrici-
teiten die zich in de duitsche heiligingsbeweging voordoen acht hy 
het van belang dat zy ten deele in Methodistische kringen zelve 
ondersteuning vindt. 
1) XI 421. 
2) XI 422. De witness of sanctification betreft dus, evenals dat der 
justificatie, alleen het now. 
3) XI 424. Anderer ijdele nieuwsgierigheid om „perfecten" te zien 
wijst hiJ echter volstrekt af: „Uke Herod you only seek the little 
child to slay it", bl. 391. 
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XL Volmaking (Ctiristian Perfection). 
Aard. Wesley, die verklaart dat de second change „immensely 
greater" is dan de eerste — waaruit de gevolgtrekking is te 
maken dat hetgeen in dit tweede moment wordt geschonken 
van oneindig hooger waarde is dan de zegen dien men in de 
wedergeboorte deelachtig wordt — legt er andererzijds nadruk 
op: de heiligheid in de second change meegedeeld is niet van 
een anderen aard, is aUeen van een hoogeren graad dan die 
welke in de wedergeboorte was gegeven. 
We zagen vroeger: ook reeds in de wedergeboorte geschiedt 
er „a general change from inward sinfulness to inward holiness". 
Alleen maar: aUes wat in dat uur wordt geschonken is nog 
slechts aanwezig „in a low degree". En nu moet helder worden 
ingezien: „entire sanctification does not imply any new kind 
of holiness". Want „from the moment we are justified.. love 
is the fulfiUing of the l a w . . . Love is the sum of Christian 
sanctification; it is the one kind of holiness, which is found 
only in various degrees in the believers, who are distinguished 
by St. John into „little children, young men and fathers". The 
difference between one and the other properly lies in the degree 
of love. And herein there is as great a difference in the spiritual 
as in the natural sense between fathers, young men, and babes". ^) 
We vonden ook: de gerechtvaardigde, vóór de „universal 
1) VI 488, Sermon on Patience, over Jac. 1:4 („... that ye may 
be perfect and entire.."). Vgl. XII 193 (1768): „Salvation from sin , . . 
do not imagine... that it lies in an indivisible point. You experien-
ced a taste of it when you were justified: You since experienced 
the thing itself, only in a low degree... you are right in looking 
for a farther instantaneous change, as well as a constant gradual 
one". Hier wordt de éénheid der „blessings" naar hour we^ afóeue zijde 
vastgehouden. 
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[second] change" had nog mixed holiness. Welnu, die mixed 
holiness heeft nu uit. „His whole soul is now consistent with 
itself; there is no jarring string. AU his passions flow in a 
continual stream, with an even tenor to G o d . . . There is no 
mixture of any contrary affections; all is peace and harmony 
after, i) Being filled with love, there is no more interruption 
of it than of the beating of his hea r t ; and continual love bringing 
continual joy in the Lord he rejoices evermore. He converses 
continuaUy with the God whom he loves, unto whom in every 
thing he gives thanks. And as he now loves God with all his 
hear t and with all his soul and with all his mind, and with 
all his s t renght ; so Jesus now reigns alone in his heart, the 
Lord of every motion there" . 2) 
De apostel gebruikt twee woorden om de perfectie die i n d e 
second 'change wordt meegedeeld t e kenschetsen. Vooreerst 
zegt hij: ge zult zijn TïAffoi; hiermee duidt hij aan „the kind 
of holiness: ye shall be wholly deUvered from every evü work ; 
from every evil word; from every sinful thought ; yea from 
every evil desire, passion, t emper ; from all inbred corruption, 
from all remains of the carnal mind, from the body of sin; 
and ye shall be renewed in the spirit of your mind, in every 
right temper, after the image of Him that created you, in 
righteousness and true holiness". Ten tweede zegt hi j : ge zult 
zijn 'oXoxXvifoi, ent i re ; „the seems to refer, not so much to the 
kind as to the degree of holiness; as if he had said: „ye shall 
enjoy as high a degree of holiness as is consistent with your 
present s tate of pilgrimage" ". 3) 
1) Er bleven in den gerechtvaardigde „two contrary principles.. . 
the fiesh and the Spirit" V 155; nadat hem is gegeven „a new and 
clean hea r t . . . the struggle between the old and new man is over", 
VIII 374. 
2) VI 489, 90. Wesley voelt zelf de moeilykheid om aan te geven 
waarin the two changes, die beide op hare beurt entire, universal 
enz. genoemd worden, zijn onderscheiden. Hy zegt: „it is net easy 
to conceive what a difference there is between that which he expe-
riences now and that what he experienced before", ib. 
3) VI 492. 
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Positieve De perfectie die Wesley leert heeft een positieve en een 
negatieve negatieve zijde. In het algemeen mag worden gezegd dat Wesley 
Perfectie, aan de negatieve zijde der perfectie de grootste beteekenis heeft 
gehecht, i) Het is echter waar dat hij elk der beide zijden op 
hare beurt naar 't zoiüicht keert. Volmaakte hefde en het vol-
komen volbrengen van „the law of love" 2) eischt trouwens een 
uitgebannen zijn van de zonde uit het hart; en omgekeerd, is 
de zonde uit het hart uitgeroeid dan kan het niet anders of 
de volmaakte liefde zal dat hart vervullen. 
Voor zijn bekeering gold van Wesley dat hij ijverig streed 
tegen alle zonde en ijverig streefde naar een „uniform foUowing 
of Christ, an entire inward and outward conformity to our 
Master", naar niet alleen outward maar ook inward holiness. 3) 
In verband met bet feit dat hij het in den weg der werken 
zocht ontving de positieve zijde der nagejaagde volmaking den 
nadruk: „if thou wüt be perfect, add to all these charity; add 
love, and thou hast the circumcision of the hea r t . . . love; it is 
the essence, the spirit, the life of all virtue". 4; 
Door Böhler leert hij verstaan de beteekenis van het geloof 
in Christus waardoor de mensch erlangt, in een oogenblik, 
dominion over all sin. Deze „ontdekking" maakt een geweldigen 
indruk op zijn geest. In zijn „Character of a Methodist", 1739, 
1) Wie het wil doen voorkomen alsof Wesley eigenlijk in hoofd-
zaak voor de positieve zijde der perfectie zou gestreden hebben, 
heeft de waarheid niet aan zyn zijde. Vgl. b.v. Banks, Manual bl. 
21.8, 4 die dan citeert van W. W. XI 387, maar geelt het halve 
citaat, want op den volgenden regel wordt juist de negatieve zyde 
met den meesten nadruk beleden, zie onder. — Over de vraag wat 
vooropgaat, het begiftigd worden met de negatieve dan wel met de 
positieve blessing is by de second change gehandeld, boven, bl. 198. 
2) We zullen aanstonds zien dat hierop toch nog weer wordt af-
gedongen, evenals, wat de negatieve zyde aangaat, het to bo saved 
from all sin beperking vindt voorzoover de term „sinless perfec-
tion" wordt afgewezen. 
3) Boven bl. 33, 37 enz. 
4) V 207, Sermon Circ. of the Heart, 1733. De neg. zyde wordt 
bl. 203 'teerst genoemd maar in de preek niet verder uitgewerkt. 
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wordt nog voornamelijk de positieve zijde breed uitgewerkt, 
in verband met het blij idealisme waardoor dit stuk wordt 
gekenmerkt; )^ toch wordt niet vergeten te constateeren dat 
„the love of God bas purified his heart from all revengeful 
passions.. from every unkind temper or malign affection". 2) 
Maar in de Preface voor Hahburton's Life in 't zelfde jaar 
geschreven vraagt hij: kunnen we niet worden „fully freed 
from sin"? Het is beloofd en God zal zijn beloften houden.3) 
En in de Preface voor den 2«" bundel Hymns, 1741, verzekert 
hij dat de full salvation niet terstond wordt gegeven „to true 
believers"; ze moeten eerst zien „the ground of their heart" 
en „all the bidden abominations there", opdat ze hongeren naar 
„a full renewal"; en dan gedenkt God zijn verbond en geeft 
hun „a clean heart". 4) 
M.i. kunnen een zestal oorzaken 5) worden genoemd die er 
voortaan toe meewerken dat de negatieve zijde der perfectie 
nadruk erlangt. 
1. In zijn „bekeering" werd Wesley saved by faith. Na zijn 
bekeering werd het Wesley's leuze: present salvation by faith 
alone. De salvation by faith verklaarde hij nader als te zijn 
een salvation from sin. Deze terminologie gaf aanleiding om 
op het negatieve stuk der verlossing in de eerste plaats de 
aandacht te vestigen. '>) 
2. Door den invloed der Moraviërs verkrijgt hij veel dieper 
inzicht dan hij dusver had in zijn ungodhness. Het soteriologisch-
anthropologisch standpunt door Wesley ingenomen doet hem 
nu voor alle dingen de vraag belangrijk achten: hoe wordt de 
mensch van zijn zonden bevrijd? 
1) Tyerman I 290. 
2) W. VIII 343. 3) XIV 228. 4) XIV 339, 40. 
5) Hier breeder uitwerking dan boven, bl. 90, kon worden gegeven. 
6) Farther Appeal, 1745: Salvation is „a present salvation from sin", 
„a present deliverance from sin" VIII 47, passim; salvation kan 
niet buiten bevryding van zonde omgaan: het is onschriftuurlijk te 
beweren dat Christus kwam „to save his people in not from their 
sins", V 100; X 365. 
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3. De bestrijding der zonde, bij wien en in welken vorm ze 
ook voorkwam, stelde hij zich tot levenstaak. 
4. De wereld bespotte, zijn kerkelijke tegenstanders bestreden, 
de Calvinistische Methodisten wezen afi) zijn leer omtrent de 
mogelijkheid van een bevrijd worden van de zonde; dit maakt 
wel, eenerzijds, dat liij zich in acht neemt tegen overdreven 
uitdrukkingen, maar staalt hem andererzijds in het propageeren 
zijner denkbeelden dienaangaande. 
5. Immers: de door hem gehuldigde exegese van Schriftuur-
plaatsen doet hem vastelijk meenen het goed recht aan zijn 
zijde te hebben. 2) 
6. De voorsteUing der zaak, spoedig tegen de Moraviërs met 
hand en tand verdedigd, dat in de gerechtvaardigden nog zonde 
blijft (al zijn ze bevrijd van de guilt of sin, bedrijven ze geen 
outward sin en hebben ze macht over de inward sin) doet 
voor alle dingen het verlangen ontwaken om nu door een 
tweede weldaad geheel en al van alle zonde bevrijd te worden. 
In de praktijk zien we hoe dit verlangen bij hen die naar 
entire sanctification jagen, overwegend is 3) en hoe door hen 
die entire sanctification meenen deelachtig te zijn geworden in 
het nu bevrijd zijn van zonde bovenal wordt gejuicht. *) In zijn 
belangrijke Sermon The Repentance of Believers, 1767,geschreven 
om te bestrijden de denkbeelden der Moraviërs, komt alles op 
de negatieve zijde der perfectie aan: na deze repentance gelooft 
de tijding der salvation dat God kan: „save unto the utter-
mos t . . . save from al l . , sin"; Hij doet het als Hij zegt: „be 
thou clean" tot hen die bij de justificatie nog niet waren 
„wholly sanctified.. cleansed from all sin" enz. 5) 
De conclusie van de Sermon on Perfection 1741 luidt aldus: 
1) Vgl. § 1 en § 4. 
2) Zie onder, Schriftbewy's. 
3) Journal W. II 524, III 202, IV 82, passim. En deze denkbeelden 
zyn den menschen natuurlyk door Wesley en zyn itinerant preachers 
ingegoten. 
4) Journal, W. 11 530, III 64, 232, passim. 
5) V 165, 7, 8. 
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„Thus doth Jesus „save his people from their sins": And not 
only from outward sins, but also from the sins of their hearts; 
from evil thoughts and from evil tempers", i) 
Op de eerste Conferenties kwam de kwestie terstond aan de 
orde. In 1744 vraagt men: „What is implied in being a perfect 
Christian?" Antwoord: „The loving the Lord our God with all 
our heart and with aU our mind and soul and strength (Deut. 
VI. 5, XXX. 6; Ezek. XXXVI. 25—29). - Does this imply that 
all inward sin is taken away? Without doubt, or how could 
we be said to be saved „from all our uncleanness" ? (v. 29)" 2) 
En als omstreeks '68 de perfectie-leer gevaar loopt 3) zeggen 
de Minutes: „You aU agree to defend it, meaning thereby (as 
we did from the beginning) salvation from all sin, by the love 
of God and man filling our heart". *} 
Als in '60 de heüigingsrevival plotseling breede afmetingen 
aanneemt zegt Wesley in de eerste oogenblikken zijner ver-
rassing: „Whether they are saved from sin [geUjk ze beweren] or 
no, they are certamly full of faith and love";5) als voorts in 
de 60'" jaren „loose language" opduikt en Wesley's eigen 
preachers sinless perfection preeken legt Wesley nadruk op 
het „scripturally perfect" omschreven als het liefhebben van 
God en den naaste en antwoordt daarbij op de vraag: „But is 
there no sin in those who are perfect in love ?" „I believe not; 
but, be that as it may, they feel none"*') waarbij bet dus schijnt 
dat hij het aanvaarden en belijden van een objectief feit inruilt 
voor het eenvoudig vermelden van anderer subjectief oordeel •— 
nochtans ook in deze jaren houdt Wesley aan de negatieve 
zijde der perfectie met beslistheid vast. Twee getuigenissen 
mogen ten bewijze hier volstaan. Juli '61 „in the midst of the 
agitation" schrijft hij: „The perfection I teach is perfect love; 
loving God with all our heart: receiving Christ., to reign 
alone over all our thoughts, words and actions.. To say, Christ 
wiU not reign alone in our hearts, in this life, wiU not enable 
1) VI 18. 2) VIII 279 (= XI 387). 3) Zie §4. 4) VIII 328. 
5) Tyerman II 417. 6) XII 241, Mei '63. 
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us to give him all our hearts. This, in my judgment, is making 
him half a Saviour; He can be no more if he does not quite 
save us from our sins", i) En in '65 in zijn voorname preek 
The Scripture Way of Salvation zegt hij: „ .. faith whereby 
we are sanctified: saved from sin and perfected in love". God 
zegt „then will I circumcise thy hear t . . to love the Lord thy 
God.. How clearly does this express the being perfected in 
love! — how strongly imply the being saved from all sin! For as 
long as love takes up the whole heart, what room is there for 
sin therein". Doet God bet, dan „the soul is pure from every 
spot of sin, it is clean „from all unrighteousness"". 2) 
Zeer dikwijls worden positieve en negatieve, negatieve en 
positieve zijde der perfectie in een adem genoemd. 
„I live; yet not I, but Christ liveth in me": — Words that 
manifestly describe a deliverance from inward as weU as from 
outward sin. This is expressed both negatively, I live not (my 
evü nature, the body of sin, is destroyed); and positively, Christ 
liveth in me; and therefore all that is holy, and just and good". 3) 
„By salvation I mean., a present deliverance from sin., the 
renewal of our souls after the image of God, in righteousness 
and true holiness, in justice, mercy, and truth. This implies 
all holy and heavenly tempers, and, by consequence, all holi-
ness of conversation". 4) „Christian perfection . . The loving God 
with all our heart, mind, soul and strength. This implies that 
no wrong temper, none contrary to love, remains in the soul". 5) 
„Christian perfection, love filling the hear t . . But (a person) is 
not perfect tiU his heart is cleansed from.. all i ts . . corruptions". *') 
1) Tyerman II 422, 3. 
2) VI 52, 53. Over het scripturally perfect aanstonds meer; voor 
de historische bijzonderheden zie §3 en 4; hier wilde ik slechts aan-
toonen dat Wesley ook in de '60r jaren de negatieve zyde der per-
fectie allerminst heeft verloochend. Dat was ook onmogelijk daar hy 
met een scriptural perfection toch bedoelt een perfectie door de 
Schrift geleerd; en in '44 had hy" zelf breed betoogd dat de Schrift 
voor het „saved from all sin" sterke bewy'zen geeft; zie Schriftbewijs. 
3) VI 17 (1741). 4) VIII 47 (1745). 5) XI 394 (1759). 
6) XI 418 (1761). 
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„Sanctified — saved from sin and perfected in love", i) „Perfec-
tion . . survey it on every side and that with the closest attention. 
In one vieuw it is purity of intention, dedicating all the hfe 
to God.2) It is the giving God all our heart; it is one desire 
and design ruling aU our tempers. 3) It is the devoting, not a 
part, but all, our soul, body and substance to God. •*) In another 
vieuw, it is aU the mind which was in Christ, enabling us to 
walk as Christ walked. It is the circumcision of the heart 
from all filthiness, all inward as weU as outward poUution. It 
is a renewal of the heart in the whole image of God, the full 
likeness of him that created i t . . It is the loving God with all 
our heart and our neighbour as ourselves". 5) 
In de '60"^  jaren wordt schijnbaar soms al wat boven de 
positieve perfectie uitgaat afgesneden, b.v. Jrnl Juni '69: „By 
Christian Perfection I mean 1. Loving God with all our heart. . 
2. A heart and life all devoted to God. . 3. Regaining the 
whole image of God.. 4. Having all the mind that was in 
Christ.. 5. Walking uniformly as Christ walked .. If any one 
means anything more or anything else by Perfection, I have 
no concern with it" 6) maar wel moet er op gelet worden dat 
dit ingaat tegen alle excessen, niet tegen het to be saved from 
1) VI 52 (1765). 
2) Invloed van Taylor, boven bl. 20. 
3) Invloed van Th. a Kempis, boven bl. 19. Vgl. VI449: Simplicity 
in the intention, purity in the affection... What is this but (in the 
Apostle's language) simple „faith working by love"?" 
4) Invloed van Law, boven bl. 25. Maar Law zette de menschen 
aan tot „this exercise" „wholly unawakened, unconvinced of sin. . . 
at their very entrance into religion; whereas this certainly should 
not be the first, but rather one of the last things, VI 450. 
5) Invloed van den Bybel, beide voor pos. en neg. zijde der perfectie. 
W. XI 444 (1766). Boven bl. 32, 34, 90. 
6) III 369; vgl. XII 869 ('66) „The highest degree of holiness; which 
is no other than pure love, a heart devoted to God"; XII 370 ('67): 
„The essential part of Christian holiness is giving the heart wholly 
to God"; III 342 ('68): „perfection... I mean, „loving God with all 
our heart and our neighbour as ourselves" . . . Where is the delusion 
of this?" enz. Vgl. §4. 
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all sin, daar Wesley herhaaldeüjk verklaart dat de door hem 
bedoelde love is een love excluding, expelling, sin. i) 
In de preek on Perfection van 1785 beschrijft hij de perfectie 
die hij leert in een 9-tal Schriftuurplaatsen. De eerste 8 doelen 
op de positieve zijde: liefde tot God en den naaste; 2) „the 
mind" van Christus hebben; 3) de vruchten des Geestes toonen; 
den nieuwen mensch aandoen; herschapen worden naar het 
beeld Gods; heiUg zijn in heel den wandel; zich zelven Gode 
wijden. En dan volgt: „Thus you experience that He whose 
name is called Jesus does not bear that name in vain: That 
he does in fact „save his people from their sins" the root as 
well as the branches. And this salvation from sin, from aU sin, 
is another description of perfection; though indeed it expresses 
only the least, the lowest branch of it, only the negative part 
of the great salvation". *) Deze laatste bevreemdende uitspraak 
staat echter geheel op zichzelve; men zou er volstrekt niet uit 
mogen concludeeren dat Wesley in het laatst van zijn leven 
de negatieve zijde der perfectie van geringer belang is gaan 
achten; want vooreerst wordt in deze zelfde preek, even later, 
gevraagd: „but the great question is whether there is any 
promise in Scripture that we shall be saved from sin" en de 
stelling dat er wel zulk een belofte is dan voorts met bewijzen 
gestaafd; 5) en ten andere wordt in de Sermon on Patience 
van 1784 de negatieve zijde zelfs het eerst genoemd: „Beheve 
that God bas promised to save you from all sin and to fill you 
with all holiness". ^ 
1) VI 46, XI 418, XII 416 enz. 
2) „„On these two commandments hang all the Law and the 
Prophets". These contain the whole of Christian Perfection". 
3) Doze karakteristiek komt zeer dikwyls voor by Wesley. Hy 
zegt er hier van: ofschoon dit woord in het tekstverband in Phil. 
Ill „immediately and directly refers to the humility of our Lord, 
yet it may be taken in a far more extensive sense, so as to include 
the whole disposition of his mind, all his affections, all his tempers, 
both toward God and man", VI 413. 
4) VI 413—15. 5) VI 416, 7. 6) VI 492. 
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Schriftbewijs. Op de Conferentie van 1747 wordt gevraagd: waarin verschülen 
we met onze (Calvinistische) broeders? Antwoord: hierin: „whether 
we should expect to be saved from aU sin before the article 
of death". — „Is there any clear scripture promise of this dat 
God will save us from all sin? There is: „He shall redeem 
Israel from all his sins" (Psalm CXXX 8) . . „I wül also save 
yen from all your uncleanness (Ezek. XXXVI 25, 29)". Voorts 
2 Cor. VII 2; Deut. XXX 6. In 't N. T. 1 Job. I l l 8: Jezus 
komt om te „destroy the works of the devü" . . „but all sin is 
the work of the devil"; Ephes. V 25, 27, Rom. VIII 3, 4. 
Dit zijn schriftuurlijke beloften; voorts geeft het N. T. verderen 
grond „for expecting to be saved from all sin .. in those prayers 
and commands which are equivalent to the strongest assertions". 
De gebeden om entire sanctificatie („which, were there no 
such thing would be mockery of God) zijn „in particular" deze: 
„„Deliver us from evil" or rather „from the evil one".. „When 
we are delivered from all evil, there can be no sin remaining". 
Voorts Joh. XVII 20, 21, 23: „ . . that they may be perfect in 
one"; Eph. I l l 14, 16-19 : „ . . t h a t ye might be filled with 
aU the fulness of God"; 1 Thess. V 23: „The very God of peace 
sanctify you whoUy" . ." 
De geboden zijn o.m. deze: Matth. V 48: „Be ye perfect,even 
as your Father which is in heaven is perfect"; Matth. XXII37: 
„Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with 
all thy soul and with all thy mind". En uit dit bevel tot positieve 
heiligheid mag tot de bestaanbaarheid van de negatieve zijde 
der entire sanctificatie worden geconcludeerd: „But if the love 
of God fiU all the heart there can be no sin there". ') 
In bet algemeen geldt van deze drie stukken: de beloften 
Gods, die Hij immers zal vervullen, zijn „the only sure foundation 
of our hope"; de geboden zijn aan de beloften equivalent en 
geven ons „full reason to expect that he wül work in us, what 
he requires of us", immers: „nothing can be wanted on God's 
part: As he called us to holiness, he is undoubtedly willing as 
1) VIII 294-96. 
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well as able, to work this holiness in us. For he cannot mock 
his helpless creatures, calling us to receive what he never intends 
to give. That he does call us thereto is undeniable; therefore 
he wiU give it if we are not disobedient to his heavenly calling"; i) 
en aangaande de gebeden neemt Wesley met instemming over 
de vragen van een eenvoudig man : „Has Christ anywhere taught 
us to pray for what he never designs us to give? Has not he 
taught us to p ray : Thy will be done on earth as it is done in 
heaven? And is it not done perfectly in heaven? If so, has he 
not taught us to pray for perfection on ea r th? Does he not 
then design to give i t ? " 2) 
T. o. V. den tekst 1 Joh. 1:5 v.v. maakt Wesley nog twee 
belangrijke opmerkingen. Vooreerst: er s taa t : het bloed van 
Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Dit is absoluut en 
moet absoluut worden genomen. Het is „evident that if any sin 
remain, we are not cleansed from all s in: If awy unrighteousness 
remain in the soul, it is not cleansed from all unrighteousness". 
Ten tweede : laat niemand wanen dat dit slechts op rechtvaardig-
making, op de bevrijding van de schuld der zonde betrekking 
heeft. Neen, want dit is verwarren van twee dingen waartusschen 
de Ap. onderscheid maak t : „to forgive us our sins and then 
to cleanse us from all unrighteousness;" èn: dan zou „all inward 
as well as outward holiness necessarily previous to justification" 
zijn. Immers conditie tot de toegezegde weldaad i s : Zoo wij in 
bet licht wandelen. 3) 
Sjn Uit de Schrift put Wesley ook bewijs voor de stelling da t 
extinguished, de zonde niet is suspended, opgeschort, maar wel ter dege 
extinguished, destroyed, uitgerukt, vernietigd. In '63 schrijft 
hij in een brief „whether sin is suspended or extinguished I 
1) VI 415, 6. Vandaar dat Wesley ook van de perfecten eenvoudig 
constateert dat ze hebben wat de Schrift van hen eischt; ze hebben 
all the mind that was in Christ enz. („if you are holy, is not that 
mind in you which was also in Christ Jesus?" XII 397); ze zyn 
zoo „„renewed in the spirit of (their) mind" as to be „perfect as our 
Father in heaven is perfect"", V 203, passim. 
2) XI 409. 3) VI 18, 19. 
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will not dispute"; maar elders is hij meer beslist. Eerst, na de 
justificatie is, zeker, „sin only suspended, not destroyed"; 2) 
en zijn er menschen die zich vergissen, wanende geheel ge-
reinigd te zijn terwijl terwijl ze het nog niet zijn, dan zegt 
Wesley dat er dan toch reeds reden tot blijdschap is: „I wiU 
rejoice if sin is suspended, till it is totally destroyed"; 3) maar 
in de volmaakten is sin ongetwijfeld extinguished, destroyed: 
„„Sin is only suspended; it is not destroyed". This you affirm. 
But it is a thing of so deep importance that it cannot be allowed 
without clear and cogent proof. And where is the proof?.. 
He will, not only sanctify you wholly, but will preserve you 
in that state untü he comes to receive you unto himself". 4) 
„Sin destroyed. Most surely .. I use the word destroyed because 
St. Paul does; suspended I cannot find in my Bible".S) 
In verband hiermee antwoordt Wesley op de pertinente vraag 
hem gedaan: „But are they not sinners?" aldus: „explain the 
term one way and I say. Yes; another, and I say, No".^ 
En op een andere vraag hem gesteld: „But if two perfect 
Christians had children, how could they be born in sin, since 
there was none in the parents?" geeft hij ten bescheid: „It is 
a possible, but not a probable case; I doubt whether it ever 
was or ever will be. But waving this, I answer. Sin is entailed 
upon me, not by immediate generation, but by my first parent. 
„In Adam all died; by the disobedience of one all men were 
made sinners"; all men, without exception, who were in his 
loins when he ate the forbidden fruit. We have a remarkable 
ülustration of this in gardening: Grafts on a crab-stock bear 
excellent fruit; but sow the kernels of this fruit, and what 
1) XII 241. 2) Vgl. boven bl. 67 N. en § 3. 3) XI 405 (1759). 
4) VI 419, 20 (1785). 
5) XII 397 (1770). We worden bevrijd van „our sinful nature" II 
524 en van „the body of sin" VI 492; we hebben niet „a sinful 
body" VI 418; we behouden „a corruptible body", brief by Tyerman 
II 453. — De H. Geest komt in de heihging „utterly to abolish sin", 
XIII 72. 
6) XII 850 (1762). Ter verklaring vgl. wat in den tekst volgt 
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will be the even t? They produce as mere crabs as ever were 
eaten", i) 
Ondanks deze verzekeringen heeft Wesley den term sinless 
perfection verworpen. Niet steeds met evenveel beslistheid. 
„„Sinless perfect ion. , do not you believe i t ? " Yes, I do ; and 
in what sense I have shown in the sermon on Christian per-
fection". 2) Zelfs nog in '67 schrijft h i j : „I do not contend for 
the term sinless, though I do not object against it". 3) In '59 
schrijft hi j : „Sinless perfection is a phrase I never use, lest I 
should seem to contradict myself". 4) I n ' 6 6 : „I believe Christian 
perfection or perfect love (sinless perfection is an expression 
which I do not use or contend for)". 5) Men zou dan nog beter 
van sinful perfection kunnen spreken. „By that perfection, to 
which St. Paul d i r e c t s . . to go on (Heb. VI 1) I understand 
neither more nor less, than what St. John terms „perfect love".. 
1) XI 400. Dit is althans een antwoord; terwijl in 1755 Wesley 
tegenover zyn opponent Mr. Tompson hot antwoord schuldig bleef. 
Vgl. Tyerman II215, 16: Tompson poneert: „Suppose that two persons, 
absolutely free from the corruption of human nature, should marry 
and have children it is evident that they could convey no corrup-
tion of nature to their offspring... and therefore, this new species 
of mankind would stand in no need of a Saviour . . ." ; Wesley ant-
woordt: „As to Christian perfection, I beheve two, who were made 
perfect in love, never did, or will, marry together"; Tompson wyst 
dan op Adam en Eva en zegt dat twee reeds gehuwden toch wel 
beiden de perfectie konden bereiken; „Wesley, like a prudent man, 
attempted no reply to this; and so the matter ended". 
2) XII 69 (1745). 
3) XI 446. Hy aanvaardt ook de Hymns van zyn broeder uit een 
bepaald jaar, uit welke hy zelf overdrukt: „Partner of thy perfect 
nature. Let me be Now in thee A new, sinless creature" XI 392. 
4) XI 396. Die contradictie zou wel alleen schyn zy'n; immers het 
motief waarom Wesley hier zegt de phrase niet te gebruiken is dit: 
de perfecten houden nog over „sins improperly so called" (waarover 
later). Maar als deze mistakes etc. toch geen eigenly'ke zonden zy'n, 
wat Wesley ook weer nadrukkelijk betoogt om het saved from sin 
te kunnen handhaven, waar is dan de contradictie zoo hy den term 
sinless aanvaardt? 
5) X 350. 
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If you choose to call this „sinful perfection" (rather than sinless) 
you have my free leave"! i) Maar als iemand dien hij vragend 
invoert hem het vuur na aan de schenen legt en, zich op 
Wesley's standpunt plaatsend, de kwestie alzoo stelt: „They 
need the atonement of Christ; and he is the atonement of 
nothing but sin. Is, then, the term, sinless perfection, proper" ? 
dan wordt Wesley ongeduldig en antwoordt kortaf: „It is not 
worth disputing about". 2) 't Is ook voor Wesley een moeilijke 
zaak, eenerzijds vast te houden aan de mogelijkheid „to be 
saved from all sin" en andererzijds den term „sinless perfection" 
af te wijzen. Hoe meer de, later te schetsen, enthusiaste be-
weging onder Maxfield en Bell groeit, hoe voorzichtiger hij 
wordt. Hij schrijft Sept. '62: zeker, de perfecten hebben tekort-
komingen : „they feel.. their . . coming short of the full mind 
that was in Christ . . ." En daaraan voegt hij toe: „If., you 
say „that coming short is sin"; be it so, I contend not. But 
still I say: These are they whom I believe to be scripturally 
perfect". De concessie gaat trouwens niet van harte. Want 
daarna volgt: „If in saying this I have „fully given up the 
point" [dat perfecten zijn „cleansed from all sin"] what would 
you have more. . „Canst not thou be content" as the Quaker 
said „to lay J.W. on his back, but thou must tread his guts out" ?" 3) 
Scripturally Scripturally perfect — niet sinless perfect — wordt in deze 
jaren de term voor welken Wesley voorkeur heeft. *) „By Christian 
1) X 407 (1772). Dit kan echter niet rechtgemeend zyn. Men moet 
trouwens met dien term sinful perfecfion de voorzichtigheid be-
trachten. Want hü is ook in zeer verkeerden zin te verstaan: Wie 
zegt dat de zonde in een kind van God geen zonde is strydt „not 
for sinless, but sinful, perfection; just as different from what I 
contend for, as heaven is from hell" XI 453. 
2) XI 418 (1761). 3) XII 849. 
4) Vgl. hoe later Fletcher beide woorden verbindt in zyn „evan-
gelically sinless perfection". Vgl. ook b.v. Fitzgerald, Roots of Metho-
dism", bl. 173, 4, over „the faith of the early Methodists". Zij leerden: 
„all men need to be saved; all men may be saved; aH men may/crtow 
themselves saved; all men may be saved to the uttermost" d. i. 
m. a. w. Original sin. Universal redemption, the Witness of the Spirit, 
Scriptural Holiness. 
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Perfection I mean (as I have said again and again) the so loving 
God and our neighbour as to „rejoice evermore, pray without 
ceasing and in every thing giving thanks". He that experiences 
this is scripturally perfect. . . Sinless perfection I do not contend 
for, seeing it is not scriptural", i) Scriptural perfection zijn zij 
deelachtig die te dezen aanzien kunnen gewagen van scriptural 
experience: „I know many who love God with all their heart, 
mind, soul and strenght. He is their one desire, their one 
delight, and they are continually happy in Him. They love their 
neighbour as themselves. They feel as sincere, fervent, constant 
a desire for the happiness of every man, good or bad, friend 
or enemy as for their own. They rejoice evermore, pray without 
ceasing and in every thing give thanks. Their souls are con-
tinually streaming up to God in holy joy, prayer and praise-
This is plain, sound, scriptural experience. And of tins we have 
more and more living witnesses". 2) 
Het scripturally perfect keert zich tegen de onschriftuurUjke 
overdrijving der perfectie-leer. Wesley ontkent dat hij een 
absolute perfectie zou hebben voorgestaan. „Absolute or infaUible 
perfection, I never contended for". 3) „It is not absolute. Absolute 
perfection belongs not to man, nor to angels, but to God alone. 
It does not make a man infaUible. None is infallible while he 
remains in the body". •*) Om tweeërlei reden is de perfectie 
die Wesley leert niet absoluut. Vooreerst wijl zij „does not 
imply an exemption either from ignorance, or mistake, or infir-
mities, or temptations". En ten andere, omdat absoluutheid in 
1) XII 241, brief van Mel '63; vgl. Ill 342 enz. 
2) XII 418 ('61). De Schrift zelve maakt ons niet van vele belijders 
der perfectie gewag; Wesley zegt er van W. VIII 296; „Is there 
any example in Scripture of persons who had attained to this 
[to be saved from all sin]? Yes. St. John, and all those of whom he 
says in this First Epistle: „Herein is our love made perfect that 
we may have confidence in the day of judgment: Because as he is, 
so are we in this world" fIV. 17). Meerdere voorbeelden worden in 
het N. T. niet vermeld, mogelijk wyl de Kerk nog was „in a state 
of infancy". 
8) XII 241. 4) XI 442. 
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zich zou sluiten onvatbaarheid voor groei. Welnu „there is no 
perfection of degrees, as it is t e rmed; none which does not 
admit of a continual increase. So tha t how much soever any 
man has attained, or in how high a degree soever he is perfect, 
he hath still need to „grow in grace" and daüy to advance in 
the knowledge and love of God his Saviour", i) „I believe this 
perfection is always wrought in the soul by a simple act of 
faith; consequently in an instant. But I believe a gradual work, 
both preceding and following tha t instant" 2), een groei die duur t 
„to all eternity". 3) Mede om deze laatste reden dus is er geen 
absolute perfectie op aa rde ; maar vooral niet om de eerstge-
noemde. Wesley bedoelt met de perfectie waarvan hij spreekt 
niet, „ F i r s t . . . the perfection of angels . . . Though their know-
ledge is l imited. . yet they are not liable to mistake". •*) Daarom 
kan een mensch „while he is in a corruptible body" niet „attain 
to angelic perfection". Om dezelfde reden kan niet één mensch 
„attain to Adamic perfection", want hij was voor zijn val „as 
pure, as free from sin, as even the holy angels". En nu is dit 
heel anders. Nu staat de mensch bloot aan „innumerable 
mistakes", kan hij niet altijd vermijden „wrong affections", 
neither can he always think, speak and act right. Therefore 
man, in his present state can no more attain Adamic than 
Angelic perfection", s) 
In 't jaar 1740, in de voorrede van „a second volume of 
1) VI 5, 6. Wesley erkent in dit leven geen „perfection of degrees" 
waarby men niet in „any degree" te kort komt, V 67. Daarmede 
hangt samen dat (gelyk er graden zy'n in het geloof, II 218) er zyn 
„innumerable degrees both in a justified and a sanctified state, 
more than is possible for us exactly to define"! XII 266, 400 enz. 
Vgl. Tyerman II 233. Zie ook boven bl. 202. 
2) XI 446; VII 237 enz. 3) XI 402. 4) VI 411. 
5) VI 412. Vooral in den eersten ty'd komen echter uitdrukkingen 
voor die, naar dezen maatstaf, te sterk zyn, vgl. b.v.: „In a word, 
he doeth the will of God on earth as it is done in heaven" VIII 
365 (1742); „by salvation I mean a present deliverance from sin, a 
restoration of the soul to its primitive health, its original purity, 
a recovery of the divine nature", VIII 47 (1745) enz. 
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Hymns" had Wesley te sterke uitdrukkingen gebezigd met 
betrekking tot de voorrechten der perfecten. Deze voorrede 
staat ongewijzigd afgedrukt W. XIV, 335 v.v. Maar in deel XI, 
bl. 378 V.V., worden enkele van die qualificaties verbeterd in 
noten aan den voet van de bladzijde, i) De passage met de 
noten luidt in hoofdzaak aldus: „ . . They are freed from self-
wül, as desiring nothing but the holy and perfect wiU of God; 
not supplies in want, not ease in pain [Noot: „This is too 
strong. Our Lord himself desired ease in pain . . " ] . They are 
free from wanderings in prayer. Whensoever they pour out 
their hearts in a more immediate manner before God, they 
have no thought of any thing past [Noot: „This is far too 
strong. See the sermon „On Wandering Thoughts"" 2)], or 
absent, or to come, but of God alone.. They have no fear or 
doubt, either as to their state in general, or as to any parti-
cular action [Noot: „Frequently this is the case; but only for 
a time"]. The „unction from the Holy one" teacheth them every 
hour what they shall do, and what they shall speak [Noot: 
„For a time it may be so; but not always"]; nor therefore 
have they any need to reason concerning it [Noot: „Sometimes 
they have no need; at other times they have"]. They are in 
one sense frees from temptations; for though numberless temp-
tations fly about them, yet they trouble them not [Noot: 
„Sometimes they do not; at other times they do, and that 
grievously"]. At all times their souls are even and calm, their 
hearts are steadfast and immovable. Their peace, flowing as a 
1) Plain Account, 1766, vgl. bovon bl. 83; reeds in '61 zegt hy: 
„I have long thought some expressions in the hymns are abundantly 
too strong" Tyerman II 428. 
2) Deze Sermon is te vinden Works VI 23 v.v. Er zijn „sinful" 
wandering thoughts, en daarvan „every one that is perfected in love 
is unquestionably delivered All that are perfected in love are 
delivered from these; else they were not saved from sin". Maar die 
welke door lichamelijke oorzaken ontstaan, zy'n „not sinful" en zullen 
blyven; zoo lang de oorzaken of aanleidingen niet worden weg-
genomen „the effects will remain also", bl. 80. Vgl. wat later wordt 
opgemerkt over de „perfection of the mind", § 4. 
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river, „passeth all understanding", and they „rejoice with joy 
unspeakable and full of glory". For they „are sealed by the 
Spirit unto the day of redemption", having the witness in them-
selves that „there is laid up for" thema „crown of righteousness, 
which the Lord will give" them „in that day" [Noot: „Not all 
who are saved from sin; many of them have not attained it yet"]. 
Wanneer Wesley derhalve spreekt van Christian Perfection 
bedoelt hij de perfectie die hij leert, te onderscheiden van 
paradisaical Adamic perfection die hedendaagsche volmaakten 
niet kunnen herwinnen, en van angelic perfection die ze op 
aarde niet zullen gewinnen. 
Ignorance. Daar Wesley in de 40^ jaren optrad met een voor het be-
Temotations wustzijn dier tijden nieuwe leer (inzake de bereikbaarheid 
Infirmities, der volmaking op aarde) lag het voor de hand dat hij in het 
eerst, juist om scherp positie te nemen tegen de praktijk die 
met zijn perfectie-idealen vloekte, en met de overdrijving den-
genen eigen die nog niet op het bezit eener gerijpte levens-
ervaring kunnen bogen, het ideaal te hoog zou stellen. Toch 
heeft hij, niet eerst in 1763 tegen Bell c.s., maar reeds in 1741, 
dus van den beginne aan, door scherpe aanvallen op zijn leer 
tot voorzichtigheid genoopt, erkend, wat hij in 1785 aldus 
formuleert: „The highest perfection which man can attain 
whüe the soul dwells in the body, does not exclude ignorance 
and error and a thousand other infirmities", i) 
De beknopte en toch volledige formuleering van 1742 luidt 
aldus:2) „there is no such perfection in this life as implied an 
1) VI 412. 
2) XIV 841, Preface 2e bundel Hymns. In de sermon on Chr. 
Perfection van '41 had Wesley dit thema breeder uitgewerkt, VI 
1—5. De preek handelt over Phil. 111:12: Not as though I had 
already perfect. Terwy'l Paulus toch onmiddellijk daarop in het 
15e vs. „speaks of himself, yea, and many others, as perfect: „Let 
us" saith be „as many as be perfect, be thus minded"". Om de 
moeilykheid, voortspruitende uit de schijnbare contradictie, op te 
lossen, zal Wesley in zy'n preek pogen aan te toonen „First, in what 
sense Christians are not; and Secondly, in what sense they are 
„perfect". 'tNiet volmaakt zyn ziet derhalve op de blijvende mistakes enz. 
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entire deliverance either from ignorance or mistake, in things 
not essential to salvation, or from manifold temptations or from 
numberless infirmities, wherewith the corruptible body, more 
or less, presses down the soul.. We cannot find any ground 
in Scripture to suppose that any inhabitant of a house of clay 
is wholly exempt from either bodily infirmities or from ignorance 
of many things; or to imagine any is incapable of mistake, or 
of falling into divers temptations. No; „the disciple is not above 
his Master, nor the servant above his Lord". It is enough 
that „every one who is perfect shall be as his Master"". 
Op de Conferenties van '58 en '59 wordt de kwestie breed 
besproken en in '59 en '61 in zi.jn Thoughts en Farther Thoughts 
weidt Wesley er over uit; 't komt er nu op aan alle de goede 
zaak schadelijke overdrijving te fnuiken. 
Déze moeilijkheid ziet Wesley zich nu genoodzaakt onder de 
oogen te zien: eenerzijds kan hij deze mistakes en infirmities 
niet onderschatten, want mede om harentwil heeft hij reden 
aanstonds de vraag: „If they live without sin does not this 
exclude the necessity of a Mediator? At least, is it not plain 
that they stand no longer in need of Christ in his priestly 
office?"!) naar zijn wensch ontkennend te beantwoorden; 
andererzijds wil hij ze niet overschatten, door ze „zonde" te 
noemen want zij die eraan onderhevig zijn hebben ondervonden 
de „deliverance from all sin" en zijn deelachtig de „love 
excluding sin". 
De verhouding van de mistakes en infirmities tot de zonde 
moet dus eerst klaar worden bepaald. Mede om „to prevent a 
thousand doubts and fears, even in those who do „walk in 
love", 2) zoolang immers nog niet is uitgemaakt of de mistakes 
en infirmities die ze weten te begaan zonde moeten heeten. 
Nu is de gedachtengang van Wesley deze: 
„The best of men still need Christ in his priestly office, to 
atone for their omissions, their short-comings,.. their mistakes 
in judgment and practice, and their defects of various kinds. 
1) XI 395. 2) XI 417. 
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For these all are deviations from the perfect law and conse-
quently need on atonement", i) Deze uitspraak berust op do 
onderscheiding tusschen drieërlei wet. Er is een „Adamic 
law", „the law of innocence". Deze is „in substance the same 
with the angehc law". Niemand kan deze wet meer houden 
omdat we niet meer zijn als Adam zonder eenig gebrek. God 
vraagt het ook niet van ons. 2) Dan is er een „Mosaic law". 
Nu is echter, volgens Paulus, Christus „the end of the Adamic 
as well as the Mosaic law. By his death he has put an end 
to both; he hath abolished both the one and the other, with 
regard to man; and the obligation to observe either the one 
or the other is vanished away. . 3) In the room of this, Christ 
hath established another (law), namely, the law of faith.. Is 
love the fulfUling of this law? Unquestionably it is. The whole 
law under which we now are is fulfilled by love (Rom. XIII. 
9, 10)". De liefde tot God en den naaste is nu voor ons „the 
end of every commandment of God". Wij zijn dead. . to the 
Adamic as well as the Mosaic law". „Faith working.. by love 
is aU that God now requires of man". Wij moeten nu gehoorzamen 
aan „the law of Christ, the perfect law, the law of Uberty". 4) 
Nu zegt Wesley in '59 in zijn Thoughts: „A man may be 
filled with pure love and stül be liable to a mistake.. I believe 
this to be a natural consequence of the soul's dwelling in flesh 
and blood". En de „mistake in judgment may possibly occasion 
a mistake in practice". Deze zijn nu zeker „deviations of the 
1) XI 896. In '58 had men op de conferentie vastgesteld: „Every 
one may mistake as long as he lives. A mistake in opinion may 
occasion a mistake in practice. Every such mistake is a transgression 
of the perfect law". 
2) VI 412, 8 (1785) wordt evenwel gezegd dat wij „for innumerable 
violations of the adamic as well as the angelic law" ieder oogenblik 
de verdiensten van Christus' dood noodig hebben; vgl. den tekst. 
3) Noot: I mean, it is not the condition either of present or future 
salvation. 
4) XI 415, 6. Wesley constateert: deze onderscheiding tusschen 
„the law of faith (or love)" en „the law of works" is niet een sub-
tiele maar volstrekt noodzakelijko. 
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perfect law and consequently need an atonement", i) Maar aan 
den anderen kant moeten we toch getuigen: „mistakes, and 
whatever infirmities necessarily flow from the corruptible state 
of the body, are noway contrary to love; nor, therefore, in the 
Scripture sense, sin". „A thousand such instances there may 
be even in the highest state of grace. Yet where every word and 
action springs from love, such a mistake is not properly a sin". 2) 
In '61 in zijn Farther Thoughts gaat hij een schrede verder. 
Er wordt gevraagd: „But do we not „in many things offend all", 
yea, the best of us, even against this law" [the law of love]? 
Wesley antwoordt: „In one sense we do no t . . in another we do". 
B.v. als we iemand onderschatten. Dan kunnen we van hem 
spreken „in such a manner as is contrary to this law" en dan 
blijkt te meer dat we Christus' verzoenend bloed noodig hebben 
„on account of (our) coming short of the law of love. For every 
man living does so". 3) 
De perfecten „for want of better bodily organs" moeten „at 
times think, speak or act wrong; not indeed through a defect 
of love, but through a defect of knowledge". Wijl dit zoo is 
mag worden gezegd „notwithstanding that defect and its con-
sequences" dat „they fulfil the law of love". En desondanks, 
aangezien er tóch niet is „a full conformity to the perfect law" 
hebben ook „the most perfect" noodig bet bloed der verzoening. *) 
1) Voorts onnutte gedachten en woorden, negligences, ignorances, 
die alle voortvloeien uit het leven in „a corruptible body" XII 192; 
Tyerman II 453 enz. De perfect law is hier de Adamic law. 
2) XI 394—96 (ik cursiveer). Op desbetr. vragen antwoordt hy,bL 397: 
niet alleen kunnen „many mistakes.. consist with pure love" maar ze 
kunnen er zelfs uit voortvloeien! „Love itself may incline us to 
mistake." B.v. wanneer we, uit liefde, van iemand beter denken dan 
hiJ waard is. 
3) XI 417 (W. VI 13 geeft hij een andere exegese van den Jacober-
tekst, zie boven bl. 187); VI 413. 
4) XI 419 (1761). Wesley bedoelt hier nu weer met de „perfect law" 
blijkbaar de Adamic (resp. Mosaic) law wanthy laaterdadely'k opvolgen: 
„But if Christ has put an end to that law, what need of any atonement 
for their transgression it?" Antwoord: omdat „were it not for the 
abiding merit of his death" die wet ons toch nog zou veroordeelen. 
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„A perfection" schrijft Wesley aan Mrs. Maitland, „such as enables 
a person to fulfil the whole law, and so needs not the merits 
of Christ — I acknowledge no such perfection; I do now, and 
always did, protest against it", i) 
Ook langs een anderen gedachtengang kan Wesley komen 
tot een handhaven van zijn tweeërlei beweren dat n.l. de 
mistakes enz. der perfecten geen zonde zijn en toch Christus' 
verzoenend bloed noodig hebben. 2) Het eerste bewijst hij door 
een argumentum ex definitione; het tweede poneert hij eenvoudig. 
De opzet is deze: „Whüe we are in the body we cannot be 
wholly free from mistake .. A mi.stake in judgment will very 
frequently occasion a mistake in practice. Nay, a wrong judgment 
may occasion something in the temper or passions, which is 
not strictly r igh t . . . But all this is no way inconsistent with 
the perfection above described.. It will perfectly well consist 
with salvation from sin, according to that definition from sin 
(which I apprehend to be the scriptural definition of it): a 
voluntary transgression of a known law". Maakt iemand captie 
op deze definitie en voert hij er tegen aan: „Nay, but all trans-
gressions of the law of God, whether voluntary or involuntary, 
are sin: For St. John says: „All sin is a transgression of the 
law" — dan antwoordt Wesley: „True, but he does not say: 
All transgression of the law is sin. This I deny: Let him prove 
it that can". 3) Is op deze wijze het goed recht der definitie 
1) XII 241 (1768). Het is wonderlijk. Perfecten hebben ondervonden 
een nu waarlijk „universal change", een entire renewal „in the 
whole image of God, the full likeness of Him that created it", XI 
444, ja zy'n „filled with all the fulness of God", VIII 295 — en toch 
is er by hen nog niet „a full conformity to (God's) perfect law"! 
2) Deze gedachtengang verschilt van den eersten. Wesley houdt echter XI 
396 beide reeksen van voorsteUingen niet voldoende uit elkander. Duide-
lyk stippelt hy' deze tweede lyn uit in 1785, W. VI 416—18 maar hier 
alleen om te bewyzen dat de perfecten metterdaad zyn saved from sin. 
3) VI 417. Wesley constateert: dit wordt een woordenstrijd. „You 
say: none is saved from sin in your sense of the word; but I do not 
admit of that sense. And you cannot deny the possibility of being saved 
in my sense of the word. And this is the sense wherein the word 
sin is over and over taken in Scripture". 
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verdedigd, dan zijn de conclusies gemakkelijk te trekken. De 
„ignorance and mistakes" brengen mee „involuntary trans-
gressions" van de „divine law"; toegegeven moet worden: „a 
person fUled with the love of God is still liable to these in-
voluntary transgressions". Maar — zie de definitie — „such 
transgressions you may call sin, if you please, I do not", i) 
Overeenkomstig dien merkt Wesley dan ook elders op aangaande 
de infirmities: deze worden gewoonlijk genoemd „sins of in-
firmity". Toch is deze benaming onjuist. Want „though these 
are deviations from the holy and acceptable and perfect will 
of God, yet they are not properly sins". Immers we kunnen 
ze omschrijven als „involuntary failings". 2) We doen dus beter in 
zulke gevallen eenvoudig te spreken van infirmities, zonder 
meer, opdat „we may not seem to give any countenance to sin, 
or to extenuate it in any degree, by thus coupling it with 
infirmity". De uitdrukking „sins of infirmity" is om deze reden 
zelfs „dangerous". 3) „I am much afraid if we should allow any 
sins to be consistent with perfection, few would confine the 
idea to these defects concerning which the assertion only should 
bo true". *) Ook de temptations eindelijk, als onze wil er maar 
niet aan toegeeft, zijn met het to be saved from sin bestaanbaar. 
Immers dan behoeven zij onze ziel niet met zonde te bezoedelen. 
1) XI 396. De schakel die beide bovengenoemde gedachtenreeksen 
verbindt ligt hier: waar „every word and action springs from love" 
wordt noch de „wet der liefde" overtreden noch een „voluntary trans-
gression" van de Moz. wet begaan. De beide beweringen grypen in 
elkander in. Geldt de wet van Mozes, maar begaan perfecten tegen 
haar slechts involuntary transgressions zoodat ze niet zondigen, dan 
heb ik de hefde noodig om dat „involuntary" te verstaan. Geldt de 
law of love, maar wordt deze nochtans door de perfecten overtreden, 
dan heb ik het „involuntary" noodig om te verstaan hoe desondanks 
niet gezondigd wordt. 
2) B.v. „The saying a thing we believe true, though, in fact, it 
proves to be false"; de infirmities worden hier dus in eenigszins 
anderen zin opgevat dan de „bodily infirmities", VI 5. Vgl. XII 369 
„a thousand infirmities are consistent even with the highest degree 
of holiness". 
3) V 92. 4) XI 396, 7. 
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Een die is saved from sin kan verzocht worden want Christus 
Averd verzocht. Maar zulke verzoekingen bewijzen niet „the 
corruption of (his) heart". B.v.: „one commends me. Here is a 
temptation to pride. But instantly my soul is humbled before 
God. And I feel no p r i d e . . . " enz. i) AUe deze dingen nu, die 
met de perfectie ten voile bestaanbaar zijn en bet natuurlijk 
gevolg moeten heeten van ons verkeeren in een sterflijk lichaam ; 
„not only, sins properly so called", maar ook „sins improperly 
so called" en „defects of various kinds" doen ons volstrektelijk 
noodig hebben het verzoenend bloed van Christus. 
Wesley herinnert zich trouwens niet vijf menschen in Engeland 
gesproken te hebben die ontkenden Christus' verzoenend bloed 
meer noodig te hebben. Dit zou verraden „either the deepest 
ignorance, or the highest arrogance and presumption". 2) Wanneer 
hij kiezen moest tusschen de leer der perfectie en die van de 
noodzakelijkheid van „the atonement of Christ", dan „of the 
two I would sooner give up perfection; but we need not give 
up either one or the other". 3) Ja zelfs we kunnen zeggen: niet 
alleen dat het niet zoo is als zouden de perfecten „stand no 
longer in need of Christ in his priestly office" maar zelfs moet 
worden getuigd: „None feel their need of Christ like these; 
none so entirely depend on h im. . . 4) They still need Christ as 
their Priest, to make atonement for their holy things. Even 
perfect holiness is acceptable to God through Jesus Christ". 5) 
Hij schrijft in '62: „I still say, and without any selfcontradiction, 
I know no persons hving who are so deeply conscious of their 
needing Christ both as prophet, priest and king, as those who 
believe themselves and whom I beUeve to be cleansed from 
all sin; I mean from all pride, anger, evil desire, idolatry and 
1) XI 419. Terecht Fleisch bl. 37: Wesley „führt lauter von 
auszen herantretende Versuchungen an". — In de Sermon en Tempta-
tion wordt de „important question": „but can we expect to find 
any temptation from those that are perfected in love?" van wege 
hunne infirmities bevestigend beantwoord, VI 479. — Die de zalving 
des Geestes deelachtig zy'n kunnen tusschen temptation en sin 
onderscheiden, XII 445. 
2) XI 896. 3) XI 418. 4) XI 395. 5) XI 417. 
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unbelief. These very persons feel more than ever their own 
ignorance, littleness of grace, coming short of the full mind 
that was in Christ.. are more convinced of the insuffiency of 
all they are, have, or do, to bear the eye of God without a 
Mediator". Toch moet dit goed verstaan worden: (they have 
need of Christ) „in the sense and for the reasons, above men-
tioned" 1) d. w. z. voor de sins improperly so called. 2) 
Boven het bidden van de vijfde bede kan niemand zich ver-
heven achten: „the most perfect have continual need of the 
merits of Christ.. and may say for themselves as well as for 
their brethren: „Forgive us our trespasses" ". 3) 
Inherente Voorts is in aanmerking te houden dat de perfecten Christus 
nemeenschap '"^^ alleen nog als Priester noodig hebben maar ook als Profeet 
met Christus, en Koning, ja dat ze al hun heiligheid slechts in gemeenschap 
met Hem bezitten. „The holiest of men still need Christ as 
their Prophet. . for he does not give them light, but from 
moment to moment: The instant he withdraws, aU is darkness. 
They still need Christ as their King, for God does not give 
them a stock of holiness. But unless they receive a supply 
every moment, nothing but unholiness would remain". *) Al bun 
zegeningen danken zij aan zijn intercessie. Alle genade die wordt 
ontvangen „is a free gift of him". Ja „we have this grace not 
only from Christ, but in him. For our perfection is not like 
that of a tree wich flourishes by the sap derived from its own 
root bu t . . like that of a branch, which, united to the vine, 
bears fruit; but, severed from it, is dried up and withered". 5) 
Niet is Zinzendorfs voorsteUing juist dat we alleen in Christus 
heilig zijn. ^) Overeenkomstig hem leerden zijn volgelingen in 
Engeland: „That a believer [volgens hen toch de „entire sane-
tification" deelachtig] is never sanctified or holy in himself but 
in Christ only; he has no holiness in himself at all, all his 
holiness being imputed, not inherent", "i) Hierop antwoordt 
1) XII 349, 50. 2) XI 396. 
3) XI 395, vgl. Ill 69 „daily" enz. 
4) XI 417. 5) XI 395, 6. 6) Boven bl. 78 v. 
7) X W. 202; vgl. deze § p. VI. 
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Wesley: „Scripture holiness is the image of God; the mind 
which was in Christ; the love of God and man; lowliness, 
gentleness, temperanee, patience, chastity. And how do you 
coolly affirm that this is only imputed to a believer, and that 
he has none at all of this holiness in him? Is temperance 
imputed only to him that is a drunkard still; or chastity, to 
her that goes in whoredom ? Nay, but a believer is really chaste 
and temperate. And if so he is thus far holy in himself.. 
„Not in himself, but in Christ"! What a heap of palpable self-
contradiction, what senseless jargon is this 1" i) 
Wesley leert dus nadrukkelijk inherente heiligheid: „But do 
not you believe inherent righteousness ? Yes, in its proper place; 
not as the ground of our acceptance with God, but as the 
fruit of it; not in the place of imputed righteousness, but as 
consequent upon it". 2) 
Derhalve: niet slechts in Christus aangemerkt is de ware 
Christen heiUg, terwijl hij in zichzelf onheilig is; neen: in 
Christus zijnde is de Christen heüig, terwijl hij buiten Christus 
onheüig zou zijn. „ . . . If I were left to myself I should be 
nothing but s i n . . . through my union with thee, I am full . . . 
of holiness.." 3) Door de unie met Hem en als itree gift from 
1) X 208; 367; Tyerman I 340. Zie ook §5. 
2) V 241; 244; Vgl. VII 314: „The righteousness of Christ is 
doubtless necessary for any soul that enters intolglory: But so is 
personal holiness too, for every child of man.. They are necessary 
in different respects". De eerste „to entitle us for heaven", opdat we 
hebben „(a) claim to glory"; de tweede „to qualify us for (heaven) 
opdat we hebben „fitness for (glory)" ; sermon „the Wedding Garment". 
8) XI 417. Er wordt hier gevraagd: mogen „the very best of men" 
niet zeggen: „I am in myself nothing but sin, darkness, hell; but 
thou art my light, my heaven"? Wesley antwoordt: „Not exactly". 
Ze mogen zeggen: if I were left to my self / should be., (vgl. den 
tekst, ik cursiveer). Dit uit vrees voor de „twee ikken". In een 
brief van '69, als deze antithese niet praedomineert, schryft hü echter 
weer: „Look for nothing in yourself but sin and unworthiness" 
XII 371 (gericht tot eene die wel niet de perfectie maar toch sancti-
ficatie deelachtig was). 
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him" hebben we in ons de „grace" der perfection, der perfect 
holiness. 
Derde We zagen: het niet absoluut-zijn der perfectie kwam mede 
daarin uit dat de perfecten voortdurend nog opwassen in de 
genade. Of Wesley bedoelt te leeren dat zij ook nog bepaaldelijk 
een derde stadium in de perfectie bereiken, gelijk een reiziger 
bij het bestijgen van een berg soms op drie bepaalde plaatsen 
even halt houdt wijl hij tot een nieuw „Aussichtspunkt" is 
gekomen — blijkt uit Wesley's werken niet met volkomene 
zekerheid. Zinspelingen op zulk een derde stadium komen on-
getwijfeld voor. 1) „It [the proper Christian salvation] begins 
the moment we are justified .. It graduaUy increases from that 
moment. . tül, in another instant, the heart is cleansed from 
aU sin and fiUed with pure love to God and men. But even 
that love increases more and more, till we „grow up in all 
things unto Him that is our Head"; till we attain „the measure 
of the stature of the fulness of Christ". 2) „Does St. Paul mean 
any more by being „sealed with the Spirit" than being „renewed 
in love" ? Perhaps in one place (2 Cor. I. 22) he does not mean 
so much; but in another (Eph. I. 13) he seems to include both 
the fruit and the witness; and that in a higher degree than 
we experience even when we are first „renewed in love"; God 
„sealeth us with the Spirit of promise" by giving us „the full 
assurance of hope"; such a convidence of receiving all the 
promises of God, as excludes the possibUity of doubting; with 
1) Waarschijnlijk is hot dus niet juist wat Fleisch opmerkt, 
bl. 61: „Abweichend, so viel ich sehe, von Wesley wird dagegen von 
dem bisher geschilderten Zustande des Geheiligtseins bei Einzelnen .. 
noch ein drittes Stadium unterschieden,.. das „volkommene Mannes-
alter". De „perfection of the mind" heeft Wesley zeer zeker ver-
worpen vgl. § 4. 
2) VI 509; VgL b.v. ook VII 237, 8 „fathers in Christ., pray., to 
be filled with all the fulness of God". — Evenwel wordt het in den 
tekst geciteerde elders weer meermalen, zonder nadere specialiseering 
van een derde stadium, van de „vaders in Christus" gezegd: „Ye 
[fathers] are „perfect men", being grown up to „the measure of the 
stature of the fulness of Christ"", VI 6. 
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tha t Holy Spirit, by universal holiness, stamping the whole 
image of God on our hearts" , i) 
Val en afval. Kan zulk een staat door een kind van God bereikt worden 
dat val niet meer mogehjk i s? Wesley gelooft het niet. 
Het is mogelijk dat een kind van God zondigt. Vooreerst 
kan dit geschieden vóór de entire sanctification, gelijk we hebben 
gezien. 2) Dikwijls blijkt juist uit het begaan van zonden (out-
ward sins) duidelijk dat het s tandpunt der perfectie nog niet 
was bereikt. Petrus, in den nacht dat hij den Heiland ver-
loochende, beging „gross s in"; maar daaruit juist blijkt dat, 
schoon hij zeker toen een gerechtvaardigde was, „he had not a 
clean heart" . 3) „It is not without controversy that either 
Barnabas when he left Paul, or Peter when he dissembled a t 
Antioch was at tha t time a father in Christ in St. John's 
sense". *) „Few of those to whom St. Paul wrote his Epistles 
were so [sanctified troughout] at tha t t ime;^) nor he himself 
at the time of his former Epistles". 6) 
Maar kunnen ook zij die reeds zijn „perfected in love" zondigen 
door vrijwillige inward of outward s ins? In den eersten tijd 
dacht hij van niet ; maar in 1761 schrijft hi j : „some expressions 
• in the Hymns [1740] are abundantly too s t rong; as I cannot 
perceive any state mentioned in Scripture from which we may 
not, in a measure a t least, fall".") Natuurlijk: de volmaakte 
1) XI 423, 4, vgl. bl. 422: „Even fathers in Chr is t . . . Nay, even 
they who are „sealed unto the day of redemption". — „Those who 
are thus sealed" kunnen toch den H. Geest nog weer bedroeven; 
Wesley somt zelfs 6^' geval op waarin dit plaats vindt, bl. 424; vgl. 
Tyerman II 423: perfecten kunnen vallen „and this they may do 
even after they are sealed", enz. 
2) Boven bl. 188. 3) I 276. 4) XI 453. 
5) Over vele zonden immers worden zy gedurig berispt, vgl. 
b.v. 1 Cor. 
6) XI 897. Dit oordeel steunt waarschijnlijk op Fil. 3:12; vgl. VI 
1 de sermon on Chr. Perfection, juist naar aanl. van dezen tekst, 
waarin Wesley het „not perfect" verklaart als doelende op de 
mistakes etc., dus als beteekenende: niet perfect in absoluten zin; 
zóó ook Fletcher, zie later. 
7) Tyerman II 423. 
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als zoodanig kan niet zondigen, i) Maar wel kan hij uit den 
staat der perfectie uitvaUen en dus, evenals de „slechts" weder-
geborene, zondigen na loss of faith. Wesley is gezwicht voor 
de feiten. „Can those who are perfect.. fall from it [from 
grace]? I am well assured they can; matter of fact puts it 
beyond dispute. Formerly we thought, one saved from sin 
could not fall, now we know the contrary. We are surrounded 
with instances of those who lately experienced all that I mean 
by perfection. They had both the fruit of the Spirit and the 
witness, but they have now lost both . . . There is no such 
height or strength of holiness as it is impossible to faU from. 
If there be any that cannot faU, this whoUy depends on the 
promise of God". 2) Ja zelfs men kan meermalen door zonde 
uit den staat van perfectie uitvaUen en toch weer in dien staat 
daarna hersteld worden. Wesley schrijft in '69: „Some years 
since, I was inchned to think that none who had once enjoyed 
and then lost the pure love of God must ever look to enjoy it 
again tül they were just stepping into eternity. But experience 
has taught us better things: we have at present numerous 
instances of those who had cast away that unspeakable blessing 
and now enjoy it in a larger measure than ever". 3) Dit „some 
years since" moet vele jaren geleden zijn, want in '61 schrijft 
hij: „Can those who fall from this state recover i t?Why not? 
We have many instances of this also. Nay, it is an exceeding 
common thing for persons to lose it more than once, before 
they are established therein". 4) Dit was een vreemd beweren. 
Banks breekt er den staf over: „the probability seems to be 
strongly the other way". •"") Maar Wesley zelf is er op terug-
gekomen. In 1785 acht hij den val in zonde zeker nog mogelijk, 
ook voor den perfecte, maar schrijft toch dienaangaande: „we 
know that, in general, „the gifts and callings of God are without 
repentance".. Why should we imagine that he will make an 
exception with respect to the most precious of all his gifts on 
1) VI 52: „as long as love takes up the whole heart, what room 
is there for sin therein?" 
2) XI 426 ('61). 3) XII 371. 4) XI 426, 7. 5) Manual, bl. 217. 
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this side heaven! Is he not as able to give it us always, as to 
give it once? as able to give it for fifty years, as for one day? 
And how can it be proved that he is not willing to continue 
his lovingkindness ?" t) 
Het blijft evenwel mogeUjk dat perfecten in zonde vallen, en 
dan tijdelijk buiten de genade staan. En het is ook mogelijk 
dat perfecten uit den staat der genade uitvallen zonder dien 
weer te herwinnen. Voor + 1760 had Wesley nog vastgehouden 
aan hun finaal behoud. „So I was inclined to think for many 
years. But for ten or twelve years I have been fully convinced 
that even these may make „shipwreck of the faith"". 2) De 
vraag: „can they [the saints] faU totaUy ? Can any of these so faU 
from God as to perish everlastingly ?" moet dus, evenzeer als die 
of zij in zonden kunnen vaUen, bevestigend beantwoord worden. 3) 
In verband daarmee kunnen en mogen de perfecten zich in 
hun perfectie slechts van oogenblik tot oogenblik verheugen: 
„they are all love to-day and they take no thought for to 
morrow". 4) Christus „does not give them light but from moment 
to moment. . . God does not give them a stock of holiness. 
But unless they receive a supply every moment, nothing but 
unholiness would remain". 5) Dit supply ontvangen ze echter 
slechts zoolang zij gelooven. „God is the Father of them that 
beUeve so long as they believe". 6) En wel is tot dat voortdurend 
gelooven Gods actie eerst, maar er blijft een absolute nood-
zakelijkheid dat de ziel op Gods actie reageert, want „God 
does not continue to act upon the soul unless the soul reacts 
upon God". 7) 
1) VI 420. 2) X 426, (1773). 3) X 285, 6; zie boven p. VI. 
4) XI 443; vgl. den brief van Jane Cooper, ingelascht in het PI. 
Ace. XI 411: „I am happy in God this moment and I believe for 
the next". 
5) XI 417. 
6) X 297; „he who is a child of God to-day, may bo a child of the 
devil to-morrow". 
7) V 232. Dit geldt natuurlyk het geloof zoo van volmaakten als 
van gerechtvaardigden. Ze worden dus niet bewaard (I Petr. 1: 5) 
maar ze bewaren zich. 
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Daarom is het zoo noodig dat de perfecten zich van oogenblik 
tot oogenblik in acht nemen. Hoe blijven ze bij de perfectie, 
hoe blijven ze in de gunst van God bewaard? Christus bidt 
voor hen: „They do not need him to reconcile them to God 
afresh; for they are reconciled. They do not need him to 
restore the favour of God, but to continue it", i) En zij zijn 
„indispensably obliged as often as they have opportunity „to 
eat bread and drink wine in remembrance of Him", and to 
„search the Scriptures"; by fasting as well as temperance, to 
„keep their bodies under, and bring them into subjection; and 
above aU, to pour out their souls in prayer, both secretly and 
in the great congregation", 2) in een woord, verplicht tot „a 
constant attention to the work which God entrusts us with"; 3) 
„to continual watchfulness ought to be added continual employ-
ment. For grace flies a vacuum as well as nature; and the 
devil fiUs whatever God does not fül". ^ ) 
In bet algemeen geeft Wesley meerdere wenken. 
Betracht moet worden de waarschuwing: „Love not the world 
neither the things of the world". „The world is the men that 
know not God". Ook „to converse or have any intercourse 
with them, farther than necessary business requires" is bier 
„absolutely forbidden". 5) Wat aangaat de kleeding zij er niet 
„all that outward adorning" waarvan gezegd moet worden dat 
„nothing more directly tends to destroy meekness and quietness 
of spirit". Zeker, het is niet in "t gewaad gelegen, maar toch 
zij ook het kleed in overeenstemming „with lowliness of heart, 
with Christian seriousness". 6) De Kwakers zijn te roemen om 
hun „plainness of speech and plainness of dress"; echter moet 
men ze weer niet nabootsen „in those little particularities of 
dress which can answer no possible end but to distinguish 
them from all other people. To be singular, merely for singu-
larity's sake, is not the part of a Christian". 7) Matigheid in 
het eten, en water-drinken, wordt aanbevolen *). Althans den 
1) § XI 418. 2) XI 388; vgl. bl. 487, 8. 3) XI 440. 
4) XI 439. 5) VI 333. 6) XI 469, 70. 7) XI 466, 7. 
8) Vin 324, vgl. XI 399: „Thoy need none of these things [plea.sant 
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Helpers wordt o. a. de vraag voorgelegd: „Doyou takenosnuff, 
tobacco, drams?"!) Aangaande de Methodisten in 't algemeen 
zegt Wesley: „Your making it a rule, to abstain from fashionable 
diversions, from reading plays, romances, or books of humour, 
from singing innocent songs, or talking in a merry, gay, diverting 
manner; your plainness of dress; your manner of dealing in 
trade; your exactness in observing the Lord's day; your scrupu-
losity as to things that have not paid custom; your total absti-
nence from spirituous liquors (unless in cases of necessity);... 
may justly be termed new". Men zeide dan ook van hen dat 
ze waren „monstrously strict, beyond all sense and reason. 2) 
God „giveth us all things to enjoy, so we enjoy them to his 
glory". 3) Dit moet maatstaf zijn, aan te leggen bij de beoordeeling 
der dingen: „But supposing these [public dancings], as well as 
the reading of plays, novels, newspapers, and the like, to be 
quite innocent diversions; yet are there not more excellent 
ways of diverting themselves for those that love or fear God ?" •*) 
In het goede spoor is Wesley wanneer hij zegt: „the distin-
guishing marks of a Methodist" zijn waarUjk niet, negatief, gelegen 
„in abstaining from marriage, 5) or from meats and drinks, wich 
are all good if received with thanksgiving" maar, positief, in 
„the love of God shed abroad in his heart by the Holy Ghost 
given unto him"; 6) waarbij we zijn in „the necessity of eyeing 
God in our good works, and even in our minutest thoughts;'') 
toch heeft Wesley en bet Methodisme met hem, zich niet vol-
doende weten te hoeden voor het gevaar dat het streven naar 
heiligmaking wereldvlucht en een gering-achten van de goederen 
der Gemeene Gratie meebrengen zou. **) 
food] to make them happy for they have a spring of happiness 
within. They see and love God". 
1) VIII 825. 2) VIII 354, 5. 3) XI 461, 2. 4) VII 85. 
5) XI 400: „neither can we say that one perfected in love would 
be incapable of mariage, and of worldly business" vgl. later den tekst 
op Fletcher. 
6) VIII 390, 1. 7) XI 439. 
8) Dat de goederen der „Gemeene Gratie" by Wesley niet zeer in 
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Wat nu deze perfectie aangaat moet de naam worden behouden 
en de zaak gepropageerd. 
Wesley zegt ergens: „I have no particular fondness of the 
term. It seldom occurs either in my preaching or writings". 
„Perfection is only another term for holiness, or the image of 
God in man". Maar „that it is a scriptural term is undeniable", i) 
En wel is 't even onloochenbaar dat „There is scarce any 
expression in holy writ which has given more offence than this. 
The word perfect is what many not can bear. The very sound 
of it is an abonimation to them; and whosoever^reac/ies perfection 
(as the phrase is), that is, asserts that it is attainable in this 
life, runs great hazard of being accounted by them worse than 
a heathen man or a pubhcan"; 2) maar deze oppositie behoort 
ons niet uit het veld te slaan want daar „the word perfec-
tion . . is scriptural, therefore neither you nor I can in con-
science object to it, unless we would send the Holy Ghost to 
school, and leach Him to speak who made the tongue". 3) Het 
moet dan ook niet vervangen worden door „sincerity", want 
tel waren moge blyken uit een enkele zyner uitlatingen: Na een bezoek 
aan 't Britsch Museum geeft hy lucht aan zyn verbazing over daar 
aanwezige verzamelingen maar zegt ten besluite; „But what account 
will a man give to the Judge of quick and dead for a life spent in 
collecting all these?" IV 194. Zonder commentaar, dus ook zonder 
eenige afkeuring, wordtmeldinggemaakt van onnatuurlijke blydschap 
na den dood van dierbaren, IV 240, VI 483 („I could dance and 
spring"!) enz. — Vgl. in 't alg. over het „akosmisch karakter van het 
Methodisme" (Van Nes bl. 197, vgl. bl. 20) Kalb, Kirchen und Sekten der 
Gegenwart'^  bl. 388, 9: „Es liegt ohne Zweifel in der methodistischen 
Frömmigkeit ein Zug zur Askese und Weltfiucht.. Die Welt, von 
der man sich los.zureiszen hat, ist nicht etwa nur der Geist der 
Gottwidrigkeit in uns und um uns, sondern die wirkhche Welt, 
wie sie uns in den tilglischen Verhaltnissen des Lebens und in 
unseren Beziehungen zu denselben entgegentritt"; Chantepie de la 
Saussaye, bl. 156, 7; Du Toit bl. 138 („dualistisch idealisme"), 151; 
Bruckner bl. 179; Bavinck Geref. Dogm. IIP 653. Op een goed element 
hierin (reactie tegen overdreven wereldgenieting) wordt gewezen by 
Bruckner t. a. p., Bavinck a. w. IH^ 674. 
1) XI450,1. De opmerking „it seldom occurs .." is niet te handhaven. 
2) VI I. 3) XII 241. 
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dit woord is te eng van begrip; „therefore I think the old 
word is best".') 
Mogen we dus onze uitdrukkingen waarin we van perfectie 
spreken niet terzijde laten „seeing they are the words of God 
and not of man", wel „we may and ought to explain the 
meaning of them", 2) want „this doctrine has been much abused" 3). 
Daarom schreef Wesley o.a. in 1759 zijn „former" en Dec. 1761 
zijn „Farther Thoughts on Christian perfection" en in zijn 
Journal voegt hij aan 't bericht dat hij dit deed, toe: „Had the 
cautions given herein been observed, how much scandal had 
been prevented I", *) maar ook de leer van rechtvaardigmaking 
door 't geloof is misbruikt. Dit is toch „no reason for giving 
up this or any other scriptural doctrine. „When you wash 
your child", as one speaks „throw away the water; but do not 
throw away the cliUd"". 5) Als we maar zorgen dat onze voor-
stellingen van deze scriptural doctrine evenzeer scriptural blijven: 
„How shall we avoid setting perfection too high or too low? 
Bij keeping to the Bible, and setting it just as high as the 
Scripture does", f») Maar dan staan we op vasten bodem, en 
zegt iemand: „This is Mr. Wesley's doctrine! He preaches 
perfection 1" dan antwoorden we hem: „He does; yet this is not 
his doctrine any more than it is yours, or any one's else, that 
is a Minister of Christ. For it is His doctrine, peculiarly, 
emphatically His; it is the Doctrine of Jesus Christ" (Matth. 
V. 48 etc.). 7) 
„God's design in raising up the Preachers called Methodists" 
is dan ook ongetwijfeld geweest „to reform the nation, parti-
cularly the Church; and to spread scriptural holiness over the 
land". 8) „In 1729, two young men, reading the Bible, saw they 
could not be saved without holiness, foUowed after it, and 
incited others so to do. In 1737 they saw holiness comes by 
faith. They saw Ukewise, that men are justified before they are 
sanctified, but still holiness was their point. God then thrust 
1) XI 418. 2) VI 1 vgl. XI 374. 3) XI 443. 4) III 76. 
5) XI 443. 6) XI 397. 7) XI 444. 8) VIII 299; Stevens I 381. 
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them out, utterly against their will, „to raise a holy people", i) 
De perfectie is „the highest doctrine of the Gospel" 2) en „the 
perfection of the saints" wordt na 1760 geheeten „the peculiar 
work of this season". 3) „Our main doctrines, which include alj 
the rest, are three, — that of repentance, of faith, and of holi-
ness. The first of these we account, as it were, the porch of 
religion; the next, the door; the third, religion itself".^) Is dit 
juist, dan is bet niet te verwonderen dat, waar van de perfectie 
gezwegen of althans die perfectie niet voldoende met nadruk 
gepredikt wordt als noodzakelijke vrucht van den boom der 
religie,'') 't werk Gods kwijnt, 6) maar waar van haar gesproken 
en zij zelve door velen verkregen wordt, 't werk Gods krachtig 
voortgaat.'') Het blijkt dat „that point, entire salvation from 
inbred sin, can hardly ever be insisted upon, either in preaching 
or prayer, without a particular blessing". **) Vijf weken voor 
zijn dood, 29 Jan. 1791, schreef Wesley nog een kort briefje, 
op één na zijn laatste, dat aldus eindigt: „Wlienever you have 
opportunity of speaking to believers, urge them to go on to per-
fection. Spare no pains; and God, our own God, stül give you 
his blessing". Ö) 
Daarom is te volharden in bet prediken der perfectie ondanks 
spot en haat der tegenstanders. Men schold de Methodisten 
„perfection-men", lO) „saint-errants"; H) in Schotland werd zelfs 
uit den mond van een Methodisten-Preacher de schampere op-
merking gehoord: „the doctrine of Perfection is not calculated 
for the meridian of Edinburgh". 12) En de ten deele zeer felle 
I) VIII 300. 2) IV 379. 
3) III 156: VII 240. 4) VIII 472. 5) III 38. 
6) III 237; vgl. IV 83: „The Preachers had given up the Methodist 
testimony. Either they did not speak of Perfection at all (tho pecu-
liar doctrine committed to our trust), or they spoke of it only in 
general terms, without urging the believers to „go unto perfection", 
and to expect it every moment. And wherever this is not earnestly 
done, the work of God does not prosper", en ib. bl. 18, 156, 224; 
XII 267, 8 enz. vgl. § 4. 
7) IV 51. 8) XIII 49. 9) XIII 129. 10) I 529. 
II) III 24. 12) IV 155, 6. 
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bestrijding in geschrifte, benevens de bittere vervolgingen, 
maakten wel duidelijk dat er zéér velen waren op wie Wesley's 
woordspeling toepasselijk was: gij schijnt de Perfectie te haten 
„with a perfect hatred", i) Maar: „by what authority can any 
messenger of God lay them [de „expressions" omtrent perfectie] 
aside, even though all men should be offended?"2) 
Aan bet slot van zijn Plain Account of Christian Perfection 
zegt Wesley: „ 1 have declared the whole and every part 
of what I mean by that scriptural expression. I have drawn 
the picture of it at full length, without either disguise or covering. 
And I would now ask any impartial person: What is there 
so frightful therein? Whence is all this outcry, which, for these 
twenty years and upwards, has been made throughout the 
Kingdom; as if aU Christianity were destroyed, and all reUgion 
torn up by the roots? Why is it, that the very name of per-
fection has been cast out of the mouths of Christians; yea, 
exploded and abhorred, as if it contained the most pernicious 
heresy? Let this perfection appear in its own shape, and who 
will fight against it ? . . . But whatever these [the people] do, 
let not the chüdren of God any longer fight against the image 
of God. Let not the members of Christ say anything against 
having the whole mind that was in Christ. Let not those who 
are alive to God oppose the dedicating all our life to Him". 3) 
Deze klachten worden omgezet in conscientievragen, ingeleid 
door een herhaald „waarom?" in het 3^ deel van de preek 
„On Perfection". Na de positieve komt de negatieve zijde van 
de perfectie aan de orde. „Suffer me to ask one question more. 
Why should any man of reason and rehgion be either afraid 
of, or averse to, salvation from all sin? Is not sin the greatest 
evü on tliis side hell? And if .so, does it not naturally foUow, 
that an entire dehverance from it is one of the greatest blessings 
on this side heaven? How earnestly then should it be prayed 
for by all the chüdren of God! By sin I mean a voluntary 
transgression of a known law. Are you aversed to be deUvered 
1) III 368. 2) VI 1. 3) XI 443—45. 
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from this? Are you afraid of such a deliverance? Do youthen 
love sin, that you are so unwiUing to part with it? Surely no. You 
do not love either the devil or his works: You rather wish to be 
totaUy delivered from them; to have sin rooted out both of 
your life and j'our heart", i) Bij de herinnering aan zooveel 
tegenspraak die hij nochtans ontmoet maakt 't hart Wesley 
welsprekend. Aldus eindigt hij: „„No", says a great man, 2) „this 
is the error of errors. I hate it from my heart. I pursue it 
through all the world with fire and sword". Nay, why so 
vehement? Do you seriously think there is no error under 
heaven equal to this? Here is something which I cannot under-
stand. Why are those that oppose salvation from sin (few 
excepted) so eager, — I had almost said, furious? Are you 
fighting pro aris et focis? „for God and your country"? for all 
you have in the world ? for aU that is near and dear unto you ? 
for your liberty, your life? In God's name, why are you so 
fond of sin? What good has it ever done you? what good is 
it ever likely to do you, either in this world, or in the world 
to come? And why are you so violent against those that hope 
for a deliverance from it? Have patience with us, if we are in 
an error; yea, suffer us to enjoy our error. If we should not 
attain it, the very expectation of this deliverance gives us present 
comfort.. Be not angry at those who are felices errore suo, „happy 
in their mistake". Else, be their opinion right or wrong, your 
temper is undeniable sinful. Bear then with us, as we do with 
you; and see whether the Lord will not deliver us! whether 
he is not able, yea, and willing „to save them to the uttermost 
that come unto God through him"". 3) 
1) VI 423. 2) Zinzendorf. 3) VI 424. 
§3 . 
D E REVIVAL VAN 1760; OOGENBLIKKELIJKE HEILIGING DOOR HET 
GELOOF ALLEEN GEEN NIEUWE LEER. 
Den ontwikkelingsgang van de perfectie-idee hebben we 
nagegaan tot 1742, in welk jaar we kunnen zeggen dat de 
periode harer wording eindigt. 
Bij 't jaar 1744 teekent Tyerman aan, van een begin melding 
makend: „Already some of Wesley's people began to profess 
Christian perfection; but he was extremely cautious in receiving 
their testimony", i) De doctrine of perfection werd door Wesley 
zeer zeker voorgestaan en geleerd; ook, al thans na 1745 met 
grooteren aandrang, gepredikt. In de Conferentie-Minutes van 
1745 toch lezen w e : „Have we not changed our doctrines? — 
At first we preached almost wholly to unbelievers. To those 
therefore we spake almost continually of remission of s i n s . . 
And so we do still, among those who need to be taught the 
first elements of the gospel of Christ. But those in whom the 
foundation is already laid, we exhort to go on to perfection, 
which we did not see so clearly at first; although we occasionally 
spoke of it from the beginning". 2) Maar niet zeer velen hebben 
blijkbaar in de praktijk de perfectie metterdaad bereikt. 3) Dat 
evenwel Wesley ook voor 1760 levende „witnesses" voor zijn 
perfectie-leer vond mag geacht worden vast te s taan "*) 
1) Tyerman II 461, 62 coll. 417. Vgl. W. W. I 476 Jrnl. Dec '44; 
(hierbij als reden: „I have an exceeding complex idea of sanctification"); 
VIII 297, Minutes '47; XIII 289 (1743); Stevens I 330. 
2) W. W. VIII 283, 4. Wesley dringt overal waar hy preekt op het 
voortvaren tot de perfection aan, Jrnl passim. 
3) XIII 321. 
4) En daaraan hecht hy zeer: „But what if none have attained it 
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In 1759 begon de leer der Christian perfection groote aan-
dacht te trekken; i) de Methodisten dachten er niet eenstemmig 
over; op de conferenties van '58 en '59 werd de aangelegenheid 
ernstig besproken;2) in 1759 in zijn „Thoughts" geeft hij zijne 
omschrijving van de Christian Perfection, terwijl hij opkomt 
tegen degenen die haar te hoog stellen. 3) 
„In the beginning of the year 1760" schrijft Wesley „there 
was a great revival of the work of God in Yorkshire". Reeds 
voor dien b.v. bij 1745, 1749, 1750-*) had zij aangeteekend: „the 
work of God increased", „was widening and deepening", „went 
on", maar nu bij 't vermelden van 't geen te Otley geschiedde 
teekent hij aan: „Here began that glorious work of sanctification 
which had been nearly at a stand for twenty years" 5). Twintig 
jaren bijna stilstand, maar nu ook na 1760 verspreidde het zich 
met verwonderhjke snelheid en groei door 't grootste deel van 
Engeland en 't Zuiden en Westen van Ierland. Van wat te 
Otley plaats greep geeft Wesley in zijn Journal breede be-
•schrijving: „Feb. 16, 1760. About this time we had a remarkable 
account from Yorkshire: — „On Friday, 13, about thirty persons 
were met together at Otley.. about eight o'clock in the evening, 
in order (as usual) to pray, sing hymns, and provoke one another 
to love and good works. After prayer was ended, when they 
proceded to speak of the several states of their souls, some 
with deep signs and groans complained of the burden they 
felt for the remains of indweUing sin; seeing in a clearer hght 
than ever before the necessity of a deliverance from it. When 
they had spent the usual time together, a few went to their 
yet? What if all who think so are deceived? — Convince me of this 
and I will preach it no more.. if there are none made perfect yet, 
God has not sent me to preach perfection.. I want living wit-
nesses . . . If I were certain there is none such, I must have done 
with this doctrine." XI 505, 6. 
1) Tyerman II 346. 
2) Ib. vgl. bl. 806. 3) XI 894-406. 4) XIII 289, 294, 298. 
5) bL 313,4. Tyerman II 416, 7: „Otley was the place where the 
perfection movement had its origin .. In this respect, Otley wll always 
be famed in Methodistic annals". 
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own houses; but the rest remained upon their knees, groaning 
for the great and precious promises of God. One being desired 
to pray, he no sooner began to lift up his voice to God, than 
the Holy Ghost made intercession in aU that were present, 
with groanings that could not be uttered. At length the travail 
of their souls burst out into loud and ardent cries. They had 
no doubt of the favour of God but they could not rest, while 
there was anything in them contrary to his nature. One cried 
out in an exceeding great agony: „Lord, deliver me from my 
sinful nature!" then a second, a third, and fourth. And while 
the person who prayed first was calling upon God in this 
words: „Thou God of Abraham, Isaac and Jacob, hear us for 
the sake of thy son Jesus!" one was heard to say: „Blessed 
be the Lord God for ever, for he hath cleansed my heart! 
Praise the Lord, o my soul, and all that is within me praise 
his holy name!" Another said: „I hold thee with a trembling 
hand, but will not let thee go", and in a little time cried out: 
„Praise the Lord with me; for be hath cleansed my heart from 
sin!" Another cried: „I am hanging over the pit of hell by 
a slender thread"; a second with loud and dismal shrieks: 
„I am in hell: o save me, save me!" While a third said, with 
a far different voice: „Blessed be the Lord, for he hath pardoned 
all my sins!" Thus they continued for the space of two hours; 
some praising and magnifying God, some crying to him for 
pardon or purity of heart, with the greatest agony of spirit. 
Before they parted, three believed God had fulfilled his word, 
and „cleansed them from all unrighteousness". The next evening 
they met again; and the Lord was again present to heal the 
broken in heart. One received remission of sins; and three more 
believed God had cleansed them from all sin. And it is observable, 
these are all poor, illiterate creatures, of aU others most in-
capable of counterfeiting and most unlikely to attempt it. But 
„when" his „word goeth forth, it gives light and understanding 
to the simple".!) 
1) W. II 524, 5. 
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Deze beweging verspreidde zich door heel 't land gedurende 
de jaren '60, '61 en vooral '62. „The work of sanctification" 
brak overal uit en „wherever the work of sanctification in-
creased, the whole work of God increased in all its branches", i) 
Om twee plaatsen te noemen: voornamelijk in Londen en in 
Dublin was de revival groot. In twee jaar tijds steeg de society te 
Londen van 2300 tot 2800 leden. 2) Gelijk hij overal deed stelde 
hij een nauwgezet onderzoek in naar de experience van elk 
der geheiligden. 3) Ook wat te Dublin geschiedde acht Wesley 
bijzondere vermelding waard. Van den preacher aldaar „door 
wien God werkte" ontving hij in Juli '62 verschillende brieven 
gesteld in wat nu zou heeten Leger-des-Heüs-stijl. *) Als Wesley 
zelf in Dublin komt, vindt hij daar 44 „who seemed to enjoy 
the pure love of God". Hij merkt op: „In some respects the 
work of God in this place was more remarkable than even 
that in London. 1. It is far greater, in proportion to the time 
and to the number of people. 2. The work was more pure . . 
there were . . none who dreamed of being immortal or infaUible 
or incapable of temptation; in short, no whimsical or enthusiastic 
persons: All were calm and soberminded".0) 
Dit „work of God" openbaarde zich voorts te Limerick, 
Liverpool, Bolton en op tallooze andere plaatsen. Opgewonden 
1) XIII 314. 2) XIII 314 vgl. III 75. 
3) VI 491 vgl. bl. 490; examinatie te Leeds II 530. 
4) III 102 — 105: „The work here is such as I never expected to 
see. Some are justified or sanctiflcied, almost every day. This week 
three or four were justified, and as many, if not more, renewed in 
love. The people are all on fire... Mr. T. after a violent struggle 
sunk dunk down as dead. He was cold as a clay. After about ten 
minutes he came to himself and cried: A new heart, a new heart! 
He said he felt himself in an instant entirely emptied of sin and 
filled wilh God Our joy is now quite full. The flame rises higher 
and higher. Since Saturday last, eight sinners more are freely 
justified and two more renewed in love..." Ook kinderen deelden 
in deze wondervoUe „blessings". Een kind van 8 jaar ontving de 
perfect love en „has been happy ever since and as serious as one of 
forty" enz. 
5) W. Ill 105. 
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berichten bereiken Wesley van aUe zijden. 21 Dec '62 teekent 
hij aan in zijn Journal: „I looked back on the past year, a year 
of uncommon trials and uncommon blessings. Abundance have 
been convinced of sin; vere many have found peace with God; 
and in London only I believe full two hunderd have been 
brought into glorious fiberty. And yet I have had more care 
and trouble than in several years preceding".') „This year, 
from the beginning to the end, was a year never to be forgotten. 
Such a season I never saw before. Such a multitude of sinners 
were converted from the error of their ways, in all parts both 
of England and Ireland and so many were filled with pure love". 
„ . . The great work (of) God. . the greatest I believe that has 
been wrought in Europe since the Reformation". 2) Voor vele 
jaren had Ch. Wesley tot zijn broeder John gezegd: „Yourday 
of Pentecost is not fully come: But I doubt not it will; and 
you will then hear of persons santified as frequently as you do 
now of persons justified". John Wesley merkt op: „Any unpre-
judiced person might observe that it was now fully come; and 
accordingly we did hear of persons sanctified.. as frequently 
as of persons justified". 3) 
Van deze gansche beweging nu zegt Tyerman: „This was 
an important, and, in some respects, a novel movement" 4) en 
ook Whitehead spreekt van iets volmaakt „nieuws". Was is 
het nieuwe dat beiden in de geschetste beweging ontdekken? 
Whitehead erkent dat de perfectie door Wesley van den 
beginne was geleerd; maar ontkent dat Wesley altijd zou 
hebben geleerd: deze staat is bereikbaar „in one moment" en in 
1) III 124. 
2) W. XIII 317, 819; in Schotland waren „few witnesses of full sal-
vation" wyl ze die tot nog toe zochten „by works" blz. 315 (=11159). 
3) XIII 321; III 116; „now., the doctrine of Christian perfection, 
attainable in an instant, by a simple actof faith, was made prominent 
in Methodistic Congregations" en „ever after it was one of the chief 
topics of Wesley's ministry, and that of his itinerant preachers", 
Tyerman II 444. 
4) Tyerman II 417. 
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iemands „novitiate"; ook waren daarvan voor '60 geen belijders. 
Hij eindigt a ldus : „the doctrine of perfection or perfect love was 
undoubtedly taught among the Methodists from the beginning: 
but the manner in which it was now preached, pressing the 
people to expect what was caUed the destruction of the root 
of sin, in one moment, was most certainly new; I can find no 
trace of it before the period at which I have fixed its intro-
duction". 1) Tyerman neemt als nieuwe elementen aan dat in 
'60 v.v. Christian perfection werd voorgesteld als „attainable 
in an instant and by faith only".^) 
Wat nu betreft Whiteheads opmerking dat vroeger niet geleerd 
werd dat de perfectie in iemands „novitiate" kon worden bereikt 
en dat hij vóór 1760 niet van „professors" der perfectie weet 
„except when death was approaching" — deze is in haar 
algemeenheid onjuist. Immers onder de weinigen die voor 1760 
de perfectie bereikten was er althans ééne die dit voorrecht 
genoot lang voor haar dood. 3) 
Blijft dus over de tweeledige vraag of de + 1760 verkondigde 
leer van een „instantaneous manner of attaining perfection" 
zoo dat „the destruction of the root of sin in one moment" 
geschiedt, en voorts de leer da t dit gebeurt „by simple faith", 
nieuw moet heeten, zoo nieuw da t er „no trace of i t" voor 1760 
te vinden is. 
„The work of God" zegt Wesley ergens *) — „it is no cant 
word: it means the conversion of sinners from sin to holiness". 
Hier wordt de „salvation of s inners" in één woord omschreven: 
een salvation from sin to holiness. 
1) Whitehead 290, 91, 99; W. W. I l l 119; Tyerman I I461: „is there 
not truth in the statement of Dr. Whitehead, a man well qualified 
to judge?"; bl. 594: „Who will decide this question? It is full of 
in teres t . . " (hyzelf lost haar niet op, hij geeft slechts „almost com-
plete materials", Eigg bl. 21). 
2) Tyerman II 593, 4. Wesley geeft in '66 uit zyn Plain Account 
om te bewijzen dat hij van den beginne dezelfde leer had voorgestaan, 
tegen hen die ook toen beweerden: „this is a new doctrine and what 
I never taught before", XI 881 N. vgl. boven bl. 86 N. en 108 N. 
3) II 398. 4) XIII 394. 
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Heeft Wesley nu van den beginne aan er een duideUjke 
voorstelling van gehad hoe beantwoord moest worden de vraag 
op welke wijze sinners tot holiness kwamen? 
Perfectie heeft hij ongetwijfeld van den beginne aan geleerd — 
daarover zijn allen het eens; zijn preek The Circumcision of 
the Heart van 1733 is daar ten bewijze. 
Maar was het hem terstond duidelijk wie „perfect" mocht 
heeten en wanneer? The cirumcision of the heart wordt ge-
noemd the distinguishing mark of a true follower of Christ; 
is éen met holiness en met the being cleansed from all sin, en is 
toch reeds bet dee! van aUen die zijn „in a state of acceptance 
with God". 1) 
In den beginne drong zich trouwens de vraag veel meer op 
den voorgrond: is er een perfectie in dit leven ? Leert de Schrift 
haar? Wat is zij? dan deze andere vraag: op welke wijze is 
zij te bereiken? Aan de vragen: wat het is en hoe het moet 
zi.jn, werd eerst meer aandacht gewijd dan aan de toch niet 
minder belangrijke vraag: hoe het komt? en in verband daarmee 
aan de vraag: of de geloovige haar terstond bezit? 
Dit hangt ten nauwste samen met het feit 2) 't welk opmerk-
zame aandacht verdient, dat in het eerst 't begrip „salvation" 
voor Wesley slechts één beteekenis had: immers onder salvation 
verstond hij die weldaad Gods die de zondaar in het oogenblik 
van ju.stification en new birth ontving. Met de justificatie valt 
de wedergeboorte chronologisch samen; die beide geven dan 
salvation from sin, van schuld en macht der zonde. 3) Deze 
salvation is a present salvation want de apostel zegt niet: 
„Ye shall be (though that also in true) but „ye are saved 
through faith"". •*) Van deze present salvation juist omdat ze 
present is, kan Wesley betuigen dat men, dat de zondaar, ze 
1) W. V 202, vgl. Whitehead I 454. 
2) Waarop reeds herhaalde malen is gezinspeeld, maar dat in dit 
verband breeder moet worden ter sprake gebracht. 
3) I 580; V 11 „a salvation from sin and the consequences of sin". 
4) V 10. 
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now mag en moet verwachten en dat faith is the sole condition 
of this salvation, i) Van schuld en macht der zonde wordt de 
geloovige bevrijd; vandaar kan Wesley met recht later ver-
klaren dat onmiddellijk na zijn bekeering hoofdinhoud zijner predi-
king werd: we are saved from sin, we are made holy, by faith. 2) 
Nu spreekt bij in 17413) den belangrijken regel uit: „Christian 
perfection [daar ze niet insluit een bevrijd-zijn van ignorance 
etc.] is only another term for holiness. They are two names 
for the same thing. Thus, every one that is holy is in the 
Scripture sense perfect". 
De verdeeling van de preek waarin deze uitspraak voorkomt 
spreekt dan ook gansch in 't algemeen van Christians: in what 
sense Christians are not, and in what sense they are perfect. Bij de 
nadere ontwikkeling van bet tweede punt zegt hij, zeker, 
nadrukkelijk: (Fathers) only are perfect Christians [nl. in den 
vollen zin des woords]; maar voegt daaraan onmiddellijk toe: 
„But even babes in Christ are in such a sense perfect.. a s . . 
not to commit sin". *) 
1) VIII 147, passim. 
2) Tyerman III 92. Salvation synoniem met holiness, W. VIII 47 (1744). 
3) Sermon on Chr. Perfection; W. VI 5 (ik cursiveer). 
4) VI 2, 6. Wanneer Prof. Loofs, PRE' XII 799, by' wy'ze van climax, 
zegt: „So anstössig diese „Vollkommenheitslehre" zunachts erscheint, 
man muss doch anerkennen dass nicht nur die Definition welche 
die völlige Heiligung in der im Herzen herrschenden Liebe findet.. 
sondern selbst die Formuliering zu der J. Wesley's Predigt fiber die chr. 
Vollkommenheit.. schliesshch kommt: „a Christian is so far perfect as 
not to commit sin" .. [W. W. VI 15] schriftgemass ist (1 Joh. 5.18)" 
dan rekent hy er toch niet mee dat deze „formuleering" niet be-
trekking heeft op de perfectie die identisch is met de entire sancti-
fication (waarover toch Loofs spreekt), maar betrekking heeft op de 
„perfectie" aller geloovigen („even babes in Christ") wier „geheel 
geheiligd" zyn Wesley b.v. in zyn preek on Sin in Believers nadrukkelijk 
loochent. Deze formuleering mag dus volstrekt niet als ware zy een 
definitie van de Wesleyaansche perfectie-idee worden geciteerd. Vgh 
ook Wesley's opmerking tegen Erskine, W. XII 230; Tyerman III14 
(tegen hem o.m. met nadruk: „Chr. perfection is not attained by any 
of the children of God till they are. . fatliers"). 
17 
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De geciteerde regel geeft ons den sleutel ter verklaring van 
vele anders onverklaarbare uitdrukkingen in Wesley's eerste 
geschriften. 
He t werk van God is de conversion of sinners from sin to 
holiness; de sanctificatie, d. i. de holiness der believers vangt 
in ' t moment des geloofs, in 't moment der justificatie aan ; 
wanneer nu holiness in zekeren zin met perfection geïdentifiëerd 
mag worden, kunnen op believers de at tr ibuten der perfecten 
worden toegepast. 
Vele uitdrukkingen der eerste jaren doen denken aa,n slechts 
éen salvation, éen change, waarin de zonde plaats maakt voor 
heiligheid van hart en leven, i) Van deze salvation geldt dat de 
mensch haar nu op dit zelfde oogenblik, door bet geloof, kan deel-
achtig worden. 2) Ongetwijfeld leerde Wesley ook reeds in deze 
jaren de noodzakelijkheid van een entire sanctification die korteren 
of langeren tijd na 't moment van justificatie en new birth 
volgde; maar omstreeks 1740 beschouwde hij dit meer als een 
compleet-worden der geschiede salvation dan als een nieuwe 
salvation. De formeele onderscheiding tusschen salvation (from 
sin) waarbij echter nog een afgrond van zonde in 't har te blijft; 
en een tweede „great" salvation from sin, door welke alle 
1) Ik verwijs naar den Sermon Salvation by faith, 1738, V 10; 
Preface voor Haliburton's Life, 1739, XIV 227, 8; Preface Hymns, 1739, 
ib. bl. 335; vooral the Character of a Methodist 1739, VIII 341-46; 
Pref. Sec. Vol. Hymns, 1740, XIV 385—39; brief aan Whitefield, 1740, 
Tyerman I 313; Sermon on Chr. Perfection, 1741, VI1 v.v.; het gedicht 
van Ch. Wesley daaraan toegevoegd, stanza 8 en 9, VI20; Sermon the 
Almost Christian, 1741, V 23; Farther Appeal, 1744, VIII 47; Minutes 
1746, VIII 291, enz. Zelfs by do sterkste uitdrukkingen die Wesley t.a.v. 
Chr. Perfection ooit heeft gebruikt, gold het te beschrijven de voorrechten 
aller geloovigen, XIV 336, 7 (1740). By de bespreking van de new birth 
is reeds opgemerkt hoe met het.eerst aannemen van één salvation samen-
hangt dat Wesley in den beginne spreekt van te zyn born of God 
in the lower en in the full sense of the word. Ook uit deze termino-
logie blykt dat hij eerst de eenheid der salvation vasthield („by 
nature wholly corrupted, by grace wholly renewed") vgl. § 2 VI. 
2) VIII 47, passim. 
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zonde uit 't hart ten eenenmale wordt uitgeroeid, werd, wat 
deze terminologie aangaat, in 1740 nog niet door hem gemaakt. 
Deze komt op in 1760 v.v. Omstreeks 1740 wil Wesley betoogen 
dat in de salvation by faith, in de new birth, die holiness brengt 
i. p. V. de tot nog toe geheerscht hebbende zonde, een groote 
verandering in des menschen hart en leven tot stand komt. 
In 1760 ziet hij zich gedrongen, tegenover de oppervlakkige 
en oppervlakkig-makende leer van een algeheele heiliging terstond 
bij justificatie en new birth, nadruk te leggen op het feit dat 
veel en velerlei zonde in den (slechts) gerechtvaardigde en weder-
geborene blijft. Voor het nagaan van de ontwikkeling der 
Wesleyaansche theologie te dezen aanzien is uiterst leerzaam 
een vergelijking van de twee preeken die Wesley over Ef. I I : 8 
heeft gehouden; éen in 1738: Salvation bij faith; een in 1765: 
The Scripture way of salvation, i) In de eerste wordt gezegd 
dat de salvation from sin bestaat in de bevrijding van guilt en 
power of sin; terwijl dan terloops wordt opgemerkt dat hij die 
aldus justificatie en aanvankelijke sanctificatie is deelachtig 
geworden voortgaat „ . . from faith to faith, from grace to grace, 
until, at lenght, he come unto „a perfect m a n . . " ". Maar in 
de tweede wordt breed uitgewerkt de gedachte hoe de salvation 
waarvan de Ap. in Ef. I I : 8 spreekt bestaat uit twee „general 
parts: justification and [entire] sanctification"; hoe na de justi-
ficatie (en aanvankelijke sanctificatie) de zonde was „only 
suspended, not destroyed"; hoe daartoe noodig is de entire 
sanctification die omschreven wordt als „full salvation from all 
our sins"; en hoe deze salvation geschiedt by faith; worden 
voorts de beide vragen beantwoord: how are we justified by 
faith, èn: what is that faith whereby we are [wholly] sanctified 
— saved from sin and perfected in love. Bij de beantwoording 
dezer laatste vraag doet Wesley duidelijk uitkomen dat dit geloof 
een anderen inhoud heeft; het is overtuiging dat God beloofd 
heeft, kan en wil nü geheel heiligen. In zijn sermon on Repentance 
1) V 7—16 en VI 43-54. Vgl. Tyerman II 550: „Thoroughly to 
understand Wesley's doctrine, the two must be road together". 
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of Believers van 1767 zegt hij dan ook met zoovele woorden 
dat dit geloof, evenals de ook na de justificatie noodzakelijke 
repentance, beide in a peculiar sense zijn te verstaan. Ook bij 
het „now": God wil nu heiligen, hebben we te letten op de 
„peculiarity" dat deze verzekering alleen aan reeds geloovigen 
kan worden gegeven, zoodat er een tweeërlei chronologisch 
gescheiden „now" is. Immers het uur der justificatie en het 
uur der entire sanctification vallen nooit bij iemand samen. 
Wesley heeft dus zeer bepaaldelijk het oog op reeds geloovigen 
wanneer hij in zijn tweede Sermon over Ef. I I : 8 aangaande 
dit tweede „now" opmerkt: „He is able and willing to do it 
n o w . . . we may therefore boldly say at any point of time: 
„Now is the day of salvation". „To-day if ye will hear his 
voice harden not your hearts"." Behold all things are now 
ready; come unto the marriage", i) In ' t PI. Account wordt ter ver-
duidelijking ingevoegd: „now is the day of" this fuU „salvation".2) 
Zegt Wesley dat „het heil tegenwoordig is" dan hebben we 
toch wel in het oog te vatten dat het heü der voUedige 
heihging alleen door reeds gerechtvaardigden nü kan worden 
verkregen. 3) 
1) VI 53 vgl. XI 382. 2) XI 383. 
3) In het eerst echter, toen hoofdzakelijk op bekeering werd aange-
drongen kwam het eerste „now" tot zyn volle recht; en daarna, toen de 
beweging der entire sanctification groote uitbreiding verkreeg, volgden 
de tijdstippen van justificatie en entire sanctification (schoon immer 
chronologisch gescheiden) elkander dikwyls zeer spoedig op (God 
heeft wy'ze redenen daarvoor, XI 407) zoodat die beide weldaden 
schier onder één „now" te vereenigen zouden zyn. (Het door Prof. 
Bavinck Geref. Dogm. III'^  614 gegeven citaat doelt op het tweede 
„now", het now" der algeheele heiliging. Zyn opmerking over de 
revivals die gebouwd zyn op de onderstelling dat het heil tegen-
woordig is, behoudt nochtans hare waarde daar Wesley zelf ook de 
„massale" entire sanctification van geloovigen in de '60er jaren een 
revival noemt, XIII 313, en zegt: „till you press the believers to 
expect full salvation now, you must not look for any revival", brief 
van '66, Tyerman II 565; met welke een revival in den zin van het 
gerechtvaardigd worden van vele onbekeerden ten nauwste samen-
hangt XIII 318, 321). 
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Een belangrijk gevolg voor de leer der entire sanctification 
vloeit voort uit het feit dat de later geheeten „two general 
parts" der salvation oorspronkelijk formeel onder het ééne 
salvatie-begrip ressorteerden; onze eerste conclusie mag daarom 
deze zijn: Toen de onderscheiding tusschen eerste salvation en 
the great salvation from sin (entire sanctification) i) eenmaal 
formeel was gemaakt, was het noodzakelijk gevolg dat, hoewel 
er verschil was in wezen (daar de eerste maal de zonde ten 
deele werd overwonnen en heüigheid ten deele geschonken, de 
tweede maal geheel), de kenmerkende bijzonderheden overeen-
stemden, daar immers nu aangaande beide branches der salvation 
uitgesproken werd datgene wat oorspronkelijk van de salvation 
als zoodanig had gegolden, nl. dat zij was een in één oogenblik 
geschonken weldaad, nü te verwachten, door het geloof alleen 
te verkrijgen. 
Deze conclusie is op zichzelve reeds een belangrijke; t. o. v. 
het punt in kwestie leert zij ons dat in 1760 v.v. niet een 
nieuwe leer door Wesley werd gepredikt, die hij dan uit de 
gegevens der hem ter kennis gebrachte „ervaringen" zou hebben 
gedistilleerd; 2) maar dat hij niet anders deed dan zijn oorspronke-
lijke salvatie-leer nader ontwikkelen. 
Nu kunnen we echter nog een schrede verder gaan en zeggen: al 
werd in 1740 door Wesley formeel nog niet van een tweede salvation 
gesproken; al was +1740 de satoosiion voor Wesley ééne, schoon 
echter wie saved was later in de perfectie nog grooter zegeningen 
kon deelachtig worden; al was in 't eerst de salvation voor 
Wesley ééne, waarmee samenhangt dat in de geschriften van 
den eersten tijd vele uitdrukkingen voorkomen die den indruk 
geven als ware naar Wesley's toenmahge leervoorstelling reeds 
de door justificatie geredde en met de new birth begiftigde de 
volkomen heiliging deelachtig — nochtans moet daarnevens 
worden nadruk gelegd op 't feit dat Wesley van den beginne 
aan de noodzakehjkheid eener tweede change heeft gevoeld 
1) De higher, great, full, complete salvation, Jrnl. W. Ill 64,65,96 
enz. VI 51. 
2) Whitehead II 291. 
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en bepleit, een change t. o. v. welke we kunnen staande houden, 
tegenover Whitehead en Tyerman, da t Wesley óók van den 
beginne aan geleerd heeft, explicite, dat zij bestond in een 
uit t trekken van the root of all sin en geschiedde imtantaneous, 
impUcite, dat zij geschiedde door het geloof, i) 
In de belangrijke eerste vier jaren na zijn bekeering, 2) 1738 —42, 
heeft We.sley reeds terstond de noodzakelijkheid van een tweede 
change ingezien. In '38 Sermon Salvation by faith zegt hij dat 
de van schuld en macht der zonde bevrijde moet voortgaan 
„until, a t length, he come unto a perfect man". 3) Jan. '39 teekent 
hij aan: velen werden „born again in a lower sense . . received 
the remission of their sins . . one only in the full sense . . found 
a thorough inward change by the love of God filling her heart". 4) 
Niet alle geloovigen zijn „fuUy freed from sin" maar daarom 
is freedom from sin niet onmogehjk. 5) De Methodisten, de 
geloovigen, die toch reeds salvation deelachtig zijn wenschcn 
te bezitten de heerhjke salvation die in „The Character of a 
Methodist" geteekend is. 6) In 1740 Pref. Sec. Vol. Hymns zegt 
Wesley zeer duidelijk dat de fuU salvation die het deel aller 
geloovigen is, door hem niet terstond (in haar volheid — hier 
ligt de oorsprong van de latere terminologie om de tweede 
branch der salvation de fuU salvation te noemen) wordt ver-
verkregen. Die zegening geeft God eerst na vernieuwd zonde-
1) De vraag die er in dezen voor Fleisch overbleef: „Seit wann W. der 
anfangs scheinbar mit den Herrnhutern die völlige Heiligkeit im recht-
fertigenden Glauben eingeschlossen dachte, jene zweite Stufe ange-
nommen hat, vermag ich nicht zu sagen" (a. w. bl. 27 N.) wordt dus 
in het volgende beantwoord. Het eerste dacht hy nooit; het tweede 
deed hy terstond. Vgl. ook boven bl. 178 en 181. 
2) Wesley teekent 6 dagen na zyn bekeering aan: „Ihavefreedom 
from sin", maar bedoelt, overeenkomstig Böhlers woord dat sin geen 
dominion meer over hem had, boven bl. 63; tegen zyn perfectie-leer 
komt juist Böhler in verzet, bl. 77. 
3) V 12. Uit datzelfde jaar de „Rules" volgens welke geloovigen 
elkander hun zonden moeten belyden, VIII 273. 
4) Jrnl. W. I. 172. 5) XIV 228 (1739). 
6) VIII 346 (1739), boven bl. 82 N. 
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besef en honger naar geheele vernieuwing in heiligheid, i) In 
1741, Sermon on Chr. Pefection noemt Wesley naast „babes 
in Christ" zulken die „are strong in the Lord" en die bovendien 
nog bevrijd zijn van „evil thoughts and evil tempers". Dit zijn 
de „fathers" van welke het in den stricten zin des woords geldt: 
„these only are perfect christians". 2) In 1742, Pref. Third Vol. 
Hymns wordt een breede definitie gegeven van wie is „a perfect 
man", wie is „sanctified throughout". 3) De eerste Conferenties 
behandelen aanstonds het onderwerp entire santification. 
Dat Wesley van den beginne aan een Second change heeft 
noodig gekeurd, althans wenschelijk geacht, is dus buiten aUen 
twijfel. De vraag is nu voorts of die change geacht werd in 
den vorm van een langzaam proces, geleidelijk, te geschieden 
dan wel of zij, ook reeds voor 1760, geacht werd te bestaan in 
het uittrekken van the root of all sin en te geschieden in an 
instant en by simple faith. 
Wat de eerste uitdrukking betreft: in de Pref. Hymns van 
1740 wordt gezegd dat de salvation of our souls daarin bestaat 
dat „God hath now „laid the axe to the root of the tree". 
Wanneer dan in de perfectie dezen menschen gegeven wordt 
„a new clean heart" *) mag men toch aannemen dat „the axe" 
dan „the root of the tree" (of sin) zal hebben doorgekapt. In 
zijn Principles 1742 handhaaft hij nadrukkelijk de bereikbaar-
heid eener „entire freedom from sin", 5) wat toch wel met 't 
uittrekken van the root of sin op ééne lijn staat. En in de 
Hymns van 1749 door Ch. Wesley uitgegeven komen o.a. voor 
de volgende versregels, door John in 't PI. Account opgenomen: 
1) XIV 386-840. In deze Preface treft u het feit dat Wesley hier 
plotsehng zeer uitvoerig uiteenzet „the general manner" waarin God 
werkt: justificatie, sanctificatie, vernieuwd zondebewustzyn, hongeren 
naar en ontvangen van perfectie. Zouden daarop niet invloed hebben 
uitgeoefend de berichten die hy in '39 of '40, W. VI490, van eeniger 
ervaring ontving? T. a. p. schynt hy tusschen het een en ander 
verband te leggen. 
2) VI 6 en 16. 3) XIV 340 -42. 4) bl. 339. 
5) VIII 374. 
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„Fill us with the glorious power. Rooting out the seeds of sin", i) 
Dit rooting out der seeds of sin werd nu ook reeds terdege 
vóór 1760 als een instantaneous fact omschreven. Vooreerst ligt 
't momenteele toch opgesloten in het feit dat de perfectie wordt 
geheeten een nieuwe gift van God. „He giveth them" zegt 
Wesley in 17402) „a single eye and a clean heart". In een van 
de hymns in 1740 uitgegeven luidt het dan ook: „wow. Saviour, 
now the power bestow. And let me cease from sin". 3) Op dit 
gedicht mag, wanneer hij het in 1766 citeert, Wesley zich toch 
terecht beroepen. In 1742 in zijn Principles noemt Wesley de 
entire sanctification een tweede regeneratie, die toch wel buiten 
twijfel instantaneously geschiedt. ^) In 1744 in zijn Farther 
Appeal spreekt Wesley bij weerlegging van geopperde bezwaren 
ook over Chr. Perfection en wraakt niet maar neemt over de 
uitdrukking: „that sudden and instantaneous change", tegenover 
„the imperfect way . . growing.. by degrees". 5) Ook wordt in 
1744 een „instantaneous change" reeds daadwerkelijk onder-
vonden door „a living witness" der leer. 6) 
Wat nu ten slotte de vraag betreft of Wesley ook reeds van 
den beginne geleerd heeft dat de entire sanctification geschiedt 
hy simple faith — hierbij is wel te onderscheiden. Expressis 
verbis heeft hij 't, zoo we eéne trouwens ietwat onbestemde 
uitdrukking uitzonderen,'') niet geleerd. Maar ontkent heeft hij 
het evenmin. De kwestie was eenvoudig voor 1759 niet na-
drukkelijk aan de orde gesteld. We kunnen dus niet vóór 1760 
van Wesley eischen dat hij aan een nog niet aau de orde 
gestelde kwestie solutie geeft. Maar al ontbreken ten dezen 
aanzien de expressa verba, implicite heeft Wesley toch wel 
van den beginne aan de entire sanctification slechts by faith 
bereikbaar geacht. Immers vooreerst stelt hij overal waar bij 
uitdrukkingen doet die met de idee: „ééne present salvation 
by faith alone" ten nauwste samenhangen, het zoo voor dat 
1) XI 392. 2) XIV 340. 3) XI 382, 3. 
4) W. VIII 373, 4. 5) VIII 66, 64. 6) II 398. 
7)In zij n triumpheerend beroep op die uitdrukking XI 382,staat hy' zwak. 
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dit geloof „purifies the hear t . . from all unrighteousness", i) 
gelijk hij ook trouwens zijn leven lang geleerd heeft dat de 
(aanvankelijke) sanctificatie die met de new birth begint, door 
't geloof alleen geschiedt. Ten tweede bezigt hij daar waar hij 
klaarder tusschen twee afzonderlijke weldaden onderscheidt: 
justificatie en entire sanctification, uitdrukkingen die beeld.sprakig 
op geloof duiden; bv. het beeld van een „inexpressible hunger.. 
after a full renewal in his image". 2) Honger is nu toch in de 
Schrift en diensvolgens in de geestelijke taal van hen die bij 
de Schrift leven, het beeld van het naar God uitgaand geloof. 
En ten derde ligt het „by simple faith" opgesloten in de 
constante uitdrukking van Wesley: entire sanctification is 
„a gift of God". Alwat nu een gift van God is kan door den 
mensch slechts door het geloof worden aangenomen. Het „in-
stantaneously (given), in a moment" en bet „by faith" gaan 
met elkander hand aan hand. Wesley zegt in '64: Het geschiedt 
bij faith. Welnu dan, „what is time necessary for? . , if no-
thing be required but simple faith a moment is as good as an 
age".3) Zoo nu omgekeerd: wanneer Wesley reeds in 1740 de 
entire sanctification als een instantaneously given blessing 
zich heeft gedacht, now te bereiken, moet hij geoordeeld hebben 
dat zij geschiedde bij faith. Want anders ware een bepaalde 
tijd, voor het doen van werken 4), noodig geweest. 
Wij mogen derhalve als tweede conclusie vaststellen: hoewel 
1) V 23 (1741). Voor de Minutes van '44 en '45 (VIII 279, 286) vgl. 
Tyerman I 498. 
2) XIV) 340. 
3) W. XII 317, brief van 1764; vgl. III 119: „it is merely by faith.. 
consequently it is instantaneous". 
4) W XIII 65,6 (1782): „Fuh salvation., attainable now, by simple 
faith" is niet „a new doctrine". Wie er tegen opponeeren (beide tegen 
het now en tegen het by simple faith, welke twee hand aan hand 
gaan) „are really (though they suspect nothing less) seeking sancti-
fication by works. If it be by works, then certainly these will need 
time, in order to the doing of these works. But if it is by faith, it 
is plain a moment is as thousand years". 
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Wesley in 't eerst (na 1738) niet formeel onder.scheidde tusschen 
een eerste salvation en the great salvation from all sin, heeft hij 
toch van den beginne aan de noodzakelijkheid van een tweede 
change beseft, daar hij in de eer.ste niet alles tegehjk gegeven 
achtte; t. o. v. die tweede change heeft hij van den beginne 
aan geleerd dat zij geschiedde in één oogenblik, was te quali-
ficeeren als een gift van God, instrumenteel plaats greep door 
het geloof, en bestond in het nu uitgerukt worden van den 
wortel der zonde. 
§ 4. 
DE STRIJD MET DE ENTHUSIASTEN. 
De periode 1760 en volgende jaren is een zeer belangrijke in de 
Perfectie-beweging. Naar twee zijden heen moet Wesley wat 
hij acht te zijn de zuivere leer, verdedigen. Eenerzijds tegen 
bestrijding, komende van den kant van degenen die perfectie 
in dit leven onbereikbaar achten; andererzijds tegen overdrijving, 
waaraan enkele heethoofdigen in eigen gelederen zich schuldig 
maakten, een overdrijving die de bestrijding en den spot van 
buitenstaanders weer deed toenemen, daar in den regel door 
het publiek een nieuw-gepredikte leer met hare excessen wordt 
geidentifieerd. 
In Dec. 1761 schrijft Wesley aan zijn broeder Charles: „We 
are always in danger of enthusiasm, but I think no more now 
than any time these twenty years", i) Zoo kón hij nog schrijven 
vóór 1762; toch waren ook in 1761 reeds verschijnselen van 
„enthusiasm" merkbaar geworden. „Loose language" kwam in 
gebruik. Overdreven uitdrukkingen komen in de brieven die 
Tyerman afdrukt als door verschillende zijner „correspondenten" 
aan Wesley gericht voor. Eén rubriek dier overdreven gezegden 
wordt spoedig door Wesley gewraakt. Het is die welke gewaagt 
van een (entire) sanctification of the mind. Zoolang 't derde 
stadium dat men bereiken wil nog wordt omschreven als „a 
farther Messing — a constant uninterrupted intercourse with 
God" kan Wesley tegen zulke idealen geen bezwaar hebben. 
Maar spoedig werd door velen als ideaal gezocht de perfection 
of the mind na de perfectie of the heart. Men acht het niet 
genoeg God hef te hebben met heel het hart. Als een fout wordt 
1) Tyerman II 426. 
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aangemerkt: „I found my mind wandering as I walked in the 
street". Dit bleef nog noodig „that every thought should be brought 
into subjection to the obedience of Christ". Men berispte er zich 
zelf om dat 't oog afdwaalde „to look at my child". Door het 
geloof zocht men bevrijding. Eén jubelt uit: „I feit His power 
delivering me, I think, more clearly then when He took the 
root of bitterness out of my heart. The deadness to all things 
which I have found since then, is more than I can express". 
En aangaande deze third blessing gingen zelfs velen zoover te 
beweren dat „this is as different from what they received 
before, as that is from justification", i) 
Tegen deze extravagances publiceerde Wesley zijn preek on 
Wandering Thoughts 2) over den tekst 2 Cor. 10: 5 „Bring into 
captivity every thought to the obedience of Christ". In ' t 38 punt 
beantwoordt hij de vraag: which of them are sinful, and which 
not? en constateert dat vooreerst die sinful zijn which wander 
from God, 2'' which spring from of produce sinful tempers. 
Maar: „thoughts wherein our understanding wanders from the 
point it has in vieuw, are no more sinful than the motion of 
the blood in our veins" en volkomen bestaanbaar met perfect love. 
Tot de „loose language" die in dezen tijd opkwam behoorde 
ook 't veelvuldig gebruik van den term sinless perfection onder 
de Methodisten. We zagen hoe Wesley den term niet voor zijn 
rekening nam; maar dat de groote menigte het onderscheid 
tusschen het to be saved from all our sins, terwijl de mistakes 
etc. die bleven geen sins in den eigenlijken zin des woords 
mochten heeten, èn het gewagen van a sinless perfection, niet 
vatte, spreekt vanzelf. 
In een brief van 23 Juli '61 3) schreef Grimshaw, een van 
Wesley's helpers, aan Wesley een brief waarin hij o. a. zegt: 
„There are other matters more.. to which.. I cannot be reconciled. 
1) Tyerman II 419—422. Perfection of the heart en of the mind 
ziJn dus „distinct acts, experienced at different times, though both 
obtained by faith". 
2) Een preek „at the t ime.. . of the utmost importance", bl. 425; 
W. W. VI 23—32. 3) Whitehead II 295—97. 
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Such as asserting.. that he is a child of the Devil who disbeheves 
the doctrine of sinless perfection. — That he is no true Christian 
who has not attained to it", etc. etc. These are assertions very 
common with somes of our preachers. Brother Lee.. declared.. 
that you did and would utterly reject such expressions... 
Sinless perfection is a grating term to many of our dear brethren"; 
zouden wij niet liever spreken van „that holiness of heart and 
life which is literally, plainly, abundantly, tought us all over 
the Bible.. that holiness, that Christian perfection . . )^ without.. 
unscriptural expressions and representations.. is attainable — for 
this therefore let us contend . ." „Immediately" zegt Whitehead 2) 
„on the receipt of this letter, before the Conference quite broke 
up, Mr. Wesley took an opportunity of preaching from those 
words: In many things we offend all.. we are liable to mistakes.." 
Voorts begon hij te Londen „a course of Sermons on Christian 
Perfection"; terwijl liij „for (the) use" dergenen die „believed 
they were saved from sin" en te hunner waarschuwing, Dec. '61 
schreef zijn „Farther Thoughts on Chr. Perfection". 3) 
Het geschetste euvel stond in verband met een voor Wesley 
zeer onaangename zaak. 
Een groot struikelblok op den weg van den voortgang van 
wat Wesley in zake de perfectie zuivere ideeën achtte te zijn, 
werd op den weg geworpen door het „enthusiasm" van Maxfield 
c. s. en 't fanaticisme van Bell. Beiden leerden sinless perfection 
in den meest volstrekten zin des woords. 
Maxfield, een van Wesley's meest invloedrijke preachers, 
begunstigde reeds in 1760 *) de geestdrijverij van menschen die 
zeiden droomen en visioenen te hebben. Op de conferentie van 
'61 wordt hij nog door Wesley „earnestly defended". 5) Corres-
pondentie, Dec. '61 geopend, werd van Maxfield's zijde op hatehjke 
wijze gevoerd. •>) In 1762 verergert de toestand. Wesley ging 
1) Hier nadrukkelijk Christian perfection tegenover sinless perfection. 
2) A. w. II 297, 8; W. W. Ill 68, Jrnl. Juli '61. 
3) W. Ill 74, 76; XI 414—427. 
4) Tyerman II 432. 5) W. W. Ill 126. 6) Ib. bl. 126—128. 
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als naar gewoonte op reis en Maxfield beroerde de Londensche 
Society in die mate dat bij zijn terugkeer Oct. '62 -) Wesley 
„found the Society in uproar, and several of Mr. M.'s most 
intimate friends formed into a detached body. Enthusiasm, 
pride and great uncharitableness appeared in many who once 
had much grace". Na Wesley's „teedere berisping" verlieten 
velen de Society „waaronder ook George Bell", „saying: „Blind 
.Tohn is not capable of teaching us, we will keep to Mr. Maxfield". 2) 
Deze Bell was een oud-korporaal der Life-Guards, beweerde te 
zijn „converted" in '58, „sanctified" in '61, sloot zich bij Maxfield 
ten nauwste aan en „soon developed into a full blown enthusiast". 3) 
De leer van Maxfield, Bell en bun volgelingen wordt Nov. '62 
in een uitvoerigen brieft) door Wesley gegispt. Uit den brief 
blijkt dat zij den staat der gerechtvaardigden onderschatten, 
dien der volmaakten sterk overschatten, een absolute perfectie 
als der engelen leerden en zoo hoog stonden dat ze zich niet 
wilden laten onderrichten dan door wie was met hen „in the 
same state". Dit laatste principe bestendigde hun onleerzaam heid. 
De berispingen die We.sley hun toedient maken duidelijk dat 
er vele misbruiken waren ingeslopen in leer en leven van hen 
die zichzelven zoo hoog achtten te staan. Bell stelde de perfectie 
nog ontzaglijk veel hooger dan Wesley deed en dit maakte dat 
velen hem volgden en Wesley's leer verachtten. Er werd openlijk 
gezegd: „Mr. M(axfield) preached perfection, but Mr. W(esley) 
pulled it down"; Wesley voegt hier aan toe: „So I did, that 
perfection of Benj. Harris, and G. Bell and all who abetted 
them". 5) Te lang gebruikte Wesley toegeeflijkheid, maar BeU 
„consummated his fanaticism" 6) door te voorspellen dat de 
wereld zou vergaan op 28 Febr. '63; hierdoor ontstond hevige 
opwinding; op den dag zelf waren velen in „utmost conster-
nation"; natuurlijk gebeurde er niets, maar aan 't Methodisme 
was ernstige schade berokkend, men sprak er van als „the 
1) W. III119, Tyerman II 433. 2) W.III 132. 3) Tyerman II 433, 4. 
4) III 119—121 vgl. XI 427—41 (N.); Tyerman II 440. 
5) W. III 126, .Irnl. Febr. '63. 
6) Tyerman II 437; zie ook staaltjes: Southey II 338, 9. 
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most destructive and dangerous sy.stem to government and 
society tha t ever was established", i) 
Op Charles Wesley hadden de extravagantiën van Bell c.s. 
een eigenaardige uitwerking. Herhaaldelijk had hij reeds in zijn 
Hymns 2) gebezigd ondoordachte uitdrukkingen, de perfectie in 
te s terke bewoordingen verheerlijkende. Bij iemand met een 
dichterlijk gemoed is dogmatische strenge omlijndheid in 
den regel niet te zoeken Maar wat vroeger los daarheen ge-
worpen te forsche woorden waren werd nu systeem. Hij zag 
hoe gemakkelijk velen van Bell's aanhangers zichzelven perfect 
acht ten en dan op hun bevoorrechting boven anderen onuit-
staanbaar trotsch werden: gevolg is dat hij nu de perfectie 
zóó hoog gaat stellen dat slechts weinigen haar bereiken zullen; 
terwijl hij haar slechts bereikbaar acht in een weg die plotselinge 
opwinding, „enthusiasm" en de kwade gevolgen van die, uitsluit. 
John schrijft in '67 aan zijn broeder : „you are altered in your 
sentiments and unless we come to an explanation we shaU 
inevitably contradict each other. But this ought not to be in 
any wise, if it can possibly be avoided". 3) Verklaarbaar dat 
J. Wesley tot elken prijs een publieken strijd tusschen de beide 
stichters van het Methodisme, ten aanzien van zulk een belang-
rijk punt, wenschte te vermijden! Aangaande de verandering 
in Charles' zienswijze merkt Jackson op: „He did not, from this 
time, contend, as do many, for the necessary continuance of 
indwelUng sin till dea th ; *) but he spoke of Christian perfection 
1) Tyerman II 489. Bell werd later afvallig en volstrekt ongeloovig, 
Southey II 338 N.; Maxfield scheidde zich in 1768 van Wesley 
„finally" af, Tyerman II 440; later, in 1770 was hiJ geheel van 
ideeën veranderd, ib. I l l 59; 296. 
2) Ch. Wesley is de dichter van het, Methodisme. Niet minder dan 
+ 6600 liederen heeft zy'n vruchtbare pen den Methodisten geschonken. 
J. Wesley nam niet alles wat zijn broeder ooit gepubhceerd had 
voor zyn rekening, W. X 807. 
3) XII 122. 
4) Gelijk de Calvinisten, en uit reactie tegen Bell óók, in dezen 
tijd, vele Wesleyaansche Methodisten deden (zie onder); Ch. Wesley 
bleef dus 't ideaal dor Christian Perfection handhaven. 
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as a much higher attainment than either he or his brother had 
previously regarded it. In his estimation, it is not to be obtained 
by a present act of faith in the mercy, truth and power of 
God; bu t . , by a painful and lingering process.. Hence he 
condemned the „witnesses" as he called them; that is the 
persons who testified of the time and manner in which they 
were delivered from the root of sin, and made perfect in love, 
regarding them as self deceived. In some of his „Short Hymns", 
he has given considerable importance to these peculiarities of 
opinion", i) Voor deze laatste waarschuwt J. Wesley in '62 een 
zijner „correspondenten": „To overdo is to undo; and . . to set 
perfection too high (so high as no man that we ever heard or 
read of attained) is the most effectual (because unsuspected) 
way of driving it out of the world". 2) Inderdaad Ch. Wesley 
had om het eene euvel te vermijden een ander daarvoor in de 
plaats gezet; John Wesley voert met hem daarover een levendige 
briefwisseling, waarin hij concludeert: „I stül think, to set 
perfection so high is effectually to renounce it". 3) In 1768 is ' t 
zoover gekomen dat Wesley schrijven kan; „I am at my wit's 
end with regard to two things — the Church and Christian 
perfection. Unless both you and I stand in the gap in good 
earnest, the Methodists will drop them both. Talking wül not 
avail. We most do or be borne awaj'. Will you set shoulder to 
shoulder?" En een maand later: „What shall we do? I think 
it is high time that you and I at least, should come to a point. 
ShaU we go on in asserting perfection against all the world? 
Or shall we quietly let it drop ? . . What shaU we jointly and 
explicitly maintain (and recommend to aU our preachers) con-
cernhig the nature, the time (now, or by and by?) and the 
manner of i t? instantaneous or not? I am weary of intestine 
war; of Preachers quoting one of us against the other. ." 4) 
Toen Wesley dit in 1768 schreef waren de toestanden dus 
1) Tyerman II 442; Christian perfection wordt dan „the result of 
severe discipline", ib. — Short Hymns van 1762. 
2) W. XII 192. 3) XII 121, 2 ('66), bl. 123 ('67). 
4) bl. 125, 6 ('68). 
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wel critiek geworden. Anders zou hij niet zoo weifelachtig in 
dogmaticis en zoo op eensgezindheid aandringend, ten koste van 
welke opoffering zijnerzijds dan ook, hebben geschreven. De 
toestand was in '68 inderdaad critiek geworden, zoodat 't wel 
noodig mocht heeten dat zij die de Christian Perfection nog 
voorstonden, ééne lijn trokken. 
BeU's „delusions" deden groot nadeel. Een inzender in de 
London Chronicle beweerde: aanstonds wordt herhaald de 
Amsterdamsche naaktlooperij. i) Doordat Wesley te lang talmde 
met flink tegen Bell op te treden werd 't Methodisme voor 
zijn „folly" verantwoordelijk gesteld. 2) De vijanden spotten. De 
Calvinistische vrienden plaatsten zich op veüigen afstand. 
Romaine, een Calvinistisch prediker, schrijft in '63 aan Lady 
Huntingdon: „A perfection out of Christ3) is with me all rank 
pride and damnable sin. Man cannot be laid too low, nor 
Christ set too h igh. . . I pity Mr. John from my heart. His 
societies are in great confusion; and the point which brought 
them into the wilderness of rant and madness is still insisted 
on as much as ever. I fear the end of this delusion". *) Blijkens 
dit citaat begreep Romaine Wesley's leer niet. Ook Whitefield 
„scarcely understood it". 5) Van zijn vroegere correspondentie 
t .a .v . perfectie is reeds gewag gemaakt. In 1766 schrijft hij: 
„That monstrueus doctrine of sinless perfection for a whüe, turns 
some of its deluded votaries into temporary monsters". Zoo, 
merkt Tyerman op „was Wesley between two fires: White-
field setting the doctrine too law, and Charles Wesley setting 
it too high; and both of them ready to ridicule what Wesley 
called its witnesses". En ook den Methodisten zelven was aan-
stoot gegeven. Reeds Juni '63 klaagt Wesley: „I preached at 
Yarm; but I found the good doctrine of Christian Perfection 
had not been heard of there for some time. The wildness of 
our poor brethren in London has put it out of countenance above 
two hundred miles off; so these strange advocates for perfec-
1) Tyerman II 460. 2) bl. 462. 3) Door Wesley nooit geleerd. 
4) Tyerman II 463. 5) Ib. bl. 562; vgl. boven bl 83. 
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tion have given it a deeper wound than all its enemies together 
could do!"i) 
In '64 schrijft hij de mistroostige woorden: „The frightful 
stories written from London, had made all our preachers in 
the north afraid even to mutter about perfection; and of course 
the people, on all sides, were grown good Calvinists in that 
point. I t is what I foresaw from the beginning; that the devil 
would strive, by Thomas Maxfield and company, to drive per-
fection out of the kingdom".2) In '66 is 'tnog triestiger: „lam 
afraid (Christian) perfection should be forgotten.. A general 
faintness in this respect, is fallen upon the whole kingdom". 3) 
Te klagen valt over vele gebreken die den Methodisten van 
die dagen aankleefden. Tyerman mag concludeeren: „The people 
were far from perfect, because preachers were defective in 
knowledge and in holiness". *) Wesley's taak was moeilijk, hi.j 
had „to enforce and to defend his doctrine of Christian por-
tion, a doctrine imperfectly understood, and bitterly assailed", s) 
Wesley acht ook zichzelf en zijn broeder niet vrij van schuld. 
Ze hadden moeten zijn „more holy in heart and life". '>) En als de 
toestand niet verbetert is Wesley eindelijk in '68 „at bis wit's end". 
Wanneer de beide broeders zich niet in de bres stellen zullen 
de Methodisten de Christian perfection opgeven. En dan komt 
het zelfs tot de vraag: zullen wij haar ook opgeven? „What 
shall we do? ShaU we go on in asserting perfection against 
all the world ? Or shall we quietly let it drop ?"'') 
Toch was deze vraag natuurlijk meer blijk van een tijdelijk 
bij de pakken neerzitten, dan dat zij zou bewijzen dat Wesley 
ooit werkeUjk aan opgeven der Perfectie-leer had gedacht. Dit 
is zeer zeker niet het geval. Hij klemde zich vast aan zijn 
Bijbel, en daarom tevens aan zijn geliefkoosd leerstuk. Ook 
bouwde hij op zijn witnesses, al werd hun getuigenis beide 
door de Calvinisten en door zijn eigen broeder voor niets ge-
1) W. III 136, Jrnl. 2) Tyerman II 507. 3) W. XII 308. 
4) Tyerman II 582. 5) bl. 593. 6) W. XII 123 (1767). 
7) XII 125, 6, Tyerman III 13 N. 
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acht. In Aug. van datzelfde jaar '68 schrijft hij aan een vriend: 
„ .. . Neither if many think they are „perfected in love" and 
are not, wiU it follow that none are so. Blessed be God, though 
we set an hundred enthu.siasts aside, we are stül „encompassed 
with a cloud -of witnesses" who have testified and do testify, 
in life and in death, that perfection which I have taught these 
forty years! This perfection cannot be a delusion, unless the 
Bible be a delusion too; I mean „loving God with all onr 
heart, and our neighbour as ourselves". I pin down all its 
opposers to this definition of it".') Ten aanzien van de „witnesses" 
beleefde hij echter in deze jaren zeer droeve ervaringen, gelijk 
blijkt uit een brief van Mrt 1770: Zoo weinigen behouden „that 
heavenly gift, deliverance from imbred sin, ook slechts één jaar: 
„hardly one in ten; nay, one in thirty".2) En 't zou nog erger 
worden. In '72 schrijft Wesley aan zijn broer Charles: „I find 
almost all our Preachers, in every Circuit, have done with 
Christian perfection. They say, they believe it; but they never 
preach it; or not once in a quarter". En dan komt nogmaals 
die vraag van verdrietelijkheid en teleurgestelde hoop: „What 
is to be done? Shall we let it drop, or make a point of i t?" 3) 
Christian Perfection is niet opgegeven; èn wijl Wesley zelf 
aan zijn Bijbel vasthield dien hij uitlegde naar 't licht dat hij 
er over had; *) èn wijl zij een te duchten, een geleerd en scherp-
zinnig voorvechter kreeg in den man dien Wesley met hart en 
ziel tot zijn opvolger gewenscht heeft, maar die lang voor hem 
gestorven is: Fletcher. 
1) W. III 341, 2, .Irnl. Aug. '68. 2) XII 359 (1770). 3) Ib.bL128. 
4) Na het Plain Account heeft Wesley slechts twee geschriften van 
belang meer gepubliceerd waarin opzettelijk over de perfectie wordt 
gehandeld: twee sermons: 1767 the Repentance of Believers, en in 
1785 de Sermon on Perfection waarin Wesley toegeeft dat er zyn 
„not many living witnesses of this salvation from sin.. there are 
not many fathers .. the are few, exceeding few, true witnesses of the 
great salvation.. Such is our hardness of heart, such our slowness 
to believe what both the Prophets and Apostles have spoke", VI419. 
§ 5 . 
HET ANTINOMIAANSCHE GEVAAR. DE AANLEIDING TOT DEN 
CALVINISTISCHEN STRIJD. 
In verband met zijn leer betreffende holiness en perfection, 
heeft Wesley overal waar hij er mee in aanraking kwam het 
Antinomianisme fel bestreden. In een kort tractaat geschreven 
omstreeks 1764 zegt hij aangaande de Antinomianen: „they 
[the Methodists] hate their doctrines with a perfect hatred; 
they abhor them as they do hell-fire; being convinced nothing 
can so effectually destroy all faith, all holiness, and all good 
works". 1) Wesley definieert aldus: „What is Antinomianism ? 
The doctrine which makes void the law trough faith"; een 
der püaren ervan is „that a preacher ought not to exhort to 
good works; not unbelievers, because it is hurtful; not believers, 
because it is needless". 2) 
Tegen „that grand pest of Christianity, a faith without 
works" had Jacobus reeds zijn brief geschreven; 3) Wesley 
kwam er mee in aanraking voor 't eerst bij de Moravische 
Broeders in Duitschland, voorzoover die n.l. zeiden: „Nor wül 
you ever have it [any justifying faith], till you leave off using 
the means of grace . . for you cannot use these things without 
trusting in them";*) maar toch voornamelijk in den strijd met 
Molther. 5) Tot welk een uiterste Molther en de zijnen waren 
vervallen, blijkt uit de volgende uitdrukkingen die Wesley uit 
hun mond heeft opgeteekend: „as many go to hell by praying 
as by thieving"; „you have lost your first joy: Therefore you 
pray: That is the devü. You read the Bible: That is the devil. 
1) VIII 351. 2) VIII 278 vgl. II 213. 3) VI 259. 4) I 81. 
5) I 257, vgl. bl. 270; boven bl. 72. 
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You communicate: That is the devil".i) In 1740 zeide Wesley 
de Fetterlane-Society vaarwel. 
Later maakt Wesley in zijn Dagboek nog meerdere malen 
van Antinomiaansche dwaalleeraars melding. De Engelsche 
Moraviërs veroorzaken hem nog lang veel moeite. In 1745 ver-
schijnen van Wesley's hand twee korte samenspraken: „A 
Dialogue" en „A Second Dialogue" „between an Antinomian 
and his friend". 2) In de eerste citeert hij auteurs die hij niet 
bij name noemen wil; in de tweede, een voortzetting van de 
eerste. Mr. Cudworth. Deze Cudworth was eerst volgeUng van 
Whitefield maar scheidde van hem, met J. Relly, niet lang na 
1741. Aangaande Cudworth en Relly merkt Wesley op:3) 
„These were properly Antinomians, absolute, avowed enemies 
to the law of God". Wesley plaatst deze menschen liefst buiten 
alle partijen. 4) Wesley's eerste dialoog behandelt het groote 
punt dat hem en de Moraviërs verdeelde: zij beweerden: we 
zijn alleen „holy in Christ" maar gaven toe: „by believing in 
Christ, we bear forth, inwardly and outwardly, the fruits of 
hohness"; echter, deze maken ons niet „holy before God nor 
in our own consciences"; Wesley vraagt dan: zijn we niet 
heilig, wanneer we „inward holiness" hebben, enz. Dit brengt 
mee dat we in heiUgheid kunnen toenemen, wat de „Antinomian" 
ontkent. Tyerman merkt terecht op: „The Moravians meant 
well; but they held and preached the grand old doctrine of 
.salvation by faith only so unguardedly that, as a matter of 
course, the rank weed of Antinomianism sprung out of the sou 
of Christian truth". 5) Wesley betuigt dat 't Antinomianisme 
„was now a torrent", en Whitefield schrijft uit Amerika: 
Antinomianisme steekt hier den kop op; ö) terwijl een vriend 
van Wesley begin '51 klaagt: „False Apostles stepped i n . . 
„The dear Lamb", said they, „has done all for us; we have 
1) I 329. 2) X 266-276 en 276—284. 3) VIII 849. 
4) XII 247; vgl, echter IV 278 en Tyerman I 482: „he died in the 
comforts of the doctrine of grace, leaving behind him a character for 
eminent holiness"! Er heersohte veel wederzydsch misverstand. 
5) Tyerman I 477; vgl. boven bl. 79, 180. 6) Ib. vgl. II 95. 
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nothing to do but to believe". Here was a stroke at the whole 
work of God in the heart!" i) Aan slechte praktijken ontbrak 
het inderdaad onder de theoretische Antinomianen niet. Met 
de bijvoeging: opdat iedereen „may know what these men 
mean by their favourite phrase, of being „perfect in Christ, 
not in themselves" deelt Wesley in zijn Journal bet volgende 
mee. In Birmingham ontmoette hij in 1746 een man die de 
stelUng verkondigde: „aU is mine since Christ is mine". Zelfs 
op de vraag die Wesley hem deed: „Have you also a right to 
all the women in the world ?" gaf hij een bevestigend antwoord, 
hoewel met een restrictie die toonde dat hij er zich nog wel 
voor zou wachten zijn leer ten dezen terstond in praktijk te 
brengen: „Yes, if they consent"! „And is not that a sin?" 
„Yes, to him that thinks it is a sin: But not to those whose 
hearts are free". Wesley noemt hem en de zijnen „first-born 
chüdren of Satan". 2) In 1753 kwam te Birmingham „fresh 
disturbance"; met het hoofd der „wild enthusiasts" sprak 
Wesley geruimen tijd; deze vrouw die zeide „in the Spirit" te 
zijn, beweerde o.a.: „no man sins now: it is only the devil".3) 
Voorts is ook gedurig weer door Wesley's bestrijding van het 
Calvinisme heengeweven de bestrijding van de Antinomiaansche 
tendenzen die hij er in meent op te merken, van de Antinomiaansche 
consequenties die hij er uit meent te mogen, te moeten, afleiden. 
Wesley's strijd tegen het Calvinisme doorloopt in hoofdzaak 
twee phasen: 1^  zijn breuke met Whitefield, 1740; 2fi de strijd 
met Toplady e s . + 1770 v.v. 
In de correspondentie en de gesprekken omstreeks 1740 
tusschen Wesley en Whitefield gevoerd*) komt het Antinomia-
1) W. W. II 221. 
2) II 11. Van „sensual abominations" practised by the brethren 
and sisters at Leeds and Bedford gewaagt Tyerman II 96; vgl. 
W. W. II 306. 
3) W. II 282, vgl. bl. 324; VII 336: „For" said she, „he/'orcesmen 
to act as they do; therefore they are unaccountable. The blame 
hghts on Satan". Boven bl. 183 N.*). 
4) Southey I 861-387. 
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nisine niet ter sprake; maar wel wordt in Wesley's preek over 
Free Grace, 1740 te Bristol gehouden, die hoofdoorzaak der 
scheiding werd, i) de Calvinistische Praedestinatieleer mede om 
de Antinomiaansche consequenties die Wesley meent dat er uit 
getrokken moeten worden ten scherpste door hem aangevallen. En 
wanneer in 1770 uitbreekt de „Calvinistische strijd" die van wege 
de Conferentie-minutes van 1770 begon, moet worden geconstateerd 
dat deze Conferentie-minutes waren vastgesteld in zoo scherpen 
vorm, omdat van 't veldwinnen der Calvinistische leer een in ver-
ontrustende mate toenemen van Antinomiaansche praktijken 
werd gevreesd. 
Oorzaak van den Calvinistischen strijd der zeventiger jaren 
waren de genoemde Minutes, waarover in lidst. II zal worden 
gehandeld; maar aanleiding tot 't formuleeren dezer Minutes was de 
publicatie door Aug. Top lady, een 29jarig Calvinistisch kampvechter, 
van zijn „The doctrine of Absolute Predestination stated and 
asserted. Translated, in great measure, from the Latin of Jerom 
Zanchius..", 1769, een tractaat dat de verontwaardiging opwekte 
van Wesley, die echter, wijl hij was „sick of controversial 
writing", 2) aan zijn vriend Walter Sellon de bestrijding ervan 
overliet. Sellons tegenschrift verscheen in 1770. Maart 1770 
gaf Wesley zelf uit: „The doctrine of Absolute Predestination 
stated and asserted. By the Rev. A — T —"; een kort excerpt 
uit Toplady's tractaat, alleen voorzien van een hier niet ter 
zake doend vierregelig voorschrift en van een vierregelig naschrift, 
dat evenwel den indruk moest wekken van Toplady zelf te zijn, 
aldus luidend: „The sum of all is this: One in twenty (suppose) 
of mankind are elected; nineteen in twenty are reprobated. The 
elect shall be saved do what they will; the reprobate shall 
be damned do what they can. Reader, beUeve this, or be 
damned. Witness my hand. A — T —". 3) Toplady's antwoord 
verscheen nog in dezelfde maand, in den vorm van een brief 
aan Wesley, gesteld in scheldende bewoordingen. *) Wanneer 
1) Southey II 384. 
2) Tyerman III 55. 3) W. W. XIV 198. 't Geheel: bl. 190—198. 
4) Citaten by Tyerman III 82, 3. Voorts constateert Wesley in 
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Wesley in Toplady's tractaat zag wat hij in 't onderschrift kort 
maar typeerend uitsprak, dan mag Tyerman vragen: „Is it 
surprising that, after this, Calvinism was discussed at the 
Conference of 1770?" i) 
Ten aanzien van den „Calvinistischen strijd" (de breuke met 
Wlütefield kan niet een strijd heeten, en werd wat de persoon-
lijke verhoudingen betreft spoedig weer geheeld) 2) had SchöU 
opgemerkt dat het Antinomiaansch gevaar 't welk hij duchtte 
Wesley aanleiding had gegeven den strijd te openen. 3) Loofs 
corrigeert deze opvatting4) en zegt: „Diese Betrachtung halte 
ich für irrig". „Ein Zusammenhang anderer Art mag zwischen 
den antinomistischen Wirren und dem calvinistischen Streite 
vorhanden gewesen sein", nochtans, antinomistische „Regungen" 
hebben den strijd niet te voorschijn geroepen; want: zeker 
waren er voor 1770 „„antinomistische" oder mystisch-libertinische 
Tendenzen", maar „gerade vor 1770 haben antinomistische Irrungen 
ihn [Wesley] nicht bekümmert", m. a. w. waren antinomistische 
„Regungen" de oorzaak v&n den Calvinistischen strijd, dan zou deze 
strijd veel eerder zijn uitgebroken. Prof. Loofs zoekt die oorzaak 
dan in de zucht naar zelfstandigheid bij de dii minores tegenover 
Wesley, dus in persoonlijke naijverigheden en invloedsvragen. 
Afgezien nu nog van dit laatste, is het onbetwijfelbaar dat 
Wesley het Calvinisme niet alleen, zelfs volstrekt niet in de 
eerste plaats, bestrijdt om de Antinomiaansche consequenties 
die hij meent dat er uit voortvloeien. 
Wesley heeft in zijn leven bestreden a) het Antinomianisme 
zy'n The consequence proved, van 1771, dat „a great outcry has been 
raised" naar aanleiding van zijn scherp gesteld onderschrift, „as 
though this was not a fair state of the case"; waartegenover hy stelt 
zijn: „I calmly affirm, it is a fair state of the case; this consequense 
does naturally and necessarily follow from the doctrine of absolute 
predestination, as here stated and defended by bold Mr. Aug. 
Toplady", X 370 vgl. Southey II 375. 
1) Tyerman III 83. 2) 1750, vgl. Journal 21 Jan. 1750. 
3) PUE'-' art. Methodismus IX 697. 4) PRE'art. MethodismusXII774. 
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als zoodanig; i) b) bet Calvinisme als zoodanig; c) het Calvinisme 
in zijn vermeende antinomiaansche tendenzen. 
Tegen het Calvinisme als zoodanig voert Wesley meerdere 
argumenten aan. In zijn preek over „Free Grace" (1740) 2) somt 
hij er een zestal op: 1. De genade is wel free in all maar niet 
„free for all". De electie brengt de reprobatie mee. „One part 
of mankind are infallibly saved, and the rest infallibly damned . . 
En dan is „all preaching vain. I t is needless to them that are 
elected.. . and it is useless to them that are not elected". — 
2. De troost der religie wordt weggenomen. — 3. De Revelatie 
wordt onnoodig. — 4. Teksten wordt geweld aangedaan. — 
5. Christus wordt voorgesteld als een huichelaar, om Jeruzalem 
„weeping crocodiles' tears; weeping over the prey which himself 
had doomed to destruction!" en 6. de leer „represents the most 
holy God as worse than the devü, as both more false, more 
cruel and more unjust". 
In zijn „Predestination calmly considered" 3) komt de argu-
mentatie ongeveer op hetzelfde neer. Hoofdbezwaar is dat 
electie noodzakefijk reprobatie meebrengt. Electie die geen 
reprobatie insluit wil hij aanvaarden. Maar reprobatie is on-
schriftuurlijk. „Sin only, not the decree of reprobation, hinders 
thy being accepted". *) Reprobatie is niet overeen te brengen 
met de „justice of God"; noch met „his truth": noch met „his 
love and goodness". 
In de „Dialogue between a predestinarian and his friend" S) 
wordt wederom de reprobatie aangevallen: zoo wordt God de 
auteur der zonde; terwijl aan het slot van „A thought on 
1) In de vorige bladzijden besproken. 
2) VII 373 v.v. vgl. Southey II 392; W. W. XIII 134 „Calvinism 
is not the gospel"; het is niet slechts un- maar anti-evangelical. 
3) X 204-259 (1752). 
4) X 211. Wesley aanvaardt de electie dergenen die God „fore-
knew as believers", VI 229, Sermon on Predestination over Rom. 
8:29, 80, van 1773 (Tyerman III 154). Het geloof kan dan niet gehand-
haafd blijven als vrye gift van God, boven bl. 161. 
5) X 269-266. 
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necessity" exclamatorisch wordt betuigd hoe de praedestinatie 
den troost der reUgie vernietigt, i) 
Aangaande de 3 punten: „Unconditional Election, Irresistible 
Grace, Final Perseverance", heeft Wesley „at an early period 
of (his) public life" een document opgesteld, „having found, for 
some time, a strong desire to unite with Mr. Whitefield as 
for as possible". 2) Dit stuk dateert van 1743; maar reeds in'44 
lezen we in de Minutes: „Have we not . . unawares leaned 
too much towards Calvinism? We are afraid we have". En 
onmiddeUijk daaronder: „Have we not also leaned towards 
Antinomianism? We are afraid we have". 3) In 1770 waren de 
omstandigheden ongeveer gelijk: sinds 1766 was er een nauwe 
vereeniging tot stand gekomen tusschen Whitefield en de Gravin 
van Huntingdon eenerzijds en Wesley andererzijds; 4) maar dan 
komt plotseling de breuke, daar 't geschrift van Toplady als 
een bom barst in Wesley's gelederen en Wesley's Minutes van 
1770 als een bom barsten in de gelederen der Calvinisten. 
Beide malen was het Antinomianisme de hoofdoorzaak; in 1744 
zag Wesley het aan alle zijden om zich; in 1770 zag hij 't 
evenzeer en vreesde hij dat de Calvinistische leer, waarvan hij plot-
seling in Toplady's geschrift zijns erachtens de excessen onder de 
oogen kreeg, toenemen van het Antinomianisme ten zeerste zou in de 
hand werken. Tyerman merkt op: „there was a striking resemblance 
between the two periods; and, substantially the same cause 
for outspokenness. To say nothing more concerning Whitefield's 
doctrines, it is important to bear in mind, that, in 1744, Mora-
vianism, or rather Zinzendorfianism, had turned the doctrine 
of justification by faith only into an antinomian channel; and 
now, in 1770, the same thing was practically being done by not 
a few who, at aU events, were called Methodists. Mr. Fletcher's 
description of the antinomianism of the period is a frightful 
picture". 5) 't Is opmerkelijk dat de gewraakte Minutes van '70 
dan ook met zoovele woorden naar 1744 terugwijzen. Wesley 
1) X 480. 2) I 426 (1743); X 467, 8. 
3) W. VIII 278; vgl. X 408. Zie boven, §2 Inl. 
4) Tyerman, II 556. 5) Tyerman III 72. 
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ontwaarde 't Antinomianisme even goed onder eigen volgelingen 
als onder de Calvinisten i) maar hij achtte dit des te meer een 
reden om eigen volgelingen dringend tegen 't Calvinisme te 
waarschuwen. Southey merkt op: „Notwitli,standing Mr. Wesley's 
endeavours to guard his followers against the Antinomian errors, 
the stream of Methodism had set in that w a y . . . To correct 
this perilous tendency.. Wesley said in the Conference of 1771 
[1770]: „Take heed of your doctrine! we have leaned too much 
towards Calvinism". 2) Het is niet waar wat Southey even later 
zegt 3) dat Antinomianisme „the legitimate consequence" van 't 
Calvinisme moet heeten, maar Stevens die dit toegeeft wijst 
toch op het feit dat het Antinomianisme alom zich openbaarde. 4) 
Prof. Loofs acht dat antinomiaansche „Regungen" de oorzaak 
van den plotseling uitbarstenden heftigen strijd niet kunnen zijn 
geweest, omdat ze ook voor dien bestonden; Prof. Loofs denkt 
liever aan persoonlijke geprikkeldheid en jalousie; hij zou zich 
kunnen beroepen op Stevens die evenzeer jalousie onderstelt 5); 
en op Wesley zelven die Oct. '70 aan zijn vriend Benson schrijft: 
„ . . What you say is exactly the state of the case. They are 
„jealous of their authority". Truly, there is no cause. . . I fear 
and shun, not desire, authority of any kind . . . There is implicit 
envy at my power (so called) and a jealousy rising therefrom. 
Hence prejudice in a thousand forms; hence objections springing 
up like mushrooms. And while these causes remain, they will 
spring up whatever I can do or say . . . " ; 6) en dit andere, in 
Febr. '71, dat evenzeer op persoonlijke motieven nadruk legt: 
„If Mr. Shirley could find any other doctrine, which he thought 
1) Tyerman III 72. 2) Southey II 365, 6. 
3) II 381. Pope erkent, by Banks, Manual bl. 221, 2: „(Calvinism) 
is in its noblest representatives a most mighty stimulant to the 
pursuit of personal perfection .. it excites an unbounded horror of 
sin and thirst for holiness". 
4) Stevens II 7. 
5) Stevens II 17, 18; hoewel Stevens hieraan toevoegt (en dit gaat 
boven persoonlijkheden uit): dat de Calvinisten voor de leer „cherished 
an ardent interest". 
6) Tyerman III 74, vgl. bl. 141. 
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was peculiarly mine, he whould be as angry at it as he is at 
Christian Perfection", i) 
Maar tegen Loofs opvatting pleit een ander belangrijk citaat 
door Wesley neergeschreven in '79, in bezadigdheid na den 
strijd: „At first we were inclined to think that many who 
affirmed this [dat Wesley preekte salvation bij works, krachtens 
de Minutes] did not believe themselves; that is was merely a 
copy of their countenance, spoken ad movendam invidiam. And 
could we have been fully persuaded of this, the difficulty would 
have been solved. But we did not dare to give way to tlie 
thought: Whatever they might think or say of us, we could 
not but think they were upright men, and spoke according to 
their real sentiments. The wonder therefore remained how they 
could impute to us a doctrine which our soul abhorred and 
which we were continually opposing and confuting with all 
our mind". 2) 
Terwijl ook wie Fletchers Checks leest, waarin de gevoelens 
en argumenten zijner tegenstanders gedurig worden aangehaald, 
den bepaalden indruk krijgt dat 't zijn tegenstanders ernst was 
met wat ze hun plicht achtten: Wesley's stellingen aangaande 
de „works" te bestrijden; stellingen die hij tegenover een gezien 
en gevreesd Antinomianisme zoo scherp had geformuleerd. 
Reeds in zijn preek „Free grace" bestrijdt Wesley 't Calvi-
nisme om zijn vermeende antinomiaansche tendenzen. Immers 
naast het zestal argumenten dat tegen 't Calvinisme als zoo-
danig kan worden aangevoerd noemt hij nog een tweetal andere 
die het in zijn vermeende antinomiaansche consequenties aan-
tasten. Het eerste voert aan dat gesteld er is electie en reprobatie, 
het prediken van geloof en bekeering kan wegvallen, 't welk 
toch een ordinantie Gods is; het tweede: deze leer „directly tends 
to destroy that holiness which is the end of all the ordinances 
1) Tyerman III 87. 
2) XI 487. VgL ook de beschryving van de zeer vriendschappelijke 
ontmoetingen, na den stry'd, tusschen Fletcher on de Calvinisten 
Rowland Hill, Berridge en Venn, Stevens II34 v.; ook Southey II378. 
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of God. . for it wholly takes away those first motives to follow 
after i t . . the hope at future reward and fear of punishment"; 
terwijl hiermee in nauw verband staat dat „This uncom-
fortable doctrine directly tends to destroy our zeal for good 
works (waartoe zullen we gedenken aan hen die toch verloren 
gaan ? ) . . for all good works; but particularly for the greatest 
of all, the saving of souls from death", i) En in zijn „Predesti-
nation calmly considered" slaat hij aan denzelfden toon: 2) „This 
is my grand objection to the doctrine of reprobation, or (which 
is the some) unconditional election. That it is an error, I know'', 3) 
maar het is „an error of so pernicious consequence to the soul 
of men; because it directly and naturally tends to hinder the 
inward work of God in every stage of it". Gelooven aan predes-
tinatie, gratia irresistibihs en perseverantia sanctorum heeft 
een drievoudig droevig gevolg: De menschen worden zorgeloos 
en zeggen: „If I am elect, I must be saved; and if I am not, 
I must be damned". Ze worden Ujdelijk en zeggen „what can 
I do! You know, man can do nothing". En ten slotte, wat 
betreft de toekomst, brengt óf de leer der reprobatie tot wanhoop 
óf leidt de leer der perseverantia sanctorum tot volharden in 
de zonde; daar men verklaart „once in grace, always in grace; 
and I am sure I was in grace once. You shall never tear away 
my chield. So he sins on, and sleeps on, till he awakes in hell". 
Trouwens niet alleen dat, subjectief, het vasthouden aan de 
leer der praedestinatie e. a. tot Antinomianisme leidt; neen ook 
objectief: dat feit zelf, wanneer het waar is, althans het inte-
greerend deel der predestinatie, de reprobatie, verhindert ten 
eenenmale het ontvlieden der zonde. „Could t hey . . . have escaped 
from sin? Not without that grace which you suppose God had 
absolutely determined never to give them". *) 
In zijn positie nemen tegenover Calvinisme en Antinomianisme 
is Wesley steeds beslister geworden. Nog in 1745 stellen de 
Minutes, 5) die natuurlijk zijn meening volkomen weergeven, vast: 
1) VII 376, 79. 2) X 256, 7. 
3) „the grand error, Calvinism", XIII 134. 
4) X 221. 5) VIII 284. 
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„Does not the truth of the gospel lie very near both to Cal-
vinism and Antinomism? Indeed it does; as it were, within 
a hair's breath" n.l. wat betreft het alles aan Gods genade 
toeschrijven en het groot maken van Christus. Maar: „Does 
faith supersede (set aside the necessity of) holiness or good 
works? In nowise. So far from it, that it implies both, as a 
cause does its effects". Deze toon is nog vrij welwillend. Later 
wordt anders geoordeeld. In „the large Minutes" vinden we 
deze uitspraak: „God then thrust them ou t . . . to raise a holy 
people. When Satan could no otherwise hinder this, he threw 
Calvinism in the way; and then Antinomianism, which strikes 
directly at the root of aU holiness", i) Calvinisme en Antino-
mianisme worden bier zeer zeker van elkander onderscheiden, 
maar beide toch gequalificeerd als struikelblokken op den weg 
naar 't heiUgheidsideaal. In 1773 schrijft hij in antwoord op 
een brief dien hij telkens citeert: „I do not profess any coalition 
with Calvinism. I see the mischievousness of it more and more. 
„They do not intend Antinomiani.sm". But they preach it con-
tinuaUy". 2) In 1788 verklaart hij nogmaals het Calvinisme 
gevaarlijk te achten omdat het de heüigmaking niet bevordert 
en vraagt daarom: „Is not Calvini.sm the very antidote of 
Methodism ? The most deadly and succesful enemy wich it ever 
had?" 3) Deze krasse uitdrukking „The very antidote of Metho-
dism" vinden we nader toegelicht: „What is the direct antidote 
to Methodism, the doctrine of heart-holiness? Calvinism: All 
the devices of Satan, for these fifty years, have done far less 
toward stopping this work of God, than that single doctrine. 
It strikes at the root of salvation from sin, previous to glory, 
putting the matter on quite another issue". *) 
Vooral de Calvinistische leer der final perseverance dient ten 
scherpste bestreden, die leer zoo „highly pleasing to flesh 
1) VIII 300; XII 262 ('63). 2) XII 417. 3) XIII 124. 
4) VIII 336; vgl. bl. 228 en X 397: „„The position that any be-
lievers are totally free from sin, is diametrically opposite to Calvinism". 
This is no mistake. Therefore most Calvinists hate it with a pertect 
hatred". 
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and blood".') Mede daardoor „Calvinism has been the greatest 
hinderance of the work of God". 2) Wesley ziet blijkbaar vol-
strekte tegenstellingen in het gelooven aan de perseverantia 
sanctorum en 't jagen naar heiligmaking: „Unconditional perse-
verance ! What a blessing it i s . . that you have been .saved from 
this poisonous doctrine! and that you are enabled to follow 
after that holiness without which we cannot see the Lord"! 3) 
In 1768 schrijft Wesley aan een vriend in zake zijn verhouding 
tot den Calvinist Erskine: „I love and reverence him, but not 
his doctrine. I dread every approach to antinomianism. I have 
seen the fruit of it, over the three kingdoms". *) Tyerman 
teekent hierbij aan: „These were mutterings before the storm — 
skirmishes before the battle — a prelude to the great Calvinian 
controversy of 1770 and onwards". 
Inderdaad, in 177Ü ging bet om dezelfde zaak. We kunnen 
prof. Loofs tot op zekere hoogte toegeven dat 't plotseling nu 
in 1770 uitbreken van den strijd ietwat bevreemdt; maar de 
bevreemding wijkt wanneer we bedenken dat zoowel 't werk 
van Toplady bij Wesley als de Minutes bij de Calvinisten vielen 
als vonken in het kruit. En een ontploffing is altijd van plot-
sehngen aard. 
In den strijd die volgde moeten ongetwijfeld twee elementen 
worden onderscheiden: een zuiver theologisch, dogmatisch en 
een sterk persoonlijk element. Wat dit laatste betreft: men 
werd steeds heftiger en 't dogmatisch geschil werd geaccentueerd 
daardoor dat men elkanders meeningen niet begreep of door 
ongeoorloofde „Consequenzmacherei" verkeerd beoordeelde; ter-
wijl de rabies theologorum die altijd berucht is geweest daarin 
tot uiting kwam dat men niet zoozeer elkanders persoon maar 
toch elkanders leer en standpunt met hatelijkheden bestookte 
en door chargeering en onverantwoordelijke uitdrukkingen elkaar 
diep griefde in de ziel. Maar de dogmatisch-practische kwestie 
is en blijft toch hoofdzaak; van Wesley's zijde werden de Minutes 
1) VIII 336. 2) X 449, „Antinomian Calvinism". 
3) XIII 93, 94. 4) Tyerman III 14. 
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zoo scherp gesteld omdat hij in Toplady's geschrift het alom 
den kop opstekend Antinomianisme zag geprotegeerd en sterk 
in de hand gewerkt; terwijl van Calvinistische zijde de Minutes 
en Fletcher's verdediging daarvan zoo fel werden bestreden 
omdat men er van duchtte terugkeer der Room.sche werk-
heüigheid. 
Wesley's onderschrift: „the elect shall be saved do what 
they will" spreekt in dit opzicht boekdeelen. Uit dit onderschrift 
blijkt dat Wesley uit Toplady's tractaat bij vernieuwing tot de 
overtuiging komt dat de Calvinistische praedestinatieleer de 
schadelijkste gevolgen voor een leven in heiligmaking met zich 
sleepen moet. i) Want wel staat hi.j in zijn „The consequence 
proved", ter verdediging van dat onderschrift uitgegeven, toe, 
dat de beteekenis van dit „do what they wül" geneutraliseerd zou 
kunnen worden, waarbij dan nog zijn stelKng onaangetast bleef; 2) 
nochtans is het duidelijk dat de tegenstelling „the elect shall 
be saved do what they will; the reprobate shaU be damned 
do what they can" identisch is met deze andere: the elect 
shall be saved do all the bad works they will; the reprobate 
shall be damned do all the good works they can. En zelfs al 
laat men den tweeden term „do what they can" niet betrekking 
hebben op goede werken maar b.v. op een worstelen der ver-
1) Hoeveel kwaad dergelijke ongeoorloofde Consequenzmacherei 
kan doen blykt uit 't oordeel over 't Calvinisme dat Southey aan 
het memoreeren van Wesley's onderschrift verbindt. Zyn oordeel 
als dat van een niet-theoloog en ten dezen onkundige heeft wel 
geen waarde, maar men ziet er toch uit tot welke hartstochtelijke 
termen juist de minkundigen worden gebracht als de deskundigen 
zoo spreken. Hy' zegt: „This is the doctrine of Calvinism, for which 
Diabolism would be a better name; and in the worst and bloodiest 
idolatry, that ever defiled the earth, there is nothing so horrid, so 
monstrous so impious as this", I 371. Zullen niet vele Methodisten 
omstreeks 1770 nadat Wesley's extract uit Toplady's tractaat ge-
publiceerd was hebben gesproken als hy' ? Is 't dan zoo onverklaarbaar 
dat de van nature driftige Toplady opvliegt? 
2) „You may say: „O, but they will only do what is good". Be 
it so; „yet the consequence stands", W. X 370. 
• 
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worpenen om tot het geloof te komen, dan nog duidt de eerste 
term: do what they will, op een libertinistisch leven, i) 
En wanneer straks Fletcher in 't strijdperk treedt als wei-
toegerust kampvechter schetst hij de aanwezigheid van het 
Antinomiaansch gevaar in zeer kra,sse bewoordingen en legt hij 
tusschen Calvinisme en Antinomianisme het nauwste verband. 
Voor we zijn werken gaan citeeren is 't echter noodig het 
verloop van den gevoerden strijd eerst in korte trekken his-
torisch na te gaan. Daaraan zij een volgend hoofdstuk gewijd. 
1) Fletcher, die de stelling citeert en handhaaft in zyn Works II 
364, III 43 en IV 285, omschrijft III43 N. haar aldus: „an irresistible 
decree that the one shall absolutely go to heaven, let them do what 
they please to be damned.." 
Leslie Stephen merkt op, a. w. II426: „The question at issue between 
Calvinists and Arminians has occupied many of the greatest intellects.. 
and, indeed, it is plain that the ultimate issues involved lie at the 
very root of a philosophical interpretation of the world. Wesley.. 
felt keenly the dangers of Calvinism, and was not able to distinguish 
the philosophical core of the doctrine from the perversions to which 
it is liable". Maar wie meent dat het Calvinisme noodzakelijkerwijze 
met zich brengt antinomiaansche theorieën (en praktijken) en het 
deswege bestrijdt, diens stryd gaat niet om bijzaken, diens stryd gaat 
welterdege om een hoofdzaak. 
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H O O F D S T U K II. W E S L E Y E N F L E T C H E R . 
§ 1 -
D E MINUTES VAN 1770. ONTBRANDEN VAN HEN CALVINISTISCHEN STRIJD. 
JOHN WILLIAM FLETCHER. 
In Aug. 1770 kwam de gewone jaarUjksche Wesleyaansch-
Methodistische Conferentie bijeen. En op deze werd vastgesteld 
en nog in hetzelfde jaar werd gepubliceerd i) „the Minute on 
Calvinism" 2) die aldus luidt: 3) 
„We said in 1744: „we have leaned too much toward Calvinism". 
Where in? 
1. With regard to man's faithfulness. Our Lord himself taught 
us to use the expression: Therefore we ought never to be 
ashamed of it. We ought steadily to assert upon his authority, 
tha t if a man is not „faithful in the unrighteous mammon, God 
wiU not give him the t rue riches". 
2. Wi th regard to „working for life", which our Lord expressly 
commands us to do. „Labour, èpya^ea^e, literally „work, for 
the meat that endureth to everlasting life". And in fact, every 
behever, tiU he comes to glory, works for as well as from life. 
3. W e have received it as a maxim, that „a man is to do 
nothing in order to justification". Nothing can be more false. 
1) Tyerman III 80. 
2) Stevens II 15. Wesley zegt zelf aangaande de „doctrine of the 
Minutes": „It is manifest, this, particularly the last article, strikes 
at the very root of Calvinism", X379; vgl. Tyerman, Fletcher, bl. 345: 
„Wesley saw and felt that an antidote was needed" (tegen de vele 
Calvinistische publicaties). Vandaar zyn Minutes. 
3) W. W. VIII 337, 8. 
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Whoever desires to find favour with God, should „cease from 
evü and learn to do well". So God himself teaches by the 
Prophet Jesaia. Whoever repents, should „do works meet for 
repentance". And if this is not in order to find favour, what 
does he do them for? 
Once more revieuw the whole affair: 
1. Who of us is now accepted with God? 
He that now believes in Christ with a loving, obedient heart. 
2. But who among those that never heard of Christ? 
He that, according to the hght he has, „feareth God and 
worketh righteousness". 
3. Is this the same with „he that is sincere"? 
Nearly, if not quite. 
4. Is not this salvation by works? 
Not by the merit of works, but by works as a condition. 
5. What have we then been disputing about for these thirty 
years ? 
I am afi aid about words, namely, in some of the foregoing 
instances. 
6. As to merit itself, of which we have been so dreadfully 
afraid: We are rewarded according to our works, yea, 
because of our works. How does this differ from „for the 
sake of our works"? And how differs this from secMwcZwrn 
merita operum? which is no more than „as our works 
deserve". Can you split this hair? I doubt I cannot. 
7. The grand objection to one of the preceding propositions 
is drawn from matter of fact. God does in fact justify 
those who, by their own confession, neither „feared God" 
nor „wrought righteousness". Is this an exception to the 
general rule? 
It is a doubt whether God makes any exception at all. 
But how are we sure that the person in question never 
did fear God and work righteousness? His own thinking 
so is no proof. For we know how all that are convinced 
of sin undervalue themselves in every respect. 
8. Does not talking, without proper caution, of a justified or 
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sanctified state, tend to mislead men; almost naturally 
leading them to trust in what was done in one moment? 
Whereas we are every moment pleasing or displeasing to 
God, according to our works; according to the whole of 
our present inward tempers and outward behaviour". 
Deze Minutes gaven den Calvinisten grooten aanstoot; Lady 
Huntingdon eischte van ieder die verbonden was aan haar 
„CoUege" opgericht te Trevecka „in order to educate pious 
young men of whatever denomination, for the ministry" i) de 
Minutes die „horrible and abominable" moesten heeten, te 
desavoueeren: „whoever did not fully disavow them must quit 
the CoUege". Fletcher, sinds '68 hoofd van 't College, schreef 
op 't verlangen der gravin zijn gevoelens op papier „without 
reserve", „explained them according to Mr. Wesley's sentiments, 
and approved the doctrme [der Minutes] though not cautiously 
worded" 2) en als eerlijk man zich daar nu niet langer op zijn 
plaats achtend, verliet hij Trevecka. 
John William de la Fléchère3) was geboren te Nyon in 
1) W. W. XI 294. 2) XI 299, brief van Fletcher aan Benson. 
3) Wesley, The Life and Death of the Rev. J. Fletcher, Works XI 
273—365. — Josef Benson, The Life of the Rev. John W. de la 
Flechere, eerste uitg. 1804; — vooral L. Tyerman, Wesley's biograaf, die 
in 1882 deed het licht zien het uiterst nauwkeurige werk: Wesley's 
Designated Successor: The Life, Letters and Litterary Labours of the 
Rev. John William Fletcher, Vicar of Madeley, Shropshire. Dit 
royale werk, van 581 bladzijden en voorzien van een portret „taken 
from an exceedingly scarce engraving", is geheel uitverkocht en 
uiterst moeilijk meer te bekomen; het exemplaar afkomstig uit de 
boekerij van den schrijver zelf en door hem met eenige aanteekeningen 
nog verrijkt, is in myn bezit. In de Preface zegt de Schrijver: „I 
have carefully used all the biographical matter that I have found 
in the „Short Account" by Wesley; in the Letter pubhshed by 
Melville Home; in Gilpin's „Notes"; in the Life by Benson; in the 
Fletcher MSS. just mentioned...; in other MSS. belonging to myself; 
in MSS. kindly lent to me; and in all the Methodist and other 
publications relating to Fletcher with which I am acquainted" zoodat 
„in this volume the reader will find all the facts of any importance 
that are kwown concerning Fletcher... one of the holiest men that 
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Zwitserland in 1729 uit een oud geslacht van grafelijken adel. l) 
In zijn jeugd werd zijn leven meermalen op wonderbare wijze 
gered. Aangaande zijn godsdienstzin verhaalt Tyerman menig 
treffend feit; hij con.stateert dan ook: „from early childhood 
Fletcher loved and served his Maker". Fletcher zelf deelt mee 
dat hij naar schatting op zevenjarigen leeftijd de liefde Gods 
begon te voelen in zijn har t , maar dat de corruptie die in de 
wereld is „soon weakened, if not erased, those first characters 
which grace had wri t ten upon it". 2) Daar hij later nadrukkelijk 
zijn bekeering in Engeland stelt en 't Methodisme wedergeboorte 
en bekeering vereenzelvigt, moet hij aannemen dat die „first 
characters" later weer zijn uitgewischt. 
Zijn uitwendige levensomstandigheden voerden hem naar 
Geneve ter studie, waar hij he t echter van wege het leerstuk 
der praedestinatie niet kon uithouden — hij noemt zichzelven 
later nadrukkelijk „an Anti-Calvinist"; 3) hij veranderde van 
plannen en wilde als officier op een schip naar Zuid-Amerika 
uitvaren, maar werd door een brandwond in zijn voornemen 
verhinderd, wa t later bleek zijn levensbehoud te zijn geweest : 
van he t schip werd nooit meer iets gehoord. Hij vertrok nu 
ever lived ". In den laatsten tyd zyn nog verschenen: F. W. Macdonald, 
monograph on Fletcher in the series „Men Worth Remembering"; 
J. Marrat, John Fletcher, Scholar and Saint, illustrated, (64 bl.) 
en van denzelfden: The Vicar of Madeley, A Biographical Study, 
London, Kelly, 1902 (176 bl.) die als zyn authorities noemt, bL 6: 
Wesley, Benson, Tyerman, Macdonald, Papers on Fletcher van Dr. B. 
Gregory, Fletcher Works èn een compleet MS van den te vroeg om 
ziJn werk te voltooien gestorven Dr. Etheridge, van wien hy zegt, 
bl. 7: No man in Methodism had better quahfications for writing a 
Life of Fletcher than Dr. Etheridge. Eindely'k nog T. Alex. Seed: 
John and Mary Fletcher, typical Methodist Saints, London, Kelly, 
z. j . (124 bl.). De Fransche naam van Fletcher is de la Fléchère, 
Tyerman bl. 14. [In het vervolg citeer ik Tyermans beide biogra-
phieën als T. W(esley) en T. Fl(etcher)]. 
1) T. Fl. bl. 4. Den zegelring met kroontje vond later zijn vrouw; 
Fletcher had hem nooit gebruikt om zich op zulke onderscheidingen 
niet te verhoovaardigen. 
2) bl. 7 (vgl. een brief met bijzonderheden by' Marrat, Vicar of Madeley 
bl. 160). 3) T. Fl. bl. 319. 
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naar Holland en vandaar in 1750 naar Engeland, waar hij 
„tutor" werd van de zonen van Thomas Hill Esq. 
Aangaande zijn strijd tegen de zonde deelt hij eenige weinige 
bijzonderheden mee. + 1752 schrijft hij aan zijn broeder: „My 
infancy was vicious and my youth stül more. At eighteen.. 
I lived in many habitual sins.. yet I imagined myself religious.. 
all my hopes of salvation rested on my prayers, devotions, and 
a certain habit of saying: „Lord, I am a great sinner; pardon 
me for the sake of Jesus Christ", i) Aan de universiteit van 
Geneve vergadert hij met drie vrienden in „a religious society" 
waarvan hij meedeelt: „We met as often as we could to confess 
one another our .sins, to exhort, read and pray; and we would 
perhaps have been what the Methodists were at Oxford, had 
not one of us been led away by a Deist", en dan worden allen 
afgetrokken en valt Fletcher in de zonde terug. 2) 
In 1754 in Engeland wordt hij dan „sensible of inbred sin" 
en hij „sought bij the most rigorous austerities, to conquer on 
evil nature; but the more he strove, the more he saw and felt 
that all his soul was sin". 3) 12 Jan. '55 teekent hij aan in zijn 
Dagboek: „I never had faith and without faith it is impossible 
to please God. Then every thought, word, and work of mine 
have only been sin and wickedness before God .. I am a very 
devil, though of an inferior sort and if I am not renewed 
before I go hence, hell will be my portion to all eternity". 4) 
Van 19 Jan. 1755 5) rekent hij met de dagen, wat betreft 
zijn bidden en strijden en heen en weer geschud worden, totdat 
hij in 't eind van de maand tot rust komt en tot vrede door 
het lezen van den tekst: „Cast thy burden on the Lord and 
He shall sustain thee". Nu wist hij dat hij had „the forgiveness 
of sins" maar „he still continued pleading with the Lord to 
take a fuller possession of his heart", en dit geschiedt als hij 
„one day" plat op 't aangezicht liggende te bidden, den Heüand 
1) T. PI. bl. 12. 2) bl. 13, Marrat bl. 169. 8) bl. 15. 
4) T. Fl. bl. 15. Over zijn inwendigen stryd bl. 15, 43; Marrat bl. 
170, 1 enz. 
5) T. Fl. bl. 15, 18. W. W. XI 282; niet 1754, ib. bl. 286. 
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ziet hangend en bloedend aan zijn kruis, terwijl met kracht tot 
zijn hart werd gesproken: „ . . . He suffers to reverse our doom, 
And lol my Lord is here become. The bread of life to me".') 
Hier geschiedde nu zijn „bekeering". 2) Nu, zoo schrijft later zijn 
weduwe3) „now all bis bonds were broken; he breathed a 
purer air, and was able to say with confidence: The life I now 
live I live by faith in the Son of God who loved me and gived 
himself for me. By means of this faith, sin was under his feet. 
Knowing in whom he had believed, he could continually triumph 
in the Lord and praise the God of his salvation". Van dezen 
tijd af „he walked cheerfully, as well as valiantly, in the ways 
of God" wien hij zijn leven wijdde. Twee nachten per week 
besteedde hij aan „reading, meditation and prayer in order to 
enter more deeply into that communion with the Father and 
the Son which was the delight of his soul". Hij leefde daarbij 
geheel als vegetariër. Deze „austerities" brachten het eerste 
nadeel toe aan zijn sterke constitutie. De begeerte om, nadat 
hij zelf zich gered gevoelde, nu ook anderen als brandhouten 
uit 't vuur te rukken werd zeer sterk bij hem. Hij zag de 
„wickedness" der menschen om zich heen, ging preeken, en 
vond een gaarne luisterend gehoor. 4) 
Met zekerheid kan niet worden uitgemaakt wanneer hij het 
eerst in aanraking kwam met de Methodisten. Tyerman zegt: 
zeker in 't jaar '56 en waarscliijnlijk een of twee jaar vroeger. 5) 
In een brief van '57 plaatst Fletcher zijn eerste ontmoeting 
met de Methodisten in den winter voor zijn bekeering — dus 
in 1754.6) Hij hoorde van hen door middel van een los daarheen 
geworpen gezegde van Lady Hill. Op zijn navraag legde ze 
hem uit dat Methodisten waren „a people that do nothing but 
pray: they are praying all day and all night". Are they?" 
1) T. PL bl. 17. 
2) Brief van '79 uit Nyon: „They urge much my being born here, 
and I reply that I was born again in England, that is, of course, 
the country which is to me the dearer of the two", T. Fl. bl. 434. 
8) bl. 18. 4) W. W. XI 286—89. 5) T. Fl. bl. 28. 
6) Marrat, Vicar of Madeley bl. 172. 
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antwoordde Fletcher, „then by the help of God, I wiU find 
them out if they be above ground". Hij vond ze gemakkelijk, 
voegde zich terstond bij hen en werd lid der Society, i) 
In Geneve had Fletcher er van afgezien en geweigerd naar 
't predikambt te staan; nü dacht hij er zeer ernstig over zich 
in 't predikambt te wijden aan den dienst van God, en metter-
daad, in 't jaar 1757 „he was admitted into Holy Orders", 
immers „was ordained both Deacon and Priest", en kwam op 
denzelfden dag nog Wesley assisteeren in de bediening van 
bet H. Avondmaal, gehoord hebbende dat Wesley daartoe 
niemand had. 2) 
In 1760 werd „the living of Madeley" vacant daar de vicar 
stierf; en Fletcher aanvaardde het hem aangeboden ambt. 3) 
Madeley is „a market town in the county of Salop". Twee 
duizend zielen had Fletcher er te verzorgen, „colliers and 
forge-men", naar hij zelf schrijft „many sheeps in the wilder-
ness". 4) „Colliers and ironworkers at Madeley, in the days of 
Fletcher, were quite as ignorant and brutal as they were 
elsewhere". 5) Stevens merkt op: „Few places in England needed 
more the labours of such a man. It was a region of mines and 
manufacturers. Its population was debased. . ." 6) Fletcher 
werkte in zijn vicariaat met onverdroten ijver, ondanks heftige 
tegenwerking, met ijver en met zegen. 
1) W. W. XI 282. 
2) Wesley verblijdt zich Jrnl Mrt '57 dat God nu uit Zwitserland 
hulp zendt. W. II 395; T. W. II 263. 
8) Hij weigerde wat hem eerst werd aangeboden: Dunham in 
Cheshire. Hy' achtte van die plaats de nadeelen: „too much money 
ane too httle labour"! T. Fl. bl. 55. Madeley was „worth about £ 100 
per annum", ib. bl. 489. 
4) T. Fl. bl. 56. 5) bl. 60. 
6) Stevens I 346. — Wesley was er eerst zeer op tegen dat hy 
zoo schijnbaar zich ging begraven, hy had hulp noodigin zy'n „itinerancj'", 
zijn reizend preeken; maar Fletcher, zegt Tyerman, kreeg nu op zijn 
eenzamen post ty'd voor studie en vergaderde in tien jaren de theo-
logische wetenschap die hem straks door 't schrijven zyner Checks 
toch, zij 't op andere wyze, Wesley van groot nut deed zyn, a. w. bl. 57. 
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Enkele brieven van uit Madeley door hem aan Wesley ge-
schreven over het onderwerp: Christian Perfection, zijn ons 
bewaard. De eerste dateeren uit '62 en '63 en betreffen de 
beweging ontstaan door 't optreden van Maxfield en Bell. Wesley 
verloor toen vele vrienden maar Fletcher bleef hem trouw en 
sprak zijn vast vertrouwen uit: „After the most violent storm, 
the Lord will, perhaps aU at once, bring our ship into the 
desired haven", i) En in 1766, als door de gevolgen van Bell's 
opwinding en overdrijving de toestand critiek is, wil Fletcher 
gaarne een roeiriem grijpen om 't scheepje zoo mogehjk weer 
in veilige haven te brengen; hij schrijft dan aan Wesley een 
belangrijken brief, waarin hij t. a. v. perfection o. m. opmerkt: 
„The one power, then, that I see can be perfected here, because 
it is altogether independent from the body, is the will, and, of 
course, the affections so far as they work on the wül . . " en 
zegt dialogen te willen schrijven over eenige dogmatische onder-
werpen; waarop Wesley antwoordt: dan ook over Christian 
perfection. 2) 20 Maart '68 schrijft Wesley aan Fletcher dat bij 
volkomen begrijpt hoe omgang met menschen die „in a luscious 
way" Christus' gerechtigheid preeken en niet zijn „athirst for 
perfection and . . not big with earnest expectation of receiving 
it every moment" niet profijtelijk kan zijn. „But have you not 
a remedy for aU this in your hands ? In order to truly profitable 
conversation, may you not select persons clear both of Calvinism 
and antinomianism?. ."3) Wie dezen brief leest verwondert zich 
er eer over dat Fletcher zich liet vinden om de directie van 
het seminarie te Trevecka op zich te nemen, dan daarover dat 
hij Trevecka reeds weer zoo spoedig verliet. In 1768 benoemd 
tot directeur van Trevecka's College, verklaarde hij zich in '71 
„actually discharged" wijl hij zich niet anders dan homogeen 
kon bekennen met de Minutes van '70; zijn ontslag werd door 
de Gravin van Huntingdon „promptly accepted". *) 
' 1) T. W. II 464. 2) T. W. II 563. 3) T. W. III 3, 4. 
4) Stevens II 19. Toch gaat Fletcher heen in goeden gemoede, 
T. Fl. bl. 186. 
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Het vicariaat te Madeley had hij volstrekt niet opgegeven; hij 
was ook te Madeley blijven wonen maar had gedurig weer 
dagreizen naar Trevecka gemaakt, reizen die aan zijn toch al 
wankelende gezondheid niet bevorderlijk waren. Toch dacht 
Wesley blijkbaar niet dat Fletcher nog geruimen tijd vóór hem 
zou sterven. Vandaar zijn voorstel in 1773 aan Fletcher gedaan 
dat hij na Wesley's dood zijn opvolger zou worden. Wat veelal 
geschiedt bij den te vreezen dood van een zeer groot man die 
nieuwe banen opende, geschiedde ook toen: Wesley schrijft: 
„ . . the wise men of the world say: When Mr. Wesley drops, 
then all this is at an end!" En hij geeft toe: „And so surely 
it will, unless, before God calls him hence, one is found to 
stand in his place". Het is noodig dat één krachtig man aan 
't hoofd staat „to preside over all". De noodzakelijke qualiteiten 
van dien man worden daarna opgesomd. En dan volgt de vraag 
met haar antwoord: „But bas God provided one so qualified? 
Who is he ? Thou art the man!. . Come out, than, in the name 
of God. . Come while I am ahve and capable of labour!.." 
Fletchers antwoord is nuchter: „I hope the Lord who has so 
wonderfully stood by you hitherto, will preserve you to see 
many of your sheep, and me among the rest, enter into rest. 
Should Providence call you first, I shall do iny best, by the 
Lord's assistence, to help your brother to gather the wreck.." ^ 
1) T. W. HI 147—9; vgl. T. PL bl. 1—3 en 263—66; Tyerman 
heeft deze gebeurtenis zelfs vastgelegdinden titel van zyn biographie. 
Wesley schreef in 1772 omtrent Fletcher: „I cannot say that I know 
such another clergyman in England or Ireland", T. Fl. bl. 220; een 
vernieuwd voorstel om zyn opvolger te worden doet Wesley hom 
in 1776, waartegen Fl. weer „strongly objected" mede om niet de 
verdenking op zich te laden met 't oog daarop zoozeer voor Wesley 
in de bres gesprongen te zijn vgl. bl. 294,355. Ook Benson, Fletcher's 
vertrouwdste vriend (ib. bl. 570) „had fixed upon Fletcher as Wesley's 
successor", lb. bl. 355 N. — Fletchers monument in „Methodism's 
„Westminster Abbey" — the .sacred old chapel in City Road, London" — 
is geplaatst onmiddellijk onder het monument voor Wesley, ib. bl. 
578; de eenige biographie die Wesley heeft geschreven is die van 
Fletcher, bl. 575. 
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Fletcher, te Trevecka uitgeworpen, voelde zich weer geroepen 
tot zijn werk te Madeley. Hij had een beperkt veld van actie, 
maar ontwikkelde daar, in het ruwe mijnwerkersdistrict, dan 
ook al zijn kracht. Reeds in '76 begon de ziekte die hem ten 
grave zou sleepen zich dreigend te toonen in hevigen hoest en 
't opgeven van bloed. Tochten maken met Wesley te paard 
en per rijtuig door Engeland en Schotland, en een verblijf te 
Newington en Brislington hielpen maar tijdelijk. Een zeereis 
en een bezoek aan Zwitserland, Italië en Frankrijk .schenen 
daarna te hebben aangebracht volledig herstel. In 1781 trouwt 
hij nog met de vrouw. Miss Bosanquet, van wie hij| 25 jaar 
geleden had gedacht, dat als hij ooit trouwde, het zou zijn met 
haar. Toen was zij te rijk dan dat hij aan haar kon denken; 
later had hij: a „distaste to a married life, thinking it impossible 
to be as much devoted to God in a married as in a single life. 
But this objection was removed, by reading: Enoch begat sons 
and daughters. And Enoch walked with God and was not: for 
God took him". Zijn kracht scheen vernieuwd als in do dagen 
van zijn jeugd en 't werk te Madeley werd met blijdschap 
hervat. Een Zondagsschool werd geopend waar 300 kinderen 
onderwijs ontvingen, i) 
Evenwel, de vlaag van genezing week; de tering wierp hem 
op 't ziekbed; 14 Aug. 1785 overleed hij. 2) 
1) In 1784 had Raikes voor 't eerst belangstelling gevraagd voor 
de beteekenis van Zondagsscholen (schoon ze er ook vóór dien reeds 
waren: 1769 te Wycombe, 1775 te Little Lever, 1778 te Macclesfield) 
die spoedig alom werden gesticht. De Zondagschool te Bolton telde 
spoedig 2000 kinderen, uit de stad en van 't omliggende land; deze 
trok de byzondere opmerkzaamheid van Wesley, T. W. 111500—502. 
2) Op zyn grafmonument staat o.m. dit gebeiteld: „He was the 
friend und coadjutor of the Rev. John Wesley, whose apostolic 
vieuws of the doctrines of General Redemption, Justification by 
Faith, and Christian Perfection he succesfully defended", T. Fl. bL 574. — 
Voor zijn karakterbeschrijving zie beneden, na zyn leer. — Madeley 
bleef „a kind of Mecca to the Methodists", bl. 505, „a sort of Christian 
Jerusalem" Marrat, Vicar of Madeley bl. 162. 
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Tusschen de verwijdering van den „head-master" Benson i) 
van Trevecka, in Jan., en Fletchers ontslag ni Maart 1771, 
plaatste Wesley in Lloyd's Evening Post van 1 Maart een stuk 
waarin hij de beide bezwaren die hij heeft tegen 't Calvinisme 
op scherpe wijze herhaalt: het strijdt tegen den geest der 
„catholic love" en 't kweekt antinomianisme. 2) In het volgend 
no. van hetzelfde tijdschrift noemt dan „a real Protestant" de 
leer der Minutes „popery unmasked". 3) Als Lady Huntingdon 
deze beschulding, in een brief aan Ch. Wesley, overneemt, 
schrijft John haar dat hij in de „10 regels" der Minutes de 
orthodoxe leer die hij zijn leven lang gehuldigd had, niet had 
weersproken: iedereen kon toch zien „that the lines in question 
do not refer to the condition of obtaining, but of continuing 
in the favour of God". *) 
Evenwel, tegelijk met dezen brief, die dus reeds een „nadere 
verklaring" der Minutes in zich bevatte, zonden Rev. W. Shirley 
en Lady Huntingdon een circulaire 5) aan Wesley en aan een groot 
aantal hunner Calvinistische vrienden, waarin ze dezen opriepen 
om „in a body" in zoo groot mogelijken getale naar Wesley's 
Conferentie te gaan om daar aan te dringen (als „real Protestants") 
op de „formal recantation" der Minutes die gezegd werden 
beleedigend te zijn voor „the very fundamental principles of 
Christianity" en te bevatten „a dreadful heresy". 
Shirley meende deze circulaire zoo scherp te mogen stellen, 
wijl de gravin en hij „apprehended that the doctrine contained 
in the Minutes had the most fatal tendency; and in the strongest 
and most explicit terms, maintained Salvation hy ivorks" terwijl 
1) Over Benson: Stevens II 122 v. 
2) T. W. Ill 89-91. 3) bl. 91. 
4) T. W. HI 93. T. a. v. het punt „merit" verklaart hy' bl. 96, 7 
dat hij de werken slechts „meritorious" noemt in den zin van 
„rewardable". Tusschen die twee begrippen nam hy in 1760 nog 
onderscheid aan, bl. 25, 31. 
5) bl. 93, 94; Fl. W. II 201. Vgl. over Shirley: Stevens II 5 -8 ; 
hy was eon neef van Lady Huntingdon, een man van hooge geboorte; 
beider families waren nauw verwant aan de Engelsche Koningen; 
hy wordt beschreven als een uitstekend prediker. 
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de gevaarlijkheid dezer Minutes werd van een exponent voorzien 
daardoor dat Wesley achter zich had circa 30.000 man. i) De 
oproeping om op de volgende Conferentie der Wesleyanen en 
bloc te protesteeren had weinig succes. De zittingen dezer 
Conferentie waren niet publiek, zoodat Shirley op het laatste 
oogenblik water in den wijn moest doen. Wesley, misschien 
wetend dat slechts 8 personen waren samengekomen, berichtte 
hem dat de Conferentie hen op haar 3" zittingsdag zou ontvangen. 
Toen kwamen binnen: Shirley met drie „preachers", twee leeken 
en twee studenten van Trevecka-coUege. „The scene", zegt 
Stevens, „was little short of ridiculous". 2) Wesley beklaagde 
zich nu over de beschuldigingen der Calvinisten. Hij vermoedde 
dat de oppositie tegen de Minute voortkwam uit „personal 
hostility" jegens hem, wat Shirley ten stelligste ontkende, 
zeggende dat hij alleen oppositie voerde tegen „the dangerous 
tendency" der Minute. Shirley vroeg dringend dat de Conferentie 
zou geven een schriftelijke verklaring van het ten vorigen jare 
beslotene. De Conferentie was zoo welwülend Shirley toe te 
staan zelf het gevraagde document op te stellen. Wesley maakte 
een enkele vrijziging, maar daarna werd de „nadere expücatie" 
door hem en 53 van de 55 „preachers" die de Conferentie 
samenstelden, geteekend. 3) 
Deze „Declaration" luidde aldus: „Whereas the doctrinal 
points in the Minutes of a Conference held in London, August 7, 
1770, have been understood to favour justification bij works, 
now we, the Rev. John Wesley, and others assembled in 
Conference, do declare that we had no such meaning; and that 
we abhor the doctrine of justification by works as a most 
perilous and abominable doctrine. And as the said minutes are 
not sufficiendly guarded in the way they are expressed, we 
hereby solemnly declare, in the sight of God, that we have 
no trust or confidence but in the alone merits of our Lord and 
Saviour Jesus Christ, for justification or salvation, either in 
1) Shirley, Narrative, bl. 5 by' T. W. Ill 94. 
2) A. w. II 20. 3) bl. 21; vgl. W. W. X 406; T. W. Ill 87. 
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life, death, or the day of judgment. And though no one is a 
real Christian believer (and consequently cannot be saved) who 
doth not good works when there is time and opportunity, yet 
our works have no part in meriting or purchasing our justifi-
cation, from first to last, either in whole or in part", i) 
Shirley van zijn zijde toekende nu een verklaring dat hij 
„was convinced that he had mistaken the meaning of the 
doctrinal points" in de Minutes en glng toen heen zeggende 
dat deze dag een der gelukkigste van zijn leven was. i) 
Hier had de twist kunnen eindigen, 't Was dan een storm 
geweest in een glas water. 
Evenwel, door een samenloop van omstandigheden eindigde de 
twist hier niet, maar begon nu eerst in volle heftigheid. Stevens 
ziet hierin den vinger Gods. 2) Nu begon „a controversy.. 
grand. . in its consequences. It was to give a permanent 
character to the Theology of Methodism; a resurrection to the 
faith which the Synod of Dort had proscribed; greater promi-
nence to the doctrines of Arminius and Grotius than all their 
continental champions bad secured over them; to spread 
evangelical Arminianism over England, over all the Protestant 
portion of the New World, and more or less around the whole 
world; to modify, to mollify, it may rather be said, the theo-
logical tone of evangelical Christendom, and probably of all 
coming time". 3) 
Hierin schijnt overdrijving te schuilen; toch wat de „historical 
importance" van den nu gevoerden strijd aangaat moet worden 
toegestemd dat hij een stempel heeft gedrukt op het Methodisme 
en zijn geheele leer en, daar het Methodisme van wereld-
beteekenis is geworden, mede door zijn zending, beteekenis 
heeft gehad voor vele volken en voor lange tijden. 
1) Stevens I 22. 2) Stevens I 364. 3) Stevens I 22, 23. 
§2 . 
D E CALVINISTISCHE STRIJD. FLETCHERS DEELNEMEN AAN DIEN STRIJD. 
Z I J N C H E C K S T O A N T I N O M I A N I S M . 
Fletcher, door Wesley verzocht de Minutes t e verdedigen, 
had gereedgemaakt zijn Five Le t te rs to Shirley, den eersten 
Check to Antinomianism. Men was bezig deze te drukken toen 
de Conferentie van '71 plaats vond. Fletcher was daar niet 
aanwezig. Toen hij hoorde van den onverwacht gunstigen 
afloop verzocht hij den drukker terstond het drukken zijner 
„Let ters" te staken en publicatie te voorkomen. Niet alsof hij 
berouw had dien Check als zoodanig te hebben geschreven, 
wat betreft zijn inhoud, wat betreft de „arguments" daarin 
gebezigd; hij zelf ontkent d i t ; i ) Wesley treft dan ook geen 
blaam dat hij de publicatie heeft doorgezet. 2) Door de publicatie 
van Fletchers eersten Check laaide de vlam van 't smeulende 
vuur weer op. 
In dezen 1" Check geeft F le tcher : „I. A general vieuw of 
the Rev. Mr. Wesley's doctrine; II . An account of the com-
mendable design of his Minutes [n.l. „to guard (preachers) and 
their hearers against antinomian principles and practices"]; 
I I I . A vindication of the propositions which they contain". 3) 
Shirley antwoordt met zijn Narrative, Sept. '71, waarin hij 
1) Fletcher, Sec. Check, W. II 328 (Fletchers Works - The Works 
of the Rev. John Fletcher, late Vicar of Madeley, IX vol., London 1877 — 
worden van nu voortaan, waar de duidelijkheid geen schade lydt, 
slechts met opgave van deel en bladz. geciteerd, resp. Fl. W.). 
2) Pl .W. II 290—92; T. W. III 104; Stevens II 23. Natuuriyk moet 
ik my tot het vermelden van de voornaamste gegevens beperken. 
3) PI. W. II 205-286. 
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de door Fletcher geciteerde uitdrukkingen uit zijn vroegere 
preeken, die met de Minutes overeenstemden, herroept. Het 
was geschreven „in the best spirit" i), maar lokte Fletcher bij 
vernieuwing uit zijn tent. Immers vooreerst deed Shirley het voor-
komen alsof de 1'= Check tegen Fletchers uitdrukkelijken wil 
was geplubiceerd, en ten tweede stelde hij het in dit geschrift 
zoo voor alsof Wesley en de Conferentie krachtens hunne 
„Declaratie" hadden opgegeven wat Fletcher noemt „the 
evangelical doctrine of a second justification by works". 2) 
Fletcher ontkent dit laatste beslist en geeft een uiteenzetting 
van de leer van „a second justification by works" waarbij hij, 
negatief, tegen den term „finished salvation" te velde trekt 3), 
terwijl hij besluit met te schetsen „the prevalence and evü 
consequences of Antinomianism". 
Een nieuw strijder trad nu in het perk, in den persoon van 
Richard Hill. Hij richtte in 1772 tot Fletcher vijf brieven, naar 
aanleiding van diens vindication der Minutes. Fletcher antwoordde 
in een 3° Check, die handelt over aUerlei dogmatische onder-
werpen uit de heüsorde, terwijl hij zich 't meest geschokt ver-
klaart door Hill's beweren dat de uitverkoomen gerechtvaardigd 
zijn ook vóór ze gelooven. 4) 
Richard Hill antwoordde wederom in „Six Letters" en zijn 
broeder Rowland Hill in „Friendly Remarks", 5) waarop Fletcher 
nog in hetzelfde jaar 1772 zijn Fourth Check het licht deed zien 
getiteld „Logica Genevensis.. in which St. James's pure religion 
is defended against the charges and established upon the con-
cessions of Mr. Richard and Rowland Hill". 6) 
't Regende nu geschriften, voor welker titels ik verwijs naar 
1) Stevens II 26. 2) Fl. W. II 294. 
3) Second Check, W. II 287-388. 
4) W. II 466; Third Check bl. 889-494; evenzeer 5 brieven, over 
I. Man's Faithfulness; II. Working for Life; III. The word merit 
and the rewardableness of good works; IV. Men's sins displeasing 
God but not their persons; V. Finished Salvation. 
5) PL W. Ill 110, T. W. Ill 187, 8. Stevens II 26. 
6) W. Ill 1-200. 
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de aangehaalde litteratuur. Fletcher publiceerde in 1774 zijn 
„Logica Genevensis continued.. Fifth Check"i) en zijn „Equal 
Check to Pharisaism and Antinomianism". 2) 
In '75 beëindigde Fletcher zijn Equal Check 3) en schreef hij 
zijn zevende of „Last Check, A polemical essay on the twin 
doctrines of Christian imperfection and a death-purgatory", 
waarbij we in den Index, Section I, de opmerking vinden: 
„the best way of opposing the doctrines of Christian imperfection 
and of a death-purgatory, is to place the doctrine of Christian 
perfection in a proper light". Dit doel streeft hij in de 20 secties 
waaruit het werk bestaat, na. *) In 1776 was de Calvinistische 
controvers „in its last agonies"; Fletcher publiceert nog in dit 
jaar zijn antwoord aan Toplady. 5) 
Fletcher is genoemd de Spangenberg van het Methodisme. 6) 
Fletcher was voor Wesley wat Melanchton was voor Luther. 
Wesley heeft evenals Luther veel geschreven, maar de dog-
matische systematiseering hunner leer hebben beiden aan hun 
boezemvriend overgelaten. Fletcher was in zijn district Madeley 
zeker ook de man van de practijk, maar daarnevens de man 
van het „fine inteUect". 7) 
Stevens doet zijn verdiensten recht wedervaren wanneer hij 
1) W. III 201—284. 2) W. III 328-468, IV 1-814. 
3) W. IV 315-490, V 1-48. 
4) W. V 899-472, VI 1-224. Het door de Meth. Publishing House 
te Londen uitgegeven maar nu geheel uitverkochte werk van Fletcher 
„Entire Sanctification attainable in this life" bleek my by onderzoek 
te zijn niet anders dan een onder dezen willekeurig gekozen titel 
gepubliceerde herdruk van Sectie 17, 18 en 19 van den Last Check; 
terwijl N.B. daarin niet was opgenomen Sectie 12 waarheen wordt 
verwezen in den General Index achter het laatste deel van Fletcher's 
Works, IX 525 onder het hoofd: Sanctification, entire.. attainable 
in this Ufe". 
5) T. W. Ill 232, 34; Fl. W. V 219—326. 
6) PRE'' IX 694. Spangenberg heeft in zyn werk Idea Fidel Pratrum 
de denkbeelden van Zinzendorf gesystematiseerd. 
7) Southey II 368. Leshe Stephen II 427, 8 ziet hooghartig op 
Fletchers pennevruchten neer. De toon waarin deze critiek geschreven 
is doet ons haar, als in hooge mate bevooroordeeld, ter zijde leggen. 
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schrijft: „ . . .Me thod i sm. Whitefield had stirred the conscience 
of England and America for i t ; Wesley had legislated it into 
organic viguour and durabihty; Charles Wesley had supplied 
i t with a rich psalmody; Fletcher had just sett led its theological 
system . . . " i) 
Wesley noemt Fletcher: „One of the finest wri ters of the age" ; 
ja zegt zelfs: „loving obedient faith is the condition of glory. 
This Mr. Fletcher has so illustrated and confirmed as I think 
scarcely any one has done before since the Apostles". 2) Hij 
noemt de Checks „uncomparable wri t ings" en zegt: „in which 
one knows not which to admire most, the purity of the language 
(such as scarce any foreigner wrote before), the strength and 
clearness of the argument, or the mildness and sweetness of 
spirit t ha t breathes throughout the whole" . ' ) Lateren hebben 
mede op Fletchers zachtmoedigheid en vredelievendheid gewezen.4) 
Wesley had op Fletchers verzoek uit den 1*^ " Check geschrapt 
1) Stephens I I141; de Methodistische predikers ontleenden er lange 
jaren al hun argumenten aan, T. Fl. bl. 346. 
2) W. XII382,3. Macdonald zegt in zyn monographie „on Fletcher" 
dat de Checks „at once took a foremost place in the literature of 
Methodism", bij Marrat a. w. bl. 81; „without lowering or lessening 
the doctrine of justification by faith, Fletcher gave new emphasis 
and clearer setting to the doctrine of Christian hohness..", by Seed 
a. w. bl. 56. „The „Checks" constituted an impregnable fortress, the 
Gibraltar of Arminian theology, but a Gibraltar holding gardens as 
well as batteries, and having the shadow of fair palm fronds on the 
heavy metal of its great guns", Marrat a. w. bl. 81. „In controversy, 
Fletcher was a master and a model. In their clearness, brihiance 
and cogency, his „Checks" remind us of Pascal's grent Provinciates", 
Seed a. w. bl. -58. Taylor betwy'felde de blijvende populariteit, Tyerman 
verzekert bl. 329, 30: ze zy'n nog altoos zeer populair. Marrat zegt, bl. 6, 
dat ze toch beter plaats waardig zy'n dan de plaats op een vergeten 
plank; Macdonald, by Marrat bl. 81, merkt op: zy oefenen indirecten 
invloed uit en stralen in de Methodistische atmosfeer „with a kind 
of afterglow". Maar, zegt hy, de indirecte invloed zal blyven al werden 
zij zelve geheel vergeten. 
8) W. XI 299, 300; XII 333. 
4) Stevens II 30, 46: Southey II 379 e.a. Fletchers motto was: In 
bello pax, W. II 335. 
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„every tart expression"; als Shirley zich beklaagt dat dan toch 
de bittere zijn gebleven vraagt Fletcher vergiffenis, schoon er 
hem niet één is aangewezen, i) Nadat alle Checks verschenen 
waren antwoordt Fletcher op hetzelfde verwijt: „My brother, 
I hope I have not been bitter. Certainly I did not mean to be 
so, but I wanted more love then, and I feel I want more now". 2) 
Volkomen is toe te geven wat Tyerman zegt aangaande de 
Checks: „He never becomes personal; never deals in invective; 
never assails character; never impugns motives".3) Op wat hij 
daaraan onmiddeUijk laat voorafgaan: „His spirit, without ex-
ception, is saintly" moet alleen deze restrictie worden gemaakt, 
dat Fletcher, schoon hij de personen zijner tegenstanders steeds 
ontziet en hij hen met de grootste hoffelijkheid bejegent, hij 
niet altijd onberispelijk is in de voorstelling die hij geeft van 
en de aanmerkingen die hij maakt op hun leer en op wat hij 
van die leer acht de consequentie te zijn. Southey erkent dat 
Fletcher zijn tegenstanders aan.stootgaf door de „ironical manner 
in which he displayed the real nature of their monstrous doctrine" 
en dat zijn „illustrations" provoceerend werkten. *) Zijn „Con-
sequenzmacherei" en schadelijke overdrijving moest zijn tegen-
standers wel prikkelen. Wanneer hij b.v. op de Calvinistische 
stelling door Hül in ietwat onvoorzichtige termen geponeerd 
dat een wedergeborene kan vallen in de zonde zonder daardoor 
te vallen uit de genade dezen commentaar geeft: we kunnen 
ons dus in den diksten modder der zonde wentelen zonder het 
ons omhullend kleed van Christus' gerechtigheid te bezoedelen, 
dan kan Tyerman wel zeggen: gemakkelijk vernietigde Fletcher 
1) T. Fl. bl. 195, 201, 211. 2) bl. 330. 3) bl. 346. 
4) Southey II 382, 3. Vgl. b.v. deze: zelfs een dronken potten-
bakker maakt geen vat om het te breken, „but if he could make 
vessels, hke dogs, and formed them on purpose to roast them alive, 
that he might show his sovereign power, would you not execrate 
his cruelty as much as you would pity his madness?" W. IV 258 
N. Voorts II 408, 412, III 153 e. e. Vgl. ook uitdrukkingen als: „the 
imaginary being whom some recommend to the world as a wise 
and merciful God, II 422 en dgl. 
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deze „pernicious nonsense", i) maar hij vergeet dat Fletcher 
niet anders vernietigt dan zijn eigen consequenties die echter 
door de Calvinisten volstrekt worden afgewezen en kunnen 
worden afgewezen op grond van hun leer omtrent de nood-
zakelijkheid der heiligmaking. 
Deze wijze van doen is unfair. Teekenend is wat Dr. Coke, 
de latere organisator en bisschop der Methodisten in Amerika 
in '75 aan Fletcher schrijft: „Your excellent „Checks to Anti-
nomianism" have riveted in me an abhorrence and detestation 
of the pecuhar tenets of Calvin". 2) 
Fletcher, de leer der Calvinistische Methodisten en der 
Calvinisten in het algemeen aanvallende, noemt zijn Checks 
„Checks to Antinomianism" omdat er voor zijn besef een zoo 
nauw verband tusschen Calvinisme en althans theoretisch 
Antinomianisme bestond. 
1) T. Fl. bl. 250; bl. 280 klaagt Hill over Fletchers „shocking mis-
representations, calumnies" enz. Ook Wesley maakt zich hieraan 
schuldig: wetende dat de Ie en 2e Check to Antinomianism tegen 
het Calvinisme waren gericht, schyft hy nochtans in 1772: „They 
have given a considerable check to those who where., teaching that 
„without holiness any man may see the Lord", W. XII333. Wanneer 
schrapten de Calvinisten den tekst dat zonder heiligmaking niemand 
den Heere zal zien? 
2) T. Fl. bl. 331. Men gebruikte trouwens in die dagen gaarne kracht-
termen. Vgl. wat de Calvinisten van Wesley's en Fletchers „doctrine" 
zeiden: „the cursed doctrine of free-will, — it (is) the most God-
dishonouring and soul-distressing doctrine of the day; it (is) one of 
the prominent features of the Beast.. the enemy of God, and the 
offspring of the wicked one; the insolent brat of hell.. Arminianism.. 
(a) spiritual pestilence .. ." enz., Southey II 383. 
>. 
H O O F D S T U K III. F L E T C H E R . 
§ 1. 
Z I J N B E S T R I J D I N G VAN H E T CALVINISME ALS LEIDENDE TOT 
ANTINOMIANISME. 
Van het Antinomianisme zijner dagen hangt Fletcher ons 
inderdaad op een „frightful picture". 
Reeds lang voor 1770 had hij 't wassen van 't Antonomianisme 
met droefheid gadegeslagen; blij was hij daarom dat Wesley's 
Minutes deze dwaling aantastten, deze „antinomian principles 
and practices which spread like wüd-fire in some of bis 
societies".') Want in eigen societies was 't kwaad waarlijk 
evenzeer aanwezig als daarbuiten: „the muddy streams of 
antinomian delusions, which have so long gone over our heads"; 
„the torrent of Antinomianism"; „the fire of antinomian temp-
tations has frequently burned us and consumed thousands 
around us"; „this almost general antinomianism of our congre-
gations", waaraan ook de predikers schuldig staan. 2) Maar 
voorts was er Antinomianisme in de Kerk, waarvan de Metho-
disten zich tijdens Wesley's leven niet hebben afgescheiden; 
beide „churches and chapels" zijn besmet. 3) In die Kerk toch 
is opgestaan Dr. Crisp met zijn leer van reprobation en eternal 
justification; eternal justification „which is the very centre of 
antinomianism". Dit antinomianisme heeft „alarmed most of the 
pulpits in England" en bet heeft ook wat Fletcher zelven 
aangaat „in a great degree ruined the success of (his) ministry". 4) 
1) W. II 338, 218. 2) II 247, 290, 312, 349, 355. 
3) II 374, 383. 4) II 281, 294, HI 34, 362. 
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Beide eigengerechtigheid en antinomianisme moeten vermeden 
worden, maar „at this time we stand particularly in danger of 
splitting upon the antinomian rock". De rechter- en linker-
vleugel van Immanuels leger zijn beide in gevaar: de rechter 
„which defends hving faith", de linker „which defend good 
works". Maar op den linker is de aanval 't hevigst; laten wij 
dan weerstaan „the popish workers who exclude the gospel" 
maar niet minder „the protestant antinomians, who explode 
the law". 1) 
Hoe is nu dit Antinomianisme in Engeland ingeslopen en 
zoo sterk toegenomen ? Het is komen overwaaien uit Duitschland 
waar Luther niet van zijn vooroordeel tegen den Jacobusbrief 
terugkwam voor hij zag hoe 't Antinomianisme den wijngaard 
des Heeren daar had verwoest; 2) het is sterk gepropageerd 
door Dr. Crisp's antinomian gospel 3) en het wordt nu in hooge 
mate bevorderd door de Calvinistische leer. 
Fletcher erkent een enkele maal dat de Calvinisten, hoewel 
ze krachtens hun leer tot theoretisch Antinomianisme moeten 
vervallen, in de praktijk het antinomianisme haten. Hij wil in 
geen geval hen verwarren met „practical antinomians"; hij 
erkent dat er vele „pious Calvinists" zijn; evenwel dezen zijn 
dan inconsequent: „Some of them are remarkably dihgent in 
good works. They are solifidians by halves; in principle but 
not in practice. Their works outshine their errors. I lay nothing 
to their charge but inattention, prejudice, and glaring incon-
sestency". *) In den 3° Check lezen we: „My design was to 
oppose antinomianism alone, but the vigorous stand which you 
[Shirley] make for it upon Calvinian ground, obliges me to 
encounter you there, or to give up the truth which I am 
caUed to defend [met betrekking tot „working for five"]. 5) 
Tusschen Calvinisme en theoretisch, speculatief antinomianisme 
is, naar Fletchers meening, het nauwste verband. 6) Vooreerst 
1) II 219, 885; 392, 384, 336 enz. 2) II 256, III 34. 3) II 280. 
4) II 488, III 192; 453 N. 5) II 398. 
6) II 228; 483; III 16: „If (the Geneva Deliah) rocks you asleep 
in her bosom, it is only to bind you fast with cords of antinomian 
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bevordert de Calvinistische electieleer 't Antinomianisme ten 
zeerste. Fletcher weet zeer we l : „the election of which St. Paul 
writes is not of the antinomian kind" maar die is dan ook 
wel van „the Calvinian election" te onderscheiden: „I mean, 
it is not the Calvinian election which ensures eternal salvation 
to all fallen believers". De apostel „was an ut ter s tranger to 
such a doctr ine"; dit blijkt n.l. uit verschiUende vermaningen 
tot heiUgmaking die dan voorts worden geciteerd. ') 
Ook de leer der reprobatie snijdt allen lust tot 't doen van 
goede werken ten eenenmale af. I m m e r s : „if I am unconditionally 
r ep roba ted . . all my endeavours and works . . will only dance 
before me to the pit of heU";2) reprobatie, waarbij God ook 
de „means" ter damnatie, „personal sin", moet hebben geprae-
destineerd. 3) Fletcher wü een remunerative election, berus tende: 
1. On free g r a c e . . 2. On faithful free w i l l . . . terwijl slechts 
reprobatie blijft van hen die in hardnekkigheid hebben volhard.'') 
Naast de leer van electie en reprobatie is het solifidianisme 
een bron van speculatief antinomianisme, ja welbezien zijn het 
errors and deliver you up to the horrors of antinomian practices"; 
III 93; III 94: „undisguised Calvinism and speculative antinomianism 
exactly coincide", vgl. bl. 329; bl. 152; bl. 190: „the oneness of 
speculative antinomianism and of barefaced Calvinism", enz. 
1) IV 300 N. Waarom wordt zulk een belangrijke kwestie slechts 
in een noot aangestipt? En voorts: als die vermaningen tot 
heiligmaking ten gunste van het bestaan van verschil tusschen 
„Paulinische" en „Calvinistische" electie moeten beslissen, is men 
geneigd te vragen: worden zij door Calvinisten niet herhaald èn, 
onder gebed om bekwaammaking, nageleefd? Voorts II 354, 415; 
III 49, 125; V 19 enz. 
2) III 213, 314, IV 481 enz. 
3) IV 484. Als Fletcher tegenover die „inconsistent Calvinists" zich 
nu had willen hoeden om zelf in „glaring inconsistency" te ver-
vallen, had hij moeten erkennen dat God, zoo z. i. Hy de „means" 
tot damnatie noodzakelijk mede decreteerde, toch ook de „means" 
tot zaliging in 't besluit der salvatie mede gedecreteerd heeft, n.l. 
personal holiness; waarmee de beschuldiging van onvermijdelijk 
Antinomianisme zou zyn vervallen, ja in haar tegendeel verkeerd. 
4) III 414. 
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identische begrippen. „Solifidianism is the doctrine of the 
sohfidians"; menschen die „infer, as Mr. Berridge, that „beUeving 
is the total term of all salvation", and conclude, as Mr. Hill, 
that the doctrine of final justification by the works of faith in 
the great day is „full of rottenness and deadly poison". It is 
a softer word for antinomianism". i) 
Zeer gevaarlijk is ook de Calvinistische leer van de toerekening 
van Christus' gerechtigheid aan een mensch ook in momenten dat 
hij de facto zondigt, en in verband daarmee 't spreken van een 
bepaalden staat, wat weer ten nauwste samenhangt met de 
leer van de volharding der heüigen. 
In de eerste plaats „Calvinian imputation of righteousness 
to an impenitent adulterer" 2) „shall we be justified by the 
righteousness of Christ imputed to us, as Calvin supposes it 
was imputed to David in Uriah's bed; or by the righteousness 
of Christ implanted in us, as it was implanted in David when 
„his eyes ran down with water because men kept not God's 
law"?" 3) Hij die „actually" bedrijft allerlei zonden „may not 
only be righteous but complete in imputed righteousness . . ! " ^ ) 
Er is „not one single text in all the Bible to prove that a 
bloody adulterer (in flagrante delicto) stands complete in imputed 
righteousness". 5) Diensvolgens acht Fletcher het een proeve 
van „antinomian Calvinism" te beweren dat „David in Uriah's 
bed and Salomon at the skrine of Ashtaroth, are justified in 
the sight of God by Christ's chastity and piety imputed to 
them". 6) „Talking of a justified or a sanctified state, without 
paying a due regard to good works tends to mislead men and 
actually misleads thousands".') Hoe spoedig wordt hij niet 
„a wild ranter, wading through aU the depths of practical 
antinomianism" die een geloofsbelijdenis zou kunnen uitspreken 
als deze: „there are no lengths.. I may not run, nor any depths 
1) III 252 N. V 19 enz. T. Fl. bl. 307, N.3: „Solifidianism, now a 
favorite word with Fletcher...". 
2) III 11; 49 enz. 3) III 32. 4) III 100, IV 328. 
5) III 106. vgl. II 491 N.; Ill 157; IV 155; V 6. 
6) III 63. 7) III 59. 
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I may not fall into, without displeasing him; as I see in David, 
who, notwithstanding his repeated backslidings, dit not lose 
the character of „the man after God's own heart", i) Dit is 
het „non plus ultra of antinomianism". 2) 
De Calvinisten „like Nicodemus, carnalize the expressions of 
„new birth", „child of God", verzekerende dat men ook bij val 
in zware zonden kan blijven „God's dear people and pleasant 
children". „They ask: „Can a man be a child of God to-day, 
and a child of the devil to morrow ? Can he be born this week, 
and unborn the next?" And with these questions they as 
much think they have overthrown the doctrine of holiness and 
one half of the Bible, as honest Nicodemus supposed he had 
demolished the doctrine of regeneration and stopped our Lord's 
mouth, when he said: „Can a man enter a second time into 
his mother's womb and be born ?"" Zet de Oostersche beeld-
spraak ter zijde en vraag „may one who has „ceased to do 
evil" and „learned to do well" to-day, cease to do well and 
learn to do evil to-morrow ?" dan antwoordt Fletcher: „If -. 
multitudes.. in one day went over from the sons of folly to 
the sons of wisdom; where is the absurdity of saying they could 
measure the same way back again in one day?" 3) De kwestie 
is of ze zich daarna weer bekeeren en doen de eerste werken. Zoo 
deed David die na zijn overspel en moord zijn zonde beleed. Ge-
lukkig dat de „glaring inconsistency" der Calvinisten ook hier 
weer reddend tusschen beide komt daar Calvinisten toch weer aan-
dringen op „love and good works", dat is, „Christian perfection". •*) 
In verband met een en ander bestrijdt Fletcher natuurlijk 
de perseverantia sanctorum, &) vooral „the ridiculous perseverance 
of antinomian apostates". Naar het „nu" moet worden geoordeeld, 
het ieder oogenblik veranderlijke „heden"; wat zou men zeggen 
van een dokter „who should publicly maintain.. that because 
one of his patients was alive ten years ago, he is alive now, 
though every symptom of death and corruption is actually 
1) III 88, 9. 2) III 136, IV 379 enz. 
3) II 424; III 68 enz. 4) III 109. 5) III 54 enz. 
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upon h i m ? " Als gevolg van deze stelhng moet Fletcher komen 
tot de ui tspraak: „In the last day the grand inquiry wül not 
be whether Hymeneus, Phi letus and Demas „were ever purified 
by grace" ; but whether they were .so at death. Becauses our 
last works will be admitted as the last, and consequently the 
most important and decisive evidences; for „as the tree falls, 
so it lies" ". 1) 
De Calvinistische dwalingen kunnen „in a word" worden 
saamgevat, n.l. salvation finished; 2) „in a word whoever believes 
the doctrine of „finished salvation" implicitly receives two-thirds 
of the antinomian creed". 3) If our justification is finished, there 
is no need of believing in order to be justified. *) If our sanc-
tification is finished, there is no need of mortifying one sin, 
praying for one grace, taking up one c r o s s . . Again: suppose 
our salvation is finished: it foUows Christ has done all, and 
we are to do nothing. Obedience and good works are no more 
necessary in order to it, than cutting and carrying stones are 
necessary to the completing of Westminster bridge", s) 
In verband nu met dit alles is aan he t Calvinisme ten laste 
1) III 13. Dat deze leer die Gods rechterlijk oordeel laat afhangen 
van 't moment, het „now" des doods, en de „last works" (de aller-
laatste, zoodat er niet nog meer „afval" intreden kan) als „decisive 
evidences" beschouwt, op zijn minst evenveel aanleiding geeft tot een 
speculatief èn practisch antinomianisme in het leven, als de Calvinis-
tische leer der perseverantia sanctorum [N.B.: sanctorum, wien een heilig 
leven begeerte des harten is geworden], schynt Fletcher niet te be-
seffen. Evenmin dat hij alzoo zelf vervalt tot een „glaring incon-
sistency", daar hy' eenerzyds allen nadruk legt op het tewM, tegenover 
oen leer en een geloof zonder de werken, en anderzijds krachtens 
zijn stelling dat het leven een mechanische aaneenrijging van 
„momenten" is, allen nadruk laat vallen op het laatste en beslissende 
dier momenten, den dood. De aangehaalde tekst bedoelt natuurlyk 
slechts te wyzen op de onmogelijkheid van bekeering na den dood. 
2) III 49. Daarom is het Calvinisme „the TPMTOV ^evSoi;". 
3) III 92; vgl. bL 125, 212 enz. 
4) Deze „finished justification" staat met „eternal justification" op 
ééne lijn II 464-66. 
5) II 364 vgl. bl. 492, III 76, 87 enz. 
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te leggen dat het de schuld der zonde op God werpt; i) de 
zonde zelve doet licht achten 2) (daar toch immers ook „alle 
dingen moeten medewerken ten goede", ook „the most horrid 
sins") 3); en, als uitvloeisel van eigen leer, 4) èn om te bestrijden 
de leer der „second justification by the evidence of our Avorks", 5) 
met geringschatting spreekt over de goede werken.'') 
Wel is waar heeft zelfs een man als Dr. Crisp, die overigens 
in Fletchers schatting de incarnatie is van „barefaced anti-
nomianism", de inconsistency om te gelegener plaatse te spreken 
vóór de goede werken; maar daardoor wil Fletcher zich toch niet 
laten blinddoeken.") Ook Pilatus wies zijn handen in onschuld. 8) 
De „antinomiaansche dwalingen" die Fletcher bestrijdt zijn een 
mengsel van oncalvinistisch antinomianisme en calvinistisch 
anti-neonomianisme; 9) waaraan zich paart een trek van quietis-
tisch terneerzitten in valsche lijdehjkheid. 
Vooreerst wordt, gelijk we zagen, door Fletcher het aanvaarden 
der steUing dat „a man can be a believer, that is, a member of 
Christ, a cliUd of God" ook terwijl liij publiekelijk zondigt lO) en dat 
„a faUen believer is as much a chüd of God when he . . commits 
(sin).. as when he deeply repents and bears fruit meet for repen-
tance" 11) als het „non plus ultra" van antinomianisme beschouwd. 
In dit eene feit komen de gevaren en nadeelen van de leer 
omtrent electie, state of chüdren en perseverantie aan het licht. 
1) III 93; IV 285 enz. 
2) II 464: „What is all sin, do you say, before the infinitely 
precious atoning blood of Jesus"; III 88; 137; enz. 
3) II 417; IV 488. 4) III 137. 5) III 31, 100, 112, 120 enz. 
6) „Het practisch Antinomianisme vernietigt ze, 't speculatieve 
besprenkelt ze met vuil". Vgl. §2. 
7) III 277 N. Hot fijne puntje blykt ook hier te zyn de Calvinistische 
bewering dat elke zondeval nog geen verlies van staat meebrengt. 
Dat is „het" antinomianisme van het Calvinisme. 
8) III 190. 
9) Kortheidshalve verwijs ik voor de kenschetsing dezer richtingen 
naar Bavinck Geref. Dogm.» III §47, 48, IV §49—52, e.e. 
10) III 136. 11) V 19. 
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Op eenige plaatsen in zijn Works geeft hij een ietwat 
breeder beschrijving van het geheele „Antinomiaansche" samen-
stel van dwalingen dat hij bekampt; zuiver-antinomiaansche 
èn antineonomiaansche leeringen samenkoppelend, en blijkbaar 
alles beziende door eigen gekleurden bril. B.v.: 
„The sevenfold shield of their antinomian faith": „The gospel 
cries to them: „Repent and believe", and just as if God was to be 
the penitent sinner, they carelessly reply: „The Lord must do all; 
repentance and faith are his works, and they wül be done in the 
day of his power"; and., they., follow the stream of., fleshly 
lusts. St. Paul cries : „If ye live after the flesh, ye sliaU die". „We 
know better" answer they: „there are neither ifs nor conditions 
in all the gospel". He adds: „This one thing I d o . . I press 
toward the mark . . . " „Be ye followers of me". „Run" also „the 
race which is set before you". „What" say they, „would you 
have us run and work for life? Will you always harp upon 
that legal string: „Do! do I" instead of telling us that we have 
nothing to do but to believe that all is done ?" St. James cries: 
„Show your faith by your works; faith without works is dead" 
already, much more that which is accompanied by bad works. 
„What" say they . . . „we maintain both that faith can never 
die and that living faith is consistent not only with the omission 
of good works, but with the commission of the most horrid 
crimes". St. Peter bids them „give all dihgence to make their 
election sure" by „adding to their faith virtue" etc. „Legal stuff" 
say they, „the covenant is well ordered in all things and sure; 
neither will our virtue save us, nor our sins damn us". St. John 
comes next and declares: „He that sinneth is of the devil". 
„What" say they, „do you think to make us converts to 
Arminianism, by thus insinuating that a man can be a child of 
God to-day, and a child of the devil to-morrow?" St. Jude 
advances last, and charges them „to keep themselves in the 
love of God", and they supinely reply: „we can do nothing; besides, 
we are as easy and as safe without a frame, as with one", i) 
1) II 302, 3. Vgl. bl. 337; 360; IV 327, 8 enz. 
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„Let us vieuw, next, some of the chief errors of antinomians. 1) 
1. Some make justification to be an eternal act of God, and 
affirm that the elect were justified before the world had a being; 
with these Dr. Crisp 2) harmonizes. 2. That justification by faith 
is is no more but a manifestation to us of what was done before 
we had a being. 3. That men ought not to question whether 
they beheve or no (Saltmarsh, on Free Grace, p. 92,95.) 4. That 
believers are not bound to mourn for sin, because it was 
pardoned before it was committed; and pardoned sin is no sin 
(Eaton's Honeycomb of Justification p. 446). 5. That God sees 
no sin in believers whatsoever sins they commit. 6. That God 
is not angry with the elect. . for their s ins . . 7. That by God's 
laying our iniquities upon Christ he became as completely sin-
ful as we and we as completely righteous as Christ (Dr. Crisp, 
p. 270.) 8. That no sin can do believers any hurt, nor must 
they do any duty for their own salvation. 9. That the new 
covenant is not made properly with us, but with Christ for us; 
and that this covenent is all of it a promise, having no condition 
on our part. They do absolutely deny that faith, repentance 
and obedience, are conditions in the new covenant; but say, 
they are no conditions on our side, but Christ's and that he 
repented, believed and obeyed for us (Saltmarsh on Free Grace, 
p. 126). 10. They speak very slightingly of trying ourselves by 
marks and signs of grace: Saltmarsh calls it a low carnal way; 
but the New-England antinomians call it a fundamental error 
to make sanctification an evidence of justification: they say 
that „the darker our sanctification is, the brighter is our 
justification". 
1) III 46, 7. 
2) Fletcher citeert 11361—63 vele „propositions extracted from Dr. 
Crisp's works", waarvan de „refutation" door Williams (eon man van 
practisch-piëtistische richting, Bavinck Geref. Dogm.» Ill 610) was 
„recommended by fifty-three Calvinist divines of the last century" 
(vgl. Ill 34). Eéne zy' hier geciteerd: „All our righteousness in filthy, 
full of menstruosity, the highest kind of filthiness — even what is 
the Spirit's must be involved within that which is a man's own, 
under the general notion of dung.." 
§2. 
Z I J N L E E K , U I T E E N G E Z E T I N Z I J N „ C H E C K S " T E R V E K D E D I G I N G 
VAN WESLEY'S „MINUTES". 
Bij de positieve uiteenzetting van zijn Systeem gaat Fletcher 
uit van de gedachte dat er zijn twee gospel axioms; het eerste 
is dat „all our salvation is of God in Christ" and therefore of 
grace: all opportunities, invitations, inclination and power to 
believe being bestowed upon us of mere grace — grace most 
absolutely free"; en bet tweede dat „„all our damnation is of 
ourselves", by our obstinate unbelief and avoidable unfaithfulness, 
as we m a y . . . resist, grieve, do despite to, and quench the 
Spirit of grace by our moral agency", i) Overeenkomstig dien 
„believers.. justly give God all the glory of their salvation, 
agreeably to the first axiom in the gospel plan, and God graci-
ously gives them all the reward, according to the second". 2) 
Bedoeld wordt dat ieder die verloren gaat „is the primary 
meritorious cause of his damnation" schoon er zijn „secondary 
causes, such as a tempting devil, an alluring world, wicked 
company" enz.; „just as divine grace in Christ is the primary 
meritorious cause of our salvation; although under that original, 
principal, leading cause there are inferior, instrumenting, evi-
dencing causes, such as bibles, ministers, religious conversation, 
faith, good works, etc." 3) Het tweede axiom keert zich bepaal-
delijk tegen het Calvinisme dat zoo het „consistent" is „charges 
all sin and damnation upon God" •*) terwijl Fletcher betoogt: 
„If my damnation is whoUy from myself, it is not the necessary 
1) II 213. 2) II 266. 3) III 278, 802, IV 886 enz. 4) IV 285. 
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consequence of an ab.solute, efficacious decree of non-election, 
for then my damnation would be wholly from God", i) Daarom 
„only grant us truly the second gospel axiom . . . in a word 
grant us the capital doctrine of a day of retribution, in which 
God shall judge in wisdom and righteousness, not in solemn 
folly and satanical hypocrisy; and we ask no more".2) 
Aan de hand van deze hoofd.stelling zet Fletcher dan zijn 
leer aldus uiteen: Fletcher aanvaardt conditioneele electie en 
reprobatie. 3) „We believe that God, for Christ's sake, pecuharly, 
although with different degrees of favour, accepts all those 
who, in a l l . . religions, that is, in every nation, fear him and 
work righteousness. These, when considered as enduring to 
the end, are his elect according to the election of remunerative 
justice". *) „Carefully distinguish between our election to run 
the race of faith and holiness, according to one or another of 
the divine dispensations; and between our election to receive 
the price — a crown of glory. St. Paul, speaking to Christians 
of the first of these elections, says, „God has chosen us that 
we should be holy." And our Lord, describing the second election, 
says, „Many are caUed but few chosen" .. The former of those 
elections is always unconditional; but the latter is always 
suspended upon the reasonable condition of persevering in the 
1) III 273. 
2) III 871 N. vgl. II 215, 384; IV 160, 387, V 7, 18; kortste formu-
leering: salvation door free grace, damnation door free will, IV 158. 
8) III 274, IV 263, passim; met verwerping van de Calvinistische 
praedestinatie-leer als ongodewaardig, II 407, IV 71 enz. Teksten vóór 
die leer worden weggeredeneerd II 471, IV 269,310 enz. De opmerking 
van Whitefield (die de reprobatie infralapsarisch opvatte, T. W. 1323): 
„What then is there in reprobation so horrid? I see no blasphemy 
in holding that doctrine if rightly explained. If God might have 
passed by all. He may pass by some", T. W. I 317, wordt aldus 
beantwoord: „When we had seminally and unknowingly sinned 
in Adam, God would have been just if he bad inflicted a seminal 
and unfelt damnation upon us for it; for then our punishment would 
have born a just proportion to our offence", TV 481. 
4) III 313; vgl. II 415, 419; III 185, 293, 807 v., 319, 825 etc. 
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obedience of fai th". ' ) Hij belijdt voorts a general redemption 
die alle menschen brengt in een staat van initial salvation. 
Adam viel en wij in hem 2) maar Christus gaf aan Adam, en 
ons in hem, „a power to believe and repent" 3): „we have aU 
some gracious power to believe some saving t r u t h . . under 
various dispensations of g r a c e . . " 4) De leer der various dispen-
sations^) wordt dan aldus ui tgewerkt : loc. class, is Hand. 
10 :34, 35.6) ' t Geloof is noodig ter zaligheid, zeker; maar ' t 
geloof is dan ook volstrekt niet wa t de Belijdenis er van zegt 
maar is aldus het best te omschrijven: „justifying or saving 
faith is believing the saving t ru th „with the hear t un to" internal, 
and as we have opportunity, unto external „righteousness", 
according to our Ught and di.spensation".") De dispensations-leer 
wordt het breedst uitgewerkt in he t t ractaat The doctrines of 
1) IV 292, 8. De eerste is eigenlyk geen election, want zy omspant 
alle mensehen; de tweede is voorkennis, welker certainty echter niet 
necessity'.meebrengt voor de menschelyke handelingen, IV 401 v. 
2) De beschuldiging van Pelagianisme wyst Fletcher verre van 
zich II 406, III 238; evenwel: III 805: „we believe that no child of 
Adam is a natural man in the Calvinian sense of the word (that is, 
absolutely destituted of all saving grace) except he who has actually 
sinned away his day of grace". Initial salvation = state of probation, 
11 279, 415 enz. 
3) II 402. 4) IV 104, III 297. 
5) Die by Wesley reeds expr. verbis voorkomt 1741, W. W. VI 
10 vgl. XII 70, 72 (1746). Tegenover Hill's verwyt dat de doctrine 
der dispensations behoort „the novel chimeras of your Checks", be-
roept Fletcher zich o. a. ook op Wesley die „voor 40 jaren" reeds 
onderscheid maakte tusschen Christian faith: faith in Christ èn the 
faith of an heathen, IV 112-115, W. W. V 8 (1738). Wesley keurde 
dan ook Fletchers dispensations-leer ten voile goed, achtte zyn eigen 
opinies daaromtrent door Fletcher duidelijker dan ooit of door iemand 
gedaan was, voorgesteld en beschouwde dit punt zelfs als van zooveel 
belang dat hij schrijven kon in een brief van 17 Jan. 1775, W. 
XIII 42: „Mr. Fletcher has given us a wonderful vieuw of the 
different dispensations we are under. I believe that difficult subject 
was never placed in so clear a light before. It seems God has raised 
up him for this veiy thing: T o . , justify the ways of God to man." 
6) II 248. 7) IV 11, 12, 117. 
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grace and justice, 1777. Fletcher onderscheidt daar I. Gentilism, 
Hand. 10:35; II. Judaism, „the Mosaic dispensation", „the law"; 
III. The gospel of John te Baptist, gevonden in de vier Evangeliën; 
IV. The perfect gospel of Christ, dikwijls „the gospel" geheeten 
„on account of its fulness and because it contains whatever is 
excellent" in de drie andere. Dit is „the full dispensation of 
Christ's Spirit" en de rijkste ontvouwing van goddelijke genade 
en gerechtigheid, i) Het geloof in practijk gebracht in elk dezer 
dispensaties is „saving in its degree". 2) 
Er is ook „a particular redemption, or an eternal salvation, 
conditionally for all men, but absolutely for all that die in their 
infancy, and for all the adult who obey him and are „faithful 
unto death". Zij worden „saved into different degrees of heavenly 
glory, according to the different degrees of their faithfulness 
and the various dispensations which they are under". 3) Calvijn 
heeft verschiUende uitdrukkingen der Schrift misbruikt, o. a. 
1) V 54—57. Terloops moge hierby worden opgemerkt dat Fletcher 
nog een vyfde dispensatie op aarde verwachtte, m. a. w. „millenarian", 
chiliast was, V 57 v, Tyerman Fletcher bl. 376, 537 en 552. Hoe 
verhield zich Fletcher by de opvatting dat ook een Heiden kon 
zalig worden tegenover de Zending? Marrat bl. 78, 74 doet alsof 
Fletcher voor dit vraagstuk niet is geplaatst. Hy verdedigt zy'n held 
met waarschijnlijkheden terwijl hy op een feit had kunnen wijzen. 
Fletcher heeft de Zending die welterdege in zyn tyd reeds opkwam 
onder de Methodisten, ondersteund. Toen „in 1783 Dr. Coke and a 
few of his friends drew up „A Plan of the Society for the Etablish-
ment of Missions among the Heathen" was Fletcher „one of Coke's 
councellors" en toekende hy in voor „£ 2 2 s. 0 d. of the first year's 
income", T. Fl. bl. -530. 
2) IV 36, vgl. bl. 94: „I make no more difference between the 
faith of a righteous heathen and the faith of a father in Christ 
than I do between day-break and meridian light". 
3) III 297; 325, IV 230 enz. Overeenkomstig de graden van onge-
loof en ongetrouwheid (en dit weer overeenkomstig de dispensations) 
zullen er graden in de hel zyn (daar immers ook, zal Gods recht-
vaardigheid gehandhaafd blyven, de straf met de zonde overeen moet 
komen, IV 481), althans „a more dreadful heil" en „ a loss intolerable 
hell", IV 104,05; en evenzoo dus overeenkomstig de graden van faith-
fulness : „different degrees of heavenly glory". III 297; zie onder, bl. 339. 
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deze: „dead in sin", welke ten grondslag gelegd wordt aan de 
ontkenning dat „working for life" mogelijk zou zijn. Maar gehjk 
er zijn „different degrees of spiritual death", zoo zijn er nu ook 
„several degrees of spiritual life", en overeenkomstig dien mogen 
we spreken van vijf degrees of acceptance and divine favour, 
waarmee God de menschen zegent, nl. een „degree of acceptance" 
voor allen, voor rechtvaardige heidenen, voor vrome Joden, voor 
zwakke Christenen en een superior acceptance voor hen die „the 
day of pentecost" kennen en branden van liefde, die gezet zullen 
worden over tien steden. „All these degrees of acceptance are 
very distinct, and the confusion of them evidently belongs to 
the Calvinian babel", i) 
In den individu stelt Fletscher zich den gang der begenadiging 
aldus voor: 
1. In allen werkt de preventing grace het eerst, die verleend 
wordt om den wille van Christus' verdiensten 2) zoodat 
„free grace has absolutely all the glory". 3) 
2. Met deze preventing grace werkt samen 's menschen free 
will, rectified by grace. *) Deze is gegeven „to all man-
kind . . by which they are put in a capacity of choosing 
life or death". 5) Tusschen free grace en free will is 
volstrekt niet „a monstrous mixture" maar een „important 
concurrence". 6) 
3. De mensch kan nu, wanneer hij wil, gelooven: „Believing 
is as much our own act as seeing". 7) Voor de Christian 
. 1) II 427-432. 
2) II 249; 406; 433: „we do nothing in order to the first [justifi-
cation] becouse it finds us in state of total death"; IV 157, 367. 
3) II 813; IV 283. 
4) III 185; vgl. 447, II 420, 323 enz. Belang dezer leer: „Perverse 
free will is the spring of all our sins and curses", IV 233. 
5) HI 188; de genade in free in all èn free for all, II 394. 
6) V 4; vgl. IV 396; III 403 enz. 
7) V 14; nadat God the ability, the opportunities etc. heeft gegeven 
Vgl. IV 104, 108, 111. 
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dispensation is „Christ crucified" „capital object" des 
geloofs; niet voor de andere dispensations, i) 
4. Dit geloof, zal het zijn a saving faith, moet zijn a living, 
operative faith; „so long as it lives it saves; and so long 
as it saves, it works righteousness.. it works by a righ-
teous opposition to every known sin". 2) 
5. „When living faith ceases to work, it dies away, as the 
heart that ceases to beat; it goes out, as a candle that ceases 
to shine". 3) In deze woorden is uitgesproken Fletchers 
hoofdstelling tegen het Antinomianisme, en hiermede 
loochent hij de continuïteit der genade. 
6. Dit geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. 
In den Second Check toont Fletcher aan hoe z. i. de leer 
der toegerekende gerechtigheid van Christus tot Antinomianisme 
moet leiden; in den Fourth Check, Letter XII, bestrijdt hij de 
Calvinistische leer dienaangaande en zet hij positief zijn meening 
uiteen, aangevende „how far we agree, wherein we disagree, 
and what makes us dissent from you". Overeenstemming is er 
op dit punt: slechts om den wiUe van Christus gerechtigheid, 
door 't geloof daarin, wordt een zondaar gerechtvaardigd. Ver-
schil komt hierin uit: volgens Fletcher leeren de Calvinisten 
aldus: „Consistent Calvinists believe that if a man is elected, 
1) IV 90. 2) IV 43, passim. 
3) Ib. vgl. bl. 59. Fletcher wil van geen habitueel geloof weten: 
III 404: „Faith., is it not a powerful and active principle that turns 
the heart from all sin to all righteousness?" Te zeggen: David, in 
zyn vaL „remained absolved from the curse of the law" wyl hy was 
(en bleef) „a believer" (Hill) is onschnftuurlyk; strydt tegen de 
schriftuurlijke waarheid dat iedere boom zal gekend worden aan 
zy'ne vruchten, III 136 IV 59; 334. David in zijn val was „out of 
the favour of God, until he had repented; out of Christ", II 280; 
geloof en werken verhouden zich als 't kloppen van 't hart en 't slaan 
der polsen; houdt het eerste op dan eindigt het tweede, maar ook: 
sny'd de polsen af dan staat het hart stil, IV 51; vgl. IV 379 N.; 
II 424; III 18, 54, 60 — 71; II 457 e.e. waar verwezen wordt naar 
Hebr. 6 en 10, in welke hoofdstukken echter van een „gansch bij-
zondere zonde" met gansch bijzonder gevolg sprake is, Bavinck, Geref. 
Dogm.» IV 291. 
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God absolutely imputes to him Christ's personal righteousness . . 
This is reckoned to him for obedieuce and righteousness even 
whüe he is actually disobedient, and before he has a grain of 
inherent righteousness.." Naast andere argumenten voeren de 
Calvinisten dit argument aan: „God.. may as well impute to 
us Christ's perfect righteousness in all our sins, and account 
us completely righteous without one grain of inherent righteousness 
as he imputed the horrid crimes of the elect to Christ in all 
his obedience, and accounted him completely guilty without one 
single grain of inherent sin". Fletcher ontkent dat een braaf man 
die in „vicarious satisfaction" zoo goed is eens anders schuld te 
betalen zelf voor schuldig is te houden. Hij, zijn „exceUent 
character" behoudend, bUjft zelf onschuldig. Neen, „God's impu-
tation, whether of sin or righteousness is not founded upon 
sovereign caprice but upon undubitable truth. As we are 
partakers by generation of Adam's original pollution, before 
God imputes it to us, that is, before he accounts us really 
poUuted; so . . a positive and substantial communication of Christ's 
righteousness apprehended by faith .. precedes God's imputation 
of righteousness to a believer". De Calvinistische voorstelling 
wordt door 2 Cor. V: 21 niet gesteund maar weerlegd. De personal 
righteousness of Christ wordt niet éénmaal in de Schrift met de 
doctrine of imputation in verband gebracht en nergens gezegd dat 
gerechtigheid „was imputed to any one"die niet „was possessed of 
and actuated by a living, powerful, inherent principle of righteous 
faith". „Faith is a powerful.. justifying sanctifying, working.. 
saving grace. This faith, as it springs from, and receives, Christ, 
and his righteous power, is „imputed to us for righteousness" ". 
Zoo zegt het de Schrift. De „inherent righteousness of faith" is niet 
te verwarren met de „pharisaic self-righteousness". Dat zijn 
„filthy rags"! Maar de „righteousness of faith., is „the righ-
teousness of God", the very thing wich „God imputes to us for 
righteousness"; the very righteousness wich has now the stamp 
of his approbation and will one day have the crown of his 
rewards". „The breast-plate of our Lord's personal obedience 
has no more to do with our breasts, than the personal dinner 
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which he took in the pharisee's house has to do with our empty 
stomachs" (een Fletcher onwaardige vergelijking!). Vergelijk, om 
't verschü te verstaan dat er is tusschen personal en imputed 
righteousness, Josef en zijn personal chastity eenerzijds, David 
„complete in imputed chastity" maar zijns naasten ooüam roovende, 
andererzijds. Welke „robe" is beter? i) „Is it not absurd to say, 
God reckons that cold is heat . . Suppose a moment that David 
died in Uriah's bed . . Then, according to Dr. Crisp's justification 
by the imputation of Christ's chastity, he must have gone 
straight to heaven; and according to our Lord's condemnation, 
by the evidence of personal adultery, he must have gone straight 
to heU", 2) enz. 
7. Door het geloof wordt de mensch gerechtvaardigd in 
eerste justificatie. 
Feitelijk zijn er, volgens Fletcher, vier degrees in de justificatie: 
1. „That wich passes upon all infants universally", Rom. V, 
een „present justification from original sin. 2. The justification 
consequent upon believing... 3. The justification.. mentioned 
by St. James. 4. Final justification". 3) Gemakshalve spreekt 
Fletcher echter wanneer hij in zijn werken gewaagt van de 
beide voornaamste: de tweede en de vierde, van deze als van 
de eerste en de tweede justificatie. *) Aangaande de eerste 
justificatie nu, „in the day of conversion", leert Fletcher dat 
alleen „faith is the instrumental cause of our justification before 
God". 5) Fletcher verwerpt dat de mensch zou zijn „absolved 
before he was a believer" maar aanvaardt „he was absolved 
the moment he began to believe" omdat hij daarbij kan hand-
haven: „it follows that he does something, that is, he believes, 
towards his absolution". 0) Wijl 't geloof bij eiken val in zonde, 
die out of Christ brengt, wordt verloren, kan ook de justificatie, 
die instrumenteel dóór 't geloof wordt bewerkt, telkens weer 
worden verloren en herwonnen. Fletcher geeft deze mogelijkheid 
1) III 156-184. 2) III 64. 3) II 433. 4) III 15. 
5) III 238 e. e. 
6) II 467; vgl. III 143; Bavinck Geref. Dogm.» IV 283. 
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volmondig toe. Immers wijken de werken dan sterft 't geloof en 
dit kan, gelijk 't lichamelijk sterven, elk oogenblik geschieden, i) 
Fletcher aanvaardt de laatste sententie der Minutes van '70: 
„we are every moment pleasing or displeasing God, according 
to our works". En dit Gode mishagen brengt wel ter dege mede 
condemnatie die de justificatie vervangt en opheft. 2) (Zeker zal 
Satan geen van Christus' schapen uit zijn hand rukken, maar 
die „schapen" zijn „penitent believers" — houden we op dit 
te zijn, dan houden we ook op schapen te zijn 1)3) Meermalen 
kunnen zoo justificatie en condemnatie elkander afwisselen;*) 
Afgezien nu van de lankmoedigheid Gods, waarvan Fletcher 
melding maakt, die zonden verdraagt tot op een bepaalde hoogte, 
heeft Hül, bij zulk een voorstelling van zaken, toch een zeker 
recht op te merken dat we, als justificatie en condemnatie 
elkander gedurig kunnen afwisselen, ook wel van tachtig i. p. v. 
vier justifications kunnen spreken. S) De opmerking is, vastge-
knoopt aan het hekelen van een justificatie in 4 degrees, niet 
geheel juist; want de meerdere justificaties zouden toch alle 
behooren tot die van den tweeden degree: justification by faith. 
Maar Fletcher mist bet recht om, als Hill in dit verband van 
„justifiations by dozens" spreekt dit witticism te noemen; zijn 
leervoorsteUing geeft er aanleiding toe. — Fletcher handhaaft: 
de justification by faith „is one and no more". Maar daarom 
kunnen er wel meerdere degrees zijn. Trouwens aan Wesley 
was eerst zeg voor drie jaren duidelijk geworden het onderscheid 
tusschen the justification of a sinner by faith, and the justification 
of a believer by works, en toen, „to make a firm stand for 
St. James's pure religion" „he inmediately called his friends 
to revieuw the whole affair". )^ 
Groot gewicht is aan de viervoudige onderscheiding en aan 
alle vier degrees der justificatie te hechten. 
a. Reeds de justificatie „of all infants" werpt de calvinistische 
leeringen omver. En zij is op de Schrift gegrond.'^) 
1) III 59; vgl. de laatste sententie der Minutes. 2) II 467. 
3) II 468. 4) III 165. 5) III 130. 6) III 134. 7) III 126-128. 
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b. De justification by faith is mede van 't hoogste belang. 
De justificatie in de eeuwigheid te plaatsen, of althans vóór 
't geloof opent een ruim veld voor antinomiaansche principes en 
praktijken.1) In positieven zin leert Fletcher: faith previous to justi-
fication, 2) „only faith in Christ for Christians and faith in the 
light of their dispensation for heathens, is necessary in order 
to acceptanse"; 3) de mogelijkheid hiervan wordt betoogd 
met eenvoudige verwijzing naar den staat van initial grace 
waarin aUen verkeeren; 4) de noodzakelijkheid wordt aldus 
bepleit: „when infants grow up they are called to believe in the 
light of their dispensation; and till they do, their personal sins 
condemn them. Here appears the absolute need of justification 
by the instrumentality of faith". 5) Geen werken worden ter 
verkrijging van deze justificatie gevraagd. ^) Toch is het niet 
zoo dat 't geloof 't welk rechtvaardigt geheel en al zonder 
werken zou zijn. Want vooreerst is het geloof zelf een werk: 
„the „work of faith" undoubtedly takes place in the day of 
conversion", •?) en ten tweede is faith „never alone". Faith is 
altijd „a lively, active and working grace". 8) „Believing is not 
only doing something, but necessarily supposes a variety of 
things". 9) Zoo kan dus op goede gronden in de Minutes (2"* en 3« 
propositie) worden gehandhaafd: „every beUever.. works for 
as well as from life" en „nothing is more false than the maxim, 
that a man is to do nothing in order to justification", lO) welke 
proposities trouwens door Jezus' woord „Work for the meat 
that endureth to everlasting life" reeds voldoende gedekt zijn. H) 
Juist wie acht dat er niets kan „gedaan" worden ter justificatie 
en daarom deze vóór 't geloof stelt „fairly gives up the funda-
mental Protestant doctrine of justification by faith". 12) Ook 't 
uitsteken der bedelaarshand is een werk. i3) 
In de Checks wordt van regeneration en conversion zeer 
1) II 465, 482 e. e. 2) II 491 e. e. 3) II 254. 
4) II 485; 240, III 443 enz. 5) III 128. 6) II 433. 7) III 53. 
8) II 254, 167. 9) II 241. 10) III .52. 11) II 236. 
12) II 482. 13) II 245, 360. 
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weinig gewag gemaakt, i) De new birth mag (in verband met 
de mogelijkheid van working for Ufe) niet in absoluten zin 
worden opgevat als verandering van dood in leven: „a dead 
soul" is niet in alles „like a dead body", „moral dead" is niet 
„absolutely like natural death". „Metaphors, comparisions and 
parables" hebben al veel kwaad gedaan en „loads of heterodoxy" 
gebracht in de kerk. Mag de parabolische ui tdrukking: geestelijke 
dood „supersede the plainest declarations of Christ, who 
personally addresses sinners as free agen t s?" De new birth 
wordt dienovereenkomstig omschreven als een handeling des 
menschen, als „a turning from sin, a passing into the famüy 
of God and being numbered among the godly". Immers ook 
de mensch die heet „dead in trespasses and sins" heeft nog 
leven in zich, getuige Christus' woorden tot de gemeente van 
Sardis : „ t h o u . . ar t dead" maar „something remained alive in 
them, t h o u g h . . it was „ready to die", witness the words tha t 
follow: Be watchful and strengthen the things wich remain, 
tha t are ready to die". 2) 
c. De justification by works wordt gedekt door 't gezag van 
Jacobus en is door Wesley „who is now among gospel ministers 
wha t St. James formerly was among the disciples" trouw ver-
dedigd „against the encroachments of antinomians". 3) 
d. De final justification by the evidence of work. *) 
8. Het levend geloof openbaart zich in goede werken. 
Fletcher maakt van vierderlei soort werken gewag: 1. De 
bad works of a natural m a n ; van hem n.l. die heeft verzondigd 
1) Wei in eenige preeken vgl. VIII 880; 364; 341; Discourse The 
New Birth, bl. 302—336 („that great change by which a man passes 
from a state of nature to a state of grace", bl. 311); ook in zijn 
„An appeal to matter of fact" II 1 — 199, van 1772. Hier komt het 
er op aan in een district van ruwe mijnwerkers waar de zonde, 
bepaaldelijk die der immoraliteit, schrikkelijke afmetingen had aan-
genomen (vgl. bl. 87 N.) te betoogen de diepe „depravity" van den 
„unrenewed man", bl. 12 en 60, waartegenover „our regeneration must 
be real and positive", bl. 133. 
2) II 423-38. 3) II 224, 247, 433; III 70, 124, 350 enz. 
4) Beneden bl. 333. 't Belang derfour degrees of justification II433,4. 
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„the justification of infants" en daarmee verloren de initial 
salvation, i) — 2. De „splendid sins" of a natural man. Dit zijn 
de „beste" werken, maar die toch zijn pharizeïstische werken 
van eigen gerechtigheid, in den zooeven gekenschetsten „natuur-
lijken" staat gedaan. „The best fruit which we can naturally 
produce is only splendid sin", waartoe dan natuurlijk niet mag 
gerekend worden 't werk der repentance zoodra dit door den 
prevented free will wordt aangegrepen, maar slechts de „faithless 
endeavours to save ourselves by our own. . works" die zijn 
„splendid sins". 2) Zooals de titel van den Equal Check reeds 
aanduidt is Fletcher even hevig als tegen het Antinomianisme 
gekant tegen alle Farizeïsme; de „filthy rags", het „wegwerpelijk 
kleed" van Jesaia 64 duidt op „the hypocritical righteousness 
of the ungodly", „the filthy rags of our own pharisaic righteous-
ness". 3) — 3. De good works van hen die hebben „the faith" 
in de „inferior dispensations". In deze inferior dispensations 
worden n.l. gevonden „degrees of saving faith", welnu: dan 
vloeien uit dit saving faith ook goede werken voort. *) — 4. De 
goede werken van den geloovige binnen de Christian dispensation. 
Deze verschillen van de onder 3 genoemde slechts in graad. 
Het geloof „as much surpasses good works in importance, 
as the motion of the the heart does all other bodily motions". 5) 
Toch dient op bet belang der goede werken, tegenover alle 
antinomianisme, de grootste nadruk te worden gelegd. Ze spruiten 
voort uit het geloof, d. w. z. niet zoo dat alle geloovigen „will 
and must obey, as if they could not help it", 6) neen, „the 
good works of the righteous (are) the product of their free, 
avoidable co-operation with God's grace",') maar zoo dat „every 
1) III 386. 2) II 147. Ill 375. 3) III 98, 374. 
4) III 379 N.; IV 34; V 6. Als ook onder de Heidenen Pharizeën 
voorkomen, IV 327, en Pharizeën menschen zyn die rusten in „the 
self-righteous exercitions of (their) own free will", hoe zullen we 
dan onderscheiden tusschen phariseesche self-righteousness en uit „true 
faith according to their dispensation" voortspruitende righteousness 
van om menigerlei deugden eerbied-afdwingende Heidenen? 
5) IV 10. 6) III 115. 7) III 302. 
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internal good work" en zijn „effect": bet „external good work" 
„necessarily spring from a good principle, that is, from true faith", i) 
Over de vraag hoe we de goede werken der geloovigen hebben 
te beschouwen polemiseert Fletcher met Hill, het breedst in 
den 4» Check, Letter VIII. 2) 
Fletcher wenscht „to vindicate „good works" from an aspersion 
which zealous Calvinists perpetually cast upon them", en komt 
op tegen Hill's bewering dat, hoewel de uitdrukking „goede 
werken" in gezonden zin kan worden gebezigd „yet we have 
scripture authority to call them „dung", „dross" and „filthy 
rags". Ware dit zoo, ja dan zijn de Minutes „dreadfully heretical". 
Hill zegt: „brought to the strictness of the law, they do not 
deserve the name of good . . the best works have flaws.. and 
imperfections"; maar Fletcher antwoordt: „The best guineas 
may have their flaws; nay, some dust or dirt may acciden-
tally cleave to them; but this does not turn them into dross. . 
a good guinea is gold and not dross, though it has some acci-
dental blemishes; so, God himself being judge, a good work 
is a good work and not a fUthy rag, though it is not free from 
aU imperfections". 3) „What is, after all, the perfection that 
1) IV 50. 2) III 94-109. 
3) Fletcher betoogt dat de loci Jes. 64:6; 1:22, 25; Mal. 2:2, 8; 
Fil. 3 :8 met de goede werken als vruchten des geloofs niets uitstaande 
hebben, III 97, 8. Fletcher noemt Hill's bewering dat, daar de goede 
werkenslechts „volgen". Op. 14, God ook in het eindgerichtrechtvaardigt 
„the ungodly" „as unscriptural as „dangerous", bl. 115, 6. — By de 
opsomming van de goede werken des geloofs wikkelt Fletcher zich 
in moeilijkheid ten aanzien van de verhouding die bestaat tusschen 
geloof en rechtvaardigmaking. We zagen boven bl. 325 hoe Fletcher 
erkent: he (is) absolved the moment he (begins) to believe. Welnu: 
wanneer begint de mensch te gelooven? Fletcher constateert nadrukke-
lijk, IV 50 et passim, dat het alleen goede werken zyn („internal" en 
„external" g. w.) die voortspruiten uit true, saving faith; maar 
noemt nu III 103 bij de opsomming der goede werken in de eerste 
plaats „the works of the heart" (die toch met de internal good works 
één zyn), n.l.: „awaking out of sin, returning to God, repenting, 
offering the sacrifice of a contrite spirit". Dan volgt eerst „believing 
into righteousness", maar wij mogen uit Fletcher's eigen woorden 
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Mr. Wesley contends for? Nothing but two „good works" 
productive of ten thousands more . . „loving God with all our 
hearts and our neighbour as ourselves". It is nothing but 
„perfect love.." making u s . . abounding in the work of the 
Lord . . It is nothing but Christ, through the Holy Spirit „dwelling 
in our hearts by faith" and making us always, „zealous of good 
works"". ') 
9. Deze goede werken hebben improper, derived merit. 2) 
Fletcher constateert nadrukkelijk dat er geen merit is in 
eigenlijken zin „in proper commutative justice"; 3) punt IV der 
Minutes waarborgt dit. 4) Maar als we merit verstaan als gelijk-
luidend met reward „it may be joined to the word „good works" 
and bear an evangelical meaning" en mag punt VI der Minutes 
worden gehandhaafd. In deze propositie toch stelt ook Wesley 
het „we have merit" met „we are rewarded" gelijk. Zoo doet 
ook Fletcher. Hij spreekt van „improper merit or rewardable-
ness" en deze rewardableness is schriftuurlijk. 5) Uit het feit 
dat de Schrift van reward spreekt mag worden afgeleid dat 
ons gebruik van het woord merit gewettigd is, immers „in the 
name of common sense, what is it that he rewards ? the merit 
or the demerit of the work?" „Is there any reward which is 
not meriti praemium ?" 6) 
concludeeren dat ook die „works" die hy' elders aan het geloof laat 
voorafgaan uit 't principe van true faith voortvloeien, zoodat, ook 
volgens Fletcher, 't moment der (actieve) justificatie vroeger moet 
gesteld dan hy gewoonlijk doet en de begin-momenten van de ver-
schiUende weldaden der Heilsorde temporeel samenvallen. 
1) III 105; wie in good works dross ziet, beschouwt perfectie als 
a rich mine rof dross en a heap of dung, en Fletcher verwondert zich 
niet meer dat „in this wrong vieuw of Christian perfection" velen 
als Pilatus en Herodus samenspannen „to destroy it out of the earth", ib. 
2) III 4, 413 N. enz. 
3) II 452. We moeten „deteach from the word „merit" the idea 
of obligation, on God's part". „God accepts and rewards no work butso 
far as it proceeds from his own grace, through the Beloved", bl. 262. 
4) II 260. Minutes punt IV: „Is not this „salvation by works?" 
„Not by the merit of works, but by works as a condition". Zie p. 10. 
5) II 262, 267; III 4, 370 N., 428. 6) II 265, 330. 
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't Gaat hier ten slotte om de eere van Christus: „let us no 
longer fight against Christ, by saying they are in no sense 
worthy, whom Christ himself makes, accounts and calls worthy, 
yea, whom he gloriously rewards as such"; „in this evangelical 
vieuw of tilings the Redeemer is much exalted by the doctrine 
of the merit of good works". ') De uitdrukkingen der Minutes: 
rewarded according to en because of our works, zijn beide 
schriftuurlijk; „in our well-meant zeal against popery we 
have been driven to an extreme, and have not done good 
works justice". Zeker, wanneer we de goede werken bij een 
roos vergehjken zijn „the colour, the odour and sweetness.. 
Christ's, the aptness to fade and the thorns are thine", 
maar de roos blijft een roos. 2) Fletcher erkent dat de goede 
werken der geloovigen slechts „in a sense" verdienstelijk zijn, 
n.l. improperly (terwijl de onboetvaardigen „properly deserve 
(liell)"). 3) In verband met dit „improperly" geeft hij aan Hül 
toe dat Christus als Hij het woord „meriting" gebruikt, dit doet 
„after the manner of men, by a grand catachresis.. a very 
condescending „impropriety" ". *) 
1) III 58, II 266. 2) II 261, 3, 4; 450; III 371 N., 414. 
3) II 265, III 371 N. 
4) III 56. Hill ontkent evenwel dat 't begrip „reward" eenige 
„meriting" zou meebrengen, II 450. Bij teksten als Matth. 25 : 37 v.v., 
Luk. 17:10 enz. merkt Fletcher op dat zy alle original merit buiten-
sluiten, en dat ook de „derived merit" nog aan Christus en Gods 
„rich grace" is te danken, II 452, III 414. Daarby waarschuwt hy 
echter tegen 't nominalisme van Scotus: non oritur obligatie ex 
natura actus sed ex suppositione decreti et promissi, als heterodox, 
II 451; Fletcher noemt in dit verband ook den naam^van Thomas 
Aquinas. Deze ging zeker niet zoover als Scotus die den wil Gods 
geheel losmaakte van Gods wezen, maar ontkende toch dat God zou 
gehouden zyn de goede werken te beloonen, en dus dat er zou zyn 
een justitia remunerativa in eigenlyken zin, Bavinck a.w. II 235, 
vgl. ook Ned. Geloofsbelyd. art. 24; „alle aanspraak op loon kan" 
overeenkomstig Luk. 17 :10, „alleen voortvloeien uit een.. vrymachtige 
en genadige beschikking Gods", Bavinck a.w. IV 814; Fletcher, die 
Gods genade erkent, wil tegenover Scotus' vryheid die willekeur 
wordt, op de natura actus nadruk zien gelegd. Er is verdienstelijkheid 
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10. Bij perseverantie in faith en works of faith tot den dood, i) 
wordt de mensch in de „second justifications by works" 
rechtvaardig gesproken „by the evidence of his works". 
In de minutes van 1770 staat deze leer uitgedrukt in punt IV: 
„Is not this salvation by works? Not by the merit of works 
but by works as a condition", 2) dat is, „in other terms, that 
we are finally justified by works not as the primary, meritorious 
cause, but as a secondary, evidencing, declarative cause". 3) 
De leer van een second justification by works heeft in de 
Schrift tot locus classicus Matth. 12:37: „By thy words thou 
shalt be justified" „that is: Although from first to last the alone 
merits of my life and death purchase or deserve thy justification, 
yet in the day of judgment thou shalt be justified by thy works; 
that is, thy justification.. will entirely turn upon the evidence 
of thy works, according to the time and opportunity thou hast 
to do them". *) En deze leer wordt bevestigd in liturgie en 
in het goede werk omdat 't vrucht des Geestes is, II 451 en 53, en 
't wordt wel ter dege krachtensjustitiaremunerativabeloond, IV 374 
enz. — Overigens, wanneer zyn Calvinistische broederen gevoelen „an 
invincible aversion" van 't woord „meriting" geeft hij gaarne vryheid 
overal in zyn Checks waar hy 't woord gebruikt te lezen: „worthiness"; 
immers „the word „merit" is absolutely nothing to Mr. Wesley and 
me; but the doctrine of faithful obedience in Christ and of the 
gracious rewards with which it shall be crowned for his sake, 
contains all our duty on earth and draws after it all our bless in 
heaven", Fourth Check, III 371 N. 
1) „The Lord", zegt Paulus, „..will render to every man according 
to his deeds; to them that continue in well-doing" (here is the true 
perseverance of saints I) „eternal life".., II 297. 
2) II 253 V. V. Condition, om aan te duiden „an act of ours.. 
required of us", bl. 256. Over het woord wil Fletcher niet twisten, 
bl. 259. Maar de zaak moet er zyn „in the gospel" en is er, anders 
komen we tot Calvinistische praedestinatie, III 143. 
3) III 343 N. 
4) III 317, passim. Fletcher bey'vert zich duidelyk te maken dat 
„to be justified by the merit of works" en „by the evidence of works" 
niet zijn „phrases of the same import", ib. en bestrydt nadrukkelijk 
Shirley's opmerking dat de onderscheiding tusschen die twee behoort 
tot „the subtilties of metaphysical distinctions", bl. 318. Iemand 
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belijdenis der Engelsche Kerk. i) Fletcher wil verdedigen op 
Schriftuurlijken grond „the doctrine of a second justification by 
works" „that is by the evidence or instrumentality of works", 
„in the day of judgment". 2) Fletchers Calvinistische tegen-
standers gingen nu eensdeels ver met hem mee, zóóver dat ' t 
verschil in zienswijze tot een minimum scheen teruggebracht. 3) 
Shirley toch werpt verre van zich dat hij niet zou „insist on 
the necessity of good works" en zegt: „I preach the whole 
moral law; and I tell you plainly that if you do not perform 
the whole wül of God you cannot be finaUy saved"; Fletcher 
vraagt: maar waarom zijt ge dan zoo tegen de Minutes ? „Wesley. . 
never gave antinomianism a more legal thrust" . 3) 
wordt vrijgesproken by the evidence van eens anders getuigenis dat 
zyn alibi bewy'st, maar niet om de verdiensten van dat getuigenis, 
bl. 319. Al de teksten die den oordeelsdag met de werken der menschen 
in verband brengen worden geciteerd, II 298 v.v. et passim; herinnerd 
wordt ook aan den roem die over de werken des geloofs geoorloofd 
is, Gal. VI : 4, tegenover den roem over phariseesche werken die, 
Rom. 3:27, wordt uitgesloten, III 450 N. 
1) III 21 V. V. De geheele Fourth Check is gewijd aan de doctrine 
of justification by works, ter verdediging van St. James's pure religion. 
Als definitie van „works" was gegeven, II 814, „the whole of our 
inward tempers and outward behaviour". 
2) III 50. Deze leer werd door Wesley's Nadere Verklaring niet 
verworpen II 817, 260. — „The works of faith" zyn „the evidencing 
cause of our justification". III 445, wyl „by' the evidence" der vruchten 
een boom als goed wordt aangemerkt, II 819; en „faith and its 
works" zyn „the instrumental causes" dier justificatie in dezen zin 
dat door deze „the properly-meritorious cause is so completely applied 
to obedient persevering believers, that they are now, and for ever 
shall be, benefited by it". III 445. 
8) II 258. In deze laatste woorden schuilt een belangrijke waarheid. 
De antineonomiaan Shirley blykt geen antinomiaan, geen wetbestryder 
te zijn; ja, de antineonomiaan handhaaft ten slotte de wet in nog 
strenger zin dan de neonomiaan Fletcher, die, b.v. III 145, allen 
nadruk legt op de vervulhng van de „law of obedient love". (Fletcher 
evenwel houdt het er voor dat de Calvinisten die de wet „a rule of 
life" noemen en niet meer, daarmee uitspreken „in ambiguous words, 
that Christ's subjects are absolutely lawless" omdat die wet niet 
f • 
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Maar al is het da t „at first sight the difference seems trifling.. 
upon close examination it appears", zegt Fletcher, „that the 
whole antinomian gulf still remains fixed between us", i) Ook 
van Calvinistische zijde wordt het verschil duidelijk ingezien. 
Fletcher citeert Huls opmerking: „In the Friendly Remarks 
tha t you have directed to me, you say with great t ruth , page 31, 
„The principal cause of controversy among us, is the doctrine 
of a second justification by works. Thus much you vindicate 
throughout tha t a man is justified before the bar of God a 
second time by his good works". 2) En Fletcher acht, blijkens 
meer heeft „a curse for his violators", III 161). Voorts verklaart Hill, 
III 51, dat zoo Fletchers „utterly disclaim(s) all human works as 
the procuring meritorious cause of justification" „we are quite agreed 
both as to the expression [of a second justification by works in the 
day of judgment] and as to the meaning of it". En: „who that reads 
the Bible denies that every man's works shah be examined as a 
proof of his faith and that upon their evidence the Judge will pass 
sentence?" bl. 118. Madan erkent dat we worden „justified.. decla-
ratively by works, which are the fruits of faith", bl. 343 N., evenzoo 
Hill bl. 50, 239. 
1) III 289. 
2) III 110. Hill noemt de „doctrine of a second justification by 
works" „full of rottenness and deadly poison". III 30 en merkt op 
naar aanleiding van Fletchers gezegde: „We cry to sinners: By grace 
shall ye be saved, through faith, in the day of your conversion; but 
to behevers we say: By grace shall ye be saved, through works, in 
the day of judgment . ." — „Saved by grace through works in the 
day of judgment! What a farrago of popery and gospel! Faith and 
works, what a shocking mixture! Geminantur tigribus agni", III 144. 
Uit deze en dgl. uitlatingen blykt dat Hill de leer van een second 
justification by works beschouwt in nauwen samenhang met de leer 
van den free will: „after all, free will and human faithfulness or 
unfaithfulness, turn the scale for eternal salvation or damnation", 
III 445, t. 0. waarvan Fletcher erkent dat de „Spirit does not act 
irresistibly; all believers unnecessarily and freely yielding to it, and 
all unbelievers unnecessarily and freely resisting it. So far . . does 
the matter turn upon free will", bl. 451; — èn voorts in nauwen 
samenhang met Fletchers loochening van de continuïteit der genade, 
zoodat zij die de eerste justificatie door 't geloof deelachtig zyn 
geworden nog weer in de tweede upon the evidence of evil works 
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zijn opmerking over „the whole antinomian gulf" 't verschil van 
diepgaanden aard. Hij concludeert n.l. dat wanneer de werken 
uitgesloten worden „from having any hand. . in our . . final 
justification before God" ze worden voorgesteld als „totally needless 
to our eternal salvation"; i) en uit Berridge's gezegde: „Believing 
is the total term of all salvation", concludeert hij: „morality 
out of the world, or Calvinism out of the church". 2) 
Fletcher verdedigt de doctrine of a second justification by 
works met hart en ziel. De beide justificaties en haar instruments 
staan geheel gecoördineerd. 3) De leer is „highly worth contending 
for; and so much the more as it is, next to the doctrine of the 
atonement, the most important part of the faith once delivered 
unto the saints". •*) Matth. 12 :37, de schriftuurlijke grondslag 
dezer leer, mag dan ook heeten „as explicit and important a 
declaration as ever dropped from the Redeemer's lips. I say 
„important"; because the moment you strike at our justification 
by works in the last day, you strike at the doctrine of a day 
of judgment, and that moment that fundamental doctrine is 
overthrown, natural and revealed religion sink in a heap of 
common ruins". 5) 't Gaat om de belangrijke waarheid: we shall 
„be justified or condemned.. by the works which we ourselves 
do in the days of our flesh", 6) en alzoo om de heiligheid des 
veroordeeld kunnen worden; vgl. zy'n zeggen: „when you grant that 
works prove that we are in the Lord if they are good, or in the 
wicked one, if they are evil, you give up the point". III 115. 
1) III 239 vgl. bl. 82. 
2) III 254. De justification is niet „complete" voor „Christ.. says 
to us: „well done, good and faithful servants, enter unto the joy of 
your Lord"", bl. 134. 
3) „A sinners justification by faith" en „a saints justification by 
works", according to Gal. 2:16 and Matth. 12:37, III 224. „We 
assert that the works of faith are not less necessary to our justifi-
cation before God as behevers, than faith itself is necessary to our 
justification before Him as sinners", bl. 240. Maar toch is de doctrine 
of a second justification by works „highly consistent" met die van 
justification by faith, want „he that, in Gods account, does the best 
works, has the most faith" II 276. 
4) II 255. 5) III 31, 32. 6) III 32. 
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levens: „for my part, if „by our words we shall be justified in 
the day of judgment", I believe it shall be by our words springing 
from holiness of heart; and therefore I cannot but tliink that 
holiness wül be more to the purpose of our justification by 
works in the great day than a l l . . the notions about imputed 
righteousness and finished salvation, in the world", i) 
11. In bet doen van goede werken moet de volmaking worden 
nagestreefd. 
De idee justification, salvation, by works as a condition leidt 
met noodzakehjkheid tot de idee der perfectie. 2) 
Fletcher heeft dit klaar ingezien en ontleent er aan, beschouwt 
het als, een der sterkste argumenten voor zijn opvattingen van 
't Evangelie: „When a late fellow of Clarehall, Cambridge, 
attacked the doctrine of sincere obedience, which I defend in 
the Checks, he said, with great truth: „Sincere obedience, as 
a condition, will lead you unavoidably up to perfect obedience". 
What he urged as an argument against our vieuws of the 
gospel is one of the reasons by which we defend them, and 
perhaps the strongest of all; for our doctrine leads as naturally 
to holiness and perfect obedience as that of our opponents does 
to sin and imperfection". 3) 
12. Er is een „Christian Perfection". 
Aan de ontwikkeling van deze gedachte worde een volgende § 
gewijd. 
i; III 112. 
2) Bavinck, Geref. Dogm.» IV 281: „Het perfectionisme is aan schier 
ahe nomisten eigen"; Lemme, art. Vollkommenheit, PKE' XX 735: 
„die Neiging die Vollkommenheit auf den status perfectionis zu zu 
spitzen". 
8) W. V 406, 't begin der Preface voor „The last Check to Anti-
nomianism", a polemical essay on the twin doctrines of Christian 
imperfection and a death purgatory, in welken Fletchers beschouwingen 
over Christian perfection, behoudens accidenteele opmerkingen over 
dit onderwerp in de vorige Checks reeds te vinden, breed worden 
ontwikkeld. — In deze Preface, ib., bezigt Fletcher de volgende eigen-
aardige beeldspraak: „Truth, like Moses's rod, is all of a piece; and 
so is the serpent which truth devours. Look at the tail of the error 
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§3. 
ZIJN LEER DER VOLMAKING („CHRISTIAN PERFECTION"). 
A. Overeenkomstig het onderscheiden zijn der vier dispen-
sations hebben we rekening te houden met „the perfection of 
inferior economies". ' ) 
De Christian Perfection heeft derhalve een soort „Vorstufe" 
in de „different perfections" die overeenkomen met de „different 
dispensations". 2) De „standard" van deze verschillende perfecties 
is „fixed in the Scriptures". To „fear God and work righteous-
ness", t ha t is, to do others as we would be done by, from the 
principle of God's fear, is the s tandard of a gentile's perfection. 
Die der Joden vinden we in Micha 6:8.3) Die van „infant 
which we attack [the antinomianism of our [Calvinistic] opponents, 
bl. 407] and you wil see the venomous, mortal sting of indwelling 
sin. Consider the butt-end of the rod, with which we defend ourselves 
against that smooth yet biting error; and you will find the pearl of 
great price, the invaluable diamond of Christian perfection. In the 
very nature of things, therefore, our long controversial warfare must 
end in a close engagement for the preservation of the sting, or for 
the recovery of the jewel". 
1) I I 431. 
2) „The doctrine of Christian perfection is entirely founded on the 
privileges of the Christian dispensation in its fulness; privileges 
these, which far exceed those of the Jewish economy and the baptism 
of St. John", IV 114. 
3) In ziJn belangrijken brief over Christian Perfection gericht aan 
Miss Bosanquet, van 7 Mrt 1778, T. PI. bl. 411, schryft hy: „I do not 
rest the doctrine of Christian Perfection on the absence of sin, — that 
is the perfection of a dove or a lamb; nor on the lovitig God with all 
one's power, for I believe all perfect Gentiles and Jews have done so; 
b u t . . . " (de laatste cursiveering is van my). Wat bepaaldelijk de 
Joodsche dispensatie betreft citeert Fletcher W. IV 114, 15 met 
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Christianity" vinden we in verschiUende uitspraken van Jezus 
omtrent het goederen den armen geven, vader en moeder om 
zijnentwü verlaten, enz. Wat ten slotte aangaat „adult, perfect 
Christianity, which is consequent upon the baptism of the Holy 
Ghost, administered by Christ himself, its perfection is described 
in the Sermon upon the mount, in I Cor. XIII, and in all those 
parts of the epistles where the apostles exhort believers to 
walk agreeable to the glorious liberty of God's children", i) 
instemming Wesley's „excellent" uitspraak (W. W. VI 8): „the holiest 
men among the Jews did sometimes commit sin.. therefore we 
cannot measure the privileges of real Christians by those formerly 
given to the Jews... so that whosoever would bring down the Christian 
dispensation to the Jewish standard.. doeth greatly err", vgl. ook 
VI 52, maar vergeet dat zoo David, naar zijn (Fletcher's) gevoelen, 
bij zy'n zondeval 't geloof verloor en van de genade verviel, dit het 
argument wordt tegen de Calvinistische stelling „dat bij den waar-
achtig-geloovige, getuige b.v. David, het geloof met inblyvende zonde 
gepaard kan gaan en gepaard zal blijven gaan"; terwijl het verschil 
in „dispensation" dan niets meer ter zake doet. Wesley zegt: Davids 
geloof kon met zonde gepaard gaan, maar daar was by een Jood voor; 
Fletcher zegt: Davids zonde deed hem van 't geloof vervallen, maar 
dan doet zyn Jood-zyn niets meer ter zake. — Uit de mogelijkheid 
der Joodsche perfectie wordt voorts de noodzakelijkheid en feitelijk-
heid der Christian Perfection bewezen VI 107, 8. 
1) W. V 463; daarop noemt Fletcher dan nog „the perfection of 
disembodied spirits", Op. 14:18, en de „complete perfection of glorified 
saints" in den hemel. Keeds is opgemerkt hoe Fletcher overeenkomstig 
zyn dispensatie-leer en in verband met zyn quantitatieve opvatting 
van de verhouding van zonde en straf (in dien zin dat seminal sin 
slechts zou verdienen seminal straf enz.) aanneemt different degrees 
in the heavenly glory; dit bracht zijn echtgenoote tot vreezen dat 
ze hem in den hemel niet zou zien. Mrs. Fletcher die haar man 30 jaar 
overleefde en voor hun huwelijk met hem was overeengekomen „that 
their union should be eternal" en die getuigt dat ze tot haar dood toe 
„spiritual communion" met hem onderhield en dat „more then once he 
actually appeared and spoke to her",vreesde dat „when she got to heaven 
she should find her husband in a higher order than her own". Maar 
in volkomen „resignation to the will of God" was ze besloten „to 
rejoice in Him „let my mansion be where it will", m. a. w. al vond 
ze dan ook in haar hemel-„order" Fletcher niet! Seed, John and Mary 
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Fletcher houdt staande, krachtens „reason and Scripture", 
dat „there are various sorts and degrees of perfection";') en wil 
men insinueeren dat zijn opmerkingen dienaangaande zijn „novel 
chimeras" en „that I multiply perfections as I do justifications, 
„inventing them by the dozen"", dan zijn die beide autoriteiten 
voor hem genoeg. 2) 
B. De Christian Perfection is te definieëren als „the maturity 
of grace and holiness, which established, adult believers attain 
to under the Christian dispensation". 
En van deze definitie is dit de nadere omschrijving: 3) „and, 
by this means, we distinguish that maturity of grace, both 
from the ripeness of grace, which belongs to the dispensation 
of the Jews below us; and from the ripeness of glory, which 
belongs to departed saints above us. Hence it appears that by 
„Christian perfection" we mean nothing but the cluster and 
Fletcher, bl. 111 — 114. [Nu ook ten onzent de psychologie der religie 
steeds meer de aandacht begint te trekken, moge hier opmerkzaam 
worden gemaakt op Seed's aanteekening, bl. 114, inzake de „detailed 
and voluminous autobiography" (bl. 110) door Mrs Fletcher nagelaten: 
„Prom this most valuable Journal, also, a book like Professor James's 
Varieties of Religious Experience might have been illuminated and 
enriched. That great work contains no examples of such experience 
more instructive and inspiring than Mrs. Fletcher's"]. Trouwens ook 
Fletcher zelf had een zekere rangorde aangenomen in de „many 
mansions" in het Vaderhuis, wanneer hy terstond na de memoreering 
der variety of degrees in the saving faith, schryft: „Through Christ 
it will bring all that do not make shipwreck of it, to one or another 
of the „many mansions".. enz., IV 94. 
1) V 470; 464-472. 
2) Ib. bl. 464. De rede zegt ons dat b.v. juweelen elk in zijn soort 
perfect kunnen zyn en toch het eene in meerdere mate dan het andere; 
de Schrift noemt perfect Noach, Job, den man „wiens einde vrede is", 
Zacharias en Elisabeth, enz. 
3) W. V 415, 16. Uit de citaten blykt dat terwyl Wesley met 't 
praedicaat Christian perfection schier uitsluitend doelt op de tegen-
steUing met de Adamic en Angehc perfection, Fletcher zeer ter dege 
mede de tegensteUing met de perfectie te bereiken in „inferior 
economies" op 't oog heeft. 
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maturity of the grace which compose the Christian character 
in the church militant. In other words. Christian perfection is 
a spiritual constellation made up of these gracious stars, „perfect 
repentance", „perfect faith", „perfect humiUty", „perfect meek-
ness", 1) „perfect self-denial", „perfect resignation", 2) „perfect 
hope", „perfect charity" for our visible enemies, as weU as for 
our earthly relations; and, above all, „perfect love" for our 
invisible God, through the explicit knowledge of our Mediator 
Jesus Christ. And as this last star is always accompanied by 
all the others as Jupiter is by his satellites, we frequently 
use, as St. John, the phrase „perfect love" instead of the word 
„perfection"; understanding by it the pure love of God shed 
abroad in the heart of established believers by the Holy Ghost, 
which is abundantly given them under the fulness of the Christian 
dispensation". 
Zoo schreef Fletcher in 1775; in 1778 werkt hij deze laatste 
gedachte nog nader uit, terwijl alle nadruk gelegd wordt op 
die in de vorige definitie slechts in een bijzin genoemde fulness: 
„I do. , rest the doctrine of Christian perfection., on the fulness 
of that superior, nobler, warmer and more powerful love, which 
the Apostle calls the love of the Spirit or the love of God shed 
abroad hy the Holy Ghost, given to the Christian believers, who 
since the day of Pentecost go on to the perfection of the Christian 
dispensation". 3) 
1) „It is worth our notice, that blessing our persecutors and murderers 
i s . . the highest instance of Christian perfection", V 442. 
2) „Remember that your Christian perfection docs not so much 
consist in „building a tabernacle" upon mount Tabor, to rest and 
enjoy rare sights there, as in resolutely taking up the cross and 
following Christ to the palace of a proud Caiaphas, to the judgment-
hall of an unjust Pilate, and to the top of an ignominious Calvary", 
VI 211. Een enkele maal draagt „the absolute resignation which 
characterizes a perfect believer" bl. 222, een mystiek tintje, vgl. T. 
Fl. bl. 360; 554: „a little mysticism". Van valsche mystiek heeft 
Fletcher zich zyn leven lang vrijgehouden. 
3) Tyerman, Fletcher bl. 411. De cursiveeringen kunnen van Tyerman 
zyn, zooals bly'kt uit stukken waar vergelijking van Tyermans citaten 
en Fletchers Works mogelijk is. 
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In verband met deze beschrijvingen kunnen we zeggen dat 
Fletcher meer nadruk legde en bewust wilde leggen op het 
positieve element in de perfectie dan op het negatieve. We.sley 
gebruikt voor het to be perfected promiscue de uitdrukkingen 
to be saved from sin en to be füled with the love of God; van 
Fletcher hebben we bet volgend getuigenis, geschreven in 1777 
toen zijn lichaamskracht zeer was verzwakt: „when he was 
able to converse, his favourite subject was, the promise of the 
Father, the gift of the Holy Ghost, including the rich peculiar 
blessing of union with the Father and the Son, mentioned in 
the prayer of our Lord, recorded in John XVII. „We must not 
be content", said he, „to be cleansed from sin; we must be 
filled with the Spirit" ". i) Hij schrijft in 1778 aan Miss Bosan-
quet nadrukkelijk: „I do not rest the doctrine of Christian 
Perfection on the absence of sin... but on the fulness of.. the 
love of the Spirit". 2) 
Uit zijn werken blijkt dat de term „baptism of the Holy 
Ghost" bij Fletcher gehefd was; de geheele bedeeling waaronder 
we leven heet naar Hem: de „dispensation of the Holy Ghost.. 
attended with an uncommon degree of sanctifying grace"; 3) 
„adult, perfect Christianity, wich is consequent upon the baptism 
of the Holy Ghost"; 4) Jezus' bede dat de Vader zijn discipelen 
1) Tyerman, Fletcher bl. 391. 
2) Ib. bl. 411; een ahnea verder constateert hy: „You will find 
my vieuws of this matter in Mr. Wesley's sermons on Christian 
Perfection and on Spiritual Christianity; with this difference that 
I would distinguish [niet zoozeer als Wesley in eerstgenoemde preek 
doet, tusschen babes die so far perfect zyn as not to commit sin en 
fathers die zijn geheel free van evil thoughts en tempers, W. VI15,16, 
een onderscheid dus aannemende in wat, negatief, afwezig is --
maar veeleer het onderscheid in het positief-aanwezende zoekende 
(— zoo zouden we kunnen aanvullen —)] more exactly between the 
believers baptized with the Pentecostal power of the Holy Ghost, 
and the believer who, Uke the Apostles after our Lords ascension, 
is not yet filled with that power"; VI 110: „the perfection which 
Christ enforced upon his disciples was not merely of the negative 
kind but of the positive also". 
3) W. IV 120. 4) W. V 463. 
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zou „sanctify through the truth", waarin hij vroeg „even their 
perfection", werd vervuld „in a great degree" door de beide 
uitstortingen des H. Geestes welker onmiddeUijke vruchten we 
vermeld vinden Hand. 2:42 en 4:31—33; en deze uitstortingen 
des Geestes waren „a specimen of the power wich introduces 
believers into a state of Christian perfection", i) van welke dan 
ook „the baptism of the Holy Ghost", als persoonlijke ervaring, 
nu van een geloovige, een element wordt genoemd, 2) of die 
met dezen Geestesdoop wordt geidentifieerd. 3) 
Het positieve en negatieve element der Christian perfection 
zijn vereenigd in deze definitie, „worthy of being quoted":4) 
„Christian perfection is nothing but the depth of evangelical 
repentance, the full assurance of faith, and the pure love of 
God and men shed abroad in a faithful believer's heart by 
the Holy Ghost given unto him, to cleanse him, and to keep 
him clean „from all filthiness of the flesh and spirit"; and to 
enable him to „fulfil the law of Christ" according to the talents 
he is entrusted with, and the circumstances in which he is 
placed in this world". 5) 
Wat 't negatieve element der perfectie aangaat, de perfectie 
1) W. VI 164, 5. 
2) Brief van 1771, Tyerman, Fletcher bl. 182. 
3) Ib. bl. 179. Het gebed om „a deeper baptism of the lïoly Ghost" 
(zie by punt F) is dan ook een gebed van ryker perfectie. — Door 
't vooropstellen van 't belang van den Geestesdoop werd, niet nood-
zakelijkerwijze maar wel feitelijk, de waterdoop gering geacht: 
„Outlines of Sermons", AppUcation by Outhne V, schets over Hand. 
1:5: „..ye shall be baptized with the Holy Ghost.." — 1. Uncon vested. 
— Rest in no baptism but that of the Holy Ghost and fire. Water 
baptism will condemn you alone", W. VIII 464, 5; althans wordt bier 
aanleiding gegeven tot geringachten van den waterdoop doordat 
waterdoop on Geestesdoop in geenerlei verband met elkander worden 
gezet. — Fletcher betreurt dat Shirley „tried .. to explode the baptism 
of the Holy Ghost" daar hy „maintained that the prophecy of Joel 
(Acts II) had its complete fulfilment on the day of Pentecost, and 
thus.. turned the stream of hving waters into imperceptible dews"; 
T. Fl. bl. 184 en 179. 
4) T. Fl. bl. 323. 5) W. VI 62, 63. 
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die hij leert karakteriseert Fletcher bij voorkeur als te zi.jn 
„evangelically sinless", met nadruk op het „evangelically". 
„I say: „evangelically sinless", because without the word „evan-
gelically" the phrase „sinless perfection" gives an occasion of 
cavilling to those who seek it; as Mr. Wesley intimates i n . . . 
his Plain Account of Christian Perfection: „ . . I believe there 
is no such perfection in this life as excludes . . involuntary 
transgressions.. Therefore, „sinless perfection" is a phrase I 
never use . ." " i) 
Na in 't begin van zijn „Last Check" de perfectie die hij leert 
gedefinieerd te hebben als niets anders te zijn dan „perfect love" 
gaat hij aldus voort: „Should Mr. Hill ask if the Christian 
perfection which we contend for is a sinless perfection" [m. a. w. 
of Fletcher behalve op de positieve zijde der perfectie ook op 
de negatieve begeert nadruk te leggen, en om die zaak aan te 
duiden den term „sinless" perfection in bescherming neemt] we 
reply: Sin is the transgression of a divine law, and man may 
1) W. V 419, 20; vgl. boven op Wesley. Tyerman doet alle moeite 
om zijn held te zuiveren van den „blaam" dat hij sinless perfection 
zou hebben geleerd. Hy zegt in zyn biographie van Fletcher, bl. 286: 
„In hls third Letter, Mr. Hill discusses what he is pleased to call 
Sinless Perfection, — a doctrine which neither Wesley nor Fletcher 
ever taught. Christian Perfection they enforced and defended; but 
Sinless Perfection, using the word in its strict and literal sense, 
was not a dogma of theirs, but a verbal invention, adopted from 
Whitefield and others, by Mr. Hill and his angry friends, who desired 
to make their opponents the target of ridicule and scorn"; en haalt, 
bl. 321, het in den tekst gegeven citaat aan als bewys dat het is 
een „unfair and untrue taunt" te beweren „that Wesley and Fletcher 
taught the doctrine of sinless perfection". Tot welke subtiele onder-
scheidingen men echter komt als men wil staande houden dat Fletcher 
niet een „sinless" perfection leerde „in lts strict sense" (!), toont 
Fletcher's tractaat zelf, zie wat volgt in den tekst. Dit is waar dat 
de tegenstanders van den aanvang af, by voorkeur, in hekelenden 
zin van „sinless perfection" spraken en Fletcher dien term, zonder 
meer, bü voorkeur niet bezigde: „St. John., professed what our 
opponents call „sinless perfection" and what we call „Christian 
Perfection", VI 49. 
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be considered either as being under the anti-evangelical, Christ-
less, remediless law of our Creator; or as being under the 
evangelical, mediatorial, remedying law of our Redeemer, and 
the question must be answered according to the nature of 
these two laws". Welnu: „with respect to the Christless law 
of paradisiacal obedience, we entirely disclaim sinless perfection; 
and, improperly .speaking, we say with Luther: „In every good 
work the just man sinneth", that is, he more or less transgresses 
the law of paradisiacal innocence", daar hij mist „original perfec-
tion, and paradisiacal powers". En zoo God ons naar die wet 
oordeelde zou niemand voor hem bestaan; met het oog op die 
wet hebben we reden te erkennen dat er zonde is gebleven 
in ons hart en met David te bidden om reiniging van de ver-
borgen afdwalingen. Maar: Christus heeft „so completely fulfilled 
our Creator's paradisiacal law of innocence.. that we shaU not 
be judged by that law; but by a law adapted to our present 
state and circumstances, a milder law, called „the law of Christ", 
that is, the Mediator's law, which is, like himself, full of evan-
gelical grace and truth", i) En overeenkomstig dien, zoo we 
deze wet vervuUen, wat alleszins mogehjk is, mogen we dan 
spreken van een „evangelically sinless perfection". 2) 
Fletcher constateert dat Christian Perfection niet is gelijk te 
1) W. V 416, 7; conclusie in zake E. S. P., bl. 419. Fletcher aanvaardt 
ten voile den term „evangehcally sinless perfection", waarvan de 
bysteUing „evangelically" feitelijk niets zegt als men bedenkt dat 
beide Wesley en Fletcher in alles „evangelisch" wilden zyn en hun 
leer nadrukkelijk vindiceerden met beroep op de Schrift als Gods 
woord. Als beperking van het begrip „sinless" kan de bysteUing dan 
ook nauwelyks worden opgevat, wanneer we letten op de termen 
waarin Fletcher VI 10 perfect Christians definieert: „perfect Christians, 
who utterly destroy the whole body of sin and „fulfil the law of Christ"". 
Juist tegen het „sinless" keerde zich de aanval der Calvinisten 
T. Fl. bl. 184, 236; PI. W. VI 82. 
2) Alleszins mogelijk en feitelijk geschiedend; en wie de wet der 
liefde vervult zondigt niet; „fulfilling the law of Christ andsinning, 
in the evangelical sense of the word, being as diametrically opposite 
to each other as obeying and disobeying, working righteousness and 
working iniquity", V 418. 
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stellen eenerzijds met Adamic perfection, gelijk wü „Pelagius, 
the rigid, overdoing perfectionist", i) waarmee de Calvinisten 
haar gedurig verwarren 2); noch met angelic, heavenly perfection 3) 
die de Apostel Paulus op 't oog heeft als hij zegt nog niet „perfect" 
te zijn; *) en nog veel minder met de absolute perfection, welke 
„belongs to God alone". 5) 
Fletcher waarschuwt Christian Perfection niet te hoog en niet 
te laag te stellen. Zal men op he t doel mikken dan moet men 
weten waar het is;G) men doet goed wanneer men „(fixes) the 
1) VI 118. 
2) De Calvinisten (vgl. nader by punt 6) „come, at times, very near 
the doctrine of Christian perfection", maar „they do not instantly 
enforce it" era de volgende redenen: 1. They generally confound the 
„Christless law of innocence" with the „evangelical law of Christ" 
and because the former cannot be fulfilled by believers, they conclude 
that pure obedience to the latter is impracticable. 2. They confound 
peccability with s i n . . . 3. (They confound) Adamic and Christian 
perfection, two perfections these which are as distinct as the garden 
of Eden and the Christian Church", V 423—425 [Bl. 425 N.: „Between 
Adamic and Christian perfection we place the gracious innocence of 
little children.. ."]. Vgl. N. 4. 
3) „Our feeble frame can bear but a few drops of that glorious 
cup. In general, that „new wine" is too strong for our „old bottles"", 
VI 210. 
4) Paulus, die bezat „apostolical perfection" (Fil. III. 15; 1 Cor. II. 6; 
2Cor. XII. 11) (over de diverse perfecties zie boven bl. 340; „all God's 
works are perfect in their places", V 464) getuigt wel in Fil. I l l : 12 nog 
niet volmaakt te zyn, maar dat is slechts „in comparision of perfectly-
glorified saints" V 468 vgl. 461, en geldt slechts de „angelical perfection" 
VI 221; vgl. dat Christus op aarde noch was perfect in sufferings noch 
in glory, maar in beide perfect moest gemaakt worden, Hebr. 2 : 10 
en 5 : 8 , bl. 472. Anders dus dan Wesley die zeide dat Paulus de 
Christian Perfection nog niet bezat toen hy den Pil.-brief schreef. 
5) V 461; „Christ himself, with respect to his humanity, fell and 
still falls short of infinite perfection". 
6) VI 170. Op het blyven, ook by de perfecten, in eon bepaalden 
zin van „the corruption of our nature" is reeds gewezen. Fletcher 
onderscheidt by' de perfecten tusschen sins en innocent infirmities, 
VI119, onwillekeurige fouten, t. o. v. welke hy' opmerkt dat ze Christian 
perfection niet in den weg staan maar 't in praktijk brengen ervan 
\ 
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mark. . according to the rules of scriptural moderation", i) In 
section XV van zijn Last Check betoogt Fletcher „that the 
doctrine of an evangelically-sinless perfection is truly scrip-
tural ; 2) Petrus is vóór Christian perfection, 3) Paulus, *) Johannes. 5) 
Evenals bij Wesley leggen vooral twee dingen bij Fletcher ge-
wicht in de schaal: de bevelen en de beloften Gods. „If ye would 
attain an evangelically-sinless perfection, let your fuU assent 
to the truth of that deep doctrine firmly stand upon the evan-
gelical foundation of a precept and a promise. A precept without 
a promise would not sufficiently animate you; nor would a 
promise without a precept properly bind you; but a divine 
precept and a divine promise form an unshaken foundation". ^) 
Uit de brieven van Paulus teekent Fletcher den lezer „a picture 
of the perfect Christian drawn at full length"; aan het einde 
ook te harer opzichte mogelyk maken: „Christian perfection shines 
as much in the childlike simphcity with which the perfect readily 
acknowledge their faults, as it does in the manly steadiness with 
which they „resist unto blood, striving against sin", bl. 214. Het 
genoemde onderscheid, dat Hill Roomsch noemt, bl. 119, grondt 
Fletcher op de Schrift: Jezus maakt onderscheid tusschen het slapen 
van het drietal discipelen en 't verraad van Judas; op Ps. 19:13, 
Rom. 15:1 coU. 1 Tim. 5:20. 
1) VI 170. 
2) VI 105—116, de loei die alle op 't vervullen van Gods geboden 
doelen, 't gebod der volmaakte hefde geven enz. behoeven hier niet 
nader te worden opgesomd. 
3) V 454; bv. „voeg by' uw geloof deugd.." enz. 
4) V 460, Phihpp. 3:15 enz.; VI 11, 1 Cor. 18; VI 32 enz. 
5) VI 49 V. V., 1 Joh. 3:8-11 enz. 
6) VI 158; van beide worden dan vele voorbeelden aangehaald; 
vgl. V 418: „we think it less absurd to say that the King and parliament 
make laws which no Englishman can possibly keep, than to suppose 
that Christ and his apostles have given us precepts which no Christian 
is able to observe". — Ook 't gebed dat Christus zelf zyn discipelen 
leerde, komt hierby in aanmerking: „Our Lord teaches us to ask for 
the highest degree of Christian perfection where he commands us 
„when we pray to say": „thy kingdom come. Thy will be done on 
earth as it is in heaven" ", bl. 442. 
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zegt hij: „this description of the perfect Christian.. is so 
exceedingly glorious!" i) 
De heiUgheid die de Schrift voorstaat en waarnaar dus de 
geloovigen moeten streven, is als „inherent" bedoeld. 2) Fletcher 
hoort verzekeren: „All our perfection is in Christ's person: we 
are perfect in him and not in ourselves" en wil dan volkomen 
toestemmen „that we can attain to Christian perfection no other 
way than by being perfectly grafted in him, the true vine; and 
by deriving, like vigorous branches, the perfect sap of his perfect 
righteousness to enable us to bring forth fruit unto perfection"; 
maar zou men willen „insinuate by such language, that we 
need not, cannot be perfect by an inherent personal conformity 
to God's holiness, because Christ is thus perfect for us", dan 
heeft Fletcher elf redenen voor één om dit te weerleggen. 3) 
1) VI 31 — 33; Fletcher geeft deze picture als een klare „refutation 
of the Calvinian mistake", zie punt C; daarin vergist hy zich echter 
vgl. de critische §. — Fletcher heeft geschreven in het Pransch een 
werk dat onder den titel „Portrait of St. Paul" door Rev. J. Gilpin 
in 't Engelsch is uitgegeven en is ingevoegd in Fletchers Works (in dl. 
VI en VII). Tyerman noemt hot een „invaluable work" maar klaagt 
dat 't nu zelfs onder Methodisten zoo weinig lezers vindt, T. Fl. 
456, 59. Marrat a.w. bl. 154 beweert: „In shetching St. Paui's portrait, 
Fletcher unconsciously shetched his own"; evenzoo Seed a.w. bl.46. 
Dit konden zy zeggen omdat zy in Fletcher bewonderden de „spiritual 
beauty" welke hy „dehneated as the glory of the Apostle's character" 
welk karakter Fletcher dan ook identifiëert met dat van een „perfect 
Christian" hetwelk Paulus in zyn brieven „exceedingly glorious" 
beschrijft, W. VI 33. In zoover was dus Ritschl niet de eerste die, 
in ziJn Rechtf. u. Vers. II 865 v. (by Bavinck a. w. IV 281) opmerkt 
dat „Paulus zelf nadat hy bekeerd was geen bewustzijn van onvol-
maaktheid had ..", maar was Fletcher hem hierin reeds voorgegaan. 
2) VI 181; in yourselves, not of yourselves; dit is de dwahng der 
„Pharisees who will have their perfection of themselves" en die zich 
trachtten te warmen by hun eigen vuur, bl. 182, een uiterste evenzeer 
als het tegenovergestelde der Antinomianen te vermijden; zelfs Christus 
als Zoon des menschen was niet „good of himself", bL 183. 
3) V 433—436; dan vermaningen „to go on to perfection" onbegrijpelijk, 
dan zouden allen equally perfect zijn, dan wordt 't verschil tusschen Chris-
tus' perfectie en die der geloovigen over 't hoofd gezien, enz. De H. Geest 
is de jShekinah, filhng the Lord's human tempels with glory". III 106. 
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Het Calvinistisch argument „we do not assert that all perfection 
is imaginary; our meaning is that all Christian perfection is in 
Christ" is bet tiende der argumenten tegen Christian perfection, 
wier opsomming Fletcher geeft in zijn Last Check. De voornaamste 
andere zijn: 1. „-Your doctrine of perfection leads to pride". Im-
possible, if Christian perfection is perfect humility, i) — 4. „It sets 
repentance aside". Impossible, for it is perfect repentance. 5 „It 
will make us slight Christ". Could it be more absurd to say, 
that the jierfect love of God will make us despise God? „It 
will supersede the use of.. watchfulness; for, if sin is dead, 
what need have w e . . to watch against it ?" maar vergelijk Adam 
voor den val en Jezus naar zijn menschelijke natuur, èn: „when 
we are delivered from sin, are we delivered from peccabUity 
and temptation? When the inward man of sin is dead, is the 
devil dead ? is the corruption that is in the world destroyed ? . . 
7. „It (is) needless for perfect Christians to say the Lord's 
prayer" . . . maar: „A perfect Christian daily breaks the law 
of Adamic perfection.. Although a perfect Christian has a 
witness that his sins are now forgiven. . he is conscious that 
his final justification is not yet come; and thcefore he would 
think himself a monster of stupidity and pride, if, with an eye 
to his absolution in the great day, he scrupled saying to the 
end of his life: „Forgive us our trespasses" . . His praying.. 
binds him more and more to the performance of the important 
duty of forgiving his enemies". En: bij bidt zoo mede voor de 
„common mass of mankind". . . 8. „Sin is that which humbles 
1) Vgl. onder, bij de karakterbeschrijving van Fletcher: humility 
is eene zyner hoofdeigenschappen. — Last Check, section XVII, VI 
133 — 141: „I address you first, ye perfect Christian pharisees, because 
you are most ready to profess Christian perfection, though, alas! you 
stand at the greatest distance from perfect humility — the grace 
which is most essential to the perfect Christian's character". De 
noodzakelijkheid blyft, wanneer we zyn „cleansed from all unrighte-
ousness" „still to be deeply humbled for all our present infirmities, 
and for our past sins, confessing both with godly sorrow and filial 
shame" VI 47 (zie exegese: Joh. 1: 5—10 by punt C). 
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us and drives us to Christ; and therefore, if we were free from 
indwelling sin, we should lose a most powerful incentive to 
humil i ty . ." . . Sin never humbled any soul. W h^o has more sin 
than Satan? And who is prouder? . . Who was humbler than 
Christ? But was he indebted to sin for his humüi ty? . . . the 
more sinful men are, the prouder they are also.. the holier a 
believer is the humbler he shows himself. And what is holiness 
but the reverse of sin ?" i) 
C. De Christian Perfection moet verdedigd worden tegenover 
„the twin doctrines of Christian imperfection and a death-
purgatory" 2) en derhalve tegenover aUen die zijn „doctrinaUy 
at least, the servants of corruption, pleading hard for the in-
dwelling sin in our hearts as long as we live, and thinking it 
almost blasphemous to assert that Christ's blood fully applied 
by the Spirit through a steadfast faith, can radically cleanse 
us from aU sin, without the least assistance from the arrows 
or sweats of death". 3) 
In den Preface voor zijn Last Check *) zegt Fletcher, dat hij, 
na „meditation and prayer for some months" is gekomen tot 
deze beide „alarming conclusions": 
1. „There is no medium between pleading for the continuance 
of indweUing sin and pleading for the continuance of heart-
antinomianism". 
2. „All who attack the doctrine of an evangelically sinless 
perfection deserve, when they do i t . . the name of „advocates 
1) Section III, V 428—36. 
2) VI 58. Fletcher wil de argumenten die zijn opponenten „advance 
in defence of indwelling sin and Christian imperfection" gebruiken 
bij wijze van „amazing contrast" t. o. v. het licht dat door zyne 
argumenten voor Chr. perfection op haar valt, gedachtig aan het feit: 
„the pleasing eSect of the lights in a picture is considerably heightened 
by the bold opposition of strong shades", VI 81. 
3) V 411. 
4) Die, gelyk is herinnerd, niet in positieven zin tot titel draagt 
„on Christian Perfection" maar polemisch: „A polemical essay on 
the twin doctrines of Christian Imperfection and a Death-purgatory". 
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for sin" better than the name of „gospel ministers" and „preachers 
for righteousness". ') 
Fletcher wü derhalve verdedigend en aanvallend te werk 
gaan: eerst de Christian perfection verdedigen tegen de aan-
vallen die de „defenders of the twin doctrines of Christian 
imperfection and a death-purgatory" op haar richten; en dan 
voorts zal hij „attack these doctrines by a variety of arguments". 2) 
Ter oplossing van de kwestie of Christian Perfection ver-
dedigbare leer mocht heeten konden Fletchers Calvinistische 
tegenstanders zich moeilijk op de ervaring beroepen, omdat hun 
ervaring een andere bleek te zijn dan die van menigen Wesley-
aanschen Methodist, en omdat, waar ervaringsfeiten in het geding 
komen, de subjectiviteit hoogtij viert. Hill's eenige vraag, door 
Fletcher geciteerd, die op de ervaring een beroep doet, „Who 
are those men that do not sin?" wordt dan ook door Fletcher 
onmiddellijk beantwoord in dezer voege: alle zij van wie Johannes 
spreekt „Beloved if our heart condemns us not, we have con-
fidence towards God .. because we keep his commandments". 3) 
Het beroep op de Schrift, door beide partijen als Gods onfeil-
baar Woord erkend, stond dus alleen open; beide partijen stelden 
zich, objectief, op den bodem der Schrift; evenwel het subjectieve 
element dat in alle exegese schuilt, maakte dat ook zoo toch 
geen overeenstemming werd verkregen. 
Fletcher behandelt nu eerst HiU's beroep op het N. T. als z. i. 
het gemakkelijkst te weerleggen. Gal. V: 17 „The flesh lusteth 
against the Spirit, and the Spirit against the flesh, so that ye 
cannot do the things that ye would" kan als bevrijsplaats in 
geenen deele worden toegelaten. Want „St. Paul wrote these 
words to the carnal fallen Galatians"; zelf schreef hij aan de 
Phüippensen heel anders: „I can do all things through Christ, who 
strengtheneth me". „Who does not see the flaw of this argument ? . . 
1) V 408. Intusschen wil Fletcher de „mistakes" der Calvinisten 
te dezen aanzien niet toegeschreven zien „to any love for indwelling 
sin, but t o . . fatal error" VI 200 N. 
2) VI 58, aanhef section XII. In deze sectie begint dan de aanval. 
3) VI 49. 
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When I assert that all those who have put out their knees 
cannot run a race swiftly, do I so much as intimate, that no 
man can be a swift racer?" Bhjkens Gal. V: 1 en IV: 19 ver-
keeren de lezers in „an imperfect state" totaal verschillend van 
de beschrijving „of the adult Christian" gegeven in Gal. I I : 20. 
En in bet vorig vers. Gal. V : 16, „you wül find a glorious, 
though conditional, promise of the liberty which we plead for: 
„Walk in the Spirit and ye shaU not fulfil the sinful „lust of 
the flesh"". In 'talgemeen wil Fletcher waarschuwen wel te 
onderscheiden tusschen the lawful en the sinful lusts or desires 
of the flesh, opdat we niet door 't feit dat de lawful lusts blijven 
in verwarring raken en concludeeren dat ook de sinful lusts 
moeten blijven en we aldus i. p. v. een freedom from sin prediken 
a freedom to sin. Voorts is „the sense which the iraperfectionists 
give to Gal. V : 17 . . not only flatly contrary to the rest of the 
chapter but to the end and design of all the epistle": Immers 
Paulus berispt de vleescblijke Galaten en bij de opvatting der 
Calvinisten zou Gal. V: 17 hen verontschuldigen. De bedoehng 
van dit schriftwoord is echter: „Walk in the Spirit; be led by 
the Spirit; and ye shall not fulfil the lust of the flesh, as ye 
now do. For the flesh lusteth against the Spirit, and prevaüs 
in all carnal people; and the Spirit lusteth agamst the flesh, 
and prevaüs in all spiritual people; and these two, far from 
nestling together, as antinomian teachers make you believe, are 
contrary to each other", i) 
Fletcher heeft voor zich liggen „a plea for the necessary 
indweUing of sin in aU believers", n.l. een essay van „the 
ingenuous and rev. Mr. Martin" „author of several tracts which 
are esteemed by the Calvinists",2) getiteld: „The Christian's 
peculiar Conflict, an Essay on Galatians V: 17" waarvan hij den 
inhoud bespreekt en weerlegt. 3) Enkele der argumenten mogen 
hier een plaats vinden: 
1) VI 3—7. 
2) VI 82. 
3) VI 85-104. 
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Martin: God wil in zijn wijsheid zijn verlosten nederig houden. 
„Does it not seem necessary, to attain that great end, to make 
believers experimentally know what an evü and bitter thing 
sin is" ? Fletcher: „Did we ever deny that, as long as we live, 
we must repent, or be deeply conscious what an evil and bitter 
thing sin is? The question is, whether indwelling sin is an 
incentive to true repentance", en dan blijkt, integendeel, dat 
zonde van repentance afhoudt; het zien op Jezus en zijn lijden 
bevordert het berouw, gelijk Job zichzelf verafschuwde toen hij 
God aanschouwde. En zegt men „that, as the sights and attacks 
of a living and roaring lion will make us dread lions more than 
all the descriptions and pictures which represent their destructive 
fierceness; so the feeling the onsets of indwelling sin wiU make 
us abhor sin more than all the descriptions of its edious nature, 
and the'accounts of its fearful consequences; because a burnt 
chüd naturally dreads the fire", dan antwoordt Fletcher: „A 
burnt child who pleads for the keeping of a burning coal upon 
his breast, to make him dread the fire, has hithertho been burnt 
for little purpose. Who had ever less to do with indwelling sin 
and its cursed attacks than the holy Jesus and its faithful angels ? 
and yet, who is more filled with a perfect abhorrence of all 
iniquity? On the other hand, who has been more distracted 
and longer torn by indweUing sin than the devil? and who, 
nevertheless, is better reconcüed to it? — En ten slotte: „when 
Christ cast seven devils out of Mary Magdalene, did he leave 
one or two devils behind, to teach her „becoming shame and 
sorrow" for sin"? 
Martin: Toen Simson zijn kracht misbruikte was bet betamelijk 
dat God hem er van beroofdjdeed zijn voor een tijd; zoo blijven 
de geloovigen, van wege hun unfaithfulness, verzwakt door in-
wonende zonde gedurende hun leven. Fletcher: dan is het ook 
die unfaithfulness die „destroys our evangelically-sinless per-
fection", juist wat hij altijd heeft beweerd; en wat betreft de 
vraag of deze unfaithfulness als oorzaak van het niet perfect 
zijn het geheele leven door blijven moet, zij juist Simson, op 
wien Martin „most infortunately" een beroep doet, ons ter be-
2S 
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moediging, „for he outlived his penal weakness and recovered 
the strength of a perfect Nazarite before death". 
Martin: In onzen strijd met de inwonende zonde wordt de 
kracht der genade openbaar. Fletcher merkt op eens een drinker 
ontmoet te hebben die de sterkte van zijn constitutie bewees 
uit hetgeen hij kon verdragen, maar spoedig in zijn graf lag; 
en vervolgt: nooit werd meer strength of grace betoond dan 
in den strijd dien de mensch Christus doorworstelde, schoon hij 
nooit een oogenbhk streed met inwonende zonde; de voortref-
feüjkheid van een geneesmiddel wordt 't best bewezen door 
„the removal of the disorder which it designed to cure"; Christus 
is toch geen geneesheer die zijn patiënten „keeps upon the rack 
to render himself more necessary to them". Martin voegt er 
aan toe: „If those who bear the heaviest burdens are sometimes 
esteemed the strongest men, they who are thus engaged in 
this warfare [with indweUing sin; Fletcher wenscht dat Martin 
maar vrijuit gezegd had: „they who bear the heaviest burden 
of indwelling sin"] have that evidence of the strenght of grace . . 
which is peculiar to themselves". Fletcher concludeert: dus 
„in case that David had defiled half a dozen married women 
and killed their husbands to enjoy them without a rival, we 
should esteem him six times stronger in grace, if he had not 
fainted under his sixfold burden, like Judas; because „in this" 
antinomian „warfare, those who bear the heaviest burdens, are 
esteemed the strongest" believers"; en vraagt: „if satan was to 
transform himself into an angel of light, could he preach a more 
dangerous and immoral gospel to an antinomian and perverse 
generation ?" 
Fletcher verwijt ten slotte den auteur, hoewel deze verre 
van zich werpt de beschuldiging dat zijn uitingen zouden hebben 
„a tendency to reconcile believers to sin", onder een onschul-
digen titel te publiceeren een schuldig tractaat, omdat het wel 
had mogen heeten „A Plea for the Propriety and Usefulness 
of the Continuance of indwelling Sin in all Christians". 
In de tweede plaats komt in geding Rom. VIL Immers Hill 
kan zeggen „that he does not rest the doctrine of Christian 
^ . 
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imperfection so much upon the experience of the fallen Galatians, 
as upon that of St. Paul himself, who, in Rom. VII, frankly 
acknowledges that he was stül a „wretched carnal man, sold 
under sin, and serving with the flesh the law of sin"". Waaruit 
volgt „that it is high presumption in modem believers to aspire 
at more perfection and greater freedom from sin upon earth 
than had been attained by St. Paul, who „was not a whit 
behind the very chiefest apostles, but laboured more abundantly 
than they all"".i) 
Fletcher maakt zich sterk te bewijzen dat, gelet op de ho. VI, 
VII en VIII in hun onderling verband „the sense which our 
opponents fix upon Rom. VII: 14 etc. is entirely contrary to 
the apostle's meaning, to the context, and to the design of the 
whole epistle". Zijn argumenten zijn deze: 
't Bhjkt uit zijn geschriften dat Paulus bezat Christian per-
fection. Hij kan dus zichzelf niet zoo ten eenenmale tegenspreken. 
Volgens 2 Cor. XI : 8 is bij toch geen roover, volgens Rom. I I I : 7 
geen leugenaar, evenmin als Jacobus een die met zijn tong God 
en menschen vloekt. Hij zegt zelf 1 Cor. IV: 6: „These things, 
brethren, I have in a figure transferred to myself and to ApoUos.." 
Dikwijls gebruiken schrijvers de rhetorische figuur der hypotyposis, 
bezigende in zake dingen die in 't verleden of in de toekomst 
liggen den tegenwoordigen tijd, ter verlevendiging van den stijl, 
Gen. VI: 17, 2 Sam. XXII: 1,35,48. Rom. V, VI, VII het begin en 
VIII beschrijven de vrijheid der kinderen Gods onder de Chris-
telijke dispensatie. En om nu 'tUchteffect te verhoogen wordt 
de schaduw te hulp geroepen: de vermelding van datgene wat 
Paulus vooral in de drie dagen van blindheid te Damascus 
ondervond. Zoo deden de Romeinsche generaals bij hun zegetocht 
binnen Rome's muren; de gevangen vorsten volgden hen op den 
voet, in ketenen. Rom. VII: 14 etc. is een nauwkeurige beschrijving 
van een „carnal penitent"; maar al heeft deze „groaningslave" 
nu en dan eenige hoop op bevrijding, is het niet belachlijk te 
concludeeren dat hij actueel zich in de vrijheid verheugt? En 
1) VI 11. Fletchers argumenten bl. 11—19. 
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beide Rom. VI en VIII juichen in de vrijheid der kinderen Gods. 
Fletcher beseft en gevoelt diep dat op de rechte exegese van 
Rom. VII ten slotte alles aankomt. Daarom wijdt hij nog een 
geheele sectie i) aan een weerlegging van de argumenten zijner 
Calvinistische tegenstanders die 't praesens van Rom. 7 praesens 
laten; en zegt „it is of the utmost importance to establish our 
exposition of that verse", immers, hij moet toegeven (en deze 
uitlating is van de grootste beteekenis): „If the sense which our 
opponents give to Rom. VII is true, the doctrine of Christian 
perfection is a dream". 2) 
Een zevental argumenten worden besproken en weerlegd; 
slotsom is: Fletcher verwondert zich hoe iemand kan aanvaarden 
dat Paulus „was at one and the same time „carnal, sold under 
sin".. and triumphing.. and glorying..." 3) en daarom hoe iemand 
't praesens van Rom. 7 als praesens kan verstaan; of liever, 
over dit laatste verwondert hij zich ook weer niet want zoolang 
er nog „catholics" zijn die „believe that Christ took his own 
body in his own fingers and broke it through the middle, when 
he took bread, broke it and said: „This is my body which is 
broken for you"; why cannot those who monopolize the name 
of „orthodox" among us, believe also that St. Paul spoke without 
a figure when he said: „I am carnal, sold under sin"?"4) 
Ten derde wordt telkens weer, buiten eenig verband met den 
context, aangehaald 1 Joh. 1:8. „ „That is enough for me", says 
an hasty imperfectionist. „St. John clearly pleads for the in-
dwelhng sin in us during the term of life; and he is so set 
against those who profess deliverance from sin and Christian 
perfection, in this life, that he does not scruple to represent 
them as liars and selfdeceivers" ". 5) Maar deze zin aan Johannes' 
woorden gehecht is contrair aan zijn bedoeling; aan den context; 
aan de verdere leer van zijn brief. Het is Johannes' bedoeling 
tegenover de antinomianen zijner dagen te handhaven „the 
1) De volgende, Sectie VIII, W. VI 20—31. 
2) VI 20, ik cursiveer. 
3) II 352. 4) VI 34. 
5) VI 41; bespreking bl. 40—50. 
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necessity of practical godliness"; de context waarschuwt tegen 
bet wandelen in de duisternis; beveelt aan het wandelen in het 
licht; doen we dat, dan „we have fellowship with another and 
the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin". 
Hier, zegt Fletcher, wordt gevoerd „no plea either for sin, or 
for the Calvinian purgatory". De Apostel na eerst de antinomianen 
bestreden te hebben, keert zich hier tot „pharisaic professors". 
Bewijs dezer opvatting: vs. 7 en vs. 9, vooral ook dit laatste 
vers dat juist voor misvatting van vs. 8 wü waarschuwen en 
vs. 10 dat „the true meaning" van vs. 8 nog nader blootlegt: 
indien we zeggen „we have not sinned". En voorts is de zin dien 
de Calvinisten in Johannes woorden leggen volkomen in strijd 
met de zuivere leer van den ganschen brief. AUen die hem 
1 Joh. 3:22 kunnen nazeggen zijn met hem de Christian per-
fection deelachtig. „Mr. Hül is so very unhappy in his choice 
of St. John to close the number of his apostolic witnesses for 
Christian imperfection, that, where it not for a few clauses of 
its first epistle, the antisolifidian i) severity of that apostle might 
drive all imperfect Christians to despair". „He that committeth 
s in . . is of the devü", zegt de apostel. „To represent St. John, 
therefore, as an enemy to the doctrine of Christian perfection, 
does not appear to us less absurd than to represent Satan as 
a friend to complete holiness". 2) 
Fletcher oordeelt: „If Mr. Hill had quoted Solomon instead 
of St. John and Jewish instead of Christian saints, he might 
have attacked the glorious Christian liberty of God's children 
with more succes". Maar „the Christian dispensation and its 
high privileges, cannot be measured by the inferior privileges 
1) Hier, waar het niet over het geloof gaat, slechts bedoeld als 
anti-calvinistic. 
2) Allerlei teksten die van zonde spreken laat Fletcher betrekking 
hebben op den toestand vóór 't perfect-zijn; b.v. den Jacober-tekst: 
„in many things we offend all", V 458 aldus aangevuld „till we are 
made perfect in love"; bl. 438: „after our baptism". 
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of the Jewish dispensation", i) „This might suffice to unnerve 
all the arguments which our opponents produce from the old 
testament against Christian perfection". Nochtans wü Fletcher 
ingaan op de argumenten waarmede met beroep op het O. T. 
wordt gepleit „for the necessary indwelhng of sin in all Christian 
believers". 
1 Kon. 8:46: „there is no man that sinneth not", beteekent 
bhjkens den context „there is no man who is not liable to sin" 
en dat „a man actually sins when he actually departs from 
God". Welnu: „peccability" of „a liableness to sin" is niet in-
dwelling sin, immers engelen, Adam en Eva „were all liable to 
sin in their sinless state". Volgens den grondtekst moest men 
dan ook, wüde men nauwkeurig zijn, vertalen: „There is no 
man that might not sin". Bhjkens bet conditioneele van het vers 
waarin deze zinsnede voorkomt is „sinning not unavoidable". 
En blijkens vs. 47 kan bekeering volgen zoodat deze menschen 
die gezondigd hebben „may attain the perfection of their dis-
pensation", in aanmerking genomen: „the two poles not being 
more opposed to each other than sinning is to repenting and 
departing from God, to returning to him with „all our heart 
and with all our soul" " (vs. 48) zoodat de passage pleit vóór 
Fletchers leer. 
Pred. 7: 20: „There is not a just man upon earth that doeth 
good and sinneth not". Fletcher zegt ervan: Is deze tekst wel 
van Salomo of haalt hij het gezegde van een ander aan, gelijk 
in VS. 17? Gesteld hij is van Salomo, wat staat er dan anders, 
gehjk ook in Rom. 3 : 23, dan dat allen gezondigd hebben, 
waartegen Fletcher nooit één woord heeft gesproken? Of ook 
zoo we vertalen, overeenkomstig Richt. 20 :16 „to miss a mark", 
missen niet allen „the mark of paradisiacal perfection"? Ten 
slotte: wanneer een zoo vage tekst als Pred. 7 : 20 den doorslag 
moet geven moet men ook staande houden op grond van vs. 28 
dat een deugdelijke huisvrouw op duizend niet is te vinden. 
Spr. 20:9 „Who can say, I have made my heart clean,lam 
1) Argumenten VI 50-58. Vgl. ook boven, bl. 338 N. 3. 
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pure from my sin?" Maar vraagt niet Salome's vader: „Who 
shall dwell in thy holy lul l?"? „Does a question of that nature 
always imply an absurdity or an impossibüity ?" Kunnen we 
niet „evangeUcally" antwoorden: de man in wien een rein hart 
is geschapen, enz. ? Ofschoon, waarschijnUjk berispt Salomo hier 
„a perfect, boasting pharisee" en dan kan niemand zeggen, in 
trots, „I have made my heart clean". Beide wijzen van exegese 
doen de perfectie-leer geen kwaad. 
Jes. 64 :6. Fletcher heeft reeds vroeger bewezen „that the 
righteousness which Isaia compares to „filty rags" and St. Paul 
to „dung" is only the anti-evangelical pharisaic righteousness 
of unhumbled professors". 
Jes. 6 : 5 : „I am a man of unclean lips". Maar in 't volgende 
vs. wordt verhaald hoe „his iniquity was taken away and his 
sin purged". 
Job. 9:25. Perfect Job [„whom the Lord himself pronounces 
perfect according to his dispensation"] is absurdly set upon 
demolishing Christian perfection because he says: „If I justify 
myself, mine own mouth shall condemn me; if I say" (in a 
pharisaic, self-justifying spirit) „I am perfect, it shall also prove 
me perverse" ". Maar Job bracht bier in praktijk dat „een ander 
u zal prijzen en niet uw mond"; dat nederig gedankt mag 
worden voor perfectie bewijst door eigen voorbeeld Paulus, 
Fil. 3:15 en Johannes, 1 Joh. 4 :17; Jobs nederigheid werpt 
't Goddelijk getuigenis aangaande Job's perfectie niet omver; 
dat hij zegt ho. 42: 6 „I abhor myself" bewijst dat „the patient 
man's perfection grew and that from the top of the perfection 
of gentilism he saw the day of Christian perfection" die doet 
zingen: „All glory be to Christ my Lord". 
Teksten als Job 25:5, 15:15, 4:18 bewijzen slechts dat 
„absolute perfection belongs to God alone"; en als Job vraagt: 
„Who can bring a clean thing out of an unclean ?" en antwoordt 
„Not one" bedoelt hij „not one who falls short of infinite power". 
Want Christus heeft t. o v. den melaatsche bewezen dat hij het 
wèl kan, en David zegt: ontzondig mij met hysop eu ik zal 
rein zijn, Ps. 51:9. 
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Na alzoo verdedigend te zijn opgetreden gaat Fletcher nu 
„attack.. the twin doctrines of Christian imperfection and a 
death purgatory.. by a variety of arguments". Eerst geeft hij 
de „arguments . . produced to show the absurdity of (the) doctrine 
of Christian imperfection". ') 
1. In Hebr. 12:23 is sprake van de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen. Blijkens het part. perf. pass. in den grondtekst, 
worden bedoeld zulken die een volmaaktheid deelachtig waren 
„which they attained whüe they were men . . before death". 
Is dat ook niet noodzakeUjk? „Can any one go to a holy and 
just God without being made first made just and holy?" 
2. If Christ takes away the outward pollution of beUevers, 
while he absolutely leaves their hearts fuU of indwelling sin 
in this life, why did he find fault with the pharisees for cleansing 
the „outside of the cup and platter" whilst they left the „inside 
full of all corruption"? If God says: „My son, give me they 
heart", if he „requires truth in the inward parts" and complains 
that the „Jews drew near to him with their lips, when their 
hearts were far from him"; is it not strange, he should be 
wiUing that the heart of his most peculiar people, the heart 
of Christians, should necessarily remain unclean during the 
term of life? Besides, is there any other gospel way of fully 
cleansing the lips and hands, but by throughly cleansing the 
heart? And is not a cleansing so far pharisaical as it is heart-
less ? Hoe zal de Zoon ons maken reinen van hart en vrij, zoo 
elk geloovige blijft „full of indwelling corruption" en „sold 
under inbred sin"? 
3. Wierp de Heere niet duivelen uit en onreine geesten? De 
kudde zwijnen in welke het legio duivelen voer werd er van 
bevrijd door den dood in de zee — „death, therefore, cured 
them, not Christ. And can we have no cure but that of the 
swine? no deliverance from indwelling sin but in the arms 
of death?" 
1) Section XII, VI 58—71. Deze sectie geeft wel Fletcher's meest 
geestdriftig pleidooi vóór Christian perfection. 
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4. How does the notion of sin, necessarily dwelling in the heart 
of the most advanced Christians, agree with the full tenor of 
the new covenant wich was thus: „I will put my laws in their 
minds and write them in their hearts" ? . . When God completely 
gives the heart of flesch, does he not completely take away 
the heart of stone? Is not the heart of stone the very rock in 
which the serpent, indwelling sin, lurks? And wiU God take 
away that cursed rock, and spare the venomous viper that 
breeds in its clefts? 
5. Cannot the Uttle leaven of sincerity and truth leaven the 
whole heart ? But can this be done without purging out entirely 
the old leaven of mahce and wickedness? . . 
6. Is there not a present cleansing power as well as a present 
atoning efficacy in the Redeemer's blood? Is niet beloofd „ver-
geving der zonde" en „reiniging van alle ongerechtigheid"? Als 
God nu vergeeft, eeren we hem dan door te zeggen dat hij niet 
voor den dood zal reinigen? 
7. If our opponents aUow that faith and love may be perfect 
two or three minutes before death, they give up the point. 
Death is no longer absolutely necessary to the destruction of 
unbelief and sin . . . en waarom zou 't dan niet kunnen eenige 
maanden of jaren vóór dat „awful moment"? 
8. Allen belijden heiligmaking door het geloof. Now, that 
peculiar height of sanctification, that full „circumcision of the 
heart" which centrally purifies the soul, springs from a peculiar 
degree of saving faith and from a particiüar operation of the 
„Spirit of burning", a quick operation this, die slechts de sterke 
kan doorstaan — waarom zou de oneindig-wijze God haar dan 
uitstellen tot „the article of death" waarin de menschen zeer 
zwak zijn? 
9. Als God zegt: „A good man out of the good treasure of 
his heart bringeth forth good things" onderstelt hij dan dat 't 
hart van zijn volk altijd vol van inwonende zonde moet blijven ? 
En als Paulus zegt, Rom. 15:14, dat „established believers" 
zijn „full of goodness" bedoelt hij „full of heart-corruption"? 
en, wat nog erger is, dat ze zoo moet blijven tot hun sterfdag? 
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10. Als Christian perfection is diep berouw, verzekerd geloof 
en zuivere liefde, is het absurd het verkrijgen ervan uit te steUen 
tot den dag dat we sterven en naar den hemel gaan. How can 
holy mourning be perfected in heaven, where there will be 
nothing but perfect joy? 
11. Van de zaligsprekingen gaat Jezus over tot geboden. 
„Verzoen u met uw broeder" enz. Dat moet toch gebeuren vóór 
den dood. „Heb uw vijanden lief'. Hoe zou dat kunnen in den 
hemel, waar allen uw vrienden zijn? 
12. Hetzelfde geldt wat aangaat dien tak van Christian per-
fection dien we noemen „perfect selfdenial". 
13. Lukas geeft een beschrijving van „the practical perfection 
of the Christian Church", het leven in gemeenschap met elkander. 
Ook dit geschiedt vóór den dood. 
14. Paulus' onderscheidene vermaningen tot Christian perfection 
doelen naar den aard der zaak op dingen in het leven te verrichten. 
15. Een gelijk geval is het met wat hij zegt van de liefde. 
16. „If a perfect fulfilling of our relative duties is a most 
important part of Christian perfection" is bet dwaas dat al te 
verwijzen naar het moment des doods. 
17. Death, far from introducing imperfect Christians into the 
state of Christian perfection, wül take them out of the very 
possibility of their ever attaining i t . . . Men wordt in zijn graf 
evenmin perfect penitents en believers als een perfect tuinier. 
18. Volgt dat „the graces of repentance, faith, hope and Christian 
charity.. must be perfected here or never". De Calvinisten 
moeten dus hun meening opgeven of ze komen in strijd met 
de Schrift. Volgens Fil. 1:6 zal God zijn werk in de geloovigen 
volbrengen d. i. volmaken. Hier ontstaat dus strijd tusschen de 
Calvinistische leer van de volharding der heihgen en die van 
de Christian imperfection. God zal in de geloovigen zijn werk 
volmaken; geen geloovige kan volmaakt worden; hoe kan dan 
God waarachtig zijn? 
19. De dood „effectually cures" allerlei ziekten, but what real 
affinity have moral disorders with bodily death ? Als de ouderdom 
niet van de begeerhjkheid enz. geneest, waarom zou de dood 
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het wel doen? De lusten blijven in den zondaar — is this not 
a demonstration that no decay of the body, no, not that complete 
decay which we call death, has any necessary tendency to alter 
our moral habits? Waar de boom valt blijft bij toch liggen? 
20. Had God het maar gezegd dat het alzoo was, dan ware 
het te aanvaarden; it being certain that God., could also 
command the filthy bands of death to cleanse the thoughts of 
our hearts. Maar we lezen nergens in de Schrift „either that 
God ever gave to indweUing sin a lease of any believer's heart 
for life, or that he ever appointed the king of terrors to deliver 
us from the deadly seeds of iniquity". God behoudt bet zichzelf 
voor. De Calvinisten schrijven aan den dood toe wat is „the 
most difficult and, of consequence, the most glorious work of 
Christ's Spirit". 
21. Om te besluiten: als Christian perfection is strijden in 
de voile wapenrusting Gods — hoe zal dit geschieden in den 
hemel waar vrede is of in 't moment des doods, juist het oogenblik 
dat de strijder het leger verlaat? 
Om alle deze redenen is Fletcher geneigd zijn „essay" te 
betitelen: „A perfect Christian in this world or a perfect dupe 
in the next", i) — 
Dan volgen de argumenten die bedoelen te bewijzen „the 
mischievousness" van de doctrine of Christian imperfection. 2) 
1. It strikes at the doctrine of salvation bij faith. We zouden 
dan, des apostels leer verbeterend, moeten belijden: by grace 
ye are saved from the remains of sin through death. 
2. It dishonours Christ as a prophet; hij leerde zachtmoedig 
en nederig te zijn; terwijl wie zegt dat inwonende zonde moet 
blijven daarmee uitspreekt dat de twee main branches ervan 
blijven: toorn en trots. 
3. It disgraces Christ as the Captain of our salvation. Want 
1) Het is duidelyk dat de argumenten 10—16 en 21 argumenten 
zy'n voor een evangelische heiUgmaking in dit leven, welke leer door 
geen Calvinist bestreden wordt, 't Gaat alleen om de volmaking van 
die heiligmaking. 
2) VI 71—81. 
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zij verklaart den duivel voor onoverwinlijk. Inbred sin shall 
maintain its place in man's heart till death strike the victorious 
blow. Christus strijdt maar zendt om den dood om te overwinnen, 
gelijk Joab zond om David, 2 Sam. 12 :26-28 . 
4. It pours contempt upon him as the Surety of the New 
covenant, want hij vervult niet Gods belofte dat de geloovigen 
van al hunne vijanden bevrijd zullen worden. 
5. It affronts Christ as a King, want ' t hart, Christus' geestelijke 
troon, blijft vol van zonde. En waar is 't verschil tusschen te 
zeggen: „o Death, help us!" en te roepen: „o Baal, save us!"? 
6. It injures Christ, as a restorer of pure spiritual worship 
in God's spiritual temple — the heart of man. 
7. It insults Christ as a Priest zoo we niet door zijn bloed 
maar door den dood gereinigd worden van al onze ongerechtigheid. 
En antwoordt de Calvinist: „g'y vermindert de eere van Christus' 
priesterschap omdat we Christus' bloed niet langer noodig zouden 
hebben zoo we gereinigd waren van alle zonde" — dan wü 
Fletcher tegenwerpen: 1. Perfect Christians need as much the 
virtue of Christ's blood to prevent the guilt and pollution of sin 
from returning, as imperfect Christians want it to drive that 
guüt and pollution away. 2. Wie in donker om een licht vraagt 
glimlacht toch om de snuggere opmerking van den dienstknecht: 
nu heeft het licht het donker verdreven, nu hebt gij het hcht 
niet meer noodig! 3. The hearts of perfect Christians are cleansed 
and kept clean by faith; and Christian perfection includes the 
perfection of Christian faith whose property it is to endear 
Christ and his blood more and more. Derhalve: perfect believers 
hebben volstrekt niet „done with the atoning blood". 4. Such 
believers continually „overcome the accuser of the brethren 
through the blood of the Lamb", there is no moment, therefore, 
in which they can spare i t . . None make so much use of Christ's 
blood as perfect Christians. Once it was only their medicine 
which they took now and then . . But now it is the divine 
preservative which keeps off the infection of s in . . Now it is 
their daily drink. Now it is what they sprinkle their every 
thought, word and work with. In a word, it is that blood which.. 
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actually procures for them all the blessings which they enjoy 
or expect. To say, therefore, that the doctrine of Christian 
perfection supersedes the need of Christ's blood, is not less 
absurd than to assert, that the perfection of navigation renders 
the great deep an useless reservoir of water. 4. .. Are not the 
saints before the throne perfectly sinless? And who are more 
ready than they to extol the blood and sing the song of the 
L a m b ? . . . 
8. It discredits Christ as the fulfiUer of the Father's promise, 
and as the sender of the indwelling abiding Comforter, that 
our joy may be full; for the Spirit never takes his constant 
abode, as a comforter, in a heart full of indwelling s in . . De 
Calvinistische leer „represents Christ's Spirit not as the destroyer, 
but as the keeper, of the wild beasts and evil tempers whith dwell 
in our breasts, vgl. Toplady's uitlating: „I do not know whether 
the strivings of inherent corruption for mastery be not frequently 
more violent in a regenerate person, than even in one who is 
dead in trespasses; as wild bea.sts are sometimes the more 
rampant and furious for being wounded". Dit is een leer „un-
comfortable and unsafe . . . " 
9. The doctrine of our necessary continuance in indwelUng 
sin to our last moments makes us naturaUy overlook or despise 
the „exceeding great and precious promises given unto us, that 
by these we might be partakers of the divine nature" (that is, 
of God's perfect holiness)... And by that means it naturally 
defects the fuU effects of evangelical truths and ministerial 
labours. . . 
10. It defeats, in part, the end of the gospel precepts to the 
fulfiUing of which gospel promises are but a means. In twee 
woorden dit gospel precept: ge zult zijn „evangelically perfect". 
Gelooven wij dat dit onmogehjk is dan moeten we ook gelooven 
that God who requires us to keep them, is defective in wisdom, 
equity, and goodness, by requiring us to do what is absolutely 
impossible . . en de kerk vergt een meineed dat we Gods geboden 
zullen houden. 
11. It has a necessary tendency to unnerve our deepest prayers, 
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om het doen van Gods wil en reiniging van ongerechtigheid. 
Now can we . . ask this in faith when we disbelieve the very 
possibility of having these petitions answered? En wat bemoe-
diging had Epaphras te bidden om de volmaking der Colossers, 
Col. 4:12 en Paulus om die der Thessalonikers, 1 Thess. 5 : 23, zoo 
't niet kon geschieden vóór, en zeker zou geschieden in den dood? 
12. It soothes lukewarm, unholy professors and encourages 
them to sit quietly under the vine of Sodom and under their 
own barren fig-tree; I mean, under the baneful influence of 
their unbelief and indwelling sin; nothing being more pleasing 
to the carnal mind than this syren song: „It is absolutely im-
possible that the thoughts of your hearts should be cleansed 
in this life. God himself does not expect that you should be 
purified from all iniquity on this side the grave. It is proper 
that sin should dwell in your heart by unbelief, to endear Christ 
to you and so „to work together for your good".. . 
13. It greatly discourages willing Israelites and weakens the 
hand of the faithful spies, who want to lead feeble believers on, 
and to take by force the kingdom which consist in righteousness, 
peace and joy in the Holy Ghost; nothing being more proper 
to damp their ardour than such a speech as this: „You may 
strive against your corruptions and evil tempers as long as 
you please; but you shall never get rid of them. The Jericho 
within is inpregnable: it is fenced up to heaven and garrisoned 
by the tall, invincible, immortal sons of Anak. . . Zelfs Paulus 
namen ze gevangen en verkochten hem onder de zonde.. En 
'tzuivere „gospel of Christ" luidt: In Christ you are free, but 
in yourselves you must continue to serve the law of sin: and, 
indeed, why should you not do it ? since „the sins of a Christian 
are for his good" and „even the dung of a sheep of" Christ is 
of some use, nay, of the most excellent use . . for the most grievous 
falls.. serve.. to make us sing louder the praises of restoring grace.. 
14. Om te besluiten: The inbred man of sin, not only may, 
but he shall, live as long as we do. You will possibly ask: 
„What is to become of the sinful guest? Shall he take us to 
hell or shall we take him to heaven? If he cannot die in this 
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world, will Christ destroy him in the nex t?" No; here Chri.st 
is almost left out of the question by those who pretend to be 
determined to know nothing but Christ and him crucified. Our 
indwelling adversary is not destroyed by the brightness of the 
Redeemer's spiritual appearing, but by the gloom of the appearance 
of death. Thus they have found another Jesus, another saviour 
from sin . . . If this doctrine is t rue, how greatly was St. Panl 
mistaken when he said: „The sting of death is sin" etc. „thanks 
be to God who giveth us the victory through Christ our Lord"! 
Should he not have said: „death is the cure of sin" instead of 
saying: „sin is the sting of dea th" ? And should not his praises 
flow thus : „Thanks be to God who giveth us the victory through 
death", our great and only deliverer from our greatest and 
fiercest enemy, indwelling sin ? i) 
1) Fletcher constateert üat er vier meeningen zyn „concerning purga-
tory, or the purgation of the souls from the remains of sin". Die der 
Heidenen, dat ze ter purificatie worden blootgesteld aan scherpe 
winden, enz. (Vergihus); die der Roomsche Kerk; die der Calvinisten 
en die van de Eng. Kerk die getuigt dat Christus' bloed, ons geloof 
en de werking van Gods Geest ons alleen en volkomen reinigen, 
Homily on Prayer, part III, W. V 410, 11. De „Calvinian dream" 
wordt ook gedroomd door Bunyan, volgens wiens Holy War „sin 
must not only be always lurking about the walls and gates of the 
town of Mansoul.. but it shall dwell in it — in the king's palace, 
„in the inner chamber", the inmost recesses of the heart: there is 
no turning it out. Jesus, who cleansed the lepers with a word or a 
touch, cannot, with all the force of his Spirit and virtue of his blood, 
expel this leprosy; it is too inveterate. Death, that foul monster, the 
offspring of sin, shall have the important honour of killing his father. 
He, he alone, is to give the great, the last, the decisive blow! This 
is confidently asserted by those who cry: „Nothing but Christ!" 
They allow him to lop off the branches, but death, the great Saviour 
death, is to destroy the root of sin", II 852. Matthew Henry in zyn 
Exposition of the Bible bouwt de leer van eon death-purgatory op 
de teksten Deut. 7 : 22: God zal de natiën van Kanaan „by little 
and Uttle" uitroeien, anders zouden de „beasts of the field" de overhand 
over Israël verkry'gen; zóó nu de zonde, opdat niet „pride and security 
and other sins" overhand verkrijgen! En op Richt. 8 : 1 , 4, de Heere 
liet die naties overig „to prove Israel by them.." Fletcher acht terecht 
deze wijze van argumenteeren absurd; /wj'voert dan voor de uitroeiing 
/ 
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Gelijk reeds is opgemerkt, Fletcher geeft toe dat „pious 
Calvinists come, at times, very near the doctrine of Christian 
Perfection";!) ja hij zou zelfs „numberless quotations" kunnen 
aanhalen om deze bewering te staven; 2) gehjk „the old puritans 
strongly insisted upon personal holiness" 3) zoo is nog wat 
Calvinisten van Fletchers dagen begeeren in zake „the walk of 
faith" met wat hij voorstaat omtrent Christian perfection feiteUjk 
één. 4) En toch beklaagt bij zich dat de Calvinisten niet goed 
onderscheiden en met groote vooroordeelen tegen zijn leer behept 
zijn, en dat deze „predudices are grown up into a fixed detestation 
of Christian perfection". Zij verwarren nl. wat zij noemen „the 
people who stand up for sinless perfection" met perfect pharisees 
die ook door Fletcher worden bestreden, en zeggen dan „Ha, 
h a ! . . How do they strain at gnats and swallow camels! I had 
rather be an open drunkard than a perfectionist. Publicans and 
harlots shall enter into the kingdom of heaven before them"! 5) 
Wesley noemt het „being rooted and grounded in love" „most 
commonly" „Christian perfection", „a word which, though used 
by the apostles in the same sense, cannot be used by him 
without raising the pity or indignation of one half of the religious 
world" verzekerende dat hij „only wants the old man so refined 
in aU his tempers and regulated in all his outward behaviour 
der zonde aan Deut. 3 :3 : Og en al zyn volk werden uitgeroeid zoodat 
er niet eén overbleef, enz. Voorts volgens Num. 33:51 v. v. was het 
sparen der Kanaanieten straf voor Israel, die hen moeaten uitroeien, 
en goedheid jegens de volken die zich nog konden bekeeren, wat „de 
zonde" niet kan. Dan moeten de geloovigen den stryd niet leeren 
van en door de zonde, want Christus heeft het ook niet van de zonde 
geleerd. En het is absurd dat by de „destruction of sin" pride de 
overhand zou krygen want bij de destruction of sin is de zonde van 
den trots toch inbegrepen! Zoo 't moet gaan „by little and little", 
wat bewys is dit voor de stelUng dat de dood het laatste moet doen? 
Sterker nog: doet hy wat hy doet dan niet juist in eén oogenblik? 
En wie dit niet ontkent geeft toe dat „indweUing sin may be instan-
taneously destroyed". Waarom dan niet instantaneously vóór den 
dood? (zie verder punt E), VI 127—182. 
1) V 423. 2) V 420. 3) II 350. 4) VI 38. 5) VI 138, 39. 
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as to appear „perfect in the flesh" ";i) en de „detestation" van 
de leer der Christian perfection gaat zoover dat „were Christ 
himself to come to them incognito, as he did to the disciples 
that went to Enimaus, and say: „Be ye perfect as your Father 
who is in heaven is perfect" it is well if, while they measured 
him from head to foot Avitli looks of pity and surprise, some 
would not be bold enough to say with a sneer: „You are a 
perfectionist, it seems, a follower of poor John Wesley I Are you ? 
For our part, we are for Christ and free grace; but John Wesley 
and you are for perfection and free will". 2) Toen Fletcher eens 
Christian perfection gepredikt had zeide een oude man tot hem: 
„That is false doctrine, and if Christ himself came down from 
heaven to preach it, I would not believe him". Bij eenig nadenken 
achtte Fletcher hem nog „modest in comparision of those numbers 
of professors who see that Christ actually came down from 
heaven and preached the doctrine of perfection in his sermon 
upon the mount and yet will face us down that it is an anti-
Christian doctiine". 3) 
In verband met zulke beweringen handhaaft Fletcher nu zijn 
stelling dat „all those who attack the doctrine of constant 
obedience and Christian perfection, which we maintain, are 
under (a) threefold error concerning Christ's law", nl. dat zij 
die loochenen te zijn „a rule of judgment", dat zij die beschouwen 
als „a mere rule of life" en dat ze beweren, krachtens hun leer 
der inwonende en inblijvende zonde dat „this rule of life is, 
after all, absolutely impracticable"; „and therefore they are all 
antinomians, that is. Christians lawless in principle", ofschoon 
ze in de praktijk meevallen, „the fear of God causing in them 
a happy inconsistency between their legal conduct and their 
lawless tenets". *) 
Tot deze pleiters „for the continuance of heart-antinomianism" 
die welbeschouwd verdienen den naam van „advocates for sin" 
richt Fletcher nu een zijner addresses aan het slot van zijn 
Last Check; een address gericht tot de „believers who have 
been deluded into doctrinal heart-antinomianism". 5) 
1) II 209. 2) II 303. 3) II 348. 4) V 407. 5) VI 141—158. 
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Hij zegt tot hen: 
„Ye directly or indirectly plead for the necessary continuance 
of indwelling sin in your own hearts and in the hearts of all 
true Christians. But may I be so bold as to ask, who gave you 
leave to do so? And when were ye commissioned to propagate 
this unholy gospel? . . Bij den doop? of werdt ge toen vermaand 
„utterly to abolish the whole body of sin"? Zi,jt ge dienaars 
der kerk — wanneer zond de bisschop u uit in dezen strijd ?. . 
How can ye . . renounce sin, the accursed thing which God 
abhors and which obedient believers detest; and yet plead for 
its hfe, its strength, its constant energy, so long as we are in 
this world ? . . Who has taught you thus to represent Christ 
as the keeper, and not the destroyer, of our corruptions?., if 
he has irrevocably given leave to indwelling sin to quarter for 
life in every Christian's heart, as the king of France in the last 
century gave leave to his dragoons to quarter for some months 
in the houses of the poor oppressed Protestants, who does not 
see that Christ may be called the protector of indwelling sin, 
rather than its enemy? Ye absurdly complain that the doctrine 
of Christian perfection does not exalt our Saviour.. But are ye 
not guilty of the very error which ye charge upon u s . . . Y e . . 
revive the Agag within u s . . . Your doctrine . . traduces not only 
the Son of man, but also the adorable Trinity. De Vader geeft 
zijn Zoon over, de Zoon offert zich voor de zonde, de H. Geest 
verricht zijn toepasselijk werk en toch blijven onze harten „full 
of indweUing sin" 1 Wie zoo „misrepresent their God" zullen hun 
naaste geen recht doen. Hence the liberty which ye take to 
fix a blot upon the most holy characters. What have the prophets 
and apostles done to you, that ye should represent them not 
only as men who had „a heart partly evü to the last", but also 
as advocates for the necessary indwelling of sin in aU believers 
till dea th? . . And what has indwelling sin done for you, that 
ye should still plead for the propriety of its countinuance in 
our hearts ? Is it not the root of all outward s in . . If ye hate 
the fruit, why do ye so eagerly contend for the necessary con-
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tinuancc of the roo t? . . And why should we not plead for the 
propriety of outward s i n . . . ?" 
Met 't pleiten voor Christian imperfection wint ge niets. „The 
excruciating thorn of indwelhng sin sticks in your hearts: we 
assert that Christ can and wül extract i t . . But ye say: „This 
cannot be: the thorn must stay in till death extract it; and 
the leprosy shall cleave to the waUs till the house is demolished". 
Just as if Christ, by radically cleansing the lepers in the days 
of his flesh, had not given repeated proofs of the absurdity of 
your argument! Just as if part of the gospel was not: „The 
lepers are cleansed" and „If the Son make you free, ye shall 
be free indeed""! 
Met 'tpleiten voor Christian imperfection verliest ge veel; 
met bet gestadig voortgaan tot de perfectie wint ge veel. Dit 
wordt door Fletcher in eenige bijzonderheden aangetoond. 
Het belangrijkste in dit „address" is voor ons wel de op-
merking, sub 50 gemaakt, dat God aan ieder die „sincerely presses 
after Christian perfection" deze schenken zal voor zijn sterven; 
en de opmerking, sub 70, dat den op aarde volmaakten een 
bijzondere afdeeling, een hemel in den hemel, gewaarborgd is. 
D. De Christian perfection is te danken aan assisting free 
grace en assisted free will en derhalve te bereiken langs den 
weg van geloof en werken. 
Op de vraag die hij in zijn derde addres zelf stelt: „Which 
is the way to Christian perfection" geeft Fletcher 't navolgend 
antwoord dat overeenstemt met en voortvloeit uit zijn geheele 
dogmatische zienswijze: 
„According to the evangelical balance of the doctrine of free 
grace and free will, I answer that the way to perfection is by 
the due combination of prevenient, assisting free grace, and of 
submissive, assisted free will. Antinomian stülness, therefore, 
which says, that free grace must doall, is not the way; pharisaic 
activity which will do most, if not all, is not the way; join 
these two partial systems, allowing free grace the lead and 
high pre-eminence which it so justly claims, and you have the 
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balance of the two gospel axioms; youdojustice to the doctrines 
of mercy and justice, of free grace and free wi l l . . . Consider 
that faith, like the virgin Mary, is alternately a receiver and 
bestower: first, it passively receives the impregnation of divine 
grace .. and then, it actively brings forth its heavenly fruit with 
earnest labour. „God worketh in you to wiU and to do", says 
St. Paul. Here he describes the passive office of faith, which 
submits to and acquiesces in, every divine dispensation and 
operation. „Therefore work out your own salvation with fear 
and trembling", and, of concequence, with haste, diligence, 
ardour and faithfulness. Here the apostle describes the active 
office of that mothergrace, which carefully lays out the talent 
she has already received. Would ye than wait aright for Christian 
perfection? Impartially admit the two gospel axioms, and faith-
fully reduce them to practice. . ." Denk aan den passer: „the 
moment your faith is steadily fixed in God as in your centre, 
and your obedience swiftly moves in the circle of duty from the 
rest and power which you find in that centre you have attained; 
you are made perfect in the faith which works by love. Your 
humble faith saves you from pharisaism, your obedient love 
from antinomianism; and both, in due subordination to Christ, 
constitute you a just man made perfect according to your 
dispensation", i) 
lets verder merkt hij op: „It follows that the most evan-
gelical method of following after the perfection to which we 
are mimediately caUed is, that of seeking it now, by endeavouring 
fully to lay hold on the promise of that perfection through 
faith, just as if our repeated acts of obedience could never 
help us forward. But, in the mean sime, we should do the work 
of faith, and repeat our internal and external acts of obedience 
with as much earnestness and faithfulness, according to our 
present power, as if we were sure to enter into rest merely 
by a diUgent use of our talents, and a faithful exercition of the 
powers which divine grace has bestowed upon us". 2) 
1) VI 170—172. 2) bl. 178; ik cursiveer. 
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Deze uitspraken zijn de sleutel tot recht verstaan van andere. 
Eenerzijds heeft het den schijn dat Fletcher zich onvoorwaar-
delijk bij Wesley aansluit in het bevestigen dat het geloof de 
Christian Perfection tot stand brengt, waarbij hij zich beroept, 
evenals Wesley, op de Schrift, die immers „expressly testifies" 
dat onze harten worden „purified by faith", i) En hij erkent 
dat dit faith „which peculiarly purifies the heart of Christians" 
zeer bepaaldelijk is „a faith in „the promise of the Father" 
which promise was made by the Son, and directly points at a 
pecuUar effusion of the Holy Ghost, the purifier of spirits", 2) 
gelijk ook Wesley had gezegd en had moeten zeggen dat het 
geloof ter entire sanctification een ander was dan dat ter justi-
fication, nl. een toeëigenend geloof in de bepaalde belofte Gods 
omtrent die entire sanctification gegeven. 3) Hij zegt nadrukkelijk: 
„„He that cometh to God", says the Apostle, „must believe". 
Hence it appears, that faith is peculiarly necessary to those 
who will be „saved to the uttermost", especially a firm faith 
in the capital promise of the gospel of Christ — the promise 
of „the Spirit of holiness", from the Father, through the Son . . . 
For the same Spirit of faith which initially purifies our hearts, 
when we cordially believe the pardoning love of God, completely 
cleanses them, when we fully believe his sanctifying love".*) 
Ofschoon de term „second change" bij Fletcher niet voorkomt, 
1) VI 174, 190. 
2) Ib. vgl. bl. 62: „that particular height of sanctification .. springs 
from a peculiar degree of saving faith and from a particular operation 
of the „Spirit of burning" ". 
3) Toch bedoelt Fletcher by zyn nadruk leggen op het noodzakelijk 
zyn van een peculiar faith ter bereiking van Christian perfection 
(full sanctification) niet altyd geheel hetzelfde als Wesley. Want Wesley 
verklaart het „byzonder" karakter van dit „geloof" alléén daaruit dat 
het een ander is dan het „geloof' waardoor we de j ustificatie deelachtig 
worden; Fletcher soms ook uit de „peculiarity" van de Christian dispen-
sation, zoodat hy eigenlyk dan niets anders zeggen wil dan dat onder 
de Christian dispensation ter verkrijging der Christian perfection a 
peculiar faith noodig is ter instrumentatie van a peculiar faot, vgl .VI167. 
4) bl. 188. 
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spreekt hij toch uit dat „our believing souls. . may „be fully 
changed", althans hij vraagt waarom het niet zou kunnen ge-
schieden. 1) De eenige weg die tot perfectie leidt is „the humble, 
meek and loving Jesus, who says: I am the way, and I am 
the door; by me if any man enter in, he shall be saved into 
so great salvation". 2) 
Toch bemerken we reeds ten aanzien van de kwestie: gereinigd 
en volmaakt door het geloof, bij Fletcher onstandvastigheid in 
zijn uitdrukkingen. Want meermalen doet hij het voorkomen 
alsof hij met zijn purified by faith niet anders bedoelt dan purified 
by faith in Christ, alsof hi.j derhalve van een bijzonder geloof 
in de belofte der heiliging, als apart noodzakelijk voor hen die 
reeds door het geloof gerechtvaardigd zijn, niet weten wil, en 
met den term „purified by faith" aUéén wü te kennen geven 
dat buiten het geloof in Christus om geen Christian perfection 
is te bereiken. Immers hij omschrijft meermalen het geloof 
waaruit de perfectie voortspruit als een geloof in Christus; 3) 
„we never advanced that Christian perfection is attainable any 
other way than by a faith that roots and grounds us in Christ". 4) 
Maar bedoelt Fletcher, ook ten aanzien der perfectie, dit geloof 
in algemeenen zin, dan wijkt hij af van Wesley. Hij citeert met 
instemming Wesley's opmerkingen in zijn preek „The scripture 
way of salvation", aldus luidend: „Certainly you [d.w.z. menschen 
die bet rechtvaardigend geloof bezitten] may look for it now, 
if you believe it is by faith [nl. faith, „that God is both able 
and wiUmg to sanctify us now"]. And by this token you may 
1) VI 175. 2) bl. 140. 3) V 442. 
4) V 433, identisch gesteld, op dezelfde bladzyde, met het being 
grafted in him, waarbij zelfs de heele idee van „geloof" formeel op 
den achtergrond komt; vgl. VI 74: „The hearts of perfect Christians 
are cleansed and kept clean by faith; and Christian perfection includes 
the perfection of Christian faith"; volgens den regel dat een schrijver 
oen woord in hetzelfde verband toch slechts in één en denzelfden 
zin bezigen kan, wordt ook in het eerste Ud van dezen volzin bedoeld 
het geloof ter zaligheid dat alle geloovigen deelachtig zijn en van dii 
geloof wordt dus gezegd dat het heiligt. 
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surely know whether you seek it by faith or by works. If by 
works you [sc. justified believers] want something to be done 
first before you are sanctified. You think: I must first be or 
do thus or thus. Then you are seeking it by works unto this 
day. If you seek it by faith, you may expect it as you are, and 
if as you are, then expect it noAv". i) Fletcher citeert dit met 
instemming, maar toch, als hij met zijn „by faith" niet bedoelt 
een bijzonder geloof dat de „slechts" gerechtvaardigde die toch 
ook in Christus gelooft, niet bezit, dan verliest de uitdrukking 
„purified by faith" de kracht die Wesley aan haar toekent. 
Want Wesley bedoelt met die uitdrukking de werken, ook de 
works of faith, ter entire sanctification uit te sluiten; Fletcher, 
als het heiligend geloof bij hem slechts 't „algemeene" geloof in 
Christus is, kan ze weer toelaten. Immers gelijk het saved by 
grace ook in finalen zin, 't welk hij handhaaft, allerminst de 
werken uitsluit, die toch aan free grace hun oorsprong danken, 
zoo sluit ook het „purified by faith" wanneer dit faith niet ver-
staan moet worden in specialen zin, de works niet uit die immers 
alle, zullen ze niet als pharize'istisch veroordeeling verdienen, 
„werken des geloofs", uit het geloof voorspruitend, moeten zijn. 
We zien dan ook, andererzijds, dat de werken ter perfectie 
wel ter dege bij Fletcher in aanmerking komen. 2) „Should ye 
cry out against this doctrine [of Christian perfection] and ask 
if aU imperfect Christians are in a damnable state, we reply 
that so long as a Christian believer sincerely presses after Christian 
1) W. W. VI 53. 
2) Wei schynt hy VI 177 den weg der (geloofs-)werken te veroor-
deelen als hiJ zegt: de discipelen roeiden eens hard op 't meer van 
Gennesareth zonder baat; maar toen ze Jezus zagen en in 't schip 
opnamen „immediately the ship was at the land whither they went" 
— „just so we toil till our faith discovers Christ in the promise and 
welcomes him into our hearts; and such is the effect of his presence 
that immediately we arrive at the land of perfection", maar reeds 
op de volg. bladz. acht hy' dat roeien om 't land te bereiken toch 
blijkbaar weer hoogst noodzakelijk. — Den weg der phariseesche 
werken, buiten hot geloof om, keurt hy natuurlijk sterk af, ib.bl. 71. 
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perfection he is safe because he is in the way of duty"; i) welk 
ijverig najagen bestaat in het ten uiterste inspannen der kracht: 
„in the preceding pages. . the mark [of Christian perfection] is 
fixed according to the rules of scriptural moderation: it is not 
placed so high as to make you despair of hitting it, if you do 
your best in an evangeUcal manner; nor yet so low, as to allow 
you to presume, that you can reach it without exerting all your 
abilities to the uttermost, in due subordination to the efficacy 
of Jesus' blood and the Spirit's sanctifying influences". 2) Door 
bet geloof, maar „in the mean time, we should do the work 
of faith". 3) Jesus is de eenige weg; het geschiedt door Christus; 
maar aldus: „through the spirituaUy magnetic tough of Christ, 
„the comer stone", your soul must learn to point towards faith 
and works, or, if you please, towards a due submission to free 
grace, and a due exertion of free wiU.. ". *) 
In de rechtvaardigmaking stelt Fletcher het aldus voor dat 
free will assisted door free grace den mensch brengt tot ' t geloof; 
en dan worden bij de rechtvaardigmaking door bet geloof over-
eenkomstig de Schrift door Fletcher de werken buitengesloten 3) 
en toch ook weer toegelaten, voor zoover het geloof vooreerst 
zelf een werk is en ten andere als levend geloof een menigte 
werken in zich besluit ö), zoodat het werken, „for as well as 
from life" onaangetast gehandhaafd blijft. 7) 
Zoo nu ook bij de (volkomene) heiligmaking, de Christian 
perfection, kan men volgens Fletcher's uitspraken eenerzijds 
zeggen: ze is door't geloof; en andererzijds handhaven: ze is door 
de werken. Hier komen trouwens de werken, ter heiligmaking 
te verrichten, nog veel meer tot hun recht. Om het work for 
life te handhaven moest Fletcher wel eensdeels op het werk-
I) VI 150. 2) bl. 170 (ik cursiveer). 3) bl. 178. 4) bl. 181. 
5) Vgl. boven bl. 327, by de schetsing van Fletcher's leer op dit 
punt. „The apostle excludes works from having any hand in our jus-
tification", III 146 enz. 
6) III 53; II 241 „BeUeving is not only doing something but neces-
sarily supposes a variety of things". 
7) III 52 enz. 
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karakter van het geloof nadruk leggen; maar overigens waar 
de justification by faith als geloofsartikel van het Protestantisme 
door hem wordt beleden komen de works of faith als evidencing 
cause der salvation na die justificatie, i) Maar bij de volkomene 
heiligmaking zijn de werken wel ter dege mede instrumenten 
èn elementen. Fletcher zegt op de eene plaats dat „the most 
evangelical method of following after (Christian) perfection" i s : 
die te zoeken door bet geloof en tegelijk „the work of f a i t h . . 
acts of obedience" te doen 2) en op de andere dat in het gelooven 
als hadde ik niets gedaan en in bet werken als moest ik door 
eigen verdiensten gered worden juist „the very depth and height 
of Christian perfection" bestaat. 3) De perfectie bestaat in het 
perfect worden van geloof en werken: „the moment your faith 
is steadily fixed in God as in your centre, and your obedience 
swiftly moves in the circle of duty, from the rest and power 
which you find in tha t centre, you have a t ta ined; you are made 
perfect in the faith which works by love". *) Christian perfection 
is perfect repentance, perfect faith en perfect love, welke laatste 
voorbrengt perfect acts of obedience, maar wat „perfect" is 
moet „perfected" zijn, moet in praktijk gebracht zijn om te zijn 
„volkomen gemaakt" ; en daarom moet he t doen van acts of 
obedience bij het jagen naar perfectie mede in aanmerking komen. 
Zoo geschiedt het dan ook. Commentariëert Fletcher een gedeelte 
der Engelsche liturgie dan schijnt hij alleen met zijn eerste 
„gospel-axiom": free grace te rekenen, vgl. bv. zijn commentaar 
op het gebed: „ Cleanse the thoughts of our hear ts by the inspiration 
of thy Holy Spirit, tha t we may perfectly love thee and worthily 
magnify thy holy name, through Jesus Christ our Lord". — 
„Here we see 1. The nature of Christian perfection — it is 
perfect love. 2. The seat of this perfect love — a heart cleansed 
1) Vgl. b.v. I l l 367 N.: „When I say that God saves the sinners 
„merely" through Jesus Christ, I do not exclude our faith, the in-
strumental cause of our salvation; nor our works of faith, the evidencing 
cause of it; any more than I exclude divine mercy", zoodat „faith is 
the instrumental and works are the declarative cause of our complete 
justification". 
2) VI 178, ik cursiveer. 3) III 363. 4) VI 172 (reeds geciteerd). 
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from its own thoughts.. 4. Its author: God of whom the blessing 
is asked. 5. The immediate means of it — the inspiration of 
the Holy Spirit. And lastly, the gracious procurer of it - our 
Lord Jesus Christ", i) Overeenkomstig die opvatting dat de 
perfectie is „a gift of God" beveelt Fletcher dan ook aan „social 
prayer" „as being eminently conducive to the attaining of Christian 
perfection" 2) en wachten: „constantly wait for „full power from 
on high""3) want „„by grace are ye saved through faith" not 
only from the guilt and outward acts of siu, but also from its 
root and secret buds"; 4) maar om toch vooral het tweede 
gospel-axiom niet te miskennen plaatst hij daarnaast vermaningen 
als deze: „resolve to be perfect in yourselves.. If Christian 
perfection implies a forsaking all inward as well as all outward 
sin; and if true repentance is a grace „whereby we forsake 
sin", it follows that, to attain Christian perfection, we must so 
follow our Lord's evangelical precept: „repent.." as to leave 
no sin .. unrepented of, and of consequence unforsaken... Closely 
connected with this deep repentance is the practice of a judicious, 
universal self-denial. „If thou wilt be perfect" says our Lord, 
„deny thyself, take up thy cross daüy and follow me"" 5) — in 
welke uitspraken weer volle nadruk op 's menschen handelingen 
ter verkrijging der perfectie wordt gelegd. 
Wesley, we zagen het, constateert nadrukkelijk dat de entire 
sanctification aUéén door 't geloof te bereiken is; dat „let a man 
[a believer] have ever so much of this repentance, or ever so 
many good works, yet all this does not at all avail; he is not 
santified till he believes" ^ ) en „sanctification too is „not of works, 
lest any man should boast". „It is the gift of God" and is to 
be received by plain simple faith. Suppose you are now labouring 
to „abstain from all appearance of evü", „zealous of good works" 
1) V 440. 2) VI 192. 3) Ib. bl. 194. 4) Ib. bl. 71. 
5) Ib. bl. 181,83,85. Ieder lid van de „church of England" mooter kennen: 
„I have resolved to be a perfect Christian", bl. 180, in onderscheiding 
van zulken die, alle gewicht leggende in de schaal van „free grace" 
„absolutely formed a resolution never to form a resolution" bl. 179. 
6) Wesley W. VI 52 (1765). 
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and walking diligently and carefuUy in all the ordinances of 
God; there is then only one point remaining: . .Believe and be 
saved". ^ En eischt hij universal obedience, ijver in goede werken, 
van hen die de perfectie willen bereiken, het is omdat anders 
God het ter entire sanctification noodige geloof niet geeft. 
Geloof alléén noodig tot het verkrijgen van de second blessing, 
de entire sanctification, de perfectie, het is Wesley's leer gebleven 
heel zijn leven lang. Wesley heeft dus zijn leven l.ang, nog veel 
sterker dan bij de justificatie (daar hij in 't stuk der justificatie 
vooral sints +1770 het work for life heeft op den voorgrond 
geschoven) — bij de fuU sanctification gehandhaafd dat zij aUeen 
en enkel geschiedde door free grace. Fletcher, overeenkomstig 
zijn gansche leer van free grace en free wül in harmonieuse 
correspondentie met elkaar staande, en van de beide alles-
beheerschende gospel-axioms, moet vooral bij een zoo bij uit-
nemendheid ethisch vraagstuk als dat der heiligmaking 2) aan 
geloof en werken beide hun plaats gunnen in zake het verkrijgen 
der perfectie. 3) 
Ter verklaring van het onderscheid kan slechts worden aan-
gevoerd dat Wesley, die aanvankelijk één salvation by faith 
voorstond, bij de latere formeele splitsing dier salvation in een 
1) Ib. bl. 492 (1784, dus na het verschijnen der Checks van Fletcher). 
2) Ethisch wordt hier natuurlijk niet gesteld tegenover dogmatisch, 
waarmee 't trouwens geen tegenstelling vormt, vgl. Kuyper Ene. 
III 417, maar tegenover het juridisch karakter der rechtvaardigmaking. 
3) Dat Fletcher in zyn beschouwing over het bereiken van Christian 
perfection zyn beide gospel-axioms, free grace en free wiU, geloof 
en werken toch feitelyk nooit loslaat blykt wel uit een uitspraak 
als deze: „It is .. undeniable .. that when our faith shall fully embrace 
the promise of full sanctification or of a complete circumcision of 
the heart in the Spirit, the Holy Ghost.. will not fail to help us to 
„love another" without sinful self-seeking; and as soon as we do so 
„God dwelleth in us and his love is perfected in us" ", VI 167 (ik 
cursiveer). Tegenover de pharisaic activity die alles meent zelf te 
kunnen doen staat antinomian stillnes die zegt: free grace must do 
all, bl. 170; maar wapent u tegen haar: „nor plead that you can do 
nothing: for, by the help of Christ, who is always ready to assist 
the helpless, ye can...", bl. 184. 
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salvation bij de justificatie en the great salvation bij de entire 
sanctification aan het instrumenteele „by faith" voor beide vast-
hield; dat hij, gelijk o.a. blijkt uit het, nog in 1784 geschrevene, 
geciteerde gedeelte van zijn preek on Patience, de door Fletcher 
gemaakte onderscheiding tusschen pharizeesche werken en werken 
des geloofs niet heeft willen toepassen op Paulus' uitspraak: 
„niet uit de werken, opdat niemand roeme" en dat Fletchers 
leer der gospel-axioms, schoon door hem aanvaard, i) niet dien 
invloed op zijn leer aangaande perfectie en de wijze om die te 
bereiken heeft uitgeoefend dat hij zijn lievelingstelling: entire 
sanctification by faith alone, zou hebben gewijzigd. We zien 
trouwens dat integendeel Fletcher zich beijvert om te doen 
uitkomen dat hij 't in dezen met Wesley gehéél eens is. 2) 
Deze kwestie, die bier eenigszins breed is besproken, is van 
hoog belang voor de vraag die in de heiligings-beweging van 
den tegenwoordigen tijd de belangstelling levendig houdt: hoe 
we tot volmaaktheid kunnen komen. Hoe de beide vaders van 
het Methodisme over de beantwoording dezer vraag hebben 
gedacht is naar wij hopen uit deze studie duidelijk geworden. 3) 
1) Wesley heeft de eerste Checks zelf nagezien voor ze gedrukt 
werden, T. Fl. bl. 209, 222, en beveelt alle Checks tezeer aan dan 
dat men zou kunnen onderstellen dat hy tegen zulk een belangrijk 
bestanddeel van de daarin vervatte leer en tegen haar uitwerking 
bezwaren had. Formeel komt de leer in Wesley's dogmatische voor-
stellingswijze niet tot uitdrukking, maar materieel werd ze door 
Fletcher juist op Wesley gegrond, PI. W. II 213. 
2) Juist zoo als Fletcher op eén deel zyner leer allen nadruk leggend 
ook beweert dat hy 't geheel met de Calvinisten eens is dat we uit 
loutere genade in den hemel komen — ofschoon hy tegenover hen 
het: final justification by works as a condition, handhaaft. 
3) Rodemeyer, Biblische Heiligung, 2e Aufl. 1879, bl. 125 N.: (na 
citaten uit Wesley en een tweedehandsch citaat uit Fletcher) „Also 
ist die Lehre von dor Heiligung durch den Glauben nicht erst in 
der algemeinen Heiligungsbewegung aufgekommen, wie manche 
sich wohl ausdrückten — sondern ist schon vor mehr als 100 Jahren 
von Wesley und seit jener zeit von den Methodistenpredigern ver-
kündigt worden". Evenwel, ieder die de (geloofs-) werken in het 
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E. De Christian perfection wordt verkregen door een oogen-
blikkelijke infusie van heiligheid en destructie der zonde of 
door een gradueelen groei in de genade. 
Beide wegen kan God inslaan; gelijk hij de aarde nat maakt 
„by daily dews as well as by thunder-showers" en gelijk .sommigen 
plotseling sterven, anderen na sleepende ziekten.') 
Toch legt Fletcher in zijn Ijast Check waarin hij een solutie 
wil geven aan de kwestie die „bas puzzled many sincere per-
fectionists" nl. of Christian perfection is „to be instantaneously 
brought down to us? or are we gradually to grow up in it" 
grooteren nadruk op het momenteele dan op bet gradueele. 
Dit staat in verband hiermee dat hij, ofschoon de beide gospel-
axioms ook ten aanzien van het bereiken der perfectie hand-
havende, toch, om zijn overeenstemming met Wesley te kunnen 
betoogen, het meeste licht laat vallen op de purificatie door het 
geloof; en hiermee dat hij het goed recht van de mogeüjkheid 
om momenteel, „in the twinkling of an eye"'2) van de zonde 
verlost te worden tegenover de Calvinisten die haar ontkennen 
en belachen, verdedigen wü. 3) 
bereiken der volkomen heiUging een plaats gunt kan zich, zooals 
wij zagen, reeds op Wesley's onmiddelly'ken opvolger beroepen. — 
Jellinghaus, Das völhge gegenwartige Heil durch Christum, 5e Aufl. '03, 
bl. 706: „Wesley hat es zuerst versucht seinen und seiner Freunde 
Erfahrungen in Bezug auf die Heiligung und die HeUigungskraft in 
Jesu einen lehrhaften Ausdrück zu geben, and bezeichnet diese Stufe 
als die „christliche Vollkommenheit"; bl. 485: „Ein Grundgedanke 
der Heiligungsbeweging ist, dass man Heiligung und unzerstörbare 
Herzensruhe durch das glaubige, gehorsame Ruhen in dem HeiUgungs-
willen und der Gnadenführung Gottes in Christo Jesu finden und 
behalten kann"; bl. 229: „.. Gnadenerlösung" [waartoe behoort, bl. 249 
het „geheiligt sein"] heeft tot „Sehiboleths": „Allein durch den Glauben 
— Gerade wie du bist — Jetzt gleich", enz. Vgl. voorts hfdst. IV. 
1) VI 177. 2) Ib. bl. 176. 
3) Als plotseling sterven mogelyk is, is dus een plotseUng gereinigd 
worden, naar Calvinistische voorstelling, door den dood, van alle zonde 
evenzeer mogelyk, en toch achten de Calvinisten het onmogelijk dat 
God voor ons zou doen op het gebed wat zy onderstellen dat door 
den dood voor ons zal worden gedaan! ib. bl. 176, 7 vlg. 132. 
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Overigens zijn beide wegen goed en „instances of some believers 
gradually perfected, and of others, comparatively speaking, in-
stantaneously fixed in perfect love, might probably be produced... 
It may be with the root of sin as it is with its fruit: some 
souls parley many years, before they can be persuaded to give 
up all their outward sins; and other part with them as it were 
instantaneously".') 
Waarom ook niet instantaneously ? Het licht van een kaars ver-
drijft toch immers „instantly" de duisternis; de H. Geest daalde 
„quickly" op den Heüand neder; een kaars verbrandt „in the 
twinkling of an eye" een insect; dan kan toch Gods Geest „in 
an instant destroy the man of sin"?2) Als wij „can make an 
instantaneous act of faith" dan kan toch volgen „the instantaneous 
destruction of sin" van Gods zijde ? 3) 
Maar „on the other hand" is bet absurd „to deny that imper-
fect believers may and do gradually grow in grace and, of course, 
that the remains of their sins may and do gradually decay". *) 
1) Ib. bl. 173; hot instantaneously blyft dus „comparatively speaking" 
en „as it were". Als beelden worden voorts aangehaald snelle en 
langdurige verlossingen en 't groeien van sla in warme klimaten in 
een etmaal! 
2) Ib. bl. 178, 4. 8) Ib. bl. 175. 
4) Ib. bl. 177. Fletcher citeert bl. 169 het gevoelen van Wesley die 
in zijn PI. Ace. opmerkt: het schynt soms gradually te gaan evenals 
het soms langzaam sterven van een mensch; maar gelyk de dood 
toch altijd instantaneous intreedt zoo geschiedt ook het sterven aan 
de zonde altyd „in a moment". Dit hangt ook daarmee samen dat 
't by' Wesley altyd gaat „by faith", door een aparte daad van geloof; 
Fletcher die de works toelaat kan ook het gradually ijken. Maar als 
hij, met Wesley, acht dat de perfectie het der zonde gestorven zyn 
onderstelt kan hy toch slechts perfecten noemen die dezen dood 
inderdaad zyn gestorven, m. a. w. die bij hun gradueel voortgaan alle 
zonden hebben weten te verzaken. Hy zag echter helder de gevaren 
in, aan de leer van het „instantaneously" verbonden en had op dit 
punt droevige ervaringen opgedaan.Vgl. wat hy zegt II 275: „Mr.Wesley 
bas many persons in his societies (and would to God there were none 
in ours!) who profess they were justified or sanctified in a moment; 
but instead of trusting in the living God, so trust to what was done 
in that moment as to give over taking up their cross daily and 
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Meerdere „baptisms or effusions of the sanctyfing Spirit" kunnen 
noodig blijken, i) 
F . De Christian perfection eenmaal bereikt laat toe en brengt 
mee een gestadigen grow in grace. 
Ook Wesley e rkent : „there is a gradual work both before 
and after that moment", Fletcher ci teert het met instemming. 2) 
Wel noemt hij de Christian perfection the matur i ty of graces 
onder de Christian dispensation, maar hij erkent dat de verge-
lijking die daarin tot uitdrukking komt, nl. die van „the maturi ty 
of a believer's grace" en „the ripeness of a fruit" niet in aUen 
deele opgaat. W a n t een vrucht als zij tot hare perfectie is ge-
komen groeit niet meer maar valt af en verdwijnt, terwijl een 
perfect believer niet ophoudt te groeien, integendeel „grows 
far more than a feebler believer, whose growth is still obstructed 
by de shady thorns of sin and by the draining suckers of iniquity", 
ja hij groeit to t in alle eeuwigheid, want wanneer we op aarde 
„watching into prayer with all perseverance". The consequences are 
deplorable..." (1771). Tyerman, Fletcher, bl. 201, teekent aan: dit is 
„of more than ordinary interest. Only ten years had elapsed since 
the great revival of Christian perfection [in welke juist het momenteel 
verkry'gen dier genade zulk een groote rol speelde] in those societies, 
and yet such was the judgment pronounced by Fletcher and which 
Wesley sanctioned!" — Van langzamen groei spreekt ook de Schrift: 
„Sanctification.. till, by „growing up into Christ in all things we 
come. . unto a perfect man, unto the measure of the stature of the 
fulness of Christ" ", III 169. 
1) Op de vraag: „How many baptisms or effusions of the san tifying 
Spirit are necessary to cleanse a believer from all sin and to kindle 
his soul into perfect love?" wil Fletcher hever geen beslissend antwoord 
geven. Dat hangt af van de ardour en de energy of faith en van 
the power of the Spirit of wich it is applied. Een geneesheer zou 
zeggen by ziekte: „you must repeat the dose, as you can bear, till 
the remedy has fully answered the desired end". Blykt één powerful 
baptism of the Spirit genoeg, des te beter. In 't algemeen geldt dat 
„before we can rank among perfect Christians, we must receive so 
much of the truth and Spirit of Christ by faith, as to have the pure 
love of God and man shed abroad in our hear ts . . . " , VI 167, 8. 
2) VI 169. 
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reeds „go on from faith to faith . . much more shall we experience 
improving changes" als we God zien „face to face, in various, 
numberless and still brighter discoveries of himself in heaven", i) 
Bepaalde welomschreven stadia in perfectie neemt Fletcher 
niet zoo zeer aan; wel is de Christian perfection als een ladder 
me t t reden 2) die men kan opstijgen, „or, if you please, go down 
till we come to the lowest place" 13) Op een van de hoogste 
t reden 4) s taat b.v. Paulus als hij niet alleen geen zonde in zich 
zelf duldt maar ook is besloten te „strive against sin" in anderen; 
een van de highest instances heeft bereikt hij die zijn vervolgers 
en moordenaars zegent; ^) het kan geschieden dat „the triumphal 
charios of perfect love gloriously carries you to the top of per-
fections bill" en „you are raised far above the common heights 
of the perfect". 6) „ 0 ye perfect Christians" zoo zegt Fletcher 
in zijn laatste Address, gericht tot hen, „be ambitious to ascend 
those amazing heights of Christ 's perfection: „for even hereunto 
were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us 
an example, tha t ye should follow his s teps; who knew no sin; 
who when he was reviled, revüed not again; when he suffered, 
he threatened not, but committed himself to him tha t judgeth 
righteously". Maar op die begeerde hoogten ontvangt men niet 
allerlei bijzondere visioenen en openbaringen; neen, terecht zegt 
Wes ley : „The ground of a thousand mistakes is, the not con-
sidering deeply, tha t love is the highest gift of God, humble, 
gentle, pat ient love; tha t all visions, revelations, manifestations 
whatever , are little things compared to love. I t were well you 
should be throughly sensible of t h i s : the heaven of heavens is 
l o v e . . You can go no higher than this, tUl you are carried 
into Abrahams bosom". 7) Dit is voorzichtige taal. 
1) V 426. Fletcher verdeelt overeenkomstig Wesley alle menschen 
in unawakened sinners, awakened sinners, delivered sinners; en deze 
laatste weer in babes en fathers in Christ, VI 20, V 440. 
2) V 452. 3) VI 179. 4) V 451. 5) V 442. 6) VI 222. 
7) VI 213. De verzegeling wordt door Fletcher genoemd als een der 
bestanddeelen der perfectie. Imperfect Christians moeten bidden: 
„Righteous Fa ther . . send thy Holy Spirit of promise, to fill me 
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G. De Christian perfection gaat vergezeld van een getuigenis 
des H. Geestes. 
Fletcher spreekt er bijna niet van, ongetwijfeld ter oorzake 
van het feit dat hij de leer van het Geestesgetuigenis, in verband 
met de volharding der heihgen, een precaire leer acht. Hij ducht 
er gevaar van. Hij zegt: „Sanctifying faith., receives the Spirit 
of hohness" en dit is een „witnessing Spirit, whereby we know 
the things which are freely given to us of God"; maar trekt 
aldus te velde tegen een Geestesgetuigenis dat de werken zou 
doen veronachtzamen en dat zorgeloos zou maken: „We do no t . . 
deny that some believers have a testimony.. that they shaU 
not finally fall from God. „They may have it" says Mr. Wesley.. 
„and this persuasion, that neither life nor death shall separate 
them from God, far from being hurtful, may, in some circum-
stances, be extremely useful". But wherever this testimony is 
divine, it is attended with that grace, which inseparably connects 
holiness and good works, the means, with perseverance and 
eternal salvation, the end; and in this respect, our doctrine 
differs from the Calvinists, who break the necessary connexion 
between holiness and infallible salvation, by making room for 
the foulest falls — for adultery, murder, and incest", i) 
H. De Christian perfection, geleerd èn in practijk gebracht, 
is van bet hoogste belang. 
Fletcher schrijft in 1778 aan Miss Bosanquet: „It is the sun among 
the stars, and yet some can hardly distinguish i t . . have looked upon 
it as a new thing, which to me is the strongest proof that this capital 
gospel doctrine is as much under a cloud now as the doctrine 
of justification by faith was at the time of the Reformation". )^ 
Iemand heeft twijfel uitgesproken „whether those who do not 
sincerely aspire after perfection have saving grace" 3) en terecht 4); 
in elk geval zijn de ware perfecten de beste Christenen. Vraagt 
therewith, to sanctify me throughout and and to seal me centrally 
to the day of eternal redemption ..", ib. bl. 205. En't verzegelen wordt 
zelfs genoemd voor 't reinigen van zonde, bl. 167; vlg. II 430, III169. 
1) VI 208 N. 2) T. PI. bl. 412. 3) V 423 N. 4) V 457. 
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men Fletcher: „To what purpose do you make all this ado 
about Christian perfection? Do those who maintain this doctrine 
Uve more holy and useful lives than other believers?" dan 
antwoordt hij: ongetwijfeld, „for the best principles, when they 
are cordially embraced, will always produce the best practices". 
Te dezen aanzien zijn drieërlei soort menschen te onderscheiden: 
1. „Hypocritical perfectionists", die vóór perfectie strijden, maar 
met hun leven hun leer weerspreken. 2. „Perfect, holy imper-
fectionists", die er tegen spreken met de lippen, „but cannot 
help following hard after it with their hearts", en somtijds de 
zaak bereiken al houden ze bezwaar tegen het woord. 3. „Perfect 
perfectionists" „who both maintain doctrinaUy and practically 
the necessity of a perfect devotedness of ourselves to God". 
Vat men deze drievoudige onderscheiding helder in 't oog dan 
twijfelt Fletcher niet of „ye will blame the irrational incon-
sistency of holy imperfectionists, condemn the moral inconsis-
tency of unholy perfectionists, and agree with me that the 
most excellent Christian is a consistent holy perfectionist", i) 
De Christian perfection die hij leerde is door hem beleefd. 
„„Fletcher was a saint", is the testimony of earlier and later 
witnesses" zegt terecht Macdonald. 2) Wesley schrijft in zijn 
1) VI 155, 6. Omtrent het woord merkt Fletcher op in den aanvang 
van zijn Last Check, V 414, 5: „Christian perfection! Why should 
the harmless phrase offend us? „Perfection"! Why should that lovely 
word frighten us? Is it not common and plain?.. The word „predes-
tinate" occurs but four times in all the scriptures, and the word 
„predestination" not once.. Not so the word „perfection": it occurs, 
with its derivates, as frequently as most words in the scripture, and 
not seldom in the very same sense in which we take it. Nevertheless, 
we do not lay an undue stress upon the expression; and if we thought 
that our condescension would answer any good end, we would entirely 
give up that harmless and significant word" (vgl. II 209, 252, 254). 
Maar evenals 't woord „triniteit" is een soort „watchword" om ortho-
doxie op de proef te stellen is ook het al of niet aanvaarden van het woord 
„perfection" kenmerkend; en bovendien Christus heeft't ons gegeven 
en wie zich Zyns en Zyner woorden schamen, diens zal Hy zich schamen. 
2) Bü Marrat, The Vicar of Madeley, bl. 5. 
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biographie: „Whoever has read Mr. Fletcher's Last Check to 
Antinomianism and has had the privilege of observing his spirit 
and conduct, will not scruple to say that he was a living comment 
on his own account on Christian Perfection. It is an alarming 
word which our Lord speaks „to the Angel of the Church of 
Sardis": „I have not found thy works perfect for God". But, 
as far as man is able to judge, from the whole tenor of his 
behaviour, he did possess perfect humüity, perfect resignation, 
and perfect love", i) Hij had „a flaming zeal against sin and 
deep concern for the glory of God. Such hatred to sin and such 
love to the sinner I never saw joined together before". 2) Wesley 
somt verschiUende zijner loflijke eigenschappen op: zijn geloof, 
zijn nederigheid, zijn geduld, zijn zachtmoedigheid — schoon 
daarnevens hij bezat „the most firm and resolute courage; in 
reproving sin and daring sinners he was a son of thunder" 3) — 
zi.jn edelmoedigheid, zi-jn liefdadigheid, zijn teederheid; en besluit 
zijn biographie met deze woorden: „To conclude: within fourscore 
years I have known many excellent men, holy in heart and 
life: But one equal to him, I have not known; one so uniformily 
and deeply devoted to God. So unblamable a man, in every 
respect, I have not found either in Europe or America. Nor do 
I expect to find another such on this side eternity". 4) Wesley 
citeert Fletchers vriend en lateren levensbeschrijver Benson, 
die van hem getmgt: „I saw. . shall I say an angel in human 
flesh ? I should not far exceed the truth if I said s o ; . . . a descent 
of fallen Adam.. fuUy raised above the ruins of the fa l l . . . 
Prayer, praise, love and zeal, aU ardent, elevated above what 
one would think attainable in this state of frailty, were the 
element in which he himself continually lived". 5) 
Allen zingen zijn lof. Niet alleen zijn Methodistische vrienden 
1) W. W. XI 305. 2) bL 354. 3) W. VII 440. 
4) XI 365. Daarmee eindigt ook Wesley's Funeral Sermon op Fletcher 
(W. VII 431—449). De Monthly Revieuw, groote tegenstandster van 
het Methodisme, toekende erby aan: „ ..we firmly believe that the 
high encomiums here passed on him were justly merited in their 
fullest extent", T. PL bl. 567. 
5) XI 295. 
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en biographen. Ook zijn Calvinistische tegenstanders in den strijd 
om de Minutes; i) ook een man als Southey die buiten den 
kring zijner geestverwanten stond. 2) Maar vooral van Metho-
distische zijde is hij ten hoogste geprezen. 3) Tyerman deelt ons 
mede: Fletcher was „religious in every thing, and aU his faculties 
were sanctified". 4) 
„Fletchers books, 5) prayers, 6) conversations and tempers 
1) B.v. Venn die getuigde dat Fletcher was „like an angel on earth", 
T. Fl. bl. 372 en „Sir, Mr. Fletcher was a luminary — a, luminary did 
I say? He was a SMW! I have known all the great men for these 
fifty years, but I have known none like him. I was intimately 
acquainted with him, and was under the same roof with him once 
for six weeks; during which time I never heard him say a single 
word which was not proper to be spoken, and which had not a 
tendency to minister grace to the hearers", ib. bl. 894. 
2) „(He) was a man of rare talents and rarer virtue. Nor age or 
country has ever produced a man of more fervent piety or more 
perfect charity; no church has ever possessed a more apostolic 
minister", Southey II 367. 
3) Tyerman citeert in zy'n Preface Is. Taylor: „Fletcher was a saint 
„as unearthly a being as could tread the earth at all"; Robert Hall: 
„Fletcher is a seraph who burns with the ardour of divine love"; 
Dr. Dixon: „I conceive Fletcher to be the most holy man who has 
been upon earth since the apostolic age". Er moge overdrijving in 
deze uitspraken schuilen, en veel moge door lateren den vroegeren 
zyn nagezegd, het feitenmateriaal door Tyerman verzameld bewijst 
toch dat Fletcher's geheele levensopenbaring metterdaad voorbeeldig 
is geweest. Trouwens, b.v. Benson die Fletcher zeer intiem kende, 
ontkent nadrukkelijk zich aan overdrijving schuldig te maken: „The 
reader will pardon me, if he thinks I exceed. My heart kindles while 
I write", T. PL bl. 166; terecht merkt Seed a. w. bl. 12 naar aan-
leiding van de getuigenissen van Wesley, Benson, e. a. op: „No m a n . . 
is a hero to his valet; but saints in this (matter) are exceptions to 
the rule. They are holiest in the eyes of those who live with them 
and know them best". 
4) T. PL bl. 110, voorbeelden aldaar, bl. 158 enz. Zyn weldoener 
Ireland getuigt aangaande hun beider ItaUaansche reis: „Hls whole 
life. . was a sermon; all his conversations were sermons. Even his 
disputations with infidels were full of instruction" enz., bl. 159. 
5) Zie het opgemerkte over de Checks, boven bl. 307. 
6) Tyerman bezocht eens Madeley met een vriend. Hy zegt o. a. 
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were a glorious manifestation of the thruths he taught in h i s . . 
t reatise on Christian Perfection", i) Onder zijn karaktereigen-
schappen blonk't meest uit zijn bijzondere nederigheid. Zijn weduwe 
schreef: „He was blessed with so great a degree of humüity as 
is scarcely to be found". 2) AUe schrijvers vermelden dezen 
karakter t rek met bUjkbare voorliefde, om te bewijzen dat Christian 
perfection niet trotsch maakt . 3) „He held himself and bis own 
abilities in a very low esteem, and seemed to have that word 
continually before his eyes: „I am an unprofitable servant"" . 4) 
Hij is er te hooger om geacht. Marrat zegt: „The more close 
the inspection of his character and doings, the more he is 
a d m i r e d . . StiU Methodists of every section and in aU par ts 
of the world see in his name one of their brightest historic 
glories". ^) Allen leggen er nadruk op dat, ofschoon zijn persoon-
lijkheid was „strongly mnrked", hij kwam „eating and drinking", 
hij een man mocht heeten „of genius, of culture, of taste, of 
strong passions, exquisite sensibilities, fervid force of will, and 
quick and vivid sympathies wi th nature , l i t terature and human 
Ufe", en hij dus aldus allerminst „buiten de wereld" leefde — 
nochtans de heiligheid zijns levens opmerkelijk was, ja, men 
„They were taken into Fletcher's study, about nine feet by twelve 
in size, and had pointed out to them a portion of the wall, still 
stained with Fletcher's breathings while engaged in prayer", T. PL bl. 505. 
Wei mag Marrat, a. w. bl. 78 naar aanleiding hiervan spreken van 
zijn „prolonged and ardent communion with God", vgl. ook Wesley's 
getuigenis van Fletcher te dozen aanzien, T. PL bl. 265. 
1) T. Fl. bl. 321. 2) bl. 565. 
3) Benson by T. PL, bl. 570; Tyerman, a. w. bl. 30; Marrat, bl. 26, 
Etheridge by Marrat bl. 174. 
4) Wesley, W. XI 842. Daarmee hing saam dat hy „was upon all 
occasions very uncommonly reserved in speaking of himself, whether 
in writing or in conversation", maar zy'n weduwe gaf ry'ke inlichtingen, 
want voor haar had hy geopend „the windows of his breast", ib. bl. 840, 
341; op zy'n sterfbed zeide hy echter nog tot haar: „write nothing 
about me. I only desire to be forgotten. God is all", T. PL bl. 565. 
6) A. w. bl. 150. Vgl. Stevens I 298: „a saintly example of the 
Ufe and power of Christianity as taught by Methodism, read and 
known, admired and loved by Methodists throughout the world". 
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zeggen kon: „the scriptural idea of a saint had never, so far 
as the testimony of history extends, a truer, fuUer realization 
than in John Fletcher'", i) „Fletcher in his „Checks" contended 
earnestly for the doctrine of Christian perfection, and while 
making no ostentatious show of holiness, was himself a beautiful 
exemphfication of the doctrine". 2) 
Nu is bet waar dat ofschoon allen hem een heihge noemen, 
Tyerman kan opmerken, gelijk hij dat ook ergens doet: „Whether 
Fletcher himself experienced this „destruction of self-will" and 
„absolute resignation which characterizes a perfect believer", 
it is difficult to determine; but it may safely be affirmed that 
he was struggling to attain to such a state of hohness". 3) Die 
moeihjkheid blijft altijd en ten opzichte van een ieder, ook bij 
aanvaarding van de Methodistische inzichten t. o. v. de bereik-
baarheid der perfectie op aarde. Wat Benson in een brief aan 
Wesley opmerkt:*) „In hungering and thirsting after righte-
ousness he was pecuharly worthing of our intimation. He never 
rested in anything he had either experienced or done in spiritual 
matters. He was a true Christian racer, always on the stretch 
for higher and better things. Though his attainments, both in 
experience and usefulness, were far above the common standard, 
yet the language of his conversation and behaviour always was: 
„Not as though I had already attained, either were already 
perfected; but I follow after, if by any means I may apprehend 
that for which I am apprehended of Christ Jesus". He had his 
eye upon a fuU conformity to the Son of God; or what the 
Apostle terms „the measure of the stature of the fulness of 
Christ". Nor could he be satisfied by anything less", bewijst 
ook niet dat Fletcher geen „perfecte" was in den zin als waarin 
hij zelf zulken beschrijft, daar toch immers bij-zelf dien Filipp.-
tekst laat doelen op de angelic perfection èn hij sterken nadruk 
legt op mogelijkheid en noodzakelijkheid van groei in de genade, 
ook nadat men de perfectie bereikt heeft; Bensons getuigenis 
1) Dr. Benj. Gregory, by Marrat bl. 151. 
2) Marrat bl. 78. 
3) T. Fl. bl. 361. 4) bl. 570, 1. 
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is eerder een nieuw bewijs daarvoor dat Fletcher onder de schare 
der „perfecten" gerekend mag worden en zelfs onder hen een 
der eerste plaatsen inneemt. 
En deze man nu, t rouwens geheel overeenkomstig zijn ver-
maningen aan „perfecten" gegeven, dat ze zich voor God zondaren 
zuUen noemen, ') gewaagt van eigen zondaar-zich-bhjven-gevoelen, 
van eigen overgebleven zonde, van eigen verdorvenheid en eUen-
digheid zijn leven lang en sterft pleitende alleen op Christus' 
gerechtigheid en zich alleen wiUende bedekken met het gewaad 
van Christus ' heüigheid. 
1) „If humble love makes us frankly confess our faults, much more 
does it incline us to own ourselves sinners, miserable sinners before 
that God whom we have so frequently offended". En dan noemt hy 
ten bewijze niet slechts 't feit dat „you break the law of paradisiacal 
perfection" maar ook the law of liberty, Christus' wet welker onder-
houden plicht is, zoodat zulken moeten heeten „guilty of death, of 
eternal death". Overeenkomstig dien noemde ook Paulus zich „the 
chief of sinners". En terecht. Want: „according to the doctrines of 
grace and justice, and before the throne of (Jod's mercy and hohness, 
a sinner pardoned and sanctified must, in the very nature of things, 
be considered as a sinner; for if you consider him as a saint, absolutely 
abstracted from the character of a sinner, how can he be a pardoned 
and sanctified sinner?", W. VI 215 (ik cursiveer). — Eigenaardig is 
dat Fletcher diezelfde uitdrukking van Paulus, dat hy zich beschouwde 
als „den voornaamste der zondaren" elders aanwendt tot een bewy's 
van de stelling die in de Minutes van '70 uitgesproken de veront-
waardiging der Calvinisten had gaande gemaakt, deze nl. dat vele 
geloovigen als ze zoo op hun zonde nadruk leggen „undervalue them-
selves". „Now" zegt Fletcher, „as in a chain there is but one link 
that can be called the first or the last; s o . . there can be but one 
man in the immense file of Christ's soldiers that is actually „the 
chief of sinners" and „the least of all saints": if a thousand believers 
therefore say those two appellations belong to themselves, it is 
evident that at least nine hundred and ninety-nine undervalue them-
selves. For my part, I cannot but think they suit me ten thousand 
times better than they did St. Paul: I must therefore insolently think 
myself a less sinner and a greater saint than him; or of necessity 
believe that he, and all that are „partakers of the same convincing 
grace, undervalue themselves in every respect" ", W. II274 (ik cursiveer). 
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Sept. 1776 schrijft hij aan zijn weldoener Ireland: „Let us . . 
give up ourselves daily to the Lord as people who have not 
confidence in the fiesh and do not trust to to-morrow. I find 
my weakness, unprofitableness and wretchedness daüy more 
and more, and the more I find them the more help I have to 
sink into self-abhorrence. Nor do I despair to sink so in it as to 
die to self and revive in my God", i) In een brief van 1784, 
waarUjk naar Tyermans opmerking, „full of faith in Christ" 
schrijft hij: „My eyes look to the blessed Jesus; my heart longs 
to be more in his service; I mourn my corruptions, they are 
many and great. When I look at him, and contemplate His 
finished salvation, I admire, I adore, in some measure I love. 
When I look at myself, my heart rises at the sight, — black 
and selfish, proud and carnal, covetous and unclean. I want all 
things that are good; but oh, I have a blessed Lord Christ, in 
whom all fulness dwells for me and for my dear friend to whom 
I are writing, — a fulness of pardon, wisdom, holiness, strength, 
peace, salvation, righteousness — a fulness of mercy, goodness, 
truth, — all this and ten thousand times more, without condition, 
without qualification, without workings, without servings, only 
for receiving I 0 blessed free grace of God!" 2) De Preface voor 
de Last Check eindigt aldus: „Remember the author of this 
Essay and pray that he may plead on his knees against the 
remains of sin, far more than he does in this sheets against 
Mr. Hill's mistakes". 3) Hij wenschte te sterven „in all the 
meekness and holiness of my Lord and my all" *) en toen bet 
sterven werd herhaalde hij gedurig: „I nothing have, I nothing am; 
My treasure's in the bleeding Lamb, Both now and evermore". 5) 
1) T. Fl. bl. 367. In 1761 toon hy in menigerlei moeite niet vastelyk 
op God vertrouwde had hy geschreven aan Ch. Wesley: „Oh wret-
ched man that I am! who shall deliver me from this heart of 
unbeUef? Blessed be God, who has promised me this deliverance, 
through our Lord Jesus Christ!", ib. bl. 62. 
2) Ib. bl. 540, 1. 3) W. V 412. 4) T. Fl. bl. 403. 
5) Ib. bl. 561, vgl. W. VI 220. 
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Dat Fletcher in leven en sterven op Christus en zijne gerechtig-
heid alleen vertrouwt, is overeenkomstig zijn leer dat de perfectie 
juist is het perfect worden van 't geloof in Christus; maar zoo 
een „heüige" als bij nog de remains of sin bij zichzelven op-
merkt, hoe kan dan bij het volmaakt worden ook „the very 
root of sin" uit het hart worden uitgerukt, en zoo dit toch 
gescliiedt maar zelfs Fletcher het niet ondervonden heeft, wie 
kan dan hopen hierbeneden de volmaking te bereiken? 
H O O F D S T U K I V . R E S U L T A A T E N C R I T I E K . 
§ 1. DE LEER DER HEILIGING. 
Critiek op Wesley's en Fletchers leer der Heihging en Vol-
making mag niet worden uitgebracht wanneer niet is voorafgegaan 
althans een enkel woord van hooge waardeering voor hunne 
personen, voor hun arbeid, voor hun streven èn voor het feit 
dat ze in de leer der Heilsorde op de heüigmaking, naast de 
rechtvaardigmaking, zoo grooten nadruk hebben gelegd. 
Uit den aard der zaak zal de critiek, al stippelt ze slechts 
enkele lijnen uit, zich meer in bijzonderheden begeven en dus 
uitgebreider worden; maar een algemeen woord van waardeering 
moet vóór alle woord van critiek worden gesproken. 
Wesley en Fletcher leefden in een tijd van moreele verwil-
dering en geestelijke ingezonkenheid. Gelijk in de Inleiding is 
herinnerd heft Wesley meermalen aan de droevigste klachten 
over bet diep bederf der maatschappij en de hand over hand 
toenemende zondigheid der Engelsche natie. Overtreding van 
de wetten van den Staat en overtreding van de geboden Gods 
was aan de orde van den dag. Het zedelijk peil daalde meer 
en meer en de Kerk deed niets om het bederf te stuiten, om 
de zonde te bestrijden, om de gevallenen op te heffen, om zich 
over de ellendigen te ontfermen, om het volk ook in zijn onderste 
lagen te bereiken, te bewerken, te lokkeu, te roepen tot Jezus 
en tot zijn dienst, waarmee een leven in de zonde niet gepaard 
kan gaan. Het volk werd overgelaten aan zich zelf; men liet het 
zinken in den poel; men zag het aan dat de modderige wateren 
zich spoedig over de hoofden zouden sluiten; men stak geen 
hand ter redding uit; aan dat volk werd zelfs niet gedacht, 
behalve in de rechtzaal, waar men er op uit was den schrik er 
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in te houden door voor betrekkelijk geringe misdrijven aanstonds 
de doodstraf te eischen en het doodvonnis uit te spreken. 
In Wesley's hart wordt geboren diep medelijden met de 
ongelukkigen van allerlei aard; in zijn studententijd bezoekt hij 
met zijn vrienden gevangenen en kranken; zijn leven lang heeft 
hij tot de gevangenissen toegang gevraagd voornamelijk wanneer 
hij wist dat er menschen waren die stonden „onder de sententie 
des doods", om hun voor de laatste maal, velen hunner wellicht 
voor de eerste maal, te prediken het evangehe des kruises en 
hen voor te bereiden voor de eeuwigheid; in welk liefdewerk 
hij meermalen door ambtenaren en zelfs door bisschoppen der 
Staatskerk werd bemoeihjkt; den Franschen krijgsgevangenen 
bracht hij in hun eigene taal de boodschap des heus. 
Maar hiertoe bepaalt hij zich niet. Het volk als volk moet 
worden bewerkt; en daartoe is niet voldoende dat de kerkdeur 
openstaat, want het volk gaat door die deur toch niet binnen; 
het moet worden opgezocht daar waar het huist; de prediker 
moet zijn kansel verlaten en uitgaan in stad en land, de menschen 
zoekende in stegen en heggen. Wesley's aanvankelijke afkeer 
van veldprediking wordt spoedig overwonnen, als hij op de 
vruchten ziet; i) en zestig jaren lang reist en preekt hij nu zelf, 
aUe vermoeienis trotseerende, aUe inspanning zich getroostende; 
in den eersten tijd lijdende onder de bitterste vervolgings-woede, 
waarbij meermalen zijn leven slechts als door een wonder werd 
gered. Hij zocht niet zich-zelf; to save souls, was de begeerte 
zijns harten; in zijn studententijd droeg hij zelfs een tijd lang 
tot op zijn schouders afhangende haren om het geld dat het 
knippen kostte uit te winnen en het den armen te geven; in 
een leven van zelfopoffering heeft hij zich gewijd aan de vol-
1) Eerst achtte hy „the saving souls almost a sin" als het niet 
geschiedde in een kerk, W. I 185 (1739); maar toen hij uit de kerken 
geweerd werd (W. VII 422; VIII 112; T. W. I 235) en Whitefield 
in het veld hoorde preeken (W. I 185) overwon hy allen schroom; 
in 1764 vraagt hy: „What can shake Satan's kingdom like field-prea-
ching?", Ill 190. De eerste Methodistische ZeeA:ewpreekers waren 
Cennick en Maxfield, T. W. I 275. 
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voering van de taak die hij zich op de schouders gelegd zag: 
te zorgen, zooveel in zijn vermogen was, voor het lichamelijk 
en geestelijk heil van de duizenden bij duizenden die kwamen 
onder den invloed van zijn op een ieder een bijzonderen invloed 
uitoefenende persoonlijkheid, en van zijn woord en zijn boodschap, 
zoo belangeloos gebracht, zoo ernstig van inhoud. 
Straks treedt Fletcher hem ter zijde. Een man gelijk de ge-
schiedenis er ongetwijfeld weinigen kent. „Te weinig werk, te 
veel geld" — het is hem reden genoeg de hem eerst aangeboden 
standplaats af te wijzen. Tot het, door den prediker, dien hij 
vervangen komt, gaarne verlaten district van ruwe mijnwerkers 
voelt hij zich aangetrokken; den aanvankelijken tegenstand 
breekt hij door zijn zachtmoedigheid en aanhouden; huis aan 
huis gaat hij binnen en spreekt de bewoners aan; als zij de 
morgengodsdienstoefening in het vroege uur niet bijwonen en 
als reden opgeven dat zij zich verslapen, gaat hij eiken morgen 
om vijf uur zijn gansche parochie rond, tot in de meest afge-
legen gedeelten, met een luidklinkende bel de slapenden wekkend. 
Uit eigen middelen bouwt hij een kerk en als aan het einde 
zijns levens zijn krachten zijn weggeteerd en zijn lichaam ge-
sloopt is, predikt hij daarin nog, ofschoon hij onder den dienst 
meermalen moet ophouden omdat de kracht tot spreken hem 
ontbreekt. Hij rijdt, tientallen mijlen buiten zijn parochie, om 
daar op verschillende plaatsen te brengen het evangelie van 
Christus; des daags houdt hij school en onderwijst tot 300 
kinderen toe; in het laatst van zijn leven kwam nog de Zondag-
school daarbij. En als des nachts ook midden in den koudsten 
winter de klopper viel op zijn deur werd het venster terstond 
geopend en 't antwoord klonk steeds weer: „I wiU attend you 
immediately". 
Wesley en Fletcher hebben ons het voorbeeld achtergelaten 
van een Christendom in de praktijk, waarvan we verbaasd 
staan. Bewondering vervult ons wanneer we opzien tot zulke 
mannen. Zij waren „daders des Woords". De heiliging des 
levens, op welke ze aandrongen met alle kracht die in hen was, 
leerden ze door zelven in heiliging des levens voor te gaan. 
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Rijken zegen gaf God op het werk zijner knechten; Hem de 
eere gevende mochten zij, terugblikkend op hun pad, danken 
voor de vele vruchten die Hij hun woord en werk had doen 
dragen. Tallooze zondaren weiden tot God bekeerd; en van de 
schuld der zonde gerechtvaardigd zijnde werden ze van de smet 
ook aanvankelijk gereinigd door het bloed van Christus; het 
pad der zonde werd verlaten; de weg der heiligmaking werd 
betreden; naar de volmaaktheid werd gejaagd; de voetstappen 
werden nagevolgd van Christus die, ons een voorbeeld nalatende, 
voor ons geleden heeft. 
Wesley en Fletcher waren door-en-door ethische persoonlij"k-
heden. Zooals Calvijn er een was. Ook voor Calvijn was de 
heiligmaking aan de rechtvaardigmaking nevengeschikt. De 
mensch gerechtvaardigd door het geloof, opdat hij nu niet meer 
zichzelven zou leven maar Christus in zich laten leven en 
regeeren. i) De Christus voor ons en de Christus in ons — 
ziedaar de inhoud van W^esley's en Fletchers prediking. 
's Menschen bevestigd worden in zijn staat verklaarden zij niet 
slechts van het al meer verzekerd worden van de zaligheid, 
maar terecht achtten zij dat daarin de ethische bevestiging 
een gewichtig element vormde; in het wassen en toenemen in 
de genade moet belangrijke factor zijn het wassen en toenemen 
in heiligmaking des levens opdat aan de vele goede vruchten 
de boom als goed moge gekend worden. Voor de beteekenis 
van vele teksten die op reiniging en heiliging betrekking hebben 
werden door hen de oogen weer geopend; het verband dat 
tusschen rechtvaardigmaking en heiligmaking behoort te bestaan 
werd door hen, op hunne wijze, zoo nauw mogelijk gelegd; de 
leer van heiUging en volmaking hebben ze dogmatisch ontwikkeld 
in zulk een zin dat wij, wat ons onjuist toeschijnt verwerpende, 
toch met het goede winste kunnen doen. 
Het moet worden toegestemd dat zij juist door de dogmatische 
ontwikkeling der heiligings- en volmakingsleer hun lofwaardig 
streven om de zonde te bestrijden, in de wereld en bij Gods 
kind, hebben geschaad. Vandaar dat wij, na eerst hulde te 
1) Inst. II, iii, 7. 
f 
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hebben gebracht aan de twee groote mannen, met wier leven 
en werken hij die ze bestudeert niet nauwkeuriger bekend 
raakt zonder zijn bewondering te voelen groeien naarmate 
de kennis verrijkt wordt, ons nu genoodzaakt zien van uit 
Gereformeerd standpunt ons eenige critiek te veroorloven op hun 
leer, voorzoover die in de vorige bladzijden uitvoerig was geschetst. 
Allereerst op hun leer der Heiliging. 
In het algemeen is Wesley's en Fletchers hoofdfout dat zij 
niet voldoende huldigen de dusgenoemde „theologische" be-
schouwing der Heilsorde, i) De actie gaat bij de behoudenis 
van den zondaar toch immers van het begin tot het einde van 
God uit. Hij roept en schenkt in de inwendige krachtdadige 
roeping den Christus met al zijn weldaden, zijn gerechtigheid 
en heüigheid den zondaar toerekenende, en in Hem den zondaar 
schenkende het leven en nieuwe hebbelijkheden om in heilig-
making des levens voor Gods aangezicht te wandelen. 2) Christus, 
1) Bavinck, GereL Dogm.' III 595. 
2) Deze eerste actie Gods, de rechtvaardigmaking en wedergeboorte 
(aanvankelijke heiligmaking), geplaatst in het moment der inwendige 
roeping, gaat, in logische orde, aan het geloof vooraf. In dit eerste 
moment wordt juist mede ingeplant dat geloof waardoor de mensch 
nu de ontvangen weldaden aangrypt en zich toeeigent. Daarom kon 
Dr. Kuyper, hierop doelende, zeggen: „Onze heiUgmaking is op zich-
zelf niet uit het geloof.. is iets wat God de Heere sêZ/'in ons binnenste 
tot stand brengt", Het Werk van den H. Geest, III UI. Dr. Bavinck 
merkt op: „de actieve rechtvaardigmaking [en de heiligmaking] gaat.. 
in logische orde aan het geloof vooraf.. (maar) draagt om zoo te 
spreken de tendentie in zich om zich in het geloof mede te deelen 
en door het geloof zich te laten aannemen. Wat zou eene weldaad 
ons baten, indien zy niet in ons bezit kwam?", a. w. IV 233, maar 
leidt ook juist de kracht en de werkzaamheid der geloofs daaruit af 
dat het „eigenlijk.. niet het geloof (is) dat rechtvaardig(t) en heilig 
maak(t), maar het (is) de ééne en ondeelbare Christus, die zichzelven 
door het geloof tot gerechtigheid en heiUgmaking (schenkt), die van 
Gods zy'de ons toegerekend en meegedeeld (wordt) en dien wy daarom 
in dat geloof van den beginne af bezitten als een Christus vóór ons 
en als een Christus in ons", bl. 259. Op deze kwestie behoef ik hier 
niet nader in te gaan. 
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die onze heiligheid is (wiens volmaakte heiligheid ons in het 
moment onzer rechtvaardigmaking en wedergeboorte wordt 
toegerekend), is evenzeer onze heiligmaking; ook de heüigniaking 
is van het begin tot het einde een genadegave Gods, waarbij 
Hij den mensch als instrument gebruikt, en waarvan de keer-
zijde is dat zij door den mensch door het geloof wordt aan-
genomen : het geloof „moet den Christen vergezellen zijn gansche 
leven door en bekleedt ook in de heiligmaking een blijvende 
en door niets anders te vervullen plaats", i) 
In de beschouwing van de weldaden van het genadeverbond 
beheerscht deze hoofdidee geheel de leer; zij vloeit voort uit 
en bevestigt op hare beurt de leer van de praedestinatie voor 
het verleden, van de onweerstandelijkheid der genade voor het 
heden en van de volharding der heiligen voor de toekomst (ook 
deze laatste toch is „geen daad des menschen maar een gave 
Gods"). 2) 
De groote fout van het Methodisme, hiertegenover, is zijn 
leer van de vrijheid van den menschlijken wü, die medewerkt 
met de goddelijke genade. Deze fout brengt voor de heiliging 
een tweevoudig droef gevolg mede. Vooreerst wordt objectief 
door haar aan de heiliging te kort gedaan. Het eeren van God 
is kern en kroon der heiliging. Welnu, de vrije-wilsleer ontrooft 
aan God een deel der hem toekomende eere. 3) Wat de Arminiaan 
ook zegge, hoe hij betooge dat krachtens de voorbereidende 
genade, die allen geschonken wordt, de eere Gods gewaarborgd 
bhjft — al is de wortel genade, wanneer de mensch in den 
opgeschoten stam een stekje ent waaraan straks de vrucht zijner 
behoudenis groeit, welke hem niet in den schoot zou geworpen 
zijn had hij 't inentingswerk niet begonnen, dan is de eere niet 
uitsluitend toekomende aan God, daar immers het bijzonder 
voorrecht, in onderscheiding van anderen genoten door hen die 
zalig worden, niet aan zijne bijzondere genade te danken is. 
1) Kuyper a. w. III 47, 98 enz. (II 112-297; III 1—275); Bavinck 
a. w. IV* 277 (hdst. VIII geheel). 
2) Bavinck a. w. W 290. 
3) Bavinck a. w. IV^ 215 enz. 
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Fletchers twee gospel axioms niaken dat God en mensch de 
eere moeten deelen. Hierdoor nu wordt de heiligmaking inbaar 
oogmerk geschonden, èn, omschrijven we baar als het bedoelen 
om wat uit God is tot Hem te doen wederkeeren, in haar 
wezen geraakt. In de tweede plaats wordt, subjectief, door de 
leer van de coöperatie van onzen wil met Gods genade de 
ernst der heiligmaking bedreigd, wijl beur voornaamste motief 
haar wordt ontnomen: de drang tot dankbaarheidsbetooning 
jegens een God die het alles schenkt uit vrije genade zonder 
eenige verdienste onzerzijds. Te weten alles van Hem als ver-
beurde gaven ontvangen te hebben is de scherpste prikkel om 
zijn geboden te doen. 
Hierbij verdient tweeërlei onze opmerkzaamheid. 
a. Deze „theologische" beschouwing wordt door Wesley ge-
huldigd overal waar hij „Calvinistische" zienswijzen voordraagt; l) 
waar hij erkent dat beide de eerste en de tweede verandering 
die bij den mensch kunnen plaats vinden, moeten geschieden 
door het geloof alleen, door het geloof als gave van God. Ook 
de tweede verandering, de second change. Fleisch oefent te 
dezen opzichte alleen critiek. Inderdaad is de voorsteUing dat 
God, zoo de mensch een tweede, een bijzonder, een heüigings-
geloof in praktijk brengt, hem geheel heiligt, een magische. 2) 
Maar afgezien nu van dit magische element, waarom we critiek 
hebben uit te oefenen op wat Wesley denkt dat in de tweede 
verandering geschiedt, is zijn standhouden voor een heiliging 
door het geloof alleen, te waardeeren boven Fletchers bedoelen. 
Fletcher, al verklaart hij zich, om niet in een hoofdpunt reeds 
aanstonds Wesley af te vallen, met Wesley meermalen homogeen, 
leert en moet leeren dat God en de mensch in de heiliging 
samenwerken, dat de mensch door een vermijdelijke wilskeuze 
besluit tot de volmaakte heüiging voort te varen. Zeker leert 
ook de Schrift hoe, nadat de H. Geest de heüige hebbelijk-
heden ons heeft ingestort, wij in de openbaar wordende heilig-
making mogen heeten mede-arbeiders Gods; maar wij zijn 
daarbij arbeiders door Hem in dienst genomen, levende instru-
1) Boven bl. 110. 2) Fleisch a.w. bL 42. 
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menteii in zijn hand, die Hij niet alleen leidt gelijk de architekt 
dat doet, maar ook van oogenbhk tot oogenblik kracht en lust 
geeft om te bouwen; wij zijn niet Gods contractanten die een 
vrijwülige overeenkomst met Hem aangaan om te bouwen naar 
Hem èn ons gevalt. Entire sanctification by faith alone, Wesley 
zag het beter in dan Fletcher; het is zijne ontwikkeling van 
het schriftuurlijk en reformatorisch denkbeeld „saved by faith", 
't welk op ééne lijn staat met het „saved by grace", i) 
b. In de minutes van 1770, bepaaldelijk in de uitdrukking 
„work for life" week Wesley principieel van de goede lijn af. 
De „theologische" beschouwing der heüsorde wordt nu daar-
tegenover met hand en tand verdedigd door de Calvinisten. 
Loofs' opvatting van de aanleiding tot dien strijd en in verband 
daarmee van de zaak waarom 't ging, is ongetwijfeld te opper-
vlakkig. De Calvinisten streden om de eere Gods, die den 
mensch 't hoogste moet zijn, overeenkomstig het feit dat de 
hoogst-denkbare eere die den mensch kan te beurt vallen: door 
God geëerd te worden, slechts het deel wordt van zulken die 
Hem eeren, 1 Sam. 2 : 30. In de „cursed doctrine of free-will" 
zagen ze Gods eere aangerand. Niets is zoo stuitend voor het 
besef van hem die God wü eeren als dat Hem een deel van 
zijne eere ontroofd wordt. Daarnevens moet worden recht 
1) De Schrift spreekt promiscue, handelende over de justificatie 
activa, van een rechtvaardigmaking om niet, uit genade, door de 
verlossing in Christus, Rom. 3: 24, en van een rechtvaardigmaking 
door het geloof. Gal. 3:8, in welke plaats dus niet van de justificatie 
passiva sprake is, (zóó Comrie, Brief' bl. 174 en De Moor, Rechtvaardig-
making van eeuwigheid, bl. 16). In beide plaatsen wordt dezelfde 
rechtvaardigmaking gesteld tegenover de werken der wet. Overeen-
komstig dien werd „de tegensteUing tusschen Rome en de Reformatie 
in de rechtvaardiging in den eersten tyd niet geformuleerd in de 
woorden ethisch of juridisch, maar in rechtvaardigmaking door werken 
(liefde) of door geloof, om onze eigene werken of om de in het geloof 
aangenomen gerechtigheid van Christus", Bavinck Dogm.^  IV 217; d. i. 
dus: door medewerkenden vryen wil, of alléén uit vry'e genade. Paulus' 
leer der rechtvaardigmaking „beweegt zich geheel en al tusschen de 
tegenstelling: onze eigene of Gods gerechtigheid, wet of evangelie, 
werk of geloof, verdienste of genade" Bavinck a. w. IV 190; 214. 
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gedaan aan Wesley en Fletcher. Zi.j brandden van vurigen ijver 
om God God te laten, ook tegenover de zonde. En voor den 
mensch die dit heilig vuur in zijn hart voelt gloeien is het 
Antinomianisme de grootste gruwel: onder een mom van 
vroomheid verkondigen goddelooze theorieën en aan de hand 
\ houden zondige prakti,jken. Zij vergisten zich in hun waard-
schatting van de Calvinistische leer. Maar het vuur van hun 
ijver was een edel vuur. Beide partijen streden om wat den 
Christen het hoogste moet zijn op aarde. In de personen van 
hun leiders hebben ze dan ook elkander als Christenen geëerd. 
Whitefield schreef in 1742: „Mr. Wesley I think is wrong in 
some things, but I believe he will shine bright in glory", i) 
Door Wesley werd Whitefields funeral sermon uitgesproken; 2) 
en toen kort na Whitefields dood iemand Wesley vroeg: verwacht 
gij Mr. Whitefield in den hemel te zien? luidde het antwoord: 
neen, mevrouw. Het gelaat van de vraagster gaf spijt te kennen. 
Toen voegde Wesley er ernstig bij: „Do not misunderstand me, 
madam; George Whitefield was so bright a star in the firmament 
of Gods glory and wiU stand so near the throne, that one like me, 
who am less than the least, wiU never catch a glimpse of him". 3) 
Wat nu voorts betreft meer bijzondere critiek, mogen een 
achttal punten kort ter sprake worden gebracht. 
1. Wesley en Fletcher verwerpen de praedestinatie. Ze zijn 
daarbij onlogisch, want a. het welbehagen Gods is ten slotte 
toch ook voor hen het fundament van al het bestaande; Fletcher 
zegt zelf: zal een schepsel tot zijn Schepper naderen met een 
„waarom?";*) b. ze aanvaarden een providentiëele beschikking 
Gods over aller levenslot en spreken zelfs bij voorkeur van de 
opmerkelijke providentie Gods t. o. v. merkwaardige feiten uit 
de geschiedenis van het Methodisme; ze erkennen dus dat in 
het tijdelijk leven God regeert met oppermacht; zouden dan 
1) T. W. I 373. 
2) Over Num. 23:10, W. W. VI 167—182. 
3) Fitzgerald bl. 87. 
4) W. IV 405; Bavinck a.w. IV^ 216. 
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de dingen des eeuwigen levens aau zijn oppermacht en souvereinen 
wil zijn onttrokken? De mensch maakt zijn leven op aarde 
niet; zou het dan wel aan den mensch liggen te besUssen of 
hij zal zalig worden? c. ze aanvaarden een eeuwige straf; 
Fletchers stelregel: om potentiëele zonde is slechts geoorloofd 
potentiëele straf; de straf moet staan in billijke verhouding 
tot de zonde 1) had hem moeten leiden tot een verwerpen van 
de mogelijkheid van eeuwige straf om tijdelijke zonde; hij heeft 
de qualitatieve opvatting der zonde voor de quantitatieve uit-
geruild en hierdoor en hierin over de zonde gehad een te 
oppervlakkige beschouwing; d. Wesley spreekt meermalen van 
des menschen geestelijken doodsstaat, welke leer de leer der 
electie involveert. — Ze zijn daarbij onbillijk voorzoover ze, 
rechtvaardigmaking door het geloof leerende, zelven uitspreken 
om het misbruik dat van een leer gemaakt is en kan worden, 
die leer zelve niet te wülen verwerpen; niet in 't oog houden 
dat de Schrift de praedestinatie met de heiligmaking in 't 
nauwste verband zet; en vergeten dat God die het doel ver-
ordineerde daarbij ook de middelen heeft verordineerd die tot 
het doel leiden zoodat niemand te verontschuldigen is die deze 
middelen verwaarloost. 2) 
In verband met de verwerping van de praedestinatie kenden 
Wesley en Fletcher ook geen Verbond der genade. Of liever: 
dat Verbond werd geprofaneerd wijl het alle menschen omvat. 3) 
De Gereformeerden maken algemeen het aanbod der genade; 
het Methodisme maakt algemeen de genade zelve en zegt 
tot een ieder: Christus is voor aUen, dus ook voor u gestorven; 
het geloof dreigt op deze wijze niet veel meer te worden dan 
1) Boven bL 319, 321. 
2) Boven bl. 148, 9, 153, 311. Opzettelijk negligeeren ware t. o. v. het 
laatste punt beter woord. Wesley in zyn extract uit Toplady publi-
ceert zelf als Calvinistischen stelregel: „They who are predestinated 
to [eternal] life are likewise predestinated to all those means which 
are necessary in order to that life", W. XIV 193. 
8) Vgl. Du Toit bl. 149 coll. 106, 138. 
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de conclusie van een syUogisme; i) de objectieve genade èn de 
subjectieve: een ieder heeft de macht met zijn door preventing 
grace geassisteerden vrijen wil de objectieve genade aan te 
grijpen. Gevolg hiervan is scherpe scheiding tusschen bekeerden 
en onbekeerden; de onbekeerden zijn kinderen des duivels, de 
bekeerden zijn juichende geloovigen. 2) Reeds hierdoor wordt 
het individualisme ten sterkste in de hand gewerkt; praedesti-
natie en Genadeverbond vertegenwoordigen de organische idee, 
de leer van den vrijen wü de anorganische en individualistische. 3) 
Daar komt nog bij dat, gelijk vooral Fletcher met nadruk 
betoogt, van bekeerden eigenUjk niet kan worden gesproken. 
Een staat van kinderen Gods verwerpt hij. Gods kind kan 
morgen weer zijn kind des duivels. Loochening der praedestinatie 
brengt loochening van de volharding der heüigen mede; maar 
daarmee wordt alle zekerheid voor den mensch omtrent zijn 
eigen eeuwig lot en dat van anderen ten eenenmale afgesneden. 
Vrees voor eigen steeds mogelijk blijvenden val en afval; 
wantrouwendheid t. o. v. anderer geloofsjubel is van deze leer 
noodzakelijk gevolg. „Gemeenschap der heiligen" kan feitelijk 
niet worden uitgeoefend, kan althans niet bloeien; want: zijn 
er „heüigen" in ethischen zin; „heüigen" in den zin van: door 
God tot de zijnen voor tijd en eeuwigheid afgezonderden, zijn 
er niet. We zien dat Wesley door uitwendige middelen, door 
zijn bekeerlingen terstond te vereenigen in bands en societies, 
dit gemis trachtte te vergoeden. Hierin schuilt een sociaal element. 
1) Boven bl. 142; Wielinga bl. 18. 
2) Boven bl. 119, 170, 172; W. W. I 284; de la Saussaye bl. 154; 
Du Toit bl. 148. 
3) Bavinck a.w. 111^652; Du Toit bl. 148(„TOMdeZmg'ejï Lp. v. öonrfe-
lingen, eenlingen i. p. v. eenheid, de menigte i. p. v. de gemeente"); 
Van Nes bl. 194 („het Methodisme is door en door individualistisch"); 
dit individuaUsme kwam de ontzaglijke verspreiding van het Metho-
disme ten goede, maar was evenzeer oorzaak van inzinking, vgl. 
Heath, The decline of our Evangelism, Contemporary Revieuw 1898: 
„Het Methodisme, verschenen in een wereld van individualisme en 
van ongetemperde concurrentie, heeft niets gezien in het Evangelie 
dan een plan van individueele zaUgheid", Heraut Ui l (1899). 
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Wesley zegt: niets verkwikt zoo als de conversatie met hen 
die ervoeren „a stül higher salvation", i) Zoo hebben de vol-
maakten „Bedeutung.. für die Christhche Gemeinschaft"2). 
Maar wie niet samen kunnen spreken over een begenadiging 
die een vast fundament heeft in eeuwige besluiten en die doet 
juichen in een onbedrieglijke hope op het verkrijgen der toe-
gezegde erfenis, kunnen de rechte gemeenschap der heihgen 
niet in beoefening brengen. 
2. Het natuurlijke wordt door Wesley te zeer gedeprimeerd; 
de natuurfijke staat des menschen door hem te zwart geschilderd. 
Dit bevordert de bovennatuurhjke beschouwing van den staat 
des Christelijken levens, waardoor het Christen-zijn te zeer iets 
aparts wordt naast het natuurlijke. De natuurlijke mensch is 
niet a motley mixture of beast and devü. Het beeld Gods in 
engeren zin heeft hij verloren; maar hij is mensch gebleven. 3) 
Bij Wesley werkt hier de tegensteUing. In hoe schriUer kleuren 
het volslagen bederf dat als gevolg der zonde intrede deed 
wordt gemaald, in hoe glansrijker licht de volkomen verlossing 
van schuld en macht der zonde, die terwijl we nog op aarde 
zijn kan worden verkregen, straalt voor het naar deze verlossing 
begeerig uitziend oog. De zondeval zelf wordt geprezen om 
zijn heerlijke gevolgen van meerdere heiligheid; ook hierin komt 
uit hoe de zonde die eenerzijds zoo zwaar wordt aangerekend, 
andererzijds op bepaalde punten te licht wordt geacht. Incon-
sequent is voorts dat Wesley die een absolute tegenstelling 
had moeten aannemen tusschen den stikdonkeren nacht van den 
staat des natuurlijken menschen en het volle middaglicht van 
den door wedergeboorte en eventueel bereikte volkomen heihging 
verkregen staat van kinderen Gods, in de duisternis des eersten 
toch weer laat schitteren het licht van een ster der eerste 
grootte: den vrijen wil ten goede. Wat beteekent dat zóó donker 
kleuren van 's menschen natuurlijken staat, zoo we daarnevens 
1) W. XI 382. 
2) Schneckenburger bl. 143. 
3) Bavinck a. w. IIP 137, 177. 
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hooren verzekeren: there is no man that is in a state of mere 
nature ? i) 
Inderdaad gelijk is opgemerkt: 2) hier raken elkaar de uitersten. 
Dat de gemeene gratie inperkend en snoeiend heeft gewerkt 3) 
wordt door den Methodist miskend; maar de particuhere genade 
maakt hij nu natuurlijk en algemeen; Pope*) onderscheidt na-
drukkelijk het Methodisme van het Arminianisme daarin dat 
het eerste „still more . . develops the doctrine of prevenient 
grace, asserting.. that the very nature itself is grace". Warren 
noemde de voorbereidende genade het materiëele principe van 
het Wesleyaansche Methodisme. S) 
3. De stelling dat geen heiligmaking aan de rechtvaardigmaking 
voorafgaat is op Wesleyaansch-Methodistisch standpunt niet te 
handhaven. 
Afgezien nu van het feit dat later nog weer totale afval 
en een hernieuwd bekeeringsproces, zelfs meermalen, mogelijk 
is — wordt, ook met het oog op wat aan haar voorafgaat, de 
wedergeboorte niet absoluut gesteld. Dit grondprincipe van het 
Calvinisme 6) wordt door Wesley als hij uit het reformatorisch-
calvinistisch standpunt, soms door hem ingenomen, 7) redeneert, 
beleden, maar overal waar hij de mogelijkheid en (facultatieve) 
noodzakelijkheid aanneemt van werken ter rechtvaardigmaking 
(en wedergeboorte) te doen, de facto verworpen. 
Redeneerende langs de Arminiaansche gedachtenhjn aanvaardt 
Wesley de „fatale leer van drie staten". 8) Deze leer heeft tot 
1) Schneckenburger bl. 109, U I ; Du Toitbl. 167; Bavinck a. w. IIP 
657; boven bl. UI, 120, 125, 130. 
2) Du Toit bl. 138. 
3) J. C. Sikkel, Het Boek der Geboorten I 486, II 13; Kuyper, De 
Gemeene Gratie I, 1 v. v. 
4) Pope a. w. bl. 220. 5) By Du Toit bl. 157. 
6) Vgl. Kuyper, De Gemeene Gratie III 2. 
7) Boven bl. 115, 125; Schneckenburger bl. 114. 
8) Kuyper, W. H. G. II 120, 1. Boven bl. 131, 5. Pope geeft deze 
formuleering: Zy'n de fruits worthy of repentance „thefruit of a regenerate 
life? No: for though there is spiritual life in true repentance, it is 
not yet the life of regeneration. — Is repentance than a midway-
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grondslag de preventing grace, allen eigen, die in staat stelt 
om te komen tot waarachtig berouw en tot het doen van de 
werken daaraan verbonden, welke beide weer condities zijn tot 
het ontvangen van het geloof, dat op zijn beurt conditie is ter 
rechtvaardigmaking. De Gereformeerden hielden op voetspoor 
van Calvijn tegenover de anthropologische beschouwing er aan 
vast dat alle geesteUjke werkzaamheden des menschen weldaden 
van het Genadeverbond zijn; dat het Genadeverbond als eerste, 
alles in zich besluitende, weldaad schenkt de gemeenschap aan 
Christus' persoon, de unio mystica met Hem, die tot stand komt 
door de werking des H. Geestes; dat derhalve „oprecht leed-
wezen over de zonde, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
toevlucht nemen tot Christus enz. daden en werkzaamheden 
(zijn) welke het leven en dus de unio mystica onderstellen en 
daaruit voortvloeien", i) Het volk gaat, ook onder de Gerefor-
meerden, van de vrucht tot den wortel en niet van den wortel 
tot de vrucht 2); maiar ontkent, desgevraagd, toch allerminst 
dat een levende wortel verondersteld wordt, ziet men vruchten 
aan de plant. Niet pas door en na het geloof vindt vereeniging 
met Christus plaats, maar gelooft iemand in Christus dan is 
en werkt Christus in hem. 3) Op grond van Gods woord moeten 
we bekeering van den mensch durven eischen, echter handhavende 
dat de mensch die zich bekeert het doet uit vrucht van ontvangen 
state, between nature and grace? In a certain sense it is so: there 
are fruits of a corrupt tree and there are fruits of righteousness in 
the new nature; but the fruits of contrition belong, strictly speaking, 
to neither of these", a. w. bl. 213, 14. Pope aanvaardt graden in het 
geestelijk leven, Fletcher graden in den geestelijken doodsstaat, 
boven bl. 322; de ernst van den doodsstaat en de beteekenis van 
de wedergeboorte ten leven worden zoo beide verkleind. 
1) Bavinck a. w. IV'^  260; Kuyper W. H. G. Il 179. De Synopsis 
b.v. handelt in c. 31 de fide, in c. 32 de resipiscentia; en onder dit 
hoofd eerst over de regeneratie, dan over de strictius sumpta resipis-
centia vel poenitentia, ed. Bavinck bl. 320. 
2) Kuyper, E Veto III 403. 
3) Kuyper, E Voto III 386. 
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wederbarende genade, i) Volgens de Gereformeerden is het Werk-
verbond verbroken; niet in dien zin dat het zou zijn afgeschaft 
en vernietigd, want het herleeft in het Genadeverbond dat met 
Christus is opgericht en in zijn wezen een Werkverbond is; 
maar in dezen zin dat niemand meer door de volbrenging van 
de voorwaarden van dat verbond kan zalig worden. Het Werk-
verbond heeft eigenlijk alleen voorwaarden; de Gereformeerden 
die eerst van voorwaarden binnen het Genadeverbond spraken 
omdat God van ons eischt geloof en bekeering, kwamen later 
daarop terug (en spraken liever van de weldaden des verbonds, 
van den weg waarin God die weldaden realiseert) omdat in het 
zuiver-conditioneele inzit de idee van de vrijheid van den wil 
die deze condities kan al of niet volbrengen. 2) 
Wesley en Fletcher spraken opzetteUjk en nadnikkehjk van 
de voorwaarden die vervuld moeten worden zal God de weldaden 
van rechtvaardigmaking en wedergeboorte schenken, leerden 
dat de mensch deze voorwaarden kon vervullen en het metter-
daad deed wanneer hij verkeerde in den toestand in de Schrift 
gesclietst in Rom. VII3) en namen dus aan dat de mensch het 
1) Kuyper W. H. G. II 198. Vandaar mag de nadruk gelegd worden 
op de schyubaarheid der contradictie, wanneer we zeggen met prof. 
Bavinck a.w. III 650: „De Christelijke religie schynt twee onverzoen-
bare standpunten in te nemen, het hetero- en het autosoterische, als 
zij de verwerving der zaligheid geheel aan Christus toeschrijft en 
ons toch opwekt om onze zaligheid uit te werken met vreeze en 
beving". Prof. Loofs merkt op PRE^ 774: by Wesley stond Phil. 2 :12 
steeds naast Rom. 3:28. Ook by den Gereformeerde staan deze twee 
Schriftuurplaatsen in hoog aanzien. Maar 't gaat er over of de mensch 
kan werken ten leven dan wel of we, tot werken hem zeer zeker 
oproepende, moeten besluiten, wanneer we hem zien werken, dat het 
wedergeboren leven, als vry'e gift van Gods genade, er is. De Gerefor-
meerde ziet in Phil. 2:12 ons gegeven „de regel van het organische 
leven: werde was du bist!" Bavinck a.w. IV^ 275; hun gegeven, 
in wie God een bijzonder genadewerk is begonnen. 
2) Bavinck a. w. IIP 137, 177, 236—242; Kuyper W. H. G. III 14. 
3) Waarover in § 2. „A carnal and yet awakened man, who has 
light enough to see his sinful habits, but not faith and resolution 
enough to overcome them"; hy heeft a degree of the faith dat hem 
doet strijden maar de overwinning is nog niet behaald, Fl. W. VI23,26. 
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inwendige werk van repentance en de inwendige en uitwendige 
werken die als vruchten deze repentance vergezellen (fruits 
meet for repentance) kan doen in den staat die voorafgaat aan 
zijn rechtvaardig- en levendraaking. i) 
Maar hoevele malen Wesley dan ook herhaalt dat hij geen 
sanctificatie leert voorafgaande aan de justificatie, deze herhaling 
maakt de bewering niet waar; Wesley zegt wel deze werken 
niet „goed" te willen noemen, maar Fletcher rekent ze terdege 
onder de goede werken 2) en moet dat op zijn standpunt doen; 
sanctificatie en justificatie worden hier onvoldoende uit elkaar 
gehouden en we zijn teruggevoerd op de Roomsche fijn. 
Terecht verwijt voorts Schneckenburger 3) aan het Wesley-
aansch Methodisme deze oppervlakkigheid dat het „die intensivste 
Sündenerkentniss" in het moment der repentance stelt en ze 
daar „gleichsam Iftsst erschöpft werden". Wel is waar dat het 
zondebewustzijn dan vóór de entire sanctification weer nog 
sterker dan de eerste maal moet levendig worden, maar om 
daarna ook geheel te verdwijnen. Volgens Lutherschen en Gerefor-
meerden komt de gerechtvaardigde tot steeds dieper inzicht in 
zijn zonde en schuld naarmate het licht der genade helderder 
voor hem opgaat. En „diese wachsende Erkenntniss der in-
wohnenden Sünde ist so wenig ein Verlust der Rechtfertigung 
dass sie vielmehr das Bewusstsein derselben immer frisch macht 
und zu desto grosseren Eifer in der Heiligung auffordert". 
4. Aan de forensische opvatting der rechtvaardigmaking 
houdt Wesley vast. Zegt hij een enkele maal dat de recht-
vaardigmaking kan verstaan worden in zoo „wide a sense" dat 
ze de heüigmaking insluit dan vat hij onder één begrip het 
rechtvaardig verklaren en rechtvaardigmaken (justum reputare et 
efficere) saam, wat ook de oorspronkelijke idee der Reformatie is. *) 
1) De repentance werd „mehr oder minder als Selbst werk oder 
doch als nicht ohne Selbsthat mögliches Gnadenwerk" beschouwd 
en aldus „eine feine Werkgerechtigkeit geplantzt", Schneckenburger 
bl. 147 en 150. — Comrie, Brieft bl. 122, 123, 141, 176 enz. 
2) Vgl. boven bl. 137 en 880. 3) Vorlesungen bl. 185. 
4) Loofs DG*, bl. 697, 763, 848; Bavinck a. w. I V 203. 
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De kwestie wie in zijn schatting objecten der justificatie zijn 
brengt hij niet tot klaarheid. Op grond der Schrift handhaaft 
hij nadrukkelijk dat objecten der justificatie zijn „the ungodly"; 
toch zegt hij daarnevens dat repentance en zoo er tijd en 
gelegenheid is vruchten ervan, benevens het geloof, aan de 
acte Gods voorafgaan. Noemt hij eerst nog het zeggen: „niet 
de werken rechtvaardigen, maar het geloof; evenwel het geloof 
sluit werken in" bedrieglijk; later aanvaardt hij het work for 
life; en Fletcher spreekt met nadruk uit dat het geloof insluit 
a variety of things en dat 't uitsteken der bedelaarshand toch 
ook een werk is te noemen, i) 
Nu heeft vooral Rietschel 2), zich aansluitend bij Loofs en 
Holl, 3) zich beijverd aan te toonen dat in de eerste plaats wat 
den inhoud [de objecten] van de justificatie aangaat, we moeten 
berusten in het aanvaarden eener antinomie, die gegrond is in 
het Christehjk Godsbegrip, daar God is de genadige God die 
geheel vrij zijn vergevende hefde schenkt en tegelijk de heilige 
die van zijn zedelijke eischen niet kan afzien; zoodat een leer 
der justificatie die deze antinomie niet tot haar recht doet 
komen zelfs a priori onvoldoende is.*) Rietschel zegt: „dass 
eine rein juristisch, nicht ethisch vermittelte, auszerliche Ueber-
tragung des Heüswerkes Christi ausgeschlossen ist, darüber 
sind sich heute die Dogmatiker aller Richtungen einig". 5) Nu 
is de justificatie eenerzijds een synthetisch oordeel, als onvoor-
waardelijke geheel vrije acte Gods; andererzijds een analytisch 
oordeel: „kein WiUkürakt der über die wirkhche Beschaffenheit 
1) Boven bl. 71, 151, 290, 327. 
2) E. Rietschel, Lutersche Rechtfertigungslehre oder moderne Heili-
gungslehre, Leipzig 1909. 
3) Loofs DG.* bl. 763 v.v.; HoU, Die Rechtfertigungslehre im Lichte 
der Geschichte des Protestantismus, 1906; Rietschel bl. 9 N. 
4) A. w. bl. 11—19. 
5) De dogmatici van calvinistische richting die zeker het ethisch 
moment hoog willen eeren maar een „ethische Vermittlung" niet 
aanvaarden, worden niet meegeteld. Vgl. Bavinck a. w. III 525 „de 
leer der bijzondere voldoening [welke involveert praedestinatie] is 
zoo goed als algemeen prijsgegeven". 
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des Menschen hinwegsieht.. sondern ein Urteil das mit seiner 
wirkhchen Beschaffenheit durchaus übereinstimmt", daar toch 
„der Glaubige.. nicht mehr derselbe ist, der er vorher war. 
Wenn auch nicht sündlos, ist er doch im Zentrum seines Wesens 
ein anderer, rechtbeschaffener vor Gottes Augen geworden". 
Tegen dit laatste nu is aanstonds op te merken dat, wanneer 
de daad van Gods welbehagen waardoor Hij den goddelooze 
rechtvaardigt een „WiUkürakt" is, men niets verder komt met 
te zeggen dat Hij den geloovige rechtvaardigt; omdat God dan 
toch evenzeer naar zijn welbehagen iets voor gerechtigheid 
moet rekenen wat het niet is. i) Maar geheel de antinomie 
wordt opgeheven wanneer we, gelijk Calvijn deed, 2) de prae-
destinatie in het middelpunt plaatsen en vandaar uit ook de 
rechtvaardigmaking bezien. Van een „WiUkürakt" kan dan in 
't geheel geen sprake meer zi.jn. En van de schijnbare antinomie 
blijft aUeen de eerste term over: de justificatie is een synthetisch 
oordeel; God rechtvaardigt, krachtens zijn verkiezend welbehagen, 
den tot op dat oogenbhk toe goddelooze. Hij komt daarbij niet 
in strijd met zijn heiligheid want de justificatie activa bestaat 
juist daarin dat Hij toerekent en schenkt den Christus en al 
zijn weldaden. 3) Zeker moet deze vrijspraak door de justificatie 
passiva worden bezegeld; door den mensch in het geloof worden 
aangenomen; en tusschen deze beide deelen der justificatie is 
innig verband en slechts een logisch, geen temporeel, onderscheid.*) 
1) Vgl. Bavinck a. w. IV'^  224. 
2) Ib. bl. 208 vgl. III^ 594. „Dominus dum nos vocat, justificat, 
glorificat, nihil aliud quam aeternam electionem declarat". 
8) Bavinck a. w. IV' 227; bl. 260: De toerekeningis geen fictie, maar is 
even reëel als de instorting; hy wien gerechtigheid toegerekend wordt, 
wordt rechtvaardig; Kuyper, W. H. G. II 229, 80; Locus de Salute 
bl. 64: de goddelooze wordt gerechtvaardigd; er is een rechterlijke 
daad ante fidem; Comrie Brief' bl. 52, 124 enz. — God rekent toe en 
schenkt den Christus en spreekt in hetzelfde oogenblik op grond van 
diens toegerekende en geschonken gerechtigheid rechtvaardig. 
4) Bavinck a. w. IV^ 213 en de daar aangehaalde litt. Maar toch 
de objectieve schenking gaat aan de subjectieve aanneming vooraf, 
ib. bl. 208. 
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Maar de onderscheiding moet worden gehandhaafd; het geloof 
maakt den mensch rechtvaardig (voor 's menschen bewustzijn èn 
hem lust gevende tot het doen van goede werken) maar God ver-
klaart den geloovige, bij aanvang en bij voortgang, wijl hij altijd 
onvolmaakt blijft, alleen rechtvaardig om Christus' wü. ^ Eerst 
zóó komt het geloof tot zijn recht in zijn tweeërlei qualiteit: 
èn als ontvangend orgaan en als werkzame kracht. Fletcher, 
het uitsteken van de bedelaarshand een doen noemend miskent 
den aard van dit beeld;2) omgekeerd, vatten we het geloof te 
zeer op als een res mere passiva, dan wordt het moeilijk het 
nieuwe leven der heiligmaking er uit af te leiden. 3) Maar bij 
de onderscheiding tusschen justificatie activa en passiva is het 
geloof èn ontvangend èn werkzaam. Het staat tegenover alle 
werk der wet en des geloofs als causa materialis of instrumentalis 
der rechtvaardiging; het is een werk en het beginsel aller goede 
werken, waardoor we, als vruchten des geloofs, van ons geloof 
worden verzekerd. „Niet hoe lijdelijker maar hoe levendiger en 
krachtiger het is, des te meer rechtvaardigt het ons". *) 
Terecht verbond Wesley de wedergeboorte ten nauwste met 
de rechtvaardigmaking, schoon hij beide noemde van „wholly 
distinct natures". Zoo deed ook Calvijn, 5) zoo doen de Gerefor-
meerden. 6) Daarom is de bewering dat wie rechtvaardigmaking 
1) Bavinck a. w. IVi 205 N. 
2) Rietschel bl. 13: Het geloof is „keineswegs nur die leere 
Bettlerhand sondern laszt sich ohne seinen Inhalt gar nicht denken" 
verwerpt het beeld feitelyk. Terecht zegt dr. Bavinck a.w. IV' 236: „indien 
de rechtvaardigmaking in ieder opzicht na het geloof tot stand komt 
wordt dit een voorwaarde, een werkzaamheid, welke vooraf door den 
mensch volbracht moet worden en kan het niet zuiver ontvangend 
ziJn". Vgl. Loofs DG* 767. 
8) Bavinck a.w. IV' 210. 4) Ib. bl. 236, 7. 
5) Calvijn Inst. III xi 6: „De rechtvaardigheid en heiUgmaking, 
die wy tegader en tegelijk in Hem verkry'gen, (kunnen) van elkander 
niet worden gescheiden.. Maar schoon de helderheid der zon van 
hare warmte niet kan gescheiden worden zullen we daarom zeggen dat 
de aarde door haar licht verwarmd en door hare warmte verlicht wordt?'' 
6) Bavinck a.w. IV' 209: „Christus rechtvaardigt niemand dienhy 
niet tegely'k heiUgt". 
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vóór het geloof leert daarmee de deur wijd open zet voor den 
antinomiaanschen vijand die dan onmiddellijk binnenkomt, zoo 
lichtvaardig. Vooreerst geeft ook Fletcher soms toe dat de internal 
works der repentance eigenlijk geloofswerken zijn, die dus, wijl 
de rechtvaardiging in het eerste moment des geloofs intreedt, 
alzoo na de justificatie moeten worden geplaatst; afgezien hiervan: 
zoo de justificatie in het eerste moment des geloofs plaats grijpt 
maakt dit wel verschü in de theologische beschouwing wat 
betreft de vraag of zij geschiedt voor of door (na) het geloof, 
maar niet voor het gevaar dat dreigt van de zijde van het 
Antinomianisme. Immers dit lean zoowel bij het handhaven van 
de eene als van de andere theorie insluipen; kan insluipen bij 
alle leer van rechtvaardigmaking door (of voor) het geloof, tegen-
over de werken der wet. Wesley werd er van beschuldigd zoodra 
hij optrad met zijn „nieuwe" leer: salvation by faith; de Roomsche 
Kerk legde het der Reformatie ten laste; Fletcher zelf acht 
trouwens het toppunt van Antinomiaansche theorie eerst bereikt 
wanneer men beweert dat niet door elke (?) i) zonde het geloof 
en het kindschap Gods wordt verloren. Inderdaad, dit is van 
meer belang. Kon werkelijk de wedergeboorte door het doen 
van bepaalde zonden weer worden verloren, dan zou dit besef 
op zich zelf een sterke drangreden geven om zich voor het 
bedrijven der ongerechtigheid met de meeste voorzichtigheid te 
wachten. Wij die het ontkennen hebben andere en betere 
drangredenen. Een groote schaduwzijde van Fletcher's gevoelen 
is dat de terminologie: an unconverted, unrenewed man, die 
bij Wesley doorloopend en bij hemzelven althans in zijn Appeal 
on matter of fact voorkomt, phraseologie wordt. Is er geen 
volharding der wedergeborenen, geen staat van kinderen Gods; 
is er daartegenover de altoosblijvende mogehjkheid dat morgen 
een kind des duivels is wie heden kind Gods zich noemt, dan 
kan van wedergeboorte of bekeering in principieelen zin niet 
meer worden gesproken. 
Wel verstaan we hoe wanneer met dit wapen tegen het 
1) Hierover aanstonds meer, beneden bl. 422. 
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Antinomianisme wordt gestreden, het najagen der perfectie i) 
waarin geen enkele zonde meer ons uit den kinderstaat uitstoot, 
onafwijsbare eisch wordt en vurige begeerte der ziel. Het in 
het citaat, gegeven c. III § II, 11,'2) betoogde, is inderdaad 
volkomen juist. Uit een middelpunt kan men langs vele stralen 
den cirkelomtrek bereiken. Wie, als Fletcher, langs den door 
hem gekozen weg het Antinomianisme den rug toekeert, moet 
Christian perfection als doelwit in 't aangezicht zien. 
5. Hoofdbezwaar tegen de Wesleyaansch-methodistische 
heüigingsleer is het uiteenrukken van eerste en tweede ver-
andering: justificatie met, in de wedergeboorte gegeven, aan-
vankelijke sanctificatie, èn algeheele sanctificatie, volmaking. 
Wel is licht in te zien hoe 't hiertoe bij Wesley komen moest. 
Hij treedt op met de leer van wier uitnemend belang hij met 
heel zijn ziel overtuigd is dat Jezus een volkomen Zahgmaker 
is, en dit dan aUeen kan zijn en mag heeten, wanneer Hij niet 
alleen van de schuld maar ook van de macht der zonde vol-
komen bevrijdt. Dit laatste te ontkennen acht Wesley even 
erg als het ergste en meest Christus-onteerende dat op de 
hppen kan worden genomen. 3) Nu predikt hij na zijn bekeering 
1) Der perfectie in Methodistischen zin verstaan, waarop critiek 
volgt in § 2. 
2) Boven blz. 337. 
3) „What! make Christ destroy his own kingdom? make Christ 
a factor for Satan? set Christ against holiness? talk of Christ as 
saving his people in their sins? It is no better than to say. He saves 
them from the guilt and not from the power of sin", W. X 368; vgl. 
VI 18 enz. — Gelyk by Ritschl het Christendom niet is een cirkel 
met één middelpunt maar een eUipse met twee brandpunten: Erlösung 
en Reich Gottes (Bavinck, a. w. I' 581), zoo is de orde des heils by 
Wesley ook een elUps met als brandpunten justificatie en sanctificatie. 
Niemand, zegt Wesley, heeft beter dan Luther geschreven over „justifica-
tion by faith" maar hy was geheel onwetende van of geheel verward in 
zy'n denkbeelden over „the doctrine of sanctification". Vele Roomsche 
schrijvers daartegenover hebben juist en schriftuurlijk geschreven over 
sanctificatie. maar waren geheel onbekend met de natuur der justificatie, 
en 't concilie van Trente „totally confound sanctification and justi-
fication together". „But in has pleased God to give the Methodists 
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deze volkomen verlossing luide en alom, maar moet van den 
beginne aan ondersteUen dat zij niet in één oogenblik wordt 
verkregen, omdat dit zou strijden tegen de ervaring van verre 
de meesten, allereerst van hemzelven, en dreigt te leiden tot 
groote oppervlakkigheid. Als „immanente" critiek is hierbij 
echter aanstonds met Fleisch i) op te merken dat het onlogisch 
is te stellen dat nochtans de algeheele heiliging zelfs binnen 
het etmaal op de rechtvaardigmaking volgen kan. Wesley werd 
tot deze bewering gedreven door de beheerschende gedachte 
„present salvation by faith alone"; het „tegenwoordige" der 
salvation (al konden justificatie en entire sanctification niet in 
hetzelfde oogenblik zijn) deed spoedige opeenvolging der beide 
momenten wenschelijk achten; het „door het geloof alleen" 
maakte dat voor het bereiken der „tweede zegening" geen 
verrichten van werken, dus geen langdurige tijd, noodig was. 2) 
Maar zij vernietigt de beteekenis der temporede scheiding. 3; 
Stellen wij dat de tweede verandering eerst geeft de vol-
komenheid van het Christelijk leven in de deelen (zij het dat 
in de trappen gestadige groei noodzakelijk blijft) dan wordt 
noodwendig de beteekenis van de eerste verandering, van de 
a full and clear knowledge of each, and the wide difference between 
them". „It is . , a great blessing given to this people, that as they do 
not think or speak of justification so as to supersede santifiation, so 
neither do they think or speak of sanctification so as to supersede 
justification. They take care to keep each in its own place, laying 
equal stress in one and the other. They know God has joined these 
together, and it is not for man to put them asunder: Therefore they 
maintain, with equal zeal and diligence, the doctrine of free, full, 
present justification, on the one hand, and of entire sanctification 
both of heart and life, on the other; being as tenacious of inward 
holiness as any mystic, and of outward, as any Pharisee", W. VII 
204, 5. Vgl. Bavinck a.w. IV' 262: „AUe secten die er in de Prot. 
Kerken opkwamen gingen meer of meer van de gedachte uit dat 
de belijdenis van de rechtvaardiging uit het geloof.. gebrekkig en 
onvolledig was en dat ze met de heiligmaking moest worden aangevuld." 
1) A. w. bl. 42. 2) Boven bl. 203, 265. 
3) Vgl. de oppositie van Charles Wesley die een proces van zonde-
afsterving wenscht, boven bl. 271. 
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wedergeboorte naar beneden gehaald. Wesley die eerst de 
salvation als zoodanig enthusiast beschrijft als een universal 
change moet later, als hij formeel onderscheidt tusschen eerste 
salvation en tweede „great" salvation from (all) siu, het echte, 
ware, volle, universeele op die great salvation overdragen, 
waardoor de eerste, al zegt hij dat niet met zoovele woorden, 
minder groot, echt en waar; niet vol en niet universeel wordt. 
Daartegenover noemen wij met Gennrichi) de wedergeboorte 
een centraal begrip der Christelijke religie, te omschrijven als 
„eine voUig neue. . Stufe des Lebens.. auf der das Leben 
wirklich den Namen des Lebens verdient, weil es persönliches 
Leben ist ini VoUsin des Wortes, erfüUt [von?] einem voll-
befriedigenden Inhalt und getragen von unzerstörbaren Kraften, 
ewiges Leben". 
In de tweede plaats is op te merken dat de beteekenis van 
de heiligmaking voortvloeiend uit het leven der wedergeboorte, 
met en na de wedergeboorte intredend, wordt verzwakt. Worden 
we in 't geheel niet volmaakt dan moeten we, zoo goed we 
kunnen, er mee tevreden zijn vol van zonde te blijven tot den 
dag van onzen dood. 2) De arme menschen die de volmaking 
niet bereiken worden dus meer beklaagd om hun vol-blijven 
van zonde, dan, met dank aan God, geprezen om hun ijverig 
zijn in goede werken, 1 Thess. 1 : 2—5a. En voor degenen die 
de volmaking bereiken was de daaraan voorafgaande geringere 
heüiging slechts een lagere trap. 3) Wesley leerde een tweede 
acte der volkomen heüiging „und setzte damit die mit der 
Wiedergeburt beginnende stufenweise Heiligung auf eine Vor-
bereitung und Wartezeit auf die völhge Heüigung herab". 4) 
Ten derde lijdt Wesley's voorstelling van wat er bij de recht-
1) P. Gennrich, Wiedergeburt und Heiligung mit Bezug auf die 
gegenwartlgen Strömungen des reUgiösen Lebens, Leipzig, 1908, 
bl. 7 vgl. bl. 33 enz. 
2) Boven bl. 197. 
3) Jüngst, Der Methodismus in Deutschland, 3** Aufi. Gieszen 
1906, bl 50. 
4) P. Gennrich, Die Lehre von der Wiedergeburt, Leipzig 1907, bl. 199. 
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vaardigmaking t. o. v. de zonde geschiedt, aan innerlijke tegen-
strijdigheid. Feitelijk haalt hij de eerste change, door de tweede 
zooveel grooter en heerlijker te achten, naar beneden. Toch 
wil hij die eerste change, die toen hij ze zelf ervoer, heel 't 
rad zijns levens zette op een andere spil, mede om enthusiasme 
en geringschatting der „slechts" gerecht vaardigden bij de „vol-
maakten" te voorkomen, niet te laag zetten en verzekert hij 
daarom dat het voorrecht der kinderen Gods is „inexpressibly 
great and glorious", i) Ook moet hij de beteekenis van de eerste 
change, in zijn leer daaromtrent, hoog aanslaan, omdat anders 
de overgang tot den staat der volmaking 2) te groot, te „schroff" 
zou zijn. Wordt in de volmaking de zonde uit ons uitgeroeid, 
dan moet er in de rechtvaardigmaking toch ook al heel wat 
t. o. V. haar gebeurd zijn. Vragen we nu echter wat er dan in 
de rechtvaardigmaking t. o. v. de zonde geschiedt, dan vinden 
we: de mensch, behalve dat hij van de schuld der zonde 
bevrijd wordt, ontvangt macht over de inwendige zonde, macht 
om die ten onder te houden, en hij bedrijft niet meer uit-
wendige zonde(n). Dit laatste leerde Wesley uit Schrift en 
ervaring: Johannes zegt: wie de zonde doet is uit den duivel; 
en de ervaring bewees hoe drinkers ophielden met drinken, 
vloekers met vloeken enz. Maar wordt nu nader uiteengezet wat 
het inhoudt te zeggen: gerechtigvaardigden doen geen uitwendige 
zonde meer, en zal Wesley nader omschrijven waarover we na 
de rechtvaardigmaking wederom berouw moeten hebben, dan 
hooren we dat er niet alleen zonde, ja een afgrond van zonde 
(„bidden abominations") bhjft in ons hart en inward defects 
without number, maar dat er ook zonde kleeft aan al onze 
„words and actions" en dat we schuldig staan aan sins of 
omissions (outward omissions). 3) Wanneer nu de beteekenis 
1) Boven bl. 179. 
2) Van een staat kunnen we eigenlijk, bü mogelijkheid van afval, 
niet spreken (gelyk Fletcher deze terraininologie dan ook verwerpt, 
boven bl. 312, 18) maar Wesley spreekt in het gegeven citaat en 
meermalen van „the state of a justified person" enz. 
3) Boven bl. 191, 3. 
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der zonde deze is, in de eerste plaats, dat ze God beleedigt, 
dan zal toch ons krenken van zijn heiUgheid even groot zijn 
wanneer we niet doen wat Hij bevolen heeft, als wanneer we 
doen wat Hij verboden heeft. Conclusie is derhalve dat Wesley, 
die klaarbhjkeUjk bedoelde, met zijn rechtvaardigingsleer in 
verband met de verhouding tot de zonde, een hooge trede te 
houwen in den rotswand, om wanneer de eene voet maar een-
maal op dit steunpunt stond, het niet te onwaarschijnlijk zou 
voorkomen dat met den anderen voet op het rotsplateau viel over 
te stappen, daarin niet is geslaagd. 
Ten vierde is er groot bezwaar tegen, de entire sanctification 
als een „geïsoleerde weldaad, korter of langer tijd na de recht-
vaardigmaking, door een bijzondere geloofsdaad plotseling en 
ten voUe mededeelbaar en verkrijgbaar" te achten. Want alzoo 
wordt miskend „zoowel de natuur des geloofs als het karakter 
der heüigmaking. Het geloof toch is van den aanvang af, ook 
waar het in de rechtvaardigmaking slechts van zijn passieve 
zijde in aanmerking komt, een levend en werkzaam geloof, dat 
terstond den ganschen Christus zich toeeigent en in die toe-
ëigening wel wassen en groeien kan, maar toch altijd den ganschen 
Christus tot voorwerp heeft en Hem nimmer van zijn weldaden 
noch ook de eene weldaad van de andere scheiden kan. De 
heiligmaking is daarom van Gods en van 's menschen zijde een 
organisch proces", i) 
Deze scheiding nu van rechtvaardigmaking (wedergeboorte) 
en volkomen heiliging is niet overeenkomende met de reforma-
torische leer. Prof. Loofs zegt: „Eigentliche Lehrdifferenzen bat 
der Methodismus im Vergleich mit universalistisch gerichtetem 
reformirtem Protestantismus nicht". ^) In het artikel waar hij 
naar deze uitspraak verwijst en haar herhaalt 3) wordt duidelijk 
dat hij bedoelt „den Methodismus" te zuiveren van blaam: het 
is niet aansprakelijk voor al wat door aUerlei drijvers wordt 
1) Bavinck a. w. IV'^  285, 6. 
2) PRE' XII 798. 
3) Theol. Litt. Zt. 1910 no. 24, bl. 754. 
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verkondigd. Ook maken de leeringen van Wesley en Fletcher 
tezamen niet „de leer" vau „het Methodisme" uit. i) Maar prof. 
Loofs, die constateert 2) dat de bereikbaarheid van entire sancti-
fication in dit leven Sondermeinung John Wesley's is geweest 
en Methodistische Sondermeinung gebleven, wil toch ook Wesley's 
leer als vrijwel schriftuurlijk voorstellen. 3) Wat het temporeel 
uit elkaar gerukt worden der beide weldaden betreft zegt hij: *) 
„schon hier [in der lutherischen und reformirten Orthodoxie] 
werden justificatio und sanctificatio mehr auseinander gerissen" 
dan dikwijls wordt gemeend dat het geval is. Maar het is toch 
zeker niet leer der reformatie dat na de rechtvaardiging, door 
een bijzonder geloof, als tweede weldaad, de volkomen heiliging 
is te verwachten en te verkrijgen. En deze Lehrdifferenz is 
toch niet zonder beteekenis. 
6. Wesley's leer aangaande het directe getuigenis des 
H. Geestes omtrent het gerechtvaardigd en geheiUgd zijn levert 
niet dadelijk gevaar op voor geestdrijverij vanwege wat nevens 
dien wordt gevraagd; 5) wanneer we evenwel Rom. 8:16 in 
verband brengen met 1 Joh. 3:24 zien we dat het getuigenis 
des Geestes in den regel zal zijn van indirecten aard en bij ons 
onderstelt vruchten des geloofs. 6) Maar Wesley's leer omtrent 
1) Prof. Loofs zegt PRE' XII 800: „VoUends behutsam sind die 
modernen Wesleyaner.." 
2) Ib. bl. 799. 
8) Argumenten zyn de definitie der perfectie, vgl. echter boven 
bl. 257 N., de noodzakelijkheid van blyvenden groei (opwassen in 
heiligheid) en het blyven der mistakes enz. Maar daarnevens gelyk 
boven is uiteengezet leerde Wesley toch een oogenblikkelijke uit-
roeiing der zonde en een in praktijk brengen der volmaakte liefde. 
4) Theol. Litt. Zt. 1910, bl. 754; vgl. Loofs DG* bl. 848, 849, 874; 
Gennrich, Wiedergeburt und Heihgung bl. 31. 
5) Boven bl. 169; Gennrich, Die Lehre der Wedergeburt bl. 197; 
wel is waar: bij het moeilyk-constateerbare of de volkomenheid 
bereikt is staat het den Methodisten volgens hun leer gelukkig vry 
„sich auf das einzig sichere Kennzeichen der erlangten „Vollkommen-
heit.. zurückzuziehen"! ib. bl. 200. 
6) Terecht Van Andel op Rom. VIII: 16, De brief aan de Romeinen 
bl. 167: „Dat dit getuigenis des Geestes in onze dagen zoo zeldzaam 
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de beide witnesses biedt niet den minsten troost; bij verzekert 
herhaaldelijk dat zij alleen gelden het nü, het ieder oogenblik 
veranderlijke heden; het woord assurance verwerpt hij later 
om zijn calvinistischen bijsmaak. Terecht critiseert Jüngst: i) 
„Die evangelische Gewiszheit des Heils besteht in der Zuversicht 
dasz ich ewig sehg werde, diese aber darin dasz ich mich jetzt 
selig fühle.2) „Jesus errettet mich jetzt!" Ein augenblickhches 
Gnadengefühl ist doch kein genügender Beweis einer vollendeten 
Erlösung. Oft wird es gar bald von ganz andem Stimmungen 
abgelöst. Gegenüber den bittersüszen Empfindungen bei einem 
Revival wird die nötige Durchdringung des taglichen Lebens 
mit dem Sauerteig des Evangeliums leicht gering geachtet. Auf 
dem Wasser der AUtaglichkeit schwimmt unvermischt das Öl 
einzelner Erweckungen und Erfahrungen. Dann kommt es zu 
keiner einheitlichen sittlichen Durchbüdung der Charakters und 
is en de meeste geloovigen hun leven in twyfel omtrent hun kind-
schap doorbrengen, is een tot ernst stemmend verschijnsel. Het 
teekent eene onderschatting van de waarde en de noodzakelijkheid 
der heiligmaking die het getuigenis des Geestes uiteraard reeds 
hierom terughoudt wyl Hy ons niet dan uit onze heiUgmaking 
verzekert". Vgl. voorts Schneckenburger bL 128; Bavinck a. w. 
III' 571; Calvijn Inst. III XIV 19 enz. 
1) Jüngst a. w. bl. 47. 
2) Tezeer legt Schneckenburger a. w. bl. 108, 114, 131 enz. en in 
navolging van hem Du Toit bl. 166 nadruk op „het eenzijdig voorop-
zetten van het gevoel". We moeten hierby wel onderscheiden. 
Psychologisch beschouwd richt het Methodisme, in verband met zyn 
vry e-wilsleer, zich tot den menschlijken wil, Saussaye a. w. bl. 152 
e. a. (gelyk ook Fletcher, boven bl. 397, alleen een perfectie van den 
wil mogelijk achtte). Maar is de mensch bekeerd dan is noodzakelijk 
gevolg van het niet gering te schatten feit dat de volharding der 
heiUgen geloochend wordt, dit: de objectieve zekerheid des geloofs 
die doet roemen in een onbedrieglyke hope der eeuwige zaligheid, 
maakt plaats voor de subjectieve betuiging dat men zich nu vervuld 
van vreugde enz. gevoelt. Vgl. ook Heraut 1321 (1903), bespreking van 
Du Toits dissertatie. Onzerzijds wordt overigens inzake het gevoel 
volkomen toegegeven wat Kalb opmerkt a.w. bl. 382: „die Sünde 
und ihr ganzes Blend soil man fühlen, aber auch die Gnade und 
ihre KerrUchkeit". 
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das Wor t . . wird berechtigt: „Die Religion welche heute nacht 
im Betsaal den Himmel zu stürmen sich anmaszt, bat morgen 
keine Kraft, den Kaufladen und die Werkstatte zu heüigen". 
Dit vooreerst; en de hoop, door de Schrift gecoördineerd met 
geloof en liefde en van welke de Schrift zelve zegt dat wij tot 
tot een levende hope worden wedergeboren, verzwakt zoo tot 
een wensch t. o. v. welken wij niet de minste zekerheid hebben 
dat hij in vervulling zal gaan. 
7. Verdienstelijkheid moet aan de goede werken der geloovigen 
worden ontzegd. Wie van verdienste spreekt en dan alleen 
beloonbaarheid bedoelt, verzwakt de beteekenis van het woord 
maar gebruike het dan ook liever niet. Fletcher identifiëert het 
begrip verdienste met de begrippen waardigheid en loon die 
beide schriftuurlijk zijn. Nu geeft hij toe dat Christus van loon 
en waardigheid sprekende die woorden gebruikt „speaking after 
the manner of men, by a grand catachresis, a very condescending 
impropriety", i) Juist zoo beschouwen het de Gereformeerden. 2) 
Als „evidencing causes" der justificatie in het eindgericht 
mogen de goede werken worden beschouwd; nl. als werken 
die getuigenis afleggen van de echtheid en de kracht des geloofs. 3) 
De onderscheiding tusschen de heiliging des harten en het 
doen van goede werken zal de „theologische" beschouwing der 
heiligmaking bevorderen *); daar God de goede werken voor-
bereid heeft, moeten wij, hoe meer wij er in wandelen, niet 
aanspraak maken op meer loon, maar te luider Hem danken, 
voor wat Hij gewrocht heeft. 5) 
De goede werken moeten worden gedaan; niet uit een wettisch 
beginsel, maar naar de wet dat de levende zaadkorrel vruchten 
draagt; 6) niet in pogen tot zelfvolmaking maar uit dankbaarheid, 
1) Fl. W. III 56. 
2) Vgl. b.v. Bavinck a. w. IV' 287, 8, 814; boven bl. 332 N«); 
3) Voetius beschouwde de bona opera als causa vitae aeternae 
(praeparativa et dispositiva), Disp. V 675 by Bavinck a. w. IV' 274. 
4) Kuyper, W. H. G. III 93. 5) Ib. bl. 114. 
6) W. H. Gispen, Heiligmaking, Kampen 1904, bl. 54. 
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opdat God de Hem toekomende eere ontvange; i) al is het dat 
wij ze met zonde bevlekken, mogen ze goed heeten omdat Gods 
Geest er de Auteur van is; 2) tot 't doen van goede werken 
moeten de geloovigen voortdurend worden opgewekt; de Apostel 
Jacobus komt inderdaad, ook op den kansel, onder ons nog te 
weinig aan het woord. 3) 
8. De loochening van de volharding der heüigen, behalve dat 
tegen haar is in te brengen een schriftuurlijk en een psycho-
logisch argument, stuit ook op het bezwaar dat we dan onver-
mijdelijk komen tot onderscheid maken tusschen vergeeflijke 
en onvergeeflijke zonden. Wesley wil dat volstrekt niet, ver-
werpt de onderscheiding, en zegt zelfs dat de „papists" die 
haar maken daarmee „give even the devil his due". *) Maar 
dan moet hij aanvaarden dat elke zonde, ook de kleinste, brengt 
„out of Christ". Voor de perfecten brengt dit mee dat ze, uit 
de genade vallende, door berouw en het doen van de eerste 
werken het tweevoudig proces van wedergeboorte en entire 
sanctification weer moeten doormaken om de verloren perfectie 
te herwinnen; wat aangaat de nog niet perfecten is er nog veel 
grooter bezwaar. Want in hen blijft de inwonende zonde, ja 
een afgrond van ongerechtigheid.. slaat de heiUge God die 
zonde dan niet met mishagen gade? toornt Hij er minder over 
dan over één uitwendige daad van zondig bedrijf? Wordt daar-
entegen toegestemd dat niet elke zonde, maar wel bepaalde 
(gruwelijke) zonden uit den genadestaat uitstooten, dan verUest 
de beschuldiging tegen de Calvinisten ingebracht dat zij, als 
non plus ultra van antinomianisme, leeren hoe een kind Gods 
kind Gods blijven kan ook bij het vaUen in eenige zonde, veel 
van haar kracht; en dan wordt daarmee tevens, of men wil of 
niet, de onderscheiding tusschen peccata venialia et mortalia 
binnengehaald. Maar hierdoor wordt de natuur der zonde miskend, 
1) Ib. bl. 58, 59. 2) Bavinck a. w. IV' 276-278. 
3) J. H. Donner, Jacobus, bl. 78. 
4) T. W. II 422. Bedoeling ia hier te betoogen dat Christus in het 
perfect-maken van alle zonde bevrydt. 
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de quantitative opvatting der zonde voor de qualitatieve in de 
plaats gesteld en een „de gewetens verstrikkende en benau-
wende casuïstiek" ingevoerd, i) Als de afschuw van en de schrik 
voor de zonde maar steeds te beluisteren valt in den toon van 
ons spreken, dan mogen we zeggen: „al laten wij Immanuel 
los. Hij laat ons nooit los, ook niet bij den diepsten val; de 
hebbelijkheid van heüigen zin kan zeer wel in onze ziel blijven 
kleven, ook al werkt de stroom van onheüigheid er weer tijdelijk 
overheen". 2) 
1) Bavinck a. w. IV' 292. 
2) Kuyper W. H. G. III 49, 51. 
§ 2. DE LEER DEK VOLMAKING. 
Op den voorgrond sta dat ten volle moet worden toegegeven: 
het bereiken der volmaking op de aarde, ware het mogehjk, 
zou zijn een heerlijk ideaal. De Christen die weet dat de wortel 
van al zijn ellende de zonde is, en dat de zonde God op het 
diepst heeft beleedigd en Hij tegen haar ten hoogste toornt, 
kan niets liever wenschen dan dat de zonde uit zijn hart, ja 
uit geheel Gods schepping wierd weggenomen. Naar een vol-
maakt heilig leven te jagen is overeenkomstig den aard van 
het nieuwe leven dat in de wedergeboorte van God is ontvangen. 
En God, die heüig is, eischt ook metterdaad een volmaakt heihg 
leven van al zijn kinderen, ja van aUe menschen zonder onder-
scheid. Alle transactie is Hem vreemd. Daarom hebben we 
overeenkomstig Gods eisch te leven zóó alsof wij reeds hier-
beneden de volmaaktheid verkrijgen konden, i) 
Wordt uitgesproken dat de perfectie onbereikbaar is in dit 
leven, dan worde dit steeds gedaan met droefheid en met 
schaamte, en volstrekt niet met een wijzen op allerlei nut dat 
de zonde nog zou kunnen stichten; 2) Fletcher heeft het tegen-
over Martin terecht gehandhaafd. Ten eenenmale worde uitge-
bannen „ein faules Schwelgen im Gefühl der Sündenschuld".3) 
1) Littooy, Het Wesleyaansche Methodisme, bl. 39, 40. 
2) Dat wij er den stryd door leeren, dat ze ons nederig houdt, dat 
ook de zonde zou „medewerken ten goede" enz. — Marshall, Evang. 
HeiUgmaking ed. 1772 bl. 300. 
3) Schneckenburger bl. 144. 
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„Ons zondig wezen is derwijs ontzet dat we tot in ons zondebesef 
soms onszelf zoeken te behagen en vroom vertoon voor menschen 
pogen te maken", i) een gewilde somberheid en stroefheid, die 
vloekt met wat de Schrift leert, b.v. in Ps. 119:14. 
Over de zonde moet niet slechts worden geklaagd maar 
tegen haar moet worden gestreden, als tegen den grootsten 
gruwel die op de aarde bestaat. In de prediking moet onverpoosd 
nadruk worden gelegd op het feit dat God de zonde haat met 
een oneindigen haat 2) en dat wij daarom haar moeten haten 
en laten. Wesley en Fletcher zijn te loven om den strijd dien 
ze manmoedig tegen de zonde hebben aangebonden, om hun 
ijver voor Gods heihgen eisch, om hun aandringen op heüiging 
van hart en leven, van handel en wandel. 
Wanneer wij ontkennen dat het ideaal waarnaar zij streefden 
bereikbaar was, mag daarbij slechts worden aangevoerd één 
argument: 3) de stellige uitspraken der Schrift, waaraan zich 
paart der geloovigen aan die Schrift-uitspraken zich aansluitende 
ervaring. We mogen ons daarbij beroepen op de ervaring niet 
slechts van Wesley, die onder de Methodistische „volmaakten" 
niet kan worden geteld, maar op de ervaring van Fletcher-
zelven die onder hen in aller schatting een eerste plaats in-
genomen heeft. 4) 
De leer der Volmaking is volgens Wesley de „peculiar 
doctrine" door God aan 't Methodisme toebetrouwd. 5) Het is 
zijn „formeel principe". 6) Door Chalmers is het Methodisme 
genoemd „Christendom in ernst".') Maar de Calvinisten gaan 
1) Heraut 1769 (1911). 
2) Stuart bl. 9. 
3) Waartoe dan ook de vy'ftien argumenten die Dr. Kuyper aan-
voert, Uit het woord Eerste Serie, Derde Bundel (Amsterdam 1879), 
II Volmaaktbaarheid, bl. 176, 77, te herleiden zyn. 
4) Boven bl. 391, 3. 5) Boven bl. 247 N. 
6) Warren by Jüngst bl. 49; „Das unterscheidende methodistische 
Dogma", Jacoby, ib.; „Kern und Stern der Methodistischen Theologie", 
Sulzberger, ib.; „die grosze Machtgebende Idee des Methodismus", 
Stevens, ib. 
7) Kolde, der Methodismus u.s. w. bl. 16. 
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een heel eind mee. Ieder ernstig Christen zal het Paulus 
nazeggen: ik jaag er naar of ik het ook grijpen mocht; en wat 
de praktijk betreft: erkend moet worden dat velen het zeer 
ver op den weg der heiligmaking hebben gebracht. De Heidel-
bergsche Catechismus spreekt van „aUerheüigsten", daarmee 
gewagmakend van een (bereikbare) heiligheid in den vierden 
graad, i) Paulus plaatst de geloovigen zeer hoog, „merkt met 
vreugde de Christelijke deugden op die in hen openbaar 
worden en geeft hun gaarne en herhaaldelijk een roemvol 
getuigenis". 2) 
Ook scharen zich de Gereformeerden aan de zijde van Wesley 
als hij tegenover de Moraviërs staande houdt dat er is een 
inherente heiUgheid. Ook wi.j zeggen: het is niet zoo dat „de 
Heilige Geest in ons Averkt.. maar op een wijs waarbij de 
persoon zelf altoos even goddeloos, vuü, onrein, en tot niets 
deugend blijft als vroeger". Neen, al onze heiligheid erlangen 
we slechts door de vereeniging met Christus, maar die is toch 
van dezen aard dat nu de geheiligde zelf het goede wü. 3) 
Oordeelende „dat de standaard van heiligen zin onder de 
Christenen onzer eeuw veel te diep gezonken is" zal ieder die 
Calvijn zijn geestelijken vader noemt, met alle middelen willen 
helpen bevorderen dat er meer kome „inkeeren naar de heilig-
heden en afstaan van ongerechtigheid". *) Zegt Marrat 5) dat de 
Calvinisten slechts konden zien „one side of Christian life" dan 
geven wij toe te verwerpen dat genade en vrije wil zouden 
zijn concurreerende machten, waarmee echter niet verworpen 
is de stelling dat de genade in den wü die nieuwe hebbelijk-
heden instort die den mensch nu ook zelf het goede doet 
wiUen; Marrat moet erkennen dat de Calvinisten, die Fletcher 
bestreden, waren „exemplary in doings and character"; waar-
1) Kuyper, E Voto III 288. 
2) Bavinck a. w. IV 283. 
3) Kuyper, W. H. G. II 163, III 57, 58, 30; E Voto IV 289 enz. 
4) Kuyper, Uit het Woord t. a. p. bl. 179. 
5) Marrat, Vicar of Madeley, bl. 67. 
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van ook Fletcher zijn bestrijders meermalen getuigenis geeft, i) 
En ten aanzien der heihgmaking handhaven de Calvinisten 
onverzwakt de bevelen die de Schrift ons vertolkt ; „Zijt heilig" 
en „weest gijlieden dan volmaakt". 
Tegen de leer der volmaking gelijk die door Wesley en Fletcher 
is voorgedragen zijn in te brengen hoofdzakelijk deze bezwaren: 
1. W a t aangaat de wijze waarop de perfectie naar Metho-
distische voorstelhng bereikbaar zou zijn. — Wesley zegt: zij 
is verkrijgbaar door he t geloof; Fle tcher : door het samen gaan 
van genade en vrijen wil, door geloof en werken. Nu moet 
erkend worden dat Wesley die de perfectie verwacht door het 
geloof a ls gave Gods veel meer reden heeft tot he t verwachten 
van een zóó „great salvation" dan Fletcher die de eigene werken 
des menschen geeft de z. i hun toekomende plaats. 2) Maar geen 
Schriftuurplaats spreekt er van dat we de volkomen heüiging 
door een aparte geloofsdaad mogen verwachten, zoodat Wesley 
voor deze verwachting niet heeft een schriftuurhjken grond. 3) 
1) Boven bl. 310, Fl. W. passim (een enkele maal neemt Fletcher 
een soort bedriegerij hy' hen aan alsof zij zich tot het doen van goede 
werken zetten om het volk te doen gelooven dat „immoral as (their) 
sentiments are, they drew after t h e m . . the strictest moraUty"! 
W. IV 328); vgl. wat Tyerman getuigt van Cudworth, boven bl. 277 
N. *) en wat gezegd mag worden van Crisp, „that Crisp's life was 
innocent and harmless of all ev i l . . zealous and fervent of all good", 
Diet, of Nat. Biography, XIII 100; vgl. boven bl. 315. 
2) Dr. Kuyper die eerst met de Brighton-beweging meeging nadat 
Smith vr. en antw. 114 van den H. C. onderteekend had zag spoedig 
in dat de Arminianen er meester van het terrein waren. Uit het 
woord t. a. p. bL 178. 
3) Br is veel waars in Littooy's opmerking, a. w. bl. 37 dat dit „geloof' 
dikwyls niet veel anders is dan een bloot hartstochtelijke beschouwing 
van den Christus. Op hoe wonderlijke wyze sommigen tot het geloof 
kwamen, daarvan legt het hoogst oppervlakkige verhaaltje waarmee 
Stuart ziJn Talks on Holiness besluit (bl. 93, 94) getuigenis af. Ben 
jonge dame wilde wel maar kon niet gelooven. Haar leeraar trok 
met ziJn parapluie een streep in het zand, en zeide: „this side of the 
line is the believing side and yours is the unbelieving side. Now, 
step over". Geen wonder dat het meisje verbaasd was. Maar haar 
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2. De volmaking die Wesley leert noemt hij Christian perfection. 
Fletcher spreekt reeds van evangeUcally sinless. Wesley bant 
het woord siiüess nog uit. Maar op onvoldoenden grond. Want 
hij beijvert zich te verklaren dat de mistakes enz. die blijven 
geen zonde zijn in den eigenlijken zin des woords, opdat het 
„saved from aU sin" ongerept blijve. En dit „to be saved from 
all sin" is beheerschend idee. „None that is not saved from sin 
here can be saved from hell hereafter", i) We worden bevrijd 
van de zonde en van hare gevolgen. Waarom we dan echter 
ook niet van al de mistakes in judgment en in practice, die 
toch waarUjk niet alle met bet zijn in een corruptable body 
samenhangen, bevrijd zouden worden valt niet in te zien. 
3. Het volmakingsbegrip dat ook in de Schrift voorkomt is 
volstrekt niet identisch met het begrip der zondeloosheid. 
Johannes (1 Joh. 3) bedoelt dat den wedergeborene als zoodanig 
„sündige Activitat fem hegt", en dat het zondigen is nawerking 
zijner oude natuur. 2) Wordt eenzijdig op het negatieve element 
nadruk gelegd, dan lijdt de volmakingsidee schade; immers de zelf-
beoordeeling t. o. v. zonde en zonden geschiedt niet meer naar 
den juisten maatstaf wanneer men uitgaat van de vooropgezette 
idee dat bevrijding van alle zonde op aarde mogehjk is; aan 
alle Perfectionisme is ten laste te leggen zekere „moralische 
Oberfiachligkeit". 3) 
zielzorger zeide: Kom, „put your will on the side of believing". En 
waarlijk, zy stapte over de streep en „in the twinkling of an eye, 
the joy of salvation was hers. „Oh, I do believe! Jesus saves me 
now, just now" she cried. And then she went home rejoicing to 
tell her mother"! By doze wyze om het geloof te gewinnen komt 
zelfs geen hartstocht te pas. Deze weg is nog eenvoudiger dan eenvoudig. 
1) W. W. X 264. 
2) Lemme, art. Vollkommenheit PRE' XX 736; en: Chr. Ethiek I 
532; Kuyper, Locus de Salute bl. 153 enz. 
3) PRE» XX 736. Reeds HUI verwijt Wesley dat hy bevordert „a 
false security, by speaking in so slight a manner of sin". Wesley 
noemt dit een volkomen nieuwe beschuldiging W. W. X 399; doch 
er was reden toe: Wesley nam het met de zonde zéér ernstig; maar 
wie zegt dat ze in één oogenblik wordt uitgeroeid neemt het toch 
met haar niet ernstig genoeg. 
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Bestaat werkelijk de perfectie in het uitgerukt-worden van 
den wortel der zonde, hoe kunnen dan nog allerlei gevolgen 
der zonde blijven; de uiterste bladeren van een ontworteld 
boompje verkwijnen toch het eerst! 
Toch is te verstaan hoe de negatieve zijde der perfectie 
nadruk kreeg. Men zal eerder durven roemen in het (door God) 
van zonde bevrijd zijn dan in eigene volkomene heiUgheid in 
positieven zin.') 
4. Wesley beschouwt de entire sanctification als een dubbel 
proces, het vervuld worden met de volmaakte liefde en het 
ontledigd worden van zonde. Hoewel dit dubbel proces „oogen-
blikkelijk" geschiedt spreekt hij toch nog van een vóór en een 
na. Het Gereformeerd beUjden spreekt ook wel, in aansluiting 
aan de H. Schrift, van een der zonde gestorven zijn, waarmee 
dan bedoeld wordt dat de zonde met betrekking tot den geloovige 
haar verdoemende en overheerschende kracht heeft verloren; 
maar te anderer zijde met evenveel nadruk van een der zonde 
sterven en opstaan tot een nieuw leven als de twee stukken 
der waarachtige bekeeriug. Ongetwijfeld beantwoorden deze 
beide aan elkaar. Zij loopen paralel. De mortificatie en de 
vivificatie zijn tweeërlei benaming voor dezelfde zaak. 2) Gelijk 
het insect naarmate het afsterft aan den cocontoestand meer 
rijp wordt voor het fladderend vUnderleven alzoo is het ook 
hier. Er is een sterven, zegt Wesley; daarom is het eenoogen-
blikkehjk feit. Er is een afsterven, zegt de Schrift, een dooding 
van de leden die op de aarde zijn; daarom is het een organisch 
proces. Wie het plotseUng sterven aan de zonde belijdt, zóó dat 
de zonde in een oogenblik uit het hart wordt uitgeroeid, kan 
nog wel aanvaarden een gradueel opwassen in de genade 3) 
1) Kuyper, E Voto IV 288. 
2) Kuyper, Locus de Salute bl. 150. 
3) Schoon ook dit, strikt genomen, moeilijk kan gehandhaafd 
blijven wanneer in de entire sanctification een volle vernieuwing 
naar het beeld Gods plaats heeft. Evenwel, Wesley die leerde dat 
deze vernieuwing in de wedergeboorte reeds vol was, maar toch in 
de volmaking „meer vol" wordt, behoeft er niet tegen op te zien 
deze volle volheid al voller te laten worden. Boven bl. 234 N., 260 enz. 
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maar niet een langzaam afbreken van het oude huis der zonde. 
En hierin ligt een groot gevaar dat aan zelfbedrog zijn oorsprong 
dankt, i) 
5. De peccabüity blijft. 2) En dit is geen kleine zaak. Wesley 
zegt: Jezus zou geen volkomen Zaligmaker zijn als Hij zijn volk 
redde „in and not from their sins". Maar hij heeft zo toch 
blijkbaar nog niet zóó volkomen van zonde bevrijd da t niet de 
neiging om te zondigen ieder oogenblikkelijk weer levendig kan 
worden in hun hart . De H. C. omschrijft de opstanding van den 
nieuwen mensch als „een hartelijke vreugde in God door Christus 
en lust en liefde om naar den wille Gods in alle goede werken 
te leven". Wesley zegt: dit is door den volmaakte bereikt. 
Maar wat is een volmaakte lust om Gods wil te doen zoo het 
ieder oogenblik mogelijk blijft dat de perfecte „inwardly disobeys, 
inclines with his hear t to sin", 3) en hij daarna van zijn 
ontzaglijke hoogte afstort in de diepte van he t weer bij ver-
nieuwing buiten-Christus, onwedergeboren, zonder-genade-zijn?*) 
1) Kuyper, W. H. G. III 80. Boven bl. 77. 
2) Stuart bl. 7: altijd blyft de „liability to transgress. , the possi-
bility of sinning. But from the propensity to sin we may be saved". 
8) Boven bl. 188, 240. 
4) V. Broecker bl. 37, 38 acht Wesley's leer widerspruchsvoU wyl 
de volkomenheid weer verloren kan gaan. Zulk eene is een „bedingte 
Vollkommenheit. Das ist aber keine. Dann lohnt es überhaupt nicht 
die Sache welter zu erwagen". Is er werkelijke volkomenheid waarby 
elke booze lust is uitgeroeid, ja ook het laatste spoor der erfzonde, 
dan moest de mensch in dezen staat in de geweldigste verzoekingen 
niet kunnen bezwijken. Deze critiek, uitgesproken in dezen vorm, 
gaat te ver. We moeten Wesley's leer nemen zooals hy ze geeft. 
Ook Adam kon zondigen en had dus in dien zin een „bedingte 
Vollkommenheit''. Maar wel vragen we: is de mensch nu waarlijk 
van „sin and the consequences of sin" bevrijd zoo ieder oogenblik 
weer de booze lust in zyn hart kan opkomen ? Wat beteekent een 
uitroeiing der zonde met wortel en tak zoo we, morgen weder-
komende, den boom weer geworteld in de aarde kunnen vinden? 
Fletcher zogt: giJ maakt den H. Geest tot een beschermer der wilde 
dieren. . wat beteekent het, het dier uit de kooi te verdrijven zoo 
de deur open blyft waardoor het ieder oogenblik weer naar binnen 
sluipen kan? 
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6. De bewering dat de zonde in dit leven uit het hart zou 
kunnen worden uitgeroeid is in strijd met eenige stellige 
uitspreken der Schrift. Pred. 7 : 20 : Voorwaar er is geen meusch 
rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt; Ps. 130 : 3 : 
Zoo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal 
bestaan; Rom. 7:14—26; Jacobus 3 :2 : Wij struikelen allen in 
vele; 1 Joh- 1 : 8 : Indien wij zeggen dat wij geene zonde hebben 
zoo verleiden wij onszelven en de waarheid is in ons niet. Van 
deze plaatsen maken Wesley en Fletcher zich af. i) Van Rom. 7 
erkende Fletcher zelf: hebben onze opponenten in hun opvatting 
van dat hoofdstuk gelijk dan is Christian Perfection een droom. 
Welnu, deze opvatting is de eenig-mogelijke. 2) 
De apostel Paulus plaatst ongetwijfeld de geloovigen zeer 
hoog maar heeft tevens een open oog voor de zonden die hun 
nog aankleven en laat deswege niet af hen te vermanen tot 
een godzaligen wandel. „De vermaningen die door heel de 
Schrift heen en inzonderheid bij de Apostelen in hun brieven 
aan de gemeenten voorkomen, zijn het sterkste bewijs dat zij 
aan eene zondeloosheid der geloovigen niet denken, maar overal 
en altijd hun gebrek en tekortkoming onderstellen". 3) 
7. Indien wij in het licht wandelen, gehjk Hij in het Ucht is, 
1) Boven bl 135, 186, 7, 351—59. 
2) Kuyper, Uit het Woord t. a. p. bl. 84: „De Perfectisten van alle 
eeuwen .. begrepen.. dat met dit korte hoofdstuk hun zaak stond 
of viel"; bespreking bl. 82—120 (Dr. Kuyper ziet hier aan het woord 
een „Christen in zijn voleinding", bl. 112). Inderdaad Wernle's 
opmerking, by Bavinck a. w. IV' 283, dat het erkennen dat Rom. 7 
op den wedergeborene betrekking heeft „einen viel schwereren 
Schlag für unsre Dogmatik (bedeutet) als in der Regel von ihr 
empfunden wird" is ook van toepassing op Wesley's en Fletchers 
perfectie-leer. Clemen, Die Christi. Lehre von der Sünde I 112, bij 
Bavinck t. a. p., zegt: „In Wahrheit macht man den Apostel zum 
Komödianten wenn man ihm zutraut, er habe so, wie hier geschieht, 
nur in der Erinnerung einer langst vergangenen Zustand reden 
können"; vgl. Bavink a. w. III' 65—67, litteratuur en argumenten 
voor de praesens-opvatting en het doen betrekking hebben der 
woorden op den wedergeborene. 
3) Bavinck a. w. IV^ 283, 4. 
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zoo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van 
Jezus Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons uan alle zonde. Indien 
wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat 
Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtig-
heid, 1 Joh. 1 : 7 en 9.1) Welke exegese van deze beide teksten 
we ook huldigen, voor de leer der volmaakbaarheid in dit leven 
verstrekken ze geen bewijs. We kunnen „reinigen" beide malen 
laten duiden op een reinigen van de schuldbevlekking — dan 
moet alleen aan een juridische weldaad worden gedacht. 2) 
We kunnen aannemen dat in vs. 7 op schuldvergeving wordt 
gedoeld, in vs. 9 op schuldvergeving en heihgmaking — dan 
geldt nog dat hier niet van een volmaking der vernieuwing 
gesproken wordt. 3) We kunnen het er voor houden dat reeds 
in VS. 7 van ethische zondedelging wordt gewag gemaakt, maar 
dan nog kan, daar het werkwoord staat in den tegenwoordigen 
tijd, verklaard worden met Spener:*) „Er reinigt uns noch 
immer fort bis zur endlichen voUkommenen Reinigkeit"; niet 
wordt aangegeven wanneer de volkomenheid dezer reiniging 
zal zijn bereikt. 
8. Wat het positieve element der door Wesley en Fletcher 
geleerde Christian perfection aangaat, de Gereformeerde buigt 
zich voor Gods eisch: zijt heüig, weest volmaakt. Allereerst zij 
echter gewezen op het feit dat de Schrift, als zij van volmaking 
en volmaakten spreekt, niet altijd dit woord neemt in den-
zelfden zin. Dit bhjkt uit Füipp. 3 : 12 en 15. Paulus noemt 
zich daar volmaakt en nog niet volmaakt. Er is dus een vol-
maakt zijn in den zin van: tot de maat gekomen te zijn (de 
1) Vgl. boven bl. 223. — Het argument dat Dr. Kuyper, Uit het 
Woord t. a. p. bl. 132—142 aanvoert treft Wesley en Fletcher niet. 
Hij bestrijdt zulken die 1 Joh. 3:9 voor de perfectie citeeren en zegt: 
als hier van perfectie sprake is, dan zyn alle kinderen Gods vol-
maakt en worden het terstond by de wedergeboorte. Wesley laat 
ook den locus alleen op wedergeborenen betrekking hebben en 
argumenteert er niet uit ten bewyze der Volmaking, boven bl. 185. 
2) B.v. Weiss in Meyers Commentaar 1899. 
3) Calvyn, in loco. 4) By Huther in Meyers Commentaar 1861. 
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vaders, tegenover de kinderkens en jongelingen) en een traps-
gewijze ontwikkeling die daarna begint, i) Maar volmondig dient 
te worden toegestemd dat t. o. v. deze trapsgewijze ontwikkeling 
God de volmaking van ons vraagt. Hij zegt: zijt heihg; niet: 
doe of word heilig, maar „onverbiddelijk en onherroepelijk": 
zijt heilig. 2) En Christus zegt: weest gijlieden volmaakt gelijk uw 
vader in de hemelen volmaakt is; dat is: „weest gaaf géiijk 
uw God gaaf en ongeschonden is". 3) Deze eischen Gods worden 
niet slechts onverzwakt hooggehouden door den Gereformeerde 
met den Methodist; maar zelfs mag worden gezegd dat de 
Gereformeerde ze in meer volstrekten zin handhaaft dan de 
Methodist met zijn perfectie-ideaal kan doen. De Schrift past 
nooit den eisch der wet aan aan de praktijk. Aan Fletcher 
is toe te geven dat bij het „volmaakt ate uw Vader" „in our 
sphere" is toe te voegen; *) maar hier wordt dan toch gevraagd 
een heiligheid die in haar soort volkomen zal zijn, gelijk de 
heiligheid en volmaaktheid Gods, in haar soort, volkomen is. 
Welnu, wordt 't zij door Wesley 't zij door Fletcher beweerd 
dat dit ideaal bereikbaar is? Door geen van beiden. Wanneer 
ze dan nochtans bovengenoemde teksten als argumenten voor 
de bereikbaarheid van Christian perfection aanhalen, hebben ze 
eerst de kracht der woorden en daarmee de beteekenis der 
eischen in niet geringe mate moeten verzwakken en alzoo de 
zedewet naar beneden gehaald. 5) De Gereformeerde doet hieraan 
niet mee. Christus, zoo zegt hij, wordt ons geschonken tot ge-
rechtigheid en heüigmaking. In Hem is daarom ons gewaarborgd 
dat volkomene heiligheid voor ons is weggelegd, en in Hem 
zijn we nu reeds volkomen heüig zoo hij als Borg voor ons 
voortreedt bij den Vader. 6) 
De Gereformeerde erkent een werk Gods in de wedergeboorte 
dat volkomen is in de deelen — gelijk een jonggeboren kind — 
1) Kuyper, W. H. G. III 71-75. 2) Ib. bl. 55. 
3) Ib. II 65, 66. 4) Fl. W. V. 442. 
5) Bavinck a. w. IV^ 284. 
6) Kuyper, W. H. G. III 86, 48, 52, 56 enz. E Voto U 352 IV 289, 
Bavinck a. w. IV' 259 enz. Du Toit bl. 168 e. e. 
as 
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maar onvolkomen in de trappen, i) Het werk Gods in de heilig-
making strekt zich tot den geheelen nieuwen mensch uit, maar 
nu moet de groei volgen. Het is opmerkehjk dat Wesley en 
Fletcher beiden de perfectie in de trappen afwijzen. 2). Fletcher 
neemt aan vele „degrees" in de perfection, nl. aldus dat allerlei 
menschen, een verschillende mate van perfectie bezittende, toch 
ieder naar hun aard perfect kunnen zijn; maar als de perfectie 
van elk hunner niet is een perfectie „of degrees", „in de trappen" 
dan is de volmaking gelijk God volmaakt is ook zelfs wat „our 
sphere" aangaat niet bereikt en is dus aan dat uitdrukkelijk 
bevel van Christus toch niet gehoorzaamd. 
9. Uit het gebod dat we volmaakt zullen zijn en niet zullen 
zondigen volgt niet dat het gebodene bereikbaar is. Het is niet 
alzoo dat God met de menschen spot als hij ze beveelt wat ze 
niet kunnen volbrengen. God behoudt zijn recht op aUer vol-
strekte gehoorzaamheid, maar door het schriklijk feit der zonde 
kunnen wij aan Gods eisch niet voldoen, tenzij Christus' gerech-
tigheid en heiligheid ons wordt toegerekend en de heiligmaking 
door den Geest van Christus in ons wordt uitgewerkt; en ook 
dan komen we nog slechts tot een beginsel der gehoorzaamheid. 3) 
Even weinig vorderen Wesley en Fletcher met hun beroep 
op het gebed. Als wij bidden: Uw Koninkrijk kome! bedoelen 
we dan: nu terstond, in dit zelfde oogenblik, volkomenUjk? 
Wij bidden dan juist om de vordering van de komst van dat 
Koninkrijk in gestadigen wasdom. *) De tempel Gods moet toch 
worden gebouwd en steen bij steen gevoegd. Is het anders 
met de bede: uw wil geschiede gelijk in den hemel alzoo ook 
1) Kuyper, Uit het Woord t. a. p. bl. 78, W. H. G. III, 68 v. 
2) Boven bl. 228, 234, 388. De twee feiten dat zy afval der perfecten 
mogelijk achtten en hun gestadigen groei noodig keurden, hebben 
ongetwijfeld de waakzaamheid en den ijver dergenen die onder de 
perfecten gerekend werden bevorderd, PRE' 704 („so bricht Wesley 
selbst seiner Lehre von der Vollkommenheit die gefarliche Spitze 
ab"), PRE' 799. 
3) Kuyper, Uit het Woord t. a. p. bl. 153 v. v., E Voto IV 289 enz. 
4) Kuyper, Uit het Woord t. a. p. bl. 158 v. v. 
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op de aarde? En werd die bede werkelijk ten volle verhoord, 
zou er dan niet van een henielsche, van een angelic perfection 
sprake moge zijn? Waarom zeggen dan Wesley en Fletcher 
dat zij met Christian perfection noch Adamic noch Angelic 
perfection bedoelen? Is het niet om de gedienstigheden der 
praktijk ? 
10. Door Wesley en Fletcher wordt te weinig rekening ge-
houden met de wet der tien geboden. Fletcher noemt het de 
glaring error der Calvinisten dat zij verwarren de Mosaïsche 
wet met de wet die voor Adam gold en dan concludeeren 
(omdat Adamic perfection niet bereikbaar is) dat Christian 
perfection niet bereikbaar zou zijn. Deze error is daarom the 
more glaring omdat niemand zelfs onder de wet van Mozes is 
geplaatst sinds „that covenant has been abolished and done 
away in Christ". Derhalve staan we nu evenmin onder the law 
of innocence als onder the letter of the Mosaic law, maar we 
hebben deze laatste wet te beschouwen, niet als „abstracted 
from all mediatorial promises" doch als juist door den Middelaar 
vervuld, zoodat we nu slechts te maken hebben met de 
„evangelical law of Christ", bet gebod der volmaakte liefde, 
waardoor we tevens de Mosaïsche wet volbrengen, i) Nu drongen 
beide Wesley en Fletcher zeer zeker materieel op het vol-
brengen van de wet der tien geboden aan, 2) maar doordat ze 
die toch formeel bij de wet van Christus, de nieuwe wet, het 
gebod der volmaakte liefde, achterstelden, werd een te Ucht-
vaardige opvatting van de mogelijkheid der volmaking in de 
hand gewerkt. Wie zegt dat de zedewet in Gods natuur is ge-
grond, door Christus is vervuld maar nu nog geldt als regel 
des levens, heeft niet een minder-, heeft een meer-ernstige op-
vatting van de wet dan wie haar door de nieuwe wet acht 
vervangen. 3) Maar bij die ernstiger opvatting van de wet zal men 
moeten erkennen dat zij niet volkomen is te houden. Vooral 
1) FL, W. V. 178, 418, 424; boven bl. 231-35, 345, 346. 
2) W. W. XI 419; PL W. IV 180 e.e. 
3) Bavinck a. w. III' 606, 7; boven bl. 334. 
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het 10e gebod geeft hier den doorslag. Wesley ducht de be-
schuldiging van Popery en wijst die af; welnu in de controvers 
met Rome werd staande gehouden dat ook de motus primi 
der concupiscentia actualis zondig zijn. Het 10e gebod eischt 
volgens den Heidelbergschen Catechismus dat „ook de minste 
lust of gedachte tegen eenig gebod Gods in ons hart nimmer-
meer kome, maar dat wij ten allen tijde van ganscher harte 
aUer zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben". 
De Methodist die het gaarne met de zonde zoo ernstig nemen 
wil kan tegen deze omschrijving geen bezwaar hebben. Maar 
dan neemt hij het met de zonde toch weer licht als hij leert dat 
deze eisch door den Christen is te vervullen. De Heidelbergsche 
Catechismus laat onverwijld op het tiende gebod het vraagstuk 
van het Perfectionisme volgen. „Dit verband" zegt Dr. Kuyper i) 
„is zeer practisch gelegd. Juist toch het tiende gebod slaat aau 
aUe perfectionistische dweperij zoo onverbiddeUijk den bodem in". 
11. Zonder heiligmaking zal niemand den Heere zien. 2) 
Daarom jaagt de Christen in dit leven de heiligmaking na. 
Maar is het volgens dezen tekst noodzakefijk dat hij de volmaking 
in dit leven bereikt? In dezen tekst wordt toch mede tot uit-
drukking gebracht dat zonder heiUgmaking niemand door den 
Heere zal gezien, zal aangezien worden, gelijk de dwaze maagden 
wier oUe ontbrak en wier licht niet scheen, niet werden binnen-
gelaten. Is er nu op aarde een graad van heiligheid mogelijk 
die de mensch den Heere kan laten zien zoodat er bij dien 
mensch is „fitness for glory"?3) Moet deze vraag ontkennend 
beantwoord worden en zal toch gehandhaafd bhjven dat de 
mensch die in Christus gelooft onberispelijk wordt gesteld voor 
Gods troon, dan moet het reinigingsproces waardoor hij ook van 
1) E Voto IV 280, vgl. H. C. 44e z. vr. en antw. 113—115. In de 
wetspredicatie mag de Dienst des Woords niet te kort schieten, 
E Voto IV 301. 
2) Boven bl. 308, 360. 
3) Boven bl. 163 N. Is het niet veelmeer: zoo zyn alziend oog ons 
gadeslaat „wie zal bestaan"? Durven we eigen zielbeweeg openleggen 
ook zelfs maar voor eigen zielsoog? 
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de smet der zonde geheel bevrijd wordt in het moment des 
doods geschieden. Dit is niet rechtstreeksche leer der Schrift. 
Maar het is afgeleide leer, bij wettige consequentie uit hare 
gegevens opgesteld. Het tweeledig bezwaar daartegen ingebracht 
kan niet gelden. Vooreerst dat het onbegrijpelijk is hoe dit 
reinigingsproces dan geschiedt. Inderdaad, de reiniging door 
den dood is „een wondere daad van heiligmaking", i) Maar zijn 
we niet van wonderen omringd? Is in het geesteUjke niet alles 
„wonderlijk"? Is het leven niet een mysterie? Is niet nog grooter 
mysterie de dood? Is er dan reden te ontkennen de mogehjkheid 
dat in het op zichzelf reeds ontzaglijk mysterie van bet sterven 
de mysterieuse reiniging van zondesmet plaats vindt? Wordt 
op aarde door het vuur een ontsmettingsproces niet op afdoende 
wijze volbracht ? — Daarbij komt, in de tweede plaats, volstrekt * 
niet Christus „out of the question". Niet de dood wordt de * 
zaligmaker. Christus blijft Zaligmaker. Doet Hij niet vele dingen 
middeUijk? Zoo Hij den dood wü gebruiken als instrument, 
komt niet Hem toe al de eere? 
12. Wesley en Fletcher hebben beiden den vijand dien ze 
bekampen wilden te gering geacht. De vloek is om des menschen 
wü gekomen over al het geschapene en de zonde is door-
gedrongen tot in alle levensverhoudingen. Zoo God niet ook 
deze „consequences of sin" wegnam, hoe zou dan een heilige te 
midden eener volstrekt zondige wereld kunnen leven, vooral 
zoo de peccabüity niet van hem werd genomen? Behoort bij 
de volmaakt-heüigen niet een gereinigde schepping, een nieuwe 
hemel en aarde, een omgeving die niet langer op duizendvoudige 
wijze tot zonde verlokt? Is het wonder, wanneer de menschen 
oprecht waren, dat Wesley zoo weinige „volmaakten", „fathers 
in Christ" vond, wanneer hij tot eisch stelde dat geen enkele 
verzoeking in 't hart weerklank zou vinden, 2) en dat dit hart 
altijd vervuld moest zijn van liefde, blijdschap en dankbaarheid ? 
Dat Wesley en Fletcher den strijd hebben gestreden tegen 
1) Kuyper, E Voto III 388. 
2) Vgl. ook Gennrich, Die Lehre von der Wiedergeburt, bl. 200. 
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inwendige en uitwendige zonde — het is te prijzen; dat ze 
hebben gewaand zoo gemakkelijk de zege te kunnen bevechten, 
en te goeder trouw hebben gemeend dat een duurzame, volstrekte 
zege te behalen was, is hun fout geweest. Het is moeilijk voet 
voor voet op de zonde terrein te gewinnen ; het is te gemakkelijk 
tot de zonde te zeggen: ge hebt geen terrein meer; u rest 
geen plaats meer in mijn hart en leven. Dit zelfbedrog moet 
zich wreken. De Christen gevoelt smartehjk den afstand tusschen 
de werkelijkheid en het ideaal, maar dit houdt hem des te 
meer terug van onchristelijke zelfoverschatting, i) Ook de „aller-
heüigsten" hebben toch van de gehoorzaamheid aan Gods geboden 
slechts „een klein beginsel". En hoe lang men leeft, het bUjft 
bij „een klein beginsel". 2) Wie, die een oog heeft ontvangen 
voor de waarheid van het woord: „uw gebod is zeer wijd" 
durft het te loochenen? 
Fletcher klaagt ergens: „The light of most Calvinists is such 
that they cannot beheve a man knows any thing of free grace 
who does not enter into aU their sentiments". 3) De klacht is 
ten opzichte van sommige Calvinisten niet ongegrond. Te meer 
aanleiding hebben wij te onderschrijven de slotsom waartoe 
kwam een goed Calvinist die over Wesley schreef: „ieder Christen 
(zal) met mij moeten en willen erkennen dat John Wesley met 
de zijnen ten rijken zegen voor het Koninkrijk Gods is geweest. 
Het ware te wenschen dat wij in onze dagen van diep verval 
en jammerlijke Christusverloochening.. zijnen zelfopofferenden 
ijver voor de zaak des Heeren hadden!"*) Met verlating van 
den Arminiaansch en weg door Wesley en Fletcher bewandeld, 
kiezende het Calvinistisch spoor door de vaderen ons voorge-
teekend, moeten ook wij jagen naar het doel door Paulus ons 
1) Lemme, Chr. Ethiek I 588. Hoe hooger we het ideaal stellen, 
hoe meer 't bewustzijn levendig moet zyn dat we Gods wil niet doe»;, 
allerminst „gelyk die gedaan wordt in den hemel". En: „Hoe dichter 
we by de zon komen, hoe langer we onze schaduw zien". 
2) Kuyper, Locus de Salute bl. 156, 7. 
8) T. Fl. bl. 185. 4) Littooy a. w. bl. 47. 
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gewezen, door God zelven ons gesteld. „Salvation finished" 
zij daarbij, niet hoeksteen van het Antinomiaansche gebouw in 
welks gevelspits geschreven s taa t : „laat ons zondigen opdat de 
genade te meerder worde"; zelfs niet het eenig fundament 
waarop wij nog zouden hebben voort te bouwen, maar de rijke 
goudmijn waarui t wij geesteUjke schatten te voorschijn brengen, 
de volheid waaruit wij alleen putten. Christus, wiens volkomene 
heiligheid, de som zijner heilige werken, ons wordt toegerekend 
in het oogenblik der inwendige roeping, is en blijft onze heilig-
making ons gansche leven door. i) Niet onder het werkverbond 
terug, zij daarbij onze leuze; „heiligmaking wil nooit zeggen 
dat ge u zelven heilig maakt maar duidt altoos aan dat de 
heiUgheid van Christus, die u toegerekend werd, u ook wordt 
geschonken". 2) Wij vuUen Christus' werk niet aan, zijn werk is 
afgewerkt. Zoovele heihge werken als Hij voor ons gedaan heeft, 
worden ons toegerekend en zijn inklevende heiligheid wordt ons 
meegedeeld zoó dat God ons aUengs heilig maakt, ons heiligen 
zin inplant, èn ons door zijnen Geest doet wandelen in de goede 
werken die Hij voorbereid heeft opdat wij er inwandelen zouden.3) 
In het eindgericht nu worden deze goede werken uit genade 
beloond, maar de vrijspraak geschiedt toch alleen om den wille 
van Christus' in het geloof aangegrepen gerechtigheid. *) Bij 
1) Ned. Gel. Bel. art. XXII; Post-Acta 1619, Sess. 172, 3 ; H. C. 
vr. en antw. 18, 60,115; vgl. Kuyper, W. H. G. III39 enz. Boven bl. 314. 
2) Kuyper, E Voto III 450; 346; IV 811 (de Wet en het Wetsstand-
punt verschillen hemelsbreed) enz. Het is te betreuren dat Dr. Krom-
sigt, wat hij wellicht by enkele personen ontwaart op heel de leer 
der Gereformeerde Kerken overbrengende, het „in die kringen" nadruk 
leggen op de heiligmaking als bevorderende „het werken uit een 
verbroken werkverbond" disquaUficeert, De afscheidingsbeginselen, 
Amsterdam, 1912, bl. 27; vgl. ook Troffel en Zwaard l4e jaarg., bl. 271 N. 
Er is in de gemeente al genoeg voorhefde voor het „armhuis" boven 
het „werkhuis". In gezonden zin verstaan moge dat goed-gereformeerd 
zyn; alle „werken" en „in werken wandelen" worde er niet door 
uitgebannen. 
3) Kuyper, W. H. G. III 47, 48 enz. 
4) Boven bl. 333 v.v. Kuyper, E Voto II 352 enz. 
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deze „theologische" beschouwing wordt alle verdienste der 
menschen ten eenenmale afgesneden. Het is niet God die ons 
dankt voor wat wij doen; wij zijn bet die Hem danken voor 
elke meerdere gave, ook t. o. v. de heüiging des harten en des 
levens die Hij ons schenkt. 
Maar wordt dit vooropgesteld dan mag en moet op heiligmaking 
met grooten nadruk worden aangedrongen. Het stuk der dank-
baarheid is te zeer met geringschatting bejegend, i) Uit dankbaar-
heid voor ontvangen genade Gods wü doen — heiliger en beter 
motief is niet denkbaar. 2) Inderdaad is van de dankbaarheid 
het gebed het voornaamste stuk. Oprecht dankzeggen gaat boven 
aUe dankbare daad. 3) Ellende, verlossing en dankbaarheid; ze 
verhouden zich niet zoo dat in de leer der eUende het preludium 
zou weerklinken van het lied der verlossing; in de leer der 
verlossing dit lied zelf zou schallen door het luchtruim ; opdat 
ten slotte in de leer der dankbaarheid de laatste tonen zouden 
wegsterven en voor den jubel stilte in de plaats zou treden; 
neen, de leer der ellende teekent ons den zondaar zooals hij 
neerligt in het stof voor het aangezicht van een heilig God; 
de leer der verlossing laat ons zien hoe de last hem van de 
schouders wordt genomen en hij nu staat in de genade die hem 
is bewezen; de leer der dankbaarheid beschrijft het ons boe 
de geredde door Gods alvermogen nu voorwaarts gaat in de 
kracht zijns Gods „zonder ophouden zich benaarstigende en 
God biddende om de genade des Heihgen Geestes, opdat hij 
hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worde, 
totdat hij tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven geraakt." 
1) Kuyper, E Voto III 336. 
2) Ib. bl. 347; vgl. Bavinck a.w. IV^ 275: „Niet de wet, maar het 
Evangelie, het in Christus geschonken en ontvangen heil is de eene 
machtige drangreden tot heiUgmaking". 
8) Ib. bl. 868. 
C O R R I G E N D U M . 
In de „Voorrede", IV*" bladz. N. 2) staat: 
Comrie, Brief over de Rechtvaardigmaking 3 bl. 43 
moet zijn: bl. 49 
Eig. d. Zal Geloofs, ed 1864, bl. 5 
moet zijn: bl. 57. 
STELLINGEN. 
I. 
Ten onrechte beweert Fletcher dat het Calvinisme tot Anti-
nomianisme leidt. 
II. 
De belijdenis van Gods volstrekte souvereiniteit bevat krachtiger 
drang tot een heüig leven dan de Pelagiaansche leer van den 
vrijen wü. 
III. 
Romeinen VII weerspreekt de leer der volmaakbaarheid. 
IV. 
De conjectuur, om in Exodus 1:19 in plaats van run niin""'3 
te lezen: n^ri nl''D3 die aan de Leidsche Vertaling, blijkens hare 
overzetting: „zij zijn als de dieren" ten grondslag ligt, is onnoodig. 
V. 
In Jesaia LXIV: 6 doelt de profeet met de gerechtigheden 
die zijn als een wegwerpeUjk kleed op werken van uitwendigen 
godsdienst. 
VI. 
In Romemen IV: 1 moeten de woorden: naar het vleesch, 
met: onzevader, verbonden worden. 
VII. 
Openbaringen XXH: 12 spreekt van de objectieve, 1 Johannes 
I I I : 18, 19 van de subjectieve, 2 Petrus 1:10,11 van de objectieve 
en subjectieve beteekenis der goede werken. 
VIII. 
Terecht heeft Comrie, die in 1744 (Eigenschappen des Zalig-
makenden Geloofs, ed. 1864 bl. 57) een te streng oordeel velde over 
de Engelsche dusgenoemde Antinomianen, in zijn Brief over de 
Rechtvaardigmaking, 1761 (ed. 1858, bl. 49-52) dit oordeel verzacht. 
IX. 
Terecht hebben de Gereformeerden in de justificatio actuaUs 
onderscheid gemaakt tusschen de justificatio activa en passiva. 
X. 
De rechtvaardigmaking werd door Comrie niet in hare vol-
komenheid van eeuwigheid gesteld. 
XI. 
Doelende op de „inblijvende daad in God" gebruikte Comrie 
de termen „eeuwige rechtvaardigmaking" en „rechtvaardigmaking 
van eeuwigheid" promiscue. 
XII. 
Wesley's onderscheiding dat gerechtvaardigden macht hebben 
over de uitwendige zonden van bedrijf, maar blootstaan aan 
uitwendige zonden van nalatigheid (W. V163), is niet in de 
Schrift gegrond. 
XIII. 
Het is altijd zonde iets tegen het geweten te doen, ofschoon 
de daad op zichzelve zedeUjk-goed kan zijn. 
XIV. 
Het prijzenswaardig verlangen om de Kerk van Christus 
aUerwege tot openbaring te brengen worde locaal gerealiseerd 
wanneer de tijd daarvoor rijp is; leide niet tot institueering 
van vele al te kleine en deswege noodUjdende gemeenten. 
XV. 
Alle prediking moet Christus-prediking zijn, bepaaldelijk ook 
in het leerstuk der heüigmaking. 
XVI. 
Voorwerpelijke en onderwerpehjke prediking behooren saam 
te gaan. 
XVII. 
Wenschelijk is dat in den regel de preek beginne met een 
voorafspraak, die belangsteUing wekt voor het te behandelen 
onderwerp. 
XVIII. 
Na aflezing van den tekst volge doorgaans een kortere of 
langere inleiding, die inzicht geeft in het verband. 
XIX. 
Het verdient aanbeveling dat de prediker een thema noeme, 
waarin de hoofdgedachte van den tekst in korte woorden weer-
gegeven wordt; en dat hij daarna de deelen, die aan het thema 
ondergeschikt zijn, in geregelde orde ontwikkelt. 
XX. 
In de consistorie worde uitgesproken een kort voorgebed voor 
de eerste, een kort dankgebed na de tweede godsdienstoefening. 
XXI. 
Ofschoon de Zendingsprediking met hare hoorders rekenen 
moet en dus zoo eenvoudig mogelijk behoort te zijn, moet zij 
toch altijd blijven Evangelie-j)Tedïking (HandeUngen 8:12). 
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